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ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ 
за 1908 ГОДЪ. 4% 4 Д ^  
Годъ двадцать третш. 
I. 
Высочайшія повел нія: 
Чис. и м с. за 1907 годъ. стр 
23 дек. О назначеніи усиленной пенсіи надв. сов. Б о-
х о н к о 
л  
23 дек. О назначеніи усиленной пенсіи д йств. ст. сов. 
Р а у п а х у 
За 1908 годъ. 
26 янв. О назначеніи ректору Юрьевскаго универси­
тета, действительному статск. сов. П а с с к у 
личной прибавки къ содержанію 
26 янв. О присвоеніи правъ учительскаго званія пре-
нодавателямъ среднихъ учебныхъ заведеній 
13 марта. О назначеніи пенсіи вдовамъ статскихъ со-
в тниковъ Аурор Трефнеръ и Оттиліи Т р е й-





Чис. и м с. стр 
20 марта. Объ усиленіи въ 1908 г. средствъ Канцеля-
ріи Попечителя учебнаго округа 203 
20 марта. Объ оставленіи профессора Рнжскаго поли-
техническаго института, д йств. статск. советника 
Г л а з е н а п а на дальн йіпей служб 148 
23 марта. О предоставленіи Министру Народнаго Про-
св щенія права закрывать родительскія сов щанія 
и комитеты при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 149 
2 апр ля. О срок службы выборныхъ ректоровъ уни-
верситетовъ и директоровъ высших
г
ь техническихъ 
учебныхъ заведеній 203 
25 апр ля. Объ установленіи платы за пспыталіе на 
званіе учительницы рукод лія 204 
1 мая. О назначеніи пенсіи Надежд Королевой 205 
17 мая. О допущеніи преподавателя англійскаго языка 
Рижскаго Магнусгофскаго мореходнаго училища 
Каспара Д а н н у с а къ испытанію на званіе 
учителя н мецкаго языка въ гимназіяхъ 448 
16 іюня. О назначеніи пенсіи бывшей учительниц Ми-
тавской женской гимназіи Л юбови Евграфовой 299 
16 іюня. Объ изм неніи д йствуюіцпхъ правилъ о на-
гражденіи медалями 298 
16 іюня. О назначен]и пенсіи вдов бывшаго экстраор-
динарнаго профессора Императорскаго Юрьевскаго 
университета Бергмана, Эбб Бергман ъ. 300 
16 іюня. О разр шеніи профессору Императорскаго 
Юрьевскаго университета, д йств. ст. сов. Ц е г е-
фонъ-М антейфелю принять и носить Прус-
скій орденъ Короны 2 степени 300 
4 іюля. О порядк храненія присяжныхъ листовъ 393 
10 іюля. О допущеніи межевого инженера Геральда 
К р а у з е къ занятіямъ въ Рижскомъ политехни-
ческомъ институт въ качеств вольнослушателя 301 
9 августа. Объ исчисленіи выслуги срока на орденъ 
св. Анны 3-ей ст за прослуженіе 12 л тъ въ 
одной и той лее должности 497 
26 августа. О назначеніи пенсіи дочери бывшаго за­
служенная ординарнаго профессора Дерптскаго 
(нын Юрьевскаго) университета, д йств. ст. сов 
ІЗальтера, Гермин Вальтеръ 393 
3 
Чліс. и м с. стр. 
26 августа. О назначеніи пенсіи семейству бывшаго 
журналиста и архиваріуса Канцелярии Попечителя 
Рижскаго учебнаго округа, надворнаго сов тника 
Федорова 394 
16 сентября. Объ установленіи процентной нормы для 
пріема евреевъ въ высшія учебныя заведенія 448 
21 сентября О назначеніп ленсіи Алис Б е т х е р ъ 449 
16 октября. О сохраненіи учителю Рижскаго 3-хъ клас-
с н а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  г  К у д р я в ц е в у  
сод ржанія за время трехм сячнаго отпуска 449 
16 октября. Объ увелЕіченіи пенсіи дочери протоіерея 
Одьг Чичкевлчъ 498 
16 октября. О зам щеніи въ выспіихъ техническихъ 
учебныхъ заведеніяхъ вакансій лицами, не приня­
тыми въ оныя по конкурсу 497 
16 октября О допущеніи губернскаго секретаря Ми-
хай л о в о к а г о къ занятіямъ въ Рижскомъ по-
литехническомъ инстптут , въ качеств вольно­
слушателя 497 
29 октября. О разр шеніи лицамъ женскаго пола, допу-
щеннымъ въ высшія учебныя заведенія, въ каче­
стве постороннихъ слу шательницъ, окончанія слу-
шанія курса на одинаковыхъ съ посторонними 
слушателями условіяхъ . 449 
2 ноября. Объ отсрочк студенту Император­
с к а г о  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  П а в л у  В  о  е  -
в о д к о исполненія воинской повинности 498 
Высочайше утвержденные законы. 
За 1908 годъ. 
9 марта. О распространеніи на н которыя м стности, 
въ томъ числ и губерніи прибалтійскія, д йствія 
общаго закона объ отвод казенныхъ участковъ 
земли и отпуск л са для сельскихъ начальныхъ 
училиіцъ 
3 мая. Объ отпуск 6900000 руб. на нужды началь­
ная образованія 
6 ігоня. Объ учрежденіи въ Вольмарской учительской 
семинаріи 20 новыхъ казенныхъ стипендій 205 




Чис. и м с. стр. 
веденіямъ права выдавать воспитанникамъ оныхъ, 
по окончаніи курса, свид тельства на званія ма-
стеровъ и подмастерьевъ 304 
15 іюня. Объ учрежденіи при Череповецкой, Молодеч-
ненской, Несвижской, Полоцкой, Понев жской, 
Свислочской, Юрьевской, Байрамчской, Новобуг-
ской и ІІреславской учительскихъ семинаріяхъ 
четвертой штатной должности наставника 305 
1 іюля. О женскихъ учительскихъ семинаріяхъ 305 
3 іюля. О кредит на расширеніе зданія Рижской 
низшей ремесленной школы 306 
6 іюля. Объ отпуск изъ казны средствъ на устрой­
ство и содержаніе н которыхъ реальныхъ учи-
лищъ, въ томъ числ Валкскаго 394 
6 іюля. Объ отпуск изъ средствъ государственнаго 
казначейства 6625 рублей вь годъ на выдачу квар-
тирныхъ денегъ служащимъ въ учительскихъ се­
минар] яхъ 306 
8 іюля. Объ отпуск женскимъ гимназіямъ и прогим-
назіямъ казенныхъ пособій 307 
8 іюля. Объ отпуск изъ казны средствъ на устрой­
ство зданія Ревельской мужской гимназіи Импера­
тора Николая I 308 
И м е н н ы е  В ы с о ч а й ш і е  у к а з ы  5 ,  2 0 2 ,  2 9 8  
В ы с о ч а й ш і я  б л а г о д а р н о с т и .  3 9 6 ,  4 5 0 ,  5 0 0  
В ы с о ч а й ш і е  п р и к а з ы  6 ,  8 5 ,  2 0 6 ,  3 0 8 ,  3 9 6 ,  4 5 0 ,  4 9 8  
В ы с о ч а й ш і я  н а г р а д ы  6 ,  1 4 9 ,  2 0 6 ,  4 9 9  
Разъясненіе Сов та Министровъ. 
По вопросу о прим неніи §§ 5—8 Высочайше 
утвержденныхъ 11 іюня 1907 года правилъ о сту-
денческихъ организаціяхъ и собраніяхъ въ ст -
нахъ высшихъ учебныхъ заведеній 88 
Указы Правительствующаго Сената. 
За 1896 годъ. 
16 августа за  7885. О правахъ и преимуществахъ 
лицъ, числящихся на слу тсбі, заурядъ 10 
5 
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За 1907 годъ. 
30 ноября за  14003. О м рахъ, прим няемыхъ къ 
должностнымъ лицамъ, преданнымъ суду 89 
За 1908 годъ. 
27 февраля за 2493 О томъ, что законъ 9 іюня 
1873 года о сбор ири назначеніи на службу и 
увеличеніи содержанія не распространяется ни на 
женщинъ, ни вообще на лицъ, не пользующихся 
правами службы 206 
12 марта за 2347 О дальн йшемъ прохожденіи 
службы чиновниками, оправданными по суду 312 
12 марта за 3377 По вопросу о прав лицъ, вре­
менно командируемыхъ для исправленія должно­
стей, на сохраненіе за ними таковыхъ въ случа 
призыва ихъ изъ запаса въ действительную во­
енную службу 397 
19 марта за 3729. По жалоб ветеринарнаго врача 
Крюкова относительно удовлетворенія его со-
держаніемъ по должности клиническаго ассистента 
Юрьевскаго ветеринарнаго института. 207 
31 марта за 4365. Относительно удовлетворенія 
бывшаго учителя Либавскаго казеннаго еврейскаго 
училища 1-   разряда Антона А п с и т а за-
штатнымъ жалованьемъ 209 
3 апр ля за 2204. Объ участіи волостныхъ обществъ 
Лифляндской губерніи въ содержаніи сельскихъ 
православныхъ училищъ 210 
3 іюня за 6755 По жалоб бывшаго учителя Ли-
г у т е н с к а г о  в о л о с т н о г о  у ч и л и щ а  И в а н а  С л о г а  
на увольненіе его отъ должности безъ прошенія 312 
11 іюня за 7416. О томъ, что правительственныя 
м сга не могутъ отказывать заинтересованнымъ 
лицамъ въ выдач копій д ловыхъ бумагъ и до-
кументовъ изъ опасенія, чтобы таковыя не послу­
жили основаніемъ для предъявленія къ казн 
исковъ 397 
25 сентября за 11532. Объ опред леніи разм ра 
пенсіи такимъ лицамъ учебной службы, которыя 
по выслуг ея переходтъ на другія должности 500 
25 сентября за 11535. О неим ніи права на квартир-
ныя и столовыя деньги лицами, не усп вшими 
I 
6 
Чис. и м с. стр. 
воспользоваться этими видами довольсгвія до оста-
вленія ими службы 501 
27 ноября за  15606. О власти Министра Народнаго 
Просв щенія и Попечителя учебнаго округа по 
управленію высшими учебными заведеніями о()1 
— По вопросу объ освобождении отъ платы за ученіе 
д тей лицъ, сл жащихъ или служившихъ въ сред-
нихъ и низшихъ училищахъ 398 
Министерскія распоряженія. 
а) Общія. 
За 1904 годъ 
13 ноября за 27558. О неуклонномъ иеполненіи 
распоряжений Министерства объ остаткахъ отъ 
штатныхъ назначеній 17 
За 1905 годъ. 
25 февраля за 2685. О порядк перевода суммъ, 
подлежащихъ зачисленію въ спеціальныя средства 
Министерства 20 
11 мая за 5766. О порядк перевода на Главное 
Казначейство остатковъ отъ штатныхъ назначений 21 
За 1906 годъ. 
6 декабря за 13121. О томъ, чтобы начальства уч б-
ныхъ заведеній и учрежденій въ точности испол­
няли вс д йствующія распоряженія относительно 
остатковъ отъ штатныхъ назначеній 23 
За 1907 годъ. 
19 іюля за 8693. О томъ, чтобы на ремонтный кре-
дитъ не относились крупные расходы по капиталь­
ному ремонту зданій учебнаго в домсгва 150 
14 августа за Л'2 17181. По вопросу объ освобожденіи 
д тей профессоровъ, приватъ-доцентовъ и вс хъ 
штатныхъ служащихъ въ университетах'ь отъ 
платы за ученіе во время прохожденія универси­
тетская курса 24 
12 октября за ^2 22804. О досгавленіи университетами 
в домости о состояніи ка едръ и обозр нія пре­
подавай] я 90 
7 
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стр 
5 ноября за \і> 25475. Объ изданіи новыхъ нравилъ о 
начальныхъ училищахъ для инородцевъ . 24 
8 ноября за JSiü 7829. Объ изданіи положенія о реме-
сленныхъ отд леніяхъ при низшихъ общеобразова-
тельныхъ учебныхъ заведеніяхъ 29 
29 ноября за  27207 Объ изм неніи требованій но 
латинскому языку, предъявляемыхъ къ посторон-
нимъ лицамъ па испытаніи зр лости 34 
30 ноября за 27210. О назначеніи преподавателямъ 
стествов д нія въ реальныхъ училищахъ возна-
гражденія за веденіе съ учениками практическихъ 
занятій по химіи 34 
5 декабря за 27740 Объ экзаменаціонныхъ требо-
ваніяхъ на испьианіи зр лости по греческому 
языку 35 
18 декабря за Ліі 28929 О порядк производства ис-
пытаній зр лости и другихъ постороннимъ ли­
цамъ 90 
19 декабря за Лі 28930. О н которыхъ изм неніяхъ 
въ правилахъ объ окончательныхъ испьгганіяхъ 
учениковъ реальныхъ училищъ 36 
21 декабря за Лі 29251 Объ условіяхъ исдрошенія 
денежныхъ вспомоществованій учителямъ еврей-
скихъ начальныхъ училищъ 37 
За 1908 годъ. 
2 января за Діі 11 О воспрещеніи лицамъ педагоги­
ческая персонала переходить на службу изъ 
одного учебнаго заведенія въ другое среди учеб­
наго года 38 
16 января за Л<і 1171. О м рахъ, какія должны быть 
принимаемы для иривитія предохранительной оспы 
учащимся 314 
24 января за ,Nq 1049 О томъ, чтобы при заказахъ на 
типографскія работы отдавалось предпочтеніе гу-
бернскимъ типографіямъ 151 
24 января за 2011 О форм диплома на степень 
лекаря для лицъ женскаго пола 
24 января за Лі» 2044. О практическихъ занятіяхъ по 
химіи въ реальныхъ училищахъ 
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скому дисциплинарному суду въ университетахъ 
и другихъ выешихъ учебныхъ зав д ніяхъ 39 
4 февраля за  3045. Объ уменыпеніи числа уроковъ 
греческаго языка въ мужскихъ гимназіяхъ 
7 февраля за 3282. Объ инструкціи для прорек­
тора университета 
18 февраля за 4357 О нежелательности выступленія 
учащихся въ качеств исполнителей на публич-
ныхъ вечерахъ и концертахъ 152 
25 февраля за 5380 О томъ, что училищныя пом -
щенія должны быть доступны для учащихся и въ 
морозные дни, когда н тъ занятій 400 
2 марта за  5970. О переводныхъ испытаніяхъ въ сред-
нихъ учебныхъ заведеніяхъ 99 
10 марта за 7095. О н которыхъ изм неніяхъ въ 
правилахъ объ испытаніяхъ зр лости, выпускныхъ 
и окончательныхъ въ среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ 105 
11 марта за 7107 О возстановленіи переводныхъ 
испытаній въ городскихъ по положенію 1872 года 
училищахъ, учительскихъ институтахъ и семина-
ріяхъ 106 
14 марта за N* 7294. О порядк испрошенія разр ше-
ній на допущеніе совм стнаго въ частныхъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ обученія д тей обоего пола въ 
возраст , превышающемъ установленный закономъ 214 
17 марта за 1650. О порядк выдачи свид тельствъ 
на званіе учительницы рукод лія въ женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ 215 
18 марта за 7656. О запрещении учащимся част­
ныхъ учебныхъ заведеній носить форменную 
одежду 221 
19 марта за N» 7879. О распространен^ на женскія 
гимназіи распоряженія Министерства относительно 
изученія церковно-славянскаго языка въ IV класс 
мужскихъ гимназій 152 
22 марта за 8261 О дополнительныхъ испытаніяхъ 
для поступленія въ С.-Петербургскій женскій ме-
дицинскій институтъ 153 
23 марта за 8402. О разр шеніи лицамъ женскаго 
пола, окончившимъ женскія среднія учебныя заве-
9 
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денія, подвергаться повторному испытанію для 
улучшенія отм токъ 400 
25 марта за  8366. О разр шеніи лицамъ женскаго 
пола держать повторныя дополннтельныя испыга-
нія для поступленія въ С.-Петербургскій женскій 
медицинскій институтъ 814 
31 марта за 8966. О допущеніи лицъ, оканчи-
вающихъ реальныя училища, къ дополнительному 
испытаюю по латинскому языку въ гимназіяхъ 154 
7 апр ля за 9539. О порядк закрытія родитель-
скихъ сов щаній и комитетовъ при среднихь учеб­
ныхъ заведеніяхъ 400 
8 апр ля за 9926. О порядк назначенія на препо­
давательская въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
должности лицъ съ высшим ь образованіемъ, не-
им ющихъ учительская званія 222 
21 апр ля за 10392. О допущеніи учащихся къ по-
в рочнымъ испытаніямъ посл л тнихъ каникулъ 155 
28 апр ля за 10821 О разр шеніи книяторговцамъ-
издателямъ устраивать въ пом щеніяхъ учебныхъ 
заведеній выставки наглядныхъ пособій 224 
8 мая за 11612. Объ организаціи ученическихъ 
экскурсій 225 
12 мая за 12060 О пріем учащихся въ среднія 
учебныя заведенія, сверхъ комплекта, установлен­
ная по классамъ 226 
16 мая за^№ 12179. Объ условіяхъ пріема въ студенты 
и вольнослушатели университетовъ и другихъ 
высшихъ учебныхъ заведеній 315 
16 мая за 12180. О порядк утвержденія уставовъ 
студенческихъ организацій и объ устройств сту-
денческихъ собраній въ ст нахъ высшихъ учеб­
ныхъ заведеній 227 
17 мая за 12305. Объ освобожденіи въ 1908J9 учеб-
номъ году стороннихъ лицъ отъ экзамена по 
одному изъ новыхъ языковъ при испытаніяхъ 
зр лости 229 
17 мая за 12647 О закрытіи учебныхъ заведеній 
въ случа поякленія эпидемическихъ забол ваній 
среди учащихся 230 
19 мая за 408. Объ изъятіи изъ употребления въ 
10 
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среднихъ учебныхъ заведеніяхъ учебника законо-
в д нія, составленнаго В. Я. Крюковскимъ и Н. П. 
Товстол сомъ 231 
19 мая за  1251S О допущеніи учениковъ выиуск-
ныхъ классов!, среднихъ учебныхъ заведеній къ 
повторнымъ испьгганіямъ для улучшенія отм тки, 
полученной на испытаніяхъ въ младшихъ клас-
сахъ 232 
26 мая за Л» 2954. О періодическомъ сообщеніи от­
делу промышленныхъ училищъ Министерства 
промышленными училищами и ремесленными от­
делениями общеобразовательныхъ учебныхъ заве-
деній списковъ своихъ изд лій 233 
27 мая за 13070. О сокращеніи дополнительныхъ 
экзаменовъ для поступленія въ С .-Петербургскій 
женскій медицинскій институтъ слушательницамъ 
высшихъ женскихъ курсовъ 405 
29 мая за 6675. О доставленіи Казеннымъ Пала-
тамъ св д ній о заключенныхъ подрядахъ и по-
ставкахъ 234 
13 іюня за Nü 14454 О пров рк документовъ лицъ, 
обучающихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 241 
17 іюня за 14989. Объ испытаніи по необязатель-
нымъ предметамъ въ частныхъ, съ правами для 
учащихся, учебныхъ заведеніяхъ 243 
17 іюня за 12571 О томъ, чтобы при ходатайствахъ 
объ открытіи ювыхъ городскихъ по иоложенію 
1872 г училищъ и преобразованіи существую-
щихъ въ высшій составъ классовъ точно выясня­
лись вс условія осуществленія этого 244 
19 іюня за 15052. О новыхъ иравилахъ, установлен-
ныхъ для студентовъ и вольнослз
т
шателей выс­
шихъ учебныхъ заведеній 245 
27 іюня за Да 7887 Объ участіи лицъ, состоящихъ на 
государственной служб , въ политическихъ пар-
тіяхъ, союзахъ и обществахъ 406 
4 іюля за Л'о 16248. О новой программ по теоріп и 
исторіи русской словесности для реальныхъ учи­
лищъ 319 
4 іюля за Jvi 16256. Относительно нредоставленія мо-
лодымъ людямъ, находящимся въ учебныхъ заве-
11 
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деніяхъ, отсрочекъ по исполненію воинской повин­
ности до окончанія образованія 319 
9 ію.тя за N° 18276. О доставлении начальству округа 
св д ній о несчастныхъ случаяхъ съ учащимися 
одновременно съ донесеніемъ о таковыхъ Министер­
ств}- 322 
11 іюля за N° 8359. Объ обязаиностяхъ учебныхъ за-
веденій, при коихъ состоятъ на служб запасные 
воинскіе чины, по учету посл днихъ 828 
12 іюля за  17109. О капитал для выдачи среднимъ 
учебнымъ заведеніямъ пособій на соцержаніе па-
раллельпыхъ отд леній 151 
14 іюля за 17084. О недопущеніи студенческая 
представительства въ университетахъ и другихъ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 325 
14 іюля за .Nl» 17083. Объ освобожденіи лицъ женскаго 
пола, выдержавшихъ до 22 марта 1908 года испы-
таніе по латинскому языку для поступленія въ 
С -ІІетербургскій женскій медицичскій институтъ, 
отъ повторнаго по тому же предмету испытанія 325 
14 іюля за 17085 О зам щеніи учительскихъ долж­
ностей въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ лишь 
такими лицами, которыя прослушали университет-
скій курсъ и выдержали испытанія по програм-
мамъ испытательныхъ комиссій 1896 г- 408 
24 іюля за Ді> 8859. О порядк взноса въ казначейства 
суммъ, подлежащихъ зачисленію въ спеціальныя 
средства Министерства 453 
31 іюля за 18582 Объ условіяхъ отпуска суммъ на 
н} гжды начальнаго образованія изъ кредита, асси­
гнованная ио закону 3 мая 1908 г 45(5 
31 іюля за Д» 18583. О введеніи въ д йствіе закона 
3 мая с. г объ отпуск изъ казны новыхъ 
средствъ на нужды начальнаго образованія 326 
1 августа за Д<і 18498. О служебныхъ обязанностяхъ 
начальниковъ среднихъ учебныхъ заведеній 329 
18 августа за Д£ 5816. О доставленіи въ библіотеку 
Государственной Думы правительственныхъ изда-
ній 332 
19 августа за Ді> 4637 О введеніи въ курсъ III кл 
низшихъ ремесленныхъ школь дополнительныхъ 
роковъ русская языка и ари метики 409 
12 
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27 августа за N2 4878. О н которыхъ изм неніяхъ въ 
учебныхъ планахъ по математик въ среднихъ 
техническихъ училищахъ 410 
27 августа за  21749. О своевременномъ доставленіи 
св д ній относительно севастопольскихъ стипен-
діатовъ 459 
28 августа за 22605. Относительно сроковъ изоляціи 
при дифтеріи и представленія учащимися сви-
д тельствъ о ревакцинаціи . 460 
I сентября за 21918. О пріем на историко-филоло-
гическіе факультеты университетовъ не обучав­
шихся въ средней школе греческому языку 414 
8 сентября за 23034. О недопущении лицъ священ-
наго сана къ поступленію въ студенты высшихъ 
св тскихъ учебныхъ заведеній 415 
18 сентября за 11140. О производстве установлен-
ныхъ вычетовъ на иенсію изъ жалованья приход-
скихъ учителей 462 
18 сентября за Ли 24624. О томъ, чтобы расноряженія 
по врачебно-санитарной части сообщались врачамъ 
учебныхъ заведеній подъ расписку 463 
II октября за 12127 О суммахъ, назначенныхъ въ 
1908 году къ передач въ Государственное казна­
чейство по учрежденіямъ и учебнымъ заведеніямъ 
округа 464 
13 октября за 26835. Объ условіяхъ пріема въ Рос-
сійскіе университеты лицъ, цолучившихъ среднее 
образованіе за границей 468 
13 октября за 27101 О томъ, чтобы на докумен-
тахъ стипендіатовъ Саратовскаго земства делались 
надписи объ обязательстве ихъ возвратить полу-
ченныя пособія и стипендін 506 
14 октября за 27190. Объ оценке успеховъ учени-
ковъ реальныхъ училищъ на практическихъ заня-
тіяхъ по химіи 468 
27 октября за 28030. О своевременномъ доставленіи 
средними учебными заведеніями списковъ лицъ, 
окончившихъ въ оныхъ курсъ 507 
30 октября за 6374. О недельной таблице числа ча-
совъ занятій въ низшихъ ремесленныхъ школахъ 
съ 1-мъ и 2-мя отделеніями и о распределении въ 
13 
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этихъ училищахъ уроковъ между зав дывающимъ 
и мастеромъ-техникомъ 507 
3 ноября за  6540. Объ устраиваемыхъ Импера­
торскою Академіею Художествъ конкурсахъ 
работъ по рисованію, черченіто и моделированію 513 
7 ноября за 29233. О сообщеніи местными психіатри-
ческими заведеніями св д ній о призр ваемыхъ 
ими иностранцахъ . 519 
30 ноября за 31205. О допущеніи лицъ, подвергаю­
щихся испытаніямъ на учительскія званія при 
Императорском ъ Юрьевскомъ универси­
тете, къ пробнымъ урокамъ при Юрьевскомъ ре-
альномъ училищ . 523 
9 декабря за 32111. О требованіи отъ лицъ, опред -
ляемыхъ на государственную службу, представле-
нія документовъ объ отношеніи ихъ къ воинской 
повинности 523 
6) Частныя. 
За 1907 г. 
24 декабря за 29244. О разр іпеніи преобразовать 
частную женскую прогимназію Н. Богоявленской 
въ г. Риг въ частную женскую гимназію съ 
правами для учащихся 45 
За 1908 годъ. 
3 января за 27 О допущеніи совм стнаго обученія 
д тей обоего пола въ частномъ училищ III раз­
ряда, содержимомъ Эстляндскимъ н мецкимъ об-
ществомъ въ м Маріенъ-Магдаленен 46 
12 января за 927 Объ учрежденіи при медицин­
ской клиник Юрьевскаго университета должности 
сверхштатнаго ассистента безъ содержанія 46 
26 января за 2229 Объ установленіи платы за уче­
те въ Валкскомъ реальномъ училищ 47 
29 января за 2513 О разр шеніи М. Ковалевичу 
совм щать должности преподавателя и помощника 
классныхъ наставниковъ въ Либавскомъ реальномъ 
училищ 107 
29 января за 2696. О разр шеніи выдать учениц 
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г Риг Софіи Либманъ аттестатъ объ окончаніи 
курса гимназіи безъ исиытанія по н которымъ 
предметамъ 
30 января за  2715 Объ увеличеніп платы за ученіе 
въ Рижскомъ реальномъ училищ Императора 
Петра I 108 
1 февраля за 2811 О преобразованіи женской 5-ти 
классной прогимназіи Алисы Г е с с а у въ Либав 
въ женскую гимназію 
9 февраля за 3474. О накрытіи мужской прогимна-
зіи Т Грюнберга въ г Валк 109 
15 февраля за 4178. О разр шеніи увеличить число 
уроковъ по географіи въ YII класс Юрьевской 
женской гимназіи А. С. Пушкина 109 
20 февраля за 4670. О допущеніи совм сгнаго обу­
чен ія д тей обоего иола въ частномъ училищ 
I I I  р а з р я д а ,  с о д е р ж и м о м ъ  А  Т р е й м а н ъ в ъ  
дер Везо 109 
20 февраля за Лу 4934 О допущеніи совм стнаго обу­
чения д тей обоего пола въ частномъ училищ 
III разряда, содержимомъ въ им. Куркс Маціасъ-
Крейцскимъ обществомъ народнаго образованія 110 
26 февраля за 5500. О разр шеніи О. Д е п р е о 
открыть въ гор Риг женскую гимназіго 246 
27 февраля за Лі» 5511 Объ уменьшеніи разм ра еже-
годныхъ взносовъ на погашеніе числящагося за 
Юрьевскимъ реальным^ училищемъ долга въ 
строительный капиталъ среднихъ учебныхъ заве­
дений 110 
5 марта за Да 6432. О разр шеніи учителю приготови-
гельнаго класса Рижской городской гимназіи 
Александров у-С о к о л о в у совм щать съ 
этой должностью исполненіе обязанностей помощ­
ника классныхъ наставниковъ 110 
12 марта за 7251. Объ изм неніи числа уроковъ по 
географіи въ Рижской женской гимназіи В. П. 
М а л д о н а 155 
31 марта за 8819. О допущеніи совм стнаго 063--
ченія д тей обоего пола въ частномъ начальном!^ 
училищ TU разряда, содержпмомъ Ольгой Р е й-
з е м а н ъ въ дер Лоска, Ревельскаго у зда 
Эстл. губ 156 
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10 мая за  11742. Объ утвержденіи учебнаго плана 
для VII и VIII классовъ Лифляндской дворянской 
гимназіи въ Биркенруэ 332 
16 мая за Л» 12192. О разр шеніи ввести въ началь-
номъ училпщ при церкви въ м. Залгален , Кур-
ляндской губ., совм стное обученіе д тей обоего 
пола въ возраст старте 11 л тъ 247 
21 мая за N? 12538. О разр шеніи обучать въ содер­
жимомъ М. ІІаукеръ въм. Леал , Эстлянд-
ской губерніп, частномъ училищ 3-го разряда 
для д тей обоего пола д вочекъ до 14-л тняго 
возраста 248 
21 мая за N; 12758. О разр шеніи выдать учениц VII 
класса Рижской Л Т а й л о в о й женской гим-
назіи В А р г а л ъ аттестатъ по годовымъ от-
м ткамъ . 248 
23 мая за N° 12745. О разр шеніи О Н. Лиши-
н о й  о т к р ы т ь  в ъ  г  Р и г  ж е н с к у ю  г и м н а з і ю  3 3 8  
17 іюня за 1498Р О присноеніи содержимому въ 
гор. Рпг Ю. Спицыной частному женскому 
училищу II разряда наименованія частной жен­
ской, съ правами для учащихся, прогимназіи 339 
17 іюня за До 14988 О присвоеніи частному женскому 
училищу II разряда ТО Спицыной въ гор. 
Риг наименованія частной женской прогимназіи 524 
17 іюня за Nü 14990. О разр шеніи домашней учитель-
ниц Е К р а у з е открыть въ м Тальсен , 
Курляндской губ , частную 4-классную женскую 
прогимназію, съ правами для учащихся 248 
19 іюня за До 14987 О преобразовании частной 4-хъ-
классной женской прогимназіи Э. III у л ь цъ 
въ г Риг въ частную женскую гимназію съ 
правами для учащихся 249 
23 іюня за 15326. Объ увеличеніи платы за уче­
те въ Реведьской Александровской гимназіи 249 
2 іюля за До 16144 Объ увеличеніи числа уроковъ 
по геоме ріи въ V класс Митавской женской 
гимназіи. . 416 
3 іюля за До 16303. Объ увеличеніп числа уроковъ въ 
V класс Рижской гимназіи Императора Ни­
колая I по русскому языку и въ Либавской 
16 
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женской гимназіи: въ У класс —по математик и 
въ VII класс —по исторіи 339 
5 іюля за  16420. О зам н въ ПІ класс Пернов-
ской женской гимяазіи урока чистописанія уро-
комъ исторіи 340 
15 іюля за 17034. О присвоеніи правъ учащимся 
частнаго женскаго училища I разряда Э Л и х -
таровичъ въ гор. Риг 524 
18 іюля за 17399 Объ уменыпеніи числа уроковъ 
рукод лія во II и III классахъ Либавской жен­
ской гимназіи 340 
18 іюля за 17374. О допущеніи совм стнаго обу-
ченія д тей обоего пола въ частномъ училищ 
II разряда, содержимомъ въ г Феллин м ст-
нымъ эстонскимъ обществомъ образованія 340 
24 іюля за 17714. О разр шеніи совм стнаго обу-
ченія въ содержимомъ правленіемъ н мецкаго об­
щества Курляндской губерніи 2-классномъ началь-
номъ училищ въ м. ГІильтен д тей обоего 
пола въ возраст до 16 л тъ 341 
25 іюля за 17930. Объ увеличеніи въ Рижской Але­
ксандровской гимназіи числа уроковъ по русскому 
языку, физик и рисованію 341 
31 іюля за 18418. О допущеніи совм стнаго обуче-
нія д тей обоего пола въ частномъ училищ 
Ш - г о  р а з р я д а ,  с о д е р ж и м о м ъ  Э м м о й  В о р о б ь е ­
вой въ г Виндав 342 
5 августа за 18686. Объ увеличеніи платы за уче­
т е  в ъ  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая 1-   342 
5 августа за 18687 Объ увеличеніи числа уроковъ 
по математик въ V класс Ревельской женской 
гимназіи 342 
11 августа за 19718. Объ увеличеніи числа уроковъ 
въ гимназіяхъ Рижской Николаевской по матема-
тик и въ Ревельской Александровской по рус­
скому языку 343 
14 августа за Ks 20146. О разр шеніи выдать учени-
ц а м ъ  А .  М а з е р и н с к о й ,  3 .  П а ц к о в с к о й  
и А. Зихманъ свпд тельства объ окончаніи 
курса ІП класса женскихъ гимназій безъ испы-
таній. 343 
11 
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16 августа за 20187 О допущеніи совм стнаго обу-
чевія д тей обоего пола въ частномъ училищ 
Ш-го разряда, содержимомъ Гаггерскимъ обще-
ствомъ народнаго образованія въ м Гаггерсъ, Ре-
вельскаго у зда 343 
20 августа за .\і> 20659. Объ увеличеніи числа уроковъ 
по исторіи въ V класс Рижской женской гимна-
зіи Г. Садовской 341 
4 сентября за ЛІ> 22710. О преобразовании Рижскаго 
Петропавловскаго, Верроскаго, Баускаго, Вейсен-
штейнскаго и Гапсальскаго 3-хъ классныхъ го-
родскихъ по положенію 1872 года училищъ въ 
4-хъ классный составъ 416 
5 сентября за Л" 10589. О выдач окружнымъ инспек-
торамъ дооавочныхъ къ получаемому содержанію 
пособій 416 
5 сентября за Л» 22689 О разр шеніи В. Шлягеру 
совм щать должности преподавателя и помощника 
классныхъ наставниковъ Либавскаго реальнаго 
училища 417 
5 сентября за До 22959 О разр шеніи перенести въ 
Рижской Ломоносовской женской гимназіи курсъ 
географіи VII класса въ І-й 417 
13 сентября за  23528, О разр шеніи совм стнаго съ 
мальчиками обученія д вочекъ до 14-ти л тняго 
возраста въ частномъ начальномъ училищ па­
стора Грюнберга въг Виндавіі 418 
21 сентября за Л<! 24524. О разр шеніи перенести курсъ 
географіи II класса въ IV и обратно въ Рижской 
женской гимназіи Г Садовской 469 
21 сентября за 24537 Объ увеличеніи числа уро­
ковъ исторіи въ Л, VII и VIII классахъ Аренс-
бургской гимназіи 470 
21 сентября за Д» 24538. Объ увеличеніи числа уро­
ковъ математики въ Ш класс Юрьевской гим-
наз іи Императора Александра 1-   
Благое л овеннаго 470 
3 октября за 25857 О разр шеніи допустить для 
Верроской женской прогимназіи н которыя отсту­
пления отъ общихъ правилъ 525 
13 октября за До 26820. Объ учрежденіи должности 
сверхштатная ассистента при ка едр оператпв-
2 
18 
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ной хирургіи Императорскаго Юрьевскаго 
университета 
470 
29 октября за Л» 28342. Объ устройств домовой цер­
кви въ зданіи Либавской Николаевской гимназіи о27 
1 ноября за  28536. О разр шеніи учителю приго-
т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е ­
р а т о р а  Н и к о л а я  1 -    М .  С о б о л е в у  
совм щать съ занимаемою имъ должностью испол-




8 ноября за 29395. Объ увеличеніи числа уроковъ 
по французскому языку въ І-а класс Митав-
скаго реальнаго училища 528 
8 ноября за 29516. О преобразованіи Газенпотскаго 
3-хъ класснаго городского училища въ 4-хъ клас­
сный составъ 528 
13 ноября за 29805. Объ открьггіи третьяго отд -
ленія приготовительная класса при Перновской 
гимназіи 528 
16 ноября за 30027 О разр шеніи совм стнаго съ 
мальчиками обученія д вочекъ до 14-ти л тняго 
возраста въ частномъ училищ HI-го разряда А. 
Петерсонъ въг. Вольмар 528 
18 ноября за 30080- Объ утвержденіи устава кор­
порации „Fraternitas Academica" при И м п е р а-
торскомъ Юрьевскомъ университет 529 
19 ноября за 30323. О разр шеніи помощнику 
классныхъ наставниковъ Полангенской ирогимна-
зіи Я. Аверковичу совм щать съ занимае­
мою имъ должностью исполненіе обязанностей 
письмоводителя 533 
26 ноября 30855. О введеніи на 1908|9 учебный годъ 
дополнительная урока по русскому языку въ 
УІ параллельномъ класс Юрьевской гимназіи 
Императора Александра 1-   Б л а -
гословеннаго 534 
28 ноября за Л» 31074 О введеніи во второй половин 
1908j9 учебнаго года дополнительныхъ уроковъ по 
русскому языку въ старшемъ отд леніи пригото­
вительная класса Перновской гимназіи 534. 
30 ноября за 31231. О разр шеніи совм стная съ 
мальчиками обученія д вочекъ до 14-ти л тняго 
19 
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возраста въ частномъ училищ III разряда графа 
П л я т е р ъ-3 иб рга въ м Йллукст 534 
4 декабря за  31549. О введеніи на 1908/9 учебный 
г о д ъ  в ъ  Y I I  к л а с с  ж е н с к о й  г и м н а з і и  Л .  Т а й -
л о в о й въ г. Риг добавочнаго урока по ари ме-
тик 535 
7 декабря за 31676. О разр шеніи поставить въ ак-
т о в о м ъ  з а л  Р и ж с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  Л .  Т а й -
ловой портретъ д йств. статск. сов тн. А. В. 
В и л ь е в а 535 
в, Разъясненія. 
За 1894 годъ. 
28 апр ля за 8466. О томъ, что лицамъ еврейскаго 
происхождения, принявшимъ христіанство, не мо-
гутъ быть зам няемы дипломы новыми 250 
За 1905 годъ. 
30 декабря за 27854 О значеніи отзывовъ админи­
стративной власти о лицахъ, опред ляемыхъ на 
учительскія должности и допускаемыхъ къ педа­
гогической д ятельности 250 
За 1906 годъ. 
3 марта за 1784. Объ отв тственности за утрату 
имущества учебныхъ заведеній 112 
1 мая за 8966. О допущеніи совм стной службы въ 
женскихъ учебныхъ заведеніяхъ лицъ, соединен-
ныхъ близкимъ родствомъ 344 
10 іюля за 13370. О томъ, что лица, испытуемыя 
на званіе учителя гимназіи и ирогимназіи по исто-
ріи и географіи, должны давать пробные уроки по 
каждому изъ этихъ предметовъ 156 
21 іюля за 14281 О томъ, что лица, первоначаль­
но опред ляемыя на службу директорами учеб­
ныхъ заведеній, не пользуются правомъ на трет­
ное не въ зачегъ жалованье 252 
24 октября за 24989. О томъ, что уставы обіцествъ, 
состоящихъ изъ служащихъ въ одномъ учебномъ 
заведеніи, утверждаются учебно-окружнымъ на­
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25 октября за  2198. Объ оплат уроковъ гигіены въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
3 ноября за 22786 По вопросу о томъ, какъ должны 
быть р шаемы ходатайства о допущеніи къ педа­
гогической д ятельности лицъ, о коихъ им ются 
неодобрительные отзывы административныхъ вла­
стей . 
-4 ноября за 22886. О томъ, изъ какихъ средствъ 
должны быть оплачиваемы въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ уроки законов д нія и природов д нія 157 
13 декабря за 25601. О порядк учрежденія об-
ществъ взаимнаго вспомоществованія учащимь и 
учившимъ и у здныхъ отд леній сихъ обществъ 113 
16 декабря за 15921. О томъ, что представители 
м стнаго общества и председатели родигельскихъ 
комитетовъ, допущенные къ участіго въ зас даніяхъ 
педагогическихъ сов товъ, не могутъ разглашать 
сужденій посл днихъ 158 
31 декабря за 26653. По вопрос}' о томъ, могутъ ли 
быть допускаемы вн установленная срока къ до­
полнительному испытанію по латинскому языку 
посторонніе слушатели университетовъ для зачи-
сленія въ студенты и лица женскаго пола для по-
ступленія въ иностранные университеты 158 
За 1907 годъ 
31 марта за 7342. По вопросу объ уничтоженіи бал­
ловой системы оц нки усп ховъ учащихся 114 
9 апр ля за 8180 О томъ, съ какого времени обя­
зательны экзамены по обо имъ новымъ языкамъ и 
природов д нію для лицъ, подвергающихся испы-
таніямъ зр лости и пов рочнымъ изъ курса стар-
шихъ классовъ мужскихъ гимназій 114 
4 мая за 9597 О взиманіи установленной платы въ 
пользу экзаменаторовъ съ лицъ женскаго иола, 
подвергающихся различная рода испытаніямъ при 
мужскихъ учебныхъ заведеніяхь 253 
7 мая за 5997 Объ удовлетворены! прибавками къ 
содержанию лицъ, получающихъ на служб пенсіи 47 
16 мая за 10228. О порядк устройства общеобра-
зовательныхъ и педагогическихъ курсовъ для учи­
телей и учителышцъ начальныхъ училищъ 47 
'21 
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18 мая за  10330. О томъ, что при частныхъ жен­
скихъ гимназіяхъ съ правами для учащихся мо-
жетъ быть открываемъ ІІІ-й дополнительный 
классъ 48 
28 мая за 11262 ІІо вопросу объ освобожденіи отъ 
платы за ученіе д тей лицъ, служащихъ при среднихъ 
и низшихъ училищахъ 49 
6 іюня за Д» 11630 О томъ, что къ дополнительнымъ 
испытаніямъ должны быть допускаемы и такія ли­
ца, со времени окончанія коими курса средняго 
учебнаго заведенія истекло бол е двухъ л тъ 50 
17 іюня за 12625. О возраст д тей, поступающихъ 
въ приготовительные классы реальныхъ училищъ 159 
19 іюня за 7532. О неим ніи права на 20о/ 0  прибав­
ки къ сОдержанію вольнонаемными преподаватель­
ницами мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній 51 
25 іюня за 13174 ІІо вопросу о томъ, изъ какого 
оклада должны получать содержаніе инспектора 
гимназій за исправленіе ими вакантныхъ должно­
стей директоровъ 52 
26 іюня за 13228. О распространен^ на учителей и 
учительскихъ помощниковъ еврейскихъ началь­
ныхъ по положенію 24 марта 1873 года училищъ 
права получать свидетельства на званіе домашняго 
учителя безъ особаго испытанія. 160 
12 іюля N2 14484. О норм числа учащихся въ приго-
товительныхъ классахъ средне-учебныхъ заведеній 52 
22 іюля за Д» 15531 Объ условіяхъ промовированія 
экстраординарныхъ профессоровъ университета 115 
24 іюля за Ді! 15324 О прав учебныхъ заведеній прі-
обр тать періодическія изданія на счетъ пожер-
твованій. 
26 іюля за 15687 О запрещеніи ученикамъ гимназій 
и реальныхъ училищъ пос щать судебный зас -
данія 
27 іюля за Ду 15708. О лицахъ, коими въ учитель­




27 іюля за Ді 15784. О иорядк оц нки достоинствъ 
кандидатовъ на занятіе вакантных!» каоедръ въ 
университетахъ 117 
22 
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1 августа за  16025. О точномъ исполненіи д йству-
ющихъ правилъ о представленіи свидетельства о 
безукоризненномъ поведеніи лицами, поступаю­
щими въ университетъ по истеченіи бол е полу­
года посл окончанія ср дняго учебнаго заведенія, 
и о представленіи вс ми поступающими въ уни­
верситеты своихъ фотографическихъ карточекъ t»7 
2 августа за N2 16015. О томъ, что лица, выдержавшія 
испьттанія на званіе аптекарскаго ученика, произ­
водятся въ чинъ безъ особаго испытанія 118 
7 августа за 16292. О томъ, что курсы стенографіи 
и п нія не могутъ быть относимы къ типу част­
ныхъ учебныхъ заведеній, состоящихъ въ в д ніи 
Министерства Народнаго ІІросв іценія 118 
11 августа за 16940. О нрав содержателей част­
ныхъ учебныхъ заведеній передавать зав дываніе 
учебно-воспитательною частью другимъ полно-
правнымъ лицамъ. 161 
14 августа за 17211. По вопросу о выдач учени-
камъ приготовительныхъ классовъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній наградъ за усп хи и поведеніе 118 
22 августа за 17836. По вопросу объ открытіи част­
ныхъ учебныхъ завед ній лицами, не им ющими 
установленная образовательнаго ценза, и о томъ, 
какъ поступать въ т хъ случаяхъ, когда лицо, по­
лучившее разр шеніе на открьггіе частнаго учеб­
наго заведенія, не воспользуется таковымъ свое­
временно 254 
22 августа за 17879. О томъ, что воспитанники ду-
ховныхъ семинарій при постуиленіи въ универси­
тетъ не подвергаются испытанію изъ математиче­
ской географіи. 119 
22 аввуста за 18021. О допущеніи открытія сель-
скихъ народныхъ училищъ въ состав одного 
лишь второго класса. 59 
5 сентября за 19068. О треболашяхъ, предъявляе-
мыхъ къ лицамъ, им ющимъ званіе учи­
теля начальныхъ училищъ, при испытаніи ихъ на 
званіе домашняго учителя 119 
13 сентября за 19647 О форм свидетельства на 
звані учителя начальныхъ училищъ для старооб­
рядце въ и сектантовъ 59 
23 
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13 сентября за Лі: 19651 О томъ, что окончившія курсъ 
4-хъ классовъ епархіальныхъ женскихъ училищъ 
для полученія званія учительницы начальнаго учи­
лища должны подвергаться полному испытанно 60 
19 сентября за  20645. Объ условіяхъ, на коихъ 
лица, им ющія званіе аптекарскихъ ученицъ, мо­
гутъ быть принимаемы въ УІІ классъ женскихъ 
гимназій 121 
20 сентября за 20771. О томъ, что учители музыки, 
п нія и гимнастики женскихъ гимназій и прогим-
назій назначаются властью Попечителя учебнаго 
округа 61 
28 сентября за 21581. ІІо вопросу о томъ, на осно-
ваніи какихъ отм токъ ученицы женскихъ гим-
назій награждаются медалями 255 
11 октября за 22661 Объ обязательномъ препода-
ваніи закона еврейской в ры въ частныхъ еврей-
скихъ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ 62 
13 октября за 11590 Объ оклад третного не въ 
зачетъ жалованья, отпускаемаго учителямъ-техни-
камъ школъ ремесленныхъ учениковъ 256 
13 октября за 22959. О томъ, при какихъ услові-
яхъ допускается совм щеніе преподавательскихъ 
должностей въ правительственныхъ учебныхъ за­
веден] яхъ съ содержаніемъ частныхъ учебныхъ 
заведеній 123 
25 октября за 24033. Объ образовательномъ ценз 
учредителей и преподавателей частныхъ учебныхъ 
заведеній съ правами для учащихся. 62 
26 октября за 23947 О томъ, гд должны произво­
диться испытанія на званіе домашнихъ учителя и 
учительницы по естествов д нію 64 
26 октября за 24315. О порядк пріема въ част-
ныя гимназіи лицъ, им гощихъ свид тельсгва за 
курсъ 6 или 7 классовъ правительственныхъ гим-
назій 124 
3 ноября за 24753. О томъ, что правило, обусловли­
вающее допущеніе воспитанниковъ частныхъ учеб­
ныхъ заведеній съ правами къ выпускнымъ испы-
таніямъ тремя годами пребыванія въ нихъ, не рас­
пространяется на женскія гимназіп по положенно 
24 мая 1870 года 125 
24 
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6 ноября за  25159. О томъ, въ теченіе какого сро­
ка допускается пріемъ ученицъ VIII класса 
женскихъ гимназій со времени окончанія ими кур­
са семи классовъ. . -о7 
7 ноября за 12766. ІІо вопросу о зачет преподава-
телямъ среднихъ учебныхъ заведеній въ действи­
тельную службу времени ириготовленія ихъ къ 
профессорской деятельности при университетахъ 258 
13 ноября за N2 25713 По вопросамъ, касающимся 
производства испытаній восиптанникамъ частныхъ 
учебныхъ заведеній съ правами для учащихся, а 
также оц нки ихъ усп ховъ и поведенія въ сви-
д тельствахъ 125 
16 ноября за 13158. О томъ, что лица женскаго по­
ла, занимающія въ мужскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ штатныя должности изъ платы по 
найму, удовлетворяются содержаніемъ за вычетомъ 
въ п нсіонный капиталъ. 162 
23 ноября за 26764. О томъ, что къ пос щенію уро­
ковъ и экзаменовъ въ среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ не могутъ быть допускаемы другіе члены 
родительскихъ комитетовъ кром предс дателя и 
его зам стителя 259 
30 ноября за 27351 О томъ, кого сл дуетъ разу­
меть подъ потомками севастопольцевъ при опре-
д леніи на безплатныя вакансіп и стипендіи 128 
9 декабря за N2 28200 По вопросу о томъ, какіе пред­
меты сл дуетъ вносить въ свидетельства на зва-
ніе домаіннихъ учителя и учительницы, выдавае-
мыя бывшимъ воспитанницамъ женскихъ гимна-
зій и воспитанникамъ учительскихъ институтовъ 163 
12 декабря за -V 8487 По вопросу о иереход учени-
ковъ реальныхъ училищъ въ среднія техническія 
училища 418 
13 декабря за 28357 О томъ, что сборъ платы за 
ученіе въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, 
содержимыхъ городами, не можетъ быть обраща-
емъ въ доходъ посл днихъ 128 
24 декабря за 29252. Объ облегченш опред ленія 
д тей въ среднія учебныя заведенія лицамъ, м -
няющимъ м сто службы. 419 
31 декабря за Ліі 29404. О томъ, какому испытанію на 
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званіе учителя у здныхъ училищъ подлежать ли­
ца, окончившія курсъ учительскихъ семинарій 164 
31 декабря за  294* 1 Объ освобожденіи д тей быв-
шихъ штатныхъ служащихъ въ университетахъ 
отъ платы за слушаніе лекцій. 65 
За 1908 годъ 
4 января за 6*2. О св д ніяхъ, какія надлежитъ до­
ставлять Министерству при ходатайствахъ о вы-
дач иособій женскимъ профессіональнымъ учили-
щамъ 164 
6 января за 278. О порядк зачисленія ветеринар-
ныхъ врачей въ студенты высшихъ курсовъ меди-
цинскаго факультета университета 129 
7 января за -Ns 322. О порядк исходатайствованія вос-
питанникамъ учительскихъ семинарій дополнитель­
ныхъ отсрочекъ по отбыванію воинской повинно­
сти 259 
8 января за 482 О порядк избравія предс дателя 
и членовъ дисциплинарнаго суда въ высшихъ 
учебныхъ заіведеніяхъ 344 
11 января за 842. О пред лахъ компетенции роди-
тельскихъ комитетовъ и о порядк ихъ сношеній 130 
11 января за Лй 913. О передач частныхъ учебныхъ 
заведеній однимъ лицомъ другому 419 
12 января за Ле 1031 По вопросу о томъ, какому эк­
замену по французскому языку должны подвер­
гаться ученики VJI класса реальныхъ училищъ 346 
14 января за 1045. Относительно взиманія въ жен­
скихъ гимназіяхъ и прогимеазіяхъ особой платы 
за обученіе необязательнымъ предметамъ съ уче­
ницъ, пользующихся правомъ безплатнаго обученія 130 
24 января за 1976. О томъ, какъ должны разсчиты-
ваться содержаніемъ вольнонаемные преподаватели, 
срокъ допущенія коихъ обусловливается учебнымъ 
годомъ 132 
25 января за 2053. По вопросу о томъ, какому ис-
пытанію на званіе домашняго учителя подверга­
ются лица, окончившія курсъ 7-ми классовъ муж­
скихъ гпмназій, а также им ющія зканіе учителя 
начальнаго училища. 420 
26 
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29 января за Л« 2400. О томъ, при какихъ условіяхъ 
учители и учительскіе помощники еврейскихъ на-
чальныхъ по положенію 24 марта 1873 года учи-
лищъ получаютъ свид тельства на званіе домаш-
наго учителя 
29 января за  2500 О пріем въ среднія учебныя 
заведенія потомковъ севастопольцевъ въ средин 
учебнаго года. 421 
29 января за Aü 2501 О приглашеніи преподавателей 
посредствомъ публикаціи въ газетахъ 421 
I февраля за 2810. О томъ, что выбытіе учащихся 
изъ среднихъ учебныхъ заведеній ведетъ за со­
бою устраненіе ихъ родителей или опекуновъ изъ 
состава родительскихъ комитетовъ 347 
6 февраля за 3655. О томъ, что вознагражденіе пре­
подавателей мужскихъ среднихъ учебныхъ заведе-
ній за занятія ихъ въ женскихъ гимназіяхъ и про-
гимназіяхъ не подлежатъ пенсіоннымъ вычетамъ 422 
II февраля за Аз 1803. О неим ніи вольнонаемными 
преподавательницами мужскихъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній права на прибавки къ содержанію 423 
13 февраля за А° 4074. О запрещеніи учебнымъ завеце-
ніямъ выписывать изданія не научнаго содер-
жанія 423 
14 февраля за Аа 3955. По вопросу о томъ, изъ какого 
оклада должно быть выдаваемо вознагражденіе ли-
цамъ, зам няющимъ уроки по вакантнымъ учи-
тельскимъ должностямъ въ городскихъ учили-
щахъ. 132 
14 февраля за А'і 3997 О прав опекуновъ учащихся 
состоять членами родительскихъ комитетовъ 347 
18 февраля за 4610. О томъ, что въ испытатель-
номъ комитет при управленіи учебнаго округа 
ностороннія лица могутъ экзаменоваться изъ кур­
са 6-ти и 7-ми классовъ реальныхъ училищъ 424 
19 февраля за А?> 4690. О томъ, что Врачебно-санитар-
ная часть должна быть осв домляема и о воспи-
танникахъ частныхъ учебныхъ заведеній съ пра­
вами для учащихся 424 
21 февраля за 2476. О неим ніи права на 20о/ 0  при­
бавки законоучителями инославныхъ испов даній, 
получающими поурочное вознагражден]е 260 
27 
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2Г) февраля за N; 5404. О зам щеніи въ министер-
скихъ училищахъ учительскихъ должностей на 
случай бол знп либо отсутствія учителя или учи­
тельницы 166 
27 февраля за  2648. О дополнительномъ пенсіон-
номъ вычет изъ содержания служащихъ въ жен­
скихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ 133 
27 февраля за 5559 Относительно назначенія ино-
странцевъ почетными смотрителями городскихъ 
училищъ 425 
27 февраля за 5674. О томъ, что родительскіе ко­
митеты не могутъ входить въ оц нку ^деятельно­
сти педагогическаго персонала. 261 
29 февраля за 2737 О выдач начальницамъ жен­
скихъ гимназій и прогимназій ирибавокъ къ со-
держанію 471 
1 марта за ."М 5884 О срок , по истеченіи котораго 
посгороннія лица могутъ подвергаться повторнымъ 
испытаніямъ изъ курса гпмназій и реальныхъ 
училищъ въ испытательномъ комитет при упра-
вленіи учебнаго округа. 134 
2 марта за 6078. О томъ, что лица, им ющія сви-
д тельства за семь классовъ реальныхъ училищъ, 
должны для полученія свид тельствъ зр лости 
держать полное испытаніе изъ вс хъ предметовъ 
курса мужскихъ гимназій 261 
3 марта за N; 6082. О томъ, при какомъ состав 
участниковъ считаются действительными общія 
родптельскія собранія 425 
4 марта за 6172. О томъ, что свид тельства на зва-
ніе домашней учительницы выдаются окружными 
начальствами только лицамъ, пріобр віпимъ это 
званіе въ пред лахъ даннаго учебнаго окрз^га 425 
4 марта за 6274. По вопросу объ аттестаціи усп -
ховъ учениковъ дополнительнаго класса реаль­
ныхъ училищъ но вновь введеннымъ отд ламъ 
математики 471 
7 марта за Кг 6712. По вопросу объ исчисленіи возна-
гражденія за преподаваніе вакантныхъ уроковъ въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 348 
8 марта за 6552 По вопросу объ установленіи фор­
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правами соотв тствующихъ правительственныхъ 
учебныхъ заведеній, мужскихъ гпмназіяхъ и ре­
альныхъ училищахъ .. 166 
10 марта за  6814. О пред лахъ власти Высшихъ 
Комиссій сельскихъ народныхъ школъ въ д л 
зав дыванія личнымъ составомъ учителей этихъ 
школъ . . • 167 
14 марта за 3364. О томъ, что лица, опред ляемыя 
въ должности на изв стный срокъ, освобождаются 
отъ таковыхъ безъ особаго увольненія 349 
22 марта за А» 8260. По вопросу о выдач л карскихъ 
дипломовъ медицинскими испытательными комис-
сіями при университетахъ лицамъ, получившимъ 
на исйытаніи неудовлетворительную отм тку по 
одному предмету 
25 марта за 1886. О порядк производства испы-
таній въ техническихъ училищахъ 
28 .марта за До 8618. ІІо вопросу о донущеніи уче-
ницъ VIII класса /кенскихъ гимназіп къ экзаме-
намъ по латинскому языку въ объем курса муж­
скихъ гимназій 262 
4 апр ля за А» 9272. О томъ, что ка едры въ универ­
ситетахъ зам щаются путемъ конкурса или реко-
мендаціи, по т мъ и другимъ вм ст 426 
7 апр ля за Aq 9591 О прав лицъ женскаго пола дер­
жать исиытаніе изъ курса отд'Ьльныхъ классовъ 
при мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ 349 
7 апр ля за А» 9604. О расходованіп остатковъ отъ 
суммъ, отпускаемыхъ изъ св чного съ евреевъ 
сбора на содержаніе еврейскихъ училищъ 263 
9 апр ля за 2189 По вопросу о соотв тствіи курса 
торговыхъ школъ курсу городскихъ по положеніто 
31 мая 1872 г. училищъ 473 
15 апр ля за А» 9980. О томъ, что правила о перевод-
ныхъ экзаменахъ не распространяются на частныя 
учебныя заведенія съ правами для учащихся 427 
17 апр ля A'i 2308. О томъ, какимъ условіямъ должны 
удовлетворять преподаватели спеціальныхъ пред-
метовъ въ промышленныхъ училищахъ 264 
24 апр ля за А (} 10769. ІІо вопросу о распространен!и 
на ученицъ женскихъ гимназій и ирогимназій §11 
29 
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правилъ о взысканіяхъ съ учениковъ. мужскихъ 
такихъ же учебныхъ заведеній 
24 апр ля за Л" 4926. О томъ, что учебный персоналъ, 
получающій гояораръ въ университетахъ и дру-
гихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, долженъ 
быть удовлетворяемъ прибавками къ содержанию 
въ конц гражданскаго года 
25 апр ля за Д° 10684. О вознаі'ражденіи учителей гра-
фическихъ искусствъ при городскихъ училищахъ 
за добавочные, сверхъ 12-ти, уроки 
25 апр ля за  10693. О минимальномъ возраст лицъ, 
допускаемыхъ къ пос щеніго курсовъ для взрос-
лыхъ обоего пола. 
25 апр ля за А(і 10777 По вопросамъ, касающимся 
испытаній зр лости и выпускныхъ 
28 апр ля за Д» 5357 О служебныхъ правахъ } гчите-
лей музыки при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
28 ап]Ь ля за  '10884. По вопросу объ окончательномъ 
испытании въ реальныхъ }"чилищахъ по матема-
тик . 
28 апр ля за 10968. О допущеніи постороннихъ 
лицъ къ дополнительному испытанію по грече­
скому языку . . ' 268 
30 апр ля за Лй 5396. О пенсіонныхъ правахъ врачей 
женскихъ гимназій и прогимназій 428 
2 мая за Д^ 11412. О прав классныхъ надзирательницъ 
женскихъ гимназій и прогимназій на прогоны и 
третное не въ зачетъ жалованье 474 
3 мая за 6679. О пенсіонныхъ правахъ женщинъ 
врачей при женскихъ гимназіяхъ и прогимна-
зіяхъ. 429 
3 мая за N° 11471. По вопросу о прав родительскаго 
комитета приглашать въ свои зас данія педагоги-
ческій персоналъ . 430 
7 мая за 5661 ІІо вопросу объ исчисленіи приба-
вокъ къ содержанію преподавателямъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, служившимъ прежде въ дру-
гихъ учебныхъ заведеніяхъ. 431 
15 мая за 12191 О томъ, что съ 1909—1910 учеб­
наго года изученіе обоихъ новыхъ языковъ обя­
зательно и для вс хъ учениковъ частныхъ гим-
назій 475 
427 
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20 мая за  12612. Относительно оевобожденія въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ отд льныхъ уче­
никовъ отъ иереводныхъ испытаній 268 
3 іюня за 13714. По вопросу о длительности от-
срочекъ для взноса студентами ветеринарныхъ ин-
ститутовъ платы за слушаніе лекцій 432 
4 іюня за 3812. По вопросу о разм р вознагра-
жденія депутатамъ отъ учебнаго округа за 
производство испытаній въ частныхъ учебныхт> 
заведеніяхъ съ правами для учащихся 432 
4 іюня за 13861. О томъ, что въ частныхъ, съ пра­
вами для учащихся, учебныхъ заведеніяхъ нов -
рочныя испытанія при депутатахъ отъ учебнаго 
округа не допускаются. 433 
5 ігоня за 13927 О награжден]и медалями восиитан-
ницъ женскихъ гимназій 434 
7 ігоня за 14031 О срок , въ теченіе коего среднія 
учебныя заведенія должны производить лріемные 
и иов рочные экзамены посл л тнихъ каникулъ 436 
18 іюня за 14906. По вопросу о пріем учащихся 
въ старшіе классы мужскихъ гимназій и реаль­
ныхъ училищъ, содержимыхъ частными лицами 475 
20 ііовя за 15107 О томъ, что англійскій языкъ въ 
женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ можетъ 
быть преподаваемъ только изъ платы по найму 476 
21 іюня за 15231. Объ испытаніи учениковъ част­
ныхъ реальныхъ училищъ по рисованію 536 
21 іюня за 15094. О томъ, что поступающая отъ 
лицъ, подвергающихся испытаніямъ на разныя зва-
нія, плата въ пользу экзаменаторовъ не подле­
жите. возврату 535 
21 іюня за Ді! 15115. О порядк разр шенія хода-
тайствъ объ освобождеиіи учащихся отъ пере-
водныхъ экзаменовъ по бол зни 436 
1 іюля за 7944. По вопросу о томъ, отъ кого дол­
жны исходить ходатайства о представлен!и чле-
новъ попечительныхъ сов товъ женскихъ гимна-
зій и прогимназій къ Высочайшимъ на-
градамъ 537 
15 іюля за 17016. Объ условіяхъ пріема въ универ­
ситеты ст дентовъ 437 
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23 іюля за  17662. Относительно допущенія къ ис­
пытаю ю зрелости такихъ изъ постороннихъ лицъ, 
о коихъ им ются неодобрительные отзывы админи­
стративной власти 537 
25 іголя за 17790 О м рахт*, при помощи которыхъ 
лица, взявшія школьное имущество, могутъ быть 
побуждаемы къ возврату таковаго 538 
2 августа за 89F2. О неим ніи преподавателями 
среднихъ учебныхъ заведеній, допускаемыми пер­
воначально изъ платы по найму и впосл дствіи 
утверждаемыми въ учигельскомъ званіи, права ни 
на прогоны ни на 20о/ 0  за прежнее время прибавки 
къ содержані го 350 
16 августа за 20191 О томъ, что распоряженіе, 
обусловливающее допущеніе воспитанниковъ част­
ныхъ, съ правами для учащихся, учебныхъ заве­
ден! й къ выпускнымъ испытаніямъ тремя годами 
пребыванія въ нихъ, не распространяется на VIII 
классъ женскихъ гимназій того же типа 539 
20 августа за 20377 О порядк пров рки строи-
тельныхъ см тъ по ведомству Министерства На-
роднаго Просв щенія 540 
23 августа за 21271 О томъ, что лица, числившіяся 
учениками VIII класса гимназій, но не пос щав-
шія учебныхъ занятій, иолучаютъ свидетельства, 
а не аттестаты зр лости 476 
2 сентября за 22508. ІІо вопросу о назначеніи по­
печителей при частныхъ учебныхъ заведеніяхъ 477 
3 сентября за 22361 Объ участіи представителей 
дворянства въ зас даніяхъ педагогическихъ сов -
товъ среднихъ учебныхъ заведеній Лифляндской 
губерніи 478 
15 сентября за Л 1» 23904. О ирав ученицъ VIII кл. 
частныхт> женскихъ гимназііі держать испытанія 
по тремъ спеціальностямъ 541 
16 сентября за 10787 Объ оиред леніи канцеляр-
скихъ чиновниковъ и служителей въ канцеляріи, 
по штатамъ коихъ положена общая сумма на на-
емъ писцовъ и канцелярскіе расходы 437 
22 сентября за 11304. ІІо вопросу о распред леніи 
кредита на прибавки къ содержаніго въ женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ 438 
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-24 сентября за  24968. ІІо вопросу о преиодаваніи 
географіи въ VI класс женскихъ гнмназій 4*8 
1 октября за 25674. По вопросу объ утвержденіи 
въ учительскикъ должностяхъ лицъ, удостоенныхъ 
званія учителя гимназіи и прогимназіи въ иорядк 
В ы с о ч а й ш а г о повел нія 26 января 1908 г 541 
5 октября за .N«j 26077 О прав окончившихъ пять 
классовъ средняго механико-техническаго учи­
лища держать сокращенное испытаніе на званіе 
учи геля начальныхъ училищъ. ;>42 
7 октября за 26319. О числ уроковъ естествов -
д нія въ IV класс реальныхъ училищъ 542 
9 октября за 26769. О томъ, гд должны произво­
диться испытанія на званіе домашняго учителя и 
учительницы по древнимъ языкамъ и естествов -
д нію 479 
13 октября за 12225. ІІо вопросу о томъ, какъ дол­
жен ь быть исчисляемъ гонораръ профессоровъ 
университета при оиред леніи ихъ правъ на 20о/ 0  
прибавки къ содержанію <180 
30 октября за 28326. По вопросу о допущеніи пе-
дагогическихъ и попечительныхъ сов товъ при 
частныхъ учебныхъ заведеніяхъ 543 
31 октября за А» 28531 О томъ, что порядокъ, уста­
новленный въ отношеніи прекращения занятій по 
случаю появленія заразныхъ забол ваній среди 
учащихся, распространяется и на частныя учеб-
ныя заведенія 544 
24 ноября за 30668. По вопросу о выдач дополни-
тельнаго вознагражденія преподавателямъ есте-
ствов д нія въ реальныхъ училищахъ 544 
30 ноября за 6476. О томъ, что Зо/о-й вычетъ изъ 
сбора за ученіе на образованіе строительнаго ка­
питала среднихъ и нлзшихъ техническихъ учи­
лищъ не относится къ ремесленнымъ учебнымъ 
заведеніямъ 545 
7 декабря за Ли 31940. О томъ, какія свид тельсгва 
должны быть выдаваемы воспитанникамъ част­
ныхъ, съ правами для учащихся, учебныхъ заведе-
пііі въ отношеніи упоминания о правахъ ихъ по 
воинской повинности 546 
21 декабря за А» 32837 По вопросу о томъ, при ка-
33 
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кихъ условіяхъ допускаются къ испытаніямъ уче­
ники VI и VII дополнительнаго классовъ реаль­
ныхъ училищъ, содержимыхъ частными лицами 548 
Объ отм тк по географіи учениковъ VIII кл. гимна-
зій при допущеніи ихъ къ испытаніямъ зр лости 66 
О томъ, въ чемъ должно заключаться испытаніе на 
первый классный чинъ лицамъ, им ющимъ званіе 
учителя у зднаго училища 67 
II о вопросу о вычетахъ въ пенсіонный капиталъ съ 
законоучителей женскихъ гимназій и прогимназій 111 
О сокращенномъ испытаніи на званіе аптекарскаго уче­
ника или ученицы для лицъ, окончившихъ курсъ 
2-хъ классныхъ еврейскихъ училищъ по положе-
нію 1873 года и женскихъ городскихъ училищъ 
по положенію 26 мая 1869 г 66 
г) Административныя. 
а) Касательно движенія по служб , допущенія къ пре-
подаванію, командировки, отпуски, денежныя вы­
дачи и другія 68, 134, 171, 269, 351, 439, 481, 548 
б) О назначен] и пенсій и единовременныхъ посо-
бій. 68, 275, 440, 482, 549 
ІІрим рная программа курса исторіи XIX в ка для до­
полнительная класса реальныхъ училищъ 355 
Программа по исторіи русской словесности для реаль­
ныхъ училищъ 
Уставъ медицинскаго общества имени Н. И. Пирогова 
при Императорскомъ Юрьевскомъ уни­
верситет 367 
Распоряженія другихъ в домствъ. 
За 1907 г 
15 февраля за N2 425 О правахъ лицъ, окончившихъ 
курсъ центральнаго училища техническаго рисо-
ванія барона ІПтиглица въ С.-Петербург , на 
преподаваніе 1'° 
23 октября за Л° 10229. О томъ, какъ сл дуетъ посту­
пать въ случа вторичнаго сопричисленія кого-
либо къ одному и тому-же Ордену 135 
28 декабря за  13110. По вопросу о сложеніи денеж-
ныхъ взносовъ за пожалованные Ордена 136 
361 
34 
Чис. и м с. стр. 
Распоряженія учебно-окружнаго начальства. 
а) Общія. 
Объ организаціи преподаванія въ 8-мъ дополнитель-
номъ класс женскихъ гимназій и способахъ оц нки 
познаній ученицъ въ семъ класс 69 
Изм ненія въ состав учебныхъ заведеній, организація 
учебной части и установленіе платы за уче­
те 276, 373, 484, 552 
Утверждены положенія о спеціальныхъ капиталахъ 277 
11 октября 1908 г. утверждено положені о преміи имени 
Христіана Карловича Кергалва при Рижской 
Александровской гимназіи 484 
Списки книгъ, допущенныхъ къ употребленію постано-
вленіями попечительскаго сов та. 176 
б) Административный. 
стр 77, 137, 173, 279, 375, 440, 485, 553 
Изв щенія 
Объявленія 
141, 182, 282, 383, 488, 559 





А д м и н и с т р а т и в н о -
у ч е б н а я  с л у ж б а — о  
порядк возбужденія хода­
тайств о предоставленіи 
должности по администра­
тивно-учебной служб въ 
Одесскомъ учебномъ ок-
руг —559. 
А н г л і й с к і й  я з ы к ъ  —  
о томъ, что англійскій 
языкъ въ женскихъ гим-
назіяхъ и прогимназіяхъ 
можетъ быть преподава-
емъ только изъ платы по 
найму—476. 
А п т е к а р с к і е  у ч е ­
ники — о сокращенномъ 
испытаніи на званіе апте-
карскаго ученика или уче­
ницы для лицъ, окончив­
шихъ курсъ 2-классныхъ 
еврейскихъ учи.іищъ по 
положенію 1873 г и жен­
скихъ городскихъ учи­
лищъ по положенію 26-го 
мая 1869 г.—66; о томъ, 
что лица, выдержавшія ис-
пытанія на званіе аптекар-
скаго ученика, произво­
дятся въ чинъ безъ осо-
баго испытанія—118; объ 
условіяхъ, на коихъ лица, 
им юшія званіе аптекар-
скихъ ученицъ, могутъ 
быть принимаемы въ VII 
классъ женскихъ ги:іна-
зій—121. 
А р  е н с б у р г с к а я  
гимназія — объ увели­
чены числа уроковъ исторіи 
въ VI, VII и VIII ея клас-
сахъ—470. 
А с с и с т е н т  ы — о б ъ  
учрежденіи при медицин­






безъ содержанія—46; по 
жалоб ветеринарнаговра-
ча Крюкова относительно 
удовлетворенія его содер-
жаніемъ по должности кли-
ническаго ассистента Юрь-
евскаго ветеринарнаго ин­
ститута— 207; объ учре­
ждены должности сверх­
штатнаго ассистента при 
ка едр оперативной хи-
р у р г і и  И м п е р а т о р  
с к а г о Юрьевскаго уни­
верситета— 470. 
Б. 
Б а л л о в а я  с и с т е м  а —  
по вопросу объ уничто­
жены балловой системы 
оц нки усп ховъ учащих­
ся—114. 
Б а у с к о е  г о р о д ­
с к о е  у ч и л и щ е  —  о  
введеніи въ немъ препо-
даванія уроковъ фрннцуз-
скаго языка въ каче-
ств необязательнаго пред­
мета—374; о преобразо­
ваны его изъ трехклас-
снаго въ четырехклассный 
составъ—416. 
Б и б л і о т е к  и — к н и г и ,  
допушенныя попечитель-
скимъ сов томъ въ зас -
даніи 3 марта 1908 г. для 
ученическихъ библіотекъ— 




Б и к к е р н с к о е  л ю ­
т е р а н с к о е  п р и х о д ­
ское училище — объ 
открытіи въ немъ допол­
нительная класса и о вве­
дены преподаванія уро­
ковъ н мецкаго языка въ 
качеств необязательнаго 
предмета—374. 
Б о л з н и—о порядк 
разр шенія ходатайствъ 
объ освобождены учащих­
ся отъ переводныхъ испы­
таны по бол зни—436. 
В. 
В а к а н т н ы  я  д о л ж ­
ности — по вопросу о 
томъ, изъ какого оклада 
должны получать содер-
жаніе инспектора гимназій 
за исправленіе~ими вакант-
ныхъ должностей дирек-
торовъ—52; по вопросу о 
томъ, изъ какого оклада 
должно быть выдаваемо 
вознагражденіе лицамъ, за-
м щающимъ уроки по ва-
кантнымъ учительскимъ 
должностямъ въ город­
скихъ училищахъ—132; по 
вопросу объ исчислены 
вознагражденія за препо-
даваніе вакантныхъ уро­
ковъ въ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ—348. 
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В а л  н е к о е  р е а л ь ­
ное училище — объ 
установлены въ немъ пла­
ты за ученіе—47; объ от­
пуск изъ казны средсгвъ 
на его устройство и со-
держаніе—394. 
В е р р о с к а я  ж е н ­
с к а я  п р о г и м н а з і я —  
о преобразованіи Верро-
скаго женскаго училища 
II разряда въ женскую 
прогимназію—276; о раз-
р шеніи допустить для 
Верроской женской про-
гимназіи н которыя от-
ступленія отъ общихъ пра-
вилъ—525. 
В е р р о с к о е  г о р о д ­
с к о е  ж е н с к о е  н а ­
ч а л ь н о е  у ч и л и щ  е —  
объ открытіи его—276. 
В е р р о с к о е  г о р о д ­
с к о е  ж е н с к о е  у ч и ­
л и щ е  I I  р а з р я д а  —  о  
преобразованіи его въ че­
тырехклассную прогимна-
зію—276. 
В е р р о с к о е  г о р о д ­
с к о е  м у ж с к о е  н а ­
ч а л ь н о е  у ч и л и щ  е —  
о введены въ немъ пре-
подаванія неооязательныхъ 
уроковъ н иецкаго и 
эстонскаго языковъ—373. 
В е р р о с к о е  г о р о д ­
с к о е  п о  п о л о ж е н і ю  
1 8 7 2  г  у ч и л и щ е  —  о  
преобразованіи его ить 
3-класснаго въ 4-классный 
составъ—416. 
В е т е р и н а р н ы е  в р а ­
чи—о порядк зачисленія 




В е т е р и н а р н ы е  и н ­
ститут ы—по вопросу о 
длительности отсрочекъ 
для студентовъ ветеринар­
ныхъ институтовъ платы 
за слушаніе лекцій—432. 
В е й с е н ш т е й н с к о е  
г о р о д с к о е  п о  п о л о ­
ж е н  і  ю  1 8 7 2  г о д а  у ч и ­
лищ е—о преобразованіи 
его изъ 3-класснаго въ 
4-классный составъ—416. 
В и н д а в с к о е  ж е л  з -
н о - д о р .  о д н о к л а с с -
н о е  с е л ь с к о е  м и н и ­
с т е р с к о е  у ч и л и щ  е —  
о преобразованіи его въ 
2-классный составъ—373. 
В о е н н а я  с л у ж б  а —  




стей, на сохраненіе за 
ними таковыхъ въ случа 
призыва ихъ изъ запаса 
въ д йствительную воен­
ную службу—397; о тре­
бованы отъ лицъ, опре-
д ляемыхъ на государ­
ственную службу, пред-
38 
ставленія документовъ объ 
отношеніи ихъ къ воин­
ской повинности—523. 
В о з н а г р а ж д е н і  е —  
о назначеніи преподавате-
лямъ естествов д нія въ 
реальныхъ училищахъ воз-
награжденія 
за веденіе съ 
учениками практическихъ 
занятій по химіи—34; по 
вопросу о томъ, изъ ка­
кого оклада должно 
быть выдаваемо вознагра 
жденіе лицамъ, зам щаю-
щимъ уроки по вакант-
нымъ учительскимъ долж-
ностямъ въ городскихъ 
училищахъ—132; по во­
просу объ исчисленіи воз-
награжденія за преподава-
ніе вакантныхъ уроковъ 
въ среднихъ учебныхъ за-
веденіяхъ—348; о томъ, 
что вознагражденіе препо­
давателей мужскихъ сред­
нихъ учебныхъ заведеній 
за занятія ихъ въ жен­
скихъ гимназіяхъ и про-
гимназіяхъ не подлежитъ 
пенсіоннымъ вычетамъ — 
422; о вознагражденіи учи­
телей графическихъ ис-
кусствъ при городскихъ 
училищахъ за добавочные, 
сверхъ 12-ти, уроки—428; 
по вопросу о разм р 
вознагражденія депута-
тамъ отъ учебнаго ок­
руга за производство ис-
пытаній въ частныхъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ съ пра­
вами для учащихся—432; 
по вопросу о выдач до­
полнительна™ вознагра-
жденія преподавателямъ 
естествов д нія въ реаль­
ныхъ училищахъ—544. 
В о и н с к а я  п о в и н ­








ніемъ по д ламъ о воин­
ской повинности Мини­
стерства Внутр. Д лъ 
„Свод извлеченій изъ 




ся въ учебныхъ заведе-
ніяхъ, отсрочекъ по ис-
полненію воинской повин­
ности до окончанія обра-
зованія—319; о требованіи 
отъ лицъ, опред ляемыхъ 
на государственную служ­
бу, представленія докумен­
товъ объ отношеніи ихъ къ 
воинской повинности—523; 
39 
о томъ, какія свид тельства 
должны быть выдаваемы 
воспитанникамъ частныхъ, 
съ правами для учащихся, 
учебныхъ заведеній въ от 
ношеніиупоминанія о пра­
вахъ ихъ по воинской по­
винности—546. 
В о л о с т н ы я  о б щ е ­
ств а—объ участіи во-
лостныхъ обществъ Лиф-
ляндской губерніи въ со­
держали сельскихъ право-
славныхъ училищъ—210. 
В о л ь м а р с к а я  ж е н ­
ская гимназі я—объ 
увеличены платы за уче­
т е — 3 7 4 ;  В ы с о ч а й ш а я  
благодарность 
на выраже-
ніе в рноподданн йшихъ 
чувствъ учащими, учащи­
мися этой гимназіи и жи­
телями г Вольмара—450. 
В о л ь м а р с к а я  у ч и ­
т е л ь с к а я  с е м и н а  
р і я—В ысочайше ут­
вержденный 6 іюня 1908 г 
законъ, одобренный Госу­
дарственными Сов томъ и 
Думою объ учреждены 
при названной семинаріи 
20 новыхъ казенныхъ сти-
пендій и объ отпуск 
800 руб. дополнительнаго 
кредита на хозяйственныя 
ея потребности—205; объ 
отпуск изъ средствъ го-
сударственнаго казначей­
ства квартирныхъ денегъ 
служащимъ въ означен­
ной семинары—306. 
В о л ь н о н а е м н ы е  
п р е п о д а в а т е л и  —  о  
неим ніи права на 20°/о 
прибавки къ содержанію 
вольнонаемныхъ препода-
вательницъ мужскихъ сред­
нихъ учебныхъ заведены— 
51, о томъ, какъ должны 
разсчитываться содержа-
ніемъ вольнонаемные пре­
подаватели, срокъ коихъ 
обусловливается учебнымъ 




дены права на прибавки 
къ содержанію—423. 
В о л ь н о с л у ш а т е  
л и—о новыхъ правилахъ, 
устаповленныхъ для сту­
дентовъ и вольнослушате­
лей высшихъ учебныхъ за­
ведены—245; объ услові-
яхъ пріема въ студенты 
и вольнослушатели уни-
верситетовъ и другихъ 
высшихъ учебныхъ заве­
дены—315. 
В р а ч е б н о-с а н и т а р-
н а я част ь—о томъ, что 
врачебно-санитарная часть 
должна быть осв домляема 
и о воспитанникахъ част­
ныхъ учебныхъ заведены 
40 
съ правами для учащих­
ся—424; о томъ, чтобы 
распоряженія по врачебно-
санитарной части сообща 
лись врачамъ учебныхъ 
заведеній подъ расписку— 
463. 
В р а ч и  —  о  п е н с і о н -
ныхъ правахъ врачей жен­
скихъ гимназій и прогим-
назій—428; о томъ, чтобы 
распоряженія по врачебно-
санитарной части сообща­
лись врачамъ учебныхъ 
заведеній подъ расписку— 
463. 
В ы с о ч а й ш а я  б л а ­
годарность — на вы-
раженіе в рноподданн й-
шихъ чувствъ учащими и 
учащимися частной муж­
ской гимназіи Г Трефне-
ра въ г, Юрьев —396; на 
выраженіе в рноподдан-
н йшихъ чувствъ учащи­
ми и учащимися Вольмар-
ской женской гимназіи и 
жителями г Вольмара — 
450; на выраженіе насто­
ящими и бывшими члена­
ми корпораціи „Куронія" 
п р и  И м п е р а т о р ­
ском ъ Юрьевскомъ 
университет чувствъ глу­
бокой любви и преданно­
с т и  Е г о  В е л и ч е с т в у —  
500. 
В ы с т а в к а  н а г л я д -
ныхъ пособій—о раз-
р шеніи книготорговпамъ-
издателямъ устраивать въ 
пом щеніяхъ учебныхъ за­
веденш выставки нагляд-
ныхъ пособій—224. 
В ы с ш і я  К о м и с с і и  
с е л ь с к и х ъ  н а р о д ­
ны х ъ школ ъ—о пре-
д лахъ ихъ власти въ д -
л зав дыванія личнымъ 
составомъ учителей этихъ 
школъ—167 
В ы с ш і я  т е х н и ч е -
с к і я  у ч е б н ы  я  з а в е ­
ден і я—о срок службы 
выборныхъ директоровъ 
таковыхъ учебныхъ заве­
денш—203; о зам щеніи 
въ высшихъ техническихъ 
учебныхъ заведеніяхъ ва-
кансій лицами, не приня­
тыми въ оныя по кон-
курсу—497 
В ы с ш і я  у ч е б н ы  я  
заведенія — объ ин-
струкціяхъ профессорско­
му дисциплинарному суду 
въ университетахъ и дру-
гихъ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ—39; по во­
просу оприм неніи §§ 5—8 
Высочайше утвер-
жденныхъ 11 іюня 1907 г 
правилъ о студенческихъ 
организаціяхъ и собрані-
яхъ въ ст нахъ высшихъ 
учебныхъ заведеній—88; 
о томъ, что учебный пер­
соналъ, получающій гоно-
41 
раръ въ университетахъ и 
другихъ высшихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ, долженъ 
быть 
удовлетворяемъ при­
бавками къ содержанію въ 
конц гражданскаго года— 
171; о срок службы вы-
борныхъ ректоровъ уни-
верситетовъ и директо 
ровъ высшихъ техни­
ческихъ учебныхъ заведе-
ній—203; о порядк утвер-
жденія уставовъ студен-
ческихъ организацій и 
объ устройств студенче-
скихъ собраній въ ст -
нахъ высшихъ учебныхъ 
заведеній—227; о пров р-
к документовъ лицъ, обу­
чающихся въ высшихъ I 
учебныхъ заведеніяхъ — 
241; о новыхъ правилахъ, 
установленныхъ для сту­
дентовъ и вольнослушате- ' 
лей высшихъ учебныхъ 
заведеній—245; объ усло-
віяхъ пріема въ студенты 
и вольнослушатели уни-
верситетовъ и другихъ 
высшихъ учебныхъ заве-
деній—315: о недопушеніи 
студенческаго представи­
тельства въ университе­
тахъ и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 
325; о порядк избранія 
предс дателя и членовъ 
дисциплинарнаго суда въ 
высшихъ учебныхъ заве-
деніяхъ—344; о недопу- ; 
щенш лицъ священнаго сана 
къ поступленію въ студенты 
высшихъ св тскихъ учеб­
ныхъ заведеній—415; объ 
установленіи процентной 
нормы для пріема евреевъ 
въ высшія учебныя заве-
денія—448; о разр шеніи 
лицамъ женскаго пола, до-
пущеннымъ въ высшія 
учебныя заведенія въ ка-
честв постороннихъ слу-
шательницъ, окончанія 
слушанія курса на одина-
ковыхъ съ посторонними 
слушателями условіяхъ— 
449; о власти Министра 
Народнаго Просв щенія и 
Попечителя учебнаго ок­
руга по управленію выс­
шими учебными заведені-
ями—501. 
В ы ч е т ы — п о  в о п р о с у  
о вычетахъ въ пенсіон-
ный капиталъ съ законо­
учителей женскихъ гим-
назій и прогимназій—111; 
о дополнительномъ пенсі-
онномъ вычет изъ содер-
жанія служащихъ въ жен­
скихъ гимназіяхъ и про-
гимназіяхъ—133; о томъ, 
что лица женскаго пола, 
занимающія въ мужскихъ 
среднихъ учебныхъ заве-
деніяхъ штатныя должно­
сти изъ платы по найму, 
удовлетворяются содержа-
ніемъ за вычетомъ въ пен-
сіонный капиталъ—162; о 
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томъ, что вознагражденіе 
преподавателей ужскихъ 
среднихъ учебныхъ заве-
деній за занятія ихъ въ 
женскихъ гимназіяхъ и 








Г  а з е н п о т с к і я с о е -
д и н е н н ы я  к а з е н н о -
п р и х о д с к і я  —  м у ж ­
с к о е  и  п р а в и т е л ь ­
с т в е н н о е  ж е н с к о  е —  
училищ а—объ устано­
влен^ въ нихъ платы за 
ученіе—374. 
Г а з е н п о т с к о е  г о ­
р о д с к о е  п о  п о л о ж е -
н і ю  З і  м а я  1 8 7 2  г о д а  
училище — о закрытіи 
въ немъ 1-   отд ленія 
1-   класса и объ увели-
ченіи временно во 2-мъ 
отд леніи того же класса 
платы за ученіе—276; о 
преобразованіи этого учи­
лища изъ 3-класснаго въ 
4-классный составъ—528. 
Г а п с а л ь с к о е  г о ­
р о д с к о е  у ч и л и щ е  —  
о закрытіи при 1-мъ кл. 
его старшаго отд ленія — 
373; о преобразованіи его 
изъ 3-класснаго въ 4-хъ 
классный составъ—416. 
Г е о г р а ф і я—объ от-
м тк по ней учениковъ 
VIII кл. гимназій при до-
пущеніи ихъ къ испыта-
ніямъ зр лости—66; по 
попросу о преподаваніи 
географіи въ VI класс 
женскихъ гимназій—478. 
Г и г і е н а—объ оплат 
уроковъ гигіены въ сред­
нихъ учебныхъ заведені-
яхъ—157 
Г и м н а з і и—о запре-
щеніи ученикамъ гимназій 
и реальныхъ училищъ по-
с щать судебныя зас да-
нія—53; объ отм тк по 
географіи учениковъ 8-го 
класса гимназій при допу-
щеніи ихъ къ испытані-
ямъ зр лости — 66; объ 
уменьшеніи числа уроковъ 
греческаго языка въ муж­
скихъ гимназіяхъ — 95; о 
томъ, съ какого времени 
обязательны экзамены по 
обоимъ новымъ языкамъ и 
природов д нію для лицъ, 
подвергающихся испыта-
ніямъ зр лости и пов -
рочнымъ изъ курса стар-
щихъ классовъ мужскихъ 
гимназій—114; о порядк 
пріема въ частныя гимна-
зіи лицъ, им ющихъ сви-
д тельства за курсъ 6 и 7 
классовъ правительствен-
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ныхъ гимназій—124; по 
воп юсу о томъ, какому 
испытанію на званіе до-
машняго учителя, подвер­
гаются лица, окончившія 
курсъ 7-ми классовъ муж­
скихъ гимназій, а также 
им ющія званіе учителя 
начальныхъ училищъ—420; 
о томъ, что лица, числив-
шіяся учениками 8 класса 
гимназш, но не пос щав-
шія учебныхъ занятій, по-
лучаютъ свид тельства, а 
не аттестаты зр лости— 
476. 
Г  о л ь д и н г е н с к о е  
г о р о д с к о е  у ч и л и -
щ е—объ увеличены въ 
немъ преподаванія уро­
ковъ н мецкаго и фран-
цузскаго языковъ—553. 
Г о н о р а р ъ  —  п о  в о ­
просу о томъ, какъ дол-
женъ быть исчисляемъ го­
нораръ профессоровъ уни­
верситета при опред ле-
ніи ихъ правъ на 20°/о 
прибавки къ содержа-
нію—480. 
Г о р о д с к і я  у ч и л и -
щ а—о возстановленіи пе-
реводныхъ испытаній въ 
городскихъ по положенію 
1872 г училищахъ, учи-
гельскихъ институтахъ и 
семинаріяхъ—106; по во­
просу о томъ, изъ какого 
оклада должно быть выда­
ваемо вознагражденіе ли-
цамъ, зам щающимъ уро­
ки по вакантнымъ учи-
тельскимъ должностямъ въ 
городскихъ училищахъ— 
132; о томъ, чтобы при 
ходатайствахъ объ от­
крыт! и новыхъ город­
скихъ по положенію 1872 
года училищъ и преобра­
зованы существующихъ 
въ высшій составъ клас­








скихъ искусствъ при го­
родскихъ училищахъ за 
добавочные, св<фхъ 12-ти, 
уроки—42S; по вопросу о 
соотв тствіи курса торго-
выхъ школъ курсу город­
скихъ по полсженію 31 
мая 1872 года училищъ— 
473. 
Г  о с у д а р с т в е н а я  
служба — объ участіи 
лицъ, состоящихъ на го­
сударственной служб , въ 
политическихъ партіяхъ, 
союзахъ и обществахъ— 
406; о требованіи отъ 




объ отношеніи ихъ къ во­
инской повинности—523. 
Г р е ч е с к і й  я з ы к  ъ —  
объ экзаменаціонныхъ тре-
бованіяхъ на испытаніи 
зр лости по греческому 
языку—35; объ уменьше­
ны числа уроковъ грече-
скаго языка въ мужскихъ 
гимназіяхъ—95; о допу­
щены постороннихъ лицъ 
къ дополнительному испы­
танно по греческому язы­
ку—268; о пріем на 
историко - филологическіе 
факультеты университе-










Д е п у т а т ы  —  п о  в о -
просамъ о разм р возна-
гражденія депутатамъ отъ 
учебнаго округа за про­
изводство испытаны въ 
частныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ съ правами для 
учащихся—432; о томъ, 
что въ частныхъ, съ пра­
вами для учащихся, учеб­
ныхъ заведеніяхъ пов -
рочныя испытанія при де-
путатахъ отъ учебнаго 
округа не допускаются— 
433. 
Д и п л о м ы — о  ф о р м  
диплома на степень ле­
каря для лицъ женскаго 
пола—92; по вопросу о 
выдач л карскихъ дипло-
мовъ медицинскими испы­




отм тку по одному пред­
мету—169; о томъ, что 
лицамъ еврейскаго проис-
хожденія, принявшимъхри-
стіанство, не могутъ быть 
зам няемы дипломы но­
выми—250. 
Д и р е к т о р  а — о  с р о -
к службы выборнйхъ ди-
ректоровъ высшихъ тех­
ническихъ учебныхъ заве­
дены—203; о томъ, что 
лица, первоначально опре-
д ляемыя на службу ди­
ректорами учебныхъ заве­
дены, не пользуются пра-
вомъ на третное не въ 
зачетъ жалованье—252. 
Д и ф т е р і я  —  о т н о с и ­
тельно сроковъ изоляціи 
при дифтеріи и предста-
вленія учащимися свид -
тельствъ о ревакцинаціи— 
460. 
Д о к у м е н т  ы — о  п р о -
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в рк документовъ лицъ, 
обучающихся въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 
241; о томъ, что прави-
тельственныя м ста не мо­
гутъ отказывать заинте-
ресованнымъ лицамъ въ 
выдач копій д ловыхъ 
бумагъ и документовъ изъ 
опасенія, чтобы таковыя 
не послужили основаніемъ 
для предъявленія къ казн 
исковъ—397; о томъ, что­
бы на документахъ сти-
пендіатовъ Саратовскаго 
земства д лались надписи 
объ обязательств ихъ 
возвратить полученныя по-
собія и стипендіи—506; о 
требованіи отъ лицъ, опре-
д ляемыхъ на государ­
ственную службу, пред-




Д о л ж н о с т и  ы  я  л  и -
ц а—о м рахъ, прим няе-
мыхъ къ должностнымъ 
лицамъ, преданнымъ су­
ду—89; о томъ, что лица, 
опред ляемыя въ должно­
сти на известный срокъ, 
освобождаются отъ тако-
выхъ безъ особаго уволь-
ненія—349. 
Д о м а ш н і е  у ч и т е ­
л я  и  у ч и т е л ь н и ц ы  —  
о томъ, гд должны про­
изводиться испытанія на 
званіе домашнихъ учителя 
и учительницы по есте-
ствов д нію—64; о требо-
ваніяхт, предъявляемыхъ 
къ лицамъ, им ющимъ зва-
ніе учителя начальныхъ 
училищъ, при испытаніи 
ихъ на званіе домашняго 
учителя—118; о распро­
странены на учителей и 
учительскихъ помощни-
ковъ еврейскихъ началь­
ныхъ по положенію 24-го 
марта 1873 г. училищъ 
права получать свид тель-
ства на званіе домашняго 
учителя безъ особаго ис-
пытанія—160; по вопро-
самъ о томъ, какіе пред­
меты сл дуетъ вносить въ 
свид тельства на званіе 
домашнихъ учителя и учи­
тельницы, выдаваемыя быв-
шимъ воспитанницамъ жен­
скихъ гимназій и воспи-
танникамъ учительскихъ 
институтовъ—163; о томъ, 
при какихъ условіяхъ учи­
тели и учительскіе по­
мощники еврейскихъ на­
чальныхъ по положенію 
24 марта 1873 года учи­
лищъ получаютъ свид -
тельства на званіе домаш­
няго учителя—165; по во­
просу о томъ, какому ис-
пытанію на званіе домаш­
няго учителя подверга­
ются лица, окончившія 
курсъ 7-ми классовъ муж-
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скихъ гимназій, а также 
им ющія званіе учителя 
начальнаго училища—420; 
о томъ, что свид тельства 
на званіе домашней учи­
тельницы выдаются окруж­
ными начальствами только 
лицамъ, пріобр вшимъ это 
званіе въ пред лахъ дан-
наго учебнаго округа — 
425; о томъ, гд должны 
производиться испытанія 
на званіе домашняго учи­
теля и учительницы по 
древнимъ языкамъ и есте-
ствов д нію—479. 
Д р е в н і е  я з ы к  и — о  
томъ, гд должны произ­
водиться испытанія назва-
ніе домашняго учителя и 
учительницы по древнимъ 
языкамъ и естествов д -
нію—479. 
Д у х о в н ы  я  с е м и -
на р і и—о томъ, что вос­
питанники духовныхъ се-
минарій при поступленіи 
въ университеты не под­
вергаются испытанію изъ 
математической геогра-
фіи—119. 
Д  л о в ы я  б у м а г  и —  
о томъ, что правитель-
ственныя м ста не могутъ 
отказывать заинтересован-
нымъ лицамъ въ выддч 
копій д ловыхъ бумагъ и 
документовъ изъ опасенія, 
чтобы таковыя не поспу-
жил и основаніемъ для 
предъявленія къ казн ис-
ковъ—397 
Е. 
Е в р е и—о томъ, что 
лицамъ еврейскаго проис-
хожденія, принявшимъ хри-
стіанство, не могутъ быть 
зам няемы дипломы но­
выми—250; объ устано­
влен^ процентной нормы 
для пріема евреевъ въ 
высшія учебныя заведе-
нія—448. 
Е в р е й с к і я  у ч и л и -





нены на учителей и учи­
тельскихъ помощниковъ 
еврейскихъ начальныхъ по 
положенію 24 марта 1873 г 
училищъ права получать 
свид тельства на званіе 
домашняго учителя безъ 
особаго испытанія — 160; 
по вопросу о томъ, при 
какихъ условіяхъ учители 
и учительскіе помощники 
еврейскихъ начальныхъ по 
положенію 21 марта 1873 
г училищъ получаютъ 
свид тельства на званіе 
домашняго учителя—165; 
о расходован]'и остатковъ 
суммъ, отпускаемыхъ изъ 
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св чного съ евреевъ сбо­
ра на содержаніе еврей­
скихъ училищъ—263. 
Е п а р х і а ь н ы я  у ч и ­
лищ а—о томъ, что окон-
чившія курсъ 4-хъ клас­
совъ епархіальныхъ жен­
скихъ училищъ для полу-




Е с т е с т в о в  д  н і  е —  
о томъ, гд должны про­
изводиться испытанія на 
званіе домашняго учителя 
и учительницы по древ­
нимъ языкамъ и естество-
в д нію — 479; о числ 
уроковъ естествов д нія 
въ 6 класс реальныхъ 
училищъ—542; по вопро­
су о выдач дополнитель­
ная вознагражденія пре-
подавателямъ естествові-
д нія въ реальныхъ учи­
лищахъ—544. 
Ж. 
Ж а л о б ы—по жалоб 
ветеринарнаго врача Крю­
кова относительно удовле-
творенія его содержаніемъ 
по должности клиническа-
го ассистента Юрьевскаго 
ветеринарнаго института — 
207; по жалоб бывшаго 
учителя Лигутенскаго во­
лостного училища Ивана 
Слога на увольненіе его 
отъ должности безъ про-
шенія—312. 
Ж е н с к і я  г и м н а -
з і и  и  п р о г и м н а з і  и —  
о томъ, что учители му­
зыки, п нія и гимнастики 
женскихъ гимназій и про-
гимназій назначаются вла­
стью Попечителя учебнаго 
округа—61; о выработан-
ныхъ при Управленіи Риж-
скаго учебнаго округа 
учебныхъ планахъ ІІІ-го 
дополнительнаго класса 
женскихъ гимназій — 69; 
по вопросу о вычетахъ въ 
пенсіонный капиталъ съ 
законоучителей женскихъ 
гимназій и прогимназій— 
111; объ условіяхъ, на 
коихъ лица, им ющія зва-
ніе аптекарскихъ ученицъ, 
могутъ быть принимаемы 
въ VII классъ женскихъ 





денш съ правами къ вы-
пускнымъ испытаніямъ 
тремя годами пребыванія 
въ нихъ, не распростра­
няется на женскія гимна-
зіи по положенію 24 мая 
1870 года—125; о томъ, 
что сборъ платы за ученіе 
въ женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ, содержи­
мыхъ городами, не можетъ 
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быть обращаемъ въ до-
ходъ посл днихъ—128; от­
носительно взиманія въ 
женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ особой пла­
ты за обученіе необяза-




номъ пенсіонномъ вычет 
изъ содержанія служащихъ 
въ 
женскихъ гимна «іяхъ 





славянскаго языка въ IV 
класс мужскихъ гимна-
зій—152; по вопросу о 
томъ, на основаніи какихъ 
отм токъ ученицы жен­
скихъ гимназій награжда­
ются медалями — 255; о 
томъ, въ теченіе какого 
срока допускается пріемъ 
ученицъ VIII класса жен­
скихъ гимназіи со времени 
окончанія ими курса семи 
классовъ—257; по вопро­
су о допущеніи ученицъ 
VIII класса женскихъ гим-
назій къ экзаменамъ по 
латинскому языку въ объ-
ем курса мужскихъ гим-
назій—262; объ отпуск 
женскимъ гимназіямъ и 
прогимназіямъ казенныхъ 
пособій—307; о томъ, что 
вознагражденіе преподава­
телей мужскихъ среднихъ 
учебныхъ завед. за занятія 
ихъ въ женск. гимназіяхъ 
не подлежитъ пенсіоннымъ 
вычетамъ—422; по вопро­
су о распространены на 
ученицъ женскихъ гимна-
зій и прогимназій § И 
правилъ о взысканіяхъ съ 
учениковъ мужскихъ та-
кихъ же учебныхъ заве­
дены—427; о пенеіонныхъ 
правахъ врачей женскихъ 
гимназій и прогимназій— 
428; о пенсіонныхъ пра­
вахъ женщинъ-врачей при 




назій—434; по вопросу о 
распред леніи кредита на 
прибавки къ содержанію 
въ женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ—438; о вы-
дач начальницамъ жен­
скихъ гимназій и прогим-
назій прибавокъ къ со-
держанію—471; о прав 
классныхъ надзиратель-
ницъ женскихъ гимназій и 
прогимназій на прогоны и 
третное не въ зачетъ жа­
лованье -474; о томъ, что 
англійскій языкъ въ жен­
скихъ гимназіяхъ и прогим-
назіяхъ можетъ быть пре-
подаваемъ только изъ пла­
ты по найму—476; по во­
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просу о лреподаваніи гео-
графіи въ VI класс жен­
скихъ гимназій—478; по 
вопросу о томъ, отъ кого 
должны исходить ходатай­
ства о представленіи чле-
новъ попечительныхъ со-
в товъ женскихъ гимна-
зій и прогимназій къ В ы-
сочайшимъ награ-
дамъ—537 
Ж е н с к і я  п р о ф е с -
с і о н а л ь н ы я  у ч и л и -
щ а—о св д ніяхъ, какія 
надлежитъ доставлять Ми­
нистерству при ходатай-
ствахъ о выдач пособій 
женскимъ профессіональ-
нымъ училищамъ—164. 
Ж е н с к і я у ч и т е л ь -
скія семинарі и—305. 
Ж е н щ и н  ы - в  р  а  ч  и —  
о пенсіонныхъ правахъ 
женщинъ-врачей при жен­
скихъ гимназіяхъ и про-
гимназіяхъ—429. 
3. 
З а б о л  в а н і я  с р е ­
ди учащихс я—о за­
крыты учебныхъ заведеній 
въ случа появленія эпи-
демическихъ забол ваній 
среди учащихся—230; о 
томъ, что порядокъ, уста­
новленный въ отношеніи 
прекращенія занятій по 
случаю появленія зараз-
ныхъ забол ваній среди 
учащихся, распростра­
няется и на частныя учеб­
ныя заведенія—544. 
З а к а з  ы — о  т о м ъ ,  ч т о ­
бы при заказахъ на типо­
графе кія работы отдава­
лось предпочтеніе губерн-
скимъ типографіямъ—151. 
З а к о н о в  д  н і е  —  
о томъ, изъ какихъ 
средствъ должны быть 
оплачиваемы въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ уро­
ки законов д нія — 157; 
объ изъятіи изъ употре-
бленія въ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ учеб­
ника законов д нія, со-
ставленнаго В. Я. Крю-
ковскимъ и Н. П. Товсто-
л сомъ—231. 
З а к о н о у ч и т е л и  —  
по вопросу о вычетахъ съ 
законоучителей женскихъ 
гимназій и прогимназій— 
111; о неим ніи права 
законоучителей инослав-
ныхъ испов даній, полу-
чающихъ поурочное воз-
награжденіе, на 20°/о при­
бавки—260. 
З а к о н ъ  е в р е й с к о й  
в ры — объ обязатель-
номъ преподаваніи его въ 
частныхъ еврейскихъ гим-
назіяхъ и реальныхъ учи­
лищахъ—62. 
З а к р ы т і е  у ч е б  
н ы х ъ  з а в е д е н і й  —  
о закрытіи учебныхъ за-
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веденій въ случа появле­
ния эпидемичеокихъ забо-
л ваній среди учащихся— 
230. 
З а м  щ е н і е  в  а  к  а  н -
с і й—о зам щеніи въ выс­
шихъ техническихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ вакан-
сій лицами, не принятыми 
въ эти училища по кон-
курсу—497 
З а п а с н ы е  в о и н -
скіе чины — объ обя-
занностяхъ учебныхъ за-
веденій, при коихъ состо-
ятъ на служб запасные 
воинскіе чины, по учету 
посл днихъ—323; по во­
просу о прав лицъ, вре­
менно командируемыхъ 
для исправленія должн >-
стей, на сохраненіе за ни­
ми таковыхъ въ случа 
призыва ихъ изъ запаса 
въ д йствительную воен­
ную службу— 397 
З а п р е щ е н і  я — о  з а ­
прещены учебнымъ заве-
деніямъ выписывать изда-
нія не научнаго содержа-
нія—423. 
И. 
И з о л я ц і я  п р и д и ф -
т е р і и — относительно 
срока изоляціи при дифте-
ріи и представленія }'ча-
шимися свид тельствъ о 
ревакцинаціи—460. 
И м п е р а т о р с к а я  
А к а д е м і я  Х у д о ­
жеств ъ—объ устраивае-
мыхъ ею конкурсахъ ра-
ботъ по рисованію, чер-
ченію и моделированію— 
513. 
И м п е р а т о р с к і й  
Ю р ь е в с к і й  у н и в е р с и -
тетъ—объучрежденіи при 
медицинской клиник его 
должности сверхштатнаго 
ассистента безъ содержа-
нія—46; о назначеніи рек-
тору университета Пассе-
ку личной прибавки къ со-
держанію—85; уставъ Ме­
дицинскаго общества Н. И. 
П и р о г о в а  п р и  И м п е р а ­
тор скомъ Юрьевскомъ 
университет — 267; объ 
учреждены должн. сверх­
штатнаго ассистента при 
ка едр оперативной хи-
р у р г і и  И м п е р а т о р -
ска г о Юрьевскаго уни­
верситета—470; о допу­
щены лицъ, подвергаю­
щихся испытаніямъ на учи-
т е л ь с к і я  з в а н і я  п р и  И м -
ператорскомъ Юрьев­
скомъ университет , къ 
пробнымъ урокамъ при 
Юрьевскомъ реальномъ 
училищ —523; объ утвер­
ждены устава корпораціи 
„Fraternitas Academica" при 








лищъ—425; о сообщеніи 
м стными психіатрически-
ми заведеніями св д ній 
о призр ваемыхъ ими ино-
странцахъ—519. 
И н о р о д ц ы—объ из-
даніи новыхъ правилъ о 
начальныхъ училищахь для 
инородцевъ—24. 
И н с п е к т о р  а — п о  в о ­
просу о томъ, изъ какого 
оклада должны получать 




И н с т р у к ц і  и — о б ъ  и н -
струкціяхъ профессорско­
му дисциплинарному суду 
въ университетахъ и дру-
гихъ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ—39; объ ин-
струкціи для проректора 
университета—96. 
И с к л ю ч е н і е  и з ъ  
сословныхъ об­
ществ ъ—о порядк ис-
ключенія изъ сословныхъ 
обществъ лицъ, которыя, 
всл дствіе полученнаго об-
разованія или опред ленія 
на учительскія м ста, под­





И с п ы т а н і я—объ из-
м неніи требованій по ла­
тинскому языку, предъя-
вляемыхъ къ посторон-
нимъ лицамъ на испыта-
ніи зр лости—34; объ эк-
заменаціонныхъ требова-
ніяхъ на испытаніи зр ло-
сти по греческому язы­
ку—35; о н которыхъ из-
м неніяхъ въ правилахъ 
объ окончательныхъ испы-
таніяхъ учениковъ реаль-
ныхъ училищъ—36; о томъ, 
что къ дополнительнымъ 
испытаніямъ должны быть 
допускаемы и такія лица, 
со времени окончанія ко­
ими курса средняго учеб-
наго заведенія истекло бо-
л е двухъ л тъ—50; о 
томъ, что окончившія 
курсъ 4-хъ классовъ епар-
хіальныхъ женскихъ учи­
лищъ для полученія зва-
нія учительницы началь-
наго училища должны под­
вергаться полному испы-
танію—60; о томъ, гд 
должны производиться ис-
пытанія на званіе домаш-
нихъ учителя и учитель­
ницы по естествов д нію— 
64; о сокращенномъ ис-
пытаніи на званіе апте-
карскаго ученика или уче­
ницы для лицъ, окончив-
шихъ курсъ 2-классныхъ 
еврейскихъ училищъ по 




лищъ по положенію 26-го 
мая 1869 г.—66; объ от-
м тк по географіи уче-
никовъ 8 класса гимназій 
при допущеніи ихъ къ ис-
пытаніямъ зр лости—66; о 
томъ, въ чемъ должно за­
ключаться испытание на 
первый классный чинъ ли­
цамъ, им ющимъ званіе 
учителя у зднаго учили­
ща—67; о порядк произ­
водства испытаній зр ло-
сти и другихъ посторон-
нимъ лицамъ—90; о пере-
водныхъ испытаніяхъ въ 
среднихъ учебныхъ за-
веденіяхъ—99; о н кото-
рыхъ изм неніяхъ въ пра-
вилахъ объ испытаніяхъ 





ній въ городскихъ по по­
ложенно 1872 г. учили-
щахъ, учительскихъ ин-
ститутахъ и семинаріяхъ— 
106; о томъ, съ какого 
времени обязательны эк­
замены по обоимъ новымъ 
языкамъ и природов д -
нію для лицъ, подвергаю­
щихся испытаніямъ зр ло-
сти и пов рочнымъ изъ 
курса старшихъ к лассо въ 
мужскихъ гимназій—114; 
о томъ, что лица, выдер-
жавшія испытанія на зва-
ніе аптекарскаго ученика, 
производятся въ чинъ безъ 
особаго испытанія — 118; 
о томъ, что воспитанники 
духовныхъ семинарій при 
поступленіи въ универси­
теты не подвергаются ис-
пытанію изъ математиче­
ской географіи — 119; о 
требованіяхъ, предъявля­
емы хъ къ лицамъ, им -
ющимъ званіе учителя на­
чальныхъ училищъ, при 
испытаніи ихъ на званіе 
домашняго учителя—119; о 
срок , по истеченіи кото-
раго постороннія лица мо 
гутъ подвергаться повтор-
нымъ испытаніямъ изъ 
курса гимназій и реаль-
ныхъ училищъ въ испы-
тательномъ комитет при 
управленіи учебнаго окру­
га—134; о дополнитель-
ныхъ испытаніяхъ для по-
ступленія въ С.-Петер-
бургскій женскій медицин-
скій институтъ—153; о до-
пушеніи лицъ, оканчиваю-
щихъ реальныя училища, 
къ дополнительному испы-
танію по латинскому язы­
ку въ гимназіяхъ—154; о 
допущеніи учащихся къ 
пов рочнымъ испытаніямъ 
посл л тнихъ каникулъ— 
155; по вопросу о томъ, 
могутъ ли быть допуска­
емы вн установленнаго 
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срока къ дополнительному 
испытанію по латинскому 
языку посторонніе слуша­
тели университетовъ для 
зачисленія въ студенты и 
лица женскаго пола для 
поступленія въ иностран­
ные университеты — 158; 
о распространены на учи­
телей и учительскихъ по-
мощниковъ еврейскихъ на 
чальныхъ по положенію 
24 марта 1873 г училищъ 
права получать свид гель-
ства на званіе домашняго 
учителя безъ особаго ис-
пытанія—160; о томъ, ка­
кому испытанію на званіе 
учителя у здныхъ учи­
лищъ подлежатъ лица, 
окончившія курсъ учитель­
скихъ семинары—164; по 




тахъ лицамъ, получившимъ 
на испытаніи неудовлетво­
рительную отм тку по од­
ному предмету—169; о по-
рядк производства испы­




таніе на званіе учительни­
цы рукод лія—204; объ 
освобожценіи въ 1908/9 уч. г. 
стороннихъ лицъ отъ эк­
замена по одному изъ но-
выхъ языковъ при испы-
таніяхъ зр лости—229; о 
допущеніи учениковъ вы-
пускныхъ классовъ сред-
нихъ учебныхъ заведеній 
къ повторнымъ испытані-
ямъ для улучшенія отм т-
ки, полученной на испы-
таніяхъ въ младшихъ клас-
сахъ—232; объ испытаніи 
по необязательнымъ пред-
метамъ въ частныхъ, съ 
правами для учащихся, 
учебныхъ заведеніяхъ — 
243; о взиманіи устано­
вленной платы въ пользу 
экзаменаторовъ съ лицъ 
женскаго пола, подверга­
ющихся различнаго рода 
испытаніямъ при мужскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 
253; о томъ, что лица, 
им ющія свид тельства за 
семь классовъ реальныхъ 
училищъ, должны, для по­
лу ченія свид тельствъ, дер­
жать полное испытаніе 
изъ вс хъ предметовъ 
курса мужскихъ гимназій— 
261, по вопросу о допу­
щены ученицъ 8 класса 
женскихъ гимназій къ эк-
заменамъ по латинскому 
языку въ объем курса 
мужскихъ гимназій—262; 
по вопросамъ, касающим­
ся испытаны зр лости и 
выпускныхъ—265; по во­
просу объ окончательномъ 
испытаны въ реальныхъ 
училищахъ по математи-
к —267; о допущеніи по-
стороннихъ лицъ къ до­
полнительному испытанію 
по греческому языку — 
268; относительно освобо-
жденія въ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ отд ль-
ныхъ учениковъ отъ пе-
реводныхъ испытаній—268; 
о разр шеніи лицамъ жен­
скаго пола держать по-
вторныя дополнительныя 




ждены лицъ женскаго по­
ла, выдержавшихъ до 22 
марта 1908 года испыта-
ніе по латинскому языку 
для поступленія въ С.-Пе-
тербургскій женскій меди-
цинскій институтъ, отъ 
повторнаго по тому же 
предмету испытанія—325; 
по вопросу о томъ, како­
му экзамену по француз­
скому языку должны под­
вергаться ученики 7 кл. 
реальныхъ училищъ—346; 
о прав лицъ женскаго 
пола держать испытаніе 
изъ курса отд льныхъ 
классовъ при мужскихъ 
гимназіяхъ—349; о разр -
шеніи лицамъ женскаго 
пола, окончившимъ жен-
скія среднія учебныя за-
веденія, подвергаться по­
вторному испытанно для 
улучшенія отм токъ—40Ö; 
о сокращены дополни-





скихъ курсовъ—405; о за-
м щеніи учительскихъ 
должностей въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ лишь 
такими лицами, которыя 
прослушали университет-
скій курсъ и выдержали 
испытанія по программамъ 
испытательныхъ комиссій 
1896 г.—408; по вопросу 
о томъ, какому испытанію 
на званіе домашняго учи­
теля подвергаются лица, 
окончившія курсъ 7-ми 
классовъ мужскихъ гимна-
зій, а также им ющія зва-
ніе учителя начальнаго 
училища—420; о томь, что 
въ испытательномъ коми-
тет при управленіи учеб-
наго округа постороннія 
лица могутъ экзаменовать­
ся изъ курса 6 и 7-ми 
классовъ реальныхъ учи­
лищъ—424; о томъ, что 
правила о переводныхъ 
экзаменахъ не распро­
страняются на частныя 
учебныя заведенія съ пра­
вами для учащихся—427; 
по вопросу о разм р воз-
награжденія депутатамъ 
отъ учебнаго округа за 
г* — 
oo 
производство испытаній въ І 
частныхъ учебныхъ заве- : 
деніяхъ съ правами для j 
учащихся—432; о томъ, 
что въ частныхъ, съ пра­
вами для учащихся, учеб­
ныхъ заведеніяхъ пов -
рочныя испытанія при де-
путатахъ отъ учебнаго | 
округа не допускаются— 
433; о срок , въ теченіе 
коего среднія учебныя за- | 
веденія должны произво­
дить пріемныя и пов роч-
ныя испытанія посл л т-
нихъ каникулъ—436: о ! 
порядк разр шенія хода-
тайствъ объ освобожденіи | 
учащихся отъ перевод- : 
ныхъ экзаменовъ по бо- і 
л зни—436; о томъ, гд 
должны производиться ис­
пыташя на званіе дома- j 
шняго учителя и учитель­
ницы по древнимъ язы-
камъ и естествов д нію— 
479; о допущеніи лицъ, 
подвергающихся испыта-
ніямъ на учительскія зва-
н і я  п р и  И м п е р а т о р ­
ском ъ Юрьевскомъ уни­
верситет, къ пробнымъ 
урокамъ при Юрьевскомъ 
реальномъ училищ —523: 
о томъ, что поступающая 
отъ лицъ, подвергающих­
ся испытаніямъ на разныя 
званія, плата въ пользу 
экзаменаторовъ не подле-
житъ возврату—535; объ 
испытаніи учениковъ част­
ныхъ реальныхъ училищъ 
по рисованію—536; отно­
с и т е л ь н о  д о п у щ е н і я  к ъ г с -
пытанію 
зр лости такихъ 
изъ постороннихъ лицъ, о 
коихъ им ются неодобри­
тельные отзывы админи­
стративной власти—537: о 
томъ, что распоряженіе, 
обусловливающее допуще-
ніе воспитанниковъ част­
ныхъ, съ правами для уча­
щихся, учебныхъ заведе­
ны къ выпускнымъ испы-
таніямъ тремя годами пре-
быванія въ нихъ, не рас­
пространяется на 8 кл. 
женскихъ гимназій того 
же типа—539; о прав 
ученицъ 8 кл. частныхъ 
женскихъ гимназій дер­
жать испытанія по тремъ 
спеиіальностямъ — 541; о 
прав окончившихъ пять 
классовъ средняго меха-
нико-техническаго учили­
ща держать сокращенное 
испытаніе на званіе учи­
теля начальныхъ учи­
лищъ—542; по вопросу о 
томъ, при какихъ услові-
яхъ допускаются къ ис-





И с п ы т а т е л ь н ы й  
комитет ъ—о томъ, что 
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въ испытательномъ коми­
тет^ при Управленіи учеб-
наго округа постороннія 
лица могутъ экзаменовать­
ся изъ курса 6 и 7 кл. 
реальныхъ училищъ—424. 
К. 
К а з е н н ы  я  П а л а -
т ы—о доставлены имъ 
св д ній о заключенныхъ 
подрядахъ и поставкахъ— 
234. 
К а н д а в с к о е  г о  
р о д с к о е  п о  п  о  л  о  ж  е -
н  і  ю  1 8 7 2  г ,  у ч и л и щ  е —  
о введеніи въ немъ пре-
подаванія французскаго 
языка въ качеств необя-
зательнаго предмета—484. 
К а л е т е н с к о е  2 - х ъ  
к  л .  с е  л ь  с  к .  м и н и с т е р ­
ское училищ е—объ 
учреждены при немъ долж­
ности почетнаго блюсти­
теля—277 
К а н д и д а т  ы — о  п о ­
ряди оц нки достоинствъ 
кандидатовъ на занятіе 
вакантныхъ ка едръ въ 
университет —117. 
К а н ц е л я р і я  П о ­
п е ч и т е л я  Р и ж с к а г о  
у ч е б н а г о  о к р у г  а —  
объ усилены средствъ— 
203. 
К а н ц е л я р с к и е  ч и ­
н о в н и к и  и  с л у ж и т е -
л я—объ опред леніи кан-
целярскихъ чиновниковъ и 
служителей въ канцеляріи, 
по штатамъ коихъ поло­
жена общая сумма на на-
емъ писцовъ и канцеляр-
скіе расходы—437 
К а п и т а л  ы — о  к а п и -
тал для выдачи среднимъ 
учебнымъ заведеніямъ по-
собій на содержаніе па-
раллельныхъ отд леній— 
451. 
К а е д р ы—о доста-
вленіи университетами в -
домости о состояніи ка-
едръ и обозр нія препо-
даванія — 90; о порядк 
оц нки достоинствъ кан­
дидатовъ на занятіе ва­
кантныхъ ка едръ въуни-
верситетахъ—117; о томъ, 
что ка едры въ универ-
ситетахъ зам щаются пу-
темъ конкурса или реко-
мендаціи, но не т мъ и 
другимъ вм ст —426. 
К в а р т и р н ы я  д е н ь ­
ги — объ отпуск изъ 
средствъ государственнаго 
казначейства 6625 руб. въ 
годъ на выдачу квартир-
ныхъ денегъ служащимъ 
въ учительскихъ семина-
ріяхъ—306; о неим ніи 
права на квартирныя и 
столовыя деньги лицами, 
не усп вшими воспользо­
ваться этимъ видами до-
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вольствія до оставленія 
ими службы—501. 
К л а с с ы  ы  я  н а д з и ­
рательницы — о пра-
в классныхъ надзира-
тельницъ женскихъ гим-
назій и прогимназій на 
прогоны и третное не въ 
зачет жалованье—474. 
К н и г  и - — к н и г и ,  д о п у -
щенныя попечительскимъ 
сов томъ въ зас даніи 3 
марта 1908 г. для учени-
ческихъ библіотекъ—176; 
о признаніи Ученымъ Ко-
митетомъ Министерства 
Народнаго Просв щенія 
книги: „Рабиновичъ, П. I. 
Что далъ Мендел евъ на-
ук и русской промышлен­
ности" подлежащей вне-
сенію въ списки книгъ 
для ученическихъ библіо-
текъ среднихъ учебныхъ 
заведеній и безплатныхъ 
народныхъ библіотекъ и 
читаленъ—283; о призна-
ніи Ученымъ Комитетомъ 
Министерства Народнаго 
Просв щенія книги „Ми-
хельсонъ, М. И. Русская 
мысль и р чи. Свое и чу­
жое» Опытъ русской фра-
зеологіи. Сборникъ образ-
ныхъ словъ и иносказаній" 
подлежащей внесенію въ 




К о м п л е к т  ъ — о  п р і -
ем учащихся въ среднія 
учебныя заведенія сверхъ 
комплекта, установленна-
го по классамъ—226. 
К о н к у р с ы  —  о б ъ  
у с т р а и в а е м ы х ъ  И м п е р а ­
торскою Академіею Ху-
дожествъ конкурсахъ ра-
ботъ по рисованію, чер-
ченію и моделированію — 
513. 
К о р п о р а ц і и  —  о б ъ  
утвержденіи устава кор-
пораціи „Fraternitas Acade-
m i c a  u  п р и  И м п е р  а т о р -
с к о м ъ Юрьевскомъ уни­
верситет—529. 
К р е д и т ы  —  о  т о м ъ ,  
чтобы на ремонтный кре-
дитъ не относились круп­
ные расходы по капиталь­
ном}'' ремонту зданій учеб-
наго в домства—150; объ 
отпуск 6.900,000 руб. на 
нужды начальнаго образо-
ванія—302; о кредит на 
расширеніе зданія Рижской 
низшей 
ремесленной шко­
лы—306; объ отпуск изъ 
средствъ государственна-
го казначейства 6625 р. 
въ годъ на выдачу квар-
тирныхъ денегъ служа-
щимъ въ учительскихъ се-
минаріяхъ—306; объ от-
пуск изъ казны средствъ 
на устройство зданія Ре-
в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е ­
ратора Николая I—308; 
о введеніи въ д йствіе за­
кона 3 мая 1908 г объ 
отпуск изъ казны но-
выхъ средствъ на нужды 
начальнаго образованія— 
326; объ отпуск изъ каз­
ны средствъ на устрой­
ство и содержаніе н ко-
торыхъ реальныхъ учи­
лищъ, въ томъ числ 
Валкскаго — 394; по во­
просу о распред леніи кре­
дита на прибавки къ со-
держанію въ женскихъ ги-
мназіяхъ и прогимназіяхъ— 
438; объ условіяхъ от­
пуска суммъ на нужды 
начальнаго образованія изъ 
кредита, ассигнованнаго по 
закону 3 мая 1908 года— 
456. 
К у р с ы  —  о  п о р я д к  
устройства общеобразова-
тельныхъ и педагогиче-
скихъ курсоьъ для учи­
телей и учительницъ на­
чальныхъ училишъ—47; о 
томъ, что курсы стено­
графы и п нія не могутъ 
быть относимы къ типу 
частныхъ учебныхъ заве­
дены, состоящихъ въ в -
д ніи Министерства На­
роднаго Просв щенія — 
118; о минимальномъ воз-
раст лицъ, допускаемыхъ 
чъ пос щенію курсовъ для 
взрослыхъ обоего пола— 
264. 
Л. 
Л а т и н с к і й  я з ы к ъ —  
объ изм неніи требованій 
по латинскому языку, 
предъявляемыхъ къ посто-
роннимъ лицамъ на испы­
таны зр лости—34; о до­
пущены лицъ, окончив­
ши хъ реальны я училища, 
къ дополнительному ис-
пытанію по латинскому 
языку въ гимназіяхъ—154; 
по вопросу о томъ, мо­
гутъ ли быть допускаемы 
вн установленная срока 
къ дополнительному ис-
пытанію по латинскому 
языку посторонніе слуша­
тели для зачисленія въ 
студенты и лица женскаго 
пола для поступленія въ 
иностранные университе­
ты—158; по вопросу о до­
пущены ученицъ 8 класса 
женскихъ гимназій къ эк-
заменамъ по латинскому 
языку въ объем курса 
мужскихъ гимназій—262; 
объ освобождены лицъ 
женскаго пола, выдержав-
шихъ до 22 марта 1908 г. 
испытаніе по латинскому 




вторнаго по тому же 
предмету испытанія—325. 
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Л е м з а л ь с к о е  г о  
р о д с к о е  ж е н с к о е  
училище ІІ-го р а з р я-
д а—о преобразованіи его 
въ женскую 4-классную 
прогимназію—276. 
Л е м з а л ь с к о е  п р а ­
в и т е л ь с т в е н н о е  
м у ж с к о е  
н а ч а л ь н о е  
училище — о преобра-
зованіи его изъ одноклас-
снаго въ 2-классный со-
ставъ для д тей обоего 
пола—484. 
Л и б а в с к а я  ж е н  
е кая гимназія — объ 
увеличеніи въ ней числа 
уроковъ: въ V класс —по 
математик и въ VII—по 
исторіи—339; объ умень­
шении въ ней числа уро­
ковъ рукод лія во II и III 
классахъ—340. 
Л и б а в с к а я  ж е н ­
с к а я  п р о г и м н а з і я  
А. Г е с с а у—о преобра­
зовали ея въ гимназію — 
108. 
Л и б а в с к а я  Н и к о ­
л а е в с к а я  г и м н а з і  я —  
объ устройств при ней 
домовой церкви—527 
Л и б а в с к о е  к а з е н ­
н о е  е в р е й с к о е  у ч и ­
лище I разряд а—от­
носительно удовлетворенія 
б. учителя этого училища 
Апсита заштатнымъ жало-
ваньемъ—209. 
Л и б а в с к о е  р е ­
а л ь н о е  у ч и л и щ е — о  
разр шеніи М. Ковалевичу 
совм щать должности пре­
подавателя и помощника 
классныхъ наставниковъ— 
107; о разр шеніи В. Шля­
геру совм щать должно­
сти преподавателя и по­
мощника классныхъ на­
ставниковъ—417 
Л и ф л я н д с к а я  д в о ­
р я н с к а я  г и м н а з і я  в ъ  
Биркенруе — объ ут-
вержденіи учебнаго плана 
для VII и VIII ея клас­
совъ—332. 
Л и ц а  ж е н с к а г о  
пола —о форм диплома 
на степень л каря для 
лицъ женскаго пола—92; 
по вопросу о томъ, мо-
гутъ ли быть допускаемы 
вн установленнаго срока 
къ дополнительному ис-
пытанію по латинскому 
языку лица женскаго по­
ла для поступленія въ 
иностранные университе­
ты—158; о томъ, что ли­
ца женскаго пола, зани-
мающія въ мужскихъ сред­
нихъ учебныхі, заведені-
яхъ штатныя должности 
изъ платы по найму, удо­
влетворяются содержані-
емъ за вычетомъ въ пен-
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сіонный капиталъ—162; о 
томъ, что законъ 9 іюня 
1873 г о сбор при на­
значены на службу и 
увелйченіи содержанія не 
распространяется ни на 
женщинъ, ни вообще на 
лицъ, не пользующихся 
правами службы—206; о 
взиманіи установленной 
платы въ пользу экзаме-
наторовъ съ лицъ жен­
скаго пола, подвергаю­
щихся различнаго рода 
испытаніямъ при муж­
скихъ гимназіяхъ—253; о 
разр шеніи лицамъ жен­
скаго пола держать по-
вторныя дополнительныя 




ждены лицъ женскаго по­
ла, выдержавшихъ до 22 
марта 1908 г. испытанія 
по латинскому языку для 
поступленія въ С.-Петер-
бургскій женскій медицин-
скій институтъ, отъ по-
вторнаго по тому же 
предмету испытанія—325; 
о прав лицъ женскаго 
пола держать испытаніе 
изъ курса отд льныхъ 
классовъ при мужскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 
349: о разр шеніи лицамъ 
женскаго пола, окончив-
шимъ женскія среднія учеб­
ныя заведенія, подвергать­
ся повторному испытанію 
для улучшенія отм токъ— 
400; о разр шеніи лицамъ 
женскаго пола, допущен-
нымъ въ высщія учебныя 
заведенія въ качеств по-
стороннихъ слушатель-
ницъ, окончанія слушанія 
курса на одинаковыхъ съ 
посторонними слушателя­
ми условіяхъ—449. 
Л и ц а  у ч е б н о й  
службы — объ опред -
леніи разм ра пенсіи та-
кимъ лицамъ . учебной 
службы, которыя по вы-
слуг ея переходятъ на 
другія должности—500. 
Л ь г о т н ы й  т а р и ф  ъ —  
о томъ, что учащіеся не 
должны получать биле-
товъ , по льготному та­
рифу изъ г Риги до стан-
цій, участвующихъ въ 
пригородномъ сообщеніи и 
расположенныхъ отъ гор. 
Риги мен е 150 вер.—384, 
М. 
М а т е м а т и к а  —  п о  
вопросу объ окончатель-
номъ испытаніи въ реаль­
ныхъ училищахъ по мате­
матик!;—267; о н кото-
рыхъ изм неніяхъ въ учеб­
ныхъ планахъ по матема­
тик въ среднихъ техни-
ческихъ училищахъ—410; 
по вопросу объ аттеста-
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ціи усп ховъ учениковъ 
дополнительнаго класса ре­
альныхъ училищъ по вновь 
ввдденнымъ отд ламъ ма­
тематики—471. 
М е д а л и—по вопросу 
о томъ, на основаніи ка-
кихъ отм токъ ученицы 
женскихъ гимназій награ­
ждаются медалями — 255; 
объ изм неніи д йствую-
щихъ правилъ о награ­




М е д и ц и н с к о е  о б ­
щ е с т в о  и м е н и  Н .  И .  
Г і и р о г о в а  п р и  И м  
п е р а т о р с к о м ъ  Ю р ь ­
е в с к о м ъ  у н и в е р с и ­
тет —уставъ его — 367 
М е х а н и к о - т е х н и-
ческія училищ а—о 
прав окончившихъ пять 
классовъ средняго меха-
нико-техническаго учили­
ща держать сокращенное 
испытаніе на званіе учи­
теля начальныхъ учи­
лищъ—542. 
М и н и с т е р с к і я  у ч и ­
лищ а—о зам щеніи въ 
нихъ учительскихъ долж­
ностей въ случа бол зни 
либо отсутствія учителя 
или учительницы—166. 
М и н и с т р ъ  Н а р о д ­
н а г о  П р о с в  щ е н і  я —  
о власти его и Попечите­
ля учебнаго 'округа по 
управленію высшими учеб­
ными заведеніями—501. 
М и  т а  в  с  к о е  Д  о  р  о -
т е и н с к о е  ж е н с к о е  
училище — о закрытіи 
при II его класс второго 
параллельнаго отд ленія— 
484. 
М  и  т  а  в  с  к  а  я  ж е н  
екая гимназія — объ 
увеличены въ ней числа 
уроковъ по геометріи въ 
5 класс —416. 
М и т а в с к о е  ж е н  
с к о е  о д н о  к л а с с н о е  
г о р о д с к о е  у ч и л и щ е —  
объ открытіи параллель-
наго при немъ отд ле-
нія—484. 
М и т а в с к о е  р е а л ь ­
ное училище — объ 
увеличены въ 6-а его 
класс числа уроковъ по 
французскому языку—528. 
М о д е л и—о признаны 
Министерствомъ Народна­
го Просв щенія полез-
нымъ снабдить учебныя 
заведенія 6-ю экземпляра­
ми моделей, изображаю-
щихъ сердце, печень и 
почки человека въ ихъ 
нормальномъ и патологи­
чески изм ненномъ д й-
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ствіемъ алкоголя вид — 
489. 
М о р о з н ы е  д н  и — о  
томъ, что училищныя по-
м щенія должны быть до­
ступны для учащихся и 
въ морозные дни, когда 
н тъ заняты—400. 
М у ж с к а я  п р о г и м -
н а з і я Т  Г р ю н б е р г а  
в 
ъ г. В а л к —о закры­
ли ея—109. 
М р ы—о м рахъ, при-
м няемыхъ къ должн -
стнымъ лицамъ, предан-
нымъ суду—89; о м рахъ, 
какія должны быть прим -
няемы для привитія пре­
дохранительной оспы уча-
щимся—314; о м рахъ, 
при помощи которыхъ ли­
ца, взявшія школьное иму­
щество, могутъ быть по­
буждаемы къ возврату та­
кового—538. 
Н. 
Н а г р а д  ы — п о  в о п р о ­
су о выдач ученикамъ 
приготовительныхъ клас­
совъ среднихъ учебныхъ 
заведеній наградъ за ус-
п хи и поведеніе—118; по 
вопросу о томъ, на осно-
ваніи какихъ отм токъ 
ученицы женскихъ гимна-
зій награждаются медаля­
ми—255; по вопросу о 
томъ, отъ кого должны 
! исходить ходатайства о 
представленіи членовъ по-
I печительныхъ сов товъ 
женскихъ гимназій и про-
гимназій къ В ы с о ч а й-
ш им ъ наградамъ—537 




Н а ч а л ь н и ц ы  ж е н ­
с к и х ъ  г и м н а з і й  и  
прогимназі й—о вы-
дач имъ прибавокъ къ 
содержанію—471. 
Н а ч а л ь н о е  о б р а ­
зован! е—объ отпуск 
6900000 руб. на нужды 
начальнаго образованія— 
302; о введеніи въ д й-
ствіе закона 3 мая 1908 г. 
объ отпуск изъ казны 
новыхъ средствъ на ну­
жды начальнаго образова-
нія—326; объ условіяхъ 
отпуска суммъ на нужды 
начальнаго образованія изъ 
кредита,ассигнованнаго 
по 
закону 3 мая 1908 г.— 
456. 
Н а ч а л ь н ы  я  у ч и ­
лищ а—объ изданы но­
выхъ правилъ о началь­
ныхъ училищахъ для ино-
родцевъ—24. 
Н е о б я з а т е л ь н ы  я  
предмет ы—относитель­
но взиманія въ женскихъ 
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гимназіяхъ и прогимназі-
яхъ особой платы за обу-
ченіе необязательным!, 
предметамъ съ ученицъ, 
пользующихся правомъ 
безплатнаго обученія — 
130; объ испытаніи по не-
обязательнымъ предме­
тамъ въ частныхъ, съ 
правами для учащихся, 
учебныхъ заведеніяхъ — 
243. 
Н е с ч а с т н ы е  с  л  у -
ч а и—о доставлены на­
чальству округа св д ній 
о несчастныхъ случаяхъ 
съ учащимися одновремен- j 
но съ донесеніемъ о тако- [ 
выхъ Министерству—322. 
Н о в ы е  я з ы к  и — о  
томъ, съ какого време­
ни обязательны экзамены 
по обоимъ новымъ язы-
камъ и природов д нію 
для лицъ, подвергающихся ; 
испытаніямъ зр лости и | 
пов рочнымъ изъ курса j 
старшихъ классовъ муж- і 
скихъ гимназій—114; объ j 
освобожденіи въ 1908/9 j 
учебномъ году стороннихъ | 
лицъ отъ экзамена по од­
ному изъ новыхъ языковъ j 
при испытаніяхъ зр ло-
сти—229; о томъ, что съ : 
1909/10 учебнаго года изу-
ченіе обоихъ новыхъ язы- і 
ковъ обязательно для 
вс хъ учениковъ частныхъ 
гимназій—475. 
О. 
О б р а з о в а т е л ь н ы й  
ц е н з ъ — объ образова-
тельномъ ценз учредите­
лей и преподавателей част­
ныхъ учебныхъ заведеній 
съ правами для учащих­
ся—62; по вопросу объ 
открытіи частныхъ учеб­
ныхъ заведеній лицами, не 
им ющими установленнаго 
образовательнаго ценза, и 
о томъ, какъ поступать 
въ т хъ случаяхъ, когда 
лицо, получившее разр -
шеніе на открытіе част-
наго учебнаго заведенія, 
не воспользуется тако-
вымъ своевременно—254. 
О б щ е о б р а з о в а ­
т е л ь н ы  я  у ч е б н ы я  
з а в е д е н і я—объ изда­
ны положенія о реме-
сленныхъ отд леніяхъ при 
нихъ — 29; о порядк 
устройства общеобразова-
тельныхъ и педагогиче-
скихъ курсовъ для учите­
лей и учительницъ на­
чальныхъ училищъ—47; о 
періодическомъ сообщены 
отд лу промышленныхъ 
училищъ Министерства 
промышленными и реме­
сленными отд леніями об­
щеобразовательны хъ учеб­
ныхъ заведены списковъ 
своихъ изд лій—233. 
О б щ е с т в  а — о  т о м ъ ,  
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что уставы обществъ, со-
ст ящихъ изъ служащихъ 
въ одномъ учебномъ за-
веденіи, утверждаются 
учебно-окружнымъ началь-
ствомъ—113; о порядк 
учрежденія обществъ вза-
имнаго вспомоществованія 
учащимъ и учившимъ и 
у здныхъ отд леній сихъ 
обществъ — 113; уставъ 
Медицинскаго общества 
имени Н. И. Пирогова 
п р и  И м п е р а т о р с к о м ъ  
Юрьевскомъ университе­
та—367 
О к л а д  ы - п о  в о п р о с у  
о томъ, изъ какого окла­
да должны получать со-
держаніе инспектора гим-
назій за исправленіе ими 
вакантныхъ должностей 
директоровъ—52; по во­
просу о томъ, изъ какого 
оклада должно быть вы­
даваемо вознагражденіе 
лицамъ, зам щающимъ уро­
ки по вакантнймъ учи-
тельскимъ должностямъ въ 
городскихъ училищахъ— 
132. 
О к р у ж н ы е  и н с п е к ­
тор а—о выдач имъ до-
бавочныхъ къ получаемо­
му содержанію пособій— 
416. 




О р д е н  а — о  т о м ъ ,  к а к ъ  
сл дуетъ поступать въ 
случа вторичнаго сопри-
численія кого-либо къ 
одному и тому же орде­
ну—135; по вопросу о 
сложеніи денежныхъ взно-
совъ за пожалованные ор­
дена—136; о разр шеніи 
п р о ф е с с о р у  И м п е р  а -
торскаго Юрьевскаго 
университета, д йств. ст. 
сов. Цеге-фонъ-Мантейфе-
лю принять и носить Прус-
скій орденъ Короны 2-  
степени—300; объ исчи-
сленіи выслуги срока на 
орденъ св. Анны 3-  ст. 
за прослуженіе 12 л тъ 
въ одной и той же долж­
ности—497 
О с в о б о ж д е н  і е  о т ъ  
должностей- о томъ, 
что лица, опред ляемыя 
въ должности на изв ст-
ный срокъ, освобождаются 
отъ таковыхъ безъ особа-
го увольненія—349. 
О с т а т к и—о неуклон-
номъ исполнены распоря-
женій Министерства объ 
остаткахъ отъ штатнаго 
назначенія—17; о порядк 
перевода на Главное Ка­





ныхъ заведеній вс хъ д й-
ствующихъ распоряженій 
объ остаткахъ отъ штат-
ныхъ назначеній—23; о 
расходованы остатковъ 
отъ суммъ, отпускаемыхъ 
изъ св чного съ евреевъ 
сбора на содержаніе ев-
рейскихъ училищъ—263. 
О т з ы в ы — о  з н а ч ё н і и  
отзывовъ администрати­
вной власти о лицахъ, 
опред ляемыхъ на учи-
тельскія должности и до-
пускаемыхъ къ педагоги­
ческой д ятельности—250; 
по вопросу о томъ, какъ 
должны быть р шаемы хо­
датайства о допущеніи къ 
педагогической дйятельно-




допущенія къ испыганію 
зр лости такихъ изъ по-
стороннихъ лицъ, о коихъ 
им ются неодобрительные 
отзывы административной 
власти—537 
О т м т к и—о допуще-
ніи учениковъ выпускныхъ 
классовъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній къ повтор-
нымъ испытаніямъ для 
улучшенія отм ткй, полу­
ченной на испытаніяхъ въ 
младшихъ классахъ—232; 
по вопросу о томъ, на ос­
нованы какихъ отм токъ 
ученицы женскихъ гимна-
зій награждаются медаля­
ми—255; о разр шеніи ли­
цамъ женскаго пола, окон-
чившимъ женскія среднія 
учебныя заведенія, подвер­
гаться повторному испы­
танно для улучшенія отм -
токъ—400. 
О т с р о ч к и  —  о  д л и ­
тельности отсрочекъ для 
взноса студентами ветери-
нарныхъ институтовъ пла­
ты за слушаніе лекцы— 
432. 
П. 
П а р а л л е л ь н ы я  о т -
д ленія — о капитал 
для выдачи среднимъ учеб-
нымъ заведеніямъ пособій 
на содержаніе параллель-
ныхъ отд леній—451. 
П е д а г о г и ч е с к і е  
сов ты — о томъ, что 
представители м стнаго 
общества и предсъдатели 
родительскихъ комитетовъ, 
допущенные къ участію 
въ зас даніяхъ педагоги-
ческихъ сов товъ, не мо-
гутъ разглашать сужденій 
посл днихъ—157; объ уча-
стіи представителей дво­
рянства въ зас даніяхъ 
педагогическихъ сов товъ 
среднихъ учебныхъ заве­
дены Лиф'ляндской губ.— 
66 
478; по вопросу о допу- I 
щеніи педагогическихъ и 
попечительныхъ сов товъ 
при частныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ—543. 
Г І е д а г о г и ч е с к і й  |  
персонал ъ—о воспре- і 
щеніи лицамъ педагогиче- j 
скаго персонала перехо- | 
дить на службу изъ одно- ! 
го учебнаго заведенія въ | 
другое среди учебнаго го­
да—38; о томъ, что роди-
тельскіе комитеты не мо-
гутъ входить въ оц нку і 
д ятельности педагогиче- | 
скаго персонала—261; по 
вопросу о прав родитель-
скаго комитета приглашать 
въ свои зас данія педаго- | 
гическій персоналъ—430. ; 
П е н с і и—объ удовле­
творены прибавками къ 
содержанію лицъ, получа-
ющихъ на служб пенсш— 
47; о пенсіонныхъ правахъ j 
врачей женскихъ гимназій ; 
и прогимназій—428; о пен- j 
сіонныхъ правахъ жен-
щинъ-врачей при жен­
скихъ гимназіяхъ и про-
гимназіяхъ—429; о произ 
водств установленныхъ 
вычетовъ на пенсію изъ 
жалованья приходскихъ 
учителей—462; объ опре-
д леніи разм ра пенсіи 
такимъ лицамъ учебной 
службы, которыя по вы- ! 
слуги ея переходятъ на 
другія должности—500. 
П е р е в о д и ы я  и  с  -
пытанія — о таковыхъ 




ныхъ испытаній въ город­
скихъ поположенію 1872 г 
училищахъ, учительскихъ 
институтахъ и семинарі-
яхъ — 106; относительно 
освобожденія въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ от-
д льныхъ учениковъ отъ 
переводныхъ испытаній— 
268; о томъ, что правила 
о переводныхъ экзаменахъ 
не распространяются на 
частныя учебныя заведенія 
съ правами для учащихся— 
427; о порядк разр ше-
нія ходатайствъ объ осво­
бождены учащихся отъ 
переводныхъ экзаменовъ 
по бол зни—436. 
П  е  р  і  о  д  и  ч  е  с  к  і  я  и з ­
дан і я — о прав учеб­
ныхъ заведеній пріобр -
тать ихъ на счетъ пожер­
твованы—161; о запреще­
ны учебнымъ заведеніямъ 
выписывать изданія не на-
учнаго содержанія—423. 
П е р н о в с к а я  г и м  
н а з і я—объ открыты 3-го 
отд ленія приготовитель-
наго при ней класса—528; 
о введены во второй по-
ловин 1908/9 уч. года 
дополнительныхъ уроковъ 
по русскому языку въ 
старшемъ отд леніи при-
готовительнаго класса этой 
гимназіи—534. 
П е р н о в с к а я  ж е н ­
ская гимназі я—о за-
м н въ 3-емъ кл. урока 
чистописанія уроком ъ исто-
ріи—340; объ увеличены 
платы за ученіе въ 8 кл. 
этой гимназіи—374. 
П и р и с а а р с к о е  о д -
н о к л а с с н о е  с е л ь ­
с к о е  м и н и с т е р с к о е  
училище — о введеніи 
въ немъ преподаванія цер-




П л а т а  з а  и с п ы т а -
н і я — объ установлены 
платы за испытаніе на 
званіе учительницы руко-
д лія — 204; о взиманіи 
установленной платы въ 
пользу экзаменаторовъ съ 
лицъ женскаго пола, под­
вергающихся различнаго 
рода испытаніямъ при 
мужскихъ учебныхъ заве-
деніяхъ—253; по вопросу 
о разм р вознагражденія 
депутатамъ отъ учебнаго 
округа за производство 
испытаны въ частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ съ 
правами для учащихся— 
432; о томъ, что поступа­
ющая отъ лицъ, подверга­
ющихся испытаніямъ на 
разныя званія, плата въ 
пользу экзаменаторовъ не 
подлежитъ возврату—535. 
П л а т а  з а  у ч е н і е  —  
по вопросу объ освобо­
ждены отъ нея д тей про-
фессоровъ, приватъ-доцен-
товъ и вс хъ штатныхъ 
служащихъ въ универси-
тетахъ, во время прохо-
жденія университетскаго 
курса—24; по вопросу объ 
освобождены отъ нея д -
тей лицъ, служащихъ при 
среднихъ и низшихъ учи­
лищахъ—49; объ освобо­
ждены д тей бывшихъ 
штатныхъ служащихъ въ 
университетахъ отъ платы 
за слушаніе лекцій—65; о 
томъ, что сборъ платы за 
ученіе въ женскихъ гим-
назіяхъ и прогимназіяхъ, 
содержимыхъ городами, не 
можетъ быть обращаемъ 
въ доходъ посл днихъ— 
128; по вопросу объ осво­
бождены отъ платы за 
ученіе д тей лицъ, служа­
щихъ или служившихъ въ 
среднихъ и низшихъ учи­
лищахъ—398; по вопросу 
о длительности отсрочекъ 
для взноса студентами ве-
теринарныхъ институтовъ 
68 
платы за слушаніе лекцій— 
482. 
П о в  р о ч н ы я  и с ­
пытан! я—о допущены 
учащихся къ пов рочнымъ 
испытаніямъ посл л т-
нихъ каникулъ—155; о 
томъ, что въ частныхъ, 
съ правами для учащихся, 
учебныхъ заведеніяхъ по-
в рочныя испытанія при 
депутатахъ отъ учебнаго 
округа не допускаются— 
433; о срок , въ теченіе 
коего среднія учебныя за-
веденія должны произво­
дить пріемные и пов роч-
ные экзамены посл л т-
нихъ каникулъ—436. 
П о д р я д ы  и  п о с т а  в -
к и—о доставлены Казен-
нымъ Палатамъ св д ній 
о заключенныхъ подря 
дахъ и поставкахъ—234 
П о л а н г е н с к а я  п р о  
г и м н а з і я—о разр ше-
ніи помощнику классныхъ 
наставниковъ этой про-
гимназіи Я. Аверковичу 
совм щать съ занимаемою 
имъ должностью обязан 
ностей письмоводителя — 
533. 
П о л и т и ч е с к і е  п а р -
т і и ,  с о ю з ы  и  о б щ е ­
ства — объ участии въ 
нихъ лицъ, состоящихъ на 
государственной служб — 
406. 
П о л о ж е н і я—объ из­
даны положенія о реме-
сленныхъ отд леніяхъ при 
низшихъ общеобразова-
тельныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ—29; объ особомъ 
капитал „юбилейный даръ 
русскихъ рижанъ" при 
Рижскомъ первомъ рус-
скомъ народномъ учили-
щ на Ярославской ул.— 
277; о стипендіальномъка-
питал имени В. А. Ба-
калдина при Рижскомъ го-
родскомъ училищ И м 
ператрицы Екатерины 
ІІ-й—278; объ утвержде­
ны положенія о преміи 
X. К. Кергалва при Риж­
ской Александровской гим-
назіи—484. 
П о п е ч и т е л и  п р и  
у ч е б н ы х ъ  з а в е д е  
н і я х ъ—по вопросу о на­
значены попечителей при 
частныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ—477 
П о п е ч и т е л ь н ы е  
с о в т ы—по вопросу о 
томъ, отъ кого должны ис­
ходить ходатайства о пред­
ставлены членовъ попечи­
тельныхъ сов товъ жен­
скихъ гимназій и прогим-
н а з і й  к ъ  В
к
ы с о ч а й ш и м ъ  
наградамъ—537; по вопро­
су о допущеніи педагоги­
ческихъ и попечительныхъ 
сов товъ при частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 
543. 
П о п е ч и т е л ь  у ч е б ­
наго округ а—о власти 
его по управленію высши­
ми учебными заведеніями— 
501. 
П о с о б і я—о св д ні-
яхъ, какія наілежитъ до­
ставлять Министерству при 
ходатайствахъ о выдач 
пособій женскимъ профес-
сіональнымъ училищамъ— 
164; объ отпуск жен­
скимъ гимназіямъ и про-
гимназіямъ казенныхъ по-




бій—416; о капитал для 
выдачи среднимъ учеб-
нымъ заведеніямъ пособій 
на содержаніе параллель-
ныхъ отд леній—451, 
П о с т о р о н н і е  с л у ­
ш а т е л и  у н и в е р с и ­
тетов ъ—по вопросу о 
томъ, могутъ ли быть до­
пускает ы вн установлен-
наго срока къ дополни­
тельному испытанію по ла­
тинскому языку построи­
те слушатели для зачи-
сленія въ студенты и ли­
ца женскаго пола для по-
ступленія въ иностранные 
университеты—158; о раз-
р шеніи лицамъ женскаго 
пола, допущеннымъ въ 
высшія учебныя заведенія 
въ качеств постороннихъ 
слушательницъ, окончанія 
слушанія курса на одина-
ковыхъ съ посторонними 
слушателями условіяхъ— 
449. 
П о с т о р о н н і я  л и  
ц а—объ изм неніи предъ-
являемыхъ къ нимъ тре-
бованій по латинскому 
языку на испытаніи зр -
лости—34; о порядк про­
изводства исаыганій зр -
лости и другихъ посторон-
нимъ лицамъ—90; о срок , 
по истеченіи котораго по-
стороннія лица могутъ под­
вергаться повторнымъ ис-
пытаніямъ изъ курса гим-
назій и реальныхъ учи­
лищъ въ испытательномъ 
комитет при управленіи 
учебнаго округа—134; объ 
освобожденіи въ 1908/9 уч. 
году стороннихъ лицъ отъ 
экзамена по одному изъ 
новыхъ языковъ при ис-
пытаніяхъ зр лости—229; 
о допущеніи постороннихъ 
лицъ къ дополнительному 
испытанію по греческому 
языку—268; о томъ, что 
въ испытательномъ коми-
тет при управленіи учеб­
наго округа постороннія 
лица магутъ экзамено­




допущенія къ испытанію 
зр лости такихъ изъ по­
стороннихъ лицъ, о коихъ 
им ются неодобрительные 
отзывы административной 
власти—537 
П о т о м к и  С е в а с т о ­
поль ц е в ъ—о томъ, ко­
го сл дуетъ разум ть подъ 
потомками севастополь-
цевъ при опред леніи на 
безплатныя вакансіи и сти-
пендіи—128; о пріем въ 
среднія учебныя заведенія 
потомковъ севастополь-
цевъ въ средин учебнаго 
года—421. 
П о ч е т н ы е  с м о т р и ­




П р а в а  и  п р е и м у ­
щества — лицъ, числя­
щихся на служб заурядъ— 
10; о прав учебныхъ за-
веденій пріобр тать пері-
одическія изданія на счетъ 
пожертвованій—161; о при­
своены правъ учительска-
го званія преподавателямъ 
среднихъ учебныхъ заве­
дены— 202; о прав лицъ 
женскаго пола держать 
испытаніе изъ курса от-
д льныхъ классовъ при 
мужскихъ учебныхъ заве-
деніяхъ—349; о служеб-
ныхъ правахъ учителей 
музыки при среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ—474; о 
прав классныхъ надзира-
тельницъ женскихъ гим-
назій и прогимназій на 
прогоны и третное не въ 
зачетъ жалованье—474; по 
вопросу о томъ, какъ дол-
женъ быть исчисляемъ го-
нораръ профессоровъ уни­
верситета при опред ле-
ніи ихъ правъ на 20% при­
бавки къ содержанію — 
480; о неим ніи права на 
квартирныя и столовыя 
деньги лицами, не усп в-
шими воспользоваться эти­
ми видами довольствія до 
оставленія ими службы— 
501. 
П р а в и л  а — о б ъ  и з д а ­
ны новыхъ правилъ о на­
чальныхъ училищахъ для 
инородцевъ —24; о н ко-




лищъ—36; о новыхъ пра­
вилахъ, установленныхъ 
для студентовъ и вольно­
слушателей высшихъ учеб­
ныхъ заведены — 245; о 
томъ, что правила о пе­
реводныхъ испытаніяхъ не 
распространяются на част-
ныя учебныя заведенія съ 
правами для учащихся— 
427: по вопросу о рас-
71 
пространеніи на ученицъ 
женскихъ гимназій и npo-
гимназій § 11 правилъ о 
взысканіяхъ съ учениковъ 
мужскихъ такихъ же учеб­
ныхъ заведеній—427 
П р а в и т е л ь с т в е н ­
ный издані я—о доста­
влены ихъ въ библіотеку 
Государственной Думы— 
332. 
П р е д о х р а н и т е л ь  
н а я осп а—о м рахъ, ка-
кія должны быть прини­
маемы для привитія предо­
хранительной оспы—314. 
П р е д с т а в и т е л и  
дворянств а—объ уча-
стіи ихъ въ зас даніяхъ 
педагогическихъ сов товъ 
среднихъ учебныхъ заве­
дены Лифляндской губ.— 
478. 
П р е п о д а в а т е л и  —  
см. учителя. 
П р е п о д а в а т е л ь -
с к і я  д о л ж н о с т и  —  о  
порядк назначенія на нихъ 
въ среднихъ учебныхъ за-
веденіяхъ лицъ съ выс-
шимъ образованіемъ, не 
им ющихъ учительскаго 
званія—222; о значены от-
зывовъ административной 
власти о лицахъ, опред -
ляемыхъ на учительскія 
должности и допускаемыхъ 
къ педагогической д ятель-
ности—250; по вопросу о 
томъ, какъ должны быть 
р шаемы ходатайства о 
допущеніи къ педагогиче­
ской д ятельности лицъ, 
о коихъ им ются неодо­
брительные отзывы адми-
нистративныхъ властей— 
252; о зам щеніи учитель­
скихъ должностей въ сред­
нихъ учебныхъ заведені-
яхъ лишь такими лицами, 
которыя прослушали уни-
верситетскій курсъ и вы­
держали испытанія по про-
граммамъ испытательныхъ 
комиссій 1896 г.—408. 
П р і е м н ы е  э к з а м е -
н ы—о срок , въ теченіе 
коего среднія учебныя за-
веденія должны произво­
дить пріемные и пов роч-
ные экзамены посл л т-
нихъ каникулъ—436. 
П р и б а в к и  к ъ  с о -
держан! ю—объ удовле­
творены ими лицъ, полу-
чающихъ на служб пен­
сы—47; о неим ніи права 
на 20°/о прибавки къ со-
держанію вольнонаемныхъ 
преподавательницъ муж­
скихъ среднихъ учебныхъ 
заведены—51; о томъ, что 
учебный персоналъ, полу-
чающій гонораръ въ уни-
верситетахъ и другихъ 
высшихъ учебныхъ заве-
деніяхъ, долженъ быть 
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удовлетворяемъ прибавка­
ми къ содержанію въ кон-
ц гражданскаго года— 
171; о неим ніи права на 
20°/о прибавки законоучи­
телями инославныхъ испо-
в даній, получающими по­
урочное вознагражденіе— 
260; о неим ніи препода­
вателями среднихъ учеб­
ныхъ заведеній, допускае­
мыми первоначально изъ 
платы по найму и впо-
сл дствіи утверждаемыми 
въ учительскомъ званіи, 
права ни на прогоны, ни 
на 20°/о за прежнее вре­
мя прибавки къ содер-




деній права на прибавки 
къ содержанію—423; по 
вопросу оС>ъ исчисленіи 
прибавокъ къ содержанію 
преподавателямъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, слу-
жившимъ прежде въ дру-
гихъ учебныхъ заведені-
яхъ—431; по вопросу о 
распред леніи кредита на 
прибавки къ содержанію 
въ женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ—438; о вы-
дач начальницамъ жен­
скихъ гимназій и прогим-
назій прибавокъ къ содер-
жанію—471; по вопросу о 
томъ, какъ долженъ быть 
исчисляемъ гонораръ про-
фессоровъ университетовъ 
при опред леніи ихъ правъ 
на 20°/о прибавки къ со-
держанію—480. 
П р и б а л т і й  е к а я  
у ч и т е л ь с к а я  с е м и ­
нар 




денегъ служащимъ въ 
ней—306; о введеніи въ 
ней преподаванія н мец-
каго языка, въ качеств 
необязательнаго предме­
та—373. 
П р и г о т о в и т е л ь ­
ные класс ы—о норм 
числа учащихся въ приго-
товительныхъ классахъ 
средне-учебныхъ заведе-
ній—52; по вопросу о вы-
дач ученикамъ пригото-
вительныхъ классовъ сред­
нихъ учебныхъ заведеній 
наградъ—за усп хи и по­
ведете— 118; о возраст 
д тей, поступающихъ въ 
приготовительные классы 
реальныхъ училищъ—159. 
П р и р о д о в  д  н і  е —  
о томъ, изъ какихъ средствъ 
должны быть оплачиваемы 
уроки по природов д нію 
въ среднихъ учебныхъ за-
веденіяхъ—157 
П р и с я ж н ы е  л и с т ы —  
о порядк храненія ихъ— 
393. 
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П р о б н ы е  у р о к и  —  j 
о томъ, что лица, испыту-
емыя на званіе учителя 
гимназіи и прогимназіи по 
исторіи и географіи, дол­
жны давать пробные уро­
ки по каждому изъ этихъ 
предметовъ—156; о допу-
щеніи лицъ, подвергаю- j 
щихся испытаніямъ на 
учительскія званія при 
И м п е р  а т о р с к о м ъ  
Юрьевскомъ университет , 
къ пробнымъ урокамъ при 
Юрьевскомъ реальномъ 
училищ —523. 
П р о г о н  ы — о  н е и м  -  |  
ніи преподавателями сред­
нихъ учебныхъ заведеній, j 
допускаемыми первона­
чально изъ платы по най- ! 
му и впосл дствіи утвер­
ждаемыми въ учитель-
скомъ званіи, права ни на 
прогоны ни на 20% за 
прежнее время прибавки 
къ содержанію — 350; о 
прав классныхъ надзира-
тельнйцъ женскихъ гимна-
зій и прогимназій на про­
гоны и третное не въ за-
четъ жалованье—474. 
П р о г р а м м ы  —  о  н о ­
вой программ по теоріи 
и исторіи русской словес­
ности для реальныхъ учи­
лищъ — 319: прим рная 
программа курса исторіи 
XIX в ка для дополни­
тельнаго класса реаль­
ныхъ училищъ—355; про­
грамма по исторіи русской 
словесноети для реальныхъ 
училищъ—361. 
П р о м ы ш л е н н ы я  
училищ а—о періодиче-
скомъ сообщеніи отд лу 
промышленныхъ училищъ 
Министерства промышлен­
ными училищами и реме­
сленными отд леніями об-
щеобразовательныхъ учеб­
ныхъ заведеній списковъ 
своихъ изд лій — 233; о 




шленныхъ училищахъ — 
264. 
П р о р е к т о р ъ  у н и ­
верситета — объ ин-
струкціи для него—96. 




115; по вопросу о томъ, 
какъ долженъ быть исчи-
сляемъ гонораръ профес-
соровъ университета при 
опред леніи ихъ правъ на 
20% прибавки къ содер-
жанію—480. 
П р о ф е с с о р с к і й  
д и с ц и п  л  и н а р н ы й  
суд ъ—объ инструкціяхъ 
ему въ университетахъ и 
другихъ высшихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ—39; о 
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порядк избранія предсе­
дателя и членовъ дисци-
плинарнаго суда въ выс-
піихъ учебныхъ заведені-
яхъ—344. 
П р о ц е н т н а я  н о р -
м а—объ установленій про­
центной нормы для пріема 
въ высшія учебныя заве-
денія—448. 
П с и х і а т р и ч е с к і я  
з а в е д е н і я—о сообще­
ны м стными психіатри-
ческими задеденіями св -
д ній о прмзр ваемыхъ 
ими иностранцахъ—5L9. 
П у б л и к а ц і и  в ъ  г а ­
зетах ъ—о приглашены 
преподавателей посред-
ствомъ публикаціи въ га-
зетахъ—421. 
П у б л и ч н ы е  в е ч е ­
ра и концерт ы—о не­
желательности выступле-
нія въ качеств исполни­
телей на нихъ учащихся — 
152. 
Р. 
Р е а л ь н ы я  у ч и л и -
щ а—о назначены препо­
давателямъ естествов д -
нія въ реальныхъ учили­
щахъ вознагражденія за 
веденіе практическихъ за­
няты по химіи—34; о н -




лищъ— 36; о запрещены 
ученикамъ гимназій и ре­
альныхъ училищъ посе­
щать судебныя зас да-
нія—53; о практическихъ 
занятіяхъ по химіи въ ре­
альныхъ училищахъ—95; 
о допущеніи лицъ, окон-
чившихъ реальныя учили­
ща, къ дополнительному 
испытанію по латинскому 
языку въ гимназіяхъ—154; 
о возраст д тей, посту-
пающихъ въ приготови­
тельные классы реальныхъ 
училищъ—159; о томъ, 
что лица, им ющія свид -
тельства за семь классовъ 
реальныхъ училищъ, дол­
жны, для полученія сви-
д тельствъ зр лости, дер­
жать полное испытаніе 
изъ вс хъ предметовъ 
курса мужскихъ гимна-
зій—261; по вопросу объ 
окончательномъ испытаны 
въ реальныхъ училищахъ 
по математик —267; о но­
вой программ по теоріи 
и исторіи русской сло­
весности для реальныхъ 
училищъ—319; по вопро­
су о томъ, какому экза­
мену по французскому 
языку должны подвергать­
ся ученики 7 кл. реаль­
ныхъ училищъ—346; при-
м рная программа курса 
исторіи XIX в ка для до-
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полнительнаго класса ре­
альныхъ училищъ — 355; 
программа по исторіи рус­
ской словесности для ре­
альныхъ училищъ — 361; 
по вопросу о переход 
учениковъ реальныхъ учи­
лищъ въ среднія техниче-
скія училища—418; о томъ, 
что въ испытательномъ 
комитет при управленіи 
учебнаго округа посто­
роння лица могутъ экза­
меноваться изъ курса 6-ти 
и 7-ми классовъ реаль­
ныхъ училищъ—424; по 
вопросу объ аттестаціи 
усп ховъ учениковъ до- :  
полнительнаго класса ре­
альныхъ училищъ по вновь 
введеннымъ отд ламъ ма­
тематики — 471; о числ 
уроковъ естествов д нія 
въ 6 класс реальныхъ 
училищъ—542; по вопро­
су о выдач дополнитель- j 
наго вознагражденія пре­
подавателямъ естествов - j 
д нія въ реальныхъ учи­
лищахъ—544. 
Р е в е л ь с к а я  А  л  е -  |  
к с а н д р о в с к а я  г и м ­
на з і я — объ увеличеніи 
въ ней платы за ученіе— 
249; о закрытіи при 3-мъ 
класс ея съ начала 1908/9 
уч. года параллельнаго от-
д ленія и объ открытіи та­
кового при 5 класс —276; 
объ увеличены въ ней , 
числа уроковъ по русско­
му языку, физик и рисо-
ванію—341; объ увеличе­
ны въ ней числа уроковъ 
по русскому языку—343; 
объ утверждены положе-
нія о преміи имени X. К-
Кергалва при этой гимна-
зіи—484. 
Р е в е л ь с к а я  г  и  м -
н а з і я  И м п е р а т о р а  
И и к о л а я 1-  —объ от­
пуск изъ казны средствъ 
на устройство зданія Ре-
вельской мужской гимна-
зіи Императора Ни­
колая 1-  —308; объ уве­
личен! и въ ней платы за 
ученіе—342. 
Р е в е л ь с к а я  ж е н ­
ская гимназія — объ 
увеличены въ ней числа 
уроковъ по математик въ 
5 кл.—342. 
Р е в е л ь с к о е  ч е т ы ­
р е х к л а с с н о е  г о р о д ­
ское училищ е—о по­
сланной на имя Г Мини­
стра Народнаго Просв -
щенія учащими и учащи­
мися сего училища теле-
грамм съ просьбой по­
в е р г н у т ь  к ъ  с т о п а м ъ  Е г о  
Величества в рнопод-
данн йшія чувства безгра­
ничной благодарности и 
преданности по случаю 
пожалованія Г о с у д а 
р е м ъ  И м п е р а т о р о м ъ  
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подарковъ училишу въ ! 
день годичнаго его акта— 
383. 




Р е м е с л е н н ы й  у ч е б ­
н ы й  з а в е д е н і я  —  о  
предоставленіи имъ права 
выдавать воспитанникамъ і 
своимъ, по окончаніи кур- ! 
са, свид тельства на зва-
ніе мастеровъ и подма-
стерьевъ—304; о введеніи і 
въ курсъ 3 класса низ- ! 
шихъ ремесленныхъ школъ ; 
дополнительныхъ уроковъ 
русскаго языка и ари ме-
тики—409; о нед льной 
таблиц числа часовъ за­
няли въ низшихъ реме­
сленныхъ школахъ съ 
1-мъ и 2-мя отд леніями и 
о распред леніи въ этихъ 
училищахъ уроковъ ме­
жду зав дывающимъ и 
мастеромъ техникомъ — j 
507; о томъ, что 3°/о-й вы-
четъ изъ сбора за ученіе 
на образованіе строитель-
наго капитала среднихъ и 
низшихъ техническихъ 
училищъ не относится къ 
ремесленнымъ учебнымъ 
заведеніямъ—545. 
Р е м о н т ъ  з д а н і й  —  
о томъ, чтобы на ремонт­
ный кредитъ не относи­
лись крупные расходы по 
капитальному ремонту зда-
ній 
учебнаго в домства— 
150. 
Р и ж с к а я  г и м н а з і я  
И м п е р а т о р а  Н и к о ­
лая 1-  —объ увеличены 
въ 5 ея класс числа уро­
ковъ по русскому яз.— 
339; объ увеличены въ 
ней числа уроковъ по 
русскому языку—343; о 
разр шеніи учителю при­
готовительна го класса этой 
гимназіи М. Соболеву со-




Р и ж с к а я  г о р о д ­
с кая гимназі я—о раз-
р шеніи учителю пригото-
вительнаго класса оной 
Александрову Соколову 




Р и ж с к а я  ж е н с к а я  
г и м н а з і я  Э .  Д е п -
р е о—о разр шеніи еяот-
крытія—246. 
Р и ж с к а я  ж е н с к а я  
г и м н а з і я О. Н. JI и-
шиной — объ открыты 
ея —338; объ утверждены 
попечительницей этой ги-
мназіи жены д йств. ст. 
сов. У Дараганъ—561. 
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Р и ж с к а я  ж е н с к а я  
г и м н а з і я  В .  П .  М  а  л -
д о н а—объ изм неніи въ 
ней числа уроковъ по ге-
ографіи—155. 
Р и ж с к а я  ж е н с к а я  
г и м н а з і я  Г  С а д о в -
с к о й—объ увеличеніи въ 
ней числа уроковъ по ис-
торіи—344; о разр шеніи 
перенести курсъ геогра­
фы 2 класса въ 4 и об­
ратно въ этой гимназіи— 
469. 
Р и ж с к а я  ж е н с к а я  
г и м н а з і я  J I .  Т а й л о -
в о й—о введены на 1908/9 ! 
учебный годъ въ 7-мъ ея ! 
класс добавочнаго урока 
по ари метик и о разр -
шеніи поставить въ акто-
вомъ зал портретъ д й-
ствит. ст. сов. А. В. Виль-
ева—535. 
Р и ж с к а я  ж е н с к а я  
п р о г и м н а з і я Ю .  С п и -  j  
ц и н о й—о преобразова­
ны ея изъ частнаго учи­
лища II разряда—524. 
Р и ж с к а я  Л о м о н о ­
с о в с к а я  ж е н с к а я  
гимназія—о разр ше-
ніи перенести въ ней | 
курсъ географіи 7 класса 
въ 6-й—417 I 
Р и ж с к а я  н и з ш а я  
р е м е с л е н н а я  ш  к  о -
л а—о кредит на распти-
реніе ея зданія—306. 
Р и ж с к і я  г о р о д -
с к і я  б е з п л а т н ы я  
н а ч а л ь н ы я у ч и л и щ а  
— 
объ учреждены при 
трехъ изъ нихъ: на окраи-
нахъ гор. Риги, на Алексан-
дровско й Высот и въ II Івар -
ценгоф посл об денной 
см ны учащихся—277 
Р и ж с к о е  г о р о д ­
с к о е  3 - к  л а с с н о е у ч и -
л и щ е—о сохранены учи­
телю сего училища г, Ку­
дрявцеву содержанія за 
время трехм сячнаго от­
пуска—449. 
Р и ж с к о е  г о р о д ­
с к о е  у ч и л и щ е  И м ­
п е р а т р и ц ы  Е к а т е ­
рины ІІ-й—объ учрежде-
ніи при немъ стипендіи 
имени В. А. Бакалдина — 
278. 
Р и ж с к о е  г у б е р н ­
с к о е  п о п е ч и т е л ь ­
с т в о  д  т с к и х ъ  п р і -
ю т о в ъ  —  о  В с е м и  л  о -
стив йшемъ соизво-
л е н і и  Г  о с у д а р ы н и  
И м п е р а т р и ц ы  М а -
р і и  е о д о р о в н ы  н а  
назначеніе врача Рижска-
го казенно приходскаго 
училища Левенберга по-
четнымъ членомъ этого по­
печительства—490. 
Р и ж с к о е  X I  п р а  
в и т е л ь с т в е н н о е  б е з -
п л а т н о е  н а ч а л ь н о е  
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у ч и л и щ е  ( в ъ  И л ь г е -
цем )—объ открытіи сего 
училища—484. 
Р и ж с к о е  п е р в о е  
р у с с к о е  н а р о д н о е  
у ч и л и щ е  н а  Я р о ­
славской у л.—объ ут­
верждены положенія объ 
особомъ при немъ капи-
тал „Юбилейный даръ 
рижскихъ рижанъ"—277 
Р и ж с к о е  П е т р о ­
п а в л о в с к о е  г о р о д ­
ское училищ е—о пре­
образованы его изъ 3-кл. 
въ четырехклассный со-
ставъ—416. 
Р и ж с к о е  р е а л ь н о е  
у ч и л й щ е  И м п е р а ­
тора Петра 1-  —объ 
увеличены въ немъ платы 
за ученіе—108. 
Р и с о в а н і е  —  о б ъ  
у с т р а и в а е м ы х ъ  И м п е ­
раторской Академіей 
Художествъ конкурсахъ 
работъ по рисованію, чер-
ченію и моделированію— 
513; объ испытаны учени-
ковъ частиыхъ реальныхъ 
училищъ по рисованію— 
536. 
Р о д и т е л ь с к і е  к о ­
м и т е т ы  и  с о б р а н і я  —  
о пред лахъ компетенціи 
родительскихъ комитетовъ 
и о порядк сношены— 
130; о предоставлены Ми­
нистру Народнаго Проев, 
права закрывать родитель-
скіе сов щанія и комите­
ты при среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ—149; о томъ, 
что представители м ст-
наго общества и предсе­
датели родительскихъ ко­
митетовъ, допущенные къ 
участію въ зас даніяхъ 
педагогическихъ сов товъ, 
не могутъ разглашать су-
жденіе посл днихъ—158; о 
томъ, что къ пос щенію 
уроковъ и экзаменовъ въ 
среднихъ учебныхъ заве-
деніяхъ не могутъ быть 
допускаемы другіе члены 
родительскихъ комитетовъ, 
кром председателя и его 
зам стителя—259; о томъ, 
что родительскіе комите­
ты не могутъ входить въ 
оц нку д ятельности пе-
дагогическаго персонала— 
261; о томъ, что выбытіе 
учащихся изъ среднихъ 
учебныхъ заведеній ве-
детъ за собою устраненіе 
ихъ родителей или опеку-
новъ изъ состава роди­
тельскихъ комитетовъ— 
347; о прав опекуновъ 
учащихся состоять члена­
ми родительскихъ комите­
товъ—347; о порядк за-
крытія родительскихъ со-
в щаній и комитетовъ при 
среднихъ учебныхъ заве-
деніяхъ—401, при какомъ 
Л )  
состав участниковъ счи­
таются д йствительными 
общія родительскія собра-
нія—425; по вопросу о 
прав родительскаго ко­
митета приглашать въ 
свои зас данія педагогиче-
скій персоналъ—480. 
Р о д с т в о—о допуще-
ніи къ совм стной служб 




Р у к о д  л і е  —  о б ъ  
установлены платы за ис-
пьгганіе на званіе учи­
тельницы рукод лія—204; 
о порядк выдачи свид -
тельствъ на званіе учи­
тельницы рукод лія въ 




ж е н с к і й  м е д и ц и н ­
с к и й  и н с т и т у т ъ  —  о  
дополнительныхъ для по-
ступленія въ него испьгга-
ніяхъ—153; о разр шеніи 
лицамъ женскаго пола дер­
жать повторныя дополни-
тельныя испытанія для по-
ступленія въ этотъ инсти­
тутъ— 314; объ освобо­
ждены лицъ женскаго по­
ла, выдержавшихъ до 22 
марта 1908 г. испытаніе 
по латинскому языку для 
поступленія въ С.-Петер-
бургскій женскій медицин-
скій институтъ, отъ по-
вторнаго по тому же 
предмету испытанія—325; 
о сокращены дополнитель­






С б о р ъ  п р и  н а з н а ­
ч е н ^  н а  с л у ж б у  и  
у в е л и ч е н і е  с о д е р ­
жа н і я—о томъ, что за-
конъ 9 іюня 1873 г. о та-
ковомъ сбор не распро­
страняется ни на жен-
щинъ, ни вообще на лицъ, 
не пользующихся правами 
службы—206. 
С в  и д  т е л ь с т в а  —  
о форм ихъ на званіе 
учителя начальныхъ учи-
лищъ для старообрядцевъ 
и сектантовъ—59; о рас­
пространены на учителей 
и учительскихъ помощни-
ковъ еврейскихъ началь­
ныхъ по положенію 24-го 
марта 1873 г училищъ 
права получать свид тель-
ства на званіе домашняго 
учителя безъ особаго ис-
пытанія—1G0; по вопро-
самъ о томъ, какіе пред­
меты сл дуетъ вносить въ 
80 
свид тельства на званіе 
домашняго учителя и учи­
тельницы, выдаваемых!, 
бывшимъ воспитанницамъ 




при какихъ условіяхъ учи­
тели и учительскіе помощ­
ники сврейскихъ началь-
ныхъ по положенію 24-го 
марта 1873 г. училищъ 
получаютъ свид тельства 
на званіе домашняго учи­
теля—165; о порядк вы­
дачи свид тельствъ на 
званіе учительницы руко-
д лія въ женскихъ гимна-
зіяхъ и прогимназіяхъ— 
215; о томъ, что лица, 
им ющія свид тельства за 
семь классовъ реальныхъ 
училищъ, должны, для по-
лученія свид тельствъ зр -
лости, держать полное ис-
пытаніе изъ вс хъ пред-






камъ оныхъ, по окончаніи 
курса, свид тельства на 
званіе мастеровъ и подма-
стерьевъ—304, о томъ, что 
свид тельства на званіе 
домашней учительницы вы­
даются окружными на-
чальствами только лицамъ, 
пріобр вшимъ это званіе 
въ пред лахъ даннаго 
учебнаго округа—425; от­
носительно срока изоляціи 
при дифтеріи и предста-
вленія учащимися свид -
тельствъ о ревакцинаціи— 
460; 
о томъ, что лица, 
числившіяся учениками 8 
класса гимназій, но не по-
с щавшія учебныхъ заня­
ты, получаютъ свид тель-
ства, а не аттестаты зр -
лости—476; о томъ, какія 
свид тельства должны быть 
выдаваемы воспитанни-
камъ частныхъ, съ права­
ми для учащихся, учеб­
ныхъ заведены въ от­
ношены упоминанія опра-
вахъ ихъ по воинской по­
винности—546. 
С в я щ е н н ы й  с а н ъ —  
о недопущеніи лицъ свя­
щен наго сана къ посту -
пленію въ студенты выс-
шихъ св тскихъ учебныхъ 
заведены—415. 
С е в а с т о п о л ь с к і е  
стипендіат ы—о свое 
временномъ доставлены 
св д ній относительно се-
вастопольскихъ стипенді-
атовъ—459. 
С е л л и к ю л ь с к о е  
о д н о к л а с с н о е  с е л ь ­
с к о е  
м и н и с т е р с к о е  
училище — о введены 
въ немъ преподаванія ру-
код лія для д вочекъ и 
Hl 
переплетнаго и папочнаго 
мастерства для мальчиковъ, 
а также и занятія садо-
водствомъ—141. 
С е л ь с к і я  н а р о д ­
ны я училищ а—о до-
пущеніи открытія ихъ въ 
состав одного лишь вто­
рого класса—59; о пред -
лахъ власти высшихъ ко-
миссій сельскихъ народ-
ныхъ школъ въ д л за-
в дыванія личнымъ соста-
вомъ учителей этихъ 
школъ—167; объ участіи 
волостныхъ обществъ Лиф-
ляндской губеріи въ со­
держали сельскихъ пра-
вославныхъ училищъ—210; 
о распространены на н -
которыя м стности, въ 
томъ числ и губерніи 
прибалтійскія, д йствія об-
щаго закона объ отвод! 
казенныхъ участковъ зем­
ли и отпуск л са для 
сельскихъ начальныхъ учи­
лищъ—301. 
С л о в е с н о с т  ь — о  н о ­
вой программ по теоріи 
и исторіи русской словес­
ности для реальныхъ 
училищъ—319. 
С л у ш а т е л ь н и ц ы  
в ы с ш и х ъ  ж е н с к и х  ъ  
курсов ъ—о сокращены 
для нихъ дополнительныхт 
экзаменовъ для поступле­
ния въ С.-Петербургскій 
женскы медицинскы ин­
ститутъ—405. 
С м т ы — о порядк 
пров рки строительныхъ 
см тъ по в домству Ми­
нистерства Народнаго Ііро-
св щенія—540. 
С о в м  с т н а я  с  л  у  ж -
б а—о допущеніи къ со-
вм стной служб въ жен­
скихъ учебныхъ заведені-
яхъ лицъ, соединенныхъ 
близкимъ родствомъ—344. 
С о в м е с т н о е  о б у -
ч е н і е  д  т е й  о б о е г о  
пола—о разр шеніи та­
кового обученія въ част-
номъ училищ 3 разряда, 
содержимомъ Эстляндск. 
н мецкимъ обществомъ въ 
м. Маріенъ-Магдалененъ— 
46; въ частномъ училищ 
3 разряда, содержимомъ 
А. Трейманъ, въ дер. Бе­
зо—109; въ частномъ учи­
лище 3 разряда, содержи­
момъ въ им. Куркс Ма-
ціасъ-Крейцскимъ обще­
ствомъ народнаго образо-
ванія—110; въ частномъ 
начальномъ училищ 3-го 
разряда О. Рейземанъ въ 
д. Лоска, Ревельскаго у-— 
156; о порядк испроше-
нія разр шеній на допу-
щеніе совм стнаго въ 
частныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ обученія д тей 
обоего пола въ возраст , 
превышающемъ устано­
вленный закономъ—214; о 
разр шеніи совм стнаго 
обученія д тей обоего по­
ла въ начальномъ учили­
ще при церкви въ м. Зал-
гален , Курл. губ.—247; 
въ частномъ училищ 3-го 
разряда М. Паукеръ въ 
м. Леал —248; о мини-
мальномъ возраст лицъ, 
допускаемыхъ къ пос ще-
нію курсовъ для взрослы хъ 
обоего пола—264; о допу-
щеніи совм стнаго обуче-
нія д тей обоего пола: въ 
частномъ училищ , содер­
жимомъ въ гор. Феллин 
м стнымъ эстонскимъ об-
ществомъ—340; въ содер­
жимомъ правленіемъ н -
мецкаго общества Кур-
ляндской губерніи 2-кл. 
начальномъ училищ въ 
м. Пильтен — 341, въ 
частномъ училищ 3 раз­
ряда Э. Воробьевой въ 
г, Виндав —342, въ част­
номъ училищ 3 разряда, 
содержимомъ Гаггерскимъ 
обществомъ народнаго об-
разованія въ м. Гаггерсъ, 
Ревельскаго у зда—343; 
о разр шеніи совм стнаго 
обученія д тей обоего по­
ла въ частномъ началь­
номъ училищ пастора 
Грюнберга въ гор. Винда-
в —418; въ частномъ учи­
лище 3 разр. А. Петер-
сонъ въ гор. Вольмар — 
528; въ частномъ училищ 
3 разряда графа Плятеръ-
Зиберга въ м. Иллукст — 
534. 
С о в м  щ е н і е  д о л ж ­
ностей — о томъ, при 
какихъ условіяхъ допу­




яхъ съ содержаніемъ част-
ныхъ учебныхъ заведе-
ній—123; о разр шеніи 
В. Шлягеру совм щать 
должности преподавателя 
и помощника классныхъ 
наставниковъ Либавскаго 
реальнаго училища—417; 
о разр шеніи учителю при-
готовительн. класса Риж­
с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
тора Николая I М. Со­
болеву совм щать съ за­




ставниковъ—527; о разр -
шеніи помощнику классн. 
наставниковъ Поланген-
ской прогимназіи Я. Авер-
ковичу совм щать съ за­
нимаемою имъ должностью 
исполненіе обязанностей 
письмоводителя—533. 
С о с л о в н ы я  о б щ е ­
ств а—о порядк исклю-
ченія изъ нихъ лицъ, кои, 
вел детвіе получен наго об-
разованія или опред ленія 
на учительскія м ста, по­
длежали въ прежнее вре­
мя обязательному таково­
му исключенію—182. 
С п е ц і а л ь н ы е  к а ­
питал ы—объ учрежде­
ны положены о спеціаль-
ныхъ капиталахъ: объ 
ос бомъ капитал : „Юби­
лейный даръ русски хъ 
рижанъ" при Рижскомъ 
первомъ русскомъ народ-
номъ училищ на Яро­
славской улиц —277; о 
стипендіальномъ капитал 
имени В. А. Бакалдина 
при Рижскомъ городскомъ 
у ч и л и щ  И м п е р а т р и ­
цы Екатерины II—278 
С п е ц і а л ь н ы я с р е д -
с т в а—о порядк взноса 
въ казначейства суммъ, 
подлежащихъ зачисленію 
въ спеціальныя средства 
Министерства—453. 
С п и с к и—о періодиче-
скомъ сообщены отд іу 
промышленныхъ училищъ 
Министерства промышлен­
ными училищами и реме­
сленными отд леніями об-
щеобразовательныхъ учеб­
ныхъ заведены списковъ 
своихъ изд лій—233; о 
своевременномъ доставле­
ны средними учебными за-
веденіями списковъ лицъ, 
окончившихъ въ нихъ 
курсъ—507. 
С р е д н і я  у ч е б  н ~ ы  я  
з а в е д е н і я—о неим ніи 




дены—51; о норм числа 
учащихся въ приготови-
тельныхъ классахъ ере-
дне - учебныхъ заведены— 
52; о переводныхъ испы-
таніяхъ въ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ -99; о 
н которыхъ изм неніяхъ 
въ правилахъ объ испы-
таніяхъ зр лости, выпуск-
ныхъ и окончательныхъ 
въ среднихъ учебныхъ за-
веденіяхъ—105; по вопро­
су о выдач ученикамъ 
приготовительныхъ клас-
совъ среднихъ учебныхъ 
заведены наградъ за ус-
п хи и поведеніе—118; о 
предоставлены Министру 
Народнаго Просв щенія 
права закрывать родитель-
скіе сов щанія и комите­
ты при среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ — 149; 
объ оплат уроковъ ги-
гіены въ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ—157; о 
томъ, изъ какихъ средствъ 
должны быть оплачиваемы 
въ среднихъ учебныхъ за-
веденіяхъ уроки законов -
д нія и природов д нія — 
6 
84 
157; о томъ, что лшіа 
женскаго пола, занимаю -
щія въ мужскихъ среднихъ 
учебныхъ завед. штатный 
должности изъ платы по 
найму, удовлетворяются 
содержаніемъ за вычетомъ 
въ пенсіонный капиталъ— 





ряди назначенія на пре-
подавательскія въ сред­
нихъ учебныхъ заведені-
яхъ должности лицъ съ 
высшимъ образованіемъ, 
не им ющихъ учитель­
скаго званія—222; о прі-
ем учащихся въ среднія 
учебныя заведенія сверхъ 
комплекта, установленнаго 
по 
классамъ — 226; объ 
изъятіи изъ употребленія 
въ среднихъ учебныхъ за-
веденіяхъ учебника законо-
в д нія, составленнаго В. 
Я. Крюковскимъ и Н. П. 
Товстол сомъ—231; о до-
пущеніи учениковъ вы-
пускныхъ классовъ сред­
нихъ учебныхъ заведений 
къ повторнымъ испытані-
ямъ для улучшенія отмет­
ки, полученной на испыта-
ніи въ младшихъ клас-
сахъ—232; по вопросу о 
зачет преподавателямъ 
среднихъ учебныхъ заве-
деній въ действительную 
службу времени пригото-
вленія ихъ къ профессор­
ской д ятельности при 
университетахъ—258; от­
носительно освобожденія 
въ среднихъ учебныхъ за-
веденіяхъ отд льныхъ уче­




ныхъ заведеній — 329; о 
томъ, что выбытіе уча­
щихся изъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній ведетъ за 
собою устраненіе ихъ ро­
дителей или опекуновъ 
изъ состава родитель­
скихъ комитетовъ—347; по 
вопросу объ исчисленіи 
вознагражденія за препо-
даваніе вакантныхъ уро­
ковъ въ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ—348; о 
неим ніи преподавателями 
среднихъ учебныхъ заве-
деній, допускаемыми пер­
воначально изъ платы по 
найму и впосл дствіи ут­
вержденными въ учитель-
скомъ званіи, права на 
прогоны, на 20% за преж­
нее время прибавки къ 
содержанію—350; оразр -
шеніи лицамъ женскаго по­
ла, окончившимъ женскія 
среднія учебныя заведенія, 
подвергаться повторному 
испытанію для улучшенія 
отм токъ—400; о порядк 
85 
закрытія родительскихъ 
сов щаній и комитетовъ 
при среднихъ учебныхъ ! 
заведеніяхъ—401; о зам -
щеніи учительскихъ долж-
ностей^въ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ лишь 
такими лицами, которыя 
прослушали университет-
скій курсъ и выдержали 
испытанія по программамъ 
испытательныхъ комиссій 
1896 г.—408; объ облег- | 
ченіи опред ленія д тей j 
въ среднія учебныя заве-
денія лицамъ, м няющимъ 
м сто службы—419; о прі- | 
ем въ среднія учебныя , 
заведенія потомковъ сева- ! 
стопольцевъ въ срединъ і 
учебнаго года — 421; о ! 
томъ, что вознагражденіе 
преподавателей мужскихъ 
среднихъ учебныхъ заве-
деній за занятія ихъ въ 
женскихъ гимназіяхъ и ; 
прогимназіяхъ не подле-
житъ пенсіоннымъ выче-




деній права на прибавки 
къ содержанію—423; по | 
вопросу объ исчисленіи 
прибавокъ къ содержанію 
преподавателямъ среднихъ , 
учебныхъ заведеній, слу- ; 
жившимъ прежде въ дру- ; 
гихъ учебныхъ заведені- | 
яхъ—431, о срок , въ те­
чете коего среднія учеб­
ныя заведенія должны про­
изводить пріемныя и по-
в рочныя испытанія посл 
л тнихъ каникулъ—436; о 
капитал для выдачи сред-
нимъ учебнымъ заведені-
ямъ пособій на содержа-
ніе параллельныхъ отд -
леній—451; о служебныхъ 
правахъ учителей музыки 
при среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ—474; объ уча-
стіи представителей дво­
рянства въ зас даніяхъ 
педагогическихъ сов товъ 
среднихъ учебныхъ заве-
деній Лифляндской губ.— 
478; о своевременномъ до-
ставленіи средними учеб­




С р о к  и — о  с р о к  с л у ж ­




ній—203; о томъ, что ли­
ца, опред ляемыя въ долж­
ности на изв стный срокъ, 
освобождаются отъ тако-
выхъ безъ особаго уволь-
ненія—349; о срок , въ 
теченіе котораго среднія 
учебныя заведенія должны 
производить пріемныя и 
пов рочныя испытанія по­
сле л тнихъ каникулъ— 
86 
436; относительно сроковъ 
изоляціи при дифтеріи и 
представленія учащимися 
свид тельствъ о ревакпи-
націи—460; объ исчисленіи 
выслуги срока на орденъ 
св. Анны 3-  ст. за про-
служеніе 12 л тъ въ од­
ной и той же должности— 
497 
С т и п е н д і а т ы  С  а  -
р а т о в с к а г о  з е м  
с т в а—о томъ, чтобы на 
документахъ ихъ д лались 
отм тки объ обязатель­
стве ихъ возвратить полу-
ченныя пособія и стипен-
діи—506. 
С т о л о в  ы  я  д е н ь -
г и—о неим ніи права на 
квартирныя и столовыя 
деньги лицами, не успев­
шими воспользоваться эти­
ми видами довольствія до 
сставленія ими службы— 
501. 
С т р о и т е л ь н ы й  к  а -
питалъ — о томъ, что 
3°/о-й вычетъ изъ сбора 
за ученіе на образованіе 
строительнаго капитала 
среднихъ и низшихъ тех-
ническихъ училищъ не от­
носится къ ремесленнымъ 
учебнымъ заведеніямъ — 
545. 
С т у д е н т  ы — о  н о в ы х ъ  
правилахъ, установлеч-
ныхъ для студентовъ и 
вольнослушателей выс­
шихъ учебныхъ заведе-
ній—245; объ условіяхъ 
пріема въ студенты и 
вольнослушатели универ-
ситетовъ и другихъ выс­
шихъ учебныхъ заведе-
ній—315; о недопущеніи 
лицъ священнаго сана къ 
поступленію въ студенты 
высшихъ св тскихъ учеб­
ныхъ заведеній—415; по 
вопросу о длительности 
отсрочекъ для взноса сту­
дентами ветеринарныхъ 
институтовъ платы за слу-
шаніе лекцій—432; объ 
условіяхъ пріема въ уни­
верситеты студентовъ — 
437 
С т у д е н ч е с к і я  о  р -
г а н и з а ц і и  и !  с  о б р а -
н і я—по вопросу о при-
м  н е н і и  § §  5 — 8  В ы с о ­
чайше утвержденныхъ 
11 іюня 1907 г правилъ 
о студенческихъ органи-
заціяхъ и собраніяхъ въ 




низаций и объ устройстве 
студенческихъ собраній въ 
стінахъ высшихъучебныхъ 
заведеній—227 
С т у д е н ч е с к о е  
п р е д с т а в и т е л ь -
N7 
с т в о—о недопущеніи его 
въ университетахъ и дру-
гихъ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ—325. 
С у д  ъ — о б ъ  и н с т р у к ц і -
яхъ профессорскому ди­
сциплинарному суду въ 
университетахъ и другихъ 
высшихъ учебныхъ заве-
деніяхъ—39; о м рахъ, 
прим няемыхъ къ должно-
стнымъ лицамъ, предан-
нымъ суду—89; о даль-
н йшемъ прохожд. служ- , 
бы чиновниками,оправдан­
ными по суду—312. I 
С у м м ы  —  о  п о р я д к  
перевода суммъ, подлежа-
щихъ зачисленію въ спе-
ціальныя средства Мини- j 
стерства Народнаго Про-
св щенія—20; о порядк 
взноса въ казначейства 
суммъ, подлежащихъ за-
численію въ спеціальныя 
средства Министерства— 
453; объ условіяхъ отпус­
ка суммъ на нужды на-
чальнаго образованія, изъ 
кредита,ассигнованнаго по 
закону 3 мая 1908 г.— 
456; о суммахъ, назначен-
ныхъ въ 1908 г. къ пере­
даче въ Государственное 
Казначейство по учрежде-
ніямъ и учебнымъ заведе-
ямъ—464. 
Т. 
Т а л ь  с е  н е к о е  г о ­
р о д с к о е  у ч и л и щ е  —  
о введеніи въ немъ препо-
даванія латышскаго языка 
въ качеств необязатель-
наго предмета—373. 
Т е х н и ч е с к і я  у ч и ­
лищ а—о порядк произ­
водства испытаній въ тех-
ническихъ училищахъ — 
170; о н которыхъ изм -
неніяхъ въ учебныхъ пла-
нахъ по математик въ 
среднихъ техническихъ 
училищахъ—410; по во­
просу о переход учени-
ковъ реальныхъ училищъ 
въ среднія техническія 
училища—418; о томъ, что 
3°;о-й вычетъ изъ сбора за 
ученіе на образованіе стро-
ительнаго капитала сред­
нихъ и низшихъ техниче­
скихъ училищъ не отно­
сится къ ремесленнымъ 
учебнымъ заведеніямъ — 
545. 
Т и п о г р а ф с к і я  р а  
боты-о томъ, чтобы при 




Т о р г о в  ы  я  ш к о л ы —  
по вопросу о соотв т 
ствіи курса торговыхъ 
школъ курсу городскихъ 
по положенію 31-го мая 
1872 г училищъ—473. 
Т  р е  т н о е  н е  в ъ  з а -
88 
ч е т ъ  ж а л о в а н ь е  —  о  
томъ, что лица, первона­
чально опред ляемыя на 
службу директорами учеб­
ныхъ заведеній, не поль­
зуются правомъ на трет­
ное не въ зачетъ жало­
ванье—252; объ оклад 




256; о прав классныхъ 
надзирательницъ женскихъ 
гимназій 
и прогимназій на 
прогоны и третное не въ 
зачетъ жалованье—474. 
У. 
У н и в е р с и т е т с к і я  
и с п ы т а т е л ь н ы  я  к о ­
ми с с і и — о назначеніи 
ихъ на 1908/9 уч. годъ — 
290. 
У н и в е р с и т е т ы  —  
объ инструкціяхъ профес­
сорскому дисциплинарно­
му суду въ университе­
тахъ и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 
39; о точномъ исполненіи 
д йствующихъ правилъ о 
предоставленіи свид тель-
ства о безукоризненномъ 
поведеніи лицами, посту­
пающими въ университетъ 
по истеченіи бол е полу­
года посл окончанія сред-
няго учебнаго заведенія, и 
о представленіи вс ми по­
ступающими въ универси­
теты своихъ фотографиче-
скихъ карточекъ—57; о 
доставлены университета­
ми в домости о состояніи 
ка едръ и обозр нія пре-




рядк оц нки достоинствъ 
кандидатовъ на занятіе ва-
кантныхъ ка едръ въ уни­
верситетахъ—117; о томъ, 
что воспитанники духов-
ныхъ семинарій при по-
ступленіи въ университетъ 
не подвергаются испыта-
нію изъ математической 
географіи—119; о порядк 
зачисленія ветеринарныхъ 
врачей въ студенты выс­
шихъ курсовъ медицин-
скаго факультета универ­
ситета—129; о томъ, что 
учебный персоналъ, полу-
чающій гонораръ въ уни­
верситетахъ и другихъ 
высшихъ учебныхъ заве-
деніяхъ, долженъ быть 
удовлетворяемъ прибавка­
ми къ содержанію въ кон-
ц гражданскаго года— 
171; о срок службы вы-
борныхъ ректоровъ уни-
верситетовъ—203; объ ус-
ловіяхъ пріема въ студен­
ты и вольнослушатели уни-
верситетовъ и другихъ 
89 
высшихъ учебныхъ заве-
деній—315; о недопущеніи 
студенческаго представи­
тельства въ университе­
тахъ и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 
325; о пріем на истори-
ко-филологическіе факуль­
теты университетовъ не 
обучавшихся въ средней 
школ греческому языку— 
414; о недопущеніи лицъ 
священнаго сана для по-
ступленія въ студенты 
высшихъ св тскихъ учеб­
ныхъ заведеній—415; о 
томъ, что ка едры въ уни­
верситетахъ зам щаются 
путемъ конкурса или ре-
комендаціи, но не т мъ и 
другимъ вм ст —426; объ 
условіяхъ пріема въ уни­
верситеты студентовъ— 
437; объ условіяхъ пріема 
въ Россійскіе университе­
ты лицъ, получившихъ 
среднее образованіе за 
границей—468; по вопросу 
о томъ, какъ долженъ 
быть исчисляемъ гонораръ 
профессоровъ университе­
та при опред леніи ихъ 
права на 20°/о прибавки 
къ содержанію—480. 
У т р а т а  и м у щ е  -
с т в а—объ отв тственно-
сти за утрату имущества 
учебныхъ заведеній—112; 
о м рахъ, при помощи ко-
торыхъ лица, взявшія 
школьное имущество, мо­
гутъ быть побуждаемы къ 
возврату такового—538. 
У с т а в ы — о  т о м ъ ,  ч т о  
уставы обществъ, состоя-
щихъ изъ служащихъ въ 
одномъ учебномъ заведе­
ны, утверждаются учебно-
окружн. начальствомъ — 
113; о порядк утвержде-
нія уставовъ студенче­
скихъ организацій и объ 
устройств ст денческихъ 
собраній въ ст нахъ выс­
шихъ учебныхъ заведе-
ній—227; уставъ медицин-
скаго общества имени Н. 
И .  П и р о г о в а  п р и  И м п е -
раторскомъ Юрьев-
скомъ университет —367; 
объ утвержденіи устава 
корпораціи „Fraternitas Аса-
d e m i c a "  п р и  И м п е р а -
торскомъ Юрьевскомі» 
университет —529. 
У ч е б н и к  и — о б ъ  и з ъ я -
тіи изъ употребленія въ 
среднихъ учебныхъ заве-
деніяхъ учебника законо-
в д нія, составленнаго В. 
Я. Крюковскимъ и Н. П. 
Т овстол сомъ—231. 
У ч е б н ы е  п л а н ы  —  
о выработанныхъ при Упра-
вленіи Рижскаго учебнаго 
округа учебныхъ планахъ 
VIII дополнительнаго клас­
са женскихъ гимназій—69; 
о н которыхъ изм неніяхъ 
въ учебныхъ планахъ по 
математик въ среднихъ 
техническихъ училищахъ— 
410. 
У  ч и л и щ н ы я  п о м  -
щ е н і я—о томъ, что учи-
лищныя пом щенія долж­
ны быть доступны для уча­
щихся и въ морозные дни, 
когда н тъ занятій—400. 
У ч и т е л ь н и ц ы  —  о  
порядк устройства обще-
образовательныхъ и педа-
гогическихъ курсовъ для 
учителей и учительницъ 
начальныхъ училищъ—47; 
о зам щеніи въ министер-
скихъ училищахъ учитель­
скихъ должностей на слу­
чай бол зни либо отсут-
ствія учителя и учитель­
ницы—166. 
У ч и т е л ь с к і е  и н ­
ституты — о возстано-
вленіи переводныхъ испы­
таны въ нихъ—106. 
У ч и т е л ь с к і е  п о ­
мощи и к и—о распро­
странены на учительскихъ 
помощниковъ еврейскихъ 
начальныхъ по положенію 
24 марта 1873 года учи­
лищъ права получать сви-
д тельства на званіе до-
машняго учителя безъ 
особаго испытанія—160; о 




ныхъ по пол. 24 марта 1873 
года училищъ получаютъ 
свид тельства на званіе 
домашняго учителя—165. 
У  ч и т е л ь с к  і я  с е  
минаріи — о возстано-
вленіи въ нихъ переводи, 
испыт.—106; о лицахъ, ко­
ими въ учительскихъ се-
минаріяхъ могутъ бытьза-
м щаемы должности на­
ставниковъ—116; о томъ, 
какому испытанію на зва-
ніе учителя у здныхъ учи­







по отбыванію воинской по­
винности—259; объ учре­
ждены при Череповецкой, 
Молодечненской, Несвиж­
ской, Полоцкой, Понев ж-
ской, Свислочской, Юрьев­
ской, Байрамчской, Ново-
бургской и Преславской 
учительскихъ семинаріяхъ 
четвертой штатной долж­
ности наставника—305; о 
женскихъ учительскихъ 
семинаріяхъ — 305; объ 
учреждены для воспитан-
никовъ Рижской или дру­
гихъ смежныхъ губерній 
учительскихъ семинары 
второй преміи имени Ю. 
Ф. Самарина—561 
91 
У ч и т е л я  —  о б ъ  у с л о  
віи испрошенія денежныхъ 
вспомоществованій учите-
лямъ еврейскихъ началь­
ныхъ училищъ—37; о по-
рядк устройства обще-
образовательныхъ и педа-
гогическихъ курсовъ для 
учителей и учительницъ 
начальныхъ училищъ—47; 
о томъ, что учители музы­
ки, п нія и гимнастики 
женскихъ гимназій и про-
гимназій назначаются вла­
стью Попечителя учебнаго 
округа—61; о требовані-
яхъ, предъявляемыхъ къ 
лицамъ, им ющимъ званіе 
учителя начальныхъ учи­
лищъ, при испытаніи ихъ 
на званіе домашняго учи­
теля—119; о распростра-
неніи на учителей и учи­
тельскихъ помощниковъ 
еврейскихъ начальныхъ по 
положенію 24 марта 1873 
г. училищъ права полу­
чать свид тельства назва-
ніе домашняго учителя 
безъ особаго испытанія — 
160; о томъ, при какихъ 
условіяхъ учители и учи-
тельскіе помощники еврей­
скихъ начальныхъ по по-
ложенію 24 марта 1873 г 
училищъ получаютъ сви­
детельства на званіе до­
машняго учителя—165; о 
зам щеніи въ министер-
скихъ училищахъ учитель­
скихъ должностей на слу­
чай бол зни либо отсут-
ствія учителя или учитель­




ній—202; о значеніи отзы-
вовъ административной 
власти о лицахъ, опред -
ляемыхъ на учитель скія 
должности и допускаемыхъ 
къ педагогической д я-
тельности—250; по вопро­
су о томъ, какъ должны 
быть р шаемы ходатай­
ства о допущеніи къ пе­
дагогической деятельно­
сти лицъ, о коихъ име­
ются неодобрительные от­
зывы административныхъ 
властей—256; объ окладе 




256; по вопросу о зачет 
преподавателямъ среднихъ 
учёбныхъ заведеній въ 
действительную службу 
времени приготовленія ихъ 
къ профессорской деятель­
ности при университе­
тахъ—258; о томъ, какимъ 
условіямъ должны удовле­
творять преподаватели спе-
ціальныхъ предметовъ въ 
промышленныхъ учили­






изъ платы по найму и 
впосл дствіи утверждае­
мыми въ учительскомъ 
званіи, права ни на про­
гоны, ни на 20°/о за преж­
нее время прибавки къ 
содержанію—350; по во­
просу о томъ, какому йе­
ны танію на званіе дома­
шняго учителя подверга­
ются лица, окончившія 
курсъ 7 классовъ муж­
скихъ гимназій, а также 




каціи въ газет —421; о 
томъ, что вознагражденіе 
преподавателей мужскихъ 
среднихъ учебныхъ заве­
дены за занятія ихъ въ 




ніи учителей графическихъ 
искусствъ при городскихъ 
училищахъ за добавочные, 
сверхъ 12-ти, уроки—428; 
по вопросу объ исчислены 




жившимъ прежде въ дру-
тихъ учебныхъ заведені-
яхъ—431; о производстве 
,устанрвле.нны хъ вычех.овъ 
на пенсію изъ жалованья 
приходскихъ учителей— 
462; о служебныхъ пра­
вахъ учителей м}'зыки 
среднихъ учебныхъ заве­
дены—474; по вопросу 
обь утверждены въ учи­
тельскихъ должностяхъ 
лицъ, удостоенныхъ зва-
нія учителя гимназіи и 
прогимназіи въ порядк 
Высочайшаго пове-
л нія 26 января 1908 г.— 
541; по вопросу о выдач 
дополнительнаго вознагра-
жденія преподавателямъ 
естествов д нія въ реаль-
ныхъ училищахъ—544. 
Ф. 
Ф е л л и н с к і я  п р а ­
вительственны я на­
ч а л  ь  н  ы  я  у ч и л и щ  а —  
объ учрежденіи при нихъ 
новыхъ учительск. долж­
ностей—552. 
Ф о р м е н н а я  о д е -
ж д а—объ установлены 
форменной одежды для 
учащихся въ частныхъ, съ 
правами соотв тству ю-
щихъ правитель ственныхъ 
учебныхъ заведены, муж­
скихъ гимназіяхъ и реаль­





жду—:221. : ; ... 
Ф о р м  ы — о  ф о р м  с в и ­
детельства на званіе учи­
теля начальныхъ училищъ 
для старообрядцевъ и сек-
тантовъ—59; о форм ди­
плома на степень лекаря 
для лицъ женскаго пола— 
92. 
Ф р а н ц у з с к і й  я з . —  
по вопросу о томъ, како-
ку экзамену по француз 
скому языку должны под­
вергаться ученики 7 кл. 
реальныхъ училищъ—346. 
X. 
X и м і я—о назначеніи 
преподавателямъ естество-
в 
д нія въ реальныхъ учи­
лищахъ вознагражденія за 
веденіе съ учениками прак-
тическихъ занятій по хи-
міи—34; о практическихъ 
занятіяхъ по химіи въ ре­
альныхъ училищахъ—95. 
ц-
Ц е н т р а л ь н о е  у ч и ­
л и щ е  т е х н и ч е с к и  г о  
р и с о в а н і я  б а р о н а  
Штиглица въ С.-Пе­
тербурге—о правахі. 
на преподаваніе лицъ, 
окончившихъ курсъ въ 
этомъ училище—173 
Ц е р к о в н о-с лавян-
с к і й язык ъ—о распро­




го языка въ 4 кл. муж­
скихъ гимназій—152. 
Ч. 
Ч а с т н ы я  у ч е б н ы я  
з а в е д е н і я—относитель­
но открыты при частныхъ 
женскихъ гимназіяхъ съ 
правами для учащихся 8 
дополнительнаго класса —• 
48; объ обязательномъ пре-
подаваніи закона еврей­
ской в ры въ частныхъ 
еврейскихъ гимназіяхъ и 
реальныхъ училищахъ—62; 
объ образовательномъ цен­
зе учредителей и препо­
давателей частныхъ учеб­
ныхъ заведеній съ права­
ми для учащихся—62; о 
томъ, что курсы стено­
графы и п нія не могутъ 
быть относимы къ типу 
частныхъ учебныхъ заве­
дены, состоящихъ въ в -
д ніи Минист. Народнаго 
Просв щенія—118; о по­
рядке пріема въ частныя 
гимназіи лицъ, имеющихъ 
свидетельства за курсъ 6 
или 7 классовъ правитель-
ственныхъ гимназій—124; 
о томъ, что правило, обу­
словливающее допущеніе 
воспитанниковъ частныхъ 
учебныхъ заведены съ 
правами кь вьшускнымъ 
94 
испытан іямъ тремя годами 
иребыванія въ нихъ, не 
распространяется на жен-
скія гимназій по по ложе-




ныхъ учебныхъ заведеній 
съ правами для учащихся, 
а также оц нки ихъусп -
ховъ й поведенія въ сви-
д тельствахъ—125; о пра­
ве содержателей частныхъ 
учебныхъ заведеній пере­
давать зав дываніе учеб­
но-воспитательною частью 
другимъ полноправнымъ 
лицамъ—161; по вопросу 
объ установлены формен­
ной одежды для учащихся 




назіяхъ и реальныхъ учи­
лищахъ—166; о порядк 
испрошены разр шеній на 
допущеніе совм стнаго въ 
частныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ обученія д тей 
обоего пола въ возраст , 
превышающемъ устано­
вленный закономъ —214; о 
запрещеніи учащимся част­
ныхъ учебныхъ заведеній 
йосить форменную оде­
жду—221; объ испытаніи 
по необязательнымъ пред-
метамъ въ частныхъ, съ 
правами для учащихся, 
учебныхъ заведеніяхъ— 
243; о разр шеніи дома­
шней учительниц Е. Крау-
зе открыть въ м. Тальсе-
н , Курл. губ., частную 
женскую 4-классную про-
гимназію съ правами для 
учащихся—248; о прео­
бразовали частной 4-кл. 
женской прогимназіи Э. 
Шульцъ въ г Риг въ 
частную женскую гимна-
зію съ правами для уча­
щихся—249; по вопросу 
объ открытіи частныхъ 
учебныхъ заведеній лица­
ми, не им ющими устано-
вленнаго образовательнаго 
ценза, 
и о томъ, какъ по­
ступать въ т хъ случа-
яхъ, когда лицо, получив­
шее разр шеніе на откры-
тіе частнаго учебнаго за-
веденія, не воспользуется 
таковымъ своевременно— 
254; о присвоеніи содер­
жимому въ г, Риг Ю. 
Спициной частному жен­
скому училищу наимено-
ванія частной женской съ 
правами для учащихся 
прогимназіи—339; о пере-
дач частныхъ учебныхъ 
заведеній однимъ лицомъ 
другому—419; о томъ, что 
Врачебно-санитарная часть 
должна быть осв домля-
ема и о воспитанникахъ 
частныхъ учебныхъ заве-
>;> 
деній съ правами для уча­
щихся—424; о томъ, что 
правила о переводныхъ 
испытаніяхъ не распро­
страняются на частныя 
учебныя заведенія съ пра­
вами для учащихся—427; 
по вопросу о разм р воз-
награжденія депутатамъ 
отъ учебнаго округа за 
производство испытаній въ 
частныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ съ правами для 
учащихся—432; о томъ, 
что въ частныхъ, съ пра­
вами для учащихся, учеб­
ныхъ заведеніяхъ пов -
рочныя испытанія при де-
путатахъ отъ учебнаго 
округа не допускаются— 
433; о томъ, что съ 
1909/10 уч. года изученіе 
обоихъ новыхъ языковъ 
обязятельно и для вс хъ 
учениковъ частныхъ гим-
назій—475; по вопросу о 
пріем учащихся въ стар-
шіе классы мужскихъ гим-
назій и реальныхъ учи­
лищъ, содержимыхъ част­
ными лицами—475; по во­
просу о назначеніи попе­
чителей при частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ — 
477; о присвоеніи частно­
му женскому училищу П 
разряда Ю. Спицыной въ 
г Риг наименованія част­
ной женской прогимназіи 
и о присвоеніи правъ уча­
щихся частнаго женскаго 
училища I разряда, Э. Лих-
таровичъ въ гор. Риг — 
524; объ испытаніи учени­
ковъ частныхъ реальныхъ 
училищъ по рисованію— 
536; о томъ, что раслоря-
женіе, обусловливающее; 
допущеніе воспитанниковъ 
частныхъ, съ правами для 
учащихся, учебныхъ заве-
деній къ выпускнымъ ис-
пы ганіямъ тремя годами 
пребыванія' въ нихъ, не 
распространяется на 8-й 
классъ женскихъ гимна-
зій того же типа—539; о 
прав ученицъ 8 класса 
частныхъ женскихъ гимна-
зій держать испытанія по 
тремъ спеціальностямъ— 
541; по вопросу о дору-
щеніи педагогическихъ и 
попечительныхъ сов товъ 
при частныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ—543; о томъ, 
что порядокъ, установлен­
ный въ отношеніи прекра-
щенія занятій по случаю 
появленія заразныхъ забо-
л ваній среди учащихся, 
распространяется и на 
частныя учебныя заведе-
нія—544; о томъ, какія 
свид тельства должны быть 
выдаваемы воспитанникамъ 
частныхъ, съ правами для 
учащихся, учебныхъ заве-
деній въ отношеніи упо­
минания о правахъ ихъ по 
<X) 
йоинской повинности—546; 
по вопросу о томъ, при 
какихъ условіяхъ допуска­
ются къ испытаніямъ уче­
ники 6 и 7 дополнитель­
наго классовъ реальныхъ 
училищъ, содержимыхъ 
частными лицами—548. 
Ч и н о в н и к  и — о  д а л ь -
н йшемъ прохожд. служ­
бы чиновниками, оправдан­
ными по суду—312. 
Ч и н  ы — о  т о м ъ ,  ч т о  л и ­
ца, выдержавщія испыта-
нія на званіе аптекарска-
го ученика, производятся 
въ чинъ безъ особаго ис-
пытанія—118. 
Ш. 
Ш к о л ы  р е м е с л е н ­
н ы х ъ  у ч е н и к о в ъ  —  
объ оклад третного не 






Э к з а м е н а т о р ы  — о  
о взиманіи установленной 
платы въ пользу экзаме-
наторовъ съ лицъ женска­
го пола, подвергающихся 
различнаго рода испыташ­
ямъ при мужскихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ—253; о 
томъ, что поступающая 
отъ лицъ, подвергающих­
ся испытаніямъ на разныя 
званія, плата въ пользу 
экзаменаторовъ не подле-
житъ возврату—535. 
Э к з а м е н  ы — с м .  и с п ы -
танія. 




Ю р ь е в с к а я  г  и  м  -
н а з і я  И м п е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  I  Б л а -
гословеннаго — объ 
увеличеніи числа уроковъ 
математики въ 8 класс 
этой гимназіи—470; о вве­
дены на 1908/9 уч. годъ 
дополнительнаго урока по 
русскому языку въ 6 па-
раллельномъ класс этой 
гимназіи—534. 
Ю р ь е в с к а я  ж е н ­
с к а я  г и м н а з і я  А .  С .  
Пушкин а—о разр ше-
ніи увеличить въ 7-мъ ея 
класс число уроковъ по 
географіи—109. 
Ю р ь е в с к а я  у ч и ­
т е л ь с к а я  с е м и н а -
р і я—объ учрежденіи при 
ней четвертой штатной 
должности наставника— 
305; объ отпуск квар-




щимъ этой семинаріи — 
306. 
Ю р ь е в с к і й  в е т е ­
р и н а р н ы й  и н с т и ­
тут ъ—по жалоб вете-
ринарнаго врача Крюкова 
относительно удовлетворе-





Ю р ь е в с к о е  1 -   г  о -
р о д с к о е  н а ч а л ь н о е  
училище — о введеніи 
въ немъ преподаванія н -
мецкаго языка въ каче-
ств необязательная пред* 
мета—553. 
Ю р ь е в с к о е  р е ­
а л ь н о е  у ч и л и щ  е —  
объ уменьшеніи разм ра 
ежегодныхъ взносовъ на 
погашеніе числящагося за 
нимъ долга въ строитель­
ный капиталъ среднихъ 
учебныхъ заведеній—110; 
о допущеніи лицъ, подвер­
гающихся испытаніямъ на 
учительскія званія при 
И м п е р а т о р с к о м ъ  
Юрьевскомъ 
университет 





А б б у л ъ Пётръ, учи­
тель-—274. 
А б е л ь  А й н а ,  у ч и т е л ь ­
ница—378, 554. 
А б е л ь  Ю л і й ,  у ч и т . —  
487 
А б о л ь д ъ Вильгельмъ, 
учитель—377 
А в е р к о в и ч ъ  Я к о в ъ ,  
пом. кл. наст —533. 
А д е л л о в а  К о н с т а н -
ція, учительница—487 
А д р і а н о в ъ  М и х а и л ъ ,  
учитель—174. 
А з е л и ц к а я  Е к а т е р и ­
на, учительница—387 
А й з е н б е р г  ъ ,  Е л и з а ­
вета, учительница—121. 
А к к е р м а н ъ  В и л ь -
гельмина, учительница — 
441. 
А л е к с а н д р о в и ч ъ  
Осипъ, учит.-инспект. — 
86. 
А л е к с а н д р о в  ъ - С  о -
коловъ, учитель-^-111. 
А л е к с  е в ъ  В й с с а -
ріонъ, орд. проф.—172: 
А м о з о в ъ Левъ, учи­
тель—10, 273. 
А н д р у с е в н ч ъ  Я к о в ъ ,  
учитель—140. 
А н т о н о в ъ  е о д о р ъ ,  
учитель—380, 442. 
фонъ-А нтроповъ Ан­
дрей, инж -техн.—554. 
А н т р о п о в ъ  В л а д и ­
мира учитель—378. 
А п с и т ъ  А н т о н ъ ,  б .  
учитель—209. 
А р г а л ъ В., ученица— 
248. 
А р о н е т ъ  А н д р е й ,  
учитель—556. 
А у з и н ь Георгій, зако­
ноучитель—487 
А у э р б а х ъ  А н н а ,  н а ­
чальница—275, 549. 
W,) 
А ф а н а с ь е в ъ  С е м е н ъ ,  
учитель—171. 
А ш м а н ъ Карлъ, учи-
тель—310. 
Б. 
Б а г и н с к і й  К  и р и л л ъ ,  
учитель—442. 
Б а л л о д ъ Эмилія, учи­
тельница—442, 487 
Б а р м и н с к і й Петръ, 
учитель—378. 
Б а р т ъ Фридрихъ, 
врачъ—138. 
Б а с т е н ъ Георгій, учи­
тель—149. 
Б а у э р ъ Генрихъ,учи- | 
тель—273. 
Б а у э р ъ  М а р і я — 1 3 9 .  
Б а х и р о в а  Ю л і я ,  у ч и ­
тельница—206. 
Б а х ъ Эмиль, учитель — 
376. 
Б а ц м а н ъ, учитель — 
311. 
Б л а х е р ъ Карлъ, про-
фессоръ—7 
Б е з с р е б р е н н и к о в ъ  
Иванъ, учитель—376. 
Б е р г м а н  ъ  Е в г е н і й ,  
инспекторъ—8. 
Б е р г м а н ъ  О л ь г а ,  
учительница—382. 




фонъ-Б етлингъ Анна, 
учительница—274. 
Б и л о в ъ Александръ, 
б. учит-—87 
Б и н д е м а н ъ  О т т и л і я ,  
учительница—69. 
Б и р к г а н ъ  Э р н с т ъ ,  
препод.—9. 
Б и т н е р ъ Альбертъ, 
учитель—87, 281. 
Б л ю м е н т а л ь  J l e o -
польдъ, врачъ—309. 
Б о б р о в ъ Владимиръ, 
инсп.—558. 
Б о г а ч е в ъ ,  а с с и с т . —  
272. 
Б о г о я в л е н с к і й  
В., пом. кл. наст.—86. 
Б о г о я в л е н с к а я  
Наталія, содер. гимн.—45. 
Б о й к о  А л е к с  й ,  у ч и ­
тель—351. 
Б о й н о  Р о д з е в и ч ъ  
Викторъ, учит.—10. 
Б е й э р л е Карлъ, инсп. 
— 383. 
Б о к о в н е в ъ  А л е ­
ксандръ, секретарь—8. 
Б о л о т о в ъ  О н и с и м ъ ,  
инсп. нар. уч.—375. 
Б о л т и н а  О л ь г а ,  у ч и ­
тельница— 555. 
Б о р з о в ъ-В о л к о в ъ 
Александръ, уч.—271,377 
7 
Б о х о н ь к о  В и к е н т і й ,  
учит.-инсп.—5. 
Б о я р и н о в ъ  П о р ф и -
рій, директоръ—378. 
Б р е д е  Э р н с т ъ ,  у ч и ­
тель—279, 440. 
Б р е н с о н ъ  И с и д о р ъ ,  
врачъ—175. 
Б р е ч к е в и ч ъ ,  п р и в . -
доцентъ—272. 
Б р и ц к е Эдуардъ, 
препод.—310. 
Б р о Анита, учитель­
ница—274. 
Б р ю х а т о в ъ  А н д р е й ,  
директ.—499. 
Б у б р и х ъ Владимиръ, 
учитель—9, 377 
Б у к о в и ц к і й  Г р и г о р і й ,  




Б у л ы г и н ъ  А л е ­
ксандръ—283. 
Б у р с і а н ъ  В и л ь г е л ь м ъ ,  
учитель—9. 
Б у с с е Юлія, учитель­
ница—-379. 
Б у ш е в и ч ъ  Э м и л і я ,  
учительница—444, 487 
Б у ш м а н ъ Арнольдъ, 
учитель—309. 
Б у ш ъ Наталія, учи­
тельница—555. 
Б  ж а н и ц к і й  Н и к о ­
лай, свящ.—140, 442. 
Б  л е в и т и н о в ъ  Н и ­
колай, учитель—270. 
Б  л о б о р о д о в а  Е в -
генія, кл. над.—482. 
Б  л я в с к і й  Н и к о л  а й ,  
орд. проф.—7, 272. 
Б ю р г е р ъ Иванъ — 
138. 
Б ы с т р о в ъ  В а с и л і й ,  
учитель—380. 
В. 
В а л ь д е н ъ  П а в е л ъ ,  
профессоръ—273. 
В а л ь д м а н ъ  И в а н ъ ,  
орд. проф.—352, 550. 
В а л ь т е р ъ  Р о д е р и х ъ ,  
учитель—273. 
В а р ц о в ъ Александръ, 
учитель—87 
В а с и л ь е в ъ  А л е ­
ксандръ, ордин. профес.— 
271, 549. 
В а с и л ь е в ъ  В я ч е ­
славу учитель—441, 554. 
В а с и л ь е в ъ  Д м и -
трій, учитель зав.—282. 
В а с и л ь к о в ъ  И л ь я ,  
исп. об. исп.—7, 138, 273. 
В е б е р ъ Оттонъ, 
врачъ—135. 
В е з и с ъ Иванъ, уч. — 
140. 
101 
В е м а н ъ Карлъ, иа- : 
сторъ—443. 
В е н д е л ь Максимилі-
анъ, докторъ—141. 
В е р н е р ъ Дорисса, 
учительница—379. 
В е с е л о в с к і й  Н и к о ­
лай, наст. учит, сем.—8. 
В е с т б е р г ъ  Г  е о р г і й ,  
директоръ—383, 499. 
В е с т б е р г ъ  К а р л ъ  —  
555. 
В е с т б е р г ъ  Ф р и д -
рихъ, учитель—9, 273. 
В  и л е н к и н ъ  В у л ь ф ъ ,  
врачъ—150. 
В и л л е р т ъ  А л е к с а н д р ъ ,  
учитель—279. 
В и н о г р а д о в  ъ ,  б ы в .  
инсп. нар. уч. —68. 
В и н о г р а д о в  ъ ,  у ч и ­
тель—87 
В и с с н е р ъ  К у р т ъ ,  
учитель—9. 
В и т м а н ъ, адъюнктъ-
профессоръ—273. 
фонъ-В и х е р т ъ Максъ, 
ассистентъ—174, 309. 
В и л ь е в ъ Анатолій, 
дир. нар. уч.—6, 311, 382. 
В и л ь п е р т ъ  В и к т о р ъ ,  
учитель—309. 
В и л ь с о н ъ  М а р т и н ъ —  
141. 
В о е в о д а  П а в е л ъ ,  с т у -
дентъ—498. 
В о й т к у с ъ  Г е р х а р д ъ —  
381. 
В о л о ж и н с ч і й  А б -
рамъ, докт.-мед.—556. 
В о л ь м е р ъ  И в а н ъ ,  
учит.-инсп.—282. 
В о р о б ь е в а  Э л и н а ,  
сод. училища—342. 
В о р о н ц о в  ъ ,  а с с и ­
стентъ—272. 
В о р о н ь к о  А л е к с а н д р ъ ,  
архиваріусъ—310. 
В о с к р е с е н с к а я  н а ­
чальница гимназіи—275. 
В о с к р е с е н с к і й  
Григорій, учитель—556. 
В о с к р е с е н с к і й  
Владимиръ—9. 
В о с к р е с е н с к і й  
Іосифъ, врачъ—488. 
В к ш и н ъ, поч. см.— 
139. 
Г. 
Г  а б е р к а н т ъ ,  у ч и ­
тель—282. 
Г  а в р и л о в а  А н н а ,  
учительница—486. 
Г а н ъ, прив.-доц.—396. 
Г а п п и х ъ экстра-орд. 
проф.—135. 
Г а р т м а н ъ ,  у ч . — 3 1 0 .  
Г  а р т м а н ъ ,  а с с и с т . —  
309. 
ш 
Г а р т ь е, кл. над.—274. 
Г  а ф ф н е р ъ ,  а с с и с т . —  
272. 
Г е л ь д ъ, учит.—273. 
Г  е л ь с и н г і у с ъ  М а -
рія ;  учительница—280, 379. 
Г е н и н г ъ, проф.—273. 
Г  е р м а н о в а  М а г д а ­
лина, учительн.—444. 
Г е р м а н ъ Феодоръ, 
директоръ—383. 
Г е с с а у Алиса, на­
чальница—108, 172. 
Г е й м а н ъ Эфроимъ, 
л карь—141. 
Г е й н цъ, учитель—310. 
Г л а г о л е в а  О л ь г а ,  
учительница—281. 
Г  л а г о л е в с к і й  М и -
хаилъ, учитель—10, 310. 
Г  л а з е н а п ъ ,  п р о ф . —  
148, 273. 
Г л е м и т ъ Леонтій, 
учитель—309. 
Г л  б к о  Г е о р г і й ,  у ч и ­
тель—10. 
Г о в а с ъ Викторъ, учи­
тель—377 
Г о л л а н ъ директ.— 
499. 
Г  о л л а н д е р ъ  Б е р н -
гардъ, законоуч.—443. 
фонъ-Г о р л а х е р ъ, учи­
тель—86. 
Г  о р ч а к о в а  Е л и з а ­
вета, учительн.—280. 
Г  о р я ч е в ъ  А л е ­
ксандръ, учит. 176. 
Г р а б а р ь Владимиръ 
экстра-орд. профессоръ— 
9, 172, 271. 
Г р а с с ъ Альфредъ, 
учитель—9, 273. 
Г р и б е  В а р  о л о м е й ,  
учитель—351, 376. 
Г  е о р г і е в с к і й ,  п р и -
ватъ-доцентъ—272. 
Г р и н в а л ь д ъ  О л ь г а ,  
учительница—443. 
Г р и н ф е л ь д ъ  Г  е р -
манъ—141. 
Г р о мо в ъ Николай, ве­
теринарный врачъ—129. 
Г р о с с ъ Эдгаръ, па-
сторъ—441. 
Г р ю н б е р г ъ  Т . ,  с о д .  
гірогимназіи—109. 
Г у д ж е, учит.—10, 310. 
Г у н ъ, учитель—273. 
Г у р т ъ Рудольфъ, па-
сторъ—376. 
Г у т м а н ъ Вольде­
мара орд. проф.—481. 
д. 
Д а в и д ъ Станиславъ, 
доцентъ—8. 
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Д а в и д о в а  А н н а ,  к л .  
надз.—379. I 
Д а н н у с ъ Каспаръ, 
преп. мор. уч.—448. | 
Д а м п е л ь  Е в г е н і й ,  
учитель—270. 
Д а у г у л ь Марта, учи­
тельница - 282. 
Д е г і о Карлъ, ордин. 
проф.—7, 135. ^ 
Д е н и с е н к о  А . — 7 7  
Д е п м а н ъ Янъ, учи­
тель—382. 
Д е п р е о Элиза, сод. 
гимн.—274. 
Д е н ф е р ъ Павелъ, 
проф.—273, 
Д о к к а Оттонъ, учи­
тель—310. 
Д о л г и н ц е в ъ  С е р ­
гей, учит.—271 
Д о н е  Ф р и д р и х ъ ,  
учит.—483. 
Д о с с ъ Бруно, профес-
соръ—273. 
Д р о з д о в а  О л ь г а ,  
учительница—443, 555. 
Д р у ж и н с к і й  И в а н ъ ,  
учитель—8. 
Д у б о в а Глафира, учи­
тельница—557 
Д у б к о в с к і й  Д . ,  с в я -
щенникъ—140. 
Д у н а е в ъ Алекс й, 
инсп. нар. уч.—375. 
Д ь я к о н о в ъ  В а с и л і й ,  
учитель—379. 
Е. 
Е в г р а ф о в а  Л ю б о в ь ,  
б. учит.—299. 
Е в е ц к і й еодоръ, 
ордин. проф.—273, 549. 
Е з у п о в ъ Иванъ, учи­
тель—271. 
Е н ш ъ Арнольдъ, про-
фессоръ—273, 549. 
Е ф р е м о в ъ  И в а н ъ ,  
пом. кл. наст.—309. 
Ж. 
Ж д а н о в с к а я  Н а д е ­
жда, кл. надз.—274. 
Ж е р ь е с ъ  Н а е ф ъ ,  у ч и т .  
380. 
Ж е х о в с к і й  В е н і а -
минъ, учит,—138, 
Ж и г л е в и ч ъ  К а р л ъ ,  
врачъ—140. 
3. 
3 а и ц ъ Евгеній, пом. 
кл. наст.—309. 
З а к о п ы р и н ъ  Д м и -
трій, учит.-инсп.—140,444. 
З а л й п а е в ъ  К о н с т а н ­
тину директ.—499. 
З в а й г з н е  К а р л ъ  — •  
140. 
З д а н о в и ч ъ  Ф р а н ц ъ ,  
учит.—270. 
3 е б е р г ъ Фридрихъ, 
учит.—440. 
3 е б е р г ъ, орд. проф.— 
172. 
З е й б е р л и х ъ  Г е р -
манъ, и. д. асс.—375. 
З и х м а н ъ  А ,  у ч е ­
ница—343. 
З л а т и н с к і й  В л а д и ­
миру учитель—351, 378. 
З н а м е н с к і й  А . ,  с в я -
щенникъ—141. 
И. 
И в а н о в а  А л е к с а н ­
дра, учительница—270. 
И в а н о  в  ъ Евлампій, 
учит.—282. 
И в а н о в ъ Николай, 
директоръ 275, 396. 
И в а н о в с к і й  И в а н ъ ,  
учитель—382. 
И г е л ь Эрнстъ, учи­
тель—9. 
И н о е в с ъ Ольга, учи­
тельница—379. 
И р б е  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь —  
86. 
И ш е р с к а я  А л е к с а н ­
дра, учительница—206. 
I. 
І о г а н с о н ъ  І о а н н ъ ,  
свящ.—486. 
І о г а н с о н ъ  Ю л і й ,  у ч и ­
тель—383. 
I о з е ф и Иванъ, учи­
тель—10, 377 
К. 
К а д е Эдуардъ, учи­
тель—310. 
К а д и л и н ъ  П а в е л ъ ,  
учитель—270. 
К а в о к и н ъ  І і о р ф и р і й ,  
инж.-техн.—441. 
К а з и к ъ Киршілъ, учи­
тель—383. 
К а л н и н ъ Фрицъ, учи­
тель—383, 488. 
К а л н ы н ь  Э р н с т ъ  у ч и ­
тель—486. 
К а н г р о Карлъ, про-
фессоръ—273, 309. 
К а н н ъ Алекс й, пом. 
кл. наст.—87 
К а п л и н ъ Иванъ, учи­
тель—555. 
К а р к л и н ъ  І І а в е л ъ ,  
свящ.—555. 
К а р п о в ъ Всеволодъ, 
наст, сем.—9, 352. 
К в а ч а л а Іоаннъ, орд. 
проф.—271, 549. 
К е л е р ъ Иванъ, учи­
тель—174. 
К е н г с е п ъ  Э д у а р д ъ ,  
л карь—149. 
К е н н е л ь Юлій, орд. 
проф.—271. 
К е н т м а н ъ ,  с в я щ . —  
377 
К е р о л и н ъ ,  у ч и т  —  
86. 
К и в и ц к і й Иванъ, 
врачъ —311. 
К и п п е р т ъ  М и х а и л ъ ,  
учитель—87 
К и п р і а н о в и ч ъ  Н и ­
колай—директоръ—275. 
К  и р и с ъ  Э м и л і я —175. 
К и с е л е в а  А н н а —141. 
К л а р  к  ъ  Б р у н о ,  и .  д .  
асс.—375. 
К л а с е п ъ Альбертъ, 
законоуч.—442. 
К л а у с т и н ъ  А л ь м а ,  
учительн.—554. 
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К л е п п е р ъ  А р т у р у  !  
учитель—380. 




К н ю п ф е р ъ  Р у д о л ь ф ъ ,  
учитель—273. 
К  о в а л  е в ъ  И в а н ъ ,  
учитель—487 
К о в а л е в ъ  К о н с т а н ­
тину учитель—486. 
К о в а л е в и ч ъ  М и х а -
ихъ, учитель—107 
К о л о с о в ъ  Г у р і й ,  
экстра-орд. проф.—135. 
К о н а ш е н к о  А л е -
ксанду учитель—557 
К о н д а к о в ъ  И в а н у  
орд. проф.—272. 
К о н с т а н т и н о в ъ ,  
Антонъ, учитель—381. 
К о о в ъ Александръ, 
учитель—380. 
К о р н е л ю к ъ  М а р і я ,  
учительница—282, 444. 
К о р о л е в а  А л е к с а н ­
дра, учительн.—441. 
К о р о л е в а  К л а в -
дія—205. 
К о р о л ь к о в  ъ  С е р ­
гей, учит.—8, 309. 
К о с т е н и ч ъ  Е в г е н і я ,  
кл. над. —379. 
К о с т ю к о в у  С е ­
мену уч-ль—380. 
К о х л а п ъ Иванъ, учи­
тель—380. 
К о х ъ Вильгельмъ, про- I 
фессоръ—273. ! 
К о ш к и н а  Ю л і я — 2 0 6 .  
К р а н г а л ь с ъ  Е л е ­
на—551. 
К р а с н о ж е н ъ  М и х а ­
илу орд. проф.—7, 270, 
558. 
К р а с н о я р о в ъ  А л е ­
ксандру уч-ль—351. 
К р а у з е  Г е р а л ь д у  м е ж .  
ин.—301. 
К р а у з е Е., содержат.— 
248. 
К р а у з е  К а р л у  и .  д .  
ассист.—77 
К р е с т н и к о в ъ  П а -
велу учитель—378, 443. 
К р у  м и н ъ  Г е о р г і й ,  
уч-ль 6. 
Кр ю г е р ъ Ааронъ— 
149. 
к ?  ю к о в ъ  И в а н у  в е т .  
врачъ—207 
К у д р я в ц е в ъ  В а с и л і й ,  
уч-ль—86, 449, 482. 
К у з и к ъ Юлій, докторъ 
мед.—149. 
Ку з н е ц о в ъ Михаилъ, 
исп. д. орд. проф.—271,549. 
Ку  з н е ц о в ъ  М и х а и л ъ ,  
уч-ль—556. 
К у л е е в ъ Константинъ, 
уч-ль—351. 
К у н д з и н ъ  Л ю д в и г у  
директоръ—68, 274, 450. 
К у н д з и н ъ  А н т о н у  
уч-ль—381. 
К у п ф е р ъ  Г е о р г і й , у ч и ­
те ль—6. 
К у п р і я н е н к  о  А н т о н у  
уч-ль—-381. 
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К у п п и ц ъ  А л ь м а ,  у ч и ­
тельница—555. 
К у н ц е л ь  А л и н а ,  у ч и ­
тельница—274. 
К я р к ъ  П е т р ъ ,  у ч - л ь —  
442. 
Л. 
JI а в р о в ъ Давидъ, эк­
стра-орд. проф,—310. 
Л а н г е р ъ  И в а н ъ ,  п о м .  
кл. наст.—310. 
Л а н д е з е н ъ  Б е р т а ,  
уч-ца—441. 
Л а н д е з е н ъ  Г р и г о р і й ,  
маг химіи—150. 
Л а н д м а н ъ  Р а с с а — 1 7 5 .  
Л а п п о  И в а н ъ ,  п р о ф . —  
274, 558. 
Л а у  В и л ь г е л ь м и н а ,  у ч и ­
тельница—379. 
Л е в е н б е р г ъ  В у л ь ф ъ ,  
л карь—490. 




Л е в и н с о н ъ  Г е р м а н ъ ,  
л карь—556. 
Л е в ш и  н ъ  Д м и т р і й ,  По-
печ. округа —6, 202. 
Л е о н т ь е в а  Е л и з а в е ­
та, кл. надз.—379. 
Л е с м е н т ъ  Г а н с ъ ,  л  -
карь—556. 
Л е й к и  н а  В а р в а р а ,  у ч и ­
тельница— 206. 
Л и б м а н ъ Софія—учи­
тельница—107 
Л и в е н ъ  П а в е л ъ ,  в р а ч ъ —  
144. 
Л и н д а у  Э б е р ъ ,  п о м .  
прозект.—352. 
Л и н д ъ, уч-ль—87 
Л и х т а р о в и ч ъ  Э . , с о д .  
частн. гимн.—524. 
Л и х т ъ  И в а н ъ  у ч - л ь —  
444. 
Л и ш и н а Ольга, нач. 
гим.—338, 548. 
Л  о д е  П а в е л ъ ,  у ч - л ь —  
380. 
Л о ж е ч н и к о в ъ  Н и к о ­
лай, уч-ль—443, 557 
Л о й к о  П е т р ъ ,  у ч и т ,  
инсп.—282. 
Л у г о в с к і й  М и х а и л ъ ,  
уч-ль—310. 
Л у з и к ъ  Н и к о л а й ,  з а ­
коноучитель—140. 
Л у н д м а н ъ  Х р и с т л и б ъ ,  
уч-ль—7 
Л у н и н ъ  В л а д и м и р у  
директора—275. 
Л у ц ъ  О с к а р ъ ,  у ч  л ь  —  
273. 
Л у й г а ,  а с с и с т . — 2 7 2 .  
Л у й к ъ Эмилія, уч-ца— 
378. 
Л ю б и м о в а  А н н а ,  н а  
чальница—206, 275, 549. 
Л ю б о м у д р о в ъ  С е р ­
гей, директ. — 7, 272. 
Л ю т е р ъ  А л е к с а н д р ъ ,  
уч-ль—273. 
Л ю ц е л ь ш в а б ъ  С и -
гизмундъ, уч-ль—149. 
Л ю й з ъ Адо, л карь— 
555. 
к 
Л ы ж и н ъ  С е р г  й ,  и н с п .  
—138, 555. 
Л я д и н с к і й  С е р г  й ,  
учитель—270. 
Л  п к а л н ъ  И в а н ъ ,  у ч и ­
тель—310. 
М. 
М а з и н г ъ  Б е р т а ,  у ч и ­
тельница—274. 
М а з е р и н с к а я  А .  —  
343. 
М а л д о н ъ  В о л ь д е м а р ъ ,  
уч-ль—271. 
М а л и ц к і й  П а в е л ъ  —  
136. 
М а л ы ш е в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  
инж.-техн.—5С4. 
М а р е р ъ  О г ю с т ъ ,  у ч и ­
тель—557 
М а р т и н с о н ъ  Г а в р і и л ъ ,  
уч-ль —351. 
М а р ф е л ь д ъ  А л е к с а н д р ъ ,  
пасторъ—555. 
М а т в  е в ъ  А . ,  у ч - л ь —  
87-
М а т в  е в ъ  е о д о р ъ ,  
инсп.—9. 
М е д в  д к о в Ъ с ?  І е о н и д ъ ,  
уч-ль—380. 
М е р г а л ь д ъ  А л е к с а н д р ъ ,  
уч-ль—487 
М е й е р ъ Вильгельмъ, 
уч-ль—274. 




М и к л а в ъ (онъ же 
Клавъ), врачъ—87 
Миклашевскій Але­





орд. проф. —272, 497 
М и х е л ь с о н ъ  Л ю д ­
вигу докторъ—174. 
М и ш к е  К о н с т а н т и н ъ ,  
пом. кл. наст.—86. 
М  и щ е н к о  Х е о н і я ,  у ч и ­
тельница— 206, 558. 
М о р и ц ъ ,  а с с . — 2 7 2 .  
М у к к е  Р и х а р д у  о р д .  
проф.—271. 
М у с и н о в и ч ъ  С е р г  й ,  
врачъ—86. 
Н. 
Н а б а т о в а  Е л е н а ,  у ч и ­
тельница—485. 
Н а б у р г ъ  Н . ,  у ч - л ь  —  
141. 
Н а г а т к и н а  Л ю д м и л а ,  
кл. надз. —558. 
Н и к о ф о р о в ъ  А . ,  л и ч .  
поч. гр.—487 
Н е в з о р о в ъ  А л е к с . —  
проф. —440. 
Н е в з о р о в ъ  Л е о н и д ъ ,  
уч-ль—85. 
Н е г о т и н ъ  Я к о в у  п р о -
фес.с.—88. 
Н е ч а е в ъ  С е р г  й ,  у ч и ­
тель—140. 
Н и к о л а е в ъ  В а с и л і й —  
380. 
Н и к о л а е в ъ  М и х а и л ъ ,  
уч-ль—282, 311. 
Н и к о ф о р о в ъ  А л е к с  й ,  
лич. поч. гр.—485. 
Н и л е н д е р ъ ,  у ч - л ь —  
273. 
Н о в и ц к і й  О с и п ъ ,  п о м .  
стол. —309. 
баронъ-фонъ-Н о л ь д е 
Гергардъ, поч. блюет.—283. 
О. 
О в ч и н н и к о в ъ  И в а н ъ ,  
инсп. нар. уч.—7 
О г н е в а  О л ь г а ,  у ч - ц а —  
441. 
О к а с ъ Мартинъ, учи­
тель—10. 
О л е х н е й к о  е о д о р ъ ,  
уч-ль—175. 
О л л и к ъ  Я к о в ъ ,  у ч . —  
87 
О л л и н о  М и х а и л ъ ,  у ч и ­
тель—206. 
О м с ъ Эдуардъ, врачъ— 
140. 
О р а н ъ Андрей, уч.— 
377. 
О р е Антонъ, л карь— 
139. 
О р л о в ъ  А . ,  а с т р о н .  
наб.—77 
О р л о в ъ  С . ,  ч и т е л ь —  
270. 
О р х о в а Людмила, кл. 
надз.—554. 
О с о к и н ъ  В а л е р і а н ъ ,  
уч-ль—377 
О с т р о г р а д с к і й  О . ,  
профессоръ—558. 
П. 
П а в л о в ъ  А л е к с  й ,  д и ­
ректоръ—275, 352. 
П а в л о в ъ  І о с а ф ъ ,  у ч и ­
тель—8. 
П а к а л н и н ъ  А н д р е й ,  
уч-ль—310. 
П а л и в о д а  Д м и т р і й ,  
уч-ль—380. 
П а н к и н ъ  І о с и ф ъ ,  у ч и ­
тель—310. 
П а н т а л о в и ч ъ  А т ъ ,  
б. уч-ль—69. 
П а п и л о в ъ  Н и к о л а й ,  
директ.—270, 499. 
П а с в и к ъ  В  р а — 1 3 9 .  
П а с с е к ъ  Е в г е н і й ,  о р д .  
проф.—7, 272, 440. 
П а у к е р ъ  М .  —  с о д е р ­
жат, учил.—248. 
П е л ь к е н ъ  Э м и л і я ,  у ч и ­
тельница—382. 
П е л ь х а у  А р т у р ъ ,  у ч и ­
тель—553. 
П е р н ъ  Г у с т а в ъ ,  у ч и ­
тель—482. 
П е т е р с е н ъ  В и л ь -
гельмъ, уч-ль—273, 381. 
П е т р о в а  А н н а — 4 8 1 .  
П е т р о в ъ  В а с и л і й  у ч и ­
тель—280. 
П е т р и  А р в е д ъ ,  у ч и ­
тель—9. 
П е т р о п а в л о в с к а я  
Екатерина, нач-ца—275. 
П е ч у л ь - Л  и  х  т а  р  о -
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в и ч ъ Владиславъ, учи­
тель— 174, 273. 
П и л е м а н ъ  А л ь ф р е д ъ ,  
учитель—273. 
П л я т е р ъ-3 и б е р г ъ 
графъ, сод. уч.—534. 
П о д ы м о в а  М а р і я —  
139, 274. 
П о й ш ъ  Р о д і о н ъ ,  з а к о ­
ноучитель—379. 
П о к а т и л о в ъ  е о д о р ъ ,  
директоръ—7 
П о л ь з и н с к і й  П е т р ъ ,  
директ.—271, 274, 550. 
П о л я к о в ъ  П е т р ъ ,  о р д .  
проф.—8. 
П о л я н с к і й  Г у р і й , у ч и ­
тель—270, 273. 
П о п о в ъ Серг й, пра-
вит.-канц.—439. 
П о р о й к о в а  Ф а в с т и н а ,  
уч-ца—486. 
П р а в д и н ъ  В а с и л і й ,  
инсп. нар. уч.—481. 
П р о з о р о в с к а я  Р о з а -
лія, уч-ца—555. 
П р о к о п о в и ч ъ  Лю­
бовь, учит-ца—554. 
П р о т о п о п о в ъ  п р о т о -
іерей—441. 
П р у т ч е н к о  С е р г і й ,  
ГІэпеч. уч. ок.—298. 
П р  д и т ъ  Я н ъ ,  а с с и -
стентъ—138. 
П у з и л ь  Л е о н г а р д ъ ,  п а -
сторъ—486. 
П у р  в и т ъ Вильгельмъ, 
уч-ль—273. 
П у с т о р о с л е в ъ  П е т р ъ ,  
орд. проф, —7, 440. 
П у ч к о в с к і й  С е р г  й ,  
экст.-орд. проф.—9. 
П ф а ф ъ  А в г у с т ъ ,  у ч . —  
500. 
П ф л а у м ъ  Г е р м а н ъ ,  и .  
д. ад. проф.—273. 
П ш е н и ч н и к о в ъ  П а ­
велъ, уч-ль—172, 380,486. 
П  т у х о в ъ  Е в г е н і й , о р ­
дин. проф.—272. 
П  т у х о в ъ  ( о н ъ  ж е  
Дмитріевъ) Иванъ, ч.— 
311. 
П я р н ъ  М а р т а ,  у ч и т . —  
549. 
Р. 
Р а б и н о в и ч ъ  И в а н ъ ,  
уч-ль—172. 
Р а м и ш ъ  Э л ь з а — 1 3 9 .  
Р а с и н о в с к і  й - І І  у  ц  я  т  о  
Леонидъ, уч-ль—444. 
Р а с т о р г у е в ъ  А л е ­
ксандръ, пом. библ.—173. 
Р а у п а х ъ Казимиръ, б. 
проф.—6. 
Ра у д с епъПетръ—175, 
381. 
Р а ф а э л ь  А л е к с а н д р ъ ,  
врачъ—441. 
Р е б а н е  М а р і я — 3 8 1 .  
Р е й н г а у з е н ъ  К с е н і я ,  
уч-ца—382. 
Р е й н и к ъ  М а р т ъ ,  у ч и ­
тель—10. 
Р и х т е р ъ  К а р л ъ ,  у ч и ­
тель—8. 
Р е х н ъ  е о д о р ъ ,  у ч и ­
тель—380. 
Р о г о в а  А н н а ,  у ч - ц а  —  
382. 
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Р о ж д е с т в е н с к і ё  I  
Яковъ, уч-ль—8. 
Р о ж к о в с к і й  М и х а и л ъ ,  
уч-ль—311, 444. 
Р о з е н ъ  -  б а р о н ъ ,  Г е р -
гардъ—преп.—9. 
Р о н е  П е т р ъ ,  с л у ж . —  
206. 
Р у б ц о в а  А н н а — 1 7 5 .  
Р у д а к о в ъ  Н и к о л а й ,  
врачъ—9, 352. 
Р у д н е в ъ  В л а д и м и р ъ ,  
директ.—8, 275. 
Р у м м ъ  Э р и х ъ ,  у ч . — 8 7  
Р у с с о в ъ Эрнстъ—137 
Р у  ц к а я  О л ь г а ,  у ч и т . —  
280. 
Р  ц к і й  П е т р ъ ,  д и р . —  
9, 275. 
Р у ч ь е в ъ Дмитрій — 
282. 
Р ы б а к о в а  е о д о с і я ,  
уч-ца—558. 
Р ы ж к о  Х р и с а н  ъ ,  у ч и -
тель-инсп.—10. 
Р  к с т и н ь  Г е о р г і й ,  
уч-ль—86, 87, 310. 
С. 
С а в е л ь е в ъ  Н и к о л а й ,  
орд. проф-—7, 382. 
С а в е л ь е в ъ  П а в е л ъ ,  
уч-ль—382. 
С а д о в с к і й  А л е ­
ксандръ, орд. пр.—271. 
С а с с ь  М и х а и л ъ ,  и н с п .  
нар. уч.— 553. 
С а х а р о в ъ  В с е в о л о д ъ ,  
законоуч.—378. 
С а х а р о в ъ  И в а н ъ , у ч и ­
тель—85, 377 
С в е н с о н ъ  В л а д и м и р ъ ,  
уч-ль—274. 
С в  ч н и к о в ъ  П е т р ъ ,  
инсп. нар. уч.—375. 
С в я т к и н ъ  И в а н ъ , у ч и ­
тель—310. 
С е м е н о в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  
пом. инсп. студ. —550, 557 
Сенькевичъ учит.— 
311. 
С е п н е р ъ Августъ, учи­
тель—273. 
С е с к и с ъ  И в а н ъ ,  ч . —  
' щ/ 
381. 
С и  л  и н ь  И в а н ъ ,  у ч . —  
?10. 
С и н а й с к і й  В . ,  п р о ф . —  
558. 
С и н а й с к і й  П а в е л ъ ,  
уч ль—77 
С и н и ц и н ъ  М и т р о ф а н ъ ,  
уч-ль—273. 
С и р о т к и н ъ  П а в е л ъ ,  
уч.-инсп.—8. 
С к в о р ц о в ъ ,  л а б о р .  —  
272. 
С к е р с т ъ  А л е к с а н д р ъ ,  
уч-ль—351 
С к р я б и н ъ  Н и к о л а й , и .  
об. инсп.—553. 
С  к у я  М е т а ,  у ч и т - ц а —  
444. 
С л е т о в ъ Николай, 
уч-ль—8, 78, 309. 
С л о г а  И в а н ъ ,  уч-ль— 
312. 
С м и р н о в ъ  П а в е л ъ ,  
инсп. нар. уч.—383. 
С м и р н о в ъ  Е в г е н і й ,  
уч-ль—86, 351. 
С м и р н о в ъ  С е р г  й ,  
уч-ль—270. 
С м и р н о в ъ  Т е р е н т і й ,  
уч-ль—8. 
С м и р н о в ъ  е о д о р ъ ,  
уч-ль—443. 
С о б о л е в ъ  Е в г е н і й ,  
уч-ль-инсп.—282. 
С о б о л е в ъ  М и х а и л ъ ,  
уч-ль—485, 527 
С о к о л о в ъ  В а с и л і й ,  
уч ль—281. 
С о к о л о в ъ  В л а д и м и р ъ ,  
уч-ль—8. 
С о к о л о в ъ  С е р г  й ,  
врачъ—487 
С п и ц и н а  Ю . ,  с о д е р ж .  
частн. прог.—339, 524. 
С п р е к е л ь с е н ъ  А н н а -
Амалія учит-ца-—280. 
С р е з н е в с к і й  Б о р и с ъ ,  
орд. проф.—271. 
С т е б у н о в ъ  А л е ­
ксандръ, зав. рем. шк.— 
309, 382. 
С т а ш к е в и ч ъ  Б р о н и -
славъ, уч-ль—271. 
С т р а з д ъ В ра, учит.— 
556. 
С т р а з д ъ  С е м е н ъ ,  у ч . -
инсп.—282. 




С т о л б о ш и н с к а я  Л и -
дія—139. 
С т у п е л ь ,  у ч - л ь — 2 7 4 .  
С у д а к о в ъ  И в а н ъ , у ч и ­
тель—271, 376. 
С у е т о в ъ Алекс й, 
уч-ль—381. 
С у к а ч е в ъ  Б о р и с ъ ,  
сверхшт. лабор.—481. 
С у х о д  е в ъ  А л е ­
ксандръ, и. д. пом. библ.— 
554. 
С р к о в ъ Михаилъ, 
директ.—352. 
С ь е ж е ,  у ч - л ь — 2 7 3 .  
Т. 
Т а й  б е  А н т о н ъ ,  у ч . —  
309, Я80. 
Т а й  л о в а  Е в л а м п і я ,  к л .  
надз.—549. 
Т а й ц ъ Іосель—141. 
Т а л а н т о в ъ  К о н с т а н ­
тинъ, инсп. народн. уч.— 
375, 551. 
Т а м м ъ Александра, 
учит-ца—555. 
Т а н і е л ь  И в а н ъ ,  д  л о -
произв.—86, 375. 
Т а р а с е н к о  В а с и л і й ,  
ордин. проф.—9, 172, 271. 
Т а р к п е а Алекс й, 
уч-ль-инсп.—87, 380. 
Т а р н о в с к і й  и .  о б я з .  
экстра-орд. профес.—311, 
558. 
Т а н н е н б а у м ъ  П е т р ъ ,  
врачъ—9, 558. 
T a y  б е  Г у с т а в ъ ,  у ч . —  
9, 85. 
Т е й с ъ  І о а н н ъ ,  с в я щ . —  
281. 
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Т е л е т о в ъ  И в а н ъ ,  
ассист.—375. 
Т е р е щ е н к о  е о д о р ъ ,  
уч-ль—442. 
Т и з и с ъ В ра, бывш. 
учит. — 281. 
Т и л ь м а н ъ ,  у ч и т . —  8 7 -
Т и х о м и р о в ъ  И в а н ъ ,  
уч-ль—78. 
Т и х о м и р о в ъ  Н и к о ­
лай, директ.—88, 275. 
Т и х о м и р о в ъ  Н и к о ­
лай, законоуч.—486. 
Т і у н о в ъ Измаилъ, 
уч-ль—376. 
Т о л с т о п я т о в ъ  В а с и -
лій, уч-ль—381. 
Т о м б е р г ъ  Г е о р г і й ,  
уч-ль—380. 
Т о м с о н ъ Александръ. 
канц. служ.—444. 
Т о м с о н ъ Арведъ, до-
центъ—272. 
Т р а н с ъ  И в а н ъ ,  у ч . —  
310. 
Т р а у г о т ъ  В и л ь г е л ь м ъ ,  
канц. служ.—443. 
Т р е й л а н д ъ  О т т и л і я —  
148. 
Т р е й м а н ъ  А . ,  с о д .  н а ч .  
уч.—109. 
Т р е ф н е р ъ  А у р о р а  — 1 4 8 .  
Т р о  и ц к а я  Е к а т е р и н а ,  
уч-ца—556. 
Т р о  и  ц  к і  й  А л е к с а н д р у  
уч-ль—85, 557. 
Т р о и ц к і й  Н и к о л а й ,  
уч-ль—8. 
Т р о с т н и к о в ъ  М и х а ­
илъ, инсп. нар. уч.—9, 282. 
Т у р ь я н ъ Петръ, пса-
ломщикъ—486. 
Т э т  с  и  И в а н ъ ,  у ч и т . —  
175. 
Т ю л ь п и н ъ ,  а с с и с т . —  
272. 
У ,  
У д е р ъ  Э р н с т ъ ,  у ч и т . - -
381. 
У л ь я н о в ъ  И в а н ъ ,  
уч-ль—87 
бар.-У н г е р н ъ-ІІІ т е й н-
бергъ Георгій—270. 
У н и в е р ъ  М а р к ъ ,  у ч и ­
тель—309. 
Ф. 
Ф а л ь к ъ Феликсъ, 
врачъ—172. 
Ф а м и н с к і й  В л а д и ­
миръ, уч-ль—309. 
Ф а у р е Иванъ, врачъ—9. 
Ф е д о р о в а  М а р і я — 3 9 4 .  
Ф е д ю ш и н ъ  И в а н ъ ,  
уч-ль—10, 309. 
Ф е н и к с ъ Генріетта, 
д. уч-ца—69. 
Ф о г е л ь  Е л е н а ,  д о ч ь  
директ.—483. 
Ф о г т ъ  А л ь б е р т ъ ,  у ч и ­
тель—68. 
Ф о л ь к ъ Марія, дочь 
проф.—482. 
Ф о м и н а  Ю л і я — 1 4 0 .  
Ф р е л и х ъ  Э м и л ь ,  и .  д .  
ассист.—375. 
Ф р е й б е р г ъ  Г у с т а в ъ ,  
уч-ль—273. 
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Ф р е й б е р г ъ  И в а н ъ ,  
уч-ль—273. 
ф о н ъ - Ф р и д р и х с ъ  В и к ­
торъ, ад.-проф—9, 273. 
Ф р е й м а н ъ ,  п о ч .  с м о т р .  
—3°9. 
фонъ-Ф у н к ъ Ирена, , 
уч-ца-442: 1  
Ф у р н ь е  А л е к с  й — 5 5 5 .  
X. 
X а ж ж и Ханнъ, уч-ль— 
140. 
Х л  б н и к о в ъ  В и к т о р ъ ,  
директ.—7 
X о х л о в ъ Григорій, 
уч-ль—556. 
ц-
Ц а л и т ъ Эмма, домашн. 
уч-ца 486. 
Ц а р е в с к і й  А р с е н і й ,  
проф.—481. 
Ц а р и к о в ъ  К о н с т а н ­
тинъ, уч-ль—270. 
Ц е г е - фонъ - М а н т е й -
фель, орд. проф.—273, 300. 
Ц е л ь м и н ъ  О т т о ,  у ч и ­
тель—310. 
Ц е н т н е р ш в е р ъ  М е ­
числаву ассист.—273, 376. 
Ц е р е т е л и  Г р и г о р і й ,  
экстра-орд. проф—272. 
Ц и к л и н с к і й  е о д о р ъ ,  
учит.-инсп.—383. 
Ц и м м е р м а н ъ  Р у ­
дольфу уч-ль—273. 
Ц и н к ъ  Р у д о л ь ф ъ ,  у ч и - ;  
тель—273. 
Ц и р и т ъ Эльза, учи­
тельница—175. 
Ц о б к а л л о  І о с и ф ъ ,  у ч и ­
тель—311. 
Ц у м е л ь ч у к ъ  А л е ­
ксандръ, уч-ль—83. 
Ц у м ф т ъ  К о н с т а н т и н ъ ,  
препод. — 273. 
Ч. 
Ч е б у р а х и н ъ  Н и к о ­
лай, уч.-инсп.—10, 86. 
Ч е л ю с т к и н ъ  И в а н ъ ,  
уч-ль—10, 86, 271, 441. 
Ч е р н я е в ъ ,  и н с п . — 4 9 9 .  
Ч е р н а й  І о а н н а — 3 5 3 .  
Ч е р н я в с к і й  В а с и л і й ,  
законоуч.—488. 
Ч е р н я в с к і й  Л е о н и д ъ ,  
уч-ль—8. 
Ч и ж ъ  В л а д и м и р ъ ,  о р д .  
проф.—352. 
Ч и ч к е в и ч ъ  О л ь г а —  
498. 
Ч у п р о в ъ Семенъ, 
уч-ль—280. 
Ш. 
Ш а б л о в с к а я ,  у ч и т . —  
139. 
Ш а л а н д ъ Левъ, экстра-
орд. проф. -269, 274, 440, 
549. 





Ш а п о ш н и к о в у  у ч и -
тель-273, 377 
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Ш а т а л о в ъ И в а н ъ ,  и н с п .  
нар. уч.—553. 
Ш в а н б е р г ъ  И в а н ъ ,  
уч-ль—7 
Ш в а р ц ъ  А л е к с а н д р ъ ,  
Мин. Н. Пр.—5. 
Ш в а р ц ъ  К о н с т а н т и н ъ ,  
проф.—273. 
Ш е в к о ,  н а с т а в н .  у ч и т ,  
сем.—86. 
Ш е н ъ Альфредъ, учи­
тель—273. 
П І е н б р у н ъ  Н и к о л а й ,  
уч-ль—310. 
Ш е п и л е в с к і й  Е в г е -
ній, орд. проф.—8. 
Ш е р в и н с к і й ,  у ч - л ь —  
274. 
фонъ-Ш и л л и н г ъ Карлъ, 
преподав.—555. 
Ш и м а н ъ  Н и к о л а й ,  и .  
д. адъюнктъ-проф.—273. 
Ш и м а н с к і й  С т е ф а н ъ ,  
проф.—8. 
Ш и р о к о г о р о в ъ ,  п о м .  
прозект.—272. 
Ш и ш к о в ъ  Н и к о л а й ,  
уч-ль—10. 
Ш л е з и н ь  Т е р м и н а ,  
дом. уч-ца—442. 
Щ л ю т е р ъ Вольфгангъ, 
библіот.—138, 483. 




III н е й д е р ъ Гвидо, 
уч-ль—135. 
П І н е й д е р ъ  Л у и з а —  
552. 
Ш р е д е р ъ Эрнстъ, про-
зекторъ—135, 137 
фонъ-Ш р е н к ъ Эрихъ, 
уч-ль—273. 
Ш т е г м а н ъ  П е р с и в а л ъ ,  
препод.—273, 309. 
Ш т и н г л ь  Е к а т е р и н а  
клас. надз.—139. 
Ш т е й н ъ Фридрихъ, 
пом уч —551 
І Т І т е й н б а х ъ  Н и к о л а й ,  
ассист. 309. 
Ш у л ь ц ъ  Э . ,  с о д .  г и м н .  
—249. 
Ш у ш е р и н ъ  А . ,  у ч . —  
444. 
щ. 
Щ а с т н а я  А л е к с а н д р а ,  
уч-ца—281. 
Щ о р с ъ  И в а н ъ ,  у ч и т ,  
инснекторъ—282. 
Э. 
Э в г е н ъ Фридрихъ, учи­
тель—558. 
Э г р и в е  Э д в и н ъ ,  и н ж . -
техн.—554. 
Э к е р л е  Ф р и д р и х ъ ,  д и ­
рект.—396. 
Э к ш т е й н ъ ,  в р а ч ъ  —  
86. 
Э л ь к е н ъ Елена, уч-ца— 
382. 
Э л ь с н е р ъ  Л ю д м и л а —  
139. 
Э н д з е л и н ъ  И в а н ъ ,  
уч-ль—270. 
ф о н ъ - Э т т и н г е н ъ ,  с в е р х ­
штатный ассист.—272. 
Э ш м а н ъ ,  д  л о п р . ~ 3 1 0 .  
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ю. 
Юк у м ъ Альфредъ, учи­
тель—273. 
Ю п а т о в ъ Порфирій, 
директоръ—172. 
Я. 




Я к о в л е в а  К л а в д і я , д о м .  
наст. -272, 379. 
Я к у б о в с к і й  В л а д и -
славъ уч.—6, 274-
Я р о ц к і й, экстра-орд. 
проф.—272. 
Я с и н с к і й Антонъ, ор-
динарн. проф.—272. 
Я с т р е м с к і й  В а с и л і й ,  
б. прав.-канц.—8. 
. 
о м и н ъ  А л е к с а н д р ъ ,  
окр. инсп. — 499. 
Печатана до распоряженію Г. У правпяющаго Рижск. учебн. округомъ. 
Твщо*рафія А. Нитавскаго, Рига, Гертрудинская ул.  14. 
Ц И Р К У Л Я Р Ъ  
по 
Рижскому Учебному Округу. 
Январь. |fc 1. 1908 г 
СОДЕРЖ АІ І ІЕ .  
I» Именной Высочайшій указъ. 
II. Высочайшія пов л нія. 
Стр. 
23 декабря 1907 г. О назначеніи усиленной пенсіи надв. 
сов. Б о х о н к о. 5 
23 декабря НЮ7 г. О назначеніи усиленной пеысіи д йств. 
ст. сов. Р а у п а х у. 5 
III. Высочайшій пряказъ. 
IY Высочайшія награды. 
V Указъ ІІравительствующаго Сената. 
16 августа 1896 г. N° 7885. О правахъ и преимуществах^ 
лицъ, числящихся на сл жб заурядъ. 10 
Г. Мннистерскія распоряженія. 
а) О б щ і я. 
13 ноября 1903 г.  27558. О неуклонномъ исполненіи рас-
поряженій Министерства объ остаткахь оть штатныхъ назначеній. 17 
25 февраля 1905 г. Л» 2685. О порядк перевода суммъ, 
подлежащихъ зачисленію въ спеціальньтя средства Министерства. 20 
11 мая 1905 г. 5766. О порядк перевода на Главное 
Казначейство остатковъ отъ штатныхъ назначеній. 21 
6 декабря 1906 г. 13121. О томъ. чтобы начальства учеб-
ныхъ заваденій и учрежденій въ точности исполняли вс д й-




14 августа 1907 г.  17181. По вопросу объ освобожденіи 
д тей профессоровъ, пр. — доцентовъ и вс хъ штатныхъ служа-
щихъ въ университетахъ лицъ отъ платы за ученіе во время 
прохождения университетскаго курса. -4 
5 ноября 1907 г. 25470. Объ изданіи новыхъ правилъ о 
начальныхъ училиіцахъ для инородцевъ. '24 
8 ноября 1907 г. 7829. Объ издавіи положенія о реме-
сленныхъ отд леніяхъ при низшихь общеобразовательныхъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ. „ 29 
29 ноября 1907 г. 27207. Объ изм неніи тробованіи по 
латинскому языку, предъявляемыхъ къ построннимъ лицамъ на 
испытаніи зр лости 34 
30 ноября 1807 г. 27210. О назначеніи преподавателямъ 
естествов д нія вознагражденія за веденіе съ учениками прак-
тическихъ занятій по химіи. 34 
5 декабря 1007 г. 27740. Объ экзаменаціонныхъ требо-
ваніяхъ на испытаніи зр лости по греческому языку. 35 
19 декабря 1907 г* 28930. О н которыхъ изм неніяхъ 
въ правилахъ объ окончательныхъ испытаніяхъ учениковъ реаль-
нылъ училищъ. 30 
21 декабря 1907 г. 2925L. Объ условіяхъ испрошенія де-
нежныхъ вспомоществованій учителямъ еврейскихъ начальныхъ 
училищъ. 37 
2 января 1908 г. 11. О воспрещеніи лицамъ педагоги-
ческаго персонала переходить на службу изъ одного учебнаго 
заведенія въ другое среди учебнаго года. 38 
25 января 1908 г. К» 2488. Объ инструкціяхъ профессор­
скому дисциплинарному суду въ университетахъ и др. выс-
шихъ учебныхъ заведеніяхъ. 39 
б) Ч а с т н ы я. 
24 декабря 1907 г. 29244. О разр шеніи преобразовать 
частную женскую прогимназію Н. Богоявленской въ г. Риг въ 
частную лсенскую гимназію съ правами для учащихся. 45 
3 января 1908 г. 27. О допущеніи совм стнаго обученія 
д тей обоего пола въ частномъ училищъ 111 разряда, содержи-
момъ Эстляндскимъ н мецкимъ сбществомъ въ м. Маріенъ-Маг-
даленен . 46 
12 января 1908 г. 927. Объ учрежд ніи при медицинской 
клиник Юрьевскаго университета должности сверхштатная 
ассистента безъ содержанія. 4(1 
26 анваря 1908 г. 2229. Объ установленіи платы за уче­
те въ Валкскомъ реальномъ училищ . 47 
в )  Р а з ъ я с н е н і я .  
7 мая 1907 г. 5997. Объ удовлетворении прибавками къ 
содержанію лицъ, получающихъ на служб пенсіи. 47 
16 мая 1907 г.  10228. О порядк устройства общеобра-
зовательныхъ и педагогическихъ курсовъ для учителей и учи-
телышцъ начальныхъ училищъ. 
18 мая 1907 г. 10330. О томъ, что при частныхъ жен-
скихъ гимназіяхъ съ правами для учащихся можетъ быть откры-
ваемъ VIII дополнительный классъ. 
28 мая 1907 г. 11262. По вопросу объ освобоженіи отъ 
платы за ученіе д тей лицъ, служащихъ въ среднихъ и низ-
шихъ училищахъ. 
6 іюня 1907 г. 11630. О томъ, что къ дополнительными^ 
испытаніямъ должны быть допускаемы и такія лица, со времени 
окончанія коими курса средняго учебнаго заведенія истекло бо-
л е двухъ л тъ. 
19 іюня 1907 г. N» 7532. О неим ніи права на 20°/о прибавки 
къ содержанію вольнонаемными преподавательницами мужскихъ 
среднихь учебныхъ заведеній. 
25 іюня 1908 г. 13174. По вопросу о томъ, изъ какого 
оклада должны получать содержаніе инспектора гимназій за 
исправленіе ими вакантныхъ должностей директоровъ. 
12 іюля 1907 г. 14484. О норм числа учащихся въ при-
готовительныхъ классахъ средне-учебныхъ заведеній. 
26 іюля 1907 г. 15687. О запрещеніи ученикамъ гимназій 
и реальныхъ училищъ пос щать судебныя зас данія. 
I августа 1907 г. X» 16025. О точномъ исполненіи д й-
ствующихъ правилъ о представленіи свид тельства о безукориз-
ненномъ поведеніи лицами, поступающими въ университетъ по 
истеченіи бол е полугода посл окончанія средняго учебнаго за-
веденія, и о представленіи вс ми поступающими въ универси­
теты своихъ фотографическихъ карточекъ. 
22 августа 1907 г. N° 18021. О допущеніи открытія сель-
скихъ народныхъ училищъ въ состав одного лишь второго класса. 
13 сентября 1907 г. 19647. О форм свид тельства на 
званіе учителя начальнаго народнаго училища для старообряд-
цевъ и сектантовъ. 
13 сентября 1907 г. 19651. О томъ, что окончившія курсъ 
4-хъ классовъ епархіальныхъ женскихъ училищъ для полученія 
званія учительницы начальнаго училища должны подвергаться 
полному испытанію. 
20 сентября 1907 г. 20771. О томъ, что учители музыки, 
п нія и гимнастики женскихъ гимназій и прогимназій назна­
чаются властью попечителя учебнаго округа. 
II октября 1907 г. 22661. Объ обязательномъ препода-
ваніи закона еврейской в ры въ частныхъ еврейскихъ гимназіяхъ 
и реальныхъ училищахъ. 
25 октября 1907 г. X» 24033. Объ образовательномъ ценз 
учредителей и преподавателей частныхъ учебныхъ иаведеній съ 
правами для учащихся. 
26 октября 1907 г  23947. О томъ, гд должны произво­
диться испытанія на званіе домашнаго учителя и учительницы 
по естествов д нію. 
31 декабря 1907 г. 29421. Объ освобожденіи д тей быв-
шихъ штатныхъ служаіцихъ въ университетахъ отъ платы за 
слушавіе лекцій. 
— О сокращенномъ испытаніи на званіе аптекарскаго уче­
ника или ученицы для лицъ, окончившихъ курсъ 2-классныхъ 
еврейскихъ по положенію 1873 г. училищъ и женскихъ городскихъ 
училищъ по положенію 26 мая 1869 г. 
— Объ отм тк по географіи учениковъ VIII класса гимназій 
при допущеніи ихъ къ испытаніямъ зр лости. 
— О томъ, въ чемъ должно заключаться испытаніе на пер­
вый классный чинъ лицамъ, им юіцимъ званіе учителя у зднаго 
училища. 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы й .  
Движеніе по служб . 
Назначеніе пенсій и единоврем. пособій. 
YII. Распоряэкенія начальства учебнаго округа. 
а) О б щ і я. 
— Объ организаціи преподаванія въ VIII доиолнительномъ 
класс женскихъ гимназій и способахъ оц нки познаній ученицъ. 
б )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
1) По высшимъ учебнымъ заведеніямъ. 
2) „ мужскимъ среднимъ учебнымъ заведеніямъ. 
3) „ женскимъ гимназіямъ, прогимназіямъ и Маріинскимъ 
училищамъ. 
4) „ городскимъ по положенію 31 мая 1872 г. училищамъ. 
5) начальиымъ училищамъ. 
I. Именной Высочайшій Указъ. 
Именнымъ Высочайшимъ Указомъ, даннымъ 
въ 1 день января 1908 г. Правительствующему Се­
нату, Члену Государственнаго сов та, Сенатору, Тай­
н о м у  С о в  т н и к у  А л е к с а н д р } '  Н и к о л а е в и ч у  Ш в а р ц у  
Всемилостивей ше повел но быть Мини-
стромъ Народнаго Просв щенія. 
II. Высочайшія повел нія. 
23 декабря 1907 г 0 назначеніи усиленной пенсіи 
надв. сов. Бохонко. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю С о -
в та Минис т р о в ъ , в ъ  2 3 - й  д е н ь  д е к а б р я  1 9 0 7  г . ,  В с е  
м и л о с т и в йш е соизволилъ на назначеніе уволен­
ному отъ службы, согласно прошенію, по совершенно 
разстроенному здоровью, б. учителю — инспектору 
Митавскаго Александровскаго городского училища, 
надворному сов тнику Викентію Бохонко, за свыше 
22-л тнюю службу его, въ томъ числ бол е 6 л тъ 
безъ пенсіонныхъ правъ, усиленной пенсіи по 
четыреста руб. въ годъ, съ производствомъ таковой 
пенсіи со дня увольненія его отъ службы — 1 іюля 
1907 года. 
23 декабря 1907 г 0 назначеніи усиленной пенсіи 
д йств. ст. сов. Раупаху. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  С о ­
вета Министровъ, въ 23-й день декабря 1907 г., В с е­
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м  и л о с т и в  й ш е  с о и з в о л и л ъ  н а  н а з н а ч е н і е  у в о л е н ­
ному отъ службы, согласно прошенію, б. заслужен­
ному ординарному профессору Юрьевскаго ветери-
нарнаго института, действительному статскому со 
в тнику Казиміру Раупаху, за свыше 42-л тнюю 
службу его, въ томъ числ бол е 6 л. безъ пен-
с і о н н ы х ъ  п р а в ъ ,  у с и л е н н о й  п е н с і и  п о  д в  т ы с я ч и  
четыреста руб. въ годъ, съ производствомъ таковой 
пенсіи со дня увольненія его отъ службы — 10 іюня 
1907 года. 
III. Бысочайшій приказъ. 
В ы с о ч а й ш и м ъ  г і р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству отъ 16 іюня 1907 г. за  40 попечитель 
учебнаго округа Д. М. Л ё в ш и н ъ и директоръ 
народныхъ училищъ Лифляндской губерніи А. В. 
В и л ь е в ъ назначены почетными мировыми судьями 
Рижско-Вольмарскаго судебно мирового округа на 
трехл тіе, съ 1 декабря 1906 года. 
IY. Высочайшія награды. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о в с е п о д а н н  й -
шему докладу Кавалерской Думы Ордена Св. Вла-
диміра, Всемилос тив йше пожаловать соиз­
волилъ, въ 22 день сентября 1907 г., кавалерами 
сего Ордена 4 ст., за 35-л тнюю безпорочную службу, 
ч и н о в н и к а  п о  с ч е т н о й  ч а с т и  И м п е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго университета, коллежскаго ассесора Якова 
Якобсона и учителя Рижскихъ городскихъ соеди-
ненныхъ (на Казачьей ул.) начальныхъ училищъ, 
губернскаго секретаря Георгія К р у м и н а. 
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В ы с о ч а й ш и м ъ  п р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н с к о м у  
ведомству отъ 1 января 1908 г, за  1 В с е м и л о 
с  т  и  в  й  ш  е  а . )  п р о и з в е д е н ы ,  з а  о  т  л  и -
ч і е ,  и з ъ  с т а т с к и х ъ  в ъ  д е й с т в и т е л ь н ы е  
с т а т с к і е  с о в е т н и к и :  р е к т о р ъ  И м п е р а т о р -
ска г о Юрьевскаго университета, и. д. ординарнаго 
про-фессора, Евгеній Па с с е к ъ; ординарные профес-
с о р ы  т о г о  ж е  у н и в е р с и т е т а Г П е т р ъ  П у с т о р о с л с в ъ ,  
Карлъ Дегі о и Николай Савельевъ и дирек-
торы. Рижской городской гимназіи, Серг й J1 ю б о-
мудровъ и Митавскаго реальнагоучилища, Влади-
м і р ъ  Р у д н е в ъ ,  б . )  н а г р а ж д е н ы  О р д е н а м и :  
С в .  Р  а  в  н  о а  п  о  с  т  о  л  ь  н а г  о  к н я з я  В л а ­
ди м і р а 3-ей с т., действительный статскій совет­
нику директоръ Рижскаго реальнаго училища 
Императора Петра I, еодоръ ГІ а к а т и 
л о в ъ ;  С в .  Р а в н о а п о с т о л ь н а г о  к н я з я  
Владиміра 4-ой ст статскіе советники: орди­
нарный профессоръ И мператорскаго Юрьев­
скаго университета, Михаилъ К р а с н о ж е н ъ, 
директоръ народныхъ училищъ Курляндской губер-
ніи, Викторъ Хлебниковъ и учитель Юрьевской 
гимназіи Императора Александра I Бла-
г о с л о в е н н а г о ,  Х р и с т л и б ъ  Л  у  н  д  м  а  н  ъ ;  С в .  А н н ы  
2-ой ст.: статскіе советники: и. д. ординарнаго 
профессора Императорскаго Юрьевскаго уни­
верситета Николай Белявскій, профессоры 
Рижскаго политехническаго института: Михаилъ 
Берловъ и Карлъ Б л а х е р ъ; директоръ Ми-
тавской гимназіи, Порфирій Ю п а т о в ъ; инспекторъ 
народныхъ училищъ Якобштадтскаго района, Кур­
ляндской губерніи, Иванъ Овчинниковъ; за­
служенный преподаватель Ревельской Александров­
ской гимназіи, Яковъ Рождествен с к і й; учителя: 
гимназій: Либавской, Иванъ Шванбергъ, Митав-
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ской, Илья Васильков ъ, Перновской Генрихъ 
Я  к  о  б  и ,  Р и ж с к о й  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ,  
Іоасафъ Павловъ и Митавскаго реальнаго учи­
лища, Владиміръ Соколовъ; коллежскій ассесоръ, 
секретарь сов та Императорскаго Юрьев­
с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  А л е к с а н д р ъ  Б о к о в  н  е  в ъ ,  
Св. Анны 3 ей ст.: статскій сов тникъ, доцентъ 
Юрьевскаго ветеринарнаго института, Станиславъ 
Д а в и д ъ; коллежскіе сов тники: б.правитель кан-
пеляріи попечителя, Василій Ястремскій; экстра­
о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  И м п е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго университета, Евгеній Ш е п и л е в с к і й, 
исполняющій обязанности инспектора Митавскаго 
р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а ,  А л е к с а н д р ъ  Ш а п ч е н к о ;  
учитель Рижской городской гимназіи, Серг й К о 
рольковъ; наставникъ Прибалтійской учитель­
ской семинаріи, Николай Веселовскій; учи­
теля Рижскаго городского женскаго 6-класснаго учи­
лища : Николай Троицкійи Карлъ Р и х т е р ъ, 
надворные советники: учитель Рижской городской 
гимназіи, Николай С л е т о в ъ; уч.-инспекторъ Юрьев­
с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  П а в е л ъ  С и р о т к и н ъ ;  
у ч и т е л я :  Р и ж с к а г о  г о р о д с о к г о  у ч и л и щ а  И м п е  
ратрицы Екатерины И: Епифаній П а 
тр и ц к і й и Иванъ Дружинскій и приготови-
т е л ь н ы х ъ  к л а с с о в ъ  г и м н а з і й :  Р и ж с к о й  И м п е р а ­
т о р а  Н и к о л а я  I ,  Т е р е н т і й  С м и р н о в ъ  и  
П е р н о в с к о й  Л е о н и д ъ  Ч е р н я в с к і й ;  С в .  С т а  
н и с л а в а 2-ой ст.: статскіе сов тники экстра­
о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  И м п е р а т о р с к а г о  
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  П е т р ъ  П о л я к о в  ъ :  
адьюнктъ — профессоръ Рижскаго политехническаго 
института, Стефанъ Шиманскій; исполняющіе 
обязанности инспектора реальныхъ училищъ Либав-
с к а г о ,  Е в г е н і й  Б е р г м а н ъ  и  Р и ж с к а г о  И м п е -
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р  а т о р а П е т р а  I ,  е о д о р ъ  М а т в  е в ъ ;  и н с п е к -
торъ народныхъ училищъ Юрьевскаго I района, 
Л и ф л я н д с к о й  г у б е р н і и ,  М и х а и л ъ  Т р о с т н и к о в ъ ,  
учителя гимназій: Аренсбургской, Эрнстъ И г е л ь 
и  Р и ж с к и х ъ :  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ,  
Арведъ Петри и городской, Петръ Р у ц к і й ; 
р е а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  Р и ж с к и х ъ :  И м п е р а т о р а  
Петра I, Владиміръ Бубрихъ и городского: 
В а с и л і й  К у п ф ф е р ъ  и  Ф р и д р и х ъ  В е с т б е р г ъ  
и Митавскаго, Куртъ Висснеръ и наставникъ 
Прибалтійской учительской семинаріи, Всеволодъ 
К а рп о в ъ; коллежскіе сов тники: экстраординар­
ный профессоръ Юрьевскаго ветеринарнаго инсти­
тута, Серг й Пучковскій и врачи реальныхъ 
у ч и л и щ ъ :  Р и ж с к а г о  И м п е р а т о р а  П е т р а  I ,  
Николай Рудаковъ и Юрьевскаго, Иванъ 
Фауре; надворные сов тники: ординарный про­
фессоръ Императорскаго Юрьевскаго уни­
верситета, Василій Тарасенко; учитель инспек-
торъ Везенбергскаго городского училища, Алекс й 
Душечкинъ и врачъ Ревельскаго 4-класснаго 
г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а ,  П е т р ъ  Т а н н е б а у м ъ  и  
неимъющій чина, экстраординарный профессоръ 
Императорскаго Юрьевскаго университета, 
Владиміръ Грабарь; Св. Станислава 3-ей 
с т.: коллежскіе сов тники : преподаватели Рижскаго 
политехническаго института : Эрнстъ Б и р к г а н ъ, 
Вильгельмъ Б у р с і а н ъ, баронъ Гергардъ Р о -
з е н ъ и исправляющій должность Густавъ Т а у б е; 
учитель Полангенской прогимназіи, Владиміръ Во с-
кресенскій и сверхштатный учитель Юрьевскаго 
городского реальнаго училища, Альфредъ Гр а с с ъ ; 
надворные сов тники: адьюнктъ-профессоръРижскаго 
политехническаго института, Викторъ фонъ Ф р и д-
р и х съ ; учителя: Полангенской прогимназіи, Иванъ 
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I о з е ф и и Везенбергскаго городского училища, 
Мартинъ О к а с ъ ; коллежскіе ассесоры : учитель 
Митавской гимназіи, Николай Шишковъ; учи-
тель-инспекторъ Туккумскаго городского училища, 
Хрисан ъРы ж ко и учитель Ревельскаго 4-класскаго 
городского училища, еодоръ Р е х н ь; титуляр -
ные с о в т н и к и : учителя : Митавской жен­
с к о й  г и м н а з і и ,  В и к т о р ъ  Б о й  н о  Р о д з е в и ч ъ  
и Рижскаго Петропавловскаго городского училища, 
Иванъ Федюшинъ; коллежскіе секретари: 
учитель-инспекторъ Лемзальскаго городского учи­
лища, Николай Чебурахинъ, помощникъ класс-
ныхъ наставниковъ Перновской гимназіи, Михаилъ 
Ныммъ и учитель приготовительнаго класса Либав-
скаго реальнаго училища, І еоргій Гл бко; коллеж-
скій регистраторъ, учитель Юрьевскаго I прави-
т е л ь с т в е н н а г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а ,  М а р т ъ  Р е й н и к ъ  
инеим ющіе чина: учителя: Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи, Иванъ Челюсткинъ, Виндав-
скаго реальнаго училища, Левъ Амозовъ и Феллин-
скаго городского училища, Михаилъ Г л а г о л е в с к і й 
и  в . )  з а ч т е н о  в ъ  д  й с т в и т е л ь н у ю  г о с у д а р -
ственую службу неим ющему чина, учителю Ми­
тавскаго I городского начальнаго училища Св. Анны, 
Альфреду Г у д ж е время вольнонаемныхъ его за-
нятій въ должности учителя начальнаго училища при 
Ясманскомъ сиротскомъ дом въ г Митав , съ 1 
августа 1894 г, по 1 августа 1897 года. 
У. Указъ Правительствующаго Сената. 
16 августа 1896 г  7885. 0 правахъ и преиму-
ществахъ лицъ. числящихся на служб заурядъ. 
По указу Его Императорскаго Вели­
чества. Правительствующій Сенатъ слушали: д ло 
— и 
по жалоб директора Рязанскаво тюремнаго коми­
тета и попечителя м стнаго исправительная аре-
стантскаго отд ленія Щ., на Министра Внутреннихъ 
Д лъ, за отказъ въ представленіи онагражденіи его 
Орденомъ Св. Анны 3-  степени за прослуженіе 
бол е 12 л тъ. Приказали: изъ д ла видно, что 
Министерство Внутреннихъ Д лъ отказало въ на­
правлены въ установленномъ порядк представленія 
Рязанскаго губернскаго начальства о награжденіи 
директора Рязанскаго тюремнаго комитета и попе­
чителя м стнаго исправительнаго арестантскаго от-
д ленія Щ. Орденомъ Св. Анны 3-  етепени, по 
п. 3. ст. 459 Учр. Орд. Т 1, ч. 2 Св. Зак., изд. 
1892 г., за безпорочное прослуженіе въ означенныхъ 
званіяхъ бол е 12 л тъ. 
Въ жалоб Правительствующему Сенату на 
этотъ отказъ купецъ щ. ходатайствуем о возста-
новленіи права его на награжденіе Орденомъ по 
Статуту и въ основаніе этого приводить; 1) что 
попечители исправительныхъ арестантскихъ отд -
леній, согласно стт. 301 и 302 Уст. о сод. подъ стр., 
т. XIV Св. Зак., изд. 1890 г., утверждаемые въ 
семъ званіи Министромъ Внутреннихъ Д лъ и от­
правляющее сію должность безъ жалованья, пользуясь 
вс ми преимуществами гражданской службы, за 
исключеніемъ лишь права на пенсію, несомн нно 
им ютъ и относимое закономъ къ числу таковыхъ 
п р е и м у щ е с т в ъ  п р а в о  н а  п о л у ч е н і е  О р д е н а  С в .  А н н ы  
3-  ст., по п. 3, ст. 459 Учр. Орд.; 2) что ст. 462 
Учт. Орд., на которой основанъ отказъ въ признаніи 
за нимъ права на награжденіе, на самомъ д л 
только органичиваетъ право это лишь въ отношеніи 
военныхъ штабъ-офицеровъ; 3) что пом щенное въ 
посл дней стать выраженіе „чиновники" не должно 
быть толкуемо ограничительно, въ узкомъ смысл 
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лицъ, им ющихъ классные чины, ибо ст. 302 Уст. о 
сод. подъ стр., спеціально оговаривая лишеніе попе­
чителей исправительныхъотд леній, должность коихъ 
отнесена къ VIII классу, единственно пенсіонныхъ 
правъ, т мъ самымъ подтверждаетъ право ихъ на 
награжденіе Орденами по Статутамъ, наравн съ 
лицами, состоящими въ классныхъ чинахъ и долж-
ностяхъ; 4) что д ятельность его ІД., удостои-
вавшаяся постояннаго одобренія, вполн соотв т-
ствуетъ вс мъ качествамъ безпорочности, требуе-
мымъ отъ должностныхъ лицъ, и 5) что и въ прак­
тик были многочисленные случаи награжденія Ор­
деномъ Св. Анны 3-  ст. по п. 3, ст. 459 Учр. 
Орд. и „не чиновниковъ," допускаемыхъ къ занятію 
н которыхъ должностей, какъ-то; по в домству 
учрежденій Императрицы Маріи, младшихъ нотаріу-
совъ и. т. п. Сообразивъ жалобу купца Щ. съ за­
конами и доставленными по оной св д ніями, Пра-
вительствующій Сенатъ находить, что званію вице-
президентовъ и директоровъ комитетовъ иотд леній 
общества попечительнаго о тюрьмахъ, им ющаго 
благотворительный характеръ (ст. 67 Уст. о. сод. 
подъ стр., т. XIV Св. Зак., изд. 1890 г.) и соста­
вляемая, по ст. 73 того же Устава, изъ лицъ бла­
городная, духовная и купеческаго званій, не при-
свояется вообще, по ст. 84 Уст., правъ государ­
ственной службы, а потому право купца Щ. на на-
гражденіе Орденомъ Св. Анны 3-  ст. по Статуту 
можетъ быть разсматриваемо единственно съ точки 
зр нія его званія попечителя исправительнаго аре­
стантская отд ленія. На основаніи ст. 65 Уст., 
означенное общество призвано, между прочимъ, къ 
попеченію объ исправительныхъ арестантскихъ 
отд леніяхъ, осуществляемому привлеченіемъ, пост. 
300 Уст., двухъ директоровъ, ежегодно избираемыхъ 
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вице-президентомъ тюремнаго комитета въ составъ 
особаго попечительства, им ющаго, по стт. 298 и 
299 Уст., также значеніе хозяйственно — благотвори­
тельная учрежденія. Попечители, какъ очевидно 
изъ ст. 301 Уст., говорящей объ утвержденіи ихъ 
въ семъ званіи Министромъ Внутреннихъ Д лъ, не 
занимаютъ должностей по государственной служб , 
а имъ лишь предоставляется ст, 301 Уст. пользо-
ваніе вс ми преимуществами таковой, кром права 
на пенсію, на время состоянія въ этомъ званіи. 
Обращаясь къ разсмотр нію существа этихъ пре-
имуществъ, необходимо им гь въ виду различіе въ 
служебныхъ правахъ лицъ, состоящихъ на д йстви-
тельной государственной служб и числящихся на 
служб только заурядъ. На основаніи ст. 1, т. Ш 
Св., Уст. о Сл. Прав., изд. 1876 г при опред леніи 
въ государственную службу принимаются во вни-
маніе: 1) состояніе лица или его происхожденіе, 2) 
возрастъ и 3) познанія. Соотв тственно сему, въ 
3-  ст. сего Уст. перечислены лица, им ющія, по 
происхожденію, право на вступленіе въ государ­
ственную службу, а въ стт. 4 и 7 указаны категоріи 
лицъ, пріемъ коихъ въ эту слз тжбу воспрещенъ и 
къ коимъ причисляются, между прочимъ, и купцы. 
Допускаемыя стт. 5 и 6 изъятія изъ этого запреще-
нія касаются только лицъ, получившихъ, по м сту 
воспитанія, право на классный чинъ или на вступ-
леніе въ государственную службу независимо отъ 
рода или званія, или же удостоенныхъ ученой или 
академической степени, или же, наконецъ, н кото-
рыхъ только должностей, въ числ коихъ попечители 
и справите льныхъ отд леній не значатся, и особыхъ 
родовъ службы (стт. 50 и 162), въ ряду коихъ не 
указано службы въ благотворительныхъ учре-
жденіяхъ. Лица, им ющія право на вступленіе въ 
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государсвенную службу по происхожденію и воспи-
танію, съ опред леніемъ въ оную пріобр таютъ вс 
присвоенный ей права и преимущества, и пріобр -
тенные на служб чины, какъ и сопряженныя съ 
ними права, сохраняютъ по увольненіи въ отставку 
или отъ службы (ст. 512). Лицамъ же, числящимся 
на государственной служб только заурядъ, пре­
доставляются не вс , а только н которыя изъ пре-
имуществъ оной. Они не пользуются правомъ на 
производство въ чины (стт. 305 и 376) и правами, 
съ чинами сопряженными, а занимая указанныя для 
нихъ должности, считаются въ томъ класс , въ кото-
ромъ должность положена, только на время пребы-
ванія въ оной, безъ присвоенія имъ д йствительнаго 
по сему классу чина (стт. 165 и 511), и при остав­
лены службы перестаютъ пользоваться т ми пра­
вами и преимуществами, кои им ли по занимаемой 
должности. Такимъ образомъ, по существу пре­
имущественно благотворительной д ятельности попе­
чителей исправительныхъ отд леній изъ дирек­
торовъ тюремныхъ комитетовъ, допускающей избра-
ніе въ число ихъ лицъ купеческаго сословія (ст. 73 
Уст. о сод. подъ стр.), званіе попечителя не можетъ 
быть приравниваемо, по правамь, къ должностямъ 
по государственной служб , соотв тственно чему 
попечителя могутъ пользоваться преимуществами 
оной лишь заурядъ, не им я права на про­
изводство въ чины. Въ виду сего соображеніе 
жалобщика, что содержащееся въ ст. 302 Уст. о 
сод. подъ стр. указаніе на то, что попечители не 
пользуются правомъ на пенсію равносильно призна-
нію за ними вс хъ прочихъ служебныхъ правъ 
и преимуществъ, является неправильнымъ, ибо они 
лишены еще и двухъ другихъ, весьма сущестуен-
ныхъ, правъ, а именно на полученіе содержанія и 
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на производство въ чины, независимо сопряженныхъ 
съ посл дними преимуществъ. Такимъ образомъ, 
за попечителями исправительныхъ отд леній оста­
ются лишь права на ношепіе мундира по классу 
должности (VIII) и на полученіе почетныхъ наградъ, 
изъ коихъ посл днее, согласно стт. 85 и 90 Учр. 
Орд., не является исключительнымъ преимуществомъ 
лицъ служащихъ, а доступно вс мъ состояніямъ и 
на вс хъ поприщахъ. Зат мъ, на основаніи п. 3. 
ст. 459 Учр. Орд., Ордена Св. Анны 3-  степени 
удостоиваются т , кто безсрочно и съ постояннымъ 
одобреніемъ начальства прослужитъ дв надцать 
л тъ сряду въ одной и той же должности, не ниже 
восьмого класса. Это постановленіе не можетъ 
быть истолковываемо иначе какъ въ смысл непре­
рывная состоянія лица на действительной государ­
ственной служб , въ классной должности VIII класса 
и выше, въ теченіе не мен е 12 л тъ, но никакъ 
не можетъ относиться къ лицамъ, пользующимся 
правами службы заурядъ, такъ какъ они не служатъ 
а лишь временно числятся на служб , нося, во вни-
маніе къ занимаемому ими почетному положенію, 
классный мундиръ, но однако же безъ права сохра-
ненія его по оставленіи должности. Это заключеніе 
безусловно подверждается ст. 462 Учр. Орд., рас­
пространяющей д йствіе п. 3 ст. 459 на вс долж­
ности по гражданскому в домству, занимаемыя какъ 
военнымы, такъ и гражданскими „чиновниками", 
при чемъ последующая ст. 463 Устава оговариваетъ 
что „время, проведенное чиновникомъ въ исправлены 
должности, не считается правомъ къ полученію 
Ордена Св. Анны 3-  ст.", между т мъ, какъ при 
исправлены должности чиновникъ состоитъ на 
действительной служб , и время это ему зачиты­
вается на выслугу и чина и пенсіи, то-есть поль­
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зуется значительно большими преимуществами, 
нежели лица, пользующіяся правами службы только 
заурядъ. То же подтверждается и ст. 464, въ силу 
которой 12-л тнее служеніе чиновника въ разныхъ 
должностяхъ не ниже VIII класса не даетъ ему 
права на награжденіе по п. 3, ст. 459. Кром того, 
не лишеннымъ значенія въ настоящемъ случа пред­
ставляется и то сообоаженіе. что вь Высочайшемъ 
а / 
повел ніи 6 мая 1847 г. (П. С. Зак.,  21185), по-
служившемъ источникомъ ст. 462 Учр. Орд., значится, 
что законъ о наград Орденомъ Св. Анны 3 ст., 
за прослуженіе 12 л тъ сряду въ одномъ м ст и 
въ той же должности не ниже VIII класса, распро­
страняется на вс таковыя должности, занимаемыя 
какъ военными, такъ и гражданскими чиновниками, 
если они пом щены въ расписаніе должностей 
гражданской службы по классамъ, приложеннымъ къ 
стать 355, т. III Св. Зак., изд. 1842 г Между 
т мъ, по воспосл дованіи закона 28 фебраля 1864 г., 
отнесшаго попечителей исправительныхъ арестант-
скихъ отд леній къ VIII классу, должность ихъ однако 
не вошла въ поздн йшее продолженіе означеннаго 
расписанія (прил. къ ст. 358 Уст. о Сл., по прод. 
1868 г.). Что же касается до указанія ст. 462 
Учр. Орд., что постановленіе п. 3, ст. 459 не рас­
пространяется на военныя штабъ-офицерскія долж­
ности, то это представляется только спеціальнымъ 
изъятіемъ, не им ющимъ никакого отношенія къ 
разсматриваемому случаю. Что же касается ука­
зания просителя на случаи награжданія Орденомъ 
Св. Анны 3-  ст., по п. 3, ст. 458 Учр. Орд. и „не 
чиновниковъ", занимающихъ должности нотаріусовъ 
и н которыя должности по в домству учрежденій 
Императрицы Маріи, то эти случаи, очевидно, могли 
допускаться только въ отношеніи лицъ, занимающихъ 
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такія должности, кои по закону разрешается за­
мещать лицами, не только не имеющими соотвЬт-
ственныхъ чиновъ, но и вовсе даже не пользующи­
мися правами государственной службы и коимъ, со­
гласно ст. 113 Учр. Орд., должно испрашиваться 
награжденіе Орденами сообразно классамъ занима-
емыхъ должностей; званіе же попечителей исправи-
тельныхъ отделеній, между темъ, какъ приведено 
выше, къ категоріи такихъ должностей закономъ не 
отнесено. Признавая, на основаніи изложеннаго, 
жалобу купца Щ. не заслуживающею уваженія, 
Правительствуюіцій Сенатъ определяетъ: оставить 
оную безъ последствій 
УІ. Министерскія распоряжение 
а) О б щ і я. 
13 ноября 1904 г  27558. 0 неуклонномъ исполненіи 
распоряженій Министерства объ остаткахъ отъ штат-
ныхъ назначеній. 
Циркулярнымъ распоряженіемъ Министерства 
Народнаго Просвещенія отъ 30 ноября 1998 г. за 
28984 (цирк, по округу 1898 г., стр. 603) былъ 
установленъ порядокъ сосредоточенія въ Министер­
стве какъ сведеній о предвидимыхъ сметныхъ остат­
кахъ, такъ равно и самихъ остатковъ. 
Затемъ циркулярами отъ 24 ноября 1899 г. за 
•N<2 38353 и 21 декабря 1902 г за 35782 (цирк, 
по окр. 1899 и 1903 г г., стр. 472 и 68) 
дважды было указано на необходимость точнаго со-
блюденія вышеупомянутая порядка, въ видахъ пре­
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доставления Министерству возможности покрывать за 
счетъ см тныхъ остатковъ многочисленный сверх­
сметный нужды, возникающія въ теченіе года. 
Но вс эти указанія не достигли нам ченныхъ 
результатовъ. 
Какъ видно изъ отчетовъ Государственнаго 
Контроля за посл дніе 3 года, по см тамъ Мини­
стерства Народнаго Просв щенія закрыто кредитовъ: 
въ 1901 г, на 205288 р., въ 1902 г на 287820 р. и въ 
1903 г, на 292446 р., при чемъ значительн йшая 
часть этихъ кредитовъ поступила въ рессурсы казны 
по м стнымъ казначействамъ. 
Посл днее обстоятельство служитъ несомн н-
нымъ доказательствомъ того, что м стные распоря­
дители кредитовъ не соблюдаютъ предписаній Ми­
нистерства, изложенныхъ въ циркулярномъ предло­
жены за  28984, и не переводятъ посл 1 января 
въ теченіе льготнаго срока д йствія см тъ вс хъ 
им ющихся въ ихъ распоряженіи остатковъ на 
Главное Казначейство, а оставляютъ ихъ на м ст-
ныхъ, гд они и поступаютъ въ рессурсы казны по 
окончаніи льготнаго срока д йствія см тъ. 
Между т мъ, къ исполненію требованій Мини­
стерства о сосредоточены не позже 1 марта на 
Главномъ Казначейств вс хъ остатковъ, не пока-
занныхъ въ особыхъ в домостяхъ, представляемыхъ 
Министерству начальствами учебныхъ округовъ къ 
15 ноября, не можетъ, казалось бы, встр чаться ни-
какихъ затрудненій. Такъ, остатки отъ личнаго со­
става вполн выясняются уже къі января; въконц 
же льготнаго срока д йствія см ты для м стныхъ 
распорядителей кредитовъ, т е. въ посл днихъ чи-
слахъ февраля, легко поддаются точному исчисленію 
вс остатки, которые не могутъ быть израсходованы 
самими распорядителями кредитовъ или занесены въ 
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кредиторскіе списки, и которые поэтому подлежать 
обращенію въ рессурсы казны. Всл дствіе этого 
вс эти остатки могутъ быть своевременно, и во 
всякомъ случа до закрытія д йствія см ты на м -
стахъ, выписаны въ расходъ и переведены въ в д ніе 
Министерства, которое, пользуясь правомъ распоря-
женія кредитами по заключенной см т въ теченіе 
марта м сяца, им ло бы возможность обращать эти 
остатки на покрытіе сверхсм тныхъ нуждъ в домства. 
Нужды эти, съ другой стороны, ежегодно возра-
стаютъ и въ 1904 году он были значительны, такъ 
какъ въ число ихъ вошелъ расходъ въ 117034 р. 
32 коп. на покрытіе части дефицита въ 234034 р. 
32 коп. по выдач третного не въ зачетъ жалованья 
за прежнее время. 
При этомъ нельзя не зам тить, что не представ­
ляется основаній разсчитывать на уменьшеніе рас­
ходовъ за счетъ остатковъ и въ будущемъ, такъ 
какъ, согласно указанію Департамента Государ­
ственной Экономіи, изложенному въ журнал отъ 
9 октября 1903 г за  265, вс перерасходы по 
см тнымъ назначеніямъ должны быть покрываемы 
за счетъ см тныхъ остатковъ того года, когда пере-
расходъ былъ произведенъ. 
Въ то же время нельзя не предвид ть пере-
расходовъ по кредиту на выдачу прогоновъ, въвиду 
его недостаточности, а также по см тнымъ назна-
ченіямъ на выдачу добавочнаго жалованья и пособія 
на воспитаніе д тей, по привилегіямъ службы, въ 
виду опред ленія см тныхъ разм ровъ этихъ креди­
товъ по трехл тней сложности д йствительно про-
изведенныхъ расходовъ. 
Поуказаннымъ причинамъ представляется крайне 
необходимым!» озаботиться сосредоточеніемъ вс хъ ос-
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татковъ отъ см тныхъ назначеній, іюстуиающихънын 
въ рессурсы казны, въ распоряженіе Министерства. 
Въ виду вышеизложенная, Министръ Народ-
наго Просв іценія лросиіъ начальство округа поста­
вить на видъ распорядителямъ кредитовъ неиспол-
неніе циркулярнаго распоряженія Министерства отъ 
30 ноября 1898 г за  28984. предложить имъ на 
будущее время прим нять его точно и неуклонно 
и предупредить, что на неисполненіе такого требо-
ванія Министерствомъ будетъ обращено особое 
вниманіе. 
Вм ст съ т мъ Его Высокопревосходительство 
поручилъ указать распорядителямъ кредитовъ, что 
имъ надлежитъ принять вс м ры къ сосредоточенію 
на Главномъ Казначейств , въ распоряженіи Депар­
тамента Общихъ Д лъ Министерства, вс хъ сво-
бодныхъ остатковъ не позже 1 марта и для сего 
д лать переводы, а также ув домлять о нихъ Де­
партаменту начиня съ 1 февраля, не иначе, какъ 
по телеграфу, относя потребные на это расходы на 
кредиты, ассигнуемые на хозяйственный надобности, 
или на спеціальныя средства учебныхъ заведеній и 
обозначая при этомъ въ теле грамм ахъ разм ры пе-
реводимыхъ остатковъ, а равно параграфы и статьи 
см ты, по которымъ они образовались, во изб женіе 
недоразум ній, не цыфрами, а прописью. 
25 Февраля 1905 г 2685. 0 порядк перевода 
суммъ, подлежащихъ зачисленію въ спеціальныя сред­
ства Министерства. 
Циркулярнымъ распоряженіемъ Министерства 
Народная Просв щенія отъ 21 іюня 1901 года, за 
16803, предложено было принять м ры къ тому, 
чтобы переводные билеты на разныя суммы, под-
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лежащія зачисленію въ спеціальныя средства Мини­
стерства, выписывалисъ не на имя Департамента, а 
на имя Главнаго Казначейства и зат мъ 
препровождались непосредственно въ названное 
Казначейство при двухъ отношеніяхъ, адресованныхъ 
— одно на имя Департамента Общихъ Д лъ, а 
другое на имя Главнаго Казначейства, съ точнымъ 
обозначеніемъ отъ кого, за что и за какой срокъ 
поступили преповождаемыя суммы, и въ какіе отд лы 
см ты спеціальныхъ средствъ он должны быть за­
писаны на приходъ. 
Несмотря на это, и до сего времени, какъ то 
видно изъ д лъ Департамента Общихъ Д лъ, зна­
чительное количество переводныхъ билетовъ адре­
суется не на имя Главнаго Казначейства, а на имя 
Департамента Общихъ Д лъ, ч мъ вызывается со­
вершенно безполезная переписка съ Главнымъ Каз-
начействомъ по передач ему означенныхъ билетовъ. 
Всл дствіе сего Департаментъ Общихъ Д лъ 
Министерства народнаго Просв щенія проситъ 
учебно-окружное начальство сд лать по округу над­
лежащее распоряженіе о точномъ исполненіи 
на будущее время вышеприведеннаго цир­
кулярная предложенія Министерства за  16803. 
II мая 1905 г 5766. 0 порядк перевода на Глав­
ное Казначейство остатковъ отъ штатныхъ назначеній. 
Циркулярнымъ распоряженіемъ Министерства 
Народнаго Просв щенія отъ 30 ноября 1898 года, 
за 28984, было предложено, между прочимъ, до­
ставлять, не позже 15 ноября каждаго года, в до-
мости объ остаткахъ, предвидимыхъ по д йствущей 
см т къ 1 января сл дующаго года, и переводить 
на Главное Казначейство, въ распоряженіе Депар­
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тамента, посредствомъ переводныхъ требованій, лишь 
т свободные остатки, которые могутъ образоваться 
зат мъ сверхъ суммъ, показанных^ въ упомянутыхъ 
выше в домостяхъ; при этомъ пунктомъ 5-мъ ука-
заннаго циркулярнаго распоряженія предписывалось 
при перевод остатковъ особенно тщательно на­
блюдать, во изб жаніе недоразум ній и необходи­
мости переводить кредиты обратно, чтобы не были 
переводимы на Главное Казначейство остатки, з^же 
показанные въ в домостяхъ, представляемыхъ къ 
15 ноября. 
Между т мъ, многіе распорядители кредитовъ 
переводятъ на Главное Казначейство остатки, уже по­
казанные въ упомянутыхъ в домостяхъ, и при томъ не-
р дко не установленнымъ порядкомъ, апутемъ сначала 
перечисленія ихъ въ депозиты учебныхъ заведеній, 
а зат мъ высылки ихъ на Главное Казначейство, съ 
уплатою денегъ за пересылку, что является какъ 
неправилнымъ расходованіемъ денегъ, такъ и на-
рушеніемъ ст. 49 кассовыхъ правилъ. 
Въ виду сего Министерство Народнаго ГІросв -
щенія проситъ учебно окружное начальство пред­
ложить начальникамъ учебныхъ заведеній и учре­
ждены округа на будущее время, при перевод 
остатковъ, точно и неуклонно руководствоваться 
правилами, установленными распоряженіемъ Мини­
стерства отъ 30 ноября 1898 г., за  28984. 
Вм ст съ т мъ Министерство предложило 
подтвердить распорядителямъ кредитовъ установлен­
ное цирку лярнымъ предложеніемъ Министерства 
отъ 13 ноября 1904 г., за 27558, требованіе, 
чтобы разм ры переводимыхъ ими на Главное Ка­
значейство остатковъ, а равно параграфы и статьи 
см ты, по которымъ они образовались, обозначались 
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въ телеграммахъ не цыфрами, а прописью, и чтобы 
соотв тсвенные телеграфные расходы относились 
только на кредиты, ассигнуемые на хозяйственный 
надобности, или на спеціальныя средства учебныхъ 
заведеній. 
6 декабря 1906 г  13121. 0 томъ, чтобы начальства 
учебныхъ заведеній и учрежденій въ точности испол­
няли вс д йствующія распоряженія относительно 
остатковъ отъ штатныхъ назначеній. 
Признавая безусловно необходимым^ чтобы вс 
свободные см тные остатки были сосредоточены на 
Главномъ Казначейств , Министерство Народнаго 
Просв щенія предложило сд лать распоряженіе о 
томъ, чтобы начальники учебныхъ заведеній и учре-
жденія учебнаго округа приняли къ точному и 
неуклонному исполненію вс гребованія циркуляр-
ныхъ распоряженій Министерства отъ 30 ноября 
1898 г за 28984, 24 ноября 1899 г. за 28353, 
21-го декабря 1902 г за 35782 и 13 ноября 
1904 г за 27558, о порядк перевода остатковъ 
въ в д ніе Министерства. 
Вм ст сът мъ для полноты св д нійи для сужде-
нія о степени распорядительности начальниковъ, въ 
в д ніе коихъ ассигнуются кредиты, Министерство 
указало, чтобы учебныя заведенія и учрежденія 
впредь неуклонно доставляли з'становленныя цирку­
лярами Министерства отъ 6-го марта 1871 г. за 
2617 и 3 марта 1877 г. за 5737 в домости 
объ остаткахъ, обращенныхъ въ рессурсы казны, съ 
поясненіемъ въ посл дней граф этихъ в домостей, 
взам нъ требовавшихся ран е св д ній, причинъ, 
по которымъ эти остатки не были переведены свое­
временно на Главное Казначейство. 
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14 августа 1907 г Кг 17181. По вопросу объ осво­
бождены д тей проФессоровъ, приватъ-доцентовъ и 
вс хъ штатныхъ служащихъ въ университетахъ отъ 
платы за ученіе во время прохожденія университет-
скаго курса. 
Ознакомившись съ мн ніями университетовъ 
по вопросу объ освобожденіи д тей профессоровъ, 
приватъ-доцентовъ и вс хъ штатныхъ служащихъ 
въ университет отъ платы за ученіе во время про-
хожденія университетская курса, управлявшій 
министерствомъ народнаго просв щенія, г, товарищъ 
министра, д. с. с. Герасимовъ ув домилъ, что онъ 
разр шаетъ сов тамъ университетовъ предоставлять 
указаннымъ лицамъ означенную льготу сверхъ про­
центной нормы, соответственно чему должно сд лать 
надлежащее дополненіе въ правилахъ для студентовъ. 
5 ноября 1907 г  25475. Объ изданіи новыхъ 
правилъ о начальныхъ училищахъ для инородцевъ. 
Г Министръ Народнаго Просв щенія, препро­
вождая нижеизложенныя правила о начальныхъ учи­
лищахъ для инородцевъ, утвержденныя 1 ноября 
1907 г на основаніи Высочайшаго повел нія 
27 октября 1907 года, указалъ сл дующее. 
Правила эти, дополняющія и изм няющія, по 
указаніямъ опыта, правила 31 марта 1906 г., издаются 
взам нъ посл днихъ. При этомъ правилами 1 ноября 
1907 г не отм няются д йствующія въ отд льныхъ 
м стностяхъ съ инородческимъ населеніемъ правила, 
на основаніи которыхъ открыты въ этихъ м стно-
стяхъ существующія инородческія щколы, а лишь 
даются руководственныя указанія, на какихъ осно­
ван іяхъ, независимо отъ суіцествующихъ школъ или 
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взам нъ ихъ, могутъ быть открываемы начальныя 
училища для инородцевъ при наличности необходи-
мыхъ на то средствъ и при желаніи населенія, при 
чемъ предлагаемый типъ инородческихъ училищъ 
Министерство рекомендуетъ предпочтительно предъ 
другими, какъ наибол е отв чающій ц ли. 
Съ исключеніемъ изъ правилъ указаній натранс-
крипцію учебниковъ и учебныхъ пособій не устра­
няется необходимость въ широкомъ развитіи изда­
тельства книгъ для инородцевъ, напечатанныхъ какъ 
національнымъ или общеупотребительнымъ, такъ и 
въ двойной и въ одной русской транскрипціи. Не 
навязывая такихъ изданш населенію, необходимо, 
однако, быть всегда готовымъ удовлетворить предъ­
являемый на нихъ спросъ. 
На основаніи ВЫСОЧАІ1ШАГО 
повел нія 21 октября 11)07 года 
утверждаю. Министръ Народнаго 
Просв щенія II. фонъ Кауфманъ. 
1 ноября 1907 года. 
ПРАВИЛА 
о начальныхъ училищахъ для инородцевъ. 
Начальныя училища для инородцевъ им ютъ 
ц лью, съ одной стороны, сод йствовать ихъ нрав­
ственному и умственному развитію и такимъ об-
разомъ открывать имъ путь къ улучшенію ихъ быта, а 
съ другой — распространять между ними знаніе 
русскаго языка и сближать ихъ съ русскимъ на-
родомъ на почв любви къ общему отечеству. 
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Начальным училища для инородцевъ разр ша-
ется учреждать какъ на общихъ основаніяхъ, уста-
новленныхъ для начальныхъ училищъ Имперіи, и 
особыхъ узаконеній, для отд льныхъ м стностей 
изданныхъ, такъ и съ прим неніемъ нижесл дующихъ 
правилъ. 
1) Орудіемъ первоначальнаго обученія въ 
училищахъ для инородцевъ служитъ родной языкъ 
учащихся. 
Прим чаніе. Роднымъ языкомъ учащихся счита­
ется языкъ, на которомъ они говорятъ въ семь . 
2) Училища для инородцевъ учреждаются какъ 
одноклассныя, такъ и двухклассныя. При этомъ 
допускается, по м стнымъ условіямъ, открывать 
одноклассныя училища въ состав первыхъ двухъ 
отд леній. 
3) Учебными предметами въ училищахъ для 
инородцевъ служатъ Законъ Божій или соотв тству-
ющее в роученіе, родной языкъ учащихся, русскш 
языкъ (разговоръ, чтеніе и письмо), ари метика и 
п ніе, а въ двухклассныхъ училищахъ, сверхъ по-
именованныхъ предметовъ, проходятся: русская 
исторія, географія, естествов д ніе, черченіеи начала 
геометріи. 
4) Преподаваніе закона Ножія для православ-
ныхъ ведется народномъ язык учащихся до окон-
чанія однокласснаго и двухкласснаго училища, при-
чеу.ъ, однако, этотъ предметъ можетъ быть препо-
даваемъ и на русскомъ язык , если посл дній 
достаточно усвоенъ д тьми и со стороны родителей 
не встр чается къ тому препятствій. Инославныя 
и инов рныя в роученія преподаются сообразно съ 
религіозными требованіями населенія. 
5) Родной языкъ д тей въ первые два года 
обученія въ училищахъ для инородцевъ служитъ 
языкомъ преподаванія. Въ посл дующіе годы 
языкомъ преподаванія долженъ быть русскій языкъ, 
на родной языкъ учащихся остается и предметомъ 
обученія и орудіемъ для облегченія преподаванія на 
русскомъ язык предметовъ. 
6) Обученіе русскому языку, при помощи род­
ного языка учащихся, начинается устными упражне-
ніями въ разговорной р чи не поздн е второго 
полугодія перваго года ученія. Обученіе русской 
грамот (чтенію и письму) начинается не поздн е 
второго года обученія. 
7) Если въ училищ введено обученіе п нію, 
то оно преподается на русскомъ и на родномъ язык 
учащихся ; церковное п ніе преподается и на язык 
богослуженія, 
8) Распред леніе предметовъ и уроковъ уста­
навливается прим нительно къ таблиц для одно-
классныхъ и двухклассныхъ училищъ Министерства 
Народнаго Просв іценія, учреждаемыхъ на основаніи 
инструкціи 4 іюня 1875 г. 
Прим чаніе. Прим рная таблица числа уро­
ковъ при семъ прилагается. 
9) Подробныя программы вс хъ предметовъ 
преподаванія и роднаго языка въ частности состав­
ляются управленіями учебныхъ округовъ и пред­
ставляются для св д нія въ Министерство Народнаго 
ІІросв щенія. 
10) При двухклассныхъ училищахъ, а также 
одноклассныхъ, взам нъ второго класса, могутъ 
учреждаться, соотв тственно м стнымъ потреб-
ностямъ, ремесленные классы и классы ручного 
труда, на основаніи закона 21 апр ля 1903 г. 
11) Учителями и учительницами въ училищахъ 
для инородцевъ должны состоять лица, им ющія 
соотв тствующее учительское званіе, притомъ или 
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инородцы того племени, для котораго данное учи­
лище учреждено, или русскіе, знаюіціе родной 
языкъ учащихся. 
Прим чаніе. Русскіе, не знающіе инород-
ческаго языка, могутъ допускаться къ препо-
даванію въ старшихъ отд леніяхъ одноклассныхъ 
училищъ и во второмъ класс двухклассныхъ. 
12) Для преподаванія Закона Божія и в ро-
ученій могутъ быть приглашаемы какъ духовныя 
лица, такъ и св тскіе учителя соотв тствующаго 
в роиспов данія, им ющіе надлежащую подготовку. 
13) Кром начальныхъ училищъ, организо-
ванныхъ на основаніи сихъ правилъ на средства 
правительства, обіцествъ и частныхъ лицъ, разр -
шается открывать классы русскаго языка для д тей 
и для взрослыхъ. Продолжительность курса и вообще 
ближайшая организація классовъ опред ляются 
учебнымъ начальствомъ, по соглашенію съ ихъ 
учредителями. При испрошеніи пособія отъ казны, 
вс эти данные представляются въ Министерство 
Народнаго Просв щенія. 
14) Д йствіе сихъ правилъ распространяется 
на учебные округа Казанскій, Оренбургскій, Одес-
скій, Кавказскій, Западно-Сибирскій и на губерніи 
и области, входящія въ управленія: Туркестанскаго 
края, также Иркутскаго и ГІриамурскаго Генералъ-
Г убернаторствъ. 
15) Министру Народнаго Просв щенія предо­
ставляется распространять прим неніе этихъ пра-
вилъ и въ другихъ м стностяхъ съ инородческимъ 
населеніемъ. 
ІІрим рная таблица 
предметовъ и уроковь въ училищахъ для инородцевъ. 
•VüXü Предметы Въодкокл. уч. Во 2 класс 
1 и 2 г. з и 4 г. двухкл. 
училищъ. 
1. 
Законъ Божій или соотв тств. 
в роученіе 4 4 4 
2. 
Русск. яз.(разг , чтен. и письмо) 12 12 10 
3. Родной языкъ 6 6 4 
4. Ари метика 6 6 4 
5. П ніе 2 2 1 
6. Русская исторія — — 2 
7 
Географія и естествов д ніе — — 3 
8. 
Черченіе и геометр, св д нія — — 2 
30 30 30 
8 ноября 1907 г  7829. Объ изданіи положенія о 
ремесленныхъ отд леніяхъ при низшихъ общеобразова-
тельныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
За Министра Народнаго Просв щенія, Това-
рищъ Министра препроводилъ начальству округа 
для руковоства сл дующее положеніе о ремесленныхъ 
отд леніяхъ по законамъ 21 апр ля 1903 года и 
16 марта 1904 года при низшихъ общеобразователь-
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ в домства Министерства. 
- So -
„У т в e p ж д а ю" 8 ноября 1907 г. 
За Министра Народнаго Просв щенія 
Товарищъ Министра (подписал^, 
О. Герасимова 
П О Л О Ж В Н І Е  
о ремесленныхъ отд леніяхъ по законамъ 21-го апр ля 
1903 г и 16-го марта 1904 г при низшихъ обідеобра-
зовательныхъ учебныхъ заведеніяхъ в домства Мини­
стерства Народнаго Просв щенія. 
1) Ремесленный отд ленія открываются въ горо-
дахъ и селахъ при низшихъ общеобразовательныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Они могутъ нахо­
диться въ непосредтсвенной связи съ сими 
заведеніями и д йствовать самостоятельно съ 
ц лью профессіональнаго или ремесленнаго об-
ученія какъ бывшихъ и настоящихъ учащихся 
школы, такъ и вообще лицъ обоего пола, подростковъ 
и взрослыхъ, 
2) Ремесленныя отд ленія предназначаются для 
обученія простымъ видамъ ремеслъ по обработк 
дерева и металла, а также для сообщенія иныхъ 
профессіональныхъ знаній и ум ній, въ зависимости 
отъ рода занятій, господствующихъ среди м стнаго 
населенія. 
Прим чаніе. При ремесленныхъ отд ле-
ніяхъ могутъ открываться, съ надлежащаго раз-
р шенія, постоянные и временные курсы и чте-
нія для сообщенія св д ній, полезныхъ для про-
мысловъ м стнаго населенія. 
3) Продолжительность курса обученія въ реме­
сленныхъ отд леніяхъ не закр пляется обязательнымъ 
срокомъ и устанавливается на м стахъ въ зависи­
мости отъ рода ремесла, степени подготовки уча­
щихся и ц ли обученія. 
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Прим чаніе. Ежедневная продолжительность 
обученія въ отд леніи не должна превышать 8 
часовъ для взрослыхъ и 6 часовъ для подрост-
ковъ. 
4) Занягія въ ремесленныхъ отд леніяхъ про-
исходятъ круглый годъ, за исключеніемъ воскрес-
ныхъ и праздничныхъ дней. Перерывы въ занятіяхъ 
во время л тнихъ и зимнихъ каникулъ устанавли­
ваются въ зависимости отъ м стныхъ условій бли­
жайшими органами управленія. 
5) Пріемъ учащихся производится въ начал 
учебнаго года осенью, а зат мъ, если им ются сво-
бодныя м ста, и въ теченіе года, въ зависимости 
отъ рода работъ и степени подготовленности по-
ступающихъ. 
6) Въ ремесленныхъ отд леніяхъ, кром практи-
ческихъ занятій, проходятся черченіе съ рисованіемъ 
и могутъ сообщаться св д нія по техник изучае­
мая ремесла или производства, а также и по дру-
гимъ, им ющимъ къ нимъ отношеніе, предметамъ. 
7) Учащіеся, въ зависимости отъ рода ихъ под­
готовки и ц ли обученія, могутъ быть допущены на 
бол е сокращенный курсъ, а равно и къ изученію 
лишь н которыхъ, а не вс хъ предметовъ даннаго 
отд ленія. 
8) Въ задачу об^ченія полагается систематиче­
ское прохожденіе пріемовъ ремесла, приноровленное 
къ м стнымъ потребностям^ и усвоеніе графической 
грамотности по отношенію къ изучаемому мастерству. 
9) Ремесленныя отд ленія состоятъ въ в д ніи 
учебно-окружнаго начальства. 
10) Планы обученія, распред леніе учебныхъ 
занятій и правила для учащихся составляются для 
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каждаго отд ленія зав дующимъ отд леніемъ, въ со-
отв тствіи съ м стными условіями и потребностями, 
и утверждаюстя учебно-окружнымъ начальствомъ. 
11) Зав дываніе рсмесленнымъ отд леніемъ, мо­
жетъ быть поручаемо учителю того общеобразова­
тельная училища, при которомъ оно состоигъ, или 
особымъ лицамъ, зав дующимъ отд леніями; и въ 
томъ и другомъ случа необходимо, чтобы зав дую-
іцій отд леніемъ обладалъ специальной подготовкой 
въ объем ремесленныхъ или другихъ промышлен-
ныхъ учебныхъ заведеній, или же, по своей пред­
шествовавшей практик , могъ не только руководить 
работами, но и преподавать графическія искусства и 
технику ремесла. 
12) Зав дующіе ремесленными отд леніям иутвер-
ждаются въ должностяхъ директорами или ин­
спекторами народныхъ училищъ, по принадлежности. 
13) Устройство внутренняя распорядка отд -
ленія, правила расходованія денежныхъ средствъ, 
веденіе матеріальной и денежной отчетности, а равно 
и порядокъ избранія и утвержденія мастеровъ и 
подмастерьевъ устанавливаются для каждаго отд -
ленія прим нительно къ м стнымъ условіямъ. 
14) Ремесленнымъ отд леніямъ могутъ выда­
ваться изъ казны ожегодныя пособія на содержаніе 
въ разм р не бол е 1500 р. для отд ленія съ одной 
спеціальностыо и до 1900 р. съ двумя, при условіи, 
чтобы изъ м стныхъ источниковъ на тотъ же пред-
метъ отчислялось не мен е 600 руб. на отд леніе 
независимо отъ числа существующихъ въ немъ спе-
ціальностей. 
Прим чаніе. На устройство и оборудованіе 
ремесленныхъ отд леній могутъ быть отпускаемы 
казной единовременныя субсидіи на строитель-
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ныя надобности не свыше 2500 р. и на обору-
дованіе не свыше 2400 р. при двухъ спеціаль-
ностяхъ. 
15) Доходъ отъ продажи исполненныхъ изд лій 
или отъ выполненныхъ заказовъ составляетъ спе-
ціальныя средства отд ленія и расходуется на нужды 
отд ленія, а также на вознагражденіе лицъ, уча-
ствовавшихъ въ исполненіи заказовъ или изд лій. 
16) Открытіе ремесленныхъ отд леній на совм -
стныя средства казны, общественныхъ учреждены 
и частныхъ лицъ разр шается Министерствомъ На­
роднаго Просв щенія. 
17) Ремесленныя отд ленія при училищахъ, со-
держимыя на счетъ частныхъ лицъ и обществъ, раз-
р шаются къ открытію Попечителями учебныхъ 
округовъ. 
18) Окончательныя испытанія обучавшихся въ 
ремесленныхъ отд леніяхъ производятся въ присут-
ствіи зав дующаго и мастеровъ школы. 
19) Учащіеся, окончившіе полный курсъ ученія, 
получаютъ о томъ свид тельства, съ обозначеніемъ 
изученнаго ими ремесла и степени усп ховъ, въ 
немъ оказанныхъ. 
20) Наряду съ учебными ц лями, ремесленныя 
отд ленія могутъ принимать различныя м ры для 
улучшенія м стныхъ промысловъ путемъ устройства, 
съ надлежащаго разр шенія, выставокъ изд лій, 
инструментовъ, матеріаловъ и показательныхъ ра-
ботъ и подачей справокъ и сов товъ по закупк 
матеріаловъ, продаж изд лій м стной промышлен­
ности. 
Управляющій Отд ломъ промышленныхъ 
училищъ (подп.) Н. Щукинъ. 
Делопроизводитель (скр п.) Цовалевскій. 
з 
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29 ноября 1907 г  27207. Объ иэі і неніи требо-
ваній по латинскому языку, предъявляемыхъ къпосто-
роннимъ лицамъ на испытаніи зр лости. 
Въ циркулярномъ распоряженіи Министерства 
Народнаго Просв щенія отъ 6 іюля 1907 года, за 
14409 (Цирк, по Рижск. уч. окр. за 1907 г, стр. 
292) было сообщено объ изм неніи, съ 1907—1908 
учебнаго года, требованій по латинскому языку, 
предъявляемыхъ къ ученикамъ VIII класса гимназій 
на испытаніяхъ зтэ лости. 
і-
Разсмотр въ нын возникшій, въ связи съ 
означеннымъ распоряженіемъ, вопросъ объ из-
м неніи требованій по латинскому языку, которыя 
должны быть предъявляемы на упомянутыхъ испы-
таніяхъ къ постороннимъ лицамъ, Министерство 
признало ц лесообразнымъ ограничить эти требова-
нія чтеніемъ и переводомъ ä livre ouvert предло­
женная отрывка изъ Цезаря „De bello Gallico" и 
переводомъ и разборомъ со стороны языка и содер-
жанія прочитанныхъ отд ловъ Тита Ливія (не мен е 
I книги), „Энеиды" Виргилія (не мен е одной п сни) 
и одъ Горація (не мен е 200 стиховъ). 
30 ноября 1907 г Ks 27210. 0 назначеніи препода­
вателя мъ естествов д нія въ реальныхъ училищахъ 
вознагражденія за веденіе съ учениками практическихъ 
занятій по химіи. 
Попечители н которыхъ учебныхъ округовъ 
возбудили вопросъ о назначеніи преподавателям!, 
естествов д нія въ реальныхъ училищахъ возна-
гражденія за веденіе съ учениками практическихъ 
занятій по химіи. 
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Принимая во вниманіе, что лабораторный работы 
по химіи требуютъ отъ упомянутыхъ преподавателей 
большой затраты времени и труда, и находя посему 
желательнымъ установить за этотъ трудъ особое 
вознагражденіе, Министерство Народнаго Просв -
щенія признало возможнымъ предоставить началь-
ствамъ учебныхъ округовъ право разр шать выдачу 
изъ спеціальныхъ средствъ реальныхъ училищъ 
преподавателямъ естествов д нія въ означенныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ дополнительнаго вознагра-
жденія по пятнадцати руб. за нед льный часъ практи­
ческихъ занятій по химіи, если только состояніе 
спеціальныхъ средствъ учебнаго заведенія позво-
ляетъ таковую выдачу. 
5 декабря 1907 г за№ 27740. Объ экзаменаціонныхъ 
требованіяхъ на испытаніи зр лости по греческому 
языку. 
Министерство Народнаго Просв щенія, согласно 
съ мн ніемъ Ученаго Комитета, признало нужнымъ 
сл дующимъ образомъ опред лить экзаменаціонныя 
требованія на испытаніи зр лости по греческому 
языку въ гимназіяхъ, поименованныхъ въ п. III В ы -
сочайшаго повел нія 20 іюля 1902 г. 
/ Лля учепиковъ названныхъ гимназій 
1) Анализъ текста и содержанія и переводъ 
прочитанныхъ въ VII и VIII классахъ авторовъ. 
2) Переводъ ä livre ouvert отрывка изъ Ана-
базиса Ксенофонта. 
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IL Для постороннихъ лгщъ: 
1) Анализъ текста и содержанія и переводъ не 
мен е одного изъ нетрудныхъ діалоговъ Платона и 
одной п сни Иліады или Одиссеи Гомера. 
2) Переводъ ä livre ouvert отрывка изъ Анаба-
зиса Ксенофонта. 
19 декабря 1907 г  28930. 0 н которыхъ изм не-
ніяхъ въ правилахъ объ окончательныхъ испытаніяхъ 
учениковъ реальныхъ училищъ. 
Введеніе съ 1907—1908 учебнаго года новыхъ 
программъ по математик въ дополнительномъ класс 
реальныхъ училищъ вызвало необходимость н кото-
рыхъ изм неній и въ правилахъ объ окончательныхъ 
испытаніяхъ учениковъ сихъ училищъ. 
Указанія относительно требованій по матема­
тик, которыя надлежитъ нын предъявлять на 
письменномъ испытаніи въ дополнительномъ класс 
реальныхъ училищъ, уже преподаны Министерствомъ 
въ циркулярномъ предложеніи отъ 3-го ноября 1907 
г. за 24914 (Цирк, по окр. 1907 г стр. 418). 
Что касается устнаго экзамена по математик 
въ томъ же класс , то на немъ надлежитъ предлагать 
вопросы: по теоретической ари метикъ, по алгебр 
(курсъ ІІ-го класса, дополненный теоріей логари -
мовъ, которую ученики ІІ-го класса должны знать 
совершенно отчетливо), по полному курсу тригоно-
метріи и по специальному курсу (основанія анали­
тической геометріи и анализа безконечно малыхъ). 
Объ изложенномъ, согласно предложенію Мини­
стерства Народнаго Просв-і щенія отъ 19 декабря 
1907 г, за 28930, сообщается по округу для св -
д нія и руководства. 
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21 декабря 1907 г Ks 29251. Объ условіяхъ испро-
шенія денежныхъ вспомоществованій учителямъ 
еврейскихъ начальныхъ училищъ. 
Въ Министерство Народнаго Просв щенія не-
р дко псступаютъ ходатайства учебно-окружныхъ 
Управленій о назначеніи служившимъ въ еврейскихъ 
начальныхъ училищахъ учителямъ-евреямъ и ихъ 
семействамъ, взам нъ пенсій, единовременныхъ 
пособій въ разм р годового оклада жалованья, 
которое получалъ глава семейства во время состо-
янія на служб . 
Всл дствіе сего за Министра Народнаго Про-
св щенія, Товарищъ Министра нателъ нужнымъ 
сообщить для св д нія и руководства въ подлежа-
щихъ случаяхъ, что лицамъ іудейскаго испов данія, 
служащимъ въ еврейскихъ начальныхъ училищахъ, 
пенсіонныхъ пособій закономъ не присвоено, почему 
ходатайства о назначеніи таковыхъ пособій „взам нъ 
пенсіи" не могли бы подлежать удовлетворенно. 
Съ другой стороны, Министерство Народнаго 
Просв щенія, не желая оставаться безучастнымъ къ 
положенію т хъ б. учителей-евреевъ, которые про­
служили бол е или мен е продолжительное время 
въ еврейскихъ училищахъ, готово, по м р им ю-
щихся средствъ, приходить имъ на помощь выдачею 
единовременныхъ денежныхъ пособій, разм ръ коихъ, 
однако же, не можетъ быть значителенъ, какъ въ 
виду крайней органиченности состоящаго въ распо-
ряженіи Министерства еврейскаго училищнаго капи­
тала, такъ и потому что прямымъ назначеніемъ 
этого источника является собственно открытіе и 
содержаніе еврейскихъ училищъ. 
При такихъ условіяхъ Министерство вынуждено 
оказывать денежное вспомоществованіе съ особенною 
осмотрительностью, сообразуясь съ числомъ л тъ 
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службы каждаго лица, а также съ его матеріальнымъ 
и, особенно, семейнымъ положеніемъ, въ виду чего 
соотв тственныя ходатайства учебно-окружныхъ 
начальствъ должны непрем нно сопровождаться озна­
ченными св д ніями; только при наличности ихъ 
Министерство будетъ поставлено въ возможность 
приходитъ на помощь д йствительно нуждающимся 
въ таковой лицамъ. 
2 января 1908 г,  II. 0 воспрещеніи лицамъ педа-
гогическаго персонала переходить на службу изъ 
одного учебнаго заведенія въ другое среди учебнаго 
года. 
Циркулярнымъ распоряженіемъ отъ 1 іюля 
1872 г за Л'2 6967 Министерство Народнаго Про-
св щенія воспретило переходъ среди учебнаго года 
лицъ педагогическаго персонала на службу изъ 
одного учебнаго заведенія въ другое, даже въ пре-
д лахъ того же учебнаго округа, каковое распоря-
женіе было подтверждено и циркуляромъ отъ 16 
ноября 1900 г. за 29840. 
Т мъ не мен е означенное распоряженіе, по 
им ющимся въ Министерств св д ніямъ, нер дко 
обходится лицами педагогическаго персонала, кото-
рыя, желая перем нить м сто службы въ теченіе 
учебнаго года, но не над ясь на то, что на пере-
м щеніе ихъ будетъ изъявлено начальствомъ учеб­
наго округа согласіе, подаютъ въ такихъ случаяхъ 
прошенія объ увольненіи ихъ въ первомъ м ст 
служенія. 
Всл дствіе сего и принимая во вниманіе, что 
несвоевременное оставленіе учителемъ учебнаго 
заведенія, несомн нно, влечетъ за собою серьезный 
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ущербъ для учебнаго д ла въ виду затруднитель­
ности пріискать въ средин учебнаго года подхо 
дящаго зам стителя, г, Министръ Народнаго Про-
св щенія предложилъ не допускать означенныхъ 
выше лицъ, до истеченія учебнаго года, на учитель-
скія должности въ учебныя заведенія округа. 
25 января 1908 г. Ks 2488. Объ инструкціяхъ про­
фессорскому дисциплинарному суду въ университетахъ 
и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Пост)пившіе въ Министерство Народнаго Про-
св щенія проекты инструкцій для профессорскаго 
дисциплинарнаго суда, выработанные сов тами выс­
шихъ учебныхъ заведеній во исполненіе циркуляр-
наго предложенія Министерства отъ 5 іюля 1907 [г 
за  13929, въ болыиинств случаевъ воспроизво­
дят Высочайше з^твержденныя 24-го августа 
1902 г временныя правила о профессорскомъ ди-
сциплинарномъ суд съ т ми или другими видоизм -
неніями, дополненіями и сокращеніями этихъ правилъ, 
и представляютъ собой такимъ образомъ инструкцію 
для профессорскаго дисциплинарнаго суда вообще, 
а не инструкцію спеціально для порядка разсмотр -
нія д лъ о студенческихъ организаціяхъ и собраніяхъ. 
Принимая во вниманіе, что § 12 правилъ 11 іюня 
1907 г. возлагается на сов ты высшихъ учебныхъ 
заведеній изданіе инструкцій, опред ляющихъ поря-
докъ разсмотр нія д лъ именно этого новаго и со­
вершенно особенна го и по свойству и по важности 
своей рода д лъ, и что правила 24 августа 1902 г. 
остаются въ полной сил и въ настоящее время 
(§2 п. в. Высочайшаго Указа 24 августа 
1902 г.) и могуіъ быть существенно изм няемы не 
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иначе, какъ особымъ Высочайшимъ повел -
ніемъ, за исключеніемъ § 12, въ прим неніи его къ 
т мъ высшимъ учебнымъ заведеніямъ, въ коихъ 
должность инспектора по закону уже не суще-
ствуетъ Его Высокопревосходительство нашелъ 
возможнымъ утвердить нижеизложенный инструкціи 
профессорскому дисциплинарному суду въ универ­
ситетахъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
составленныя по соображеніи вс хъ поступившихъ въ 
Министерство проектовъ, въ томъ вид , въ какомъ 
означенныя инструкціи являются только развитіемъ 
правилъ 24 августа 1902 года и им ютъ ц лью 
установленіе однобразнаго порядка д лопроизводства 
въ профессорскихъ дисциплинарныхъ судахъ, какъ 
въ отношеніи вс хъ д лъ, подв домственныхъ этимъ 
судамъ, такъ, въ особенности, въ отношенш д лъ, 
возникающихъ отъ нарушеній правилъ 11 іюня 1907 г 
ИНСТРУКЦІЯ 
профессорскому дисциплинарному суду при универ­
ситетахъ. 
1. При значительномъ накопленіи д лъ Судъ 
приглашаетъ въ свои зас данія кандидатовъ и раз-
д ляется на отд льныя комиссіи для предваритель-
наго допроса обвиняемыхъ и свид телей. Оконча­
тельное обсужденіе д лъ и постановленіе пригово-
ровъ совершается Судомъ въ полномъ его состав , 
при чемъ кандидаты, приглашенные для участія въ 
предварительномъ допрос , им ютъ сов щательный 
голосъ. 
2. Въ случа отсутствія предс дателя обязан­
ности его выполняются членомъ Суда, получившимъ 
наибольшее число голосовъпри избраніи въ Сов т . 
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3. При невозможности для кого-либо изъ чле-
новъ Суда прибыть въ зас даніе, предс дателемъ 
приглашается первый изъ кандидатовъ въ порядк 
избранія Сов томъ. Приглашенный кандидатъ про-
должаетъ зам нять отсутсвующаго члена Суда во 
все время его отсутствія и, во всякомъ случа , до 
окончанія разсматриваемаго д ла. 
4. Предс датель назначаетъ дни и часы зас -
данія Суда, распоряжается вызовомъ въ Судъ обви-
няемыхъ, свид телей и другихъ лицъ и, вообще, раз-
р шаетъ собственною властью возникающіе въ д л 
процессуальные вопросы, не требующіе коллегіаль-
наго обсужденія Суда. 
5. Наблюденіе за д лопроизводствомъ и пись­
менными сношеніями Суда, за веденіемъ и хране-
ніемъ книги р шеній и самихъ д лъ, за посылкою 
пов стокъ и т. п. лежитъ на обязанности секретаря 
Суда. ГІо соглашенію съ секретаремъ Суда, въ его 
распоряженіе приглашается правленіемъ особый д -
лопроизводитель. 
6. Предварительное разсмотр ніе доставленнаго 
матеріала поручается отд льнымъ членамъ Суда по 
взаимному соглашенію. 
7 Способы восполненія недостающаго матеріала 
опред ляются Судомъ, въ соотв тствіи съ обсто­
ятельствами д ла. Въ случа необходимости Судъ 
вступаетъ, черезъ ректора, въ сношенія съ подле­
жащими учрежденіями и лицами. Если матеріалъ 
по данному д лу долженъ быть пополненъ такими 
обстоятельствами, которыхъ Судъ не въ состояніи 
самъ выяснить, онъ обращается за сод йствіемъ къ 
ректору. 
8 Восполненіемъ матеріала Судъ можетъ зани­
маться не въ полномъ состав , а возлагать это на 
отд льныхъ членовъ и кандидатовъ. 
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9. Вс нужныя къ разбирательству лица вызы­
ваются въ зас даніе Суда черезъ проректора. По-
в стки о вызов въ Судъ составляются въ двухъ 
экземплярахъ, изъ коихъ одинъ возвращается секре­
тарю Суда съ подписью вызываемаго или, за его 
отсутствіемъ, кого-либо изъ его домашнихъ. 
10. Администрація университета оказываетъ 
Суду сод йствіе во вс хъ т хъ случаяхъ, когда это 
представится необходимымъ по ходу д ла. 
11. Предс датель им етъ право останавливать 
обвиняемаго въ случа нарушенія имъ спокойнаго 
хода судебнаго разбирательства. Если сд ланное 
ему предс дателемъ внушеніе окажется нед йстви-
тельнымъ, предс датель можетъ, по сов щаніи съ 
членами Суда, принять м ры къ удаленію обвиняе­
маго изъ зас данія. 
12. Р шеніе Суда постановляется простымъ 
большинствомъ голосовъ. 
13. Р шеніе Суда постановляется тотчасъ же 
по обсужденіи д ла, въ томъ же зас даніи и тогда 
же объявляется оно обвиняемому, если онъ нахо­
дится на лицо; въ противномъ случа р шеніе объ­
является ректоромъ. 
14. Если при производств д ла въ дисципли-
нарномъ Суд обнаружится прикосновенность къ 
нарушенію правилъ 11 іюня 1907 г, учащихся дру-
гихъ учебныхъ заведеній, Судъ сообщаетъ, черезъ 
ректора, соотв тственныя выписки изъ его р шенія 
Попечителю учебнаго округа для передачи подле­
жащему учебному начальству. 
15. Мотивированныя р шенія дисциплинарнаго 
Суда по вс мъ д ламъ о нарушеніяхъ правилъ 
11 іюня 1907 г., независимо доклада ихъ Сов ту, 
сообщаются въ копіяхъ Попечителю учебнаго округа 
для представленія Министру Народнаго Просв щенія. 
ИНСТРУКЦИЯ 
профессорскому дисциплинарному суду при высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ в домсшва Министерства На­
роднаго Просв щенія. 
1. При значительномъ накоплены д лъ Судъ 
приглашаетъ въ свои зас данія кандидатовъ и раз-
д ляется на отд льныя комиссіи для предваритель­
ная допроса обвиняемыхъ и свид телей. Окончатель­
ное обсужденіе д лъ и постановленіе приговоровъ 
совершается Судомъ въ полномъ его состав , при 
чемъ кандидаты, приглашенные для участія въ пред-
варительномъ допрос , им ютъ сов щательный голосъ. 
2. Въ случа отсутствія предс дателя, обязан­
ности его выполняются членомъ Суда, получившимъ 
наибольшее число голосовъ при избраніи въ Сов т 
или соотв тствующемъ ему учрежденіи. 
3 При невозможности для кого-либо изъ чле-
новъ Суда прибыть въ зас даніе, предс дателемъ 
приглашается первый изъ кандидатовъ въ порядк 
избранія Сов томъ или соотв тствующимъ ем}^ 
учрежденіемъ. Приглашенный кандидатъ продол-
жаетъ зам нять отсутствующая члена Суда во все 
время его отсутствія и, во всякомъ случа , до окон-
чанія разсматриваемаго д ла. 
4. Председатель назначаетъ дни и часы зас -
данія Суда, распоряжается вызовомъ въ Судъ обви­
няемыхъ, свид телей и другихъ лицъ и, вообще, раз-
р шаетъ собственною властью возникающіе въ д л 
процессуальные вопросы, не требующіе коллегіаль-
наго обсужденія Суда. 
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5. Наблюденіе за д лопроизводствомъ и письмен­
ными сношеніями Суда, за веденіемъ и храненіемъ 
книги р шеній и самыхь д лъ, за посылкою пов -
стокъ и т. п. лежитъ на обязанности секретаря Суда. 
По соглашеніюсъ секретаремъ Суда, въ егораспоря-
женіе приглашается правленіемъ или соотв тствую-
щимъ ему органомъ особый д лопроизводитель. 
6. Предварительное разсмотр ніе доставленнаго 
матеріала поручается отд льнымъ членамъ Суда по 
взаимному соглашенію. 
7 Способы восполненія недостающаго матеріала 
опред ляются Судомъ въ соотв тствіи съ обсто­
ятельствами д ла. Въ случа необходимости Судъ 
вступаетъ, черезъ директора, въ сношенія съ под­
лежащими учрежденіями и лицами. Если магеріалъ 
по данному д лу долженъ быть пополненъ такими 
обстоятельствами, которыхъ Судъ не въ состояніи 
самъ выяснитъ, онъ обращается за сод йствіемъ къ 
директору. 
8. Восполненіемъ матеріала Судъ можетъ зани­
маться не въ полномъ состав , а возлагать это на 
отд льныхъ членовь и кандидатовъ. 
9. Вс нужньтя къ разбирательству лица вызы­
ваются въ зас даніе Суда черезъ инспектора (ин­
спектрису), а гд такового не полагается по штату, 
то черезъ помощника директора. ГІов стки о вы-
зов въ Судъ составляются въ двухъ экземплярахъ, 
изъ коихъ одинъ возвращаестя секретарю Суда съ 
подписью вызываемая или, за его отсутствіемъ, 
кого-либо изъ его домашнихъ. 
10. Администрація учебнаго заведенія оказы-
ваетъ Суду сод йствіе во вс хъ т хъ случаяхъ, 
когда это представится необходимымъ по ходу д ла. 
11. Председатель им етъ право останавливать 
обвиняемаго въ случа нарушенія имъ спокойнаго 
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хода судебнаго разбирательства. Если сд ланное 
ему предс дателемъ внушеніе окажется нед йсгви-
тельнымъ, предс датель можетъ, по сов щаніи съ 
членами Суда, принять м ры къ удаленію обвиня­
емая изъ зас данія. 
12. Р шеніе Суда постановляется простымъ 
большинствомъ голосовъ. 
13. Р шеніе Суда постановляется тотчасъ же по 
обсужденіи д ла, въ томъ же зас даніи и тогда же 
объявляется оно обвиняемому, если онъ находится 
на лицо; въ противномъ случа р шеніе объявляется 
директоромъ. 
14. Если при производств д ла въ дисципли-
нарномъ Суд обнаружится прикосновенность къ 
нарушенію правилъ 11 іюня 1907 года учащихся 
другихъ учебныхъ заведеній, Судъ сообщаетъ, че­
резъ директора, соотв тственныя выписки изъ его 
р шенія Попечителю учебнаго округа для передачи 
подлежащему начальству-
15. Мотированныя р шенія дисциплинарнаго 
Суда по вс мъ д ламъ о нарушеніяхъ правилъ 
11 іюня 1907 г., независимо доклада ихъ Сов ту, 
сообщаются въ копіяхъ Попечителю учебнаго округа 
дляпредставленія Министру Народнаго Просв щенія. 
б )  Ч а с  т н ы я .  
24 декабря 1907 г за  29244. 0 разр шеніи пре­
образовать частную женскую прогимназію Н. Бого­
явленской въ г Риг въ частную женскую гимназію 
съ правами для учащихся. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило, на основаніи Височайшаго повел нія 14 
января 1906 г., преобразовать частную женскую 
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прогимназію Н. Богоявленской въ г Риг въ част­
ную женскую гимназію, съ предоставленіемъ 
учащимся въ ней правъ, коими пользуются ученицы 
женскихъ гимназій по положенію 24 мая 1870 г., 
но лишь при соблюденіи поставляемыхъ Министер-
ствомъ условій относительно учебныхъ программъ, 
производства испытаній и состава классовъ, а 
именно 
1) программы означеннаго учебнаго заведенія 
должны быть не ниже курса соотв тствующихъ 
классовъ правительственныхъ женскихъ гимназій, 
2) число ученицъ въ каждомъ класс не должно 
превышать сорока и 
3) испытанія должны производиться въ присут-
ствіи депутата отъ учебнаго округа. 
3 января 1908 г  27. 0 допущеніи совм стнаго 
обученія д тей обоего пола въ частномъ училищ III 
разряда, содержимомъ Эстляндскимъ н мецкимъ обще-
ствомъ въ м. Маріенъ-Магдаленен . 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило, на основаніи Высочайшаго повел нія 
5 мая 1907 года, допустить въ открытомъ Эстлянд-
скимъ н мецкимъ обществомъ частномъ училищ 
III разряда въ м. Маріенъ-Магдаленен совм стное 
обученіе д тей обоего пола въ возраст до 14 л тъ. 
12 января 1908 г 927 Объ учреждены при меди­
цинской клиник Юрьевскаго университета должности 
сверхштатнаго ассистента безъ содержанія. 
За Министра Народнаго ІІросв щенія, г. То-
варищъ Министра, на основаніи ст 003 т. XI, ч. I. 
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Св. Зак. изд. 1893 г, учредилъ при медицинской 
клиник Императоре к аго Юрьевскаго Универ­
ситета должность сверхштатная ассистента, безъ 
содержанія. 
26 января 1908 г  2229. Объ установлены платы 
за ученіе въ Валкскомъ реальномъ училищ . 
По ходатайству попечителя округа Министерство 
Народнаго Просв щенія разр шило установить 
плату за ученіе въ приготовительномъ класс Валк-
скаго реальная училища въ разм р 40 руб. и въ нор-
мальныхъ классахъ сего училища въ разм р 
60 руб. въ годъ съ каждаго ученика. 
в )  Р а з ъ я с н е н і я .  
7 мая 1907 г 5997. Объ удовлетворены прибавками 
къ содержанію лицъ получающихъ на служб пенсіи. 
Департаментъ общихъ д лъ Министерства На­
роднаго Просв гценія, по соглашенію съ департа­
ментами государственная казначейства и граждан­
ской отчетности, сообщилъ, что лица, получающія на 
служб пенсіи въ половинномъ разм р , пользуются 
правомъ на удовлетвореніе прибавками изъ § 21, но 
лишь въ томъ случа , если получаемая ими пенсія 
не превышаетъ той прибавки, которая имъ причи­
талась бы, если бы они не получали пенсіи, и при­
бавкой, установленной для лицъ, занимающихъ т 
же должности, но не получающихъ пенсіи. 
(Цирк, по Варш. окр. 19и7 г. G). 
16 мая 1907 г 10228. 0 порядк устройства обще-
образозательныхъ и педагогическихъ курсовъ для 
учителей и учительницъ начальныхъ училищъ. 
По ходатайствамъ земскихъ и общественныхъ 
учрежденій, Министерством!, Народнаго Просв -
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щенія разр шалось, прим нительно къ утвержден-
нымъ имъ 5 агвуста 1875 г, правиламъ о временныхъ 
педагогическихъ курсахъ для учителей и учитель-
ницъ народныхъ училищъ, устройство общеобразо-
вательныхъ курсовъ, въ видахъ необходимости 
сообщенія учащимъ въ означенныхъ училищахъ 
св д ній, которыя могли бы расширить кругъ общихъ 
ихъ познаній. 
Въ настоящее время, при д йствіи Высочайше 
утвержденныхъ 4 марта 1906 г. временныхъ правилъ 
о собраніяхъ, Министерство Народнаго ГІросв -
шенія, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ 
Д лъ, признало, что означенные общеобразователь­
ные курсы для учителей и учительницъ начальныхъ 
училищъ, устраиваемые не въ зданіяхъ учебныхъ 
заведеній, открываются на основаніи закона 4 марта 
1906 г. о собраніяхъ, такъ же, какъ публичныя 
чтенія и лекціи. Въ случа же, если такіе обще­
образовательные курсы для учащихъ устраиваются 
при учебныхъ заведеніяхъ, къ нимъ должны быть 
прим няемы правила 5 августа 1875 года, остаю-
щіяся въ сил и нын по отношенію къ педагоги-
ческимъ курсамъ для учителей и учительницъ на­
чальныхъ училищъ. 
18 мая 1907 г  10330. 0 томъ, что при частныхъ 
женскихъ гимназіяхъ съ правами для учащихся мо-
жетъ быть открываемъ VIII дополнительный классъ. 
Министерство Народнаго Просв щснія сообщило 
одному изъ учебно-окружныхъ начальствъ, что при-
м нительно къ ст. 2707 т. XI, ч. I св. зак., изд. 
1893 года, при частныхъ женскихъ учебныхъ заве-
деніяхъ 1-   разряда, коимъ на основаніи, ВЫСО-
ЧАИШАГО повел нія 14-го января 1906 года, при­
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своено наименованіе женскихъ гимназій, а учащимся 
въ нихъ права, коими пользуются ученицы женскихъ 
гимназій по положенію 24-го иая 1870 года, можетъ 
быть открываемъ съ разр шенія м стнаго учебно-
окружнаго начальства восьмой дополнительный классъ. 
При этомъ Министерство пояснило, что лицамъ, 
оканчивающимъ курсъ дополнительнаго класса 
частныхъ женскихъ гимназій, должны быть при­
своены т же права, коими пользуются д вицы, 
оканчивающія восьмой пополнительный классъ пол-
ноправныхъ женскихъ гимназій, но лишь при 
условіи, чтобы окончательныя испытанія произво­
дились въ присутствіи депутата отъ учебнаго округа. 
За неим ніемъ же въ распоряженіи учебно-окруж-
наго начальства достаточнаго числа лицъ, кои могли 
бы быть командированы для присутствованія въ 
теченіе года на пробныхъ урокахъ, даваемыхъ уче­
ницами дополнительнаго класса, отсутствіе озна-
ченныхъ лицъ на пробныхъ урокахъ ученицъ 
дополнительнаго класса частныхъ женскихъ гимназій 
не должно служить препягствіемъ къ полученію ими 
правъ, связанныхъ съ окончаніемъ дополнительнаго 
класса полноправныхъ гимназій. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1907 г.  (>). 
28 мая 1907 г 11262. По вопросу объ освобо­
ждены отъ платы за ученіе д тей лицъ, служащихъ 
при среднихъ и низшихъ училищахъ. 
Въ разъясненіе возбужден наго попечителемъ 
Московская учебнаго округа вопроса о томъ, 
могутъ ли обучающіеся въ гимназіяхъ сыновья лицъ, 
служащихъ при среднихъ и низшихъ училищахъ 
Министерства Народнаго Ііросв щенія, подвергаемые 
наказанію по п. 16 § 11 прав, о взыск., быть ли-
4 
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шаемы права на освобожденіе отъ платы за ученіе 
и на полученіе стипендіи или пособія, Министерствъ 
сообщило, что по буквальному смыслу §31 уст гимназій 
(св. зак., т. XI, ч. I, учебн. зав., ст. 1495) право 
д тей педагоговъ на освобожденіе въ мужскихъ 
гимназіяхъ отъ платы за ученіе нич мъ не обуслов­
лено. Хотя Министерство и находитъ, съ своей 
стороны, что одобрительные усп хи и поведеніе 
сыновей педагоговъ подразум ваются въ закон , 
какъ условіе освобожденія ихъ въ гимназіяхъ отъ 
платы за ученіе (каковое условіе опред ленно вы­
ражено въ устав реальныхъ училищъ, именно въ 
ст. 1716, т. XI, ч. I, св. зак., уст. учебн. зав.), однако 
вопросъ этотъ долженъ считаться открытымъ впредь 
до разр шенія его Правительствующимъ Сенатомъ, 
въ который Министерство уже вошло съ соотв т-
ственнымъ рапортомъ. 
Согласно съ вышеизложеннымъ сыновья лицъ, 
состоящихъ на педагогической служб при среднихъ 
и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ Министерства, 
подлежатъ въ гимназіяхъ, впредь до разъясненія 
Сената, безусловному освобожденію отъ платы 
за ученіе. 
Лишеніе же такихъ учениковъ стипендій и 
пособій за неодобрительное, поведеніе зависитъ, по 
мн нію Министерства, отъ педагогическаго сов та, 
На обіЦИХЪ основаніяхъ. (Цирк, по Моск. окр. 1907 г.  0—7). 
6 іюня 1907 г  11630. 0 томъ, что къ дополнитель-
нымъ испытаніямъ должны бытъ допускаемы и такія 
лица, со времени окончанія коими курса средняго 
учебнаго заведенія истекло бол е двухъ л тъ. 
По возбужденному Попечителемъ Одесскаго 
учебнаго округа вопросу о томъ, надлежитъ ли 
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прим нять распоряженіе Министерства Народнаго 
Просв щенія отъ 9-го мая 1903 года за  14807 къ 
лицамъ, подвергающимся дополнительнымъ испыта-
ніямъ на условіяхъ циркулярнаго распоряженія Мини­
стерства отъ 29 марта 1906 года, за 6733, Депар­
тамент Народнаго Просв щенія, по приказанію 
Г Министра, сообщилъ, что вопросъ этотъ долженъ 
быть р шенъ въ отрицательномъ смысл и къ 
указаннымъ испытаніямъ могутъ быть допускаемы 
молодые люди, окончившіе курсъ средняго учебнаго 
заведенія и бол е двухъ л тъ тому назадъ. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1907 г.  (і.) 
19 іюня 1907 г. 7532. 0 неим ніи права на 20% 
прибавки къ содержаію вольнонаемыми преподаватель­
ницами мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
По вопросу о томъ, им ютъ ли право на^ 20°|о 
прибавки къ содержанію за уроки, даваемые въ 
мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, вольно-
наемныя преподавательницы этихъ учебныхъ заве-
деній, пользующіяся правами государственной службы 
въ другихъ м стахъ, Министерствомъ было сд -
лано сношеніе съ Государственнымъ Контролемъ, 
который ув домилъ Министерство, что онъ затруд­
няется признать за преподавательницами упомя­
нутой категоріи право на полученіе прибавокъ 
по служб ихъ въ мужскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, хотя бы даже он и занимали вакант­
ную должность и получали окладъ въ 750 р. за 12 
нормальныхъ уроковъ. 
4* 
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25 іюня 1907 г  13174. По вопросу о томъ, изъ ка 
кого оклада должны получать содержаніе инспектора 
гимназіи за исправленіе ими вакантныхъ должностей 
директоровъ. 
По вопросу объ удовлетворены содержаніемъ 
одного изъ исполняющихъ обязанности инспектора 
гимназіи за время исправленія имъ вакантной 
должности директора той же гимназіи, Департаментъ 
Народнаго Просв щенія сообщилъ, что Канцелярія 
Государственнаго Контроля, съ которой было сд -
лано сношеніе по сему вопросу, въ виду особаго 
обстоятельства, въ д л сего инспектора, а именно 
сохраненія имъ, по вступленіи въ исправленіе 
должности директора, прежнихъ своихъ 12 штат-
ныхъ уроковъ, за которые онъ получалъ окладъ въ 
900 руб. и 360 руб. прибавки, полагала бы возмож-
нымъ признать правильной выдачу ему содержанія 
за время исправленія должности директора по раз-
счету какъ изъ оклада директорскаго жалованья 
безъ платы за добавочные уроки по должности 
директора, коихъ инспекторъ не давалъ, такъ и преж­
няя штатная его оклада въ 1260 р. (900 + 360) 
при условіи удержанія съ упомянутая инспектора 
суммы, причитавшейся ему за тотъ же періодъ по 
должности инспектора, если эта сумма была ему выдана. 
(Цирк, по Каз. окр. 1907 г. Х° 7). 
І2 іюля 1907 г 14484. 0 норм числа учащихся 
въ приготовительныхъ классахъ средне-учебныхъ за­
ведены. 
Въ разъясненіе возбужденная Попечителемъ 
Щевскаго учебнаго округа вопроса, Министерство 
Народнаго Просв щенія сообщило, что установ­
ленная циркуляромъ его отъ 16 мая 1907 г. 
з а  
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 10316 для перваго класса среднихъ учебныхъ 
заведеній норма числа учащихся въ 40 челов къ 
должна относиться и къ гіриготовительнымъклассамъ, 
гд токовые им ются. Поэтому въ т хъ учебныхъ 
заведеніяхъ, при которыхъ состоитъ приготови­
тельный классъ, пріемъ учащихся какъ въ пригото­
вительный классъ, такъ и въ первые классы съ 
начала 1907 8 учебнаго года долженъ производиться 
съ такимъ расчетомъ, чтобы число вс хъ учащихся 
въ этихъ классахъ и въ ихъ отд леніяхъ не превы­
шало указанной нормы. 
(Цирк, по Кіевск. окр. 19U7 г. ЛЬ 7—8). 
26 іюля 1907 г 15687. 0 запрещены ученикамъ 
гимназій и реальныхъ училищъ пос щать судебныя 
зас данія. 
По возбужденному начальствомъ Харьковскаго 
учебнаго округа вопросу о дозволеніи ученикамъ 
мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ пос щать 
судебныя зас данія Департаментъ Народнаго Просв -
щенія ув домилъ, что, согласно съ нижеизложеннымъ 
мн ніемъ Ученаго Комитета, означенный вопросъ раз-
р шенъ Министерствомъ въ отрицательномъ смысл . 
И,опія. 
На подлинномъ рукою г. Товарища Министра Народ­
наго Гіросв щенія написано: „Согласенъ 26 VI О. Г"' 
Выписка изъ журнала Ученаго Комитета Мини­
стерства Народнаго Просв щенія 7 мая 1907 года 
(  1773). 
Въ зас даніи основнаго отд ла Ученаго Комитета 
Министерства Народнаго Просв щенія 7 мая 1907 
года слушали (ст. 11) мн ніе члена И. А. Иванов­
ская по вопросу о дозволеніи ученикамъ мужскихъ 
гимназій и реальныхъ училищъ пос щать судебныя 
зас данія. 
Вопросъ этотъ возникъ въ практик Харьков­
ская учебнаго округа. Г управляющій этимъ окру-
гомъ обратился въ Департаментъ Народнаго Просв -
щенія (31 марта 1907 года, за  5680) съ просьбой 
разъяснить, могутъ ли допускаться отступленія отъ 
циркуляра 1884 г., за 1021, запрещающая уче­
никамъ и ученицамъ низшихъ и среднихъ учебныхъ 
заведеній присутствовать въ числ публики въ за-
лахъ судебныхъ зас даній, если такія отступленія 
будутъ пресл довать исключительно педагогическія 
ц ли и если д ла, на которыхъ будутъ присутство­
вать учащіеся, подъ наблюденіемъ учителя законо-
в д нія, не будутъ слишкомъ продолжительны и не 
будутъ им ть сенсаціоннаго характера. Разсмотр въ 
настоящій вопросъ, честь им ю доложить Ученому 
Комитету сл дующее. 
На основаніи 620 ст. устава угол, судопр. „до-
ступъ въ судебное зас даніе малол тнимъ и вс мъ 
учащимся въ учебныхъ заведеніяхъ вопрещается." 
Но прим чаніе къ этой ст. допускаетъ одно изъ-
ятіе, именно „студенты и воспитанники высшихъ 
учебныхъ заведеній могутъ быть допускаемы въ 
судебное зас даніе съ разр шенія предс дателя, 
когда это можетъ сод йствовать усп ху ихъ заня-
тій." Вышепомянутый циркуляръ 1884 г., очевидно, 
былъ изданъ въ строгомъ соотв тствіи съ совер­
шенно яснымъ смысломъ только что приведенная за­
кона и, естественно, докол сохраняетъ силу законъ, 
циркуляръ 1884 г не можетъ быть зам ненъ дру-
гимъ съ содержаніемъ, нарушающимъ д йствующій 
законъ. 
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Присоединяясь къ заключенію докладчика, пред-
с датель коснулся и существа вопроса, возбужден­
ная въ представленіи Харьковскаго учебно-окруж-
наго начальства. 
По программ законов д нія для среднихъ учеб­
ныхъ заведеній св д нія, относящіяся къ процессу 
гражданскому и уголовному, должны быть сообщаемы 
„въ самыхъ краткихъ чертахъ" Необходимо только 
ознакомить учащихся съ построеніями процесса, и 
р шительно н тъ ни надобности, ни основанія рас­
ширять ихъ познанія практическими упражненіями. 
Посл днія могутъ быть очень полезны для студен-
товъ старшихъ курсовъ юридическихъ факультетовъ, 
которые готовятся къ д ятельности въ качеств 
юристовъ практиковъ; для нихъ процессъ является 
гіредметомъ спеціальнаго образованія. Въ средней 
школ законов д ніе должно носить характеръ обще­
образовательный. Къ тому же, врядъ ли могли бы 
гимназисты извлечъ какую — нибудь пользу изъ по-
с щенія залы судебныхъ зас даній. Чтобы уяснить 
себ ходъ гражданскаго процесса на практик , не­
обходимо получить основательную теоретическую 
подготовку, въ среднемъ общеобразовательномъ учеб-
номъ заведеніи недостижимую и совершенно ненуж­
ную. Быстрая см на д лъ, подлежащихъ разбору 
въ одномъ зас даніи гражданскаго судопроизводства, 
не дастъ гимназистамъ возможности сосредоточиться 
на существенномъ; въ результат получится на­
прасная потеря времени и скука. А присутствіе 
при разсмотръніи д лъ уголовныхъ можетъ принести 
и несомн нный вредъ. 
Конечно, отв тъ на ходатайство директора Бо-
рисогл бской гимназіи заключается уже въ приве­
денной докладчикомъ ст. 620 уст. уг, суд., которую 
н тъ основаній изм нять. Но директоръ даетъ 
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этой сгать закона толкованіе распространительное, 
страннымъ образомъ позволяющее учениковъ VIII 
класса гимназіи признать студентами высшаго учеб­
наго заведенія, и потохму необходимо отм тить про-
извольныя умозаключенія директора, считающаго 
себя, повидимому, ректоромъ по отношенію къ уче­
никамъ старшихъ классовъ. 
Наконецъ, что касается потери н сколькихъ 
учебныхъ дней, въ теченіе которыхъ ученики VIII 
класса будутъ пребывать не въ класс , а въ суд , 
т о  д и р е к т о р ъ  п р и з н а е т ъ ,  ч т о  т о л ь к о  о с о б е н н а г о  
ущебра отъ этого не будетъ; а такъ какъ н к о -
торый ущебръ, котораго не отрицаетъ и дирек­
торъ, не будетъ возм щенъ никакою пользою для 
воспитанниковъ, то и его сл дуетъ признать не­
вознаградимой потерей. 
Председатель напоминаетъ въ заключеніе, что 
уже въ 1905 году, при обсужденіи вопроса о введе-
ніи законов д нія въ курсъ гимназій, имъ были вы­
сказаны н которыя соображенія отоносительно т хъ 
лицъ, коимъ въ будущемъ могло бы быть поручаемо 
преподаваніе сего предмета. Тогда (зас даніе 2 мая 
1905 г. ст. I) указывалось, что „къ преподаванію 
законов д нія могутъ быть допущены лица, окон-
чившія курсъ юридическаго факультета. Однако, 
конечно, невозможно разсчитывать на назначеніе осо-
быхъ лицъ спеціально для преподаванія трехъ уро-
ковъ законов д нія, и неизб жно придется д лать 
выборъ между лицами, им ющими уже другія занятія. 
Въ провинціальныхъ городахъ главный контингентъ 
юристовъ составляютъ члены судебныхъ установле-
ній, чины прокурорскаго надзора и представители 
адвокатуры. Помимо того, что у вс хъ этихълицъ 
н тъ никакой педагогической опытности, можно опа­
саться, что гг. прокуроры и присяжные пов ренные 
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отнесутся къ своему новому д лу и исключительно 
съ точки зр нія своей профессіи, а это было бы со­
вершенно нежелательно. Присяжный пов ренный 
Голубевъ, читающій законов д ніе въ Борисогл б-
ской гимназіи, повидимому, оправдываетъ эти апріор-
ныя опасенія ч мъ же, если не профессіональной 
точкой зр нія адваката, можно объяснить разсмот-
р нное ходатайство ? 
Ученый Комитетъ, присоединяясь къ мн нію до­
кладчика и предс дателя, полагаетъ, что ходатайство 
Харьковскаго учебно-окружнаго начальства о раз-
р шеніи ученикамъ VIII класса Борисогл бской гим-
назіи пос щать залъ судебныхъ зас даній не можетъ 
бытъ удовлетворено. При семъ 2 приложенія. 
 683. 18 мая 1907 года. 
Д лопроизводитель (подп.) С. Зноско-Боровскій. 
В рно: Д лопроизводитель (скр п.) Н. Ясновичъ. 
(Цирк, по Харік. окр. ИХ 17 г. ЛЬ п.) 
I августа 1907 г 16025. 0 точномъ исполнении 
д йствующихъ правилъ о представленіи свид тельства 
о безукоризненномъ поведеніи лицами, поступающими 
въ университетъ по истеченіи бол е полугода посл 
окончанія средняго учебнаго заведенія, и о представ­
лены вс ми поступающими въ университеты своихъ 
оотограФическихъ карточекъ. 
На основаніи д йствующихъ правилъ о прісм 
въ число студентовъ Императорскихъ универ-
ситетовъ, желаюіцій поступить въ университетъ 
обязанъ представлять, наряду съ прочими докумен­
тами, фотографическія карточки и свид тельство о 
безукоризненномъ поведеніи отъ м стной полиціи, 
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при чемъ отъ представленія такого свид тельства 
освобождаются только лица, окончившія весною 
того же года курсъ средняго учебнаго заведенія. 
Между т мъ, по им ющимся івъ Министерств 
Народнаго Просв щенія св д ніямъ, не вс ми уни­
верситетами въ посл днее время соблюдаются при-
веденныя требованія, о которыхъ совершенно умал­
чивается въ публикуемыхъ въ газетахъ объявле-
ніяхъ о порядк пріема въ число студентовъ уни­
верситета. 
Въ виду сего Министерство Народнаго Просв -
щенія считаетъ нужнымъ обратить вниманіе, что 
требованіе свидетельства о безукоризненномъ 
поведеніи въ настоящее время представляется особо 
важнымъ въ интересахъ самаго университета, который, 
пресл дуя исключительно научныя и образователь-
ныя ц ли, долженъ быть всячески огражденъ отъ 
доступа въ него лицъ, вредныхъ для спокойствія и 
порядка академической жизни университета. Изъ 
сношенія же съ Министерствомъ Внутренныхъ Д лъ 
выяснилось, что свид тельства о безукоризненномъ 
поведеніи не выдаются административными органами 
лишь такимъ лицамъ, кои серьезно скопрометиро-
ваны въ политическомъ отношеніи, и потому гребо-
ваніе представленія такого свид тельства не можетъ 
являться особымъ ст сненіемъ для лицъ, желающихъ 
поступить въ университетъ. 
Равнымъ образомъ, Министерство Народнаго 
Пров щенія не усматриваетъ основанія къ освобо-
жденію поступающихъ въ университеты отъ обязан­
ности представлять свои фотографическія карточки. 
Всл дствіе сего г. Министръ Народнаго Просв -
щенія нроситъ подтвердить о необходимости точнаго 
исполненія д йствующихъ правилъ какъ о представ-
леніи свид тельства о безукоризненномъ поведеніи 
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лицами, поступающими въ университетъ но исте-
ченіи бол е полугода посл окончанія средняго учеб­
наго заведенія, такъ равно и о представленіи вс ми 
поступающими въ университеты своихъ фотографи-
ческихъ карточекъ. Т хъ же лицъ, кои были при­
няты въ университетъ безъ соблюденія указанныхъ 
требованій, надлежитъ обязать выполнить эти тре-
бованія не позже 1 октября 1907 г 
22 августа 1907 г  18021. 0 допущеніи открытія 
сельскихъ народныхъ училищъ въ состав одного 
лишь второго класса. 
По возбужденному попечителемъ Щевскаго 
округа вопросу, Департаментъ Народнаго Просв -
щенія сообщилъ, что двухклассныя сельскія народ-
ныя училища, по инструкціи 4 іюня 1875 года, 
могутъ быть открываемы и въ состав одного 
второго класса. 
(Цирк, по Кіевск. окр. 1907 г.  0). 
13 сентября 1907 г 19647 0 оорм свид тель-
ства на званіе учителя начальныхъ училищъ для старо­
брядцевъ и сектантовъ. 
Миистерствомъ Народнаго Просв щенія одобрена 
сл дующая форма свид тельства на званіе учителя 
начальныхъ училищъ для старобрядцевъ и сектантовъ. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО. 
Предъявитель сего, сынъ м щанина, старообря-
д е ц ъ ,  И в а н ъ  К а р п о в и ч ъ  И с а и ч е в ъ ,  н а  
основаніи Высочайше утвержденныхъ 22-го 
апр ля 1868 года, 13-го декабря 1894 года и 11-го 
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декабря 1895 года мн ній Государственнаго Сов та 
о спеціальныхъ испытаніяхъ по Министерству На­
роднаго Просв щенія, подвергшись сокращенному 
испытанію въ педагогическомъ сов г Хвалынскаго 
городского 4-класснаго училища и выдержавъ 
оное удовлетворительно, удостоенъ званія учителя 
начальнаго училища, съ правомъ преподаванія въ 
школахъ Министерства Народнаго Просв щенія, 
у ч р е ж д а е м ы х ъ ,  с о г л а с н о  с т .  9  р а з д .  I I  В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 17 апр ля 1905 года положенія 
Комитета Министровъ объ укр пленіи началъ в ро-
терпимости, старообрядцами и сектантами. 
Въ удостов реніе чего дано ему, Ивану 
Ис аичеву, сіе свид тельство за надлежаіцимъ 
подписомъ и приложеніемъ казенной печати. 
Саратовъ, 18 октября 1907 г,.  4200. 




Причитающіеся за свид тельство 
три рубля (•!) внесены въ Хвалын-
ское у здное казначейство поді> 
квнтанцію отъ 28 марта 1907 года 
за Лг І272. 
(Цирк, ни Казанск. окр. НК»7 г. JV j 10) 
13 сенября 1907 г 19651. 0 томъ, что окончившія 
курсъ 4-хъ классовъ епархіальныхъ женскихъ училищъ 
для полученія званія учительницы начальнаго училища 
должны подвергаться иолному испытанію. 
Ученый Комитегь, разсмотр въ возбужденный 
начальствомъ Харьковскаго учебнаго округа вопросъ 
о допущеніи къ испытанію на званіе учительницы 
начальнаго училища Любови Туранской, призналъ 
курсъ 4-хъ классовъ епархіальныхъ женскихъ учи-
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лищъ не соотв тствующимъ курсу 4-классныхъ 
прогимназій и даже курсу первыхъ трехъ классовъ 
женскихъ гимцазій (по исторіи и географіи); а по­
тому опред лилъ, что окончившая курсъ 4-хъ 
классовъ Харьковскаго епархіальнаго училища 
Любовь Туранская, какъ не удовлетворяющая 
требованіямъ § 10 правилъ для спеціальнылъ испы­
таны на званіе учителя и учительницы начальныхъ 
училищъ 20 марта 1896 г., должна, для полученія 
званія учительницы начальнаго училища, выдержать 
полное испытаніе по правиламъ 20 марта 1896 г, 
(Цирк, по Харьк. окр. 1907 г.  10). 
20 сентября 1907 г  20771. 0 томъ, что учители 
музыки, п нія и гимнастики женснихъ гимназій и про-
гимназій назначаются властью попечителя учебнаго 
округа. 
Въ разъясненіе вопроса, возбужденнаго попе-
чителемъ Харьковскаго учебнаго округа, департа-
таментъ народнаго просв щенія ув домилъ, что 
такъ какъ на основаніи ст. 2702 т. XI ч. I св. зак. 
уст. учеігн. завед. изд. 1803 г., вс преподаватели 
женской гимназіи утверждаются попечигелемъ учеб­
наго округа, председателю же педагогическаго 
сов та женской гимназіи предоставлено лишь право 
избранія кандидатовъ на преподавательскія должности 
и 
относительно порядка назначенія учителе и музыки, 
п нія и гимнастики въ т хъ же учебныхъ заведе-
ніяхъ особаго указанія въ закон не сд лано, то 
учители трехъ названныхъ предметовъ не могутъ 
быть опред ляемы властью предс дателя педагоги­
ческаго сов та. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1!Ю7 г. К>). 
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II октября 1907 г  22661. Объ обязательного пре­
подавали закона еврейской в ры въ частныхъ еврей-
скихъ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія ув до-
мило попечителя Одесскаго учебнаго округа, что въ 
частныхъ еврейскихъ учебныхъ заведеніяхъ, пре-
образуемыхъ въ частныя еврейскія гимназіи иреаль-
ныя училища, преподаваніе закона еврейской в ры 
должно считаться обязательнымъ. Въ выдаваемыхъ же 
воспитанникамъ, оканчивающимъ курсъ сихъ учеб­
ныхъ заведеній, свид тельствахъ отм тка по сему 
предмету можетъ быть не проставляема въ т хъ 
случаяхъ, когда учебно-окружном начальству не 
представится возможнымъ командировать, въ качеств 
депутата отъ учебнаго округа, для присутствованія 
на испытаніи по предмету закона еврейской в ры, 
компетентное лицо, 
(Цирк, по Одесск. окр. 1907 г.  11.) 
25 октября 1907 г 24033. Объ образовательномъ 
ценз учредителей и преподавателей частныхъ учеб­
ныхъ заведеній съ правами для учащихся. 
Министерство Народнаго Просв щенія сооб­
щило, что оно, разр шая, на основаніи В ы с о ч а й 
шаг о повел нія 28 января 1906 г. иприм нительно 
къ ст. ст. 3737 и 3738 т. XI ч. I св. зак., преобра-
зованіе частныхъ учебныхъ заведеній перваго и 
второго разрядовъ въ частныя реальныя училища, 
гимназіи и прогимназіи, съ предоставленіемъ уча­
щимся въ нихъ правъ, коими пользуются ученики 
правительственныхъ учебныхъ заведеній соотв т-
ственнаго типа, считаетъ необходимымъ требовать 
отъ лиц-]-, открывающих!, такія учебныя заведенія, 
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какъ существующія на основаніи положенія о част­
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ, обладанія т мъ обра-
зовательнымъ цензомъ, который указанъ въ ст 3718 
упомянутаго выше тома св. зак., приравнивая въ 
этомъ отношеніи реальныя училища и гимназіи къ 
учебнымъ заведеніямъ перваго разряда, а прогим-
назіи — къ учебнымъ заведеніямъ второго разряда. 
Что же касается преподавательскаго персонала въ 
такихъ учебныхъ заведеніяхъ, то при всей желатель­
ности и въ нихъ им ть преподавателями научныхъ 
предметовъ лицъ съ высшимъ образованіемъ, прак­
тическое осуществленіе такого порядка едва ли воз­
можно, въ виду т хъ затрудненій, какія испыты-
ваютъ въ настоящее время даже правительственныя 
учебныя заведенія въ пріисканіи полноправныхъ 
кандидатовъ на учительскія должности. Поэтом}' 
Министерство Народнаго Просв щенія находитъ 
возможнымъ при опред леніи образовательнаго ценза 
лицъ, приглашаемыхъ для преподаванія въ наз-
ванныхъ учебныхъ заведеніяхъ, требовать соблю-
деніе условій, указанныхъ въ ст. 3726, а именно, 
чтобы къ преподаванію въ трехъ старшихъ классахъ 
допускались только лица, окончившія курсъ въвыс-
шихъ учебныхъ заведеніяхъ Имперіи; въ низшихъ 
же классахъ проподаваніе можетъ быть поручаемо 
и лицамъ, им ющимъ свид тельство на званіе до-
машняго учителя или домашней учительницы. 
Признавая необходимыми въ виду изложенныхъ 
выше соображеній, мириться съ такимъ положеніемъ 
д ла, Министерство вм ст съ т мъ не усматриваетъ 
достаточныхъ основаній къ какимъ-либо опасеніямъ 
относительно ненадлежащей постановки при такихъ 
условіяхъ учебнаго д ла въ названныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, такъ какъ присвоеніе учащимся въ 
нихъ т хъ или иныхъ правъ является результатомъ 
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испытанія, производимаго подъ контролемъ учебнаго 
начальства, отъ котораго и будетъ завис ть прини­
мать въ случа надобности т или другія м ры для 
улучшенія постановки д ла преподаванія въ этихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Единственнымъ серьезнымъ 
неудобствомъ допущенія къ преподаванію въ нихъ 
лицъ, не получившихъ высшаго образованія, можетъ 
быть то, что для предоставленія учащимся въ такихъ 
учебныхъ заведеніяхъ правъ по отбыванію воинской 
повинности требуется по закону, чтобы преподава­
телями въ нихъ были лица, им ющія аттестаты объ 
окончаніи полнаго университетскаго курса и выдер-
жавшія установленное на званіе учителя гимназіи 
испытаніе (ст. 1516 уст. уч. учр. и учебн. зав.). Въ 
виду этого отъ лицъ, коимъ дается разр шеніе на 
открытіе частныхъ учебныхъ заведеніи того или 
другого типа съ правами для учащихся, неоходимо 
требовать, чтобы они при пріем д тей въ откры-
тыя ими учебныя заведенія предупреждали родите­
лей о т хъ затрудненіяхъ, которыя могутъ встр -
титься въ будущемъ относительно воинской по­
винности. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1(.Н>7 г.  11) 
26 октября 1907 г  23947. 0 томъ, гд должны 
производиться испытанія на званіе домашнихъ учителя 
и учительницы по естествов д нію. 
Департаментъ народнаго просв щенія сообіцилъ, 
что хотя въ правилахъ объ испытаніяхъ на званіе 
учителя и учительницы по естествов д нію 30 іюля 
1905 г. действительно не содержится указанія на 
то, гд именно должны производиться эти испыта-
нія, т мъ не мен е это явствуетъ изъ самаго 
циркуляра министерства народнаго просв щенія 
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отъ 30 іюля того же года за  14556, въ коемъ 
объяснено, что дополнительныя правила объ испы-
таніяхъ на званіе дамашнихъ учителя и учитель­
ницы по естествов д нію устанавливаются „приме­
нительно къ д йствующимъ нын правиламъ объ 
испытаніяхъ на званіе домашнихъ учителя и учи­
тельницы" А такъ какъ этими посл дними прави­
лами, утвержденными министерствомъ 15 мая 1870 
года, установлено, что испытанія на упомянутое 
званіе производятся въ т хъ городахъ, въ кото-
рыхъ им етъ постоянное м стопребываніе попе­
читель учебнаго округа—въ особомъ испытатель-
домъ комитет , въ остальныхъ городахъ, им ю-
щихъ гимназіи и прогимназіи,—въ педагогическихъ 
сов тахъ этихъ заведеній, равнымъ образомъ, со­
гласно лит. б. п. 2 ст. 4 прил. къ ст. 1516 св. зак. 
т. XI. ч. I по прод. 1902 г.,—и въ педагогическихъ 
сов тахъ реальныхъ училищъ,—то само собою раз­
умеется, что и испытанія на званіе домашнихъ 
учителя и учительницы по естествов д нію, должны 
производиться въ указанныхъ выше учрежденіяхъ 
по принадлежности. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1!)07 г.  11) 
31 декабря 1907 г 29421. Объ освобожденіи д тей 
бывшихъ штатныхъ служащихъ въ университетахъ 
отъ платы за слушаніе лекцій. 
По возбужденному однимъ изъ университетовъ 
ходатайству объ освобожденіи д тей бывшихъ штат­
ныхъ служащихъ въ университетахъ отъ платы за 
слушаніе лекцій въ университет , Министерство На­
роднаго Просв щенія разъяснило, что названныя лица 
могутъ быть освобождаемы отъ означеннаго взноса 
въ пользу университета вн очереди, но въ счетъ 
установленнаго процента освобождаемыхъ отъ платы 
5 
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О сокращенномъ испытаніи на званіе аптекарскаго 
ученика или ученицы для лицъ, окончившихъ курсъ 
2-классныхъ еврейскихъ училищъ по положенію 1873 г 
и женскихъ городскихъ училищъ по положенію 26 мая 
1869 г 
Департаментъ Народнаго Просв щенія сооб-
щилъ одному изъ учебно-окружныхъ начальствъ, 
что, согласно мн нію Ученаго Комитета Министер­
ства Народнаго Просв щенія, утвержденному Ми-
нистерствомъ, лица, окончившія курсъ 2-классныхъ 
еврейскихъ училищъ по положенію 24 марта 1873 
года или женскихъ городскихъ 2-классныхъучилищъ 
по положенію 26 мая 1869 года, могутъ быть до­
пускаемы къ сокращенному испытанію на званіе апте­
карскаго ученика или аптекарской ученицы — пер-
выя по языкамъ латинскому и одному изъ новыхъ, 
по всеобщей исторіи и алгебр , а вторыя, сверхъ 
сего, и по геометріи. 
(Цирк, по Вил. окр. 1006 г.  12) 
Объ отм тк по геограФіи учениковъ VIII кл. гимназій 
при допущеніи ихъ къ испытаніямъ зр лости. 
Въ разъясненіе возбужденныхъ начальствомъ 
Московскаго учебнаго округа вопросовъ о томъ, 
какая отм тка по географіи должна приниматься во 
вниманіе при допущеніи учениковъ ІІІ-го класса гим-
назій къ испытаніямъ зр лости и выставляться въ 
аттестатахъ, и не сл дуетъ ли въ нихъ зам нить 
названіе „географія" словомъ „отечествов д ніе," 
Департаментъ Народнаго Просв щенія сообщилъ, что, 
согласно утвержденному Министерствомъ Народнаго 
Просв щенія мн нію Ученаго Комитета, при допущеніи 
учениковъ ІІІ-го класса къ испытаніямъ зр лости, 
должна приниматься во вниманіе и выставляться въ 
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аттестатахъ отм тка по географіи, полученная по 
окончаніи всего курса географіи, т. е. приперевод 
изъ -го класса въ VI, при чемъ предметъ эготъ 
попрежнему долженъ именоваться географіей, а не 
отечествов д ніемъ, ибо даже курсъ V класса самъ 
по себ („обзоръ Россійской Имперіи сравнительно 
съ важн йшими государствами по программ І-го 
класса реальныхъ училищъ") выходить за пред лы 
того, что принято называть „отечествов д ніемъ." 
(Цирк, но Моск. окр. 1!>и7 г.  5.) 
О томъ, въ чемъ должно заключаться испытаніе на 
первый классный чинъ лицамъ, им ющимъ званіе 
учителя у зднаго училища. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія сооб­
щать одному изъ учебно-окружныхъ начальствъ, 
что такъ какъ отъ испытуемыхъ на званіе 
учителя у зднаго училища, по предмету гео-
графіи, согласно приложенному къ ст. II пра-
вилъ объ испытаніяхъ 15 мая 1870 года рас-
писанію предметовъ полнаго испытанія на званіе 
учителя у зднаго училища, не требуются въ каче-
ств общихъ и вспомогательныхъ предметовъ ари -
метики и географіи, которыя, однако же, входятъ въ 
составъ испытанія на первый классный чинъ, по 
правиламъ 24-го ноября 1876 г., то и. д. помощника 
ревизора Пермской контрольной палаты Михаилъ 
Смирновъ, им ющій званіе учителя у зднаго учи­
лища по географіи, можетъ быть допущенъ къ до­
полнительному испытанію на первый классный чинъ 
лишь по означеннымъ двумъ предметамъ, т. е. по 
ари метик и географіи, подобно тому, какъ анало­
гичная льгота утвержденнымъ Министерствомъ На­
роднаго Просв щенія мн ніемъ особаго отд ла уче­
наго комитета предоставлена лицамъ, им ющимъ зва-
—  G e ­
rne учителя начальнаго училища при испытаніи на 
первый классный чинъ. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1907 г.  10.) 
г) А д м и н и с т р а т и в н ы я. 
М и н и с т е р с т в о м ъ  Н а р о д н а г о  П р о с в  -
щ е н і я: 
Оставленъ на служб по выслуг установленнаго срока. 
Директоръ Юрьевскаго ветеринарнаго инсти­
тута, ординарный профессоръ ст. сов. Людвигъ 
Кундзинъ, съ 28 іюня 1907 г., съ утвержде-
ніемъ его въ званіи заслужеинаго профессора по 
выслуг 1 декабря 1907 г 25 л тъ въ должности 
штатнаго преподавателя въ институт . 
Назначены: 
а) П е н с і и. 
1) Оставленному на служб , по выслуг 25 
л тъ, учителю Рижскаго городского реальнаго учи­
лища, ст. сов. Фогту, на основаніи Св. Зак., т. 
III, Уст. о пенс, и един. пос. (изд. 1896 г.) ст. 321, 
325 и 372 (п. в. прим. 6), полный окладъ, опред лен-
ный въ пенсію б. старшимъ учителямъ Рижскаго 
городского реальнаго училища, состоявшимъ въ немъ 
на служб до 1 іюля 1891 года, по одной тысяч 
руб. въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ от-
несеніемъ изъ этой пенсіи 880 руб. на средства 
казны и 120 руб. на средства г Риги, съ 25 ноября 
1907 года. 
2) Уволенному, согласно прошенію, отъ службы 
бывшему инспектору народныхъ училищъ Ревель-
скаго I района, ст. сов. Виноградову, на осно-
ваніи Св. Зак. т. III Уст. о пенс, и един, пособ. 
(изд. 1806 г.) ст. 148, 242, 321, прим. къ ст. 322 
и 353 (п. і), полный окладъ жалованья по 900 руб. 
въ годъ, съ 16 октября 1907 года. 
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3) ІІрекратившимъ педагогическія занятія по 
обученію и воспитанію д тей въ частныхъ домахъ, 
им ющимъ званіс домашней учительницы, д вицамъ 
Оттиліи Биндеманъ и Вильгельмин Август 
Генріетт Фениксъ, за свыше 25-л тнія педа-
гогическія занятія въ частныхъ домахъ, въ разм р 
полнаго оклада, опред леннаго въ пенсію для до­
машнихъ учительницъ ст. 435 пенс. уст., по сто 
шестидесяти руб. въ годъ каждой, со дня подачи, 
по прекращены педагогическихъ занятіи, прошеній о 
назначеніи пенсіи: Биндеманъ — съ 30 сентября и 
Фениксъ — съ 12 октября 1907 года. 
б )  Е д и н о в р е м е н н о е  п о с о б і е .  
Уволенному, согласно прошенію, отъ службы быв­
шему учителю Пильтенскаго правительственная на­
ч а л ь н а я  у ч и л и щ а  А т у  ( О т т о н у )  П а н т о л о в и ч у ,  з а  
свыше 13-л тнюю службу, на основаніи Св. Зак. т. III 
изд. 1896 г, Уст. о пенс, и един, пособ. ст. 337. 420 и 
421, годовой окладъ производившаяся на служб 
жалованья — четыреста восемьдесять руб. 
VII. Распоряженія начальства учебнаго округа. 
а) О б щ і я. 
Въвидахъ объединенія организаціи преподаванія 
въ ІІІдополнительномъ класс женскихъ гимназій и 
установленія одинаковыхъ способовъ оц нки познаній 
ученицъ особою при управленіи округа комиссіею въ 
1904 г, были выработаны сл дующія правила, 
обязательныя для вс хъ, не исключая част­
ныхъ съ правами для учащихся, женскихъ гим-
назій округа, при коихъ существуетъ этотъ классъ. 
I. Учебные планы. 
З а к о н ъ  Б о ж і й  п р а в о с л а в н а г о  и с п о в  д а н і я  
(2 урока въ нед лю). Курсъ распадается на два 
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самостоятельныхъ отд ленія: 1) „О западныхъ 
христіанскихъ в роиспов даніяхъ" — критическое 
обозр ніе в роиспов дныхъ разностей главн йшихъ 
инославныхъ христіанскихъ обществъ, въ связи съ 
исторіей возникновенія римско-католичества, люте­
ранства, реформатства, англиканства, а равно націо-
налистическихъ и мистическихъ сектъ. 2) „Методика 
Закона Божія", съ изложеніемъ общихъ основъ и 
средствъ первоначальнаго религіознаго воспитанія. 
По второму отд лу учебнымъ руководствомъ можетъ 
служить „Методика Закона Божія" Н. Страхова. 
П е д а г о г и к а  ( 3  у р о к а  в ъ  н е д  л ю ) .  С и с т е м а ­
тически курсъ педагогики и дидактики, по возмож­
ности съ историческимъ осв щеніемъ, на главн й-
шихъ представителяхъ, ея основныхъ положеній и 
краткій обзоръ нов йшей русской педагогики (Пиро-
говъ, Ушинскій, Рачинскій). Руководства: „Общая 
педагогика" и „Общая дидактика" Н. Скворцова. 
Прим чаніе. Предположенное прохожденіе 
педагогики въ VIII класс возможно лишь при 
томъ условіи, если въ VII класс будетъ за-
ложенъ общій фондъ для спеціальнаго ея изученія; 
съ этой ц лью предлагается въ VII класс 
на урокахъ педагогики преподавать общія св -
д нія изъ элементарной психологіи и логики, 
уд ливъ одновременно съ т мъ по одному 
часу въ нед лю въ первое полугодіе на озна-
комленіе съ гигіеной, преподаваніе которой по. 
ручить врачу Экзаменъ изъ педагогики въ 
VII класс комиссія признаетъ излишнимъ, т мъ 
бол е, что предметъ этотъ по закону не можетъ 
считаться обязательнымъ 
Р у с с к і й  я з ы к ъ  ( 6  у р о к о в ъ  в ъ  н е д  л ю ) .  
1) Общеобязательный курсъ методики русскаго 
языка (3 урока въ нед лю) проходится въ пред -
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лахъ обычныхъ руководствъ по этому предмету, 
напр., Д. Тихомирова, Солонины при этомъ уче­
ницы, подъ руководствомъ преподавателя, должны 
разобрать н которыя изъ наибол е изв стныхъ учеб­
ныхъ пособій по курсу начальнаго преподаванія 
русскаго языка, особенно же т изъ нихъ, въ 
которыхъ разработанъ вопросъ о наглядномъ обу-
ченіи инородцевъ государственному языку. 2) Спе-
ціальный курсъ русскаго языка (3 урока въ нед лю) 
обнимаетъ: а) систематическое прохожденіе курса 
грамматики русскаго языка, въ связи съ церковно-
славянскимъ, при чемъ формы и обороты посл дняго 
привлекаются постольку, поскольку ими исторически 
объясняется возникновеніе той или иной особен­
ности въ этимологіи или синтаксис русскаго языка; 
б) ознакомленіе ст литературой посл -Пушкинскаго 
періода въ сл дующемъ объем : „Общій ходъ раз-
витія литературы до Пушкина и до Гоголя; значеніе 
Пушкина и Гоголя и ихъ вліяніе на нов йшую 
литературу; Б линскій и значеніе его критики; 
ознакомленіе съ избранными произведеніями Турге­
нева, Гончарова, JI. Толстого, Островскагс, Акса­
кова, Григоровича, А. Толстого" Руководствомъ 
можетъ служить „Исторія русской литературы" 
Евстафіева. 
М а т  е м а т и к а  ( 5  у р о к о в ъ  в ъ  н е д  л ю ) .  1 )  О б щ е ­
образовательный курсъ (2 урока въ нед лю) обни­
маетъ методику преподаванія начальнаго курса 
ари метики въ пред лахъ простыхъ именованныхъ, 
отвлеченныхъ и составныхъ именованныхъ чиселъ 
со включеніемъ вычисленій надъ долями; сравненіе 
учебныхъ пособій для начальнаго преподаванія 
ари метики. Руководствами могутъ служить учеб­
ники методики ари метики Гольденберга или Жит­
кова. 2) Спеціальный курсъ а) дополнительныя 
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статьи изъ систематическаго курса ари метики по 
программ VIII класса мужскихъ гимназій: б) допол­
нительный статьи изъ алгебры ; извлечете куби-
ческаго корня, прогрессіи, логари мы, в) методиче-
скія указанія по элементарному курсу геометріи. 
Руководствами могутъ служить по ари метик -
учебники Шапошникова или Серре; по алгебр — 
Киселева; по геометріи — Острогорскаго. 
И с т о р і я  ( 4  у р о к а  в ъ  н е д  л ю ) .  1 )  Т е о р е т и ч е с к и -
научная часть (3 урока) заключаетъ а) системати­
ческое повтореніе курса древней исторіи, прим ни-
тельно къ программ VIII класса мужскихъ гимна-
зій; б) систематически курсъ русской исторіи съ 
преимущественнымъ обращеніемъ вниманія на раз­
вито государственныхъ учрежденій и общественнаго 
строя, а также на движеніе просв щенія. Руковод­
ства: а) по древней исторіи — Гуревича, Виногра­
дова, Кар ева; б) по русской исторіи — Елпатьев-
скаго и конспектъ проф. Ключевская. 2) Мето­
дическая часть (1 урокъ) содержитъ выясненіе 
значенія исторіи для общаго образованія и указаніе 
важн йшихъ методическихъ пріемовъ при ея изученіи 
какъ въ начальномъ, такъ и въ дальн йшемъ пре-
подаваніи въ III и IV классахъ женскихъ гимназій. 
Учебнымъ пособіемъ можетъ служить сборникъ 
Кромоницкаго. 
Г  е о г р а ф і я  ( 4  у р о к а  в ъ  н е д  л ю ) .  1 )  В ъ  т е о ­
ретическую часть (3 урока) входитъ а) курсъ 
общаго землев д нія; б) курсъ отечествов д нія. 
2) Въ методическую часть (1 урокъ) входитъ вы-
ясненіе важн йшихъ методическихъ пріемовъ, пріу-
ченіе къ прим ненію наглядныхъ пособій для ц лей 
элементарная курса географіи въ начальныхъ 
школахъ, а равно и гимназическая курса въ 
четырехъ низшихъ классахъ. Руководствами могутъ 
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служить: „Основы землев д нія" Краснова; „О пре-
подаваніи географіи" Гейки или Ловягина; „Оте-
чествов д ніе" Ловягина. 
Н о в ы е  я з ы к и .  ( П о  4  у р о к а  в ъ  н е д  л ю ) .  
1) Теоретическая часть обнимаетъ: а) повтореніе и 
пополненіе ран е пройденнаго, съ письменными 
упражненіями; б) ознакомленіе съ избранными 
писателями XIX в ка и съ общимъ развитіемъ 
французской и н мецкой литературъ. 2) Методи­
ческая часть (1 урокъ) им етъ ц лью сообщить н -
которыя методическія указанія относительно препо-
даванія новыхъ языковъ по натуральному (аналити­
ческому) методу. Преподаваніе сихъ методическихъ 
указаній сл дуетъ производить на русскомъ язык . 
Руководствами могутъ служить: а) по французской 
грамматик — Margot, Fleury; б) по французской 
литератур — Bougeault, Fleury; в) по методик 
преподаванія французскаго языка — соч. Фабри-
ціева; г) по н мецкой грамматик — TOcfraitg „®rmtb= 
gitge ber beutfdjcn @pracf)e"; д) по н мецкой литератур -
руководство fettig (сокр. изд.); е) по методик препода-
ванія н мецкаго языка — сочиненіе А. Мусиновича. 
Прим чаніе. Указанные въ учебныхъ 
планахъ руководства приведены, главнымъ обра-
зомъ, для обозначенія объема т хъ требованій, 
которыя им ются въ виду при преподаваніи 
каждаго предмета; въ случа желанія зам нить 
ихъ другими, г, г, преподаватели, на общихъ 
основаніяхъ, входятъ съ заявленіемъ о томъ въ 
педагогическій сов ті, предс датель котораго и 
направляетъ соотв тствующее представленіе въ 
установленномъ порядк ; что касается лекціон-
наго веденія преподаванія, связаннаго съ обяза­
тельнымъ для ученицъ записываніемъ, то необ­
ходимо приб гать къ оному возможно р же, въ 
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виду разнаго рода практическихъ неудобствъ, 
при чемъ рекомендуется преподавателямъ пред­
варительно выдавать ученицамъ подробный 
конспектъ предполагаемой лекціи, дабы он 
могли бол е сосредоточить свое вниманіе на 
словахъ лектора. 
И. Таблица нед льныхъ уроковъ. 
Законъ Божій 2. Математика спец. курсъ 3. 
Педагогика 3. Исторія 4. 
Русск. яз.обгційкурсъ 3. Географія 4. 
Русск. яз. спец. курсъ 3. Французскій азыкъ 4. 
Математ. общійкурсъ 2. Н мецкій языкъ 4. 
В. Практическія занятія. 
1. ГІо вс мъ спеціальнымъ предметамъ, а также 
по педагогик ученицы VIII класса исполняютъ не 
мен е двухъ работъ, домашнихъ сочиненій, въ те­
чете года, характеръ равно какъ и темы которыхъ 
опред ляются преводавателемъ предмета, а срокъ 
подачи устанавливается предварительно на конфе-
ренціи преподавателей VIII класса. 
Прим чаніе. Задачи по математик , пересказы, 
переводы и. т. п. упражненія по новымъ язы-
камъ не входятъ въ число указанныхъ работъ. 
2. Въ часы, свободные отъ занятій, ученицы 
VIII класса должны присутствовать на урокахъ какъ 
общеобязательныхъ предметовъ (ари метика, русскій 
языкъ), такъ и избранной ими спеціальности въ 
трехъ низшихъ классахъ гимназіи и приготовитель-
номъ класс . 
3. Ученицы составляютъ конспекты слушанныхъ 
ими уроковъ и подаютъ ихъ преподавателю-руко­
водителю для просмотра въ количеств двухъ по 
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избранной спеціальности и одного по общеобяза­
тельному предмету въ теченіе I полугодія. 
4 Въ теченіе II полугодія вс ученицы даютъ 
пробные уроки въ количеств одного по общеобя-
зательнымъ предметамъ и одного по своей спещаль­
ности въ классахъ. приготовительномъ, I—III, а по 
исторіи и географіи, кром того, въ IV класс гим-
назіи. Составленные конспекты пробныхъ уроковъ 
предварительно просматриваются не только препо-
давателемъ — руководителемъ, но и учительницей 
даннаго класса 
Up им чаніе. На пробныхъ урокахъ по обще-
обязательнымъ предметамъ присутствуютъ 
вс ученицы VIII класса, а по спеціальнымъ-
ученицы одной спеціальности съ дающей проб­
ный урокъ; заходомъ пробнаго урока наблю-
даютъ: начальница заведенія, преподаватель — 
руководитель и учительница даннаго предмета 
въ класс ; кром того, по возможности, ихъ 
пос щаетъ и предс датель педагогическаго 
сов та. Обсуждаются пробные уроки въ педа­
гогической комиссіи въ особо для того на­
значаемые часы, подъ руководствомъ председа­
теля педагогическаго сов та, въ присутствіи 
ученицъ. Оц нка уроковъ выражается сло­
вами: „хорошо", "удовлетворительно", „неудо­
влетворительно. " 
5. Въ теченіе всего года ученицы VIII класса 
обязаны въ свободные часы заниматься съ мало-
усп вающими воспитанницами приготовительнаго и 
трехъ низшихъ классовъ гимназіи, по опред ленію 
педагогическаго сов та, согласно указаніямъ класс-
ныхъ надзирательницъ. Кром того, он выбираютъ 
для наблюденія одну изъ ученицъ младшихъ клас­
совъ, стараются возможно лучше изучить ее, для 
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чего ведутъ въ геченіе года подробный дневникъ, 
а къ концу года представляютъ характеристику, ко­
торая прочитывается и обсуждается на зас даніяхъ 
педагогической комиссіи. 
Прим чаніе. Оц нка познаній, прилежанія и 
поведенія ученицъ VIII класса производится 
по полугодіямъ въ педагогической комиссіи 
VIII класса, подъ руководствомъ предс дателя 
педагогическаго сов та. Въ той же комиссіи 
обрабатываются подробныя программы препо-
даванія по отд льнымъ предметамъ, уста­
навливается порядокъ занятій, опред ляются 
сроки назначенія и подачи сочиненій, конспек-
товъ, даванія пробныхъ уроковъ. Постанов -
ленія комиссіи доводятся до св д нія педа­
гогическаго сов та гимназіи на общихъ sä­
et даніяхъ. 
III. Органнзація испытаній. 
Въ VIII класс предполагается производить сл -
дующія устныя и письменныя испытанія: 
1. По педагогик — устное испытаніе для вс хъ 
ученицъ. 
2. По русскому языку — а) устное испытаніе по ме­
тодик начальнаго препода-
ванія для вс хъ ученицъ, 
б) устное и письменное ис-
пытанія по курсу литера­
туры для спеціалистокъ. 
3. По магематик — а) устное испытаніе по ме-
тодик начальнаго препо­
давай ія ари метики для 
вс хъ ученицъ, б) устное 
испытаніе изъ система-
тическаго курса ари -
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метики и письменное изъ 
дополнительнаго курса ал­
гебры для спеціалистокъ. 
— устное испытаніе по теоріи 
предмета и по методик 
его преподаванія для спе-
ціалистокъ. 
5. По французскому и — а) письменное испытаніе по 
н мецкому языкамъ курсу французской или н -
мецкой литературы, б) уст­
ное испытаніе по мето-
дик преподаванія француз­
ская или н мецкаго языка: 
оба для спеціалистокъ. 
б )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
I) По высшимъ учебнымъ заведеніямъ. 
Утверждены : 
Астрономъ-вычислитель Николаевской Главной 
Астрономической Обсерваторіи въ Пулков А. 
0 р л о в ъ — астрономомъ-наблюдателемъ Юрьевскаго 
университета, съ 7 декабря 1907 г., и инженеръ-
технологъ Карлъ К р а у з е — исправляющимъ долж­
ность ассистента при химико-технологической лабо-
раторіи Рижскаго политехническая института, съ 
1 октября 1907 г, 
2) По мужскимъ среднимъ учебнымъ заведеніямъ. 
Назначены : 
Им ющіе званіе учителя гимназіи и прогимназіи 
А л е к с  й  Д е н и с е н к о  и  Г і а в е л ъ  С и н а й с к і й  —  
учителями Валкскаго реальнаго училища, первый — 
русскаго языка, съ 1 января 1908 г, и второй — гео-
графіи и естествов д нія, съ 11 декабря 1907 г, 




Учитель математики при параллельныхъ клас­
с а х ъ  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й  г и м н а з і и  Н и к о л а й  С л е  т о в ъ  
— на таковую же должность при основныхъ классахъ 
сей гимназіи и учитель чистописанія Рижскаго 
р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Ф .  Г е р м а н а  И в а н ъ  Т  и х о м и  •  
р о в ъ — на таковую же должность въ Рижскую 
городскую гимназію, оба съ 1 января 1908 г 
Уволенъ отъ службы, согласно прошенію, 
Учитель чистописанія Рижской городской гим-
назіи Александръ ІГІ мел и н г ъ, съ 1 января 1908 г 
3. По женскимъ гимназіямъ, прогимназіямъ и Маріин-
скимъ училищамъ. 
Утверждены : 
Испр. должность преподавателя математики Вин-
давской женской гимназіи Брониславъ Сотеръ 
Сташкевичъ — въ занимаемой имъ должности, 
съ 15 іюля 1906 г., допущенная къ преподаванію 
уроковъ французкаго языка въ старшихъ классахъ 
Либавской женской гимназіи Евгенія П е л л ь — въ 
должности учительницы французскаго языка въ стар­
шихъ классахъ той же гимназіи, съ 1 января 1906 г.; 
допущенная къ преподаванию русскаго языка и 
словесности въ старшихъ классахъ Рижской Ломо­
н о с о в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  О л ь г а  И н о е в с ъ  —  
въ должности учительницы той же гимназіи, съ 
1 августа 1907 г., и исполняющая обязанности класс­
ной надзирательницы Рижской женской гимназіи Г 
Садовской Наталія К а р р ъ — въ занимаемой долж­
ности, съ 20 января 1908 года. 
Назначена 
Им ющая право на званіе домашней учительницы 
Павла Павлова — учительницей Якобштадтскаго 
Маріинскаго женскаго училища, съ 20 января 1908 г. 
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Перем щена 
Учительница Якобштадтскаго Маріинскаго жен-
скаго училища Софія Борей ш а — на должность 
классной надзирательницы въ Либавскую женскую 
гимназію, съ 1 января 1908 г 
I. По городскимъ по положенію. 31 мая 1872 г училищамъ. 
Уволены отъ службы, согласно прошенгю 
Учитель Ревельскаго 4-класснаго Императ 
р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  Н и  к о л а й  С к о р о д у м о в  ъ ,  
съ 20 января 1908 г., и почетный смотритель Вер-
роскаго Иванъ Фрейманъ, съ 1 іюля 1907 г 
Исключенъ изъ состава служащихъ по округу 
Законоучитель Юрьевскаго, протоіерей Василій 
Безсребренниковъ, за смертью, 22 декабря 1907 г 
Уволенъ въ отпускъ внутри Имперіи 
Учитель — инспекторъ Везенбергскаго Але­
ксей Душечкинъ, съ 22 декабря 1907 г. по 
7 января 1908 г., съ порученіемъ зав дыванія учи-
лищемъ на это время закопоучителю, священнику 
В и к т о р у  Б  ж а н и ц к о м у .  
5. По начальнымъ училищамъ 
Утверждена 
Исп. обяз. учительницы Перновскаго II город­
ского женскаго Мери Ш ю т ц ъ — въ занимаемой 
должности, съ 1 января 1908 г. 
Назначены ; 
Им ющая званіе домашней учительницы Марія 
Робежгрутн къ — учительницей IІІлокскаго 
правительственнго женскаго; окончившій курсъ При-
б а л т і й с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  И в а н ъ  С т у р и т ъ  —  
учителемъ I Кандавскаго казенно — приходскаго 
и м ющая званіе домашней учительницы Валентина 
Ч у д и н о в а — учительницей Фридрихштадтскаго 
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правительственнаго женскаго, вс трое въ 1 января 
1908 г., и им ющій званіе начальнаго учителяІоган-
несъ Киршбаумъ — учителемъ Феллинскагопра­
вительственнаго, съ 20 того же января. 
Перем щены: 
Учитель — зав дующій Якобштадтскимъ казенно-
п р и х о д с к и м ъ  д л я  с т а р о б р я д ц е в ъ  П р о к о п і й  І І І а м ш а  
и учительница-зав дующая Гривскимъ такимъ-же 
Глафира Дубов а — первый въ Гривское, а посл д-
няя въ Якобштадтское; учительница Юрьевскаго 
V городского Елена Н о п с ъ — въ такое же II, учи­
теля Якобштадтскаго правительственнаго мужского 
Иванъ Ковалевъ и Иллукстскаго казенно-приход-
скаго мужского Иванъ Кузьминъ — одинъ на 
м сто другого и учительница Ревельскаго III пра­
вительственнаго женскаго Ида Рютель — въ Ре-
в е л ь с к о е  г о р о д с к о е  ж е н с к о е  И м п е р а т р и ц ы  А л е к ­
сандры еодоровны, вс съ 1 кнваря 1908 г. 
Уволены отъ службы, согласно прогиенію: 
Учитель Баускаго правительственнаго Николай 
асленниковъ и Ревельскаго городского жен­
с к а г о  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  е о д о р о в н ы ,  
Юлія Вахеръ, оба съ 1 января 1908 г. 
Уволены въ отпускъ внутри Имперіи: 
Учител ь  Т е р в с к а г о  п р а в и т е л ь с т в е н н а г о  В .  К ю п -
паръ, съ 7 января по 7 февраля 1908 г., съ пору-
ченіемъ его уроковъ на это время учительниц М. 
Антсонъ, и учительница Рижскихъ соединенныхъ 
городскихъ начальныхъ училищъ на Суворовской 
ул. К. Р у Ц к а я, съ 10 января по 1 февраля 1908 года. 
Попечитель Д. Лёвшинъ. 
За Правителя Канцеляріи 
А. Зепченко 
Ц И Р К У Л Я Р Ъ  
по 
Рижскому Учебному Округу. 
Февраль-мартъ. Jfeffc 2 И 3. 1908 г. 
СОДЕРЖАНІЕ .  
Стр 
I. Высочайшее повел ніе. 
26 января 1908 г. О назначеніи ректору Юрьевскаго уни­
верситета, д. с. с. П а с с е к у личной прибавки къ содержание 85. 
II. Высочайшіе приказы. 
III. Разъясненіе Сов та Министровъ. 
По вопросу о прим неніи §§ 5—8 Высочайше утвержден-
ныхъ 11 іюня 1907 г. правилъ о студенческихъ организаціяхъ и 
собраніяхъ въ ст нахъ высшихъ учебныхъ заведеній 88. 
IV Указъ Правительствующего Сената. 
30 ноября 1907 г.  14003. О м рахъ, прим няемыхъ къ 
должностнымъ лицамъ, предаваемымъ суду 89. 
У Распоряженія Министерства Народнаго Просв щенія. 
а) О б щ і я. 
12 октября 1907 г. 22804. О доставленіи университетами 
в домости о состояніи ка едръ и обозр нія преподаванія 90. 
18 декабря 1907 г. 28929. О порядк производства ис-
пытаній зр лости и другихъ постороннимъ лицамъ 90. 
24 января 1908 г. 2011. О форм диплома на степень л каря 
для лицъ женскаго пола 92. 
24 января 1908 г. 2044. О практическихъ занятіяхъ по 
химіи въ реальныхъ училищахъ. 95. 
4 февраля 1908 г. 3045. Объ уменыненіи числа уроковъ 
греческаго языка въ мужскихъ гимназіяхъ 95. 
7 февраля 1908 г. 3282. Объ инструкціи для проректора 
университета 96. 
2 марта 1908 г. 5970. О переводныхъ испытаніяхъ въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 99. 
10 марта 1908 г. 7095. О н которыхъ изм неніяхъ въ 
правилахъ объ испытаніяхъ зр лости, выпускныхъ и окончатель-
ныхъ въ среднихъ учебныхъ зеведеніяхъ 105. 
11 марта 1908 г. 7107. О возстановленіи переводныхъ 
испытаній въ городскихъ училищахъ, учительскихъ институтахъ 
и семинаріяхъ 106-
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б )  Ч а с т н ы я  
29 января 1908 г. X« 2513. О разр шеніи М. Ковале 
в и ч у совм щать должности преподавателя и помощника класс-
н ы х ъ  н а с т а в н и к о в ъ  в ъ  Л и б а в с к о м ъ  р е а л ь н о м ъ  у ч и л и щ  .  Ю < .  
29 января 1908 г. 2696. О разр шеніи выдать учениц MI 
класса женской гимназіи Г. Садовской въ г. Риг Софіи Л и б-
м а н ъ аттестатъ безъ испытанія по н которымъ предметамъ 107. 
30 января 1908 г.  2715. Объ увеличеніи платы за ученіе 
въ Рижскомъ реальномъ училищ Императора Петра I 107. 
1 февраля 1908 г. 2811. О преобразованіи женской про-
гимназіи А. Г е с с а у въ Либав въ гимназію 108. 
9 февраля 1908 г. 3474. О закрытіи мужской прогимназіи 
Т. Гринберга въ г. Валк 109. 
15 февраля 1908 г. 4178. О разр шевіи увеличить число 
уроковъ по географіи въ VII класс Юрьевской женской гимназіи 
А. С. Пушкина 110. 
20 февраля 1908 г. 4676. О допущеніи совм стнаго обу-
ченіи д тей обоего пола въ частномъ училищ III разряда А. 
Трейманъ въ дер. Безо 109. 
20 февраля 1908 г. Л» 4934. О допущеніи совм стнаго обу-
ченія д тей обоего пола въ частномъ училищ III разряда, со-
держимомъ въ им. Куркс Маціасъ-Крейцскимъ обществомъ на­
роднаго образованія 110. 
27 февраля 1908 г. X» 5511. Объ уменыпеніи разм ра еже-
годныхъ взносовъ на погашеніе числящагося за Юрьевскимъ ре-
альнымъ училищемъ долга въ строительный капиталъ среднихъ 
учебныхъ заведеній. 110. 
5 марта 1908 г. 6432. О разр шеніи учителю пригото-
в и т е л ь н а г о  к л а с с а  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й  г и м н а з і и  А л е к с а н ­
дрову — Соколову совм щать съ этой должностью испол-
неніе обязанностей помощника классныхъ наставниковъ. 110. 
в )  Р а з ъ я с н е н і я .  
— По вопросу о вычетахъвъ пенсіонвый капиталъ съ законо­
учителей женскихъ гямназій 111. 
3 марта 1906 г. 1784. Объ отв тственности за утрату 
имущества учебныхъ заведеній. 112. 
24 октября 1906 г. 24989. О томъ, что уставы обществъ, 
состояіцихъ изъ служащихъ въ одномъ учебномъ заведеніи, 
утверждаюся учебно-окружнымъ начальствомъ 113. 
13 декабря 1906 г. 25601. О порядк учрежденія обществъ 
взаимнаго вспомоществованія учащимъ и учившимъ и у здныхъ 
отд леній сихъ обществъ 113. 
31 марта 1907 в. 7342. По вопросу объ уничтоженіи 
балловой системы оц нки усп ховъ учащихся. Ц4. 
9 апр ля 1907 г N° 8180. О томъ, съ какого времени обя­
зательны экзамены по обоимъ новымъ языкамъ и природов д нію 
для лицъ, подвергающихся испытаніямъ зр лости и пов рочнымъ 
изъ курса старшихъ классовъ мужскихъ гимназій 114. 
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22 іюля 1907 г.  15531. Объ условіяхъ промовированія 
«кстраординарныхъ профессоровъ университета 115. 
27 іюля 1907 г. 15708. О лицахъ, коими въ учительскихъ 
оеминаріяхъ могутъ бытъ зам щаемы должности наставниковъ. 116. 
27 іюля 1907 г. X» 15734. О порядк оц нки достоинствъ 
кандидатовъ на занятіе вакантныхъ ка едръ въ университетахъ. 117. 
2 августа 1907 г. 16015. О томъ, что лица, выдержавшія 
испытаніе на званіе аптекарскаго ученика, производятся въ чинъ 
•безъ особаго испытанія IIS 
7 августа 1907 г. N° 16292. О томъ, что курсы стенографіи 
и п нія не могутъ бытъ относимы къ типу частныхъ учеб-
яыхъ заведеній, состоящихъ въ в д ніи Мин. Нар. Пр. 118. 
14 августа 1907 г. 17211. По вопросу о выдач учени-
камъ приготовительныхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній 
лаградъ за усп хи и поведеніе 118. 
22 августа 1907 г. 17879. О томъ, что воспитанники 
духовныхъ семинарій при поступленіи въ университеты не под­
ергаются испытанно изъ математической географіи 119. 
5 сентября 1907 г. 19068. О требованіяхъ, предъявляе-
мыхъ къ лицамъ, им ющимъ званіе учителя начальныхъ учи­
лищъ, при испытаніи ихъ на званіе домашняго учителя. 119. 
1-9 сентября 1907 г. N° 20645. Объ условіяхъ, на коихъ 
лица, им ющія званіе аптекарскихъ ученицъ, могутъ бытъ при­
нимаемы въ YI1 классъ женскихъ гимназій 121 
13 октября 1907 г. 22959. О томъ, при какихъ условіяхъ до­
пускается совм щеніе преподавательскихъ должностей въ пра-
вительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ съ содержаніемъ част-
лыхъ учебныхъ заведеній 123. 
26 октября 1907 г. N° 24315. О порядк пріема въ частныя 
тимназіи лицъ, им ющихъ свид тельства за курсъ 6 или 7 кла­
ссовъ правительственныхъ гимназій 124. 
3 ноября 1907 г. Ns 24753. О томъ, что правило, обусловли­
вающее допущеніе воспитанниковъ частныхъ учебныхъ заведеній 
съ правами къ выпускнымъ испытаніямъ тремя годами пребы-
ванія въ нихъ, не распространяется на женскія гимназіи по 
лоложенію 24 мая 1870 г. 125. 
12 ноября 1907 г. 25713. По вопросамъ, касающимся 
производства испытаній воспитанникамъ частныхъ учебныхъ за-
веденій съ правами, а также оц нки ихъ усп ховъ и поведенія 
въ свид тельствахъ 125. 
30 ноября 1907 в. 27351. О томъ, кого сл дуетъ разу-
м ть подъ потомками севастопольцевъ при опред леніи на без-
ллатныя вакансіи и стипендіи. 12S. 
13 декабря 1907 г. 28357. О томъ, что сборъ платы за 
ученіе въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, содержимыхъ 
городами, н можетъ быть обращаемъ въ доходъ посл днихъ. 123. 
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129. 
6 января 1908 г.  278. О иорядк зачисленія ветеринар-
ныхъ врачей въ студенты высшихъ курсовъ медицинскаго факуль­
тета университета 
11 января 1908 г. 8-42. О пред лахъ компетенціи ро-
дительскихъ комитетовъ и о порядк ихъ сношеній. 130. 
14 января 1908 г. 1045. Относительно взиманія въ жен­
скихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ особой платы за обученіе не-
обязательнымъ предметамъ съ ученицъ, пользующихся правомъ 
безплатнаго обученія 130. 
24 января 1908 г. 1976. О томъ, какъ должны разсчиты-
ваться содержаніемъ вольноваемые преподаватели, срокъ допу-
щеія коихъ обусловливается учебнымъ годомъ 132. 
14 февраля 1908 г. 3955. По вопросу о томъ, изъ какого 
оклада должно быть выдаваемо вознагражденіе лицамъ, зам -
щающимъ уроки по вакантнымъ учительскимъ должностямъ въ 
городскихъ училищахъ 132. 
27 февраля 1908г. 2148. О дополнительномъ пенсіонномъ 
вычет изъ содержанія служащихъ въ женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ. 133. 
1 марта 1908 г. 5884. О срок , по истеченіи котораго 
постороннія лица могутъ подвергаться повторнымъ испытаніямъ 
изъ курса гимназій и реальныхъ училищъ въ испытательномъ 
комитет при управленіи учебнаго округа 134. 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
Движеніе по служб , командировки и отпуски. 134. 
VI. Разъясненія Капитула Императорскихъ и Царскихъ 
Орденовъ. 
23 октября 1907 г. 10229. О томъ, какъ сл дуетъ по­
ступать въ случа вторичнаго сопричисленія кого-либо къ 
одному и тому же Ордену. 135. 
28 декабря 1907 г. 13110. По вопросу о сложевіи денеж-
ныхъ взносовъ за пожалованные Ордена. 136. 
VII. Административный! распоряженія начальства 
учебнаго округа. 
1) По Канцеляріи Попечителя 137. 
2) „ высшимъ учебнымъ заведеніямъ 138. 
3) „ мужскимъ среднимъ учебнымъ заведеніямъ. 138. 
4) „ женскимъ гимназіямъ и прогимназіямъ 139. 
5) „ городскимъ по положенію 31 мая 1872 г. училищамъ. 139. 
6) „ начальнымъ и еврейскимъ училиіцамъ 140. 
YIII. Изв щеніе. 
IX. Объявленія. 
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I .  В ы с о ч а й ш е е  п о в е л  н і е .  
26 января 1907 г 0 назначеніи ректору Юрьевскаго 
университета, д йствительному статскому сов тнику 
Пассеку личной прибавки къ содержанію. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  п о  в с е п о д д а н н е й ­
шему докладу Министра Народнаго Просв щенія, 
26 января 1908 года, Высочайше соизводилъ на 
выдачу д йствительному статскому сов тнику 
Пассеку, впредь до изданія новыхъ штатовъ 
Ймператорскихъ университетовъ и докол онъ 
будетъ занимать должность ректора Юрьевскаго 
университета, въ вид личной прибавки, по 1000 р. 
въ годъ, въ отнесеніемъ этого расхода въ 1908 году 
на счетъ предвидимыхъ остатковъ отъ кредитовъ, 
ассигнуемыхъ по § 6 ст. 1 см ты Министерства 
Народнаго Просв іценія, на содержаніе универси­
тетовъ и занесеніемъ соотв тствующаго кредита 
въ см ты Министерства посл дующихъ годовъ, 
какъ расхода, разр шеннаго въ порядк Верховнаго 
управленія. 
П .  В ы с о ч а й ш і е  п р и к а з ы .  
В ы с о ч а й ш и м ъ  п р и к а з о м ъ ,  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству отъ 14 января 1908 г, за  3: 
а) произведены, за выслугу л тъ, со старшинствомъ 
изъ коллежскихъ въ статскге сов тники:и^иошвг.телъ 
Рижскаго политехническаго института Т а у б е — 
съ 1 марта 1907 г ; учитель Рижскаго реальнаго 
у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  I  Н е в з о р о в ъ  
— съ 4 мая 1907 г,; изъ надворпыхъ въ коллежскге 
с о в  т н и к и :  у ч и т е л я :  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
т о р а  А л е к с а н д р а  I  Б л а г о с л о в е н н а г о  С а х а р о в ъ  
— съ 21 іюля 1907 г., Аренбургской гимназіи 
Троицкой — съ 1 августа 1907 г., Рижскаго 
реальнаго училища Императора Петра I фонъ 
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Г о р л а х е р ъ  —  с ъ  1  м а я  1 9 0 7  г .  и  н а с т а в н и к ъ  
В о л ь м а р с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р ш  П І е в к о  —  с ъ  
1 сентября 1907 г,.; изъ коллежскихъ ассесоровъ въ 
надворные сов тники : учителя: Юрьевскаго реаль-
наго училища Смирновъ — съ 1 сентября 1905 г, 
и Рижской Ломоносовской женской гимназіи Ч е-
люсткинъ — съіб сентября 1905 г,; врачъ Рижской 
А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и  М у с и м о в и ч ъ  —  с ъ  
L5 сентября 1905 г, и учитель-инспекторъ Либавскаго 
3 - к л а с с н а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  А л е к с а н д р о в  и ч ъ  
— съ 1 апр ля 1907 г ; изъ титулярныхъ сов тни-
ковъ въ коллежскіе ассесоры учитель-инспекторъ 
Л а м з а л ь с к а г о  3 - к л а с с н а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  Ч е б у -
рахинъ —съ 1 сентября 1905 г, врачъ того же 
училища М и к л а в ъ (онъ же Кдавъ) — съ 10 октября 
1903 г ; врачъ Либавскаго 2-го мужского город­
с к о г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  Э к ш т е й н ъ  —  с ъ  1 5  
января 1904 г и помощникъ классныхъ наставниковъ 
Ю р ь е в с к о й г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а І  
Благославеннаго Богоявленскій — съ 20 августа 
1907 года; изъ коллежскихъ секретарей въ титу­
лярные сов тнши: учитель Рижскаго 3-класснаго 
городского училища Куд рявцевъ — съ 1 октября 
1903 г, и помощникъ классныхъ наставниковъ Риж­
с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и  М и ш к е  —  с ъ  1  
августа 1905 года; изъ губернскихъ въ коллежскіе 
секретари — д лопроизводитель дирекціи народныхъ 
училищъЭстляндскойгуберніи Таніель — съ 5іюня 
1907 г,; изъ коллежскихъ регистратора въ въ губерп-
скіе секретари : учителя правительственныхъ началь-
н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  Ю р ь е в с к а г о  I  ( з а в  д ы в а ю щ і й )  Р е й -
никъ —съ 1 января 1903 года и Цабельнскаго 
Ирбе — съ 20 октября 1907 г,; въ коллежски 
регистраторы — учителя начальныхъ училищъ : Фел-
линскаго городского Кероминъ — съ 5 октября 
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1906 г., Балтійско-портскаго правктельственнаго 
Тильманъ— съ 1 іюня 1905 г., Ревельскаго 
м у ж с к о г о  г о р о д с к о г о  И м е н и  И м п е р а т о р а  
Николая II Олликъ, Ревельскаго перваго 
правительственнаго мужского Матв евъ, Ревель­
с к а г о  т р е т ь я г о  г о р о д с к о г о  м у ж с к о г о  К и п п е р т ъ ,  
Митавскаго перваго городского мужского Р к с т ы н ь, 
вс четверо — съ 5 октября 1906 года и Иллукст-
каго казенно-приходскаго Ульян о въ — съ 1 ок­
тября 1906 года и б) утверждены въ чинахъ, со стар­
шинство мъ. коллежскаго ассесора — учителя: Рижской 
А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и  З р а ж е в с к і й  —  с ъ  
1 ноября 1902 г. и Либавской женской гимназіи 
Битнеръ — съ 1 іюля 1903 года; коллежскаго 
секретаря: бывшій учитель городского училища, 
какъ учитель-инспекторъ Гольдингенскаго трех-
к л а с с н а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а ,  Т а р к п е а  —  с ъ  
15 августа 1903 года, учителя городскихъ трех-
к л а с с н ы х ъ  у ч и л и щ ъ .  И л л у к с т с к а г о  Р у м м ъ  —  с ъ  
1 іюля 1901 года, Митавскаго Александровскаго 
Виноград ов ъ — съ 1 мая 1903 года, Либавскаго 
Варцовъ — съ 1 іюля 1903 года, Якобштадтскаго 
Цумельчукъ — съ 1 августа 1903 года, Вейсен-
штейнскаго Линдъ — съ 15 мая 1903 года и 
Ревельскаго четырехкласснаго (сверхштатный) А ф а-
насьевъ— съ 1 іюля 1903 года; помощникъ 
классныхъ наставниковъ Рижской Александровской 
гимназіи Каннъ — съі декабря 1902 года; губерн-
скаго секретаря — бывшій учитель приготовительнаго 
класса Юрьевскаго реальнаго училища, нын въ 
отставк , Биловъ — съ 31 октября 1900 года. 
В ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н с к о м у  в  д о м -
ству: 1) отъ 28 января 1908 года за  7 — сверхштат­
ный доцентъ Юрьевскаго ветеринарнаго института, 
магистръ ветеринарныхъ наукъ, статскій сов тникъ 
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Н е г о т и н ъ  н а з н а ч е н ъ  с в е р х ш т а т н ы м ъ  э к с т р а о р д и -
нарнымъ профессоромъ того же института позоофи-
зіологіи, съ 10 іюня 1907 г.; 2) отъ 11 февраля 1908 
г. за  10 — преподаватель, исп. об. инспектора, Риж­
ской Александровской гимназіи, ст. сов. К л ю г е 
назначенъ директоромъ Полтавской гимнзіи и 3) отъ 
18 февраля 1908 г. за  11 — директоръ Юрьевской 
гимназіи Императора Александра I Благо-
словеннаго, д йств. ст. сов. Тихомировъ уво-
ленъ отъ службы, согласно прошенію. 
Ш. Разъясненіе Сов та Министровъ. 
По вопросу о прим неніи §§ 5—8 Высочайше утвер­
жденныхъ II іюня 1907 г правилъ о студенческихъ 
организаціяхъ и собраніяхъ въ ст нахъ высшихъ учеб-
ныхъ заведеній. 
По вопросу, возникшему при прим неніи §§5—8 
Высочайше утвержденныхъ 11 іюня 1907 года 
правилъ о студенческихъ организаціяхъ и собраніяхъ 
въ ст нахъ высшихъ учебныхъ заведеній, относи­
тельно того, по какимъ предметамъ могутъ быть 
разр шаемы частныя собранія студентовъ, Сов тъ 
Министровъ, согласно ув домленію Министерства 
Народнаго Просв щенія отъ 28 января 1908 года 
за 2342, положилъ: разъяснитъ, что частныя 
студенческія собранія (§ 2 п. б) могутъ быть раз-
р шаемы лишь по академическимъ вопросамъ, им ю-
щимъ отношеніе къ данному учебному заведенію. 
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IY Указъ Правительствующего Сената. 
30 ноября 1907 г  14003. О м рахъ, прим няемыхъ 
съ должностнымъ лицамъ, преданнымъ суду. 
Начальство предаваемыхъ суду какъ за общія 
преступленія, такъ и за преступленія по служб 
должкостныхъ лицъ можетъ или вовсе удалять ихъ 
отъ должностей, или временно, до окончанія сл д-
ствія и суда надъ ними, устранять ихъ или оставлять 
ихъ на занимаемыхъ ими должностяхъ, причемъпри-
нятіе начальствомъ той или другой изъ этихъ м ръ 
находится въ зависимости отъ свойства и характера 
обстоятельствъ, послужив иіихъ основаніемъ для рас-
поряженія о возбужденіи противъ должностного 
лица уголовнаго пресл дованія, и изъ которыхъ 
иныя могутъ быть сами по себ достаточнымъ по-
водомъ для признанія дальн йшаго пребыванія та­
кого должностного лица на занимаемой имъ долж­
ности невозможнымъ, другія же, требуя еще тща­
тельной пров рки, не исключаютъ возможности огра­
ничиться временнымъ, въ интересахъ сл дствія или 
достоинства службы, удаленіемъ его отъ должности 
впредь до окончанія сл дствія и суда надъ нимъ, 
или даже допускаютъ возможность оставленія такого 
должностного лица на занимаемой имъ должности. 
Такимъ образомъ, принятіе въ отношеніи подверг-
шагося судимости чиновника, въ зависимости отъ 
обстоятельствъ д ла, той или иной изъ означенныхъ 
въ ст. 1100 уст. уг. суд. м ръ предоставляется 
усмотр нію административнаго начальства. Чинов­
ники, вовсе удаленные отъ должности въ порядк 
ст. 1100 уст. у г. суд., въ случа оправданія ихъ 
зат мъ по суду или прекращенія о нихъ д ла, за 
отсутствіемъ состава преступленія или недостаточ­
ностью уликъ, им ютъ право на возвратъ всего 
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содержанія по посл дне занимаемымъ должностямъ 
со дня удаленія по день прекращенія д ла или опра-
вданія судомъ и на зачетъ этого времени въ госу­
дарственную службу, но права на возстановленіе въ 
сихъ должностяхъ, съ дальн йшимъ производствомъ 
содержанія, имъ по закону не предоставлено. 
(Правит. В стн. 1907 г.  269). 
V. Распоряженія Министерства Народнаго Про-
св щенія. 
а) О б щ і я. 
12 октября 1907 г  22804. 0 доставленіи универ­
ситетами в домости о состояніи ка едръ и обозр нія 
преподаванія. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія, по при-
казанію Г Министра, проситъ начальство округа 
предложить Юрьевскому университету предъ нача-
ломъ каждаго полугодія сообщать въ Министерство 
в домость о состояніи ка едръ и ежегодно представ­
лять обозр ніе преподаванія по вс мъ факультетамъ 
и ихъ отд леніямъ. 
18 декабря 1907 г 28929. 0 порядк производства 
испытаній зр лости и другихъ постороннимъ лицамъ. 
В  ы с о ч а й ш е  о д о б р е н н ы м ъ ,  в ъ  8 - о й  д е н ь  д е ­
кабря 1907 г., положеніемъ Сов та Министровъ по­
становлено: испытанія зр лости и другія дополни-
тельныя испытанія изъ полнаго гимназическаго курса, 
а также изъ полнаго курса предметовъ, преподавае­
мы хъ въ реальныхъ училищахъ, производятся по­
стороннимъ лицамъ какъ въ названныхъучебныхъ заве-
деніяхъ, такъ и въ состоящихъ при управленіяхъ 
учебныхъ округовъ испытательныхъ комитетахъ, со 
взиманіемъ съ экзаменующихся десятирублеваго 
взноса въ пользу экзаменаторовъ, на общихъ основа-
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ніяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 1501 и 1723уставовъ 
ученыхъ учрежденій и учебныхъ заведеній (Св. Зак. 
т. XI. ч. I, изд. 1893 года и по прод. 1906 г.). 
Сообщая объ этомъ, Г Министръ Народнаго 
Просв щенія счелъ необходимымъ преподать сл -
дующія дополнительныя указанія. 
Предоставленіемъ постороннимъ лицамъ права 
держать испытанія изъ полнаго курса мужскихъ 
гимназій и реальныхъ училищъ какъ въ этихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ, такъивъиспытательномъ комитет 
при управленіи учебнаго округа педагогическимъ 
сов тамъ дается нын полная возможность, во изб -
жаніе чрезм рнаго обремененія преподавательскаго 
персонала и нарушенія правильности учебныхъ за-
нятій, ограничивать, по соображенію съ м стными 
условіями, число постороннихъ лицъ, допускаемыхъ 
въ томъ или другомъ среднемъ учебномъ заведеніи 
къ упомянутымъ испытаніямъ. Сл дуетъ, однако, 
им ть въ виду, что педагогическіе сов ты не должны 
пользоваться указаннымъ правомъ безъ особой въ 
томъ нужды. При этомъ желательно, чтобы посто­
роння лица изъ м стныхъ обывателей не лишались 
возможности экзаменоваться въ учебномъ заведеніи 
того города, гд они постоянно проживаютъ. Поэтому 
въ случа наплыва постороннихъ лицъ, ходатайствую-
щихъ о допущеніи къ испытанію изъ полнаго курса 
гимназіи или реальнаго училища, педагогическіе со-
в ты должны принимать во вниманіе м сто житель­
ства просителей и отклонять просьбы преимущественно 
лицъ иногороднихъ, направляя ихъ въ тотъ городъ, 
гд им етъ м стопребываніе попечитель учебнаго 
округа и гд они могутъ держать экзаменъ въ испы-
тательномъ комитет . 
Точно также и испытательные комитеты при 
управленіи учебнаго округа им ютъ своимъ назна-
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ченіемъ производство испытаній главнымъ образомъ 
лицамъ, им ющимъ постоянное пребываніе въ пре-
д лахъ дан наго учебнаго округа. Поэтому, если 
число желаю щихъ экзаменоваться въ испытательномъ 
комитет при управленіи учебнаго округа будетъ 
настолько значительно, что производство испытаній 
вс мъ экстернамъ можетъ оказаться затруднитель­
ным^ то отъ усмотр нія учебно-окружнаго началь­
ства зависитъ не допускать къ испытанно т хъ лицъ, 
которыя прибыли изъ другого учебнаго округа. 
Что касается, наконецъ, организаціи произ­
водства испытаній въ испытательномъ комитет при 
управленіи учебнаго округа, то, предоставляя выра­
ботку вс хъ подробностей этой организаціи учебно-
окружному начальству, Его Высокопревосходи­
тельство съ своей стороны полагалъ бы возмож-
нымъ установить, чтобы испытанія изъ полнаго 
курса мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ 
производились въ означенныхъ комитетахъ, прим рно 
по два раза въ каждое изъ учебныхъ полугодій. 
24 января 1908 г  2011. 0 оорм диплома на 
степень л каря для лицъ женскаго пола. 
За Министра Народнаго Просв щенія, Г Това-
рищъ Министра, утвердивъ нижесл дующую форму 
диплома на степень л каря для лицъ женскаго пола, 
докторовъ медицины иностранныхъ университетовъ, 
выдержавшихъ экзамены въ медицинскихъ комиссіяхъ 
при Императорски хъРоссійскихъуниверситетахъ, 
препроводилъ таковую для руководства въ подлежа-
щихъ случаяхъ, съ указаніемъ, во 1-хъ, что вм сто 
зам ны выданныхъ ран е дипломовъ на званіе жен­
щины-врача новыми на званіе л каря можно ограни­
чиваться пом щеніемъ на диплом надписи: „На 
-основаніи Высочайше утвержденнаго 19 сен­
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тября 1907 г, Положенія Сов та Министровъ 
г-ж присваивается званіе л каря со 
вс ми правами, предоставленными ст. 44 Врач. Уст., 
т. XIII, Св. Зак., изд. 1905.", и, во 2-хъ, что для об-
м на диплома женщины-врача на дипломъ л каря 
никакихъ дополнительныхъ экзаменовъ не требуется.. 
Koni я. 
Утверждаю. За Министра Народ­
наго Просв щенія, Товарищъ .Ми­
нистра (подп.) 
В. Белюстинъ.. 
24 января 1908 года. 
Дипломъ. 
Предъявительница сего , в ро-
испов данія , изъ , докторъ 
медицины университета, съ разр шенія 
Министра Народнаго ГІросв щенія, подвергалась 
испытанію въ медицинской испытательной комиссіи при 
И м п е р а т о р с к о м ъ  у н и в е р с и т е т  в ъ  
м сяцахъ 190 г., при чемъ оказала 
сл дующіе усп хи: по описательной анатоміи 
, по гистологіи , по паталоги-
ческой анатоміи , по оперативной хи-
рургіи съ топографическою анатоміей со включеніемъ 
десмургіи и ученія о вывихахъ и переломахъ 
_, по физіологіи , по медицин­
ской химіи , по общей паталогіи 
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, по фармакологіи съ рецептурою и ученіемъ 
о минеральныхъ водахъ , по фармаціи 
съ фармакогнозіей , по частной пато-
логіи и терапіи внутреннихъ бол зней , 
по терапевтической клиник , по уче-
нію о д тскихъ бол зняхъ , по ученію 
о кожныхъ и венерическихъ бол зняхъ , 
по клиник кожныхъ и венерическихъ бол зней 
, по ученію о нервныхъ и душевныхъ 
бол зняхъ , по хирургической патологіи 
, по хирургической клиник , 
по офталмологіи , по акушерству съ ученіемъ 
о женскихъ бол зняхъ , по клиник 
женскихъ бол зней , по гигіен съ ме­
дицинской полиціей , по судебной ме­
дицин!; съ токсикологіей , по ученію 
объ эпизоотіяхъ съ ветеринарной полиціей 
Посему и на основаніи Высочайше утвержден-
наго 19 сентября 1907 г Положенія Сов та Мини­
стровъ г-жа , въ зас даніи медицинской 
испытательной комиссіи 190 года, удо­
стоена степени л каря со вс ми правами, предоста­
вленными ст. 44 Врачебнаго Устава (Св. Зак. т. XIII 
изд. 1905 г.). Въ удостов реніе чего и данъ сей 
дипломъ г-ж за надлежащею подписью 
и съ приложеніемъ печати Управленія 
учебнаго округа. Городъ дня 190 года. 
Попечитель учебнаго округа 




24 января 1908 г.  2044. 0 практическихъ занятіяхъ 
по химіи въ въ реальныхъ училищахъ. 
Циркулярнымъ распоряженіемъ Министерства 
Народнаго Просв щенія отъ 30 іюня 1906 года за 
Л° 12414 (Цирк, по Рижск. уч. окр. 1906 г стр. 344) 
въ VI класс реальныхъ училищъ положенъ 1 не-
д льный часъ для практическихъ занятій по химіи. 
Нын Министерство, разсмотр въ вопросъ объ 
организаціи этихъ занятій, признало нужнымъ разъя­
снить, что: 
1) для веденія означенныхъ занятій VI классъ 
реальныхъ училищъ можетъ, въ зависимости отъ 
его численности и разм ровъ пом щенія, быть раз-
д ленъ на группы по 12—20 учениковъ въ каждой; 
2) каждая изъ такихъ группъ должна им ть по 
1 нед льному часу практическихъ занятій; и 
3) заведеніе этихъ занятій по химіи преподава­
тель долженъ получать вознаграженіе изъ спеціаль-
ныхъ средствъ учебнаго заведенія въ разм р 70 руб. 
за годовой часъ, посвящаемый занятіямъ съ каждою 
изъ означенныхъ группъ. 
4 Февраля 1908 г 3045. 06ъ уменьшеніи числа 
уроковъ греческаго языка въ мужскихъ гимназіяхъ. 
Согласно прим ч. 1 къ таблиц уроковъ въ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ на 1905 —1906 и 1906—1907 
учебные годы, изложенной въ циркуляр отъ 5-го 
іюня 1905 г., за 10974 (цирк, по окр. 1905 г., 
стр. 268), въ гимназіяхъ, поименованныхъ въ п. IV 
Высочайшаго повел нія 20-го іюля 1902 г., жела-
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ющіе изучать греческій языкъ, занимаются имъ въ 
-омъ класс при пяти, въ І-омъ — при трехъ и 
въ ІІІ-емъ — при четырехъ урокахъ въ нед лю, 
сверхъ общихъ для вс хъ учениковъ прочихъ пред-
метовъ. 
Такъ какъ, съ одной стороны, факультативное 
преподаваніе греческаго языка, гд таковое осуще­
ствляется, совершается при весьма ограниченномъ 
числ учащихся, изучающихъ притомъ этотъ пред-
метъ добровольно, съ другой, значительное число 
уроковъ по этому языку увеличиваетъ у учениковъ 
число посл об денныхъ часовъ занятій, вообще при-
знаваемыхъ неудобными и обременительными для 
учащихся, и отбиваетъ у нихъ охоту къ изученію 
необязательныхъ предметовъ, то въ Министерств 
Народнаго Просв щенія возникъ вопросъ объ умень-
шеніи числа уроковъ греческаго языка въ упомяну-
тыхъ классахъ вышеозначенныхъ гимназій. 
Ученый Комитетъ Министерства, разсмотр въ 
этотъ вопросъ, не встр тилъ препятствій къ умень-
шенію числа уроковъ по греческому языку въ каж-
домъ изъ трехъ означенныхъ классовъ до 3-хъ. 
О таковомъ мн ніи Ученаго Комитета, утвер-
жденномъ Г Министромъ Народнаго Просв щенія, 
сообщается по округу для св д нія и руководства. 
7 Февраля 1908 г  3282. Объ инструкціи для про­
ректора университета. 
Департаментомъ Народнаго Просв щенія, по 
приказанію Г Министра, сообщена для руководства 
сл дующая инструкція для проректора университета. 
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Копія. 
Утверждаю. Министръ Народнаго 
ІІросв щенія (подписалъ) 
А. Шварцъ 
5 февраля 1908 года. 
Инструкція для проректора. 
1) Проректоръ есть помощникъ ректора, зав -
дывающій студенческими д лами. 
2) На проректора возлагается: а) ближайшее 
наблюденіе за исполненіемъ въ университетскихъ 
зданіяхъ или учрежденіяхъ учащимися установлен, 
ныхъ правилъ, б) попеченіе о студентахъ въ случа 
ихъ бол зни, нужды, несчастія и т. п., поскольку 
въ такихъ случаяхъ можетъ быть оказана помощь 
средствами университета, в) наложеніе взысканій 
на виновныхъ, въ случаяхъ мен е важныхъ, г) сооб-
щеніе ректору о случаяхъ нарушенія правилъ, тре­
бу ющихъ бол е серіознаго взысканія, д) веденіе 
точной регистраціи учащихся въ университет , съ 
указаніемъ необходимыхъ данныхъ о каждомъ сту-
дент , какъ то: св д ній о происхожденіи, в ро-
испов даніи, возраст , м ст родины, м ст пред-
шествующаго воспитанія, о получаемыхъ стипендіяхъ 
или пособіяхъ, о взнос платы, о зачет полугодій, 
о проступкахъ, совершенныхъ студентомъ, и о 
наложенныхъ на него взысканіяхъ, о м ст житель­
ства и т. п. е) храненіе книгъ для записей разр -
шаемыхъ студентамъ собраній. 
3) Проректоръ назначаетъ въ учебные дни 
опред ленные часы для пріема учащихся. 
4) Проректоръ разр шаетъ студентамъ отпуски 
на вакаціонное время, а въ учебное время на срокъ 
до 28 дней. 
5) Проректоръ еженед льно доводитъ до св -
д нія декановъ и ректора о несостоявшихся лекціяхъ. 
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6) Проректоръ доставляетъ правленію вс 
св д нія, необходимыя для опред ленія въ потреб-
ныхъ случаяхъ поведенія студентовъ. 
7) Проректоръ, по уполномочію ректора, раз-
р шаетъ устройство студенческихъ собраній согласно 
д йствующимъ правиламъ. 
8) Въ случа возникновенія между студентами 
какого-либо волненія, проректоръ изсл дуетъ при­
чины волненія и доводитъ объ этомъ до св д нія 
ректора. 
9) Въ случа нарушенія учащимися установ-
ленныхъ правилъ, проректоръ принимаетъ зависящія 
отъ него м ры къ возстановленію порядка. 
10) За нарушеніе учащимися установленныхъ 
для нихъ правилъ проректоръ, смотря по важности 
совершеннаго проступка, или самъ налагаетъ на 
нихъ взысканія въ вид а) зам чанія, б) выговора, 
или же сообщаетъ о совершенномъ проступк ректору. 
11) Въ случа образованія неразр шеннаго 
собранія учащихся, проректоръ приглашаетъ собрав­
шихся разойтись, предупредивъ ихъ о грозяіцихъ 
имъ, въ случа неповиновенія, посл дствіяхъ. Если 
зат мъ собравшіеся оказываютъ неповиновеніе, про­
ректоръ или самъ принимаетъ м ры къ устраненію 
сборища или доводитъ немедленно до св д нія 
ректора. 
12) Въ случа нарушенія установленныхъ пра­
вилъ и порядка въ разр шенныхъ студенческихъ 
собраніяхъ, проректоръ, если принятыя имъ пред­
варительно м ры къ возстановленію порядка оказы­
ваются безусп шными, или самъ распоряжается о 
прекращены собранія, или же немедленно доводитъ 
до св д нія ректора. 
13) Проректоръ, руководствуясь въ своихъ 
д йствіяхъ настоящей инструкціей, въ случаяхъ ею 
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непредусмотр нныхъ, д йствуетъ по соглашению съ 
ректоромъ, а въ случаяхъ чрезвычайныхъ и не 
терпящихъ отлагательства самъ принимаетъ вс не-
обходимыя м ры, съ доведеніемъ зат мъ о приня-
тыхъ м рахъ до св д нія ректора. 
14) Проректоръ наблюдаетъ за надлежащимъ 
исполненіемъ обязанностей какъ вс ми лицами, 
служащими къ канцеляріи проректора, такъ и лицами, 
которымъ порученъ непосредственный надзоръ за 
соблюденіемъ порядка въ университетскихъ зда-
ніяхъ или учрежденіяхъ. 
15) Проректору принадлежитъ право д лать 
вс мъ лицамъ, означеннымъ въ п. 14, руководящія 
указанія и напоминанія. 
16) Проректоръ представляетъ ректору объ 
опред леніи на службу и увольненіи служащихъ, 
означенныхъ въ п. 14. Низшіе служители, подчи­
ненные проректору, опред ляются и увольняются 
проректоромъ. 
17) Вс сношенія съ посторонними учрежде-
ніями и лицами, за исключеніемъ сношеній справоч­
ная характера, производятся проректоромъ черезъ 
ректора. 
18) Въ случа бол зни или отпуска проректора 
обязанности его исполняются ректоромъ. 
2 марта 1908 г  5970. 0 переводныхъ испыта-
таніяхъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Циркулярнымъ предложеніемъ отъ 15 марта 
1907 г., за 5825, Министерство Народнаго Про-
св щенія признало необходимыми по изложеннымъ 
въ томъ предложеніи основаніямъ, возстановить 
прежній порядокъ перевода учащихся въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ изъ одного класса въ другой 
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по испытаніямъ, производимымъ въ конц учебнаго 
года. ГІредоставивъ въ минувшемъ учебномъ году 
ближайшему усмотр нію педагогическихъ сов товъ 
какъ р шеніе вопроса о томъ, въ какихъ классахъ 
и по какимъ предметамъ должны быть произведены 
переводныя испытанія, такъ и разработку вс хъ по­
дробностей производства таковыхъ испытаній, Мини­
стерство Народнаго Просв щенія нын , въ виду 
многочисленныхъ ходатайствъ объ отм н озна­
ченной м ры, подвергло вопросъ о переводныхъ 
испытаніяхъ новому разсмотр нію и, согласно съ 
заключеніемъ Ученаго Комитета, признало безу­
словно необходимымъ, по соображеніямъ педагоги-
ческаго характера, производство испытаній и на 
будущее время. 
Вм ст съ т мъ, считая полезнымъ для д ла 
преподать педагогическимъ сов тамъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній н которыя общія руководящія 
указанія относительно производства переводныхъ 
испытаній въ текущемъ учебномъ году, Г Министръ 
Народнаго Просв щенія предложилъ начальству 
округа сообщить названнымъ сов тамъ для руко­
водства сл дующія правила. 
1) Переводныя испытанія должны быть произ­
ведены во вс хъ классахъ среднихъ учебныхъ заве-
деній, мужскихъ и женскихъ, за исключеніемъ I и II 
классовъ, по сл дующимъ предметамъ: 
і Въ мужскихъ гимназіяхъ (и прогимназгяхъ), поиме-
пованныхъ въ п. IV ВЫСОЧАЙШАГО повел нія 
20 гюля ідо2 года. 
а) письменныя: 
въ III класс — по русскому языку (диктантъ), 
и ари метик (задача); 
въ IV класс — по алгебр (задача); 
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въ V класс — по русскому языку (сочиненіе) 
и французскому языку (диктантъ); 
въ VI класс — по русскому языку (сочиненіе), 
алгебр (задача) и н мецкому языку; 
въ VII класс — по русскому языку (сочиненіе), 
но тригонометріи (задача) и французскому языку; 
б) устныя 
въ III класс — по русскому языку и географіи; 
въ IV класс — по латинскому языку, исторіи 
и нем цкому языку ; 
въ V класс — по Закону Божію (изъ курса 
IV и Y классовъ — катехизисъ), геометріи, географіи 
(съ присоединеніемъ изъ курса IV класса обзора 
Россійской Имперіи по пространствамъ) и фран­
цузскому языку; 
въ VI класс — по Закону Божію (изъ курса 
V и VI классовъ — исторія церкви), русскому языку, 
латинскому языку, физик и н мецкому языку; 
въ VII класс — по исторіи (изъ курса VI и VII 
классовъ — новая исторія) и французскому языку. 
2. Въ мужскихъ гимназіяхъ, поимено ванныхъ въ 
и. У III ВЫСОЧАЙШАГО повел нія 20 іюля 1902 г. 
а) письменныя — т же, что и для гимназій, 
упомянутыхъ выше, съ соотв тственными изм не-
ніями относительно испытаній по новымъ языкамъ, 
изъ коихъ обязательно изучается въ этихъ гимна-
зіяхъ лишь одинъ, при чемъ выборъ одного изъ 
нихъ для учениковъ, обучающихся обоим ь языкамъ, 
предоставляется педагогическому сов ту; 
б) устныя 
въ III класс — по русскому языку и географіи; 
въ IV класс — по латинскому языку, исторіи 
и географіи; 
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въ V класс — по Закону Божію (изъ курса 
IV и V классовъ — катехизисъ), геометріи и одному 
изъ новыхъ языковъ; 
въ VI класс — по Закону Божію (изъ курса 
V и VI классовъ — исторія церкви), русскому языку, 
физик , латинскому языку и греческому языку; 
въ VII класс — по исторіи (изъ курса VI и VII 
классовъ — новая исторія) и одному изъ новыхъ 
языковъ. 
ß. Въ мужскихъ гимназіяхъ, поименованныхъ въ п. II 
ВЫСОЧАЙШАГО повел нгя 20 іюля 1902 года. 
а) письменныя — т же, что и для гимназій, 
упомянутыхъ выше; 
б) устныя: 
въ III класс — по русскому языку, латинскому 
языку и географіи; 
въ IV класс — по греческому языку, исторіи, 
географіи и одному изъ новыхъ языковъ; 
по т мъ же предметамъ, по коимъ 
въ V класс 
производятся устныя испытанія въ 
въ VI класс гимназіяхъ, поименнованныхъ въ 
въ VII класс 
п. III Высочайшаго повел нія 
20 іюля 1902 года. 
Въ реальныхъ училищахъ: 
а) письменныя — въ III, IV и V классахъ — по 
т мъ же предметамъ, по коимъ производятся пись­
менныя испытанія въ гимназіяхъ, поименованныхъ 
въ п. IV Высочайшаго повел нія 20 іюля 1902 г 
б) устныя: 
въ Ш класс — по русскому языку и географіи; 
въ IV класс — по исторіи и н мецкому языку; 
въ V класс — по Закону Божію (изъ курса 
IV и V классовъ — катехизисъ), геометріи, исторіи, 
географіи и французскому языку. 
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j. Въ женскихъ гимназгяхъ и прогимназіяхъ: 
а) письменныя : 
въ Ш класс — по русскому языку (диктантъ) 
и ари метик (задача); 
въ IV класс — по русскому языку (диктантъ) и 
ари метик (задача); 
въ V класс — по русскому языку (сочиненіе); 
въ VI класс — по алгебр (задача); 
б) устныя 
въ Ш класс — по исторіи и географіи; 
въ IV класс — по русскому языку, ари ме-
тик и исторіи; 
въ V класс — по Закону Божію (изъ курса 
IV и V классовъ — катехизисъ), исторіи и естество-
в д нію (изъ курса IV и V классовъ); 
въ VI класс — по Закону Божію и географіи, 
(если сравнительный курсъ географіи изучается въ 
этомъ класс ). 
II. Указаннымъ въ п. I испытаніямъ, составля-
ющимъ необходимое завершеніе пройденнаго въ те­
чете года учебнаго курса, подвергаются вс уча-
щіеся даннаго класса, за исключеніемъ т хъ, которые, 
по мн нію педагогическаго сов та, всл дствіе своей 
малоусп шности, подлежатъ оставленію на повтори­
тельный курсъ. 
Прим чаніе. Т изъ учениковъ (ученицъ), 
которые им ютъ неудовлетворительныя годовыя 
отм тки по предметамъ испытанія, поименован-
нымъ въ п. I, подвергаются переводнымъ испы-
ніямъ по симъ предметамъ посл л тнихъ 
каникулъ, предъ началомъ новаго учебнаго года. 
III. Педагогическимъ сов тамъ предоставляется 
назначать какъ переводныя испытанія по предметамъ, 
не упомянутымъ въ п. I, вс мъ или н которымъ 
ученикамъ (ученицамъ) даннаго класса, такъ и по-
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в рочныя испытанія т мъ изъ нихъ, которые им ютъ 
неудовлетворительныя годовыя отм тки по предме-
мамъ, по коимъ испытаніе не указано въ п. I. 
Прим чаніе. Упомянутый въ п. Ш пов -
рочныя испытанія также должны быть произво­
димы посл л тнихъ каникулъ, предъ началомъ 
новаго учебнаго года. 
IV Устныя испытанія производятся по одо-
бреннымъ педагогическими сов тами программамъ, 
составленнымъ въ соотв тствіи съ утвержденными 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія учебными 
планами. 
V Ученики (ученицы), получившіе при удовле­
творительной годовой отм тк неудовлетворительный 
баллъ на письменномъ испытаніи по предмету, по 
которому въ данномъ класс не назначено устнаго 
испытанія, подвергаются изъ этого предмета допол­
нительному испытанію до каникулъ. 
VI. Перевода въ сл дующіе классы удостаи­
ваются лишь т изъ учащихся, которые какъ на пе­
реводныхъ испытаніяхъ, такъ и на пов рочныхъ и 
дополнительныхъ испытаніяхъ (п. гі. III и V), если 
таковыя были произведены, обнаружили познанія, 
оц ненныя отм ткой не ниже 3 (удовлетворительно), 
при чемъ общая отм тка за письменное и устное 
испытаніе по предметамъ, по коимъ было произве­
дено то и другое испытаніе, выставляется педаго­
гическимъ сов томъ. 
VII. Присужденіе наградъ производится педаго­
гическимъ сов томъ, согласно съ существующими по 
этому предмету правилами, на основаніи какъ годо-
выхъ отм токъ, такъ и т хъ, которыя были полу­
чены на переводныхъ испытаніяхъ. 
VIII. Ближайшему усмотр нію педагогическихъ 
сов товъ предоставляется установить не предусмот-
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р нныя настоящими правилами подробности произ­
водства переводныхъ испытаній (составъ испытатель-
ныхъ комиссій, порядокъ производства письменныхъ 
и с пытан ій и. т, п.) 
IX. Для производства испытаній, указанныхъ въ 
п. п. I, III и V, назначаются три посл днія нед ли 
учебнаго года, начиная съ 15 мая, и одна нед ля 
передъ началомъ новаго учебнаго года. 
10 марта 1908 г  7095. 0 н которыхъ изм не-
ніяхъ въ правилахъ объ испытаніяхъ зр лости, вы-
пускныхъ и окончательныхъ въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. 
Признавая необходимымъ, согласно съ заключе-
ніемъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго 
ІІросв щенія, произвести н которыя изм ненія въ 
д йствующихъ правилахъ объ испытаніяхъ зр лости 
въ мужскихъ гимназіяхъ, о выпускныхъ и оконча­
тельныхъ испытаніяхъ въ реальныхъ училищахъ и 
о выпускныхъ испытаніяхъ въ женскихъ гимназіяхъ 
в домства Министерства Народнаго Просв щенія, 
Г Министръ Народнаго Просвъщенія проситъ 
начальство учебнаго округа предложить педаго­
гическимъ сов тамъ названныхъ учебныхъ заве-
деній къ руководству сл дующія указанія: 
I. На устныхъ испытаніяхъ по математик въ 
мужскихъ гимназіяхъ изъ курса геометріи предла­
гать вопросы лишь по стереометріи, съ присоедине-
ніемъ основныхъ вопросовъ изъ планиметріи по 
особой программ , а на окончательныхъ испытаніяхъ 
въ реальныхъ училищахъ ни устныхъ вопросовъ, 
ни задачъ по геометріи не предлагать; 
II. На выпускныхъ испытаніяхъ въ реальныхъ 
училищахъ по естествов д нію предлагать вопросы 
лишь по химіи, минералогіи и физіологіи растеній, 
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а на окончательныхъ испытаніяхъ по тому же пред­
мету предлагать вопросы по анатоміи и физіологіи; 
III. Выпускныя испытанія по исторіи въ жен­
скихъ гимназіяхъ производить изъ курса всей рус­
ской исторіи и изъ курса І-го и ІІ-го классовъ 
по новой исторіи. 
II марта 1908 г  7107 0 возстановленіи переводныхъ 
испытаній въ городскихъ по положенію 1872 г учили­
щахъ, учительскихъ институтахъ и семинаріяхъ. 
Циркулярнымъ распоряженіемъ отъ 22 мая 1906 
года, за 10231, предоставлено было педагогиче­
скимъ сов тамъ городскихъ по положенію 31 мая 
1872 года училищъ освобождать усп вающихъ уче­
никовъ этихъ училищъ отъ переводныхъ испытаній 
съ т мъ, чтобы неусп вающіе ученики подвергались 
таковымъ испытаніямъ посл л тнихъ каникулъ по 
т мъ предметамъ, по коимъ они им ютъ неудовле­
творительныя отм тки. 
Признавая необходимымъ, въ виду содержащаяся 
въ положеніи о названныхъ училищахъ (ст. 3155 
уст. учен, учрежд. и учебн. зав. т. XI ч. I Св. Зак. 
изд. 1893 г.) опред леннаго указанія относительно 
производства въ конц каждаго учебнаго года уча­
щимся въ этихъ училищахъ переводныхъ испытаній 
въ предметахъ пройденнаго курса, возстановить 
д йствовавшій въ этомъ отношеніи до изданія упомя-
нутаго циркулярнаго распоряженія порядокъ, Мини­
стерство Народнаго Просв щенія предлагаетъ педа­
гогическимъ сов тамъ городскихъ по положенію 
31 мая 1872 года училищъ производить вс мъ уча­
щимся въ этихъ училищахъ въ конц каждаго учеб­
наго года переводныя испытанія на точномъ основа-
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ніи названной статьи закона, а цирлулярное распо-
ряженіе Министерства отъ 22 мая 1906 года, за 
 10231, считать отм неннымъ. 
Вм ст съ т мъ Министерство присовокупило, 
что и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ (учительскихъ 
институтахъ и семинаріяхъ), въ коихъ переводныя 
испытанія установлены закономъ, таковыя должны 
быть производимы съ соблюденіемъ указанныхъ въ 
закон условій. 
б.) Частныя. 
29 января 1908 г 2513. 0 разр шеніи М. Ковалевичу 
совм щать должности преподавателя и помощника 
классныхъ наставниковъ въ Либавскомъ реальномъ 
училищ . 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи Высочайше утвержденнаго 13 февраля 1889 
г. мн нія Государственнаго Сов та, разр шило 
преподавателю Либавскаго реальнаго училища Ми­
хаилу Ковалевичу совм щать съ этою долж­
ностью исполненіе обязанностей помощника классныхъ 
наставниковъ той же гимназіи, съ производствомъ 
ему установленнаго содержанія по об имъ долж­
ностями 
29 января 1908 г 2696. 0 разр шеніи выдать 
учениц VII класса женской гимназіи Г. Садовской въ 
г Риг СОФІИ Либманъ аттестатъ объ окончаніи курса 
гимназіи безъ испытанія по н которымъ предметамъ. 
По ходатайству Попечителя учебнаго округа 
Министерство Народнаго Просв щенія разр шило 
выдать Софіи Либманъ, учениц VII класса Риж­
ской женской гимназіи Г Садовской, аттестатъ съ 
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освобожденіемъ ея, Либманъ, въ виду крайне 
бол зненнаго состоянія, отъ испытаній и выставле-
ніемъ годовыхъ отм токъ по г мъ предметамъ, по 
которымъ она не могла держать экзамены весною. 
30 января 1908 г  2715. Объ увеличеніи платы за 
ученіе въ Рижскомъ реальномъ училищ Императора 
Петра I. 
По ходатайству Попечителя округа Министер­
ство Народнаго Просв щенія разр шило увеличить 
съ начала 1908/9 учебнаго года плату за ученіе во 
вс хъ, кром приготовительнаго, классахъ Рижскаго 
р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  I  с ъ 5 0  
руб. до шестидесяти рублей въ годъ съ каждаго 
ученика. 
I Февраля 1908 г 2811. 0 преобразованіи женской 
5-классной прогимназіи Алисы Гессау въ Либав въ 
женскую гимназію. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило преобразовать женскую пятиклассную про-
гимназію, содержимую г-жей А. Гессау въ гор. 
Либав , въ гимназію по положенію 24-го мая 1870 г., 
съ выполненіемъ нижесл дующихъ условій: 
1) чтобы при означенномъ учебномъ заведеніи 
былъ учрежденъ попечительный сов тъ, 
2) чтобы содержательница учебнаго заведенія, 
если будетъ симъ сов томъ избрана на должность 
начальницы, получала жалованье лишь по назначенію 
сов та и подчинялась ему въ распред леніи суммъ, 
3) чтобы сборъ платы за ученіе (кром суммъ 
по содержанію пансіона) былъ собственностью не 
содержательницы учебнаго заведенія, а самаго учеб­
наго заведенія, и остатки отъ этого сбора обраща­
лись въ денежный фондъ заведенія, 
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4) чтобы учители и учительницы им ли такое 
число уроковъ, какое опред лено для преподавателей 
и преподавательницъ въ правительственныхъ жен­
скихъ гимназіяхъ, и 
5) чтобы соотв тственныя права были присвоены 
VI классу въ будущемъ 1908—1909, а VII классу 
— въ 1909—1910 учебныхъ годахъ. 
9 Февраля 1908 г  3474. 0 закрытіи мужской 
прогимназіи Т Грюнберга въ г Валк . 
ІІо представленію Попечителя округа Министер­
ство Народнаго Просв щенія разр шило закрыть 
мужскую прогимназію, съ правами правительствен­
ных^ содержимую въ гор. Валк на средства Т 
Грюнберга, согласно ходатайству о закрытіи таковой 
упомянутаго содержателя. 
15 Февраля 1908 г 4178. 0 разр шеніи увеличить 
число уроковъ по геограФіи въ VII класс Юрьевской 
женской гимназіи А. С. Пушкина. 
Министерство Народнаго Просв щенія разре­
шило увеличить число уроковъ по географіи въ VII 
к л а с с  Ю р ь е в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  А . С .  П у ш к и н а  
на одинъ урокъ въ нед лю. 
20 Февраля 1908 г 4676. 0 допущеніи совм стнаго 
обученія д тей обоего пола въ частномъ училищ III 
разряда, содержимомъ А. Трейманъ въдер. Везо. 
Министерство Народнаго Ііросв щенія, на осно-
ваніи Высочайшаго повел нія 5 мая 1907 года, 
р а з р  ш и л о  д о п з ' с т и т ь  в ъ  с о д е р ж и м о м ъ  А н н о й  Т р е й ­
манъ частномъ одноклассномъ, съ 3-мя отд леніями, 
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училищ 3-го разряда въ дер. Везо, Везенбергскаго 
у зда, Эстляндской губ., совм стное обученіе маль-
чиковъ и д вочекъ въ возраст до 13-ти л тъ. 
20 Февраля 1908 г  4934. 0 допущеніи совм -
стнаго обученія д тей обоего пола въ частномъ учи-
лищ III разр., содержимомъ въ им. Куркс Маціасъ-
Крейцскимъ обществомъ народнаго образованія. 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи Высочайшаго повел нія 5 мая 1907 года, 
разр шило допустить совм стное обученіе д тей 
обоего пола въ возраст до 14 л тъ въ частномъ, 
съ эстонскимъ языкомъ преподаванія, училищ III 
разряда, содержимомъ въ им ніи Куркс , Ревельскаго 
у зда, Маціасъ-Крейцскимъ обществомъ народнаго 
образованія. 
27 Февраля 1908 г. Яг 5511. Объ уменьшены разм ра 
ежегодныхъ взносовъ на погашеніе числящагося за 
Юрьевскимъ реальнымъ училищемъ долга въ строитель­
ный капиталъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
По ходатайству Попечителя учебнаго округа 
Министерство Народнаго Просв щенія разр шило 
Юрьевскому реальному училищу производить, начи­
ная съ текущаго года, погашеніе числящагося за 
училищемъ долга въ строительный капиталъ среднихъ 
учебныхъ заведеній Министерства (отд. XXIII см ты 
спеціальныхъ средствъ) въ разм р 7000 р. ежегодными 
взносами по четыреста руб., вм сто 1000 руб. 
5 марта 1908 г 6432. О разр шеніи учителю пригото 
вительнаго класса Рижской городской гимназіи Алексан­
дрову-Соколову совм щать съ этой должностью испол-
неніе обязанностей помощника классныхъ наставниковъ. 
По ходатайству Попечителя учебнаго округа 
Министерство Народнаго Просв щенія, на основаніи 
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В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а г о  1 3  ф е в р а л я  1 8 8 9  г ,  
мн нія Государственнаго Сов та, разр шило учи­
телю приготовительнаго класса Рижской городской 
гимназіи Александрову-Соколову со-
вм щать съ этою должностью исполненіе обязан­
ностей помощника классныхъ наставниковъ въ той 
же гимназіи, съ производствомъ ему установленнаго 
содержанія по об имъ должностямъ. 
в.) Р а з ъ я с н е н і я. 
По вопросу о вычетахъ въ пенсіонный капиталь съ 
законоучителей женскихъ гимназій и прогимназій. 
Начальство одного изъ учебныхъ округовъ обра­
тилось въ Министерство Народнаго Просв щенія за 
разр шеніемъ вопроса о томъ, не сл дуетъ ли про­
изводить изъ содержанія законоучителей женскихъ 
гимназій и прогимназій в домства Министерства На­
роднаго Просв щенія установленные 2°|0  вычеты 
на пенсію. 
Всл дствіе сего Департаментъ Общихъ Д лъ ув -
домилъ, что хотя въ п. 8 ст. 392 пенс. уст. (по прод. 
1902 г.) выражено, что изъ содержанія вс хълицъ, 
служащихъ въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ 
в домства Министерства Народнаго Просв щенія, 
производятся въ доходъ казны установленные 2°[0  вы­
четы на пенсію, но изъ числа этихъ лицъ, по мн -
нію Департамента Общихъ Д лъ, сл дуетъ выд лить 
законоучителей означенныхъ учебныхъ заведеній въ 
виду того, что для нихъ, какъ равно и для законо­
учителей мужскихъ гимназій и прогимназій никогда 
закономъ не были установлены 2% вычеты для 
производства изъ содержанія ихъ на пенсію, 
и, по сил ст. 298 св. зак. т. V (изд. 1903 г.) уст. 
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о пошл., законоучители какъ первой категоріи, такъ 
и второй, освобождаются отъ вычетовъ изъ жало­
ванья на пенсію по вс мъ должностямъ, на нихъ 
возлагаемымъ. 
(Цирк, по Казанск. окр. 1906 г.  10) 
3 марта 1906 г 1784. Объ отв тственности за 
утрату имущества учебныхъ заведеній. 
Попечитель Московскаго учебнаго округа просилъ 
разъясненія по вопросу о томъ, подлежатъ ли отв т-
ственности за утрату имущества одного изъ реме-
сленныхъ училищъ лишь члены педагогическаго 
сов та сего училища и притомъ состава, бывшаго во 
время потери этого имущества, или таковой же от­
ветственности, подлежатъ члены попечительнаго со-
в та, и въ одинаковой ли степени съ членами педа­
гогическаго сов та. 
Всл дствіе сего Отд лъ промышленныхъ училищъ, 
по приказанію Г Товарища Министра Народнаго 
ІІросв щенія, сообщилъ, что, на точномъ основаніи 
1834 ст., т. XI, за утерянные предметы несутъ от­
ветственность члены педагогическаго сов та, обязан­
ные наблюдать за сохранностью имущества училища, 
и при томъ отв чаетъ, на основаніи общихъ зако-
новъ, тотъ составъ сов та, при которо гь имущество 
д йствительно утрачено. Если же время утраты не 
доказано и н тъ постановленій о томъ, что имуще­
ство принято нын д йствующимъ составомъ безъ 
„такихъ-то" предметовъ, то отв тственность дол-
женъ нести наличный составъ сов та. Что касается 
засимъ ответственности попечительнаго сов та, то 
члены его, какъ учрежденія, содъйствующаго про-
цв танію училища матеріальными средствами, могутъ 
быть привлечены къ ответственности за затрату только 
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въ случа несостоятельности вс хъ членовъ педа­
гогическаго сов та и при несоблюденіи п. 5, ст. 15 
положенія о попечительствахъ. 
24 октября 1906 г.  24989. 0 томъ, что уставы 
обществъ, состоящихъ изъ служащихъ въ одномъ 
учебномъ заведеніи, утверждаются учебно-окружнымъ 
начальствомъ. 
На ходатайство начальства одного изъ учебныхъ 
округовъ объ утвержденіи проекта устава ссудо-сбе­
регательной кассы при мужской гимназіи Министер­
ство Народнаго Просв щенія сообщило, что, въ силу 
п. 9 Именного Высочайшаго указа 4 марта 1906 г 
объ обществахъ и союзахъ и согласно сообщенному 
въ циркулярномъ предложеніи отъ 28 іюля 1906 года, 
за 14664, постановленію Сов та Министровъ 18 
того же іюля, утвержденіе уставовъ обществъ въ 
томъ случа , когда они, подобно названной выше 
касс , состоятъ исключительно изъ служащихъ въ 
данномъ учебномъ заведеніи подлежитъ власти учебно-
окружнаго начальства. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  1). 
13 декабря 1906 г 25601. 0 порядк учрежденія 
обществъ взаимнаго вспомоществованія учащимъ и 
учившимъ и у здныхъ отд леній сихъ обществъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія разъя­
снило, что въ настоящее время, съ воспосл дованіемъза­
кона 4 марта 1906 г объ обществахъ и союзахъ, 
утвержденный Министерствомъ 18 сентября 1903 г 
нормальный уставъ у здныхъ отд леній обществъ 
взаимнаго вспомоществованія учащимъ и учившимъ 
утратилъ свое руководственное значеніе, и какъ 
общества, такъ и отд ленія ихъ могутъ учреждаться 
въ порядк указаннаго выше новаго закона. 
(Цирк, по Оренб. окр. 1907 г. 9—10) 
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31 марта 1907 г  7342. По вопросу объ уничтоже-
ніи балловой системы оц нки усп ховъ учащихся. 
Всл дствіе представленія начальства Харьков-
скаго учебнаго округа, по ходатайству педагогиче­
скаго сов та одной изъ женскихъ гимназій объ отм н 
существующей нын балловой системы и зам н ея 
системой отзывовъ, характеризующихъ усп шность 
учащихся, Министерство Народнаго Просв щенія 
сообщило, что такъ какъ прим неніе предлагаемой 
системы потребовало бы отъ преподавателей затраты 
большого количества времени и труда на составленіе 
вполн точныхъ характеристик познаній учащихся, 
то означенная система отзывовъ могла бы, по мн -
нію Министерства, дать благопріятные результаты 
лишь при томъ условіи, если въ класс будетъ не 
бол е 25 учащихся, а у каждаго преподавателя не 
бол е 18 уроковъ въ нед лю. Что касается, въ 
частности, упомянутой гимназіи, то разъ педагоги-
ческій сов тъ оной находитъ, при настоящихъ усло-
віяхъ, возможнымъ съ усп хомъ прим нять проекти­
рованную имъ систему отзывовъ объ усп шности 
учащихся, Министерство не встр чаетъ къ сему 
препятствій, съ т мъ, чтобы, въ ц ляхъ однообразія 
въ способ оц нки познаній, необходимаго въ слу-
чаяхъ перехода ученицъ гимназіи въ другія учебныя 
заведенія, познанія ихъ оц нивались также и баллами. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1907 г.  5) 
9 апр ля 1907 г Ks 1880. 0 томъ, съ какого времени 
обязательны экзамены по обоимъ новымъ языкамъ 
и природов д нію для лицъ, и подвергающихся испы-
таніямъ зр лости и пов рочнымъ изъ курса стар-
шихъ классовъ мужскихъ гимназій. 
По возбужденному однимъ изъ учебно-окруж-
ныхъ начальствъ вопросу о томъ, съ какого времени 
обязательны экзамены по обоимъ новымъ языкамъ 
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и природов д нію для лицъ, подвергающихся испы-
таніямъ зр лости и пов рочнымъ изъ курса стар-
шихъ классовъ мужскихъ гимназій, Департаментъ 
Народнаго Просв щенія сообщилъ, что Ученый Ко­
митета, на обсужденіе коего былъ переданъ означен­
ный вопросъ, пришелъ къ нижесл дующимъ заклю-
ченіямъ: 1) постороннія лица, желающія экзаменоваться 
на аттестатъ зр лости, начиная съ 1907 г., должны 
быть подвергаемы испытанію по обоимъ новымъ 
языкамъ; 2) постороннія лица, экзаменующіяся въ 
знаніи курса первыхъ четырехъ, пяти, шести, семи 
или восьми классовъ гимназій, освобождаются до 
1909 г. отъ особаго испытанія по природов д нію, а от-
в чаютъ на вопросы по этому предмету прим нительно 
къ программ его, объявленной въ циркулярномъ 
предложеніи отъ 30 іюня 1906 г., за  12414, на 
экзамен по географіи, 3) постороннія лица, экзаме­
ну ющіяся въ знаніи курса отд льныхъ классовъ, 
держатъ испытанія по вс мъ предметамъ, обязатель-
нымъ въ этихъ классахъдля нормально проходящихъ 
курсъ учениковъ. 
Таковое мн ніе Ученаго Комитета утверждено 
Миінистерствомъ Народнаго Просв щенія. 
Къ изложенному Департаментъ прибавилъ, что 
пока въ старшихъ классахъ есть еще ученики, обуча­
ющееся лишь одному изъ новыхъ языковъ, по­
стороння лица, подвергающіяся испытанію изъ курса 
этихъ классовъ, могутъ быть освобождаемы отъ 
экзамена по второму новому языку съ разр шенія 
Министерства. 
(Цирк, по Казанск. окр. 1907 г.  10) 
22 іюля 1907 г Ks 15531. Объ условіяхъ промовиро-
ванія экстраординарныхъ проФессоровъ университета. 
По возбужденному Сов томъ одного изъ уни-
верситетовъ вопросу объ условіяхъ промовированія 
3* 
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экстраординарныхъ профессоровъ Г Министръ На­
роднаго Просв щенія счелъ долгомъ высказать сле­
дующее. Принимая во вниманіе, что условія кол-
легіальныхъ выборовъ ординарныхъ профессоровъ 
д йствующимъ университетскимъ уставомъ не пре-
дусмотр ны, Г Министръ находитъ возможнымъ 
утвердить и, такимъ образомъ, признать единственно 
правильнымъ тотъ или иной способъ рекомендаціи, 
выработанный факультетами и сов томъ. Заключе-
ніе факультета о наибол е достойномъ кандидат , 
какъ мн ніе ученыхъ спеціалистовъ, въ болыиин-
ств случаевъ им ло и будетъ им ть р шающее 
значеніе, но на какихъ соображеніяхъ это заклю-
ченіе основать Министерство предоставляетъ р шенію 
факультета. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  1) 
27 іюля І907 г  15708. 0 лицахъ, коими въ учи-
тельскихъ семинаріяхъ могутъ быть зам ідаемы долж­
ности наставниковъ. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія, по 
приказанію Г Министра, сообщилъ одному изъ 
учебно-окружныхъ начальствъ, что Министерство 
признаетъ совершенно нежелательнымъ назначеніе 
въ учительскія семинаріи наставниками лицъ, им -
ющихъ званіе домашняго учителя; что-же касается 
домашнихъ наставниковъ, то они, какъ лица, полу-
чившія высшее образованіе, согласно ст. 2392 уст. 
учен. учр. иучебн. зав., т. XI ч. I Св. Зак., изд. 
1893 года, т мъ самымъ, преимущественно предъ 
другими, могутъ быть назначаемы, по усмотр нію 
окружнаго начальства, наставниками учительскихъ 
семинарій по т мъ предметамъ, которые означенныя 
лица им ютъ право преподавать. 
(Цирк, по Моск. окр. 1907 г. 8). 
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27 іюля 1907 г,  15734. 0 порядк оц нки досто-
инствъ кандидатовъ на занятіе вакантныхъ ка едръ 
въ университетахъ. 
Въ виду возбужденнаго вопроса о томъ, надле-
житъ ли считать обязательнымъ для факультета 
составленіе письменныхъ отзывовъ объ ученыхъ 
трудахъ кандидатовъ, выступающихъ на конкурсъ 
по соисканію вакантной ка едры, Г Министръ На­
роднаго Просв щенія призналъ соотв тственнымъ 
обратиться къ буквальному смыслу ст. 501 т. XI, 
ч. 1, св. зак., уст. учебн. зав., изд. 1893г, Въ силу 
этой статьи, факультетъ подвергаетъ баллотирова-
нію кандидатовъ „по обсужденіи ученыхъ и препо-
давательскихъ достоинствъ каждаго кандидата" 
Ясно, что факультету предоставляется р шать 
самому, какимъ способомъ это обсужденіе произ­
водить. Мн нія, высказанныя членами факультета, 
должны быть занесены въ журналъ или протоколъ 
зас данія. Подробный протоколъ является докумен-
томъ, который представляется сов ту. Если на 
конкурсъ выступаетъ н сколько кандидатовъ, при-
томъ мало изв стныхъ факультету, и въ видахъ 
облегченія работы предварительное разсмотр ніе 
ученыхъ трудовъ конкурентовъ поручается н -
сколькимъ членамъ факультета, то, конечно, 
письменные отзывы желательны: иначе трудно 
разобраться въ масс матеріала и произвести надле­
жащую сравнительную оц нку ученыхъ, ищущихъ 
профессорской ка едры. Но когда выступаетъ 
всего одинъ кандидатъ и притомъ хорошо факуль­
тету изв стный, то требованіе письменнаго отзыва, 
для представленія сов ту въпечатномъ вид ,по мн нію 
Его Высокопревосходительства, не вызывается не­
обходимостью. 
(Цирк, но Харьк. окр. 1907 г.,  11). 
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2 августа 1907 г  16015. 0 томъ, что лица, выдер-
жавшія испытаніе на званіе аптекарскаго ученика, про­
изводятся въ чинъ безъ особаго испытанія. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія, согласно 
съ мн ніемъ Ученаго Комитета, утвержденнымъ Г 
Министромъ, сообщилъ одному изъучебно-окружныхъ 
начальствъ, что лица, выдержавшія испытаніе на 
званіе аптекарскаго ученика, по полученному ими 
образованію им ютъ право на производство въ 
первый классный чинъ безъ особаго испытанія, на-
равн съ окончившими курсъ у здныхъ училищъ. 
(Цирк, по Кіевск. окр. 1908 г.  1). 
7 августа 1907 г. 16292. 0 томъ, что курсы 
стенограоіи и п нія не могутъ быть относимы къ 
типу частныхъ учебныхъ заведеній, состоящихъ въ 
в д ніи Министерства Народнаго Просв щенія. 
Въ отв тъ на запросъ начальства Харьковскаго 
учебнаго округа Департаментъ Народнаго Просв -
щенія ув домилъ, что курсы стенографіи и п нія не 
могутъ быть отнесены къ типу частныхъ учебныхъ 
заведеній, состоящихъ въ в д ніи Министерства 
Народнаго Просв щенія, такъ какъ обученіе назван-
нымъ искусствамъ не соединено съ преподаваніемъ 
какихъ-либо общеобразовательныхь предметовъ. 
Посему и разр шеніе названныхъ курсовъ не 
зависитъ отъ Министерства Народнаго Просв щенія. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1907 г. 9). 
14 августа 1907 г 17211. По вопросу о выдач уче-
никамъ приготовительныхъ классовъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній наградъ за усп хи и поведеніе. 
Въ отв тъ на запросъ начальства Харьковскаго 
учебнаго округа Министерство Народнаго Просв -
щенія сообщило, что д йствующія правила о выдач 
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учащимся среднихъ учебныхъ заведеній наградъ 
за усп хи не им ютъ въ виду учениковъ пригото-
вительнаго класса, не стоящаго въ органической 
связи съ основными классами, но отъ усмотр нія 
педагогическихъ сов товъ зависитъ выдавать награды 
за усп хи и поведеніе также и ученикамъ пригото-
вительныхъ классовъ, если сов ты найдутъ это 
желательнымъ. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1907 г.  И). 
22 августа 1907 г 17879. 0 томъ, что воспи­
танники духовныхъ семинарій при поступленіи въ уни-
верситетъ не подвергаются испытанію изъ матема­
тической геограФіи. 
Въ отв тъ на просьбу одного изъ учебно-
окружныхъ начальствъ разъяснить, должны ли вос­
питанники православныхъ духовныхъ семинарій, 
окончившіе курсъ четырехъ классовъ, для поступ-
ленія въ университетъ подвергаться вм ст съ матема­
тикой также испытаніюипо математикеской географіи 
или н тъ, Департаментъ Народнаго Просв щенія 
ув домилъ, что согласно циркуляру 30 іюня 1906 г., 
за 12426, воспитанники духовныхъ семинарій при 
поступленіи въ университетъ не должны подвергаться 
испытанію изъ математической географіи. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г. 1). 
5 сентября 1907 г 19068. 0 требованіяхъ, предъя-
вляемыхъ къ лицамъ, им ющимъ званіе учителя на-
чальныхъ училищъ, при испытаніи ихъ на званіе до-
машняго учителя. 
По возбужденному Попечителемъ Одесскаго 
учебнаго округа вопросу о томъ, можетъ-ли быть 
допущено лицо, им ющее званіе учителя начальныхъ 
училищъ, для получения званія домашняго учителя 
по матеметик и н мецкому языку, къ испытанію 
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только изъ главныхъ предметовъ, съ освобожденіемъ 
его отъ испытанія изъ общихъ и вспомогательныхъ 
предметовъ, Департаментъ Народнаго Просв щенія 
сообщилъ, что вопросъ этотъ долженъ бытьр шенъ 
въ утвердительномъ смысл по сл дующимъ осно-
ваніямъ. 
Во-первыхъ, въ разъясненіи Департамента отъ 
5 іюля 1906 г, за  12531 было сообщено попечи­
телю Кавказскаго учебнаго округа, что такъ какъ 
по д йствующимъ правиламъ о спеціальныхъ испы-
таніяхъ на учительскія званія полное испытаніе на 
званіе домашняго учителя производится въ объем 
гимназическаго курса только изъ главнаго предмета, 
изъ общихъ же и вспомогательныхъ—въ объем курса 
у зднаго училища, то лицо, хотя и не окончившее 
курса средняго учебнаго заведенія, но им ющее 
свид тельство въ знаніи курса у зднаго училища, 
для полученія званія домашняго учителя по н мец-
кому языку можетъ быть подвергнуто испытанію 
лишь изъ главнаго предмета. Это же должно быть 
отнесено и къ городскимъ училищамъ, зам нившимъ 
у здныя. 
Во-вторыхъ, ран е того, именно 31 октября 
1905 г., по д лу им ющаго званіе учителя началь-
ныхъ училищъ Штивельмана, Ученый Комитетъ вы­
сказался, что такъ какъ полное испытаніе на званіе 
начальнаго учителя производится въ объем курса 
у зднаго училища изъ т хъ же предметовъ, которые, 
въ качеств „общихъ и вспомогательныхъ предме­
товъ/ входятъ въ томъ же объем въ составъ пол-
наго испытанія на званіе домашняго учителя (ст. ст. 
10, 11 и 25 правилъ 15 мая 1870 г. и прилож. къ 
ст. 11 т хъ же правилъ), то Ученый Комитетъ при-
зналъ ходатайство Штивельмана о разр шеніи ему 
держать экзаменъ на званіе домашняго учителя изъ 
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одного главнаго предмета, съ освобожденіемъ его 
отъ испытанія изъ общихъ и вспомогательныхъ пред­
метовъ, заслуживающимъ удовлетворенія. 
Въ третьихъ, поздн е, именно въ октябр 1906 
г., Ученый Комитетъ, обсуждая д ло о допущенш 
начальнаго учителя Гуревича къ испытанію на зва-
ніе домашняго учителя, поставилъ вопросъ- о томъ, 
нужно ли требовать повторенія одного и того же 
испытанія дважды, причемъ въ опред леніи своемъ, 
выписка изъ коего сообщена попечителю Одесскаго 
учебнаго округа при отношеніи Департамента отъ 
12 января 1907 года за  571 (цирк. поРижск. окр. 
1907 г. стр. 485) высказалъ, что 31 октября 1905 г. 
Ученый Комитетъ отв тилъ на этотъ вопросъ отри­
цательно, и что „онъ не им етъ основаній изм нять 
свое р шеніе и нын ." 
Означенныя опред ленія Ученаго Комитета по­
лучили въ свое время надлежащее утвержденіе. 
(Цирк, по Одесск. окр. і907 г.  10) 
19 сентября 1907 г 20645. Объ условіяхъ, на коихъ 
лица, им ющія званіе аптекарскихъ ученицъ, могутъ 
быть принимаемы въ VII классъ женскихъ гимназій. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія сообщилъ 
Попечителю Московскаго учебнаго округа, что хо­
датайство им ющей званіе аптекарской ученицы 
Елизаветы Айзенбергъ о разр шеніи ей для 
поступленія въ VII классъ женской гимназіи держать 
испытаніе лишь изъ курса V и VI классовъ, съ 
освобожденіемъ ея отъ экзамена за четыре млад-
шихъ класса, Министерствомъ, согласно съ мн ніемъ 
Ученаго Комитета, признано заслуживающимъ 
удовлетворенія по основаніямъ, приведеннымъ въ 
нижеизложенной выписк журнала названнаго Ко­
митета. 
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Въ зас даніи Основного Отд ла Ученаго Коми­
тета Министерства Народнаго Просв щенія 3 сен­
тября 1907 г, слушали (ст. V): препровожденное 
Департаментомъ Народнаго Просв щенія при отно-
шеніи отъ 17-го августа сего года  17640 отно-
шеніе Попечителя Московскаго учебнаго округа отъ 
28-го іюня сего года 15528 по ходатайству апте­
к а р с к о й  у ч е н и ц ы  Е л и з а в е т ы  А й з е н б е р г ъ  о  
допущеніи просительницы въ VII классъ женской 
гимназіи по выдержаніи испытаній изъ курса V и VI 
классовъ, не подвергаясь испытаніямъ за к рсъ 
младшихъ четырехъ классовъ. 
Дочь м щанина, им ющая званіе аптекарской 
ученицы, Елизавета Айзенбергъ обратилась 
къ Попечителю Московскаго учебнаго округа съ 
ходатайствомъ о разр шеніи ей экзаменоваться для 
поступленія въ VII классъ женской гимназіи только 
изъ курса V и VI классовъ, не подвергаясь испы­
танно изъ курса первыхъ четырехъ классовъ. Въ 
подкр пленіе своего ходатайства г-жа Айзен­
бергъ представила свид тельство отъ 7 октября 
1906 г. 875 въ томъ, что она, согласно Высо­
чайше утвержденному мн нію Государственнаго Со-
в та 3 мая 1871 г., предложенію Г Товарища Ми­
нистра Народнаго Просв щенія отъ 23 января 1876 
г 956 и копіи съ предложенія Г Министра На­
роднаго Просв щенія отъ 7 мая 1876 г объ испы-
таніяхъ на званіе аптекарскаго ученика, была по­
двергнута въ гіедагогическомъ сов т Рославльской 
мужской прогимназіи испытанію въ объем четырехъ 
классовъ прогимназіи, при чемъ оказала познанія 
хорошія — въ русскомъ и церковнославянскомъ язык , 
географіи и исторіи, удовлетворительныя — въ язы-
кахъ латинскомъ, французскомъ и н мецкомъ, 
ари метик , алгебр и геометріи. 
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Такимъ образомъ, г-жа Айзенбергъ вьідержа-
ніемъ испытанія въ правительственной мужской про-
гимназіи обнаружила знаніе курса, значительно пре-
вышающаго курсъ 4 классовъ женской гимназіи. Не-
пров ренными остались ея познанія лишь по есте-
ствов д нію и рукод лію. Но по обоимъ этимъ 
предметамъ ей придется сдавать испытаніе за курсъ 
V и VI классовъ, а выдержать эти экзамены безъ 
знанія курса первыхъ четырехъ классовъ невозможно. 
Поэтому необходимо признать, что г-жа Айзенбергъ,. 
для поступленія въ VII классъ, должна подвергнуться 
испытанію лишь по курсу V и VI классовъ безъ 
самостоятельныхъ испытаній за курсъ предшеству-
ющихъ четырехъ классовъ. 
Ученый Комитетъ, присоединяясь къ мн нію 
председателя, призналъ ходатайство г-жи Айзенбергъ 
о разр шеніи ей, для поступленія въ VII классъ 
женской гимназіи, экзаменоваться лишь изъ курса 
V и VI классовъ, съ освобожденіемъ отъ испытаній 
за четыре младшихъ класса, — заслуживающимъ 
удовлетворенія. 
13 октября 1907 г  22959. 0 томъ, при какихъ 
условіяхъ допускается совм щеніе преподавательскихъ 
должностей въ правительственныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ съ содержаніемъ частныхъ учебныхъ заве­
дены. 
Ув .юмляю ваше превосходительство, что 
Министерство Народнаго Просв щенія находитъ 
возможнымъ не распространять д йствіе циркуляр-
наго предложенія отъ 11-го іюня 1907 года за 
12042, относительно несовм щенія должностей 
преподавателей и преподавательницъ въ правитель­
ственныхъ учебныхъ заведеніяхъ съ обязанностями 
содержателей частныхъ съ правами для учащихся 
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учебныхъ заведеній, на лицъ, получившихъ разр -
шеніе на открытіе таковыхъ учебныхъ заведеній до 
изданія означеннаго циркулярнаго распоряженія. 
Вм ст съ симъ считаю нужнымъ указать, что 
Министерство предоставляетъ учебно-окружному 
начальству право, при выдач лицамъ, состоящимъ 
на служб въ правительственныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ, разр шенія на открытіе частныхъ учебныхъ 
заведеній, входить въ каждомъ отд льномъ случа съ 
представленіемъ по вопросу о сохранены за подоб­
ными лицами занимаемыхъ ими учительскихъ долж­
ностей, съ т мъ лишь условіемъ, чтобы число дава-
емыхъ ими въ правительственныхъ учебныхъ заве-
деніяхъ уроковъ не превышало двенадцати въ 
нед лю. (Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  2). 
26 октября 1907 г  24315. 0 порядк пріема въ 
частныя гимназіи лицъ, им ющихъ свид тельства за 
курсъ 6 или 7 классовъ правительственныхъ гимназій. 
Министерство Народнаго Просв щенія сообщило 
одному изъ учебно-окружныхъ начальствъ, что 
въ случаяхъ поступленія въ мужскія гимназіи, со-
держимьія на частныя средства, лицъ, им ющихъ 
свидетельства за шесть или семь классовъ прави­
тельственныхъ гимназій, при самомъ пріем такихъ 
лицъ должно быть испрашиваемо разр шеніе Мини­
стерства Народнаго Просв щенія на предоставленіе 
имъ права держать испытанія зр лости въ содер­
жимой частнымъ лицомъ гимназіи, на одинаковыхъ 
основаніяхъ съ прочими воспитанниками оной. Въ 
противномъ случа , они должны подчиняться д й-
ствію правила, изложеннаго въ § 70 правилъ объ 
испытаніяхъ учениковъ гимназій и прогимназій. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г. 2 ) .  
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3 ноября 1907 г  24753. О томъ, что правило,, 
обусловливающее допущеніе воспитанниковъ частныхъ 
учебныхъ заведеній съ правами къ выпускнымъ испы­
тан іямъ тремя годами пребыванія въ нихъ, не рас­
пространяется на женскія гимназіи по положенію 24 мая 
1870 года. 
Всл дствіе возникшихъ толкованій при прим -
неніи на практик циркулярнаго распоряженія Ми­
нистерства Народнаго Просв щенія отъ 27 іюля 
1907 г, за 15769, въ силу коего воспитанники 
частныхъ учебныхъ заведеній съ правами для уча­
щихся могутъ быть допускаемы къ выпускнымъ испы-
таніямъ только при условіи пробытія въ нихъ не 
мен е трехъ л тъ, Министерство разъяснило, что» 
означенное распоряженіе вовсе не им ло въ виду 
частныя женскія гимназіи, существующая на точномъ 
основаніи положенія 24 мая 1870 г. 
13 ноября 1907 г. 25713. По вопросамъ, касающимся 
производства испытаній воспитанникамъ частныхъ 
учебныхъ заведеній съ правами для учащихся, а также 
оц нки ихъ усп ховъ и поведенія въ свид тельствахъ. 
Попечителемъ Московскаго учебнаго округа 
былъ возбужденъ рядъ вопросовъ, касающихся какъ 
порядка производства испытаній въ частныхъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ, мужскихъ и женскихъ, съ правами 
для учащихся, и формъ выдаваемыхъ посл днимъ 
свид тельствъ, такъ и другихъ сторонъ организацш 
этихъ учебныхъ заведеній. 
Въ разъясненіе этихъ вопросовъ Министерство 
Народнаго Просв щенія сообщило сл дующее: 
1) По вопросу о порядк производства испы-
таній въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ означен­
наго типа надлежитъ руководствоваться указаніими, 
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преподанными въ циркулярномъ распоряженіи Мини­
стерства отъ 26-го марта 1907 года, за  6821, ко-
торымъ предусмотр на. возможность производства въ 
названныхъ учебныхъ заведеніяхъ испытаній не 
только выпускныхъ, по окончаніи въ нихъ полнаго 
курса ученія, но и за курсы т хъ классовъ, окон-
чаніе коихъ предоставляетъ т или другія права уча­
щимся въ правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ, 
при чемъ при выдаче свид тельствъ лицамъ, выдержав-
шимъ въ означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ оконча-
тельныя испытанія, должны быть выдаваемы свидетель­
ства по формамъ, разосланнымъ при упомянутомъ 
циркуляр и затемъ дополнительно при циркуляре 
отъ 8-го августа 1907 года, за 16918, а въ сви­
детельствах^ выдаваемыхъ лицамъ, подвергавшимся 
испытаніямъ въ знаніи курса отдельныхъ классовъ 
(напр. IV и VI классовъ мужскихъ гимназій и реаль­
ны хъ училищъ, III, IV и VII классовъ женскихъ 
гимназій), должны быть делаемы соответственныя 
измененія, въ роде техъ, какія проектированы ва-
шимъ превосходительствомъ въ представленіи отъ 
31-го августа 1907 года, за 20977 
2) Вопросъ о выставленіи въ свидетельствахъ, 
выдаваемыхъ учащимся въ частныхъ учебныхъ за-
веденіяхъ указаннаго типа, по окончаніи полнаго 
курса ученія, отметокъ по такимъ предметамъ, какъ 
чистописаніе и рисованіе, а въ женскихъ гимназіяхъ 
и прогимназіяхъ — и рукод ліе, разрешается въ отри-
цательномъ смысле, такъ какъ въ подобныхъ сви­
детельствахъ помещается оценка познаній лишь по 
темъ предметамъ, которые входятъ въ составъ ис-
пытаній, а ни по одному изъ вышеназванныхъ пред­
метовъ не производится такихъ испытаній и въ пра­
вительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Что же ка­
сается вопроса объ оценке въ свидетельствахъ, вы-
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даваемыхъ лицамъ, обучавшимся въ учебныхъ заве-
деніяхъ, о которыхъ идетъ р чь, ихъ поведенія, то 
таковая представляется, безусловно, необходимою, 
такъ какъ названныя лица, пробывшія въ учебномъ 
заведеніи въ теченіе изв стнаго числа л тъ, не могутъ 
быть разсматриваемы какъ совершенно постороннія 
лица, являющіяся въ учебное заведеніе лишь для испы-
таній, при чемъ означенная оц нка поведенія должна 
основываться на данныхъ, сообщенныхъ учебно-окруж­
ному начальству содержателями и содержательни­
цами частныхъ учебныхъ заведеній съ правами для 
учащихся, а пов рка правильности этихъ данныхъ 
лежитъ на обязанности названнаго начальства въ 
порядк надзора за состояніемъ въ такихъ частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ учебно-воспитательной части. 
3) Вопросъ о томъ, могутъ ли быть присужда­
емы медали лицамъ, окончившимъ полный курсъ 
ученія въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ съ правами 
для учащихся, разр шается въ положительномъ 
смысл по отношенію къ женскимъ гимназіямъ на­
званнаго типа и въ отрицательномъ смысл по от­
ношению къ мужскимъ гимназіямъ, какъ это видно 
и изъ сообщенныхъ учебно-окружному начальству 
формъ свид тельствъ, выдаваемыхъ лицамъ той и 
другой категоріи. Такое р шеніе означеннаго во­
проса вытекаетъ изъ существа д ла: предоставляя 
лицамъ, обучавшимся въ частныхъ женскихъ гимна-
зіяхъ указаннаго типа, вс права, предоставляемыя 
ученицамъ правительственныхъ женскихъ гимназій, 
Министерство не считаетъ себя въ прав лишать 
ихъ того права, какое даетъ посл днимъ полученіе 
медали, а именно права, по окончаніи курса VIII 
класса, на полученіе званія домашнихъ наставницъ, 
предоставляемаго по закону (ст. 2722 т. XI ч. I Св. 
Зак., изд. 1893 г.) лишь т мъ ученицамъ женскихъ 
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гимназій по положенію 24 мая 1870 г., который при 
окончаніи общаго курса ученія были награждены 
медалями; въ мужскихъ же гимназіяхъ полученіе 
медали не даетъ лицамъ, ихъ получившимъ, ника-
кихъ особыхъ правъ и преимуществъ. 
(Цирк, по Моск. окр. 1907 г.  11). 
30 ноября 1907 г  2751. 0 томъ, кого сл дуетъ 
разум ть подъ потомками севастопольцевъ при опре-
д леніи на безплатныя вакансіи и стипендіи. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія разъя-
снилъ, что, согласно прим ч. 1-му къ опубликован­
ному въ собр. узак. и распор. Прав. 28 января 
1 9 0 6  г . ,  о т д .  I ,   1 9 ,  п е р е ч н ю  2  В ы с о ч а й ш е  
утвержденныхъ безплатныхъ вакансій и стипендій 
для потомковъ севастопольцевъ, подъ сими посл д-
ними лицами сл дуетъ разум ть вс хъ происходя-
щихъ отъ участниковъ обороны Севастополя, какъ 
по мужской, такъ и по женской линіи, но не дал е 
второй степени родства (внуки и внучки). 
(Цирк, по СПБ. окр. 1908 г. 1). 
!3 декабря 1907 г 28357. 0 томъ, что сборъ 
платы за ученіе въ женскихъ гимназіяхъ и прогим-
назіяхъ, содержимыхъ городами, не можетъ быть 
обращаемъ въ доходъ посл днихъ. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія разъя-
снилъ, что средства, отпускаемыя м стными обще­
ствами на содержаніе женскихъ гимназій и прогим-
назій, должны, по смыслу ст. 2682 т. XI ч. I Св. Зак., 
изд. 1893 г., разсматриваться какъ пожертвованія 
и причисляться къ спеціальнымъ средствамъ назван-
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ныхъ учебныхъ заведеній, въ составъ которыхъ 
входитъ и сборъ платы за з^ченіе. По этимъ осно-
ваніямъ сборъ платы за ученіе въ открываемой Ека-
теринославскимъ городскимъ управленіемъ въ город 
Екатеринослав 2-  женской гимназіи не можетъ 
быть обращаемъ въ доходъ города. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  1) 
6 января I9Q8 г  278. 0 порядк зачисленія вете­
ринарныхъ врачей въ студенты высшихъ курсовъ меди-
цинскаго Факультета университета. 
Въ іюн м сяц 1907 года ветеринарный врачъ 
Николай Г р о м о в ъ обратился съ ходатайствомъ 
въ Новороссійскій университетъоиріем его на 3-ій 
курсъ медицинскаго факультета названнаго универ­
ситета, въ отв тъ на что получилъ ув домленіе отъ 
18 іюня за 4368, что, согласно постановленію 
медицинскаго факультета о пріем ветеринарныхъ 
врачей, проситель можетъ быть принятъ на 3-ій 
курсъ по представлен іи подлинныхъ документовъ и 
съ условіемъ сдачи экзамена по анатоміи челов ка. 
Впосл дствіи, однако, медицинскій факультетъ 
изм нилъ первоначальное свое постановленіе и 
р шилъ принимать ветеринарныхъ врачей не на 3-ій, 
а на 2-ой курсъ, но такъ какъ на семъ посл днемъ 
курс вакансій не оказалось, то Громову совер­
шенно было отказано въ пріем въ университетъ въ 
текущемъ учебномъ году. 
Усматривая изъ настоящаго д ла, что универ­
ситетъ предполагаетъ о своемъ прав собственною 
властью зачислять ветеринарныхъ врачей въ студенты 
высшихъ курсовъ медицинскаго факультета, Г Ми­
нистръ Народнаго Просв щенія предложилъ учебно-
окружному начальству пояснить Новороссійскому уни­
верситету, что въ силу Высочайшаго повел нія 
4 
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22 апр ля 1906 г. право это принадлежитъ исклю­
чительно Министру Народнаго Просв щенія, почему 
во вс хъ подобныхъ случаяхъ, при возбужденіи 
аналогичныхъ ходатайствъ, для удовлетворенія 
таковыхъ необходимо всякій разъ испрашивать осо­
бое разр шеніе Министерства. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  2). 
II января 1908 г  842. 0 пред лахъ компетенціи 
родительскихъ комитетовъ и о порядк ихъ сношеній. 
Министерство Народнаго Просв щенія, препро-
водивъ въ управленіе Одесскаго учебнаго округа 
представленіе председателя родительскаго комитета 
при Ананьевской мужской гимназіи отъ 18 декабря 
1907 г., за 291, по ходатайству комитета о 
скор йшемъ зам щеніи вакансіи преподавателя 
русскаго языка и словесности въ названной гимназіи 
и о разъясненіи родительскому комитету порядка 
сношенія его съ управленіемъ учебнаго округа по 
общимъ вопросамъ, предложило объявить упомяну­
тому комитету, что сношенія родительскихъ коми­
тетовъ съ попечителемъ учебнаго округа по вс мъ 
вопросамъ должны производиться не непосредственно, 
а черезъ директора даннаго учебнаго заведенія, и 
что зам щеніе преподавательскихъ вакансій въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ составляетъ предметъ 
в д нія попечителя учебнаго округа. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г. 2). 
14 января 1908 г 1045. Относительно взиманія 
въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ особой платы 
за обученіе необязательный^ предметамъ съ ученицъ, 
пользующихся правомъ безплатнаго обученія. 
По возбужденному начальствомъ Одесскаго 
учебнаго округа вопросу о томъ, должны ли лица 
пользующіяся правомъ безплатнаго обученія своихъ 
дочерей въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, 
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вносить плату за обученіе і;хъ необязательнымъ 
предметамъ, Департаментъ Народнаго Просв щенія 
препроводилъ копію предложенія Г Министра отъ 
7 іюля 1907 г за  14046 на имя попечителя Мо­
сковскаго учебнаго округа сл дующаго содержанія. 
„Въ разъясненіе вопроса, возбужденнаго въ отно-
шеніе отъ 10-го мая 1907 г. за 10903, ув домляю 
ваше превосходительство, что въ закон н тъ какого-
либо указанія относительно права дочерей препода­
вателей женскихъ гимназій на безплатное обученіе 
въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ необязательнымъ 
предметамъ. Поэтому въ разр шеніи вопроса объ 
освобожденіи дочерей преподавателей Нижегородской 
2-ой женской гимназіи отъ платы за изученіе необя-
зательныхъ предметовъ надлежитъ руководствоваться 
исключительно практическими соображеніями, а 
именно, если въ названной гимназіи установлена за 
т или другіе необязательные предметы особая 
плата съ каждой ученицы и, сл довательно, освобо-
жденіе отъ нея изв стнаго числа ученицъ нарушило 
бы интересы преподающихъ означенные предметы, 
то упомянутый вопросъ для Нижегородской гимна-
зіи долженъ быть разр шенъ отрицательно. Если 
же въ этой гимназіи изв стная сумма на вознагра-
жденіе учителей или учительницъ необязательныхъ 
предметовъ отчисляется непосредственно изъ состо­
ящихъ въ разпоряженіи попечительнаго сов та 
средствъ безъ установленія особой платы,то дочери 
преподавателей Нижегородской гимназіи, обучающія-
ся въ посл дней, уже по закону (прим ч. къ ст. 
2695 т. XI ч. I св. зак. уст. учебн. завед. изд. 
1893 г.) должны быть освобождены отъ платы, въ 
которую входитъ плата за изученіе какъ обязатель-
ныхъ, такъ и необязательныхъ предметовъ" 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  2). 
4* 
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24 января 1908 г  1976. 0 томъ, какъ должны 
разсчитываться содержаніемъ вольнонаемные препода-
тели, срокъ допущенія коихъ обусловливается учеб-
нымъ годомъ. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія разъя-
снилъ, что концомъ одного учебнаго года и началомъ 
сл дующаго принято считать 1-ое іюля, и къ этому 
сроку обыкновенно пріурочиваются денежные раз-
счеты по учебнымъ заведеніямъ. Такъ, наприм ръ, 
при учрежденіи учебнаго заведенія необходимыя на 
его содержаніе суммы начинаютъ отпускаться именно 
съ 1-   іюля даннаго года. Поэтому, если препо­
даватель приглашенъ въ женскую гимназію изъ 
платы по найму на учебный годъ или же среди 
года до конца его, то содержаніе ему должно быть 
производимо до 1-   іюля; если же зат мъ вакансія. 
которую онъ временно занималъ, не будетъ зам -
щена полноправнымъ лицомъ и тотъ же вольнона­
емный преподаватель допущенъ будетъ къ испол-
ненію обязанностей по вакантной должности и на 
сл дующій учебный годъ, то и содержаніе ему 
надлежитъ производить съ начала новаго учебнаго-
года, т. е. съ 1-   іюля. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  2) 
14 Февраля 1908 г 3955. По вопросу о томъ, изъ 
какого оклада должно быть выдаваемо вознагражденіе 
лицамъ, зам щающимъ уроки по вакантнымъ учитель-
скимъ должностямъ въ городскихъ училищахъ. 
По возбужденному управленіемъ учебнаго ок­
руга, на основаніи распоряженія Министерства На­
роднаго Просв щенія отъ 16 января 1904 года за 
1813 (цирк, по окр. 1904 г. стр. 142), ходатай­
ству о разр шеніи выдать наличному составу учи­
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телей одного изъ городскихъ по положенію 31 мая 
1872 года училищъ вознагражденіе за уроки, зам -
щавшіеся ими по вакантной должности сверхштат-
наго учителя, съ содержаніемъ изъ казны, Мини­
стерство разр шило выдачу означеннаго вознагра-
жденія изъ годового оклада жалованья въ 350 руб., 
указывая вм сгЬ съ т мъ, что, согласно ст. 61 
приложенія къ ст. 18 Счетн. Уст. Минист. Нар. 
Пр., т. VIII ч. 2 Св. Зак., изд. 1857 г., и разъясненію 
Государственнаго Контроля, столовыя и квартирныя 
не могутъ быть выдаваемы въ вознагражденіе за 
исправленіе обязанностей по вакантнымъ должно-
стямъ и что, равнымъ образомъ, 20% прибавка къ 
содержанію, получаемому сверхштатнымъ учите-
лемъ, не можетъ быть распред ляема между препо­
давателями, исполнявшими его обязанности. 
27 Февраля 1908 г  2648. 0 дополнительномъ пен-
еіонномъ вычет изъ содержанія служащихъ въ жен­
скихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ. 
Департаментъ Общихъ Д лъ Министерства На­
роднаго Просв щенія, всл дствіе отношенія Канце-
ляріи Государственнаго Контроля и руководствуясь 
журналомъ Сов та Государственнаго Контроля отъ 
11 декабря 1907 г. за 27 (ст. 3), сообщилъ, что 
установленные закономъ 13 апр ля 1905 г. допол­
нительные пенсіонные вычеты должны быть произ­
водимы изъ содержанія служащихъ въ женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ, за исключеніемъ за­
коноучителей православнаго испов данія. 
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I марта 1908 г  5884. 0 срок , по истеченіи ко-
тораго постороннія лица могутъ подвергаться повтор-
нымъ испытаніямъ изъ курса гимназій и реальныхъ 
училищъ въ испытательномъ комитет при управленіи 
учебнаго округа. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ 
возбудилъ вопросъ о томъ, по истеченіи какого срока 
постороннія лица, не выдержавшія въ испытатель­
номъ комитет при управленіи учебнаго округа 
испытаній изъ полнаго курса гимназій, а также 6 
и 7 классовъ реальныхъ училищъ, могутъ подвер­
гаться повторнымъ испытаніямъ. Всл дствіе сего и 
принимая во вниманіе, что ученики гимназій и реаль­
ныхъ училищъ, въ случа невыдержанія упомяну-
тыхъ выше испытаній, могутъ, оставаясь учениками, 
держать т же испытанія вторично лишь черезъ 
годъ, каковое правило обязательно и для посто-
роннихъ лицъ, экзаменующихся при гимназіяхъ и 
реальныхъ училищахъ, и что испытанія изъ полнаго 
курса мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній произво­
дятся въ испытательномъ комитет при управленіи 
учебнаго округа на т хъ же главныхъ основаніяхъ, 
какъ и при означенныхъ заведеніяхъ, Министерство 
Народнаго Просв щенія ув домило, въ дополненіе къ 
циркулярному предложенію Министерства отъ 18 де­
кабря 1907 г. за 28989, что повторныя испыта-
нія изъ полнаго курса мужскихъ гимназій и реаль­
ныхъ училищъ не должны быть производимы посто-
роннимъ лицамъ ран е, какъ черезъ годъ со вре­
мени неудачнаго испытанія. 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
М и н и с т е р с т в о м ъ  Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я :  
Утверждена 
Содержательница женской гимназіи въ г. Риг Ольга 
Беатеръ—въ должности начальницы той же гимназіи. 
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командированы, съ ученою ц лью, заграницу: 
1) по Императорскому Юрьевскому У ниверси-
тету: ординарный профессоръ, статскій сов тникъ 
Дегіо, съ 20 марта по 26 апр ля 1908 г., и экстра­
о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  Г у р і й  К о л о с о в ъ ,  с ъ  
20 марта по 15 апр ля 1908 года; 2) по Юрьевскому 
ветеринарному институту экстраординарный профес­
соръ, статскій сов тникъ Гаппихъ, съ 27 марта 
по 12 апр ля 1908 года, и прозекторъ, ст. сов. 
Шредеръ, съ 16 апр ля по 16 октября 1908 
года, съ выдачею посл днему на эту команди­
ровку 550 р., назначенныхъ для сего по см т 
института, и 450 р. изъ спеціальныхъ средствъ инсти­
тута, и 3) по Рижскому политехническом}' ин­
ституту — и. д. преподавателя, магистръ зоологіи 
Шнейдеръ, съ 1 февраля по 1 сентября 1908 г. 
Уволенъ въ отпускъ за границу 
Врачъ Либавской Николаевской гимназіи Оттонъ 
Веберъ, съ 20 марта по 20 мая 1908 г. 
VI. Разъясненія Капитула Императорскихъ и 
Дарскихъ Орденовъ. 
23 октября 1907 г  10229. 0 томъ, какъ сл дуетъ 
поступать въ случа вторичнаго сопричисленія кого-
либо къ одному и тому же Ордену. 
Капитулъ Россійскихъ Императорскихъ и 
Царскихъ Орденовъ по поводу им вшаго м сто 
случая вторичнаго сопричисленія лицъ къ одному и 
тому же Орден}' разъяснилъ, что въ подобныхъ слу-
чаяхъ орденскіе знаки съ грамотою подлежатъ воз-
вращешю въ Капитулъ Орденовъ, и по таковому 
сопричисленію установленное взысканіе денегъ въ 
суммы Капитула не производится. 
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Къ этому Капитулъ Орденовъ счелъ долгомъ 
присовокупить, что въ ц ляхъ исправленія въ кавалер-
скихъ спискахъ означеннаго пожалованія необходимо 
войти съ надлежащимъ представленіемъ объ исправ­
лены обнаруженной неправильности въ сопричисленш 
лица дважды къ одному и тому же Ордену. 
(Цирк, по Моск. окр. 1907 г. 12). 
28 декабря 1907 г 13110. По вопросу о сложеніи 
денежныхъ взкосовъ за пожалованные Ордена. 
Изъ препровожденнаго Департаментомъ Народ-
наго Просв щенія отношенія попечителя Одесскаго 
учебнаго округа отъ 2 мая 1907 г., за  9133, 
усматривается, что имъ возбуждено ходатайство о 
сложеніи съ помощника классныхъ наставниковъ 
Комратскаго реальнаго училища, тит. сов. Мина 
Мутафа 15 рублей, сл дуемыхъ по пожалованію 
его въ 1 день января 1907 г, Орденомъ Св. Стани­
слава 3 ст., такъ какъ посл смерти означеннаго 
кавалера имущества никакого не осталось и вдов 
его назначено крайне органиченное пособіе въ 
сумм 100 руб. 
Вм ст съ означеннымъ ходатайствомъ попе­
читель округа просилъ Департаментъ возбудить 
таковое же ходатайство о сложеніи 20 руб., сл ду-
емыхъ съ помощника классныхъ наставниковъ 
Х е р с о н с к о й  г и м н а з і и ,  к о л л .  а с с .  П а в л а  М а л и ц к а г о  
по пожалованію его въ 1 день января 1907 г, Орде­
номъ Св. Анны 3 ст., въ виду того только, что 
Всемилостив йше пожалованные означенному 
кавалеру орденскіе знаки не могли быть вручены 
за смертью, посл довавшей до врученія сихъ зна-
ковъ, и были возвращены въ Капитулъ, согласно 
ст. 200 Учр. Орд. 
Въ виду этого, Капитулъ Орденовъ считаетъ 
долгомъ разъяснить, что въ упомянутой 200 ст. 
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никакихъ н тъ указаній на освобожденіе отъ уплаты 
денегъ т хъ лицъ, которымъ орденскіе знаки не 
могли быть вручены за ихъ смертью, а посему 
возвращены въ Капитулъ Орденовъ. Равно и уста­
новленный ст. 191-193 Учр. Орд. денежный взносъ 
подлежитъ сложенію только въ т хъ случаяхъ, кои 
указаны въ ст. 195 и въ п. 1 ст. 196 того же 
Учр., и согласно посл дней, 196 ст., отъ взысканія 
денегъ по пожалованію орденами — освобождаются 
насл дники лица, умершаго не до врученія орден-
скихъ знаковъ, а до воспосл дованія В ы с о ч а й-
шаго повел нія о награжденіи его таковымъ и 
только при условіи, если насл дниками умершаго 
кавалера окажутся не жена и д ти; въ противномъ 
же случа деньги взыскиваются порядкомъ, указан-
нымъ въ ст. 192 Учр. Орд., съ имущества посл 
него оставшагося, съ насл дниковъ его. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  2). 
VII. Административныя распоряженія начальства 
учебнаго округа. 
I) По Канцеляріи Попечителя. 
Назначенъ 
Вольнонаемный писецъ Константинъ Бреди-
хинъ — канцелярскимъ служителем^, съ 1 марта 
1908 г. 
2) По высшимъ учебнымъ заведеніямъ. 
Назначены: 
Прозекторъ Юрьевскаго ветеринарнаго инсти­
тута, статскій сов тникъ О. Шредеръ — сверх-
штатнымъ доцентомъ сего института, съ 10 іюня 
1907 г., и л карь Эрнестъ Р у с с о в ъ —на должность 
врача при томъ же институт , съ 1 января 1908 г 
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Уволенъ отъ службы 
Б и б л і о т е карь Императорскаго Юрьевскага 
университета Вольфгансъ ІІІлю тер ъ, за выслугой 
25-л тняго срока, съ 8 февраля 1908 г. 
Исключенъ изъ состава служащихъ по округу 
Ассистентъ аналитической лабораторіи Рижскаго-
политехническаго института Янъ П р д и т ъ, за 
смертью, съ 3 февраля 1908 г. 
3) По мужскимъ среднимъ учебнымъ заведеніямъ. 
Назначепъ 
Учитель исторіи и географіи при параллель-
н ы х ъ  к л а с с а х ъ  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
тора Николая I Серг й JIыж и нъ — исполня-
ющимъ обязаннсоти инспектора сей гимназіи, съ 
I марта 1908 г. 
Перем щены: 
Преподаватель древнихъ языковъ и исп. об. 
и н с п е к т о р а  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I Илья Васильковъ — на такую же 
должность въ Рижскую Александровскую гимназію, съ 
II февраля 1908 г,; учитель н мецкаго языка 
В а л к с к о й  п р о г и м н а з і и  Т  Г р ю н б е р г а  И в а н ъ  Б ю р ­
гер ъ и и. д. Валкскаго у зднаго врача Фридрихъ 
Бартъ — въ Валкское реальное училище* 
первый — учителемъ н мецкаго языка, съ 1 января 
1908 г., и второй — врачемъ, съ 20 февраля 1908 г 
4) По женскимъ гимназіямъ и прогимназіямъ. 
Утвержденъ 
Исправляющій должность преподавателя мате­
матики и физики Ревельской гимназіи Веніаминъ 
Жеховскій — въ занимаемой должности, съ 
1 октября 1907 г. 
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Назначены : 
Им ющая званіе домашней учительницы Эльза 
Р а м и ш ъ — классной надзирательницей Рижской 
гимназіи Г Садовской, съ20 января 1908 г.; л карь 
Антонъ О р е — врачемъ при Вольмарской прогим-
назіи, съ 25 февраля 1908 г., им ющая званіе до­
машней учительницы В ра Пасвикъ — классной 
надзирательницей Виндавской гимназіи, съііапр ля 
1907 г.; допущенная къ преподаванію въ первомъ 
приготовительномъ класс Виндавской гимназіи Люд­
мила Эльснеръ — учительницей названнаго 
класса, съ 9 октября 1907 г,; допущенныя къ пре-
п о д а в а н і ю  в ъ  М и т а в с к о й  г и м н а з і и :  Л и д і я  С т о л  
бошинская — учительницей русскаго языка, 
исторіи и географіи и Марія Подымова — учи­
тельницей французскаго языка той же гимназіи, об 
съ 28 октября 1907 г 
Уволены отъ службы, согласно прошеніямъ: 
Классная надзирательница и преподавательница 
французскаго языка и географіи Рижской гимназіи 
Г Садовской Екатерина Ш т и н г л ь, урожденная 
Садовская, съ 20 января 1908 г,, классная надзира­
тельница -Рижской гимназіи Л. Тайловой Марія 
Б а у э р ъ, съ 12 февраля 1908 г,, и учительница 
ари метики Туккумской прогимназіи Алина III а б -
л о в с к а я, съ 1 марта 1908 г. 
5.) По городскимъ по положеиію 31 мая 1872 г. 
училищамъ: 
Утвержденъ 
Почетный смотритель Гапсальскаго, д. ст. св. 
Алекс й В кшинъ — въ той же должности на 
третье трехл тіе, съ 1 мая 1907 г, 
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Назначены: 
Священники: Дмитрій Дубковскій и Нико­
лай JI у з и к ъ — законоучителями: первый — Гапсаль-
скаго, съ 1 января 1908 г., и второй — Феллинскаго, 
съ 1 февраля 1908 г.; сверхштатный учитель Фел­
линскаго ХаннъХ а ж ж и —штатнымъ учителемъ, съ 
1 января L908 г., и и. д. Шлокскаго казеннаго врача, 
надв. сов. Карлъ Ж иглевичъ — врачемъ при 
НІлокскомъ, безъ жалованья, но съ правами госу­
дарственной службы, присвоенными медицинскимъ 
чиновникамъ, съ 1 февраля 1908 г. 
Перем щены: 
Учитель-инспекторъ Кандавскаго Дмитрій 3 а -
копыринъ и учитель Иллукстскаго Яковъ А н -
друсевичъ — одинъ на м сто другого, съ 20 марта 
1908 г,; законоучитель Феллинскаго, священникъ 
Николай Б жаницкій — на такую же должность 
въ Юрьевское, съ 1 февраля 1908 г., и сверхштатный 
у ч и т е л ь  Ф р а у э н б у р г с к а г о  С е р г  й  Н е ч а е в ъ  —  
штатнымъ въ Фридрихштадтское, съ 1 марта 1908 г, 
Уволены отъ службы: 
Врачъ Аренсбургскаго, Эдуардъ О м с ъ, со­
гласно прошенію, съ 1 января 1908 г., и сверх­
штатный учитель Фридрихштатскаго Иванъ В е-
з и с ъ, съ 1 марта 1908 г. 
6) По начальнымъ и еврейскимъ училищамъ 
Утверждены: 
Голя Фомина — второй учительницей Фел­
линскаго правительственнаго, съ 5 сентября 1906 г.; 
допущенный къ исполненію обязанностей учителя 
Д у б б е л ь н с к а г о  п р а в и т е л ь с т в е н н а г о  К а р л ъ  З в а й г -
з н е и исправляющій должность второго учителя 
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Фрауэнбургскаго казенно-приходскаго Мартинъ 
Вильсонъ — въ занимаемыхъ должностяхъ: пер­
вый съ 1 марта 1908 г., а второй съ 10 ноября 1906 г 
Назначены: 
Докторъ медицины Максимиліанъ Вендель и 
л кари Павелъ Левинсонъ и Эфроимъ Г е й -
манъ — врачами при Рижскихъ правительствен-
ныхъ : первый — VI, второй — VII и третій — VIII; 
учитель Ремерсгофскаго сельскаго министерскаго 
П. Набургъ — учителемъ — зав дующимъ Дуб-
бельнскимъ правительственнымъ и им ющая званіе 
домашней учительницы Анна Киселева — вто­
рой учительницей Гривскаго казенно-приходскаго 
старообрядческаго, вс съ 1 февраля 1908 г,; учи­
тель Туккумскаго казеннаго еврейскаго 1-   разряда 
Іосель Т а й ц ъ — смотрителемъ Якобштадтскаго-
такого же, съ 1 марта 1908 г. 
Перем щены: 
Законоучитель Рижскаго V правительственнаго,. 
священникъ Алекс й Знаменскій — въ такое 
же VII, съ 1 января 1908 г., и учитель Якобштадт-
скаго казеннаго еврейскаго 1-   разряда, Германъ 
Гринфельдъ — въ Туккумское такое же, съ. 
1 марта 1908 г. 
YIII. Изв щеніе. 
Попечиталемъ учебнаго округа разр шено ввести 
въ Селликюльскомъ одноклассномъ сельскомъ мини-
стерскомъ училищ преподаваніе рукод лія для д -
вочекъ и переплетнаго и папочнаго мастерства для 
мальчиковъ, а также, по м р возможности, и занятія 
садоводствомъ. 
Попечитель Д. Лёвшинъ. 
За Правителя Канцеляріи 
А. Зенченко* 
IX. Объявленія. 
Книжный и географически! магазинъ изданій 
Главнаго Штаба, Главнаго Управленія Генеральнаго 
Штаба и Комитета по образованію войскъ рекомен-
дуетъ для пріобр тенія средними и низшими учебными 
заведеніями, въ качеств нагляднаго учебнаго пособія, 
раскошное художественное изданіе: 
„Иллюстрированная Хронологія 
Исторіи Россійск. Государства". 
Ц на этой картины, на 2-хъ листахъ, 1 руб. 
50 коп. Съ требованіями обращаться въ книжный и 
географическій магазинъ изданій Главнаго Штаба. 
С.-Петербургъ, Невскій просп.  4. 
Вышла новая книга Г А. Фальборка 
всеобщее образованіе въ Робеіи." 
1) Воспитаніе и обученіе, какъ факторы культуры. 
2) Положеніе образованія въ Россіи. 3) Организація на-
роднаго образованія въ другихъ странахъ. 4) Главн йшія 
основы учебнаго д ла, выдвигаемыя наукой и жизнью. 
5) Роль русскаго общества въ осуществленіи всеобщаго 
образованія. 6) Отношеніе бюрократы къ образованію. 
7) Основы школьнаго законодательства по проекту Лиги 
Образованія. 8) Планъ осуществленія, основанія расчетовъ, 
и соображенія для составленія см ты на вееобіцее образо-
ваніе. 9) Осуществленіе всеобщаго обученія изъ государ­
ственная бюджета и м стныхъ источниковъ. 10) Школа, 
какъ источникъ народнаго благосостоянія. 11) Возможно 
ли осуществленіе всеобщаго обученія до окончанія реформъ? 
Основы всего плана обученія. 
Ц на 1 руб. Продается у И. Сытина и во вс хъ 
болыиихъ книжныхъ магазинахъ. 
Вышло новое 2-ое роскошное увеличенное изданіе 
„Исторія Россіи въ картинахъ", 
состоящее изъ 8 большихъ листовъ (287* дюйма высоты 
и 4і -2 дюйма ширины): 
1 листъ „Допетровская Русь"; 2 лисп, 
„Петръ Великій"; з листъ „отъ Петра I 
до Екатерины II"; 4 листъ „Екатерина 
Великая и Павелъ I"; ъ листъ „Але-
ксандръ I Благословенный"; б листъ 
„Николай I"; і листъ „Акександръ II 
Освободитель''; 8 листъ „Александръ 
III Миротворецъ". 
На каждомъ лист отъ 12 до 20 картинъ главн йшихъ 
событій соотв тствующей эпохи; подъ картинами сд ланы 
поясненія текстомъ. Кром того, портреты съ лучшихъ 
гравюръ и оригиналовъ Государей, ихъ сподвижниковъ и 
•современниковъ. 
Воспроизведенія сд ланы съ картинъ изв стн йшихъ 
мастеровъ: Сурикова, Р пина, Рубо, Горшельта, 
Нестерова, Коцебу, Маковскаго, Попова, а также 
спеціально изготовлены Х}гдожниками: А. Кондауровымъ, 
П. Нерадовскимъ, Н. Петровыми», Н. Пироговымъ и 
Ао Сафоновымъ. 
Стильная въ 2 тона рама, въ русскомъ вкус , кругомъ 
каждаго листа исполнена по рисунку художника-архитекторс 
Григорьева. 
Всего до 200 картинъ и портретовъ. 
Настоящее 2-  увеличенное изданіе отпечатано въ 
художественномъ заведеніи Голике — Вильборгъ-
на лучшей бумаг . 
Ц на изданія за вс 8 листовъ 3 рубля 50 коп. безъ 
пересылки. Пересылка по в су и разстоянію. 
Настоящее изданіе ОДОБРЕНО для среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній Министерствомъ Народнаго Про-
св щенія, Училищнымъ Сов томъпри Свят йшемъ Синод 
и в домствомъ Учреждены ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ. 
Министерствомъ Народнаго Просв іценія постановлено 
обратить особенное вниманіе подлежащихъ начальствъ 
на предметъ пріобр тенія для выв шиванія въ 
классахъ, въ качеств полезнаго нагляднаго пособія 
при прохожденіи отечественной исторіи въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ Министерства, а также и для 
раздачи учащимся въ сихъ заведеніяхъ въ вид 
награды. 
Настоящее изданіе им етъ ц лью служить нагляднымъ 
пособіемъ при изученіи отечественной исторіи и пред­
назначается для нашихъ среднихъ и низшихъ учебныхъ 
заведеній: мужскихъ и женскихъ гимназій, кадетскихъ 
корпусовъ, реальныхъ училищъ, духовныхъ и учительскихъ 
семинарій, институтовъ, городскихъ, духовныхъ иу здныхъ 
училищъ, народныхъ и церковно-приходскихъ школъ, а 
равно для всякой семьи, и, кром того, благодаря изяществу 
и художественному исполненію, можетъ явиться интерес-
нымъ и полезнымъ подаркомъ юношеству и д тямъ. По­
лезно и необходимо для войскъ и солдатскихъ школъ. 
Выписывать можно: 
изъ склада-изданія : С.-Петербургъ, Надеждинская 19 
Димитрій Николаевичъ Дубенскій. 
А также изъ вс хъ изв стныхъ книжнихъ магазиновъ 
Имперіи. 
Типогр. Г. Будберга, бл. Новая ул. Ns 24. 
Ц И Р К У Л Я Р Ъ  
по 
Рижскому Учебному Округу. 
АпрЪль ffe 4. 1908 г 
СО ДЕРЖ АНІЕ .  
Т. Высочайшія повел нія. 
13 марта 1908 г. О назначеніи пенсіи вдовамъ статскихъ 
с о в  т н и к о в ъ  А у р о р  Т р е ф н е р ъ  и  О т т и л і и  Т р е й л а н д ъ  
20 марта 1908 г. Объ оставлены профессора Рижскаго поли-
т е х н и ч е с к а г о  и н с т и т у т а ,  д  й с т в .  с т а т с к .  с о в  т н .  Г л а з е н а п а  н а  
дальн йшей служб 
23 марта 1908 г. О предоставленіи Министру Народнаго Про-
юв щевія права закрывать родительскія сов іцанія и комитеты 
при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
II. Высочайшія награды. 
III. Министерскія распоряженія. 
а) О б щ і я. 
19іюля 1907 г. К; 8693. О томъ, чтобы на ремонтный кредитъ 
не относились крупные расходы по капитальному ремонту зданій 
учебнаго в домства 
24 января 1908 г. Л« 1049. О томъ. чтобы при заказахъ на 
тинографскія работы отдавалось предпочтевіе губернскимъ типо-
графіямъ. 
18 февраля 1908 г. X» 4357. О нежелательности выступленія 
учащихся въ качеств исполнителей па публичныхъ вечерахъ и 
концертахъ 
19 марта 1908 г.  7379. О распространены на женскія гим-
назіи распоряженія Министерства относительно изученія церковно-
славянскаго языка въ IV класс мужскихъ гимназій 
22 марта 1908 г. X» 8261. О дополнительныхъ испытаніяхъ 
для поступленія въ С.-Петербургск. женскій медицинскій инсхитутъ 
31 марта 1908 г. X® 8966. О допущеніи линъ, оканчиваш-
щихъ реальныя училища, къ дополнительному испытанію по ла­
тинскому языку въ гимназіяхъ 
21 апр ля 1908 г. X» 10392. О допущеніп учащихся къ по-
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б )  Ч а с т е ы я ,  
12 марта 1908 г.  7251. Объ изм неніи числа уроковъ по 
географіи въ Рижской женской гимназіи В. П. Мал дона 155-
31 марта 1908 г. 8819. О допущеніи совм стнаго обученія 
д тей обоего пола въ частномъ начальномъ училищ III разряда, 
содержимомъ О. Р е й з е м а н ъ въ деревн Лакса 1->6. 
в )  Р а з ъ я с н е н і я .  
10 іюля 1906 г. 13370. О томъ, что лица, испытуемыя на 
званіе учителя гимназіи и прогимназіи по исторіи и географіи, 
должны давать пробные уроки по каждому изъ этихъ предметовъ. 156 
25 октября 1906 г. 2198. Объ оплат уроковъ гигіены въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 157. 
4 ноября 1906 г. 22886. О томъ, изъ какихъ средствъ 
должны быть оплачиваемы въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
уроки законов д нія и природов д нія 157. 
16 декабря 1906 г. 15924. О томъ, что представители 
м стнаго общества и предс датели родительскихъ комитетовъ, до­
пущенные къ участію въ зас даніяхъ педагогическихъ сов товъ, 
не могутъ разглашать сужденій посл днихъ. 158. 
31 декабря 1906 г. Х° 26653. По вопросу о томъ, могутъ ли 
быть допускаемы вн установленнаго срока къ дополнительному 
испытанію по латинскому языку посторонніе слушатели универ-
ситетовъ для зачисленія въ студенты и лица женскаго пола для по-
ступленія въ иностранные университеты. 15^. 
17 іюня 1907 г. 12625. О возраст д тей, поступающихъ 
въ приготовительные классы реальныхъ училищъ 159. 
26 іюня 1907 г. 13228. О распространен^ на учителей 
и учительскихъ помощниковъ еврейскихь начальныхъ по поло­
женно 24 марта 1873 г. училищъ права получать свид тельства 
на званіе домашняго учителя безъ особаго испытанія 1(і0. 
24 іюля 1907 г. Л° 15324. О прав учебныхъ заведеній пріо-
бр тать періодическія изданія на счетъ пожертвованій 161. 
11 августа 1907 г. 16940. О прав содержателей част-
ныхъ учебныхъ заведеній передавать зав дываніе учебно-воспи­
тательною частью другимъ правоспособнымъ лицамъ 161. 
16 ноября 1907 г. 13158. О томъ, что лица женскаго пола, 
занимающія въ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ штат-
ныя должности изъ платы къ найму, удовлетворяются содержа-
ніемъ за вычетомъ въ пенсіонный капиталь. Кі2. 
9 декабря 1907 г. 28200. По воприсамъ о томъ, какіе 
предметы сл дуетъ вносить въ свид тельства на званіе домаш-
нихъ учителя и учительницы, выдаваемыя бывшимъ воспитан-
никамъ учительскихъ институтовъ и воспитанницамъ женскихъ 
гимназій 163. 
31 декабря 1907 г. 29404. О томъ, какому испытанію на 
званіе учителя у здныхъ училищъ подлежатъ лица, окончившія 
курсъ учительскихъ семинарій 1(>4. 
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4 января 1908 г.  62. О св д ніяхъ, какія надлежитъ 
доставлять Министерству при ходатайствахъ о выдач пособій 
женскимъ профессіональнымъ училищамъ 164-
29 января 1908 г. 2400. О томъ, при какихъ условіяхъ 
учители и учительскіе помощники еврейскихъ начальныхъ по по-
ложенію 24 марта 1873 г. училищъ получаютъ свид тельства на 
званіе домашняго учителя 165. 
25 февраля 1908 г. 5404. О зам щеніи въ министерскихъ 
училшцахъ учительскихъ должностей на случай бол зни либо от-
сутствія учителя или учительницы 166. 
8 марта 190S г. 6552. По вопросу объ установлены фор­
менной одежды для учащихся въ частныхъ, съ правами соотв т-
ствующихъ правительственныхъ учебныхъ заведеній. мужскихъ 
гимназіяхъ, прогимназіяхъ и реальныхъ училищахъ. 16(5. 
10 марта 1908 г. 6S14. О пред лахъ власти Высшихъ 
Комиссій сельскихъ народныхъ школъ въ д л зав дыванія лич-
нымъ составомъ учащихъ этихъ школъ 167. 
22 марта 1908 г. 8260. По вопросу о выдач л карскихъ 
липломовъ медицинскими испытательными комиссіями при уни-
верситетахъ лицамъ, получившпмъ на испытаніи неудовлетвори­
тельную отм тку по одному предмету 169. 
25 марта 1908 г. X? 15*6. О порядк производства испы-
таній въ техническихъ училищахъ. 170. 
24 апр ля 1908 г. Х° 4926. О томъ, что учебный персоналъ, 
получающій гонораръ въ университетахъ и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, долженъ быть удовлетворяемъ прибавками 
къ 
содержанію въ конц гражданскаго юда 171. 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы я :  
Движеніе по служб , отпуски 171. 
IV.. Разъяененіе Академіи художествъ. 
15 февраля 1907 г. 425. О правахъ лицъ, окончившихъ курсъ 
центральнаго училища техническаго рисованія барона Штиглица въ 
С.-Петербург , на преподаваніе 173. 
У Административныя распоряженія начальства учебнаго 
округа. 
1) По высшимъ учебнымъ заведеніямъ 173. 
2) мужскимъ среднимъ учебнымъ заведеніямъ. 174. 
3) „ женскимъ гимназіямъ 174. 
4) городскимъ по положенію 31 мая 1872 г. училищамъ 174. 
5) ,, начальнымъ и еврейскимъ училищамъ 175* 
VI. Книги на н мецкомъ, латышскомъ и эстон-
скоиъ языкахъ, допущенныя попечительскимъ сов томъ 
для ученическихъ библіотекъ 176. 




I. Высочайшія повел пія. 
13 марта 1908 г 0 назначеніи пенсіи двовамъ стат-
скихъ сов тниковъ Аурор Треонеръ и Оттиліи 
Трейландъ. 
Государь И м п е р а т о р ъ, по положенію Сов та 
М и н и с т р о в ъ ,  в ъ  1 3 - ы й  д е н ь  м а р т а  1 9 0 8  г . ,  В с е м и -
лостив йше соизволилъ на назначеніе вдов 
умершаго на служб б. секретаря Сов та Юрьев-
скаго университета, статскаго сов тника Трефнера, 
Аурор Трефнеръ, за звыше 33-л тнюю службу 
мужа, усиленной пенсіи по дв сти четырнацати руб. 
пятидесяти коп. въ годъ, съ производствомъ таковой 
пенсіи со дня смерти мужа — 22 мая 1907 года, 
и 2) вдов б инспектора народныхъ училищъ Риж-
скаго учебнаго округа, состоявшаго впосл дсгвіи 
причисленнымъ къ Министерству Народнаго Про-
св щенія, статскаго сов тника Трейланда, Оттиліи 
Трейландъ, за свыше 31-л тнюю службу мужа, 
усиленной пенсіи по 600 руб. въ годъ, съ производ­
ствомъ таковой пенсіи со дня смерти мужа — 
2 сентября 1907 
20 марта 1908 г Объ оставленій профессора Риж-
скаго политехничеснаго института, д йств. ст. сов. 
Глазенапа на дальн йшей служб . 
Государь И м п е р а т о р ъ, по всеподданн йшему 
докладу Министра Народнаго Просв щенія, въ 20 
день марта 1908 г Высочайше соизволилъ на 
оставленіе профессора Рижскаго политехническаго 
института, д йствительнаго статскаго сов тника 
Глазенапа на дальн йшей при институт служб 
на два года, считая съ 12 сентября 1907 года. 
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23 марта 1908 г 0 предоставленіи Министру Народ­
наго просв щенія права закрывать родительскія сов -
щанія и комитеты при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  2 3 - г о  м а р т а  
1908 г. положеніемъ Сов та Министровъ постанов­
лено: предоставить Министру Народнаго Просв -
щенія право, въ случа обнаруженія въ д ятельности 
им ющихся при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
родительскихъ сов щаній и комитетовъ какихъ-либо 
нарушеній порядка, несовм стимыхъ съ правильнымъ 
ходомъ учебной жизни, закрывать сов щенія и 
комитеты, допустившіе подобные непорядки. 
II. Высочайшія награды. 
Г а с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о д н е с е н н о м у  
К а н ц л е р о м ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  и  Ц а р с к и х ъ  
Орденовъ всеподданн йшему докладу Кавалерской 
Думы, Всемилостив йше соизволилъ пожало­
в а т ь  3  ф е в р а л я  1 9 0 8  г  к а в а л е р а м и  И м п е р а т о р -
скаго Ордена Св. Анны 3 ст., въ воздаяніе усерд­
ной и безпорочной службы въ продолженіе дв над-
цати л тъ сряду въ одной и той же должности не 
ниже восьмого класса: статскихъ сов тниковъ: 
учителя Либавскаго реальнаго училища, Георгія 
Бастена и старшаго учителяРижскаго городского 
женскаго 6-класснаго училища, Вильгельма — 
Іосифа — Сигизмунда Лю ц ельшв аба; коллеж-
скихъ сов тниковъ: врачей: Ревельской женской 
гимназіи, доктора медицины, Юлія К у з и к а; город-
скихъ по положенію 31 мая 1872 г, училищъ: 
Юрьевскаго, л каря, Эдуарда Кенгсепа и Таль-
сенскаго, л каря, Аарона Крюгера и Рижскаго 
2 класснаго еврейскаго начальнаго по положенію 
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24 марта 1873 г училища, л каря. Вульфа В и лен­
ки на и надворныхъ сов тниковъ: помощника 
директора химическаго кабинета И м п е р а т о р-
с к а г о Юрьевскаго университета, магистра химіи 
Георгія Ландезена и врача Митавскаго Але-
ксандровскаго городского по положенію 31 мая 
1 8 7 2  г ,  у ч и л и щ а ,  л  к а р я ,  Н а т а н а  Л е в е н ш т е й н а .  
III. Министерскія распоряженія. 
а )  О б щ  і  я .  
19 іюля 1907 г  8693. 0 томъ, чтобы на ремонт­
ный кредитъ не относились крупные расходы по капи­
тальному ремонту зданій учебнаго в домства. 
По см т Министерства Народнаго Просв -
щенія въ распоряженіе каждаго изъ попечителей 
учебныхъ округовъ ассигнуется опред ленная (по 
§ 11 ст. 2 см ты) сумма на расходы по ремонту 
зданій. Такое см тное назначеніе не является 
отд льнымъ отъ общаге строительнаго кредита 
Министерства Народнаго ГІросв щешя ассигнова-
ніемъ, а входитъ въ составъ сего кредита и пред-
ставляетъ собой лишь сумму, необходимую по пред-
варительнымъ см тнымь исчисленіямъ на удовлетво-
реніе всей потребности въ ремонт по учебнымъ 
округамъ. 
Между т мъ, какъ усматривается изъ д лъ 
Министерства Народнаго Просв щенія, н которыя 
окружныя начальства обращаютъ всю упомянутую 
сумму на производство сравнительно довольно круп-
ныхъ расходовъ по капитальнымъ ремонтамъ, что 
должно лишать означенныя начальства средствъ на 
покрытіе случайно возникающихъ по округамъ не-
отложныхъ расходовъ по ремонту знаній учебныхъ 
заведеній. 
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Въ то же время, какъ показываетъ практика по-
сл дняго времени, потребность въ производств такихъ 
неотложныхъ и заран е предусмотр нныхъ ремонт-
ныхъ расходовъ возникаетъ довольно часто и Ми­
нистерству Народнаго Просв щенія, за отсутствіемъ 
въ его распоряженіи свободныхъ суммъ, приходит­
ся возбуждать ходатайства объ отпуск на подоб-
наго рода расходы сверхсм тныхъ кредитовъ. 
Въ виду сего и принимая во вниманіе, что ре­
монтный кредитъ им етъ своимъ назначеніемъ 
покрытіе всей потребноти в домства Министерства 
Народнаго Просв щенія въ мелкомъ ремонт , 
отпускъ же сверхсм тныхъ ассигнованы на подоб-
наго рода надобности представляется неправильнымъ 
по существу, Г Министръ Народнаго Просв щенія 
предложилъ начальству учебнаго округа озаботиться, 
чтобы на будущее время на счетъ ремонтнаго 
кредита, ассигнуемаго въ распоряженіе окруж-
наго начальства, по возможности, не относились 
крупные расходы по капитальному ремонту, погло-
щающіе весь отпущенный въ распоряженіе округа 
кредитъ или большую его часть. 
24 января 1908 г  1049. 0 томъ, чтобы при зака-
захъ на типограоскія работы отдавалось предпочтеніе 
губернскимъ типограоіямъ. 
Министръ Внутреннихъ Д лъ, указывая на не-
благопріятное финансовое положеніе губернскихъ и 
областныхъ типографій, просилъ Министра Народ­
наго Просв щенія сд лать распоряженіе о предостав-
леніи имъ казенными учрежденіями и должностными 
лицами заказовъ на печатаніе разнаго рода блан-
ковъ, циркуляровъ, инструкцій, брошюръ, объявле­
ны и т. п., при условіи взиманія названными типо-
графіями платы за работу по такс , не превышаю­
щей существ}'ющей въ частныхъ типографіяхъ. 
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Ув домляя объ этомъ, Департаментъ Общихъ 
Д лъ Министерства Народнаго Просв щепія, по при-
казанію Товарища Министра, проситъ сд лать зави­
сящее распоряженіе, чтобы подв домственныя упра-
вленію учебнаго округа м стныя учрежденія съ 
заказами по печатанію разнаго рода матеріаловъ пред­
почтительно обращались къ губернскимътипографіямъ 
18 Февраля 1908 г  4357. 0 нежелательности вы-
ступленія учащихся въ качеств исполнителей на публич-
ныхъ вечерахъ и концертахъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія сооб­
щило одному изъ учебно-окружныхъ начальствъ, что 
оно признаетъ неудобнымъ выступленіе воспитан-
никовъ учебныхъ заведеній въ качеств исполните­
лей на вечерахъ и концертахъ вн ст нъ учебныхъ 
заведеній. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  3) 
19-го марта 1908 г., за 7879. 0 распространен^ на 
женскія гимназіи распоряженія Министерства относи­
тельно изученія церковно-славянскаго языка въ IV класс 
мужскихъ гимназіи. 
Циркулярнымъ предложеніемъ Министерства На­
роднаго Просв щенія отъ 27 сентября 1906 года, за 
19675, отм ненъ самостоятельный курсъ церковно-
славянскаго языка въ І -омъ класс мужскихъ гим-
назій, съ зам ною его попутнымъ преподаваніемъ 
сего языка при прохожденіи русской грамматики 
древне-русской словесности (въ Ш-ьемъ, І -омъ и 
-омъ классахъ). 
Всл дъ за симъ попечителями н которыхъ учеб­
ныхъ округовъ былъ возбужденъ вопросъ о прим -
неніи означеннаго циркуляра и къ женскимъ гим-
назіямъ. 
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Всл дствіе сего и принимая во вниманіе, что по-
д йствующему учебному плану женскихъ гимназій 
(31-го августа 1874 г.) въ нихъ положено проходить 
не систематическій курсъ церковно-славянской грам­
матики, а лишь важн йшія этимологическія особен­
ности церковно-славянскаго языка, насколько знаніе 
этихъ особенностей необходимо для сравненія ихъ 
съ этимологическими формами языка русскаго и для 
лучшаго уяснснія посл днихъ, Министерство не 
встр тило препятствий къ тому, чтобы св д нія изъ. 
церковно-славянской грамматики сообщались учени-
цамъ женскихъ гимназій попутно, при прохожденіи 
грамматики русскаго языка. 
22 марта 1908 г  8261. О дополнительныхъ мспы-
таніяхъ для поступленія въ С.-Петербургск. женскій ме 
дицинскій институтъ. 
Согласно ст. ЗЗВыс о ч а й ш е утвержденнаго 10-го 
мая 1904 г, положеніяо С.-Петербургскомъ женскомъ 
медицинскомъ институт , Министерствомъ Народнаго 
Просв щенія установлены новыя условія для пріема 
въ институтъ, объявленныя въ циркулярномъ пред-
ложеніи Министерства отъ 4-го марта 1905 г., за 
4711 (цирк, по окр. 1907 г. стран. 367) и всту-
пившія въ силу съ начала 1906—1907 академиче-
скаго года. 
До введенія въ д йствіе новыхъ условій пріема 
Министерство требовало отъ желающихъ поступить 
въ институтъ аттестатъ объ окончанія курса сред-
няго учебнаго заведенія, пользующагося правами пра-
вительственныхъ женскихъ гимназій, и свид тельство 
о выдержаніи дополнительнаго экзамена изъ одного 
лишь латинскаго языка въ объем полнаго курса 
мужскихъ гимназій. 
Новыми требованіями установлены дополнитель­
ные экзамены, кром латинскаго языка, еще изъ 
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4-хъ предметовъ: русскаго языка (письменный), ма­
тематики, физики и одного изъ новыхъ языковъ. 
Въ вид временной м ры Министерство Народ­
наго Просв щенія, циркуляромъ отъ 21 марта 1907 г. 
за  6273 (цирк, по окр. 1907 г стран. 79) разре­
шило освобождать лицъ, им ющихъ свидетельство 
въ знаніи латинскаго языка, отъ повторнаго испы-
танія по сему предмету при сдач дополнительныхъ 
экзаменовъ, согласно новымъ требованіямъ. 
Не находя возможнымъ сохранить впредь эту 
льготу, Г Министръ Народнаго Просв щенія сооб-
щилъ, что дополнительные экзамены для пріема въ С. 
Петербургскій женскій медицинскій институтъ должны 
производиться въ одну сессію по вс мъ требуемымъ 
предметамъ, безъ зачета сданныхъ ран е испытаній. 
31 марта 1908 г 8966. 0 допущеніи лицъ, окончи-
вающихъ реальныя училища, къ дополнительному испы-
танію по латинскому языку въ гимназіяхъ. 
Въ виду многочисленныхъ ходатайствъ со стороны 
учениковъ реальныхъ училищъ о разр шеніи имъ, 
до окончанія курса въ училищ , подвергаться допол­
нительному, согласно циркулярному распоряженію 
Министерства Народнаго Просв щенія отъ 30 іюня 
1906 г. за 12421 (цирк, по окр. 1906 г. стр. 365), 
испытанію по латинскому языку при мужскихъ гим-
назіяхъ, Г Министръ Народнаго Просв щенія раз-
р шилъ допускать указанныхъ лицъ къ означеннымъ 
испытаніямъ одновременно со сдачею ими оконча-
тельныхъ зкзаменовъ въ реальныхъ училищахъ, но 
съ т мъ условіемъ, чтобы свидетельства о выдер-
жаніи испытанія по латинскому языку выдавались 
таковымъ лицамъ лишь по представленіи ими свид -
тельствъ объ окончаніи курса 7 дополнительная 
класса реальнаго училища. 
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21 апр ля 1908 г  10392. 0 допущеніи учащихся къ 
лов рочнымъ испытаніямъ посл л тнихъ каникулъ. 
Въ виду поступившихъ въ Министерство Народ­
наго Просв щенія запросовъ со стороны попечителей 
н которыхъ учебныхъ округовъ, Г Министръ Народ­
наго Просв щенія, въ дополненіе къ циркулярном}' 
предложенію Министерства отъ 2 марта 1908 г, за 
5970 (цирк, по окр. стр. 99), сообщилъ, что педа-
гогическимъ сов тамъ среднихъ учебныхъ заведеній 
предоставляется допускать, по ихъ усмотр нію, уче-
никовъ (ученицъ), получившихъ, при удовлетворитель­
ной годовой отм тк , неудовлетворительный баллъ 
по какому-либо предмету на испытаніи, письменномъ 
или устномъ, или даже на томъ и другомъ, къ пове­
рочному испытанію по означенному предмету посл 
л тнихъ каникулъ. 
б )  Ч а с т н ь і я .  
12 марта 1908 г 7251. Объ изм неніи числа уро­
ковъ по геограоіи въ Рижской женской гимназіи В. П. 
Малдона. 
Министерство Народнаго Просв щенія, согласно 
съ мн ніемъ Ученаго Комитета, разр шило назна­
чить, съ начала будущаго 1908—1909 учебнаго года, 
въ Рижской женской гимназіиВ.П. Малдона число уро­
ковъ по географіи, проектированное педагогическимъ 
сов томъ названной гимназіи, а именно: въ I—IV и въ 
ІІ-мъ классахъ по два и въ І-мъ класс одинъ 
урокъ въ нед лю. 
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31 марта 1908 г  8819 0 допущеніи совм стнаго 
обученія д тей обоего пола въ частномъ начальномъ 
училищ III разряда, содержимомъ Ольгой Рейземанъ 
въ дер. Лоска, Ревельскаго у зда, Эстл. губ. 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи Вы с оч а й шаг о повел нія 5 мая 1907 года,, 
разр шило допустить совм стное обученіе д тей обо­
его пола въ частномъ начальномъ училище III раз­
ряда, содержимомъ Ольгою Рейземанъ въ дерев. 
Лоска, Ревельскаго у зда, въ возрасте до 14 л тъ, 
но лишь при условіи, чтобы д ти обучались совме­
стно съ младшаго класса и чтобы не было пріема въ 
промежду точные классы. 
в )  Р а з ъ я с н е н і я .  
10 іюля 1906 г 13370. О томъ, что лица, испы­
туемый на званіе учителя гимназіи и прогимназіи по 
исторіи и геограФіи, должны давать пробные уроки по 
каждому изъ этихъ предметовъ. 
Министерство Народнаго Просв тденія уведо­
мило попечителя Московскаго учебнаго округа, что 
хотя въ действующихъ правилахъ для спеціальнаго 
испытанія на званіе учителя гимназій и прогимназій 
нетъ прямого указанія на необходимость назначенія 
испытуемому на званіе учителя гимназіи по исторіи 
и географіи пробныхъ уроковъ по обоимъ назван-
нымъ предметамъ, темъ не менее изложенное въ 
§§ 11 и 16 вышепомянутыхъ правилъ требованіе отъ 
экзаменующихся двухъ пробныхъ уроковъ, несо­
мненно, имеетъ въ виду проверку педагогическаго 
опыта даннаго лица по каждой отдельной спеціаль-
ности. Посему и г Примеровъ, подвергавшійся ис-
пытанію на званіе учителя гимназіи по исторіи и 
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географіи, дслженъ, сверхъ данныхъ имъ пробныхъ 
уроковъ по первому изъ указанныхъ предметовъ, 
дать также и урокъ по географіи. 
(Цирк, по Вил. окр. 1907 г. X; G—7). 
25 октября 1906 г  2198. Объ оплат уроковъ ги-
гіены въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія сообщилъ 
попечителю Московскаго учебнаго округа, что такъ 
какъ преподаваніе гигіены въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ является факультативнымъ, то расходъ 
по оплат уроковъ этого предмета долженъ быть 
относимъ исключительно на спеціальныя средства 
учебныхъ заведеній и ни въ коемъ сл} тча не можетъ 
быть обращаемъ на штатныя ихъ суммы. 
(Цирк, по Казанск. окр. 1907 г. Х° 6.). 
4 ноября 1906 г Яг 22886. 0 томъ, изъ какихъ 
средствъ должны быть оплачиваемы въ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ уроки законов д нія и природов д нія. 
По возбужденному оцнимъ изъ учебно-окруж-
ныхъ начальствъ вопросу о томъ, сл дуетъ ли отно­
сить на штатныя суммы, отпускаемыя на содержаніе 
личнаго состава гимназій, оплату уроковъ законо-
в д нія и природов д нія въ этихъ учебныхъ заве-
деніяхъ, Департаментъ Народнаго Просв щенія 
разъяснилъ, что согласно циркуляру отъ 15 октября 
1901 г., за 27791, расходы, вызываемые изм не-
ніемъ таблицы нед льныхъ уроковъ въ гимназіяхъ 
и реальныхъ училищахъ, относятся на счетъ штаг-
ныхъ суммъ, когорыя освобождаются всл дствіе со-
кращенія числа уроковъ по н которымъ предметамъ, 
а равно и на счетъ остатковъ отъ содержанія личнаго 
состава соотв тственнаго учебнаго заведенія. 
(Цирк, по Казанск. окр. 1907 г.  6). 
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[6 декабря 1906 г  15924. 0 томъ, что представи­
тели м стнаго общества и предс датели родитель-
скихъ комитетовъ, допущенные къ участію въ зас -
даніяхъ педагогическихъ сов товъ, не могутъ раз­
глашать сужденій посл днихъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія разъя­
снило одному изъ попечителей учебныхъ округовъ, что 
представители м стнаго общества и предс датели 
родительскаго комитета, допущенные, на оснс-
ваніи Высочайше утвержденнаго постановленія 
Сов та Министровъ 13 ноября 1905 г., къ 
участію въ зас даніяхъ педагогическихъ сов -
товъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ на правахъ 
членовъ, т мъ самымъ обязываются хранить и не 
разглашать того, что считается служебной тайной. 
(Цирк, по Вил. окр. 1907 г. X» 6—7). 
31 декабря 1906. 26653. По вопросу о томъ, мо­
гутъ ли быть допускаемы вн установленнаго срока 
къ дополнительному испытанію по латинскому языку 
посторонніе слушатели университетовъ для зачисленія 
въ студенты и лица женскаго пола для поступленія 
въ иностранные университеты. 
На запросъ по сему предмету, возбужденный 
начальствомъ одного изъ учебныхъ округовъ, Де­
партаментъ Народнаго Просв щенія, по приказанію Г 
Министра, отв тилъ, что установленное пиркуляромъ 
отъ 30 іюня 1906 года, за 12421 (ст. II) пра­
вило о томъ, что дополнительнымъ испытаніямъ, 
указаннымъ въ семъ циркуляр , молодые люди 
подвергаются при мужскихъ гимназіяхъ весною, 
должно быть соблюдаемо и въ отношеніи вольно­
слушателей университета, которые поступили въ 
университетъ въ 1906/7 академическомъ году. 
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Равно лица женскаго пола, желающія подвергнуться 
дополнительному испытанію по латинскому языку, съ 
ц лью поступленія въ иностранные университеты, 
или безъ указанія этой ц ли, должны подвергаться 
означенному испытанію, согласно циркуляру отъ 
4 марта 1905 г., за  4711, о дополнительныхъ 
испытаніяхъ для поступленія въ С.-Петербургскій 
женскій медицинскій институтъ, также весною. Нако-
нецъ, относителсно порядка подачи прошеній лицами, 
желающими подвергаться дополнительному испыта-
нію въ гимназіи городовъ, въ которыхъ им ется 
н сколько гимназій, надлежитъ соблюдать требова-
ніе, установленное циркуляромъ отъ 20 марта 
1906 г., за N° 6147, то есть, указанныя лица должны 
подавать прошенія о допущеніи къ сему испытанію 
на имя начальства того учебнаго заведенія, въ 
которомъ они желаютъ подвергаться испытанію, 
(Цирк, по Одесск. окр. 1907 г* У) 
17 іюня 1907 г 12625. 0 возраст д тей, поступа-
ющихъ въ приготовительные классы реальныхъ 
училищъ. 
По вопросу о томъ, возможно ли, во изб жаніе 
необходимости въ разд леніи учениковъ приготови­
тельнаго класса реальнаго училища на дв группы, 
принимать въ означенный классъ д тей въ возраст 
9—11, а не 8—10 л ть, Министерство Народнаго 
Просв щенія разъяснило, что, по закону, существо-
ваніе приготовительнаго класса при реальномъ учи-
лищ не является обязателнымъ; равнымъ образомъ 
въ закон н тъ указаній и относительно того, что 
приготовительный классъ долженъ состоять изъ двухъ 
или бол е отд леній по возрастамъ учащихся. Сле­
довательно, при реальномъ училищ можетъ суще­
ствовать одно старшее отд леніе приготовительнаго 
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класса, въ которое педагогическій сов тъ и можетъ 
принимать д тей, въ возраст начиная съ л тъ. Что 
же касается пред льнаго возраста для поступленія 
въ тотъ же классъ реальнаго училища, то закономъ 
(Св. Зак. т. XI, ч. 1, уст. учебн. завед., изд. 1893 г. 
ст 1711), этотъ возрастъ опред ленъ въ 10 л тъ. 
Но Высочайше утвержденнымъ 19 апр ля 
1904 г мн ніемъ Государственнаго Сов та попечи-
телямъ учебныхъ округовъ предоставлено разр шать 
пріемъвъ средніяинизшія учебныя заведенія лицъ какъ 
не достигшихъ установленнаго возраста, такъ и пере-
шедшихъ 
оный. Такимъ образомъ, указанное выше 
предположеніе педагогическаго сов та Новоторж-
скаго реальнаго училища представляется вполн 
осуществимымъ и согласнымъ съ д йствуюишми 
законоположеніями. 
(Цирк, по Моск. окр. 1908 г.  1). 
26 іюня 1907 г N2 13228. 0 распространены на учителей 
и учительскихъ помощниковъ еврейскихъ начальныхъ 
по положенію 24 марта 1873 г училищъ права полу­
чать свид тельства на званіе домашняго учителя 
безъ особаго испытанія. 
Министерство Народнаго Просв щенія сооб­
щило управленію Одесскаго учебнаго округа, что 
свид тельства на званіе домашняго учителя безъ 
особаго испытаны могутъ быть выдаваемы и т мъ 
изъ учителей и учительскихъ помощниковъ еврей­
скихъ начальныхъ училищъ по положенію 24 марта 
1973 г., которые окончили курсъ еврейскаго учи-
тельскаго института, подобно тому, какъ этимъ 
нравомъ пользуются учители и учительскіе помощ­
ники городскихъ училищъ по положенію 1872 г., 
изъ числа окончившихъ христіанскіе учительскіе 
институты. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1907 г. 7). 
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24 іюля 1907 г  15324. 0 прав учебныхъ заведе­
ны пріобр тать періодическія изданія на счетъ пожер­
твованы. 
По запросу одного изъ учебно-окружныхъ на-
чальствъ Департаментъ Народнаго Просв щенія, по 
приказанію Г Министра, ув домшгь, что со стороны 
Министерства не встр чается препятствій къ пріо-
бр тенію учебными заведеніями на счетъ суммъ, по-
ступающихъ отъ различныхъ отд льныхъ лицъ или 
учрежденій въ вид пожертвованій на пополненіе 
библіотекъ, не только книгъ и журналовъ исключи­
тельно научнаго содержанія, но и серіозныхъ журна­
ловъ и литературныхъ произведеній, дозволенныхъ 
цензурой. 
(Цирк, по Моск. окр. 1908 г.  1). 
11 августа 1907 г 16940. 0 прав содержателей 
частныхъ учебныхъ заведеній передавать зав дываніе 
учебно-воспитательною частью другимъ полноправные 
лицамъ. 
На запросъ начальства одного изъ учебныхъ окру-
говъ Министерство Народнаго Просв щенія сооб­
щило, что оно находитъ возможнымъ, въ случа от­
крыта частныхъ учебныхъ заведеній лицами, обла 
дающими требуемымъ закономъ образовательнымъ 
цензомъ, но неим ющими возможности, въ виду ле-
жащихъ на нихъ того или иного рода служебныхъ 
обязанностей, лично вести учебно-воспитательное 
д ло въ открываемыхъ ими училищахъ, поручать 
зав дываніе учебно-воспитательною частью, съ раз-
р шенія м стнаго учебно-окружнаго начальства, дру­
гому полноправному лицу, на котораго всец ло 
должна быть возложена отв тственность за ходъ 
учебнаго д ла и общій порядокъ вв реннаго его за-
в дыванію учебнаго заведенія. 
(Цирк, по Моск. окр. 1908 F. 1.) 
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16 ноября 1907 г  13158. О томъ, что лица жен-
скаго пола, занимающія въ мужскихъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ штатныя должности изъ платы по 
найму, удовлетворяются содержаніемъ за вычетомъ 
въ пенсіонный капиталъ. 
По означенному вопросу Департаментъ Общихъ 
Д лъ Министерства Народнаго Просв щенія сооб-
щилъ начальству Харьковскаго учебнаго округа, 
что, согласно разъясненію Правительствующаго Се­
ната въ указ отъ 6 февраля 1879 г, (собр. узакон. 
1880 г., 19), правомъ на полученіе полнаго, шта-
томъ опред леннаго, оклада, безъ вычетовъ на пенсіи, 
пользуются лишь лица, неим ющія по общимъ пра-
виламъ правъ на вступленіе на гражданскую службу, 
но которымъ законъ предоставляетъ занимать долж­
ности, поименованныя въ ст. 146 уст. служ. прав, 
(изд. 1896 г.); лицамъ же, которымъ законъ предо­
ставляетъ занимать штатныя должности по вольному 
найму, разм ръ содержанія опред ляется по взаим­
ному соглашенію и можетъ быть меньше противъ 
присвоеннаго штатами изв стной должности оклада. 
А такъ какъ лицамъ женскаго пола, получившимъ 
высшее образованіе, Высочайшимъ повел ніемъ 26 
августа 1906 г предоставлено право преподавать 
въ четырехъ младшихъ классахъ среднихъ мужскихъ 
учебныхъ заведеній именно „изъ платы по найму", 
то, въ виду вышеприведеннаго разъясненія Прави­
тельствующаго Сената, содержаніе такимъ лицамъ 
должно бы назначаться въ пред лахъ ассигнуемыхъ 
по см тамъ суммъ, т. е. за вычетомъ процентовъ 
въ пенсіонный капиталъ, по предварительномъ съ 
съ ними соглашеніи. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г.  1). 
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9 декабря 1907 г  28200. По вопросамъ о томъ, 
какіе предметы сл дуетъ вносить въ свид тельства 
на званіе домашнихъ учителя и учительницы, выдава­
емый бывшимъ воспитанницамъ женскихъ гимназій и 
воспитанникамъ учительскихъ икститутовъ. 
Попечитель Виленскаго учебнаго округа просилъ 
Департаментъ Народнаго Просв щенія о разъясненіи 
вопросовъ о томъ. 1) сл дуетъ ли при выдач 
бывшимъ воспитанницамъ женскихъ гимназій и вос­
питанникамъ учительскихъ институтовъ свид -
тельствъ на званіе домашнихъ учителя или учитель­
ницы, на основаніи соотв тственныхъ аттестатовъ 
учебныхъ заведеній, вносить въ означенный свид -
тельства вс вредметы, по которымъ они оказали 
хорошіе усп хи, или же только т , по которымъ 
установлены званія домашнихъ учителя и учитель­
ницы, и 2) сл дуетъ ли вносить въ т свид тельства 
также естествов д ніе. 
По докладу Департаментомъ настоящаго д ла 
и но соображеніи съ правилами объ испытаніяхъ 
15 мая 1870 г. и 30 іюля 1905 г., а также со ст. 
ст. 2725, 2728, 2750, 2769, 2851, 2889, 3000 и 
3039 Св. Зак. т. XI ч. I (изд. 1893 г), со ст. 413 
(дополненіе Св. Зак. т. III Уст. о сл. по прод. 
1906 г.), равно съ Высочайше утвержденнымъ 
9 января 1862 г. уставомъ женскихъ гимназій в -
д о м с т в а  у ч р е ж д е н і й  И м п е р а т р и ц ы  М а р і и  и  
съ нормальной табелью учебныхъ предметовъ этихъ 
посл днихъ гимназій, изданной въ 1905 г., за Мини­
стра, Г Товарищъ Министра нашелъ, что: 1) свид -
тельства на званіе домашнихъ учителя и учитель­
ницы возможно выдавать лишь прим нительно къ 
т мъ предметамъ, по которымъ установлены озна-
ченныя званія; 2) окончившимъ курсъ семи классовъ 
женскихъ гимназій в домства Министерства Народ-
з* 
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наго Просв щенія выдавать свид тельства на званіе 
домашней учительницы безъ упоминанія о естество-
в д ніи; 3) окончившимъ курсъ семи классовъ 
ж е н с к и х ъ  г и м н а з і й  в  д о м с т в а  з ^ ч р е ж д е н і й  И м п е ­
ратрицы Маріи по новымъ планамъ 6 августа 
1905 г.—выдавать т же свид тельства съ указа-
ніемъ т хъ предметовъ, по которымъ въ аттестат 
объ окончаніи гимназическаго курса выставлены 
хорошія отм тки, съ соблюденіемъ, однако, ограни-
ченія, указаннаго въ п. 1., и 4) съ соблюденіемъ 
того же ограниченія сл дуетъ выдавать свид -
тельства на званіе домашняго учителя вышедшимъ 
въ отставку учителямъ и з^чительскимъ помощни-
камъ городскихъ училищъ по положенію 1872 г, и 
начальныхъ еврейскихъ училищъ по положен і к:-
1873 г., съ упоминаніемъ о естествов д ніи. 
(Цирк, по Вил. окр. 1908 г. і) 
31 декабря 1907 г  29404. 0 томъ, какому испы-
танію на званіе учителя у здныхъ училищъ подлежать 
лица, окончившія курсъ учительскихъ семинарій. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія сообщилъ 
начальству Московскаго учебнаго округа, что по 
опред ленію Ученаго Комитета, утвержденному Ми-
нистерствомъ, лица, окончившія курсъ учительской 
семинаріи, для полученія званія учителя у здныхъ 
училищъ должны подвергаться полному испытанію 
по главному предмету, съ освобожденіемъ отъ испы­
таний по предметамъ общимъ и вспомогательнымъ. 
(Цирк, по Моск. окр. 1908 г.  2). 
4 января 1908 г 62. 0 св д ніяхъ, какія надле-
житъ доставлять Министерству при ходатайствахъ о 
выдач пособій женскимъ проФессіональнымъ учи-
лищамъ. 
Отд лъ промышленныхъ училищъ сообщилъ од­
ному изъ учебно-кружныхъ начальствъ, что при воз-
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бужденіи на будущее время новыхъ ходатайствъ о 
пособіяхъ женскимъ профессіональнымъ учебнымъ 
заведеніямъ необходимо представлять въ Министер­
ство: 1) св д нія о томъ, съ какого времени учре­
ждено учебное заведеніе, 2) списокъ наличныхъ уче-
ницъ съ указаніемъ ихъ возраста, образовательнаго 
ценза и гд таковой цензъ полученъ, 3) расписаніе 
ежедневныхъ зфоковъ, 4) списокъ преподавателей 
съ показаніемъ ихъ образовательнаго ценза, числа 
даваемыхъ ими нед льныхъ уроковъ и получаемаго 
за нихъ вознагражденія и 5) отчетъ объ учебной и 
финансовой части учебнаго заведенія за два года. 
(Цирк по Моск. окр. 1908 г.  2). 
29 января 1908 г.  2400. 0 томъ, при какихъ усло-
віяхъ учители и учительскіе помощники еврейскихъ 
начальныхъ по положенію 24 марта 1873 г училищъ 
получаютъ свидетельства на званіе домашняго учителя. 
Министерство Народнаго Просв щенія сообщило 
начальству Одесскаго учебнаго округа, что правомъ 
на полученіе званія домашняго учителя безъ осо-
б а г о  и с п ы т а н і я ,  п р и м  н и т е л ь н о  к ъ  В ы с о ч а й ш и м ъ  
повел ніямъ отъ 30 сентября 1895 г. и 15 апр ля1896 
г., относительно предоставленія означеннаго права 
учителямъ и учительскимъ помощникамъ городскихъ, 
по положенію 31 мая 1872 г., училищъ, могутъполь­
зоваться лишь т изъ окончившихъ курсъ еврей-
скаго учительскаго института учителей и учитель­
скихъ помощниковъ еврейскихъ начальныхъ учи­
лищъ по положенію 24 марта 1873 года, которые 
прослужили въ сихъ училищахъ не мен е трехъ 
л тъ и оставили службу въ оныхъ; если же озна-
ченныя лица, по оставленіи службы въ названныхъ 
училищахъ, продолжаютъ исполнять учительскія 
обязанности въ учебныхъ заведеніяхъ другого типа, 
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какт, наприм ръ, въ частномъ или общественномъ, 
то это обстоятельство не должно служить препят-
ствіемъ къ предоставленію имъ упомянутаго выше 
права. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г  2). 
25 Февраля 1908 г.  5404. 0 зам щеніи въ мини­
стерскихъ училищахъ учительскихъ должностей на 
случай бол зни либо отсутствія учителя или учитель­
ницы. 
Министерство Народнаго Просв щенія, не при­
знавая возможнымъ удовлетворить ходатайство по­
печителя Одесскаго учебнаго округа объ учрежде-
ніи должности запаснаго учителя для министерскихъ 
училищъ Херсонской губерніи съ штатнымъ содержа­
щему занеим неніемъвъ закон основаній,разъяснило, 
что на случай отсутствія или бол зни учителя или учи­
тельницы названныхъ училищъ должности ихъ мо-
гутъ зам щаться кандидатами на учительскія м ста, 
съ выдачею и гь пособій изъ суммъ, ассигнуемыхъ 
на общія нужды народнаго образованія въ губерніи. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г. N° 3.) 
8 марта 1908 г 6552. По вопросу объ установ­
лены Форменной одежды для учащихся въ частныхъ, 
съ правами соотв тствующихъ правительственныхъ 
учебныхъ заведеній, мужскихъ гимназіяхъ иреальныхъ 
училищахъ 
Въ Министерство Народнаго Просв щенія посту-
паютъ ходатайства содержателей частныхъ муж­
скихъ гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ, 
учащимся коихъ предоставлены права соотв тствую-
щихъ правительственныхъ учебныхъ заведеній, объ 
установленіи для учениковъ форменной одежды. 
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Принимая во вниманіе, что д йствующими зако-
ноположеніями о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
учащимся въ нихъ особой форменной одежды не уста­
новлено, а также признавая, что испрошеніе осо-
баго Высочайшаго соизволенія на предоставленіе 
Министру Народнаго Просв щенія права разр шать 
ношеніе форменной одежды учащимся упомянутыхъ 
учебныхъ заведеній являлось бы несвоевременнымъ 
и не оправдывалось бы съ точки зр нія прочности 
существованія таковыхъ учебныхъ заведеній, въ 
большей или меньшей степени носящаго случайный 
характеръ, благодаря малой ихъ обезпеченности, 
Министерство Народнаго Просв щенія не находитъ 
возможнымъ удовлетворять вышеуказанныя хода­
тайства, т мъ бол е, что удовлетвореніе таковыхъ 
могло бы явиться лишь результатомъ долговремен-
наго и полезнаго существованія учебныхъ заведеній 
означеннаго типа, въ чемъ удостов риться Мини­
стерство не им ло еще возможности, за возникно-
веніемъ этихъ учебныхъ заведеній лишь въ посл дніе 
два года. 
10 марта 1908 г  6814. 0 пред лахъ власти 
Высшихъ Комиссій сельскихъ народныхъ школъ въ 
д л зав дыванія личнымъ составомъ учителей этихъ 
школъ. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія препро-
водилъ начальству округа для св д нія и руковод­
ства копію нижесл дующаго отношенія Министер­
ства Народнаго Просв щенія отъ 12 января сего 
года за 945, на имя Временнаго ГІрибалтійскаго 
Генералъ-Губернатора, по поводу д йствій Высшей 
Комиссіи народныхъ школъ Курляндской губерніи, 
касающихся увольненія начальныхъ учителей отъ 
должности. 
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Копія. 
М. Ii П. 
Департаментъ Временному Прибалтійскому 
Народнаго Просв щенія Г енералъ-Г у бернатору. 
Разрядъ 
учит, инст., семин. и низшихъ 
учебн. зав. 
 945. 12 января 1903 г. 
Всл дствіе отношенія И. о. Временнаго При-
балтійскаго Генералъ-Губернатора отъ 12 мая 1907 
г., за 3642, по поводу д йствій Высшей Комис-
сіи сельскихъ народныхъ школъ Курляндской губер-
ніи, касающихся увольненія школьныхъ учителей, им ю 
честь сообщить Вашему Высокопревосходительству 
нижесл дующее. 
Вопросъ о порядк увольненія учителей сель­
скихъ школъ и о правахъ въ этомъ д л Высшей 
Комиссіи разъясненъ ГІравительствующимъ Сена — 
томъ въ указ отъ 14 марта 1906 года  2859, по 
жалоб Высшей Комиссіи сельскихъ народныхъ 
школъ Курляндской губерніи на отм ну Министромъ 
Народнаго Просв щенія распоряженія означенной 
Комиссіи объ увольненіи отъ должности учителя 
Ротгофскаго волостного училища Фернеста. Сенатъ 
находитъ, „что, въ силу ст, 3577 т. XI ч.І, Высшая 
Комиссія при увольненіи учителей обязана руко­
водствоваться ст. 3641, опред ляющей порядокъ 
такого увольненія. На основаніи же ст. 3641, пред­
варительное устраненіе учителей въ сельскихъ на­
родныхъ школахъ отъ должности принадлежитъ 
инспекторамъ народныхъ училищъ, которые о своихъ 
распоряженіяхъ по сему предмету сообщаютъ учи-
лищнымъ сов тамъ; окончательно же преподаватели 
означенныхъ школъ увольняются Высшей Комиссіей 
по представленіямъ училищныхъ сов товъ. Изъ 
приведенныхъ статей закона вытекаетъ, что законъ 
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предоставляетъ Высшей Комиссіи разсматривать-
д ла объ увольненіи учителей, возбужденныя ин­
спекторами народныхъ училищъ и представленныя 
училищными сов тами въ Комиссіи въ качеств выс­
шей инстанціи, которой по ст. 3576 вв рено глав­
ное зав дываніе и наблюденіе надъ сельскими на­
родными школами, но означенной Комиссіи не при-
надлежитъ право увольнять учителей по собствен­
ному усмотр нію, помимо опред леннаго ст. 3641 
порядка." 
Признавая, съ своей стороны, необходимымъ 
удалять изъ народной школы несоотв тствующихъ 
ея задачамъ учителей, я полагаю, что обязанности 
въ этомъ отношеніи должны лежать на той власти, 
которая на это закономъ уполномочена. Такъ какъ 
Высшей Комиссіи сельскихъ народныхъ школъ Кур­
ляндской губерніи предоставлено лишь окончатель­
ное увольненіе народныхъ учителей въ порядк , 
указанномъ ст. 3641 т. XI ч. I, то притязанія Ко-
миссіи на полное зав дываніе личнымъ составомъ 
народныхъ школъ Курляндской губерніи, приводив-
шія къ недоразум ніямъ съ представителями учеб­
наго в домства, должны считаться неим ющими за-
конныхъ основаній. 
Министръ Народнаго Просв щенія (подп.) А. Шварцъ* 
Директоръ (скр.) М. Андреяновъ. 
22 марта 1908 г  8260. По вопросу о выдач! 
л карскихъ дипломовъ медицинскими испытательными 
комиссіями при университетахъ лицамъ, получившимъ 
на испытаніи неудовлетворительную отм тку по одному 
предмету. 
Въ отчетахъ н которыхъ медицинскихъ испы-
тательныхъ комиссій при университетахъ приведены 
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случаи выдачи л карскаго диплома лицамъ, получив, 
шимъ на испытаніи въ названныхъ комиссіяхъ не­
удовлетворительную отм тку по одному предмету. 
Принимая во вниманіе, что слабая подготовка хотя 
бы по одному изъ отд ловъ медицины можетъ крайне 
вредно отразиться на практической д ятельности 
врача, считаю нужнымъ указать, что прим нительно 
къ ст. 613 устава врачебнаго (т. XIII Св. Зак. 
изд, 1905 г.) такимъ лицамъ не сл дуетъ выдавать 
допломовъ на званіе л каря до исправленія неудо­
влетворительной отм тки на удовлетворительную 
путемъ вторичнаго испытанія въ комиссіи по дан­
ному предмету. 
25 марта 1908 г за  1886. 0 породк производства 
испытаній въ техническихъ училищахъ. 
Въ виду возбужденнаго однимъ изъ попечителей 
учебныхъ округовъ вопроса о томъ, надлежить ли 
прим нять къ промышленнымъ училищамъ Мини­
стерства Народнаго Просв щенія циркулярное 
предложеніе Министерства отъ 2 марта с. г, за 
5970, относительно экзаменовъ въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, Министерство Народнаго 
Просв щенія ув домило, что по отношенію къ про­
мышленнымъ училищамъ имъ будутъ выработаны 
и сообщены засимъ начальствамъ учебныхъ округовъ 
особыя правила по сему вопросу, на основаніи по-
ступившихъ въ Министерство матеріаловъ о приня-
тыхъ въ этихъ училищахъ способахъ пров рки 
ученическихъ познаній и достигнутыхъ при этомъ 
результатахъ; впредь же, до выработки этихъ 
правилъ, въ техническихъ училищахъ долженъ быть 
сахраненъ нын принятый въ нихъ порядокъ испы-
таній, на основаніи посл довавшихъ по сему пред­
мету распоряженій Министерства. 
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24 апр ля 1908 г  4926. 0 томъ, что учебный 
персоналъ, получающій гонораръ въ университетахъ и 
другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, долженъ быть 
удовлетворяемъ прибавками къ содержанію въ конц 
гражданскаго года. 
Въ дополненіе къ ст. 5 разд ла А правилъ для 
распред ленія кредита по § 10 ст. 1 см ты Мини­
стерства Народнаго Просв щенія (§21 прежней клас-
сификаціи), относительно выдачи прибавокъ къ со-
держанію профессорамъ и другимъ лицамъ учебнаго 
персонала, получающимъ гонораръ въ университе­
тахъ и иныхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, Де-
партаментъ Общихъ Д лъ, по приказанію Г Ми­
нистра Народнаго Просв щенія, сообщилъ, что вы­
дача добавочнаго содержанія упомянутымъ лицамъ 
должна производиться въ конц гражданскаго года, 
по окончательномъ выясненіи вопроса о томъ, что 
количество им ющаго быть полученнымъ ими гоно­
рара за указанный промежутокъ времени не пре­
высить установленной нормы въ 1000 руб. 
При этомъ Департамента добавилъ, что озна­
ченное разъясненіе должно быть принято къ руко­
водству при р шеніи вопросовъ о прав на 20°|0  
добавочное содержаніе какъ за 1907 годъ, такъ и на 
посл дуюіцее время. 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
М и  н  и  с  т  е  р  с  т  в  о  м  ъ  Н а р о д н а г о  П р о с в  -
щ е н і я :  
Предоставленъ ближайшій высгиій окладъ содержанія 
Преподавателю Ревельской Александровской гим-
н а з і и ,  н а д в .  с о в  т н .  С е м е н у  А ф а н а с ь е в у ,  з а  1 2  
нед льныхъ уроковъ, по 900 руб. въ годъ, соотв т-
ственно общему сроку его службы въ женской и 
мужской гимназіяхъ. 
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Утверждены: 
Ординарный профессоръ Императоре каго 
Юрьеьскаго университета по ка едр минералогіи,. 
надв. сов тн. Тарасенко — деканомъ физико-мате-
матическаго факультета того же университета, съ 25-го 
февраля 1908 г.; содержательница женской гимназіи 
въ г. Либав Алиса Г ессау — начальницей сей гим-
назіи и исполняющій должность учителя Тальсенскаго 
городского училища, им ющій званіе домашняго учи­
теля Павелъ Пшенишниковъ — учителемъ на-
званнаго училища, съ 1-   января 1908 г. 
Освобождены: 
Ординарный профессоръ Императорскаго 
Ю рьевскаго университета Зебергъ и. ид. ординар-
н а г с  п р о ф е с с о р а  т о г о  ж е  у н и в е р с и т е т а  Г р а б а р ь  —  
отъ исполненія обязанностей декановъ факультетовъ: 
первый — богословскаго, съ 15-го марта 1908 г., ъ 
второй — юридическаго, съ 18 апр ля 1908 г, 
Уволены въ отпускъ: 
Ординарные профессоры Императорскаго 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  З е б е р г ъ и А л е к с  е в  ъ —  
за границу, первый съ 30 марта по 31 мая 1908 г. и 
второй съ 10 мая по 20 іюня 1908 г.; преподаватель 
Ревельской Александровской гимназіи И. Р а б и н о -
в и ч ъ — за границу, съ 5-го по 21 апр ля 1908 г.; 
д и р е к т о р ъ  М и т а в с к о й  г и м н а з і и  П .  Ю п а т о в ъ  —  
внутри Имперіи, съ 6 по 20 апр ля 1908 г., и врачъ 
Либавскаго 2-класснаго еврейскаго начальнаго 
училища Ф а л ь к ъ — заграницу, съ 5-го апр ля по 
5 іюня 1908 г, 
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IV. Разъясненіе Академіи Художествъ. 
15 Февраля 1907 г  425. О правахъ лицъ, окончив-
шихъ курсъ центральнаго училища техническаго рисо-
ванія барона Штиглица въ С.-Петербург , на преподаваніе. 
По частному случаю канцелярія И м п е р а 
тор с к о й Академіи Художествъ отношеніемъ отъ 
15 февраля 1907 года, за 425, сообщила, что 
окончившимъ курсъ С.-Петербзфгскаго центральнаго 
училища техническаго рисованія барона Штиглица 
до 4-го іюня 1904 года, со званіемъ ученаго рисо­
вальщика (ученой рисовальщицы), на основаніи ст 17 
Высочайше утвержденнаго 17 мая 1888 года 
положенія о семъ училищ , предоставлено право на 
занятіе должности учителя (учительницы) рисованія 
и черченія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Изъ 
окончившихъ Я\е курсъ училища посл указаннаго 
срока такое же право им ютъ удостоенные званія 
художника (художницы) по прикладному искусств}', 
а получившіе званіе ученаго рисовальщика (ученой 
рисовальщицы) пользуются правомъ преподавать ри-
сованіе и черченіе лишь въ низшихъ учебныхъ заве-
деніяхъ в домства министерства торговли и промыш­
ленности (собраніе узаконеній и распоряженій пра­
вительства 4-го іюня 1904 года, за 87, ст. 829)' 
(Цирк, по Виленск. окр. 1907 г.  4.) 
V. Адмпнистратпвныя распоряженія начальства 
учебнаго округа. 
I) По высшимъ учебнымъ заведеніямъ. 
Назначенъ 
Помощникъ библіотекаря Императорскаго Юрь­
е в с к а г о  У н и в е р с и т е т а  А л е к с а н д р ъ  Р а с т о р г у е в  ъ  —  
библіотекаремъ сего университета, съ 4апр ля1908 г, 
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Уволенъ отъ службы 
Ассистентъ сельско-хозяйственнаго отд ленш Риж-
скаго политехническаго института Максъ фонъ — 
В и х е р т ъ, согласно прошенію, съ 1 мая 1908 г 
2) По мужскимъ среднимъ учебнымъ зав деніямъ* 
Назначенъ высшій окладъ содержангя 
Учителю математики Рижской Александровской 
гимназіи Михаилу Адріанову — по 1250 р. въ 
годъ, за 12 нед льныхъ уроковъ, считая съ 11 
февраля 1908 г. 
Перем щены: 
Учитель исторіи и географіи при параллельныхъ 
классахъ Рижской городской гимназіи Владиславъ 
11е чуль-Лих таровичъ — на таковую же долж­
ность при основныхъ классахъ той же гимназіи, а 
на его м сто учителемъ исторіи и географіи при па­
раллельныхъ классахъ той же гимназіи — учитель 
исторіи Рижской Ломоносовской женской гимназіи 
Иванъ К е л е р ъ, оба съ 1 марта 1908 г 
3) По женскимъ гимназіямъ. 
Назначенъ 
Докторъ медицины Людвигъ Михельсонъ — 
на должность врача при Либавской гимназіи А. Гессау 
4) По городскимъ по положенію 31 мая 1872 г учи­
лищамъ. 
Назначены: 
Священникъ Вейсенштейнской церкви Георгій 
Подекратъ — законоучителемъ Вейсенштейн-
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скаго, съ 1 марта 1908 г., и сверхштатный учитель 
Венденскаго И. Т э т с и — штатнымъ того же учи­
лища, съ 1 января 1908 г. 
Уволенъ въ отпускъ внутри Имперги 
Учитель Рижскаго Императрицы Екате 
рины II еодоръ Олехнейко, съ 13 мая по 7 
іюня 1908 г 
5) По начальнымъ и еврейскимъ училищамъ. 
Назначены 
Им ющая званіе домашней учительницы Анна 
Рубцова — учительницей - зав дывающей Туккум-
скимъ правительственнымъ женскимъ, съ 1 апр ля 
1908 г,; окончившій курсъ Юрьевской учительской 
семинаріи Августъ Марфельдъ — учителемъ Терв-
скаго правительственная, съ 1 января 1908 г.; им ю-
щая званіе домашней учительницы Эмилія К и р и с ъ — 
второй учительницей Валкскаго городского женскаго, 
съ 1-   марта 1908 г., и окончившій курсъ Воль-
м а р с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  П е т р ъ  Р а  у  д с е п ъ  —  
вторымъ учителемъ Маріенбургскаго правительствен-
наго, съ 21 апр ля 1908 г ; домашняя учительница 
Рисса Ландманъ — учительницей Якобштадт-
скаго казеннаго еврейскаго 1-   разряда, съ 1 марта 
1908 г 
Уволены отъ службы : 
Вторая учительница Валкскаго городского 
женскаго Эльза Циритъ, согласно прошенію, съ 
1 марта 1908 г., и врачь Митавскаго Доротеинскаго 
г о р о д с к о г о  ж е н с к а г о  И с и д о р ъ  Б р е н с о н ъ ,  з а  
неявкой изъ отпуска, съ 1 января 1908 г. 
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Исключены изъ состава служащихъ по округу. 
Второй учитель Маріенбургскаго правитель­
ственная Александръ Горячев ъ, за переходомъ 
на службу въ епархіальное в домство, съ 12 декабря 
1907 г., и учительница — зав дующая Туккумскимъ 
п р а в и т е л ь с т в е н н ы м ъ  ж е н с к и м ъ  Н и н а  П а н ш и н а ,  
за перем щеніемъ ея въ Орловскую губернію, съ 
18 марта 1908 г 
ТІ. Книги, допущенный попечительскимъ со-
в томъ въ зас даніи 3 марта 1908 г. для уче-
ническихъ библіотекъ. 
А) На н мецкомъ язык . 
Amieis de Edmondo, Негу. Uebersetzung aus dem italienischen 
von Raimond Wulser. Batel' 1905 S. 262. 1 R. 80 Кор. 
Avenarius, Ferd. Der gestiefelte Kater. Bilder von Otto 
Speckter. München. S. 46 Pr. 43 Кор. 
Averdiecfe, E. Karl und Marie, Eine Sammlung von Erzäh­
lungen für Kinder von 5—9 Jahren. Leipzig. S. 173. 
1 R. 62 Кор. 
Baliman, К. Aus unserer Väter Tagen. Im Kampfe um 
Deutschlands Freiheit. Dresden —Leipzig. S, 160. Pr. 
60 Кор. 
Baierlein, E. K« Bei den roten Indianern. Aufzeichnungen 
eines Missionärs. Dresden. 1905. S. 127 Pr. 54 Кор. 
Dickens, Ch. Darn d. Copperfield. Für die reifere Jugend 
bearbeitet. Berlin. S. 293. Pr 1 R. 50 Кор. 
Die heiligen Zelin Gebote. Von M. O. Schwerin Meckl. 
S. 144. Pr. 72 Кор. 
Dietliof, Ernestine, Edle Frauen der Reformation und der 
Zeit der Glaubenskämpfe. Durchgesehen und mit 
einem Vorwort begleitet von Prälat Dr. K. Zimmermann. 
Leipzig. 1875. S. 144. 
Deutscher Balladenborn. 2 Aausgabe. Düsseldorf. S. 
209 Pr. 1 R. 20 Кор. 
Engel, Ed. Dr. Königin Luise. Zweite unveränderte Auflage. 
Berlin. 1876. S. 183. 
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Fischer, Leette Marie. Kinder der Bibel für Kinder erzählt. 
Berlin. S. 104. Pr. 90 Кор. 
Frohmut, M. Aus Trudchens Kinderjahren. Reutlingen 
Verlag. R. Bartenschlager. 
12) Gerstäcker, F. Jagderlebnisse. Für die Jugend heraus­
gegeben von K. Brandt. Stuttgart. Pr. 90 Кор. S. І53. 
1) „Gefunden4* Erzählungen, für jung und alt. Von Bjern-
son, Hebel, Kielland, Rosseger und and. S. 117 
Pr. 48 Кор. 
.•Gerstäcker, Fr. Die Welt im Kleinen für die kleine Welt 
Bearbeitet von P Weigeldt. I Band. Einleitung und 
Vorstufe. S. 105 Pr. 90 Кор. II Band. Europa. S. 1'20 
Pr. 90 Кор. III Band. Nord Amerika. S. 107 Pr. 90 Кор. 
IV Band. Süd-Amerika S. 107. Pr. 90 Кор. V Band. 
Polynesien und Australien. S. 106. Pr. 90 Кор. 
Griesinger, Tli. Im hohen Norden. Leipzig. S. 360. Pr. 
2 R. 70 Кор. 
Grimms, Märchen. Brüderchen und Schwesterchen mit 
Bildern von Otto Speckter. Hamburg. 1903. S. 16. 
Pr. 60 Кор. 
Grimm, Brüder. Kinder- und Hausmärchen. Ausgewählt und 
bearbeitet von G. und Z. Gizycki. 6 Aufgabe. Berlin. S. 
280. Pr. 60 Кор. 
Grube, A. W Bilder und Scenen aus Amerika. 8 Auflage. 
Stuttgart 1901. S. 230. Pr. 1 R. 80 Кор. 
Gullivers. Reisen zu fremden und seltsamen Völkern. Nach 
Jonathan Swift für die Jugend, bearbeitet von Fr. 
Meister. Leipzig. 1904. S. 230. Pr. 1 R. 50 Кор. 
Gullivers. Reisen in unbekannte Länder. Nach Jonathan 
Swift frei bearbeitet von Fr. Hoff mann. Stuttgart. S. 
167. Pr. 1 R. 20 Кор. 
Hennigsten, Joh. Erzählungen ueuerer deutscher Dichter 
für die Jugend ausgewählt. Altona. 165. Pr. 1 R. 50 Кор. 
Hey, W 1. Fünfzig Fabeln für Kinder. II. Noch fünfzig 
Fabeln für Kinder. Gotha. S. 32+39. Pr. ä 90 Кор. 
Höcker, Oskar. Ein deutscher Apostel. Kulturgeschichtliche 
Erzählung aus der Zeit des heiligen Bonifazius. Leipzig 
1887 S. 176. 
„ Zwei Riesen von der Garde. Kulturgeschichtliche Er­
zählung aus der Zeit des Zopfes und der Wachtparade, 
Für die reifere Jugend. Leipzig. 1887. S. 160. 
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Höeker, Oskar. Wuotans Ende. Leipzig. 1S88. S. 176. 
„ Der Erbe des Pfeiferkönigs. Für die reifere Jugend. 
5 Aufgabe. Leipzig 1896. S. 160 Pr. 1 R. 20 Кор. 
„ Kadet und Feldmarschall. Der grosse Kurfürst und 
seine Paladine. Leipzig. S. 176. Pr. 2 R. 40 Кор. 
„ Unter dem Joche der Cäsaren. Leipzig. S. 176. P 
1 R. 80 Кор. 
Hoffmann, E. Dr. Der Schmetterlingsfreund. Siebente Auf­
lage. Stuttgart. S. 110 Pr. 2 R. 40 Кор. 
„ Der Käfersammler. Sechste Auflage von Dr. K. Lutz 
Stuttgart. S. 141. Pr. 2 R. 40 Kop, 
Jägeler, H. Aus dem Kinderleben. Eine Erzählung für die 
Jugend. Stuttgart. S. 119. 
Kamberg, Franz. Gullivers Reisen und Abenteuer im Lande 
der Zwergeund Riesen. Stuttgart. S. 197 Pr. 1 R. 50 Kop. 
Klaussmann A. Oskar. Lohengrin und andere Sagen. Stutt­
gart. S. 144. Pr. 1 R. 20 Kop. 
Klee, Gottgold. Die alten deutschen während der Urzeit 
und Völkerwanderung. Güterstoh 1905. Dritte Auflage. 
S. 330. Pr. 2 R. 40 Kop. 
Kraepelin, Karl. Naturstudien. Ein Buch für die Jugend. 
Leipzig und Berlin 1905. S. 109. Pr. 60 Kop. 
Krausbauer, Th. Durch Flur und Hain. Zweite Auflage. 
Stuttgart S. 138. Pr. 90 Kop. 
Ktister, Agnes. Sonnenkäferchen. Kleine Geschichtchen 
für Kinder zum Lesen und Erzählen. Stuttgart. S. 154. 
Pr. 1 R. 80 Kop. 
Lytton Bulwer, Edward. Die letzten Tage von Pompeji. 
Eine Erzählung für die Jugend frei bearbeitet von 
Paul Moritz. Stuttgart. S. 158. Pr. 1 R. 80 Kop. 
Meister, Fr. Robinson Crusoe. Nach dem englischen Oris 
ginal von D. de Foe Leipzig. S 216. 
Möbins, Herrn. Die Niebelungensage für die Jugend erzählt 
Dresden — Leipzig. S. 152. Pr. 60 Kop. 
Mmid, E. D. Reisen und Abenteuer des Freiherrn von 
Münchhausen. Für die liebe Jugend bearbeitet. Stutt­
gart. S. 150. Pr. 72 Kop. 
Müller, Ernst. Dr. Prof. Schiller— Büchlein für Schule und 
Haus. Leipzig. 1905. S. 188. Pr 69 Kop. 
Neues Schatzkästlein» Erzählungen für jung und alt-
Erstes Bändchen. Stuttgart. S. 109. Pr. 54 Kop. 
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Nesselt, Fr. Kleine Mythologie. Berlin. 1893. S. 126. 
Pr. 90 Kop. 
Öertel, Hugo. Friedrich I Barbarossa. Ein Kaiserbild aus 
deutscher Vergangenheit. S. 190. 
Pichler. Luise, Die Helden der Deutschen Wanderzeit. 
Erzählungen aus der Geschichte der Völkerwanderung, 
für die Jugend. Leipzig. S. 238. Rr. 1 R. 80 Kop. 
Meineke-Fuchs erzählt von F Schmidt. 14 Ausgabe. Leipzig. 
S. 165. Pr. 1 R. 50 Kop. 
Robinson, Crusoe, Von G. A. Gräbner. 29 Auflage. Schul­
ausgabe.Leipzig. 1904. S, 247 Pr. 84 Kop. 
Rosseger, Peter. Als ich noch der Waldbauernbub war. 
Leipzig. 1905. S. 119. Pr. 54 Kop. 
Scharrelmann, H. Aus Heimat und Kindheit und glückli­
cher Zeit. Geschichten aus der Stadt Bremen. I Band. 
Hamburg. 1903, S. 90 
Schmidt, Ch. Noch hundert kurze Erzählungen. II Serie. 
Ravensburg. S. 119. Pr. 48 Kop. 
Schmidt, Ferd. Benjamin Franklin. Ein Lebensbild für jung 
und alt. Berlin. S. 136. 
„ Friedrich der Grosse bis zu seiner Tronbesteigung. 
Berlin. S. 230. 
Schwab, Gustaw. Die schönsten Sagen des klassischen Alter­
tums. 29 Ausgabe. Gütersloh und Leipzig. 1905. S. 
691. Pr. 2 R. 16 Kop. 
Speckter, Otto. Vogelbuch mit Gedichten von Gustav Falke 
Hamburg. S. 47 Pr. 60 Kop. 
Spyri, Johanna. Gritli I. Wo Gritlis Kinder hingekommen 
sind. Eine Geschichte für Kinder und für solche, die 
die Kinder lieb haben. Sechste Ausgabe. Gotha. S. 
178. Pr. 1 R. 80 Kop. 
„ Gritli II. Gritlis Kinder kommen weiter Fünfte Ausgabe 
S. 166. Pr. 1 R. 80 Kop. 
Tausend und eine Nacht. Märchen für die Jugend, 
von Eduard Wagner. Leipzig. S. 311. Pr. 1 R. 80 Kop. 
Tanera, Karl. Der Freiwillige der Iltis. Leipzig. 1906. 
Wagner, Hermann. Entdeckungsreisen in Haus und Hof. 10 
Auflage. Leipzig. 1903. S. 185. Pr. 1 R. 50 Kop. 
„ Entdeckungsreisen in Berg und Thal. 6 Auflage. Leip­
zig. 1901. S. 174. Pr. 1 R. 50 Kop. 
3 *  
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Wagner, Hermann Illustrierte Naturgeschichte für die Jugend. 
Vierte Auflage. Stuttgart. S. 354. Pr. 3 R. 60 Kop. 
„ Herzblättchens Naturgeschichte. 2 Bändchen. Glogau. 
S. 93. Pr. 1 R. 35 Kop. 
Weinland, D. F. Dr. Rulaman. Erzählung aus der Zeit des 
Höhlenmenschen und der Höhlenbären. Leipzig. 1906. 
S. 280. Pr. 3 R. 30 Kop. 
Wilhelm, Teil der Jugend erzählt von M. Barack. Stuttgardt. 
S. 150. Pr. 1 R. 80 Kop. 
Б.) На латышскомъ язык .*) 
2Mtija§ £raraneef£. Üiigd, 1900. 
SBettega, рйц. &o \ufy§> fcfyfeetat tto Äriftus ? Йеер. 1895. 
£Bjtd[)ttet£, 9?» Dr. 9tftom preeffdjitefumt par toefeliba» fopjcfjanu. 
Sfftgä 1900. 
^$uttj;a{)n£ @wef)tai3 fa*fcf),  abit§ по @cf)abaja pret ^icu 
bolu. Ctra brufa. sJiiga 1901. 
^aftttbotoa, X. 3ta^fiiat V Xirlbförotmtfe. Üftga, 1904. 
Söefyrmt pajaule 9iigd, 1902. 
„ „ ©ttmigfniteS. 9ügä, 1902. 
^emolbera f ©taljftwi. IV Äafpomte Äofomba. 5ulfoji£ 3 
ВДа. Зііда 1904. 
^ßar Sfrabiju. Sulfojufe Stufu @mma. 9ftga, 1900. 
£)fd)tlbettte, ^9«. ©aifa juljia. 2ulfojt§ Sötbmu Safyni*. 
sJ}tgä, 1897. 
^nftt, 9ial)tneem Ьфпест graf)mati«Q. 9iiga, 1897 
iff Dr. Äafjba jauniba£ brauga beebtnafcfyaua pret to brccfmigu 
jauniba§ eenaibiteefu. Satw. по 3- SBifjftufc. Ctra brufa. 
9ftga, 1887. 
Saffar=®o^ita, ^rof. Mtmija ifbeenifd)fa bfiijrae. Dttgd, 1901 un 1903. 
«fubru bfif)tüe. 9itgä 1901. ?l!me«ogIe§. 8inat; 
nijfi populär* rafft«. 9xigd, 1905. 
$Pettgerpt3=^ft>efcf|ai#» 2(ugfufopiba. Зііда, 1900. 
9ioffo. .Siimtja. 9?igä, 1895. 
«Strautfela. 3^rae^a meefa, шіна§ bfüjrae un fopfcfjaita. Ütiga, 1899. 
$ßag«er3, Sprof. UfjbenS. Эйда, 1900. @5аі[ё, З^іда, 1901. 
*) Дополненіе къ списку книгь, наиечатному въ цирк, по Рижск. 
учебн' окр. за 1896 г. (стр. 758), 1903 г. (стр* 449) 195) г (ст" 
385) и 1906 г. (стр. 301). ' ' 
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Я^еЬсг^в ttt=39$eber<i. ©tafyftim. VI.  igä, 1904. 2Sef)tra3 apfa= 
rotaji. ЗсіипіЬаё raffti. 9iigä, 1899. 
SSeilattba, ф. gf. Dr. ftaf)ft§. 9?ulamaii3. 9b pirniatiteS giltnefa 
bfi() e§. I. II. D?iga, 1903. 
3$itta Steifariffn^ 99iajeftate£ ftetfara 9iifoIaja ШеІ|att= 
br<nt>ttfd)a ülitftriuttn femjtt ^cfojitttt^. I. II. Äreettm raaloba 
farafftiji§ fHQ|'§ (£. UcfjtomffiS. 9?igd, 1901, 1904. 
В.) На эстонскомъ ЯЗЫКІЪ. 
2Cf)0 9iaubtce. eooniefeeleft ümberpanuub ®. 8uit£. Iar= 
tul, 1906. öcfyef 151 ,£>. 65 f. 
Stillt (£• 3ja öuni£tu3, §анё 8eefe(bt jutu^tuS la^tele. Sali., 1904. 
2ef)ef. 47. 12 f. 
C-t. SKrmaStuje tüägt. Cpetüf jutuätu<§ noortele ja шапа= 
bete. Хай., 1901. 2efyef. 39. §. 12. 
Wettet': g. järele So. СгаЗ. 4}>tibel Sumala fmta. Satt., Sefjet 204, 
§. 20 f. 
SBetteg (SeSti feelbc ф. CraS. 9ШЗ fa arroab Änstufeft? Xafl., 
1902. ßeljef. 104, £. 20 f. 
(g# llfuränbajate rababel. 9iei(i pilbib lürgimaalt, 
SßaldStinaft, (Egiptufeft, @reefa jaStaliamaa, Safi., 1899.Se^ef. 114. 
Фсfoe Ф. järe(e 83ornfjö(je. Siobiiifoiii imeüfub juljtumifeb maal 
ja mereL 3 trüff. Satt., 1902. Üeljef. 92. 
Uberberg ^üljifene, $ßiibli=teabu3. Sehte trüff. Satt., 1902. 
Sefjef. 68. §. 25 t 
(§tfett ißt. Äatm. Satt., 1905. Sefjef 357 50 f. 
(Sifen Söfc« 8oba Säimemeret 1854—1855. Satt., 1905, Sefjef. 
84 20 f. 
Jvamtr GseSti feefbe 3o§. SSafteri järele dl. Sammeri. Seine 
trüff. Satt., 1902, Öef). 460, ф. 1. 70 f. 
tyilttfe Otto järele ф. DraS. Äuiba ounelifutS шоіЬ faaba ja önne= 
lifufS tef)a. Satt., 1905, Sefyef. 331. 
©rättfelb фегоЬіаЗ 3utu§tu<§ AiriStufe ajaft, Satt., 1899. Sefjef. 
99, ф. 20 t 
£><tttfott 91. Waaifma füba. Sngltfe firjauif'u .£>. SRibber ^aggarbt 
roman. 2öifjanbi§, 1902. Sefjef 280, ,£). 50 f. 
Заапі rartmat. Sfrutufeb Saaniöö ja Scmnipäewa fofjtaja 25 Suan 
juttu Satt., 1899. Sefyef 112, ф. 25 f. 
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ftatoala ^attftt ja toaitapagatta Ingti. Satt. 1905. Seljef. 215. 
.nitut 31» sßöttu päält. фіІЬіЬ pottumelje eluft. Sali., 1902. 
Sefcef. 84, ф. 20 f. 
Slrattter $att$* XIX aa<3tafaba. Üleülbine politifa ja f)aribu?e aja= 
lugu. SSabalt eeStiftanub 9fi. ^anjon. 3ßiljcmbi3, 1900. Se^ef. 
398, £. 170 f. 
ЗШаі fHoo#. Seine trüff. Satt., 1834. Se§. 64, g>. lo f. 
ÜHcifwtt ШІ. $attfe tngel. SutultuS @e§ttrafjwa mineftutfuft. Satt, 
1893. Sef). 52 §. 15 f. 
^феІЬопі $(). järele ©rünfelbt. Seefufe jätgebeS, ef)f mi3 teefs 
3ee[u5. Satt., 1902. Set). 158. §. 50 t 
<§<fyiele 99B. Dr. @af<öla»te feltftö SBuuri jdja*. ©estifeelbe^. £>ra§. 
Satt., 1901. Sef>ef. 344, ф. 1 г. 
^djmibt Är» $ßärt£ ori. Satt., 1894. Sefjef. 32, |). 10 f. 
3d)mtbt Sir. ^ßealifu pruut. Satt., 1898. Sefyef. 64. |j. 15 f. 
(«флеЯег & ©estifeelbe (tfrünfelb. ©mangeliumi rababel. Satt., 
1899. Sefjef. 477, $. 1. 30 f. 
Xulftoi 21. 2Bürft ©erebrämn. üföenefeelcjt Sestifeelbc pannub 
S. Äuufif. Satt., 1899 Sef)ef. 320, «р. 1 r. 
Xöiiifoii 21, ja Ж. 5lebntfu fool, Sartotline opetufe raamat, feS 
oma§ aeba£ toiljaputb, littefib ja aetotlja taljatoab fa§toataba. 
Seine trüff. 2ötljanbi§, 1902. Sefjef. 112, £). 30 f. 
Xülttfoii 21* ja S . 9J?efila§te fa§toatu§. Seine trüff. Satt., 1903, 
Sefjef. 88. £. 30 f. 
Xurgettjeto SDctneniffiibe pefa. @e<§tifee(be (£\ 3- Oimapuu. 
3urjeft>i£ 1900. Sefjef. 191. 
£at»ier Ье ЭД^аШге j^ttit€tu£. Зібегі itetu. Satt., Seljef. 52,£>15 f. 
УЛ. Изв щеніе. 
Въ виду нер дко постз'пающихъ въ }'правленіе 
учебнаго округа запросовъ со стороны лицъ, кото­
рый, всл дствіе полученнаго образованія или опре-
д ленія на учительскія м ста, подлежали въ прежнее 
время обязательному исключенію изъ сословныхъ 
обществъ, о томъ, какой порядокъ выхода изъ 
обществъ существуемъ нын съ воспослъдованіемъ 
Высочайшаго указа 5 октября 1906 г., объя­
вляется по округу, для св д нія заинтересован-
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ныхъ, что Министромъ Внутренныхъ Д лъ, по согла-
шенію съ Министромъ Финансовъ, даны начальникамъ 
губерній сл дуюшія по сему предмету указанія. 
„Изъ точнаго смысла правилъ указа 5 октября 
1906 г сл дуетъ, что въ настоящее время изъ 
в д нія сельскихъ иволостныхъ сходовъ совершенно 
изъемлются вопросы объ увольненіи сельскихъ 
обывателей, какъ въ смысл разр шенія чмъ избрать 
такой новый родъ жизни и занятій, для котораго 
требуется освобожденіе ихъ отъ н которыхъ об-
щественныхъ повинностей, такъ и въ смысл окон­
чательная увольненія ихъ изъ состава сельскихъ 
обществъ и волостей. Согласно ему, во вс хъ пред-
усмотр нныхъ закономъ случаяхъ, когда требо­
валось до настоящаго времени особое разр шеніе 
или увольненіе отъ сельскихъ обществъ или волостей 
для принятія сельскими обывателями на себя н ко-
торыхъ особыхъ обязанностей, или избранія отраслей 
д ятельности, несовм стимыхъ по общему правилу 
съ исполненіемъ общественныхъ повинностей, при­
нято таковыхъ обязанностей и избраніе такихъ 
отраслей д ятельности разр шается нын сельскимъ 
обывателямъ безъ испрошенія увольненій или раз-
р шеній отъ сельскихъ обществъ или волостей. 
На этомъ основаніи сельскіе обыватели полу-
чаютъ право, не испрашивая казанныхъ разр шеній 
или увольненій: а) поступать въ учебныя заведенія 
какъ общія, такъ и спеціальныя, а равнымъ образомъ 
подвергаться испытаніямъ на разныя ученыя степени 
и званія (какъ, наприм ръ, званія домашнихъ на-
ставниковъ и учителей и т. п.); б) вступать въ 
гражданскую службу по вс мъ в домствамъ, какъ 
на канцелярскія, такъ и на служигельскія должности, 
и в) поступать въ б лое духовенство и постригаться 
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въ монашество (съ освобожденіемъ въ посл днихъ 
случаяхъ также отъ предсталенія разр шеній казен-
ныхъ палатъ и губернатора). 
Что часается отношенія поименованныхъ выше 
разрядовъ лицъ къ исполненію общественныхъ 
повинностей по т мъ обществамъ, къ составу коихъ 
они принадлежатъ, то существо обязанностей ихъ 
п о  э т о м у  п р е д м е т у  о п р е д  л я е т с я ,  с о г л а с н о  В ы с о ­
чайшему указу 5 октября 1906 года и нын 
д йствующимъ узаконеніямъ, въ соотв тствіи съ 
большей или меньшей возможностью совм щенія 
этихъ обязанностей съ избраннымъ указанными 
лицами родомъ жизни и занятій. 
Въ частности, по сему предмету должны быть 
соблюдаемы нижесл дующія правила: 
1) За освобожденіемъ, въ силу Высочайшаго 
указа 5 октября 1906 года, лицъ, поступающихъ 
въ учебныя заведенія и вступающихъ въ гра­
жданскую службу, отъ исполненія личныхъ натураль-
ныхъ повинностей и отъ несенія общественной 
службы на все время прохожденія ими курса въ 
учебныхъ заведеніяхъ или состоянія ихъ въ гра­
жданской служб , такія лица, сохраняя вс права 
участія въ общественномъ управленіи и мірскомъ 
землевлад ніи, должны, однако, считаться, на все 
это время, свободными отъ выбора во вс обще-
ственныя должности и отъ исполненія вс хъ нату-
ральныхъ (земскихъ и мірскихъ) повинностей, рас-
кладываемыхъ по душамъ, или отбываемыхъ по 
очереди или наряду; засимъ, если означенныя лица 
влад ютъ, въ состав сальскихъ обществъ и воло­
стей, участками мірской земли, то уплата денежныхъ 
сборовъ (казенныхъ, земскихъ и мірскихъ), а также 
отбываніе натуральныхъ повинностей, причитаю­
щихся по влад нію такими участками, вн всякаго 
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сомн нія, остаются на отв тственности означенныхъ-
лицъ, при этомъ, въ порядк исполненія этими 
лицами указанныхъ натуральныхъ повинностей, они 
могутъ только пользоваться общимъ, принадлежа-
щимъ вс мъ сельскимъ обывателямъ, правомъ осво­
бождаться отъ личнаго исполненія таковыхъ по-
средствомъ зам ны себя, по соглашенію, другими, 
лицами. 
2) Лица сельскаго состоянія, вступающія въ 
б лое духовенство, должны почитаться въ одинако-
вомъ съ лицами, вступающими въ гражданскую 
службу, положеніи по участію въ общественномъ 
управленіи и по исполненію общественныхъ обязан­
ностей, съ т ми лишь отличіями, которыя опред -
ляются особыми каноническими постановленіями. 
3) Лица ссльскаго состоянія, постригающіяся 
въ монашество, совершенно исключаются изъ 
гражданскихъ обществъ, а потому не подлежатъ 
никакимъ общественнымъ повинностямъ; и, наконецъ, 
4) Лица сельскаго состоянія, избравшія иной 
родъ жизни и не подходяіція подъ д йствіе правилъ, 
изложенныхъ въ пунктахъ 1—3, должны исполнять 
вс общественныя обязанности на общихъ основа-
ніяхъ съ прочими однообщественниками. 
Переходя къ вопросу о порядк увольненія 
изъ сельскихъ обществъ и волостей, въ смысл 
совершеннаго отчисленія изъ ихъ состава, надлежить 
зам тить, что въ этомъ отношеніи, за исключеніемъ 
упомянутаго выше частнаго случая увольненія изъ 
обществъ и волостей т хъ сельскихъ обывателей, 
к о т о р ы е  п о с т р и г а ю т с я  в ъ  м о н а ш е с т в о ,  В ы с о ч а й -
шій указъ 5 октября 1906 г. устанавливаетъисклю­
чительно добровольное и совершенно свободное 
увольненіе изъ крестьянскихъ обществъ вн какой 
либо зависимости не только отъ согласія этихъ 
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обществъ, но также и отъ требованій спеціальныхъ 
узаконеній, устанавливающихъ до настоящаго времени 
принудительное, въ н которыхъ случаяхъ, исклю-
ченіе сельскихъ обывателей изъ своихъ обществъ, 
какъ посл дствіе избранія ими новаго рода жизни 
или пріобр тенія ими особыхъ преимуществъ по 
заслугамъ и образованію. 
Согласно указу 5 октября 1906 года, отм ня-
ется исключеніе сельскихъ обывателей изъ обществъ 
во вс хъ т хъ случаяхъ, когда, въ силу д йству-
вавшихъ до сегс времени узаконеній, таковое ис-
ключеніе происходило всл дствіе выхода ихъ изъ 
податного состоянія вообще, либо, въ частности, 
всл дствіе пріобр тенія ими правъ почетнаго гра­
жданства или дворянства (какъ личнаго, такъ и потом-
ственнаго). Во вс хъ этихъслучаяхъсельскіе обыватели 
продолжаютъ оставаться въ состав своихъ обществъ 
и сохраняютъ вс. права по участію въ обществен-
номъ управленіи и по влад нію мірской землей. 
При этомъ, что касается т хъ повинностей, которыя 
они обязываются нести въ состав своихъ обществъ, 
то повинности лицъ, состоящихъ въ гражданской 
служб , опред ляются на основаніи вышеизложен-
ныхъ правилъ о порядк вступленія сельскихъ 
обывателей въ гражданскую службу, а повинности 
вс хъ остальныхъ лицъ, освобождаемыхъ отъ исклю-
ченія изъ сельскихъ обществъ и волостей, согласно 
разд лу Ш указа 5 октября 1906 года, должны 
опред ляться на т хъ же основаніяхъ, какъ и 
повинности вс хъ членовъ т хъ же обществъ. 
Поэтому лица посл дней категоріи, пользуясъ 
вс ми правами своихъ однообщественниковъ, 
могутъ быть избираемы, между прочимъ, въ об-
щественныя должности и обязываются нести вс 
денежныя и натуральныя повинности по обществен-
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нымъ раскладкамъ, кром т хъ личныхъ повинностей, 
отъ коихъ они освобождаются особыми узаконеніями, 
на основаніи пріобр тенныхъ ими сословныхъ 
преимущества Равнымъ образомъ, согласно указу 
5 октября 1906 года, отм няется исключеніе соб­
ственно изъ сельскихъ обществъ т хъ сельскихъ 
обывателей, которые вступаютъ въ другія сельскія 
же общества (по пріемнымъ приговорамъ или въ 
порядк над ленія казенной землей, или въ порядк 
усыновленія и т. п.). Эти лица могутъ, такимъ 
образомъ, оставаться въ ссстав двухъ и бол е 
сельскихъ обществъ, пользуясь по каждому изъ 
нихъ вс ми земельными и общественными правами 
и неся соотв тственныя обязанности. 
За отм ной во вс хъ указанныхъ выше слу­
чаяхъ принудительнаго исключенія сельскихъ обы­
вателей изъ состава сельскихъ обществъ, а также 
волостей, выходъ сельскихъ обывателей изъ сель­
скихъ и волостныхъ обществъ долженъсовершаться 
нын исключительно по добровольному ихъ желанію. 
Въ этомъ отношеніи признано было необходимымъ 
предоставить возможно полную свободу сельскимъ 
обывателямъ, нуждающимся въ увольненіи изъ 
сельскихъ обществъ и волостей для развязки вооб­
ще своихъ отношеній съ этими обществами и 
волостями. Но наряду съ этимъ и въ настоящее 
время остается, по прежнему, недопустимой принад­
лежность къ составу различныхъ сословныхъ 
обществъ. Поэтому крестьяне и м щане (реме­
сленники (подлежатъ обязательному исключенію изъ 
крестьянскихъ и м щанскихъ (ремесленныхъ) об­
ществъ, какъ по приписк ихъ, соотв тственно 
пріобр теннымъ ими правамъ состоянія, въ высшее 
сословное общество (купеческое, дворянское), такъ 
и по приписк крестьянъ въ м щанскія (ремеслен-
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ныя) общества, а м щанъ въ сельскія или волост-
ныя общества. Наконецъ, сохранивъ въ сил д й-
ствующія правила о порядк добровольнаго увольне-
нія изъ волостей, которыя и нын не представляли 
никакихъ ст сненій для сельскихъ обывателей, 
желающихъ уволиться изъ волостей, указъ 5 октября 
обращаетъ особое вниманіе на облегченіе условій 
увольненія изъ сельскихъ обществъ. 
Вс указанныя въ ст. 208 общ. пол. (а также въ 
ст. 165 пол. башк.) условія для увольненія изъ 
состава сельскихъ обществъ зам няются нын 
однимъ требованіемъ, чтобы увольняющееся лицо 
ликвидировало свои земельныя отношеніякъ прежнему 
обществу. На этомъ основаніи, если увольняющееся 
лицо участвуетъ въ общественномъ землевлац ніи, 
т. е. самостоятельно, въ качеств домохозяина, 
влад етъ усадьбой или полевой землей при общин-
номъ замлевлад ніи, либо подворнымъ участкомъ 
над льной земли—при подворномъ землевлад ніи, 
то оно обязано либо передать свои участки другому 
лицу изъ родственниковъ или постороннихъ, согласно 
существующимъ правиламъ и узаконеніямъ, либо 
отказаться отъ земли въ пользу общества. При 
этомъ въ посл днемъ случа не требуется особаго 
принятія над ла со стороны общества. 
Никакой ликвидаціи земельныхъ отношеній, 
при увольненіи изъ сельскихъ обществъ, не требу­
ется со стороны лицъ, не участвующихъ самосто­
ятельно во влад ніи мірской землей, либо влад ю-
щихъ участками бывшей мірской земли, выд ленными 
къ одному м сту, согласно ст. 12 общ. пол. (изд. 
1902 г.) и указа 9 ноября 1906 г (отд. I ст. 12—15), 
пли на основаніи ст. 165 пол. вык. (изд. 1876 г.), 
ст. ст, 113 и 114 пол. вык. (изд. 1902 г.) и ст. 33 
пол. крест, казен. 
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Изм няя по существу условія увольненія изъ 
сельскихъ обществъ, указъ 5 октября 1906 года 
оставилъ безъ изм ненія лишь формальный порядокъ 
этого увольненія, сохранивъ лежащія на волостныхъ 
старшинахъ и соотв тствующихъ имъ должностныхъ 
лицахъ обязанности по выдач увольнительныхъ 
свид тельствъ и порядокъ обжалованія ихъ распо-
ряженій по этому предмету (общ. пол., ст. ст. 209 
—214). Засимъ, что касается посл дствія уволь-
ненія изъ сельскихъ обществъ, то въ этомъ отно-
шеніи, въ отличіе отъ существующихъ правилъ, 
въ силу коихъ вс лица, уволенныя изъ обществъ, 
обязываются приписаться къ какому-либо другому 
обществу въ шестим сячный срокъ (общ. пол. ст. 
116), указомъ 5 октября 1906 года устанавливается 
различіе между лицами, которыя совершенно не 
подлежатъ новой приписк къ какимъ-либо обще-
ствамъ, и лицами, приписка коихъ къ другихъ об-
ществамъ обязательна. 
По точному смыслу пункта б разд ла IV озна-
ченнаго указа, изъ числа лицъ, увольняющихся изъ 
сельскихъ обществъ, не подлежатъ никакой при-
писк лица, вступившія уже, на основаніи пункта 
а того же разд ла, въ другое сельское общество 
безъ увольненія изъ прежняго, а также лица, состо­
яния въ гражданской служб , либо пріобр вшія 
высшія права состоянія. Приэтомъ, въ отношеніи 
посл дней категоріи лицъ необходимо зам тить, что 
подъ пріобр вшими высшія права состоянія сл ду-
етъ разум ть вс хъ лицъ, которыя получили права 
высшаго состоянія, безотносително къ тому, выданы 
ли имъ на это особыя грамоты и подлежатъ ли 
такія лица, на основаніи пріобр тенныхъ ими правъ, 
зачисленію въ составъ особыхъ сословій. На этомъ 
основаніи отъ посл дующей за увольненіемъ изъ 
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сельскихъ обществъ сословной приписки должны 
считаться освобожденными, между прочимъ, вс лица, 
которыя, по образованію или заслугамъ, получили 
права почетнаго гражданства или дворянства, хотя 
бы и не им ли на это особыхъ грамстъ, а также и 
т лица, которыя, на основаніи д йствовавшихъ до 
сего времени правилъ, им ли право на исключеніе 
изъ податного состоянія, ибо таковое право равно­
сильно пріобр тенію высшихъ правъ состоянія па 
сравненію съ т ми, которыми эти лица ран е поль­
зовались. Что касается, зат мъ, лицъ, подлежащихъ 
новой приписк , по увольненіи ихъ изъ сельскихъ 
обществъ, то въ семъ отношеніи необходимо, въ 
свою очередь, различать съ одной стороны лицъ, 
обязательно приписываемыхъ къ своимъ воло-
стямъ, безъ пріемныхъ приговоровъ волостныхъ 
сходовъ, а съ другой—лиць, приписываемыхъ къ 
новымъ сословнымъ обществамъ. Къ числу первыхъ 
принадлежатъ т сельскіе обыватели, которые, не 
освобождаясь, на основаніи вышеиздоженнаго, отъ 
сословной регистраціи ихъ изъ сельскихъ обществъ, 
не им ютъ, вм ст съ т мъ, пріемныхъ приго­
воровъ отъ иныхъ обществъ, а къ числу вторыхъ 
относятся т лица, которыя, ходатайствуя объ 
увольненш изъ сельскаго общества, представили, 
вм ст съ і мъ, надлежащіе документы о пріем 
ихъ въ иныя сословныя общества (сельскія, волост-
ныя, м щанскія, купеческія или дворянскія.) 
Такимъ образомъ, по соображение изложеннаго 
въ существомъ д йствующихъ узаконеній о прядк 
производства перечисленій сельскихъ обывателей, 
надлежитъ въ этомъ отношеніи руководствоваться 
нижесл дующими правилами : 
1) Сельскіе обыватели, желающіе добровольно 
уволиться изъ сельскихъ обществъ или волостей, 
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подаютъ о томъ заявленіе волостному старшин ,. 
который, въ случаяхъ увольненія изъ сельскихъ 
обществъ, удостов ряется порядкомъ, указаннымъ 
въ ст. 211 общ. пол. (т. е. посредствомъ опроса 
подлежащаго сельскаго схода), соблюдены ли уволь­
няемымъ требованія пункта б разд ла IV указа 
5 октября. 
2) Въ доказательство увольненія изъ сельскихъ 
обществъ и волостей волостной старшина выдаетъ 
увольняемымъ лицамъ увольнительныя свид тельства 
(ст. 209 общ. пол.). 
3) О выдач каждаго увольнительнаго свид -
тельства волостной старшина, согласно ст. 214 общ, 
пол., изв щаетъ подлежащее сельское общество и 
доносить м стной казенной палат , причемъ ув -
домляетъ палату, требуется ли одно только исклю-
ченіе уволеннаго изъ сельскаго общества или волости, 
или же уволенный подлежитъ причисленію къ м стной 
волости, либо къ иному сословному обществу, 
согласно выраженному имъ желанію и представлен­
ному имъ пріемному документу. 
4) Въ т хъ случаяхъ, когда необходимо произ­
вести перечисленіе уволенныхъ лицъ въ пред лахъ 
той же губерніи, казенная палата, произведя такое 
перечисленіе (кром случаевъ приписки къ дворян-
скимъ обществамъ), ув домляетъ о сд ланномъ рас-
поряженіи оощественныя учрежденія того общества 
(волостнаго, сельскаго, м щанскаго или купеческаго) 
въ которое приписанъ уволенный. 
5) Если уволенное лицо перечисляется въ 
другую губернію, либо приписывается къ дворян­
скому обществу, то м стная казенная палата, 
исключивъ уволеннаго изъ прежняго общества, сооб-
щаетъ о перечисленіи его въ первомъ случа — 
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•въ казенную палату по м сту новой приписки, а во 
второмъ случа —въ подлежащее дворянское депутат­
ское собраніе. 
6) Приписка сельскихъ обывателей, принадле-
жащихъ къ составу сельскихъ обществъ, къ другимъ 
такимъ же обществамъ производится подлежащей 
казенной палатой, на основаніи однихъ пріемныхъ 
документовъ, безъ истребованія увольнительныхъ 
свид тельствъ объ увольненіи приписываемыхъ изъ 
т хъ обществъ, гд они состоятъ, и безъ ис-
ключенія ихъ изъ этихъ обществъ, кром случаевъ 
добровольнаго ихъ о томъ ходатайства, разр ша-
емыхъ порядкомъ, указаннымъ выше, въ пунктахъ 
3 (Цирк, по Кавк. окр. 1907 г. X? 7). 
Попечитель Д. Лёвшинъ. 
За Правителя Канцеляріи 
А. Зенченко. 
VIII. Объявления. 
Книжный и географическііі магазинъ изданій 
Главнаго Штаба, Главнаго Управленія Генеральнаго 
Штаба и Комитета по образованію войскъ рекомен-
дуетъ для пріобр тенія средними и низшими учебными 
заведеніями, въ качеств нагляднаго учебнаго пособія, 
роскошное художественное изданіе 
, Хронологія 
Исторіи Россійск. Государства" . 
Ц на этой картины, на 2-хъ листахъ, 1 руб. 
50 коп. Съ требованіями обращаться въ книжный и 
географическій магазинъ изданій Главнаго Штаба. 
С.-Петербургъ, Невскій просп.  4. 
•R+;«« 
Вышла новая книга Г Ä. Фальборка 
Йееобщее образованіе въ Роееіи." 
1) Воспитаніе и обученіе, какъ факторы культуры. 
2) Положеніе образованія въ Россіи. 3) Организація на-
роднаго образованія въ другихъ странахъ. 4) Главн йшія 
основы учебнаго д ла, выдвигаемыя наукой и жизнью. 
5) Роль русскаго общества въ осуществлении всеобщаго 
образованія. 6) Отношеніе бюрократіи къ образованію. 
7) Основы школьнаго законодательства по проекту Лиги 
Образованія. 8) Планъ осуществленія, основанія расчетовъ, 
к соображенія для составленія см ты на всеобщее образо-
ваніе. 9) Осуществленіе всеобщаго обз^ченія изъ госу, ар-
ственнаго бюджета и м стныхъ источниковъ. 10) Школа, 
какъ источникъ народнаго благосостоянія. 11) Возможно 
ли осуществленіе всеобщаго обученія до окончанія реформъ? 
Основы всего плана обученія. 
Ц на 1 руб. Продается у И. Сытина и во вс хъ 
большихъ книжныхъ магазинахъ. 
Вышло новое 2-ое роскошное увеличенное изданіе 
„Исторія Россіи въ картинахъ", 
состоящее изъ 8 большихъ листовъ (28 4 дюйма высоты 
и 41^2 дюйма ширины). 
1 листъ „Допетровская Русь"; 2 листъ 
„Петръ Великій"; з листъ „отъ Петра I 
до Екатерины II"; 4 листъ „Екатерина 
Великая и Павелъ I"; 5 листъ ,,Але* 
ксандръ I Благословенный"; о лисгъ 
„Николай I"; і листъ „Акександръ II 
Освободитель"; 8 листъ „Александръ 
III Миротворецъ". 
На каждомъ лист отъ 12 до 20 картинъ главн йшихъ 
событій соотв тствующей эпохи; подъ картинами сд ланы 
поясненія текстомъ. Кром того, портреты съ лучшихъ 
гравюръ и оригиналовъ Государей, ихъ сподвижниковъ и 
современников'!.. 
Воспроизведенія сд ла*ны съ картинъ изв стн йшихъ 
мастеровъ. Сурикова, Р пина, Рубо, Горшельта, 
Нестерова, Коцебу, Маковскаго, Попова, а также 
спеціально изготовлены художниками А. Кондауровымъ, 
П. Нерадовскимъ, Н. Петровымъ, Н. Пироговымъ и 
А. Сафоновым!». 
Стильная въ 2 тона рама, въ русскомъ вкус , кругомъ 
каждаго листа исполнена по рисунку художника-архитектора 
Григорьева. 
Всего до 200 картинъ и портретовъ. 
Настоящее 2-  увеличенное изданіе отпечатано въ 
хзтюжественномъ заведеніи Голике — Вильборгъ 
на лучшей бумаг . 
Ц на изданія за вс 8 листовъ 3 рубля 50 коп. безъ 
пересылки. Пересылка по в су и разстоянію. 
Настоящее изданіе ОДОБРЕНО для среднихъ и низшихъ 
З'чебныхъ заведеній Министерствомъ Народнаго Про-
св іценія, Училищнымъ Сов томъпри Свят йшемъ Синод 
и в домствомъ Учрежденій ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ. 
Миннстерствомъ Народнаго Просв щенія постановлено 
обратить особенное вниманіе подлежащихъ начальствъ 
на предметъ пріобр тенія для выв шиванія въ 
классахъ, въ качеств полезнаго нагляднаго пособія 
при прохожденіи отечественной исторіи въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ Министерства, а также и для 
раздачи учащимся въ сихъ заведеніяхъ въ вид 
награды 
Настоящее изданіе им етъ ц лью слз'жить нагляднымъ 
пособіемъ при изз
т
ченіи отечественной исторіи и пред­
назначается для нашихъ среднихъ и низшихъ з^чебныхъ 
заведеній мужскихъ и женскихъ гимназій, кадетскихъ 
корпз-совъ, реальныхъ з гчилищъ, дз тховныхъи з гчительскихъ 
семинарій, институтовъ, городскихъ, дз тховныхъ из т  здныхъ 
З'чилищъ, народныхъ и церковно-приходскихъ школъ, а 





исполненію, можетъ явиться интерес-
нымъ и полезнымъ подаркомъ юношеству и д тямъ. По­
лезно и необходимо для войскъ и солдатскихъ школъ. 
Выписывать можно: 
изъ склада-изданія : С.-Петербургъ, Надеждинская 19 
Димитрій Николаевичъ Дубенскій. 
А также изъ вс хъ изв стныхъ книжнихъ магазиновъ 
Имгіеріи. 
Съ октября 1907 г. группою профессоровъ универси­
тета и преподавателей средней школы издается въ С.-Петер-
бург новый журналъ. 
„ГЕРМЕСЪ", 
научно-популярный в стникъ античнаго міра, 
по сл дующей нрограмм : 
1. Библіографія : а) русская и б) иностранная. 
2. Археологическая хроника: а) Роесіи, б) Эллинскаго Востока, 
л) Запада. 
3. Статьи научныя и понулярныя: а) по языку, б) по литера-
тур , в) по философіи, г) по искусству. 
4. Переводы греческихъ и римскихъ авторовъ. 
5. Статьи по методик и дидактик преподаванія древнихъ 
языковъ и древней исторіи. 
6. Хроника учебныхъ заведеній. 
7. Вопросы читателей и отв ты на нихъ. 
N. Объявленія. 
Сотрудниками Гермеса состоять. 
Проф. Д. В. Айналовъ, II. . Анненскій, II. О. Арпловь, А. Г 
Бекиітремъ, проф. В. Н. Бенеиіевичъ, К. М. Блумбергъ, II. Н. Бороздинъ. 
проф. В. В. Бузескулъ, проф. Б. В. Варнеке, Ф, Э. Видеманъ, С. II. 
Гинтовтъ, проф. Н. Н. Глубоковскій, проф. А. Н. Херевицкій, проф. 
С. А. Жебелевъ, проф. Г Э. Зенгеръ, Г Г Зоргенфрей, проф. . Ф. 
З линскій, npue.-доц. А. . Каль, С. П. Кондратьевъ, академикъ . Е. 
Коріиъ, проф. М. Н. Крашенинникова, академикъ В. В. Латышевъ, . 
А. Лютеръ, проф. А. I. Малеинь, проф. В. К. Мальмбергъ, А. А. Мар-
товъ, прив.-дои,. П. П. Митрофановъ, С. В. Миротниковь, И. П. Мур-
зинъ, проф. Д. И. Нагуевскій, проф. II. В. Нетушилъ, тсаоемикь П. В. 
Никитина, проф. А. В. Никитскій, проф. Н. II. НовосаОскій, П. Д. 
Первовъ, П. Д. Погодинъ. проф. М. М. ГІокровскій, хранитель ІІмікра-
торскаго Эрмитажа Е. М. Придикъ, проф. М. И. Ростовцевъ. прив.-
дои,. А. . Семеновъ, хранитель Императорскаго Эрмитажа Я. II. 
Смирновъ, проф. С. II. Соболевскііі, II. П. Соколовъ, проф. . . С око­
ло въ, гр. II. II. Толстой, проф. Б. А. Тураевъ, проф. II. Г Турцевичь, 
членъ Археологической Коммиссіи, прив.-дои,. Б. В. Фармаковскііі, М. Р. 
Фасмеръ, В. Р Фохтъ, К. В. Хилинскій, проф. II. II. Холоднякъ, С. О. 
Цыбульскій, проф. Г II. Челпановъ, П. Н. Черняевъ, проф. С. П. ІІІеста-
ковъ, проф. Э. Р. Фонъ-Штернъ и мно?ге другіе. 
Журналъ выходитъ каждыя дв нед ли, въ начал и сре/шнъ 
каждаго м сяца, кром двухъ л тнихъ м сяцевъ. 
Объемъ номера 1 1  j2—2 листовъ. 
Цодаисная ц на, за годъ, съ 1-   янв. 5 руб.за полгода 3 р. о. 
Первый томъ (1907 г.   1, 2. 3, -і, Г> и G). Ц. 1 р. 50 коп. 
Продолжается подписка на 1908 годъ. 
Отв тственные редакторы: профессоръ А. I. Малеинъ и препо­
даватель гимназіи С. О. Цыбульскій. 
С-ПЕТЕРБУРГЪ. Невскій пр.,  32 (кв. 59). Редакція .ГЕРМЕСА" 
Типогр. Г. Будберга. бл. Новая ул.  24. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу. 
Май-іюнь. ffefls 5 И 6. 1908 г 
С О  Д Е Р Ж А Н І Е .  
I. Именной Высочайшій указъ» 
II. Высочайшія пов л нія. 
26 января 1908 г. О присвоеніи правъ учительскаго званія 
преподавателямъ средвихъ учебныхъ заведеній 
20 марта 1908 г. Объ усиленіи въ 1908 г. средствъ канце-
ляріи попечителя учебнаго округа. 
2 апр ля 1908 г. О срок службы выборныхъ ректоровъ 
университетовъ и директоровъ высшихъ техническихъ учебныхъ 
заведеній 
25 апр ля 1908 г. Объ установлены платы за испытаніе 
на званіе учительницы рукод лія 
1 мая 1908 г. О назначеніи пенсіи Надежд Королевой. 
III. Высочайше утвержденный законъ 
6 іюня 1908 г. О дополнительномъ отпуск изъ казны по 
2800 руб. въ годъ наказенныя стипендіи въ Вольмарской учитель­
ской семинаріи и на хозяйственпыя ея потребности. 205. 
IT' Высочайшій приказъ. 
V Высочайшія награды. 
1*1. Указы Правительствующего Сената. 
27 февраля 1908 г.  2493. О томъ, что законъ 9 іюня 
1873 г. о сбор при назначеніи на службу и увеличены содер-
жанія не распространяется ни на женщинъ, ни вообще на лицъ, 
не пользующихся правами службы 206. 
19 марта 1908 г. 3729. По жалоб ветеринарнаго врача 
Крюкова относительно удовлетворенія его содержаніемъ по 
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31 марта 1908 г.  4365. Относительно удовлетворенія 
бывшаго учителя Либавскаго казепнаго еврейскаго училища 1-   
разряда Антона А п с и т а заштатнымъ жалованьемъ 209. 
3 апр ля 1908 г. 2204. Объ участіи волостныхъ обществъ 
Лифляндской губерніи въ содержанііі сельскихъ православныхъ 
училищъ 210-
VII. Распоряженія Министерства Народнаго Просв щенія. 
а) О б щ і я. 
14 марта 1908 г. 7294. О порядк ислрошенія разр шеній на Стр. 
допущеніе совм стнаг.о въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ обу-
ченія д тей обоего пола въ возраст , превышающемъ установлен­
ный закономъ 214. 
17 марта 1908 г. 1650. О порядк выдачи свид тельствъ 
на званіе учительницы рукод лія въ женскихъ гимназіяхъ и про-
гимназіяхъ 215. 
18 марта 1908 г. 7656. О запрещены учащимся частныхъ 
учебныхъ заведеній носить форменную одежду 221. 
8 апр ля 1908 г. 9926. О порядк назначенія на препо-
давательскія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ должности лицъ 
съ высшимъ образованіемъ, не им юіцихъ учительскаго званія 222. 
28 апр ля 1908 г. 10821. О разр шеніи книготорговцамъ— 
издателямъ устраивать въ пом щеніяхъ учебныхъ заведеній вы­
ставки наглядныхъ пособій 224. 
8 мая 1908 г. 11612. Объ участіи въ ученическихъ 
экскурсіяхъ учащихся изъ евреевъ 225. 
12 мая 1908 г. 12060. О пріем учащихся въ среднія 
учебныя заведенія сверхъ комплекта, установленпаго по іелассамъ 226. 
16 мая 1908 г. 12180. О порядк утвержденія ставовъ 
студенческихъ организацій и объ устройств студенчесісихъ со-
браній въ ст нахъ высшихъ учебныхъ заведеній 227. 
17 мая 1908 г. 12305. Объ освобождены въ 1908/9 учеб-
номъ году стороннихъ лицъ отъ экзамена по одному изъ новыхъ 
языковъ при испытаніяхъ зр лости 229. 
17 мая 1908 г. 12647. О закрыты учебныхъ заведеній въ 
случа появленія эпидемическихъ забол ваній среди учащихся 230-
19 мая 1908 г. 408. Объ изъятіи изъ употребленія въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ учебника законов д нія В. Я. 
Крюковскаго и Н. П. Товстол са 231. 
19 мая 1908 г, 12518. О допущеніи учениковъ вы-
пускныхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній къ повторнымъ 
испытаніямъ для повышенія отм токъ, полученныхъ на испьгга-
ніяхъ въ младшихъ классахъ 232. 
26 мая 1908 г. 2954. О періодическомъ собщеніи отд лу 
промышленныхъ училищъ министерства промышленными учили­
щами и ремесленными отд леніями общеобразовательныхъ учеб­
ныхъ заведеній списка своихъ изд лій 233. 
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29 мая 1908 г.  6675. О доставленіи казеннымъ палатамъ 
св д пій о заключенныхъ подрядахъ н поставкахъ 234 
13 іюпя 1903 г. 14454. О пров рк документовъ лицъ, 
обучающихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 241. 
17 іюпя 1908 г. N° 14989. Объ испытаніи по необязательнымъ 
предметамъ въ частныхъ, съ правами для учащихся, учебныхъ 
заведеніяхъ 243. 
17 іюня 1908 г. Л° 12571. О томъ, чтобы при ходатайствахъ 
объ открытіи новыхъ городскихъ по положенію 1872 г. училищъ 
и преобразовапіи существующихъ въ высшій составъ классовъ 
точно выяснялись вс условія осуществленія этого 244. 
19 іюня 1908 г. 15052. О новыхъ правилахъ, установлен-
ныхъ для студентовъ и вольнослушателей высшихъ учебныхъ 
заведеній 245. 
б) Ч а с т н ы я. 
26 февраля 1908 г. 5500. О разр шеніи О. Депрео от­
крыть въ г. Риг женскую гимназію. 246. 
16 мая 1908 г. 12192. О разр шеніи ввести въ началь-
номъ училищ при церкви въ м. Залгален , Курляндской губерніи, 
совм стное обученіе д тей обоего пола въ возраст старше 11 л тъ 247. 
21 мая 1908 г. 12538. О разр шеніи обучать въ содержи-
момъ М. Паукеръ въ м. Леалъ, Эстляндской губерніи, частномъ 
училищ 3-го разряда для д тей обоего пола д вочекъ до 14-л т-
няго возраста 248. 
21 мая 1908 г. 12758. О разр шеніи выдать учениц VII 
класса Рижской Л. Тайловой женской гимназіи В. А р г а л ъ 
аттестатъ по годовымъ отм ткамъ 248. 
17 іюня 1908 г. 14990. О разр шеніи домашней учитель-
ниц Е. Краузе открыть въ м. Тальсен , Курляндской губерніи, 
частную 4-классную женскую прогимназію съ правами для уча­
щихся 248. 
19 іюня 1908 г. 14987. О преобразованіи частной 4-класс-
ной женской прогимназіи Э. Шульцъ въ г. Риг въ частную 
женскую гимназію съ правами для учащихся 249. 
23 іюня 190S г. 15326. Объ увеличеніи платы за ученіе 
въ Ревельской Александровской гимиазіи 24$. 
в )  Р а з ъ я с н е н і я .  
28 апр ля 1894 г. 8466. О томъ, что лицамъ евр йскаго 
происхожденія. принявшимъ христіянство, не могутъ быть зам ня-
емы диплоны новыми 250. 
30 декабря 1905 г. 27854. О значеніи отзывовъ админи­
стративной власти о лицахъ, опред ляемыхъ на учительскія 
должности и дооус .аемыхъ къ педагогической д ятельности 250. 
21 іюля 1906 г. 14281. О томъ, что лица, первоначально 
опред ленныя на службу директорами учебныхъ заведеній, не 
пользуются правомъ на третное не въ зачетъ жалованье 252. 
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3 ноября 1906 г.  22786. По вопросу о томъ, какъ должны 
быть р шаемы ходатайства о допущеніи къ педагогической дея­
тельности такихъ лицъ, о коихъ им ются неодобрительные отзывы 
административной власти 
4 мая 1907 г. 9597. О взиманіи установленной платы 
въ пользу экзаменаторовъ съ лицъ женскаго пола, подвергающихся 
различнаго рода испытаніямъ при мужскихъ учебныхъ заведепіяхъ 253. 
22 августа 1907 г. 17836. По вопросу объ открытіи част­
ныхъ учебныхъ заведеній лицами, не им ющими установлен-
наго образовательнаго ценза, и о томъ, какъ поступать въ т хъ 
случаяхъ, когда лицо, получившее разр шеніе на открытіе част-
паго учебнаго заведенія, не воспользуется таковымъ своевременно 254. 
28 сентября 1907 г. 21581. По вопросу о томъ, на осно-
ваніи какихъ отм токъ ученицы женскихъ гимназій награждаются 
медалями 255. 
13 октября 1907 г. 11590. Объ оклад третного не въ 
зачетъ жалованья, отпускаемаго учителямъ — техникамъ школъ 
ремесленныхъ учениковъ 256. 
6 ноября 1907 г. 25159. О томъ, въ теченіе какого срока 
допускается пріемъ ученицъ VIII класса женскихъ гимназій со 
времени окончанія ими курса семи классовъ 257. 
7 ноября 1907 г. 12766. По вопросу о зачет преподава-
телямъ среднихъ учебныхъ заведеній въ д йствительную службу 
времени приготовленія ихъ къ профессорской д ятельности при 
университетахъ 258. 
23 ноября 1907 г. 26764. О томъ, что къ пос щенію уро-
ковъ и экзаменовъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ не могутъ 
быть допускаемы другіе члены родительскихъ комитетовъ кром 
предс дателя и его зам стителя 259. 
7 января 1908 г. 322. О порядк исходатайствовапія 
воспитанникамъ учительскихъ семинарій дополнительныхъ отсро-
чеісъ по отбыванію воинской повиности 259. 
21 февраля 1908 г. 2476. О неим ніи права на 20°/о при­
бавки законоучителями инославныхъ испов даній, получающими 
поурочное вознагражденіе 260. 
27 февраля 1908 г. 5674. О томъ, что родительскіе коми­
теты не могутъ входить въ оц нку д ятелыюсти педагогическаго 
персонала 261. 
2 марта 1908 г. 6078. О томъ, что лица, им юіція сви-
д тельства за семь классовъ реальныхъ училищъ, должны для 
полученія свид тельствъ зр лости держать полное испытаніе изъ 
вс хъ предметовъ курса мужскихъ гимназій 261. 
28 марта 1908 г. 8618. По вопросу о допущении ученицъ 
VIII класса женскихъ гимназій къ экзаменамъ по латинскому 
языку въ объем курса мужскихъ гимназій 262. 
7 апр ля 1908 г. 9604. О расходованіи остатковъ отъ 
суммъ, отпускаемыхъ изъ св чного сбора на содержаніе еврей-
скихъ начальныхъ училищъ 263. 
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Стр. 
17 апр ля 1908 г.  2308. О томъ, какимъ условіямъ дол­
жны удовлетворять преподаватели спеціальныхъ предметовъ въ 
промышленныхъ учи.іищахъ. 264* 
25 апр ля 1908 г. 10693. О минимальномъ возраст лицъ, 
допускаемыхъ къ пос щенію курсовъ для взрослыхъ обоего пола 264. 
25 апр ля 1908 г. 10777. По вопросамъ, касающимся 
испытаній зр лости и выпускныхъ 265. 
28 апр ля 1908 г. 10884. По вопросу объ окончатель-
номъ испытаніи въ реальныхъ училищахъ по математик . 267. 
23 апр ля 1908 г. 10968. О допущеніи постороннихъ 
лицъ къ дополнительному испытанію по греческому языку 268. 
20 мая 1908 г. 12612. Относительно освобожденія отд ль-
ныхъ учениковъ отъ переводныхъ испытаній 268. 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
Движеніе по служб , командировки, отпуски, назначеніе 
пенсій. 269. 
VIII. Распоряженія начальства учебнаго округа. 
а )  О б щ і я .  
Изм ненія въ состав учебныхъ заведеній, организація 
учебной части и установленіе платы за ученіе 276. 
Утвержденіе положеній о спеціальныхъ капиталахъ 277. 
б )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
Перем ны въ личномъ состав служащихъ : 
1.)По мужскимъ среднимъ учебнымъ заведеніямъ 279. 
2.) „ женскимъ гимназіямъ, прогимназіямъ и училищамъ 280. 
3.) „ городскимъ по положепію 31 мая 1872 г. училищамъ. 281. 
4.) „ начальнымъ училищамъ 281. 
Увольненіе въ отпуски 282-
IX. Изв щенія. 
X. Объявления 
- -
I. Именной В ы с о ч а й ш і й Указъ 
Правительствующему Сенату 4 іюня 1908 г 
„Попечителя Рижскаго учебнаго округа, стат-
с к а г о  с о в  т н и к а  Л е в т и н а  В с е  м и л о е т и в  й ш е  
увольняемъ отъ службы, согласно прошенію" 
II. В ы с о ч а й ш і я повел нія. 
26 января 1908 года. 0 присвоеніи правъ учительскаго 
званія преподавателямъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  в ъ  2 6  д е н ь  я н в а р я  
с. г Высочайше соизволилъ на предоставленіе 
Министру Народнаго Просв щенія права распростра­
нять д йствіе Высочайшаго повел нія 28 августа 
1904 года на вс хъ т хъ лицъ съ высшимъ образо-
ваніемъ, кои до воспосл дованія означеннаго пове-
л нія были назначены преподавателями или до­
пущены къ преподаванію въ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ, съ т мъ, чтобы вытекающія изъ 
сего утвержденія въ званіи учителя гимназіи права 
предоставлены были помянутымъ лицамъ съ того 
времени, когда посл довало распоряженіе учебно-
окружныхъ начальствъ о допущеніи ихъ къ исполне-
нію преподавательскихъ обязанностей. 
Вм ст съ т мъ Его Императорскому Ве­
личеству благоугодно было разр шить распростра-
неніе д йствія настоящаго Высочайшаго пове-
л нія и на т хъ лицъ, кои, будучи допущены къ пре-
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подаванію въ названныхъ учебныхъ заведеніяхъ, оста­
ются до настоящаго времени неутвержденными въ 
званіи учителя гимназіи. 
20 марта 1908 г Объ усиленіи въ 1908 г средствъ 
Канцелярии Попечителя учебнаго округа. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу Министра НароднагоПросв щенія, въ 20 день 
марта 1908 г, Высочайше соизволилъ на от-
пускъ въ 1908 г изъ спеціальныхъ средствъ учеб­
н ы х ъ  з а в е д е н і й  Р и ж с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а  о д н о й  
тысячи рублей на усиленіе штатнаго ассигнованія 
по Канцеляріи Попечителя названнаго округа, въ до-
полненіе къ отпускаемымъ на сіе средствамъ, съ рас-
пред леніемъ означенной суммы, по усмотр нію 
попечителя, между отд льными учебными заведеніями 
округа, въ зависимости отъ состоянія ихъ спеціаль-
ныхъ средствъ. 
2 апр ля 1908 г 0 срок службы выборныхъ ректоровъ 
университетовъ и директоровъ высшихъ техническихъ 
учебныхъ заведекій. 
Сов тъ Министровъ, обсуди въ вопросъ объ уста­
новлены опред леннаго и однобразнаго срока службы 
въ зам щаемыхъ по выбору должностяхъ ректоровъ 
и директоровъ высшихъ учебныхъ заведеній, на 
коихъ распространяется д йствіе Высочайше утвер-
жденныхь 27 августа 1905 г. временныхъ правилъ 
объ управленіи высшими учебными заведеніями, по-
лагалъ, на основаніи ст. II основныхъ государствен-
ныхъ законовъ, изданія 1906 г., постановить: 
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Лица, избранныя, въ порядк Высочайшихъ 
Указовъ Правительствующему Сенату 27 августа 
и 17 сентября 1905 г., на должности ректоровъ 
Императорскихъ университетовъ и директоровъ 
высшихъ техническихъ учебныхъ заведеній, утвержда­
ются впредь до введенія въ д йствіе новыхъ уста-
вовъ соотв тствующихъ высшихъ учебныхъ заве-
деній, но во всякомъ случа на срокъ не свыше 
трехъ л тъ. 
Таковое заключеніе Сов та Минисгровъ 2 апр ля 
с .  г .  у д о с т о и л о с ь  В ы с о ч а й ш а г о  Е г о  И м п е р а ­
торе к а го Величества утвержденія. 
25 апр ля 1908 г Объ установлены платы за испы-
таніе на званіе учительницы рукод лія. 
Отъ 14 марта 1906 г, Министерствомъ Народ­
наго Просв щенія утверждены правила испытаній 
на званіе учительницы рукод лія въ женскихъ ги-
мназіяхъ и прогимназіяхъ. Эти испытанія происхо-
дятъ въ экзаменаціонныхъ комиссіяхъ при спеціаль-
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ, при которыхъ учреждены 
курсы для подготовленія учительницъ рукод лія или 
въ испытательныхъ комиссіяхъ при женскихъ сред­
нихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ будетъ 
введена выработанная Министерствомъ программа 
преподаванія рукод лій. 
По всеподданн йшему докладу Министра Народ­
наго ГІросв щенія объ установлены платы для лицъ, 
подвергающихся означеннымъ выше испытаніямъ, 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  2 5  а п р  л я  1 9 0 8  г  В ы с о ­
чайше соизволилъ на опред леніе озыаченной платы 
въ разм р 10 руб. съ каждой испытуемой, въ воз-
награжденіе экзаменаторовъ и на расходы по комис-
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сіи, при чемъ лица недостаточнаго состоянія по 
усмотр нію и съ разр шенія Попечителей учеб­
ныхъ округовъ могутъ быть освобождены отъ ука-
заннаго взноса. 
I мая 1908 г 0 назначеніи пенсіи Надежд 
К о р о л е в о й  
Г о с у д а р ь  И м п е р ' а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е -
му  д о к л а д у  Г л а в н о у п р а в л я ю щ а г о  К а н ц е л я р і е й  Е г о  
Императорскаго Величества прошенія вдовы 
священника Клавдіи Королевой, въ 1-ый день 
мая 1908 года, Всемилостив йше соизволилъ на 
назначеніе совершеннол тней неизл чимо — больной 
дочери еяНадежд пенсіи по 116 руб. 66 к. въ годъ, 
со дня достиженія ею пенсіоннаго совершен-
нол тія, впредь до выхода въ замужество. 
IIL Высочайше утвержденъ 6 іюня 1908 г. законъ, 
одобренный Государстенными Сов томъ и Думою, 
сл дующаго содержанія: 
„ I .  У ч р е д и т ь  с ъ  1  і ю н я  1 9 0 8  г о д а  в ъ  В о л ь м а р -
ской учительской семинаріи 20 новыхъ казенныхъ 
стипендій, по 100 рублей каждую, съ отпускомъ на 
этотъ предметъ изъ средствъ государственнаго ка­
значейства въ 1908 году одной тысячи рублей и, 
начиная съ 1 января 1909 г., по дв тысячи рублей 
ежегодно. 
И. Отпускать изъ средствъ государственнаго 
казначейства, начиная съ 1 января 1908 г. по восьми-
сотъ рублей въ годъ, въ дополненіе къ ассигнуемымъ 
нын средствамъ на хозяйственныя потребности 
названной семинаріи" 
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IV Высочайшимъ приказомъ по гражданскому 
в домству 
отъ 31 декабря 1907 г за  86 
Правитель Канцеляріи Попечителя Рижскаго 
у ч е б н а г о  о к р у г а ,  к о л л е ж с к і й  с о в  т н и к ъ  Я с т р е м -
скій назначенъ директоромъ Луцкой прогимназіи. 
Y Высочайшія награды. 
В с е м и л о с т и в е й ш е  п о ж а л о в а н ы ,  к о  д н ю  с в .  
П а с х и  1 9 0 8  г о д а ,  м е д а л я м и ,  с ъ  п о д п и с ь ю  „ з а  
усердіе" для но in енія на груди: а.) за усердную и 
полезную д ятельность: начальница Либавской женской 
гимназіи Анна Любимова, преподавательницы Риж­
с к о й  Л о м о н о с о в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  Х і о н і я  М и ­
щ е н к о ,  А л е к с а н д р а  И ш е р с к а я ,  Ю л і я  К о ш к и н а ,  
Юлія Бахирова и Варвара Лейкина и служи­
тель Рижскаго политехническаго института, отставной 
п и с а р ь  с т а р ш а г о  р а з р я д а  П е т р ъ  Р о н е  —  в с  з о л о ­
тыми на Станиславской лент ; смотритель 
склада матеріаловъ химико технической лабораторіи 
Рижскаго политехническаго института, изъ кресть-
я н ъ ,  К а р л ъ  Р  к с т и н ъ  —  с е р е б р я н о ю  н а  А н ­
нинской лент ; и б.) за труды по народному обра­
зована, учитель-зав дывающій Торгельскимъ еван-
гелическо-лютеранскимъ приходскимъ училищемъ 
М и х а и л ъ  О л л и н о  —  с е р е б р я н о ю  н а  А л е к с а н  
д р о в с к о й  л е н т  .  
УІ. Указы Правительствующаго Сената. 
27 Февраля 1908 г 2493. 0 томъ, что законъ 9 
іюня 1873 г о сбор при назначеніи на службу и увели­
чены содержанія не распространяется ни на женщинъ, 
ни вообще на лицъ, не пользующихся правами службы. 
Правительствующій Сенатъ разъяснилъ, что за­
конъ 9 іюня 1873 г, о сбор при увеличеніи содер-
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жанія состоящимъ на государственной служб , введен-
номъ взам нъ сборовъ за повышеніе чинами, съ ц лью 
бол е раціональнаго распред ленія существовавшихъ 
до сего закона сборовъ съ чиновниковъ, на лицъ 
женскаго пола, равно какъ и на лицъ, не пользу­
ющихся правами государственной службы, хотя бы 
они и занимали штатный должности, не можетъ быть 
распространенъ за отсутствіемъ въ семъ закон 
точнаго на то указанія. 
(Цирк, по Кавк. окр. 1908 г.  2). 
19 марта 1908 г 3729. По жалоб ветеринарнаго 
врача Крюкова относительно удовлетворения его со-
держаніемъ по должности клиническаго ассистента Юрь-
евскаго ветеринарнаго института. 
По Указу Его Императорскаго Величе­
ства, Правительствующій Сенатъ слушали: д ло 
по жалоб ветеринарнаго врача Крюкова на Ми­
нистерство Народнаго Просв щенія за неправильное, 
по мн нію просителя, удовлетвореніе его содержаніемъ 
по должности штатнаго ассистента клиники Юрьев-
скаго ветеринарнаго института. Приказали: Разсмо-
тр въ настоящее д ло, въ связи съ объясненіями 
по оному Министра Народнаго Просв щенія, Прави-
тельствующій Сенатъ находитъ, что, по сил ст. 1355 
уст. учен. учр. и уч. зав. (св. зак. т. XI ч. I изд. 
1893 г.), ассистенты при клиник Юрьевскаго 
ветеринарнаго института избираются директоромъ 
срокомъ на 2 года изъ ветеринаровъ, окончившихъ 
курсъ въ институт , и утверждаются попечителемъ 
округа. Прямой смыслъ приведенной статьи не остав-
ляетъ сомн нія въ томъ, что правило, изложенное въ 
ст 32 уст о воин. пов. (св. зак. т. ІУ изд. 1897 г.), 
относительно сохраненія за лицами, призванными изъ 
запаса на действительную военную службу съ госу­
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дарственной гражданской, во время состоянія ихъ 
въ войскахъ, должностей и всего присвоен на го по 
нимъ содержанія, — подтежало, въ отношеніи проси­
теля, прим ненію въ т хъ именно пред лахъ, какъ 
э т о  п о с л  д о в а л о  с о  с т о р о н ы  н а ч а л ь с т в а  К р ю к о в а ,  
сохранившаго за нимъ должность ассистента при 
названной клиник и удовлетворившая жалобщика 
причитавшимся по этой должности содержаніемъ по 
1 декабря 1904 г., т. е. по день истеченія срока, на 
который Крюковъ, согласно упомянутой ст. 1355 
т. XI ч. I, былъ назначенъ. Посему и принимая во 
вниманіе: 1) что Высочайшее повел ніе 4 декабря 
1904 г., на которое ссылается проситель, относилось, 
какъ это видно изъ им ющейся въ д л копіи все-
подданн йшаго доклада Министра Народнаго Про-
св щенія, лишь къ т мъ клиническимъ ординаторамъ, 
медицинскимъ чиновникамъ (ассистенты, лаборанты 
и т. п.), младшимъ медицинскимъ чинамъ, студентамъ 
и слушательницамъ медицинскихъ факультетовъ и 
женскаго медицинскаго института, которые по соб­
ственному желанію у хали на театръ военныхъ д й-
ствій, и потому не могло им ть распространенія на 
л и ц ъ ,  п р и з в а н н ы х ъ ,  к а к ъ  в ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а  К р ю ­
ковъ, на военную службу въ д йствующую армію; 
2) что статьями 586 и 587 пенс. уст. (св. зак. т. III 
изд. 1896 г.) устанавливается только то положеніе, 
что служба въ качеств клиническаго ассистента 
даетъ право на пенсію по медицинской служб и, 
сл довательно, принимается соотв тственнымъ об­
разомъ въ расчетъ при опред леніи пенсіонныхъ 
правъ даннаго лица; 3) что указаніе жалобщика на 
ст. 785 уст. сл. (св. зак. т. III изд. 1896 г.) не можетъ 
быть признано заслуживающимъ уваженія, такъ какъ 
фактъ отдачи приказа объ увольненіи Крюкова лишь 
въ ма 1906 г, самъ по себ не создавалъ для про­
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сителя права на полученіе содержанія по должнности 
ассистента сверхъ того (двухгодичнаго) срока, на 
который онъ, въ силу закона (ст. 1355 т. XI, ч. I) 
былъ на эту должность назначенъ, и 4) что упомя­
нутый въ жалоб разъясненія Министерства Народ­
наго Просв щенія за  13087 и 9331, касаются, 
какъ то удостов ряетъ въ рапорт своемъ по насто­
ящему д лу Министръ Народнаго Просв щенія, пре­
подавателей среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній 
Министерства Народнаго Просв щнія и содержать 
указанія относительно порядка удовлетворенія со-
держаніемъ призванныхъна военную службу учителей 
сихъ заведеній, — Правительствующій Сенатъ не 
усматриваетъ основаній для отм ны состоявшагося 
по д лу распоряженія Министерства Народнаго Про--
св щенія, а потому ОПРЕДЪЛЯЕТЪ жалобу Крю­
кова оставить безъ посл дствій. О чемъ, для объяв-
ленія просителю и въ разр шеніе рапорта отъ 20 
ноября 1906 г. за 23850, Министру Народнаго 
Просв іценія послать указъ. Марта 19 дня 1908 г, 
31 марта 1908 г 4365. Относительно удовлетво-
ренія бывшаго учителя Либавскаго казеннаго еврейскаго 
училища 1-   разряда Антона Ал с и та заштатнымъ 
жалованьемъ. 
По Указу Его Императорскаго Величества 
Правительствующей Сенатъ слушали: д ло по жалоб 
заштатнаго учителя Либавскаго казеннаго еврейскаго 
училища 1-   разряда Антона Апсита на Министра На­
роднаго Просв щеніе за неправильное, по мн нію про­
сителя, удовлетвореніе его заштатнымъ содержаніемъ. 
Приказали: Разсмотр въ настоящее д ло, Правитель­
ствующей Сенатъ находить, что, согласно ст. IV Имен­
ного Высочайшаго указа 16 марта 1873 г (П. 
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С. 3.  52020), постановлено: на лицъ, им ющихъ 
остаться за штатомъ, по случаю преобразованія и за-
крытія казенныхъ еврейскихъ училищъ, распростра­
нить вообще права, предоставляемыя закономъ ли­
цамъ, остающимся за штатомъ. Принимая во внима-
ніе: 1) что, по смыслу ст. 574 Уст. Служб. Прав., 
Св. Зак. т. III изд. 1896 г., остающіеся за штатомъ 
чиновники могутъ воспользоваться, въ теченіе одного 
года, не вс ми т ми выдачами, кои имъ производились 
по служб , а лишь присвоеннымъ данной должности 
окладомъ жалованья, 2) что по занимавшейся про-
сителемъ должности учителя Либавскаго казеннаго 
еврейскаго училища I разряда было положено жало­
ванья 320 руб. въ годъ, и что т 110 руб., выдачи 
коихъ, въ счетъ заштатнаго содержанія, домогается 
проситель, составляли лишь прибавку къ жалованью, 
назначенную просителю, какъ удостов ряетъ Ми-
нистръ Народнаго Просв щенія, по распоряженію Ми­
нистра Внутренныхъ Д лъ въ вид постояннаго по-
собія изъ суммъ коробо інаго сбора, — Правитель-
ствующій Сенатъ признаетъ жалобу Апсита на Ми­
нистра Народнаго Просв щенія за огказъ въ выдач 
въ счетъ заштатнаго содержанія упомянутыхъ 110 
руб. не заслуживающею уваженія, а потому опреде­
ляете оставить таковую безъ посл дствій. О чемъ, 
для объявленія просителю, Министру Народнаго 
Просв щенія, на рапорты отъ 18 сентября 1905 года 
и 10 сентября 1906 г. за 19351 и 18254, по­
слать указъ. Марта 31 дня 1908 года. 
3 апр ля 1908. г 2204. Объ участіи волостныхъ об 
ществъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи въ содержаніи сельскихъ 
православныхъ училищъ. 
Правительствующій Сенатъ въ первомъ Общемъ 
Собраніи слушали: записку изъ д ла, представлен-
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наго Лифляндскимъ Губернагоромъ при рапорт 
отъ 14 декабря 1901 года за  5782, всл дствіе 
жалобы пов реннаго Стомерскаго схода выборныхъ 
Ивана Пукита на постановленіе Лифляндскаго гу-
бернскаго по крестьянскимъ д ламъ присутствія, со­
стоявшееся 17 сентября 1901 года за 1666, о 
понужденіи волостного общества къ несенію рас-
ходовъ по ремонту православнаго приходскаго учи­
лища и на наемъ учителя. Приказали: Разсмотр въ 
обстоятельства настоящаго д ла, Первое Общее 
Собраніе Правительствующаго Сената находитъ, что 
обязанность волостныхъ обществъ Лифляндекой гу-
берніи по содержанію школъ опред ляется положе-
ніемъ о Лифляндскихъ крестьянахъ 26 марта 1819 года, 
Лифляндскимъ крестьянскимъ поземельнымъ уложе-
ніемъ 9 іюля 1849 г., положеніемъ о крестьянахъ 
Лифляндской губерніи 13 ноября 1860 года и 
утвержденными Министромъ Народнаго Просв -
щенія 26 января 1870 года правилами для право-
славныхъ сельскихъ народныхъ училищъ При-
балтійскихъ губерній. Первое изъ этихъ положеній 
(26 марта 1819 года) надлежитъ признать д йствую-
щимъ и нын въ т хъ частяхъ, въ коихъ оно не 
отм нено положеніемъ 1860 года, такъ какъ въ 
Именныхъ Высочайшихъ Указахъ 31 іюля 1872 
года и 18 мая 1873 года по вопросу о прав Лиф­
ляндскихъ крестьянъ евангелическо-лютеранскаго 
испов данія посылать своихъ д тей въ православныя 
сельскія народныя школы д лаются ссылки на н ко-
торые пункты положенія 1819 года, какъ подлежащіе 
исполненію. Обращаясь къ этому положенію, нельзя 
не усмотр ть, что оно не д лаетъ различія между 
членами волостныхъ обществъ по в роиспов данію, 
возлагая на каждое мірское общество или на н -
сколько мірскихъ обществъ вм ст , составъ которыхъ, 
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однако, не долженъ превышать 500 душъ мужского 
пола, обязанность завести школу, нести вс издер­
жки, потребныя на заведеніе школы, производить 
постройку нужныхъ для того строеній, содержать 
оныя и подвозить требующіяся для нихъ дрова. Лишь 
въ 1846 г. возникъ вопросъ объ обязанности членовъ 
волостныхъ обществъ нести расходы только на со-
д е р ж а н і е  ш к о л ъ  с в о е г о  и с п о в  д а н і я ,  к о т о р ы й  В ы с о -
чайшимъ повел ніемъ 14 декабря 1846 года 
былъ разр шенъ въ томъ смысл , что крестьяне им -
ютъ отправлять повинности, смотря по испов данію 
каждаго, лишь въ пользу школъ своего испов данія, 
въ нын шнемъ разм р и по производству самихъ 
крестьянъ натурою или деньгами. § 645 Лифлянд-
скаго крестьянскаго поземельнаго уложенія 9 іюля 
1849 года повторяетъ, что учрежденіе и содержаніе 
в о л о с т н ы х ъ  ш к о л ъ  в м  н е н ы ,  п о  с и л  §  5 1 6  В ы с о ­
чайше утвержденнаго положенія о крестьянахъ 
1819 года, въ непосредственную обязанность самимъ 
волостнымъ обществамъ; то же и въ т хъ же выраже-
ніяхъ, за исключеніемъ ссылки иа положеніе 1819 
года, повторяется и въ § 589 положенія 13 ноября 
1860 года, которое въ дальн йшихъ параграфахъ 
касается лишь еванглическо-лютеранскихъ школъ и 
домашняго обученія д тей членовъ волостныхъ об­
ществъ евангелическо-лютеранскаго испов данія, 
упоминая только въ § 519, что православныя шко­
лы, по сил общихъ законовъ Имперіи, состоятъ въ 
исключительномъ в д ніи православнаго духовенства 
и Свят йшаго Правительствующаго Синода. Утвер-
жденныя 26 января 1870 года Министромъ Народна-
го Просв щенія правила для православныхъ сельскихъ 
народныхъ училищъ Прибалтійскихъ губерній уста­
навливают^ въ согласіи съ приведенными выше по-
ложеніями, обязанность обученія съ 10-л тняго воз­
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раста крестьянскихъ д тей православнаго в роиспо-
в данія, подъ опасаніемъ, занеисполненіе сего, штрафа, 
а также и обязанность учрежденія въ приход одной 
приходской школы и н сколькихъ вспомогательныхъ 
школъ, смотря по обширности прихода и числу при-
хожанъ. Изъ разсмотр нія программы приходскихъ и 
вспомогательныхъ школъ (§12 правилъ) сл дуетъ 
заключить, что вспомогательный школы являются 
подготовительными къ приходскимъ школамъ, соотв т-
ствуя волостнымъ лютеранскимъ школамъ, причемъ 
содержаніе учителей вспомогательныхъ школъ отне 
сено къ обязанности православныхъ членовъ кресть­
янскихъ обществъ (§ 13). Такимъ образомъ, обязан­
ность волостныхъ обществъ Лифляндской губерніи 
по содержанію волостныхъ школъ, которыя должны 
пос щать крестьянскія д ти въ теченіе трехл тняго 
срока, вполн устанавливается приведенными выше 
узаконеніями. А такъ какъ вспомогательныя право-
славныя школы соотв тствуютъ, по своему назначенію, 
волостнымъ евангелическо - лютеранскимъ школамъ, 
то не только указанное въ § 13 правилъ 26 января 
1870 года содержаніе учителей ихъ должно лежать 
на членахъ крестьянскихъ обществъ православнаго 
испов данія, но также содержаніе школьныхъ зданій. 
Ирим няя приведенныя соображенія къ обстоятель-
ствамъ настоящаго д ла, Первое Общее Сената 
Собраніе находитъ, что Стомерская волость обязана, 
соразм рно съ другими волостями, принимать уча-
стіе въ расходахъ на ремонтъ м стнаго православнаго 
приходскаго училища, въ виду присоединенія соб­
ственной ея вспомогательнойшколы къ означенному 
училищу, каковую школу она ран е содержала на 
свои средства. Что же касается обязанности названной 
волости давать средства на содержаніе помощника 
учителя приходскаго училища, то возраженіе ея въ 
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данномъ сл ча представляется также неправиль-
нымъ, такъ какъ хотя въ д йствительности должность 
помощника учителя не зам щена, но обязанности его 
исполняютъ учителя этого училища, получая за то 
вознагражденіе, назначенное помощнику учителя. 
Признавая, на основаніи всего вышеизложеннаго, жа­
лобу пов реннаго Стомерскаго схода выборныхъ 
Ивана Пукита не заслуживающею уваженія, Первое 
О б щ е е  С о б р а т е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е н а т а  О п р е -
д ляетъ. оставить таковую жалобу безъ посл д-
ствій. О чемъ, для объявленія просителю, по м сту 
его жительства, Лифляндскому Губернатору, съ воз-
вращеніемъ производства, послать указъ, каковыми 
ув домить и Министровъ Внутреннихъ Д хъ и На-
роднаго Просв щенія, а во 2-ой Департаментъ Пра­
вительствующаго Сената, съ препровожденіемъ д ла 
его, сообщить в д ніемъ. 
YII. Распоряженія Министерства Народнаго 
Просв щенія. 
а) О б щ і я. 
14 марта 1908 г N2 7294. О порядк испрошенія 
разр шеній на допущеніе совм стнаго въ частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ обученія д тей обоего пола въ 
возраст , превышающемъ установленный закономъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія сообщило 
н а ч а л ь с т в у  М о с к о в с к а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а ,  ч т о  Г о с у ­
дарь Императоръ, въ 5-й день мая 1907 года, 
Высочайше соизволилъ на предоставленіе Мини­
стру Народнаго Просв щенія права разр шать въ 
подлежащихъ случаяхъ совм стное въ частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ обученіе д тей обоего пола 
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въ возраст , превышающемъ установленный зако-
номъ, и что поэтому учебно-окружное начальство, 
въ случа возбужденія содержателями частныхъ 
учебныхъ заведеній ходатайствъ о допущеніи совм -
стнаго обученія д тей обоего пола, должно въ ка-
ждомъ отд льномъ случа входить съ представленіемъ 
въ Министерство Народнаго Просв щенія. 
(Цирк, по Моск. окр. 1908 г.  4). 
17 марта 1908 г 1650. 0 порядк выдачи сви-
д тельствъ на званіе учительницы рукод лія въ женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ. 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія утвер­
ждены были 14 марта 1906 года правила о спеціаль-
ныхъ испытаніяхъ для полученія званія учительницы 
рукод лія въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ. 
Означенныя испытанія производятся въ при-
сутствіи депутата отъ учебнаго округа въ экзамена-
ціонныхъ коммиссіяхъ учебныхъ заведеній, при ко-
торыхъ учреждены курсы для подготовленія учитель-
ницъ рукод лія согласно программамъ, утвержден-
нымъ Министерствомъ. Въ т хъ городахъ, гд такихъ 
спеціальныхъ учебныхъ заведеній н тъ, испытанія про­
изводятся въ испытательныхъ коммиссіяхъ при жен­
скихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ 
введена выработанная Министерствомь программа 
рукод лія. 
Нын отд лъ промышленныхъ училищъ, по при-
казанію Его Высокопревосходительства Г Министра, 
ув домилъ, что свид тельства на званіе учительницы 
рукод лія должны быть выдаваемы отъ учебныхъ 
округовъ, по представленіи лицами, ищущими сихъ 
званій, свид тельствъ о выдержаніи испытаній на эти 
званія въ испытательныхъ коммиссіяхъ, въ коихъ 
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происходили самыя испытанія, или отъ т хъ учеб­
ныхъ заведеній, которымъ предоставлено отъ Мини­
стерства право выдачи такихъ свид тельствъ (Ксень-
инскій женскій институтъ въ С.-Петербург , курсы 
профессіональнаго училища В. Лепешкиной въ гор. 
Москв , курсы Курдюмовыхъ въ г Кіев , курсы обще­
ства распространенія практическихъ знаній между обра­
зованными женщинами въ г. Москв , курсы учитель-
ницъ рукод лія общества поощренія женскаго про-
фессіональнаго образованія въ С.-Петербург , курсы 
для подготовки учительницъ рукод лія при профес-
сіональномъ учебномъ заведеніи г-жи Посп ловой-
Гатцукъ въ С.-Петербург и профессіональная шко­
ла г-жи Машковцевой въ г Симферопол ). 
Формы соотв тственныхъ свид тельствъ Ми­
нистерствомъ утверждены сл дующія. 
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О .  
Дано сіе такой-то (званіе, имя, отчество и фа-
милія) въ томъ, что она, какъ видно изъ представ-
ленныхъ ею документовъ, родилась тогда-то (число, 
м сяцъ и годъ), такого-то в роиспов данія, образо-
ваніе получила въ такомъ-то профессіональномъ 
учебномъ заведеніи и при окончательномъ испытаніи 
по правиламъ 14 марта 1906 г. о спеціальныхъ испы-
таніяхъ на званіе учительницъ рукод лія въ жен­
скихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ оказала сл ду-
ющіе усп хи: 
1. По общему рукод лію—такіе-то (удовлетвори­
тельные, хорошіе, отличные). 
2. По кройк и приготовленію б лья и платья— 
такіе-то. 
3. Г1о изящному рукод лію—такіе-то. 
4. По прикладному черченію и рисованію—та-
кіе-то. 
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5. По методик рукод лій—такіе-то. 
6. По св д ніямъ о матеріалахъ и орудіяхъ, упо-
требляемыхъ при рукод ліяхъ—такіе-то. 
7 По ремесленному счетоводству—такіе-то. 
8. По профессіональной гигіен и подач первой 
помощи—такіе-то. 
Установленный пробный урокъ выполнила такъ-
то (удовлетворительно, хорошо, отлично.) 
Настоящее свид тельство подлежитъ представ-
ленію въ Канцелярію попечителя такого-то учебнаго 
округа, для обм на на таковое же установленной 
формы для полученія правъ и преимуществъ, предо-
ставленныхъ учительницамъ рукод лій въ женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ. 
Городъ, число, м сяцъ и годъ. 
Предс датель испытательной коммиссіи (подпись). 
 
М. П. 
Члены испытательной коммиссіи: 
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О .  
Дано сіе такой-то (званіе, имя, отчество и фа-
милія) въ томъ, что она, какъ видно изъ представ-
ленныхъ ею документовъ, родилась тогда-то (число, 
м сяцъ и годъ), такого-то в роиспов данія, образо-
ваніе получила въ такомъ-то профессіональномъ 
учебномъ заведеніи и при окончательномъ испытаніи 
по правиламъ 14 марта 1906 г о спеціальныхъ испы-
таніяхъ на званіе учительницы рукод лія въ жен­
скихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ оказала сл ду-
ющіе усп хи: 
1 По общему рукод лію—такіе-то (удовлетво­
рительные, хорошіе, отличные). 
2. По кройк и приготовленію б лья и платья— 
такіе-то. 
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3. По изящному рукод лію—такіе-то. 
4. По прикладному черченію и рисованію—та-
кіе-то. 
5. По методик рукод лій—такіе-то. 
6. По св д ніямъ о матеріалахъ и орудіяхъ, упо-
требляемыхъ при рукод ліяхъ—такіе—то. 
7 По ремесленному счетоводству—такіе-то. 
8. По профессіональной гигіен и подач первой 
помощи—такіе-то. 
Установленный пробный урокъ выполнила такъ-
то (удовлетворительно, хорошо, отлично). 
Посему, на основаніи Высочайшаго повел нія 
отъ 8-го марта 1902 года, ей, такой-то (имя и фами-
лія), предоставляется званіе учительницы рукод лій 
въ женскихъ гимназіяхъ (или прогимназіяхъ) съ пра-
вомъ преподаванія рукод лій въ означенныхъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ. 
Въ удостов реніе чего дано настоящее свид -
тельство за надлежащимъ подписомъ и приложеніемъ 
казенной печати. 
Городъ, число, м сяцъ и годъ. 




С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О .  
Дано сіе такой-то (званіе, имя, отчество и фами-
лія) въ томъ, что она, какь видно изъ представлен-
ныхъ документовъ, родилась тогда-то (число, т сяцъ 
и годъ), такого-то в роиспов данія, им етъ такое-то 
званіе (сельской домашней учительницы или настав­
ницы), въ удостов реніе чего получила свид тель-
сто за (такимъ-то), выданное тогда-то (число, м -
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сяцъ и годъ) и отъ такого-то учрежденія, а равно 
въ томъ, что она подверглась экзамену въ испыта­
тельной коммиссіи, образованной при такомъ-то учеб­
номъ заведеніи, на званіе учительницы рукод лія (въ 
женскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ), согласно пра­
виламъ 14-го марта 1906 года объ этихъ испыта-
ніяхъ, при чемъ оказала сл дующіе усп хи: 
1. По общему рукод лію—такіе-то (удовлетво­
рительные, хорошіе, отличные). 
2. По кройк и приготовленію б лья и платья — 
такіе-то. 
3. По изящному рукод лію—такіе-то. 
4. По прикладному черченію и рисованію—та-
кіе-то. 
5. По методик рукод лій—такіе-то. 
6. По св д ніямъ о матеріалахъ и орудіяхъ, 
употребляемыхъ при рукод ліяхъ—такіе-то. 
7 По ремесленному счетоводству—такіе-то. 
8. По профессіональной гигіен и подач первой 
помощи—такіе-то. 
Установленный пробный урокъ выполнила такъ-
то (удовлетворительно, хорошо, отлично). 
Настоящее свид тельство подлежитъ представ-
ленію въ Канцелярію Попечителя такого-то учебнаго 
округа, для обм на на таковое же установленной 
формы, для полученія правъ и преимуществъ, пре-
доставленныхъ учительницамъ рукод лій въ женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ согласно закону. 
Городъ, число, м сяцъ и годъ. 
Предс датель испытательной коммиссіи (подпись). 
 
М. П. 
Члены испытатательной коммиссіи: 
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О .  
Дано сіе такой-то (званіе имя, отчество и фами-
лія) въ томъ, что она, какъ видно изъ представлен-
ныхъ ею документовъ, родилась тогда-то (число, м -
сяцъ и годъ), такого-то в роиспов данія, им етъ 
такое-то званіе (сельской, домашней учительницы или 
наставницы), въ удостов реніе чего получила свид -
тельство за  (такимъ-то), выданное тогда-то (число, 
м сяцъ и годъ) и отъ такого-то учрежденія, а равно 
въ томъ, что она подвергалась экзамену въ испы­
тательной коммиссіи, образованной при такомъ-то 
учебномъ заведеніи, на званіе учительницы рукод -
лія (въ женскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ), согласно 
правиламъ 14-го марта 1906 года объ этихъ испы-
таніяхъ, при чемъ оказала сл дующіе усп хи -
1. ГІо общему рукод лію—такіе-то (удовлетвори­
тельные, хорошіе, отличные). 
2. По кройк и приготовленію б лья и платья 
— такіе-то. 
3. По изящному рукод лію—такіе-то. 
» 4. По прикладному черченію и рисованію—та-
кіе-то. 
5. По методик рукод лій—такіе-то. 
6. По св д ніямъ о матеріалахъ и орудіяхъ, 
употребляемыхъ при рукод ліяхъ, — такіе-то. 
7- По ремесленному счетоводству—такіе-то. 
8. По профессиональной гигіен и подач первой 
помощи—такіе-то. 
Установленный пробный урокъ выполнила такъ-
то (удовлетворительно, хорошо, отлично). 
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Посему, на основаніи Высочайшаго повел нія 
отъ 8 марта 1902 года, ей, такой-то (имя и фамилія), 
предоставляется званіе учительницы рукод лій въ 
женскихъ гимназіяхъ (или прогимназіяхъ) съ правомъ 
преподаванія рукод лій въ означенныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ. 
Въ удостов реніе чего дано настоящее свид -
тельство за надлежащимъ подписомъ и приложеніемъ 
казенной печати. 
Городъ, число, м сяцъ и годъ. 




18. марта 1908 г 7656. 0 запрещены учащимся 
частныхъ учебныхъ заведеній носить Форменную одежду. 
До св д нія Министерства Народнаго Просв -
щенія дошло, что ученики частныхъ учебныхъ заве-
деній Одесскаго учебнаго округа носятъ форменную 
одежду. 
Принимая во вниманіе, что д йствующими зако-
положеніями о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ для 
учащихся посл днихъ форменной одежды не поло­
жено и что въ настоящее время Министерствомъ 
изданъ 8-го марта 1908 г. за 6552 циркуляръ, 
коимъ подтверждено запрещеніе ношенія формы уче­
никами частныхъ учебныхъ заведеній съ правами 
для учащихся, Г Министръ Народнаго Просв ще-
нія предложилъ предупредить содержателей част­
ныхъ учебныхъ заведеній, что дальн йшее обнару-
женіеношенія учениками таковыхъ учебныхъ заведе-
ній форменной одежды повлечетъ за собою закры-
тіе учебнаго заведенія. (Цирк, по Одесск. окр. юо8 г. 4). 
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8 апр ля 1908 г  9926. 0 порядк назначенія на 
преподавательскія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
должности лицъ съ высшимъ образованіемъ, неим ю-
щихъ учительскаго званія. 
По закону (ст. 1516 уст. уч. учр. и учебн. зав., 
т. XI. ч. I. Св. Зак., изд. 1893 г.) въ преподаватели 
наукъ и языковъ въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ 
опред ляются лица, им ющія одобрительные атте­
статы объ окончаніи полнаго университетскаго курса 
и выдержавшія установленное на званіе учителя 
гимназіи испытаніе. Такое испытаніе, на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 22 апр ля 1868 года 
мн нія Государственнаго Сов та о спеціальныхъ 
испытаніяхъ по Министерству Народнаго Просв -
щенія, должно производиться въ университетскихъ фа-
культетахъ: историко-филологическомъ и физико-ма-
тематическомъ, по принадлежности предметовъ, въ 
объем ученія университетскаго курса, и бываетъ 
или сокращенное для лицъ желающихъ получить 
званіе учителя гимназіи по одному изъ предметовъ 
того факультета, въ которомъ они сдушали лекціи, 
или полное для лицъ, хотя и окончившихъ универ-
ситетскій курсъ, но не по тому факультету, къ ко­
торому относится предметъ испытанія, равно какъ 
для лицъ, не окончившихъ курса въ одномъ изъ 
университетовъ Имперіи (ст. 3, 5, 6 и 7 прил. къ 
прим. 3 ст. 1516 т. XI. ч. I. Св. Зак., по прод. 1902 г.). 
Съ изданіемъ новаго устава Императорскихъ 
Россійскихъ университетовъ 23 августа 1884 года, 
установившаго особый порядокъ для пріобр тенія 
связанныхъ съ окончаніемъ университетскаго курса 
правъ, производство въ упомянутыхъ факультетахъ 
испытаній на званіе учителя гимназіи прекратилось, 
всл дствіе распоряженія бывшаго Министра Народ­
наго Просв щенія, графа Делянова, отъ 24 ноября 
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1889 г., за  19612, коимъ отъ таковыхъ испытаній 
были освобождены лица, удостоенный дипломовъ I 
или 2 степени, съ предоставленіемъ учебно-окру ж-
нымъ начальствамъ права т мъ или инымъ спосо-
бомъ удостов ряться въ д йствительной подготов­
ленности даннаго лица къ преподаванію того или 
другого предмета. 
Хотя это распоряженіе Министерства касалось 
исключительно лицъ, окончившихъ курсъ т хъ уни­
верситетовъ, на которые было распространено д й-
ствіе устава 1884 года, т мъ не мен е, по им ющимся 
въ Министерств св д ніямъ, новый порядокъ назна-
ченія на преподавательскія должности сталъ при-
м няться и къ лицамъ, окончившимъ курсъ въ 
университетахъ Варшавскомъ и Юрьевскомъ, на кои 
не было распространено д йствіе названнаго устава, 
и въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Признавая такой порядокъ несогласнымъ съ тре-
бованіемъ закона, Г Министръ Народнаго Просв -
щенія находитъ необходимымъ въ бижайшемъ буду-
щемъ отм нить д йствіе упомянутаго распоряженія 
Министерства, за 19612, и требовать отъ лицъ, 
желающихъ занятъ преподавательскія должности въ 
гимназіяхъ и другихъ среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ в домства Министерства Народнаго Просв -
щенія, предварительнаго пріобр тенія званія учителя 
гимназіи путемъ установленнаго закономъ испытанія, 
т мъ бол е необходимаго въ настоящее время, что 
съ введеніемъ въ университетское преподаваніе, такъ 
называемой, предменной системы, допускающей чрез­
вычайное дробленіе спеціальностей, лица, оканчиваю­
щая университетскій курсъ, могутъ не удовлетворять 
требованіямъ, предъявлаемымъ къ преподавателямъ 
гимназій, въ смысл знакомства съ ц лою группою 
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предметовъ, связанныхъ съ предметомъ сиеціальнаго 
изученія. 
Къ сему Его Высокопревосходительство присо-
вокупилъ, что впредь до отм ны циркулярнаго 
распоряженія Министерства отъ 24 ноября 1889 г., 
за  19612, назначеніе на преподавательскія долж­
ности въ упомянутыя учебныя заведенія должно про­
изводиться прежнимъ порядкомъ, съ соблюденіемъ въ 
точности установленнаго закономъ (ст. 136 уст. о 
сл. по опред. прав., т. III. Св. Зак., изд. 1896 г.) 
срока относительно возбужденія ходатайствъ объ 
утвержденіи допущенныхъ къ преподаванію лицъ въ 
званіи учителя гимназіи. 
28 апр ля 1908 г 10821. 0 разр шеніи книготор 
говцамъ-издателямъ устраивать въ пом щеніяхъ учеб­
ныхъ заведеній выставки наглядныхъ пособій. 
Въ Министерство Народнаго Просв щенія по­
ступили ходатайства книгопродавцевъ-издателей о 
разр шеніи имъ устраивать выставки наглядныхъ 
пособій и о предоставленіи имъ для сего пом щеній 
учебныхъ заведеній. 
Ученый Комитетъ Министерства Народнаго 
Просв щенія, разсмотр въ означенныя ходатайства, 
полагалъ, что выставки наглядныхъ пособій или 
вообще им юіція просв тительный характеръ, мо­
гутъ быть устраиваемы въ ст нахъ учебныхъ заве-
деній, съ особаго каждый разъ разр шенія началь­
ства учебнаго заведенія и при условіи допущеніякъ 
пос щенію выставки только лицъ педагогическаго 
персонала и учащихся. 
О таковомъ мн ніи Ученаго Комитета, утвер-
жденномъ Министерствомъ, сообщается по округу для 
св д нія и руководства. 
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8 мая 1908 г  11612. Объ организаціи ученическихъ 
экскурсій. 
Министерство Внутреннихъ Д лъ сообщило 
Министерству Народнаго Просв щенія, что, по 
им ющимся въ Министерств Внутреннихъ Д лъ 
св д ніямъ, н которыя учебныя заведенія, органи­
зуя ученическія экскурсіи для обозр нія достоприм -
чательностей разныхъ городовъ Россійской Имперіи, 
ограничиваются обыкновенно непосредственнымъ за-
просомъ къ губернскимъ властямъ о неим ніи пре-
пятствій къ прі зду экскурсантовъ, безъ испроше-
нія на то предварительнаго разр шенія, ссылаясь 
на распоряженіе Министерства Народнаго ГІросв -
щенія, коимъ предписывается о всякой предполага­
емой экскурсіи учащихся лишь изв щать, съ прило-
женіемъ списка экскурсантовъ и указаніемъ учреж-
деній, подлежащихъ пос щенію, губернскія власти 
т хъ м стностей, куда направляется экскурсія. 
Въ виду изложеннаго и принимая во вниманіе, 
что среди воспитанниковъ учебныхъ заведеній, вхо-
дящихъ въ число экскурсантовъ, могутъ быть 
лица іудейскаго в роиспов данія, не располагающія 
правомъ самостоятельнаго жительства и временнаго 
пребыванія вн черты еврейской ос длости, Мини­
стерство Внутреннихъ Д лъ обратилось въ Мини­
стерство Народнаго Просв щенія съ просьбою пред­
ложить начальствамъ учебныхъ заведеній во вс хъ 
случаяхъ, когда въ составъ экскурсантовъ входятъ 
евреи, заблаговременно испрашивать разр шеніе на 
ихъ прі здъ у губернскихъ властей ті>хъ м стностей, 
которыя экскурсія нам рена пос тить и въ кото-
рыхъ жительство евреямъ воспрещено. 
Не встр чая препятствій къ осуществленію 
предположенія Министерства Внутреннихъ Д лъ, 
Г Министръ Народнаго Просв щенія сообщилъ объ 
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этомъ учебно-окружному начальству для надлежа-
щихъ распоряженійпоучебнымъ заведеніямъ округа. 
12 мая 1908 г за  12060. 0 пріем учащихся въ 
среднія учебныя заведенія. сверхъ комплекта, уста­
новленная по классамъ. 
Въ циркулярномъ предложенін отъ 16 мая 1907 
года, за 10316, (цирк, по окр. за 1907 г. стр. 
148) Министерство Народнаго Просв щенія обратило 
вниманіе педагогическихъ сов товъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній на необходимость ограничивать число 
учащихся по классамъ установленной закономъ нор­
мою въ 40 челов къ. 
Признавая всю ц лесообразность этой м ры, 
Г Министръ Народнаго Просв щенія вм ст съ 
т мъ не могъ не принять во вниманіе возможности 
случаевъ (какъ-то, переводъ по служб родителей 
ученика, уже начавшаго образованіе въ средне-
учебномъ заведеніи, въ другой городъ, гд соотв т-
ственный классъ учебнаго заведенія того же типа 
уже им етъ полный комплектъ учениковъ, и т. п.), 
въ которыхъ отказывать въ зачисленіи въ среднее 
учебное заведеніе ученика (или ученицы) исключи­
тельно въ виду заполненія комплекта было бы 
особенно тягостно. 
Въ истекающемъ учебномъ году допущеніе от-
ступленій отъ требованій указаннаго циркуляра въ 
каждомъ отд льномъ случа разр шалось Централь-
нымъ Управленіемъ Министерства. Но такъ какъ 
ближайшія данныя, необходимыя для разсмотр нія 
и р шенія подобнаго рода д лъ, находятся въ рас-
поряженіи не Министерства, а м стнаго учебнаго 
начальства, то Его Высокопревосходительство, въ 
интересахъ д ла, призналъ ц лесообразнымъ предо­
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ставить разр шеніе единичныхъ, въ исключительныхъ 
случаяхъ, отступленій отъ общаго правила о стро-
гомъ соблюденіи установленнаго комплекта учени-
ковъ по классамъ учебно-окружнымъ начальствамъ, 
по представленіямъ или заключеніямъ педагогиче-
скихъ сов товъ подлежащихъ учебныхъ заведеній. 
Ув домляя объ этомъ для св д нія и руководства, 
Его Высокопревосходительство выразилъ ув рен-
ность, что пріемъ учащихся сверхъ положеннаго 
комплекта будетъ допускаемъ лишь въ случаяхъ д й-
ствительно особо уважительныхъ и что и при но-
вомъ порядк р шенія этого рода д лъ число уча­
щихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ будетъ 
постепенно входить въ норму, безъ собдюденія ко­
торой невозможны правильныя и плодотворныя учеб-
ныя занятія. 
16 мая 1908 г  12180. 0 порядк утвержденія уста-
вовъ студенческихъ организацій и объ устройств 
студенческихъ собраній въ ст нахъ высшихъ учебныхъ 
заведеній. 
В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м и  1 1  і ю н я  1 9 0 7  г .  
правилами студентамъ высшихъ учебныхъ заведеній 
разр шается образовывать организаціи, пресл дую-
щія ц ли, не противныя существующимъ узаконе-
ніямъ и правиламъ, и въ ст нахъ т хъ же учебныхъ 
заведеній допускается устройство, въ установленномъ 
порядк , частныхъсобраній студентовъ даннаго учеб­
наго заведенія. 
Всл дствіе сего и принимая во вниманіе, что, 
какъ свид тельствуетъ опытъ минувшаго года, со-
в тами н которыхъ университетовъ въ иныхъ слу­
чаяхъ безъ надлежащей осмотрительности утвер­
ждаемы были уставы студенческихъ организацій, ц ли 
и задачи коихъ оставались недостаточно выяснен­
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ными, а ректорами давались разр шенія на устрой­
ство такихъ собраній, предметы коихъ предостав­
ляли участникамъ оныхъ возможность уклоненія отъ 
непосредственно касающихся ихъ интересовъ ака­
демической жизни, Министерствомъ Народнаго Про-
св щенія поручено Попечителю учебнаго округа 
предложить къ неукоснительному исполненію. 
а) Сов тамъ и соотв тствующимъ имъ учреж-
деніямъ высшихъ учебныхъ заведеній Рижскаго 
учебнаго округа не утверждать уставовъ, кои за-
ключаютъ въ себ статьи, отклоняющіяся отъ акаде-
мическихъ задачъ, и содержатъ неясное опред леніе 
ц лей и задачъ организаціи или способовъ осу-
ществленія означенныхъ ц лей, и 
б) Ректору и директорамъ т хъ же учебныхъ 
заведеній — разр шать собранія лишь по поводу 
совершенно опред ленныхъ и не противор чащихъ 
академическимъ задачамъ предметовъ, не въ учебное 
время и въ неболыпомъ числ . 
Вм ст съ т мъ Министерство проситъ озабо­
титься представленіемъ ему уставовъ утвержденныхъ 
до сего времени студенческихъ организацій, а равно 
и т хъ, кои будутъ впредь утверждаемы сов тами 
или соотв тствующими имъ учрежденіями высшихъ 
учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго округа. 
Независимо отъ сего, признавая необходимымъ 
им ть подробный списокъ состоящихъ въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ студентовъ и постороннихъ 
слушателей, Министерство поручило Попечителю 
округа предложить соотв тствующему учебному 
начальству установить точную регистрацію об ихъ 
категорій учащихся въ каждомъ учебномъ заведеніи, 
а нын представить въ Министерство списки за 
истекающій академическій годъ и впредь представлять 
такіе списки въ начал каждаго академическаго года. 
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17 мая 1908 г  12305. Объ освобожденіи въ 1908/9 
учебн. году стороннихъ лицъ отъ экзамена по одному 
изъ новыхъ языковъ при испытаніяхъ зр лости. 
Какъ въ минувшемъ 1906/7, такъ и въ теку-
щемъ 1907/8 учебныхъ годахъ Министерствомъ На­
роднаго Просв щенія былъ удовлетворенъ ц лый 
рядъ ходатайствъ стороннихъ лицъ объ освобожденіи 
ихъ, при испытаніяхъ зр лости и изъ курса 6 (въ 
1906/7 г.) и 7 классовъ гимназій, отъ экзамена по 
второму новому языку, при чемъ основаніемъ къ 
удовлетворенію такого рода ходатайствъ служило 
то обстоятельство, что значительная часть учени-
ковъ соотв тственныхъ классовъ гимназій въ 1906/7 
и 1907/8 учебныхъ годахъ изучала одинъ новый 
языкъ, а для учениковъ VIII класса въ текущемъ 
учебномъ году, на основаніи д йствующей таблицы 
Зфоковъ, обязателенъ только одинъ новый языкъ. 
Принимая, вм ст съ т мъ, во вниманіе, что и 
въ будущемъ 1908/9 учебномъ году значительный 
процентъ учениковъ VIII класса, отставшихъ въ 
предыдущіе годы отъ своихъ сверстниковъ, для 
которыхъ былъ обязателень одинъ новый языкъ, 
будетъ изучать только одинъ новый языкъ, Мини­
стерство признаетъ возможнымъ, въ соотв тствіи съ 
симъ, стороннихъ лицъ, буде они возбудятъ о томъ 
ходатайства, освобождать въ 1908/9 учебномъ году, 
при испытаніи зр лости, отъ экзамена по второму 
новому языку. Съ истеченіемъ же 1908/9 учебнаго 
года для стороннихъ лицъ, наравн съ учениками 
гимназій, устанавливается обязательность обоихъ 
новыхъ языковъ какъ при испытаны зр лости, такъ 
и при испытаны изъ курса того или другого класса 
гимназіи. 
Ув домляя объ этомъ для надлежащихъ распо-
ряженій, Г Министръ Народнаго Просв щенія про-
з 
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ситъ принять м ры къ тому, чтобы требованіе ка­
сательно обязательности для стороннихъ лицъ, на­
чиная съ 1909/10 учебнаго года, знанія обоихъ но­
выхъ языковъ при упомян тыхъ испытаніяхъ полу­
чило возможно широкую изв стность въ пред лахъ 
учебнаго округа. 
Къ сему Его Высокопревосходительство присо-
вокупилъ, что право освобождать стороннихъ лицъ 
въ 1908/9 учебномъ году отъ экзамена по второму 
новому языку при испытаніяхъ зр лости Министер­
ствомъ предоставляется Попечителю учебнаго округа, 
при чемъ надлежитъ предупреждать просителей, что 
даваемое разр шеніе ограничивается лишь этимъ 
именно годомъ. 
17 мая 1908 г  12647. 0 закрытіи учебныхъ заве-
деній въ случа появленія элидемическихъ забол ваній 
среди учащихся. 
Въ дополненіе къ циркулярному предложенію 
Министерства Народнаго Просв щенія отъ 27 фев­
раля 1906 г за 4700 (цирк, по окр. 1906 г. стр. 
134)о порядк закрытія учебныхъ заведеній по случаю 
появленія заразныхъ забол ваній среди учащихся, Г 
Министръ Народнаго Просв щенія счелъ необходи-
мымъ разъяснить, что кром свойственныхъ д т-
скому возрасту заразныхъ бол зней, перечисленныхъ 
въ означенномъ циркуляр , причиною закрытія учеб­
наго заведенія могутъ служить также забол ванія 
среди учащихся сыпнымъ и возвратнымъ тифомъ и 
цереброспинальнымъ менингитомъ. Во вс хъ слу­
чаяхъ, когда учебное заведеніе закрывается всл д-
ствіе какой-либо р дко возникающей эпидеміи или 
въ т хъ случаяхъ, когда эта эпидемія принимаетъ 
значительные разм ры, всл дствіе чего закрываются 
вс наличныя учебныя заведенія какого-либо города 
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или ц лаго района, Его Высокопревосходительство 
проситъ начальство округа представлять Врачебно-Са-
нитарной части Департамента Народнаго Просв щенія 
предварительный сообщенія по телеграфу и зат мъ, 
по собраніи необходимыхъ св д ній, безотлагательно 
доставлять письменное донесеніе съописаніемъ хода 
эпидеміи и принятыхъ м ръ, согласно существую-
щихъ на этотъ предметъ распоряженій. 
19 мая 1908 г  408. Объ изъятіи изъ употребленія 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ учебника законо-
в д нія, составленная В. Я. Крюковскимъ и Н. П. Тов-
стол сомъ. 
Ознакомившись съ „Учебникомъ законов д нія 
для гимназій, реальныхъ и химико-техническихъ учи-
лиіцъ," составленнымъ В. Я. Крюковскимъ и Н. П. 
Товстол сомъ и допущеннымъ Ученымъ Комитетомъ 
Министерства Народнаго Просв щенія въ качеств 
учебнаго руководства для среднихъ учебныхъ заведе-
ній, Г Министръ Народнаго Просв щенія нашелъ 
необходимымъ, въ виду оказавшихся въ первыхъ 
трехъ изданіяхъ этого учебника недосмотровъ, изъ­
ять его изъ употребленія въ качеств руковод­
ства при преподаваніи законов д нія, съ т мъ 
чтобы въ т хъ учебныхъ заведеніяхъ, въ коихъ 
преподаваніе этого предмета производилось до на-
стоящаго времени по этому руководству, впредь 
было употребляемо лишь новое, четвертое его из-
даніе, по одобреніи его Ученымъ Комитетомъ. 
Вм ст съ т мъ Его Высокопревосходительство 
находилъ бы желательнымъ, въ случа затрудненія 
для отд льныхъ учениковъ пріобр сти новое изданіе 
названнаго учебника, въ зам нъ уже пріобр теннаго 
з* 
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ими раньше, по финансовымъ соображеніямъ, оказы­
вать такимъ ученикамъ пособіе изъ средствъ учеб­
ныхъ заведеній для означенной ц ли. 
19 мая 1908 г  12518. 0 допущеніи учениковъ вы-
пускныхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній къ 
повторнымъ испытаніямъ для улучшенія отм тки, 
полученной на испытаніяхъ въ младшихъ классахъ. 
Въ Министерство Народнаго Просв щенія по-
ступаютъ ходатайства о разр шеніи ученикамъ вы-
пускныхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній 
держать повторныя испытанія съ ц лью повышенія 
балла по т мъ предметамъ, по которымъ они экза­
меновались въ младшихъ классахъ. 
Разсмогр въ настоящій вопросъ, Г Министръ 
Народнаго Просв щенія, согласно съ мн ніемъ Уче-
наго Комитета Министерства Народнаго ГІросв ще-
нія, призналъ возможнымъ разр шить ученикамъ 
ІІІ-го класса гимназій и І-го и дополнительная 
классовъ реальныхъ училищъ, для повышенія отм тки 
по предметамъ младшихъ классовъ, подвергаться по­
вторнымъ испытаніямъ, подобно тому, какъ это 
разр шено было ученицамъ ІІ-го класса женскихъ 
гимназій циркулярнымъ предложеніямъ Министерства 
отъ 
3-го ноября 1903 г., за 34263, (цирк, по 
окр. 1903 г стр. 536) 
Сообщая объ этомъ, Его Высокопревосхитель-
ство присовокупилъ, что съ изданіемъ настоящаго 
распоряженія посл довавшее въ 1895 г разъясненіе 
Министерства Народнаро Просв щенія отъ 28-го 
іюня, за 14116, объ условіяхъи порядк повышенія 
отм тки по географіи въ аттестатахъ зр лости сл -
дуетъ считать отм неннымъ. 
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26 мая 1908 г  2954. 0 періодическомъ сообщеніи 
отд лу промышленныхъ училищъ Министерства про­
мышленными училищами и ремесленными отд леніями 
общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній списковъ 
своихъ изд лій 
Многія промышленный учебныя заведенія, изъ 
года въ годъ изготовляя въ значителыюмъ количе-
ств предметы оборудованія учебныхъ мастерскихъ, 
затрудняются ихъ сбытомъ. Не р дки случаи, когда 
изд лія промышленныхъ учебныхъ заведеній сдаются 
на коммисію частнымъ фирмамъ по оц нк далеко 
ниже нормальной, а вновь открывающіяся училища, 
школы и учебныя заведенія, нуждающіяся въ такихъ 
изд ліяхъ, пріобр таютъ ихъ отъ т хъ же фирмъ, 
но уже по значительно возвышеннымъ ц намъ. Это 
ненормальное явленіе могло бы быть, хотя отчасти, 
устранено, если бы учебныя заведенія, вновь откры-
ваемыя или нуждающіяся въ пополненіи оборудованія, 
могли получать инструменты и станки непосред­
ственно изъ училищъ, ихъ изготовляющихъ, и по 
м стнымъ ц намъ. 
Въ этихъ видахъ отд лъ промышленныхъ учи­
лищъ Министерства Народнаго Просв щенія про­
ситъ начальство округа предложить начальникамъ 
промышленныхъ училищъ и зав дывающимъ ремеслен­
ными отд леніями при общеобразовательныхъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ сообщить не позже 1-   декабря 
1908 г, въ отд лъ списки изд лій, им ющихся на 
лицо на 1-  іюля 1908 г, въ эгихъ училищахъ и 
отд леніяхъ, съ указаніемъ разм ровъ изд лій, ко­
личества и продажной ц ны, а также какіе инстру­
менты и станки предполагаетъ каждое училище и 
ремесленное отд леніе въ ближайшемъ времени 
пріобр сти для пополненія ихъ мастерскихъ. Списки 
должны быть составлены отд льно для каждой ма­
стерской (слесарная, кузнечная, литейная, столярно-
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токарная и т. д.) и въ нихъ должны быть пом щены 
только т инструменты, станки и проч., которые 
выпускаются каждою изъ этихъ мастерскихъ для 
продажи и за качество которыхъ дается ручательство. 
Т учебныя заведенія и ремесленныя отд ле-
нія, которыя занимаются изготовленіемъ въ мастер­
скихъ различнаго рода учебныхъ пособій (модели, 
приборы схемы и проч., для нагляднаго преподаванія), 
представляютъ соотв тствующіе списки и по этому 
отд лу оборудованія. 
Вышеупомянутые списки, согласно приведен-
нымъ указаніямъ, должны представляться въ отд лъ 
и впредь чрезъ каждые три года. 
По полученіи отд ломъ списковъ, таковые бу-
дутъ печататься и разсылаться по учебнымъ окру-
гамы для широкаго ихъ распространенія въ дирек-
ціяхъ и въ учебныхъ заведеніяхъ округа. 
При открытіи новыхъ учебныхъ заведеній, а 
также ремесленныхъ отд леній представляется также 
желательнымъ, чтобы, въ пред лахъ возможнаго, хотя 
бы часть первоначальнаго оборудованія производи­
лась изд ліями, изготовленными въ существующихъ 
промышленныхъ училищахъ или ремесленныхъ отд -
леніяхъ. 
29 мая 1908 г  6675. 0 доставлены Казеннымъ 
Палатамъ св д ній о заключенныхъ подрядахъ и по-
ставкахъ. 
На основаніи ст. 443 уст. прям, нал., изд. 1903 
г. (ст. 74 Положенія о государственномъ промысло-
вомъ налог 8 іюня 1898 г.), правительственныя, об-
щественныя и сословныя учрежденія и должностныя 
лица обязаны доставлять въ м стныя Казеннныя 
Палаты, по ихъ требованіямъ, порядкомъ, устано-
вляемымъ, по соглашенію Министра Финансовъ съ 
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подлежащими в домствами: 1) св д нія о заключен­
ныхъ въ истекшемъ году подрядахъ и поставкахъ, 
и 2) другія необходимый Палатамъ для правильнаго 
обложенія данныя по торговл и промышленности. 
Означенное требованіе закона, предъявленное 
кь правительственным^ общественнымъ и сословнымъ 
учрежденіямъ и должностнымъ лицамъ пояснено въ 
§ 44 (п. 2 лит. а.) Инструкціи о прим неніи Поло-
женія о государственномъ промысловомъ налог , 
утвержденной Министромъ Финансовъ 5 февраля 
1899 г., по соглашенію съ Государственнымъ Кон-
тролеромъ и Министрами Внутреннихъ Д лъ, Юсти-
ціи, Землед лія и Гос дарственныхъ Имуществъ 
(распубликованной въ Собраніи Узаконеній и распо-
ряженій Правительства за 1899 годъ  30 ст. 388), 
въ томъ смысл , что эти учреждены и лица обязаны 
доставлять въ м стныя Казенныя Палаты, а если 
это признано будетъ, по соглашенію съ Палатами, 
бол е удобнымъ, м стнымъ Податнымъ Инспекто-
рамъ или ихъ помощникамъ, точно указанный въ 
семъ параграф Инструкціи св д нія о подрядахъ 
в с л  д ъ  з а  з а к л ю ч е н і е м ъ  д о г о в о р о в ъ  о  т а ­
к о в  ы  х  ъ .  
Засимъ, на основаніи ст. 433 уст. прям, нал., 
изд. 1903 г., промысловыя свид тельства на подряды 
и поставки должны выбираться при заключеніи до­
говоровъ, по м сту ихъ исполненія, а въ т хъ слу­
чаяхъ, когда исполненіе подряда и поставки произ­
водится въ н сколькихъ у здахъ — по м сту приня-
тія обязательства, причемъ если исполненіе обяза­
тельства продолжается н сколько л тъ, то промы­
словое свид тельство должно быть выбираемо на 
каждый годъ, соотв тственно причитающейся за тотъ 
годъ плат за подрядъ или поставку. Но если под-
рядъ или поставка продолжаются н сколько л тъ и 
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въ договор не будетъ означена сумма, причитаю­
щаяся подрядчику отд льно за каждый годъ, а равно 
если подрядная сумма вовсе въ договор не указа­
на, а можетъ быть опред лена лишь по окончаніи 
самой операціи, то согласно п. 2 § 29 той же ин-
с т р у к ц і и ,  п о д р я д ч и к у ,  п о  у д о с т о в  р е н і ю  у ч р е ­
ж д е н !  я ,  с ъ  к о и м ъ  з а к л ю ч а е т с я  д о г о в о р ъ ,  
выдается, вм сто промысловаго свид тельства, особый 
безплатный билетъ; уплата же за подобный подрядъ 
основного промысловаго налога производится по 
окончаніи каждаго года, соотв тственно сумм вы­
полненной въ томъ году части обязательства. Рас-
четъ указанной выше суммы налога, а равно удер-
жаніе ея для взноса въ казну, соответственно ц н 
промысловаго свидетельства, какое надлежало бы 
выбрать на этотъ подрядъ, — лежит ъ по п. и того 
же § 29 инструкціи, на обязанности правитель-
ственныхъ, общественныхъ и сословныхъ учрежде-
ній, съ которыми заключены договоры по безплат-
нымъ билетамъ, и о времени взноса денегъ въ казну, 
а равно объ основаніяхъ расчета означенныя учреж-
денія немедленно сообщаютъ м стной Казенной Палат . 
Между т мъ, по сообщенію Министерства Фи-
нансовъ, изъ им ющихся данныхъ, обнаруженныхъ 
ревизіями делопроизводства Казенныхъ Палатъ по 
взиманію государственная промысловаго налога, 
усматривается, что вышеизложенныя требованія По-
ложенія о семъ налог и инструкціи о прим неніи 
онаго, несмотря на полную возможность близкаго 
ознакомленія съ сими требованіями въ теченіе деся­
ти л тъ д йствія Положенія о названномъ налог , 
часто не соблюдаются правительственными, обще­
ственными и сословными учрежденіями и должностны­
ми лицами, между прочимъ по в домству Мини­
стерства Народнаго Просв щенія. 
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Такъ, наприм ръ, означенныя учрежденія и ли­
ца или вовсе не сообщаютъ подлежащимъ Казен-
нымъ Палатамъ св д ній о срочныхъ подрядахъ и 
поставкахъ или сообщаютъ спустя продолжительное 
время посл заключенія договоровъ о нихъ, а ино­
гда даже посл выполненія подрядовъ и поставокъ, 
совершенныхъ къ тому безъ своевременной и над­
лежащей оплаты основнымъ промысловымъ налогомъ. 
Равнымъ образомъ, эти учрежденія и лица часто не 
удерживаютъ своевременно суммъ основного про­
мысловаго налога съ лицъ, принявшихъ на себя 
обязательства по длительнымъ подрядамъ и постав-
камъ безъ обозначенія въ договорахъ суммъ, причи­
тающихся имъ отд льно за каждый годъ, или, вооб­
ще, безъ указанія подрядныхъ суммъ въ договорахъ. 
Всл дствіе сего, посл продолжительной пере­
писки между этими учрежденіями и Казенными Па­
латами, суммы основного промысловаго налога и 
м стныхъ сборовъ (земскихъ и городскихъ, а въ 
н которыхъ м стностяхъ — и прибавочныхъвъпользу 
государственнаго казначейства) оказываются не-
взысканными спустя долгое время посл выполненія 
подрядовъ и поставокъ, а причитаюіціяся съ этихъ 
предпріятій суммы дополнительнаго промысловаго 
налога — невнесенными въ казну въ теченіе еще 
бол е продолжительнаго времени, въ виду невоз­
можности, по правиламъ Положенія о гос. пром. на­
логе, привлечь подрядчиковъ и поставщиковъ къ 
платежу дополнительнаго промысловаго налога безъ 
предварительной уплаты ими основного промыслова­
го; большое же число подрядовъ и поставокъ вооб­
ще ускользаетъ отъ обложенія промысловымъ нало­
гомъ въ виду нерозыска лицъ, исполнившихъ таковые. 
Въ виду сего и по соглашенію съ Министер-
ствомъ Финансовъ Г Министръ Народнаго Просв ще-
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нія предложилъ сд лать распоряженіе о томъ, чтобы 
вс ми подведомственными начальству округа учрежде-
ніями и лицами доставлялись Казеннымъ Палатамъ, по 
м сту нахожденія сихъ учрежденій, указанныя въп. 2 
лит. А. § 44 Инстр. св д нія о подрядахъ и постав­
кахъ, заключенныхъ въ 1905 — 1907 г. г., — къ 1 
іюля текущаго года, а о подрядахъ и поставкахъ на 
б у д у щ е е  в р е м я  —  в с л  д ъ  з а  з а к л ю ч е н і е м ъ  
договоровъ онихъ, а также по окончаніи ка-
ждаго года — св д нія о выполненныхъ обязатель-
ствахъ съ неопред ленною договорною суммою, и о 
взнос удержанныхъ по симъ обязательствамъ суммъ 
промысловаго налога въ казну Св д нія эти долж­
ны касаться вс хъ безъ исключенія подрядовъ и 
поставокъ, въ томъ числ и таковыхъ, которые при­
няты лицами, содержащими оплачиваемыя промы­
словымъ налогомъ торговыя и промышленныя заведе-
нія и им ющими право, на основаніи ст. 415 Уст. 
прям, нал., изд. 1903 г., вступать въ обязательства, 
безъ выборки особыхъ промысловыхъ свид тельствъ 
на подряды и поставки. Въ видахъ же облегченія 
въ этомъ отношеніи названныхъ учрежденій, Мини-
стерствомъ Финансовъ предложено будетъ Казен­
нымъ Палатамъ снабжать эти чрежденія ежегодно 
особыми бланками для заполненія посл днихъ вс ми 
указанными въ § 44 Инструкціи св д ніями. Въ пре-
дупрежденіе вм ст съ т мъ производства Кон­
трольными Палатами начетовъ на учрежденія 
округа по суммамъ промысловаго налога, при­
читавшимся съ подрядчиковъ и поставщиковъ, 
но не поступившимъ или недопоступившимъ въ 
казну, всл дствіе неисполненія этими учрежденіями 
возложенной на нихъ обязанности удержанія про­
мысловаго налога съ лицъ, заключившихъ съ ними 
договоры о длительныхъ подрядахъ и поставкахъ 
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по безплатнымъ промысловымъ билетамъ, нацлежитъ 
преподать симъ учрежденіямъ указанія о необходи­
мости точнаго исполненія ими вышеизложенныхъ 
требованій ст. 433 Уст прям, нал., изд. 1903 г., и 
п. п. 2 и 3 § 29 Инструкціи о прим неніи Положе-
нія о государственномъ промысловомъ налог . 
Объ изложенномъ, согласно предложенію Ми­
нистерства Народнаго Просв щенія отъ 29 мая с. г, 
за  6675, сообщается по округу. 
Выписка 
изъ Инструкціи о прим неніи Положенія о государ­
ственномъ промысловомъ налог , утвержденной Ми-
нистромъ Финансовъ j с/зевраля і8рр года. (Собр. 
Узак. и Расп. Прав, за і8рр г. 30 ст. ß88). 
§ 29 п. 1.) Подряды и поставки подлежатъ об-
ложенію основнымъ промысловымъ налогомъ, неза­
висимо отъ того, въ какой форм и какимъ поряд-
комъ совершенъ договоръ; при чемъ каждый такой 
договоръ (если простирается на сумму свыше 500 
р.), считается за отд льное предпріятіе, на которое 
должно быть выбрано особое промысловое свид -
тельство, соотв тственно сумм обязательства, кро-
м случаевъ, указанныхъ въ ст. 87 Положенія. 
2) Если подрядъ или поставка продолжаются 
н сколько л тъ и въ договор не будетъ означена 
сумма, причитающаяся подрядчику отд льно за каж­
дый годъ, а равно, если подрядная сумма вовсе въ 
договор не указана, а можетъ быть опред лена 
лишь по окончаніи самой операцш, то подрядчику, 
по удостов ренію учрежденія, съ коимъ заключает­
ся договоръ, выдается, вм сто промысловаго свиде­
тельства, особый безплатный билетъ, уплата же за 
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подобный подрядъ основного промысловаго налога 
производится по окончаніи каждаго года, соответ­
ственно сумме, выполненной въ томъ году части 
обязательства (ст. 64 Полож.). 
3) Расчетъ указанной выше суммы налога, а 
равно удержа ніе ея для взноса въ казну, соответ­
ственно ц н промысловаго свидетельства, какое 
надлежало бы выбрать на этотъ подрядъ, — лежитъ 
на обязанности правительственных^ общественныхъ 
и сословныхъ учрежденій, съ которыми заключены 
договоры по безплатнымъ промысловымъ билетамъ 
(п. 2 § 15 Инструкціи о выдаче промысловыхъ сви-
детельствъ и билетовъ.) 
О времени взноса денегъ, а равно объ основа-
ніяхъ расчета означенныя учрежденія немедленно 
сообщаютъ местной Казенной Палате. 
§ 44. п. 2. Для правильнаго обложенія торго-
выхъ и промышленныхъ предпріятій государствен-
нымъ промысловымъ налогомъ, устанавливается обя­
зательное доставленіе нижеследующихъ сведеній: 
А . ) о т ъ  в с е х ъ  м  с т н ы х ъ  п р а в и т е л ь  с т в  е н -
н ы х ъ ,  о б щ е с т в е н н ы х ъ  и  с о с л о в н ы х ъ  у  ч -
р е ж д е н і й  и  д о л ж н о  с  т н ы х ъ  л и ц ъ  о  п о д р я ­
д а х ъ  и  п о с т а в к а х ъ .  
Сведенія о подрядахъ и поставкахъ должны 
заключать въ себе: а) званіе, имя, отчество, фами-
лію и местожительство подрядчика; б) предметъ и 
срокъ подряда; в) сумму подряда; г) место его ис-
полненія; д) время заключенія контракта или дого­
вора, и е) по какому промысловому свидетельству, 
откуда и когда выбранному подрядъ принятъ. 
Прим чаніе. Сведенія эти доставляются помя-
мутыми выше учрежденіями, вследъ за заключеніемъ 
договоровъ, въ местныя Казенныя Палаты, а если 
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сіе признано будетъ, по соглашенію съ Палатами, 
бол е удобнымъ,—м стнымъ податнымъ инспекто-
рамъ или ихъ помощникамъ. 
13 іюня 1908 г  14454. 0 пров рк документовъ 
лицъ, обучающихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Предпринятой Министерствомъ Народнаго Про-
св щенія пров ркой подлинности документовъ о 
среднемъ образованіи лицъ, обучающихся нын въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ его в домства, уста­
новлено, что н которыми лицами, при прошеніяхъ 
о пріем въ названныя учебныя заведенія, были 
представлены подложные аттестаты и свид тельства 
зр лости или же подложныя удостов ренія дру-
гихъ высшихъ учебныхъ заведеній о пребываніи въ 
числ студентовъ. Пока обнаружено, что подлож­
ные документы о среднемъ образованіи были изго­
товлены отъ имени сл дующихъ мужскихъ гимна-
зій Виленской 1-ой, Варщавскихъ 2-ой и 6-ой, 
Лодзинской, Петроковской, Кіево-Печерской, Тиф-
лисскихъ 1-ой и 3 ей, Кутаисской, Харьковской 3-ей, 
а подложныя удостов ренія отъ имени Варшавскаго 
университета. При этомъ подложными документами 
объ образованіи пользовались для зачислены какъ 
въ студенты, такъ и въ слушатели фармацефтиче-
скихъ курсовъ. 
Въ виду сего за Министра Народнаго Просв -
щенія Товарищъ Министра, д. с. с. Ульяновъ 
проситъ управленіе округа предложить начальствамъ 
существующихъ въ округ высшихъ учебныхъ заве-
деній безотлагательно приступить къ пров рк ука-
занныхъ выше документовъ объ образованіи вс хъ 
лицъ, обучающихся въ данномъ высшемъ учебномъ 
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зеведеніи, съ гакимъ расчетомъ, чтобы означенная 
пров рка была закончена къ началу наступающаго 
учебнаго года. 
Засимъ, въ ц ляхъ прегражденія на будущее 
время доступа въ высшія учебныя заведенія лицъ 
съ подложными документами, высшимъ учебнымъ 
заведеніямъ надлежитъ всякій разъ производить про-
в рку документовъ объ образованіи вс хъ вновь 
поступающихъ. 
Для облегченія пров рки Его Превосходитель­
ство проситъ предписать среднимъ учебнымъ заве-
деніямъ Рижскаго учебнаго округа составить спи­
ски вс хъ лицъ, коимъ отъ даннаго учебнаго заведе-
нія были выданы раньше, за время съ 1903 по 1908 
г, включительно, аттестаты или свид тельства зр -
лости или иныя удостов ренія о полученномъ въ 
ономъ образованіи, въ алфавитномъ порядк , за каж­
дый годъ особо, съ отд льнымъ показаніемъ лицъ, 
получившихъ аттестаты зр лости, свид тельства зр -
лости, а также иныя удостов ренія объ образованіи. 
Противъ каждаго лица должны быть проставлены 
въ списк м сяцъ, число и  выданнаго докумен­
та* Означенные списки за подписью директора и съ 
приложеніемъ печати средняго учебнаго заведены 
должны быть въ возможно скор йшемъ времени и 
во всякомъ случа не поздн е 1 іюля текущаго го­
да высланы въ Департаментъ Народнаго Просв -
щенія, Попечителямъ учебныхъ округовъ и непо­
средственно въ высшія учебныя заведенія. На буду­
щее время такіе списки за одинъ истекшій учебный 
годъ должны быть ежегодно изготовляемы и разсы-
лаемы къ 1 іюля. 
Въ свою очередь, по окончаніи пріема въ выс-
шія учебныя заведенія, вс мъ лицамъ, принятымъ въ 
студенты и посторонніе слушатели, составляются 
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печатные списки съ распред леніемъ по факульте-
тамъ, отд леніямъ и курсамъ съ точными данными 
о полученномъ среднемъ образованіи. Эти списки 
представляются въ Министерство Народнаго Про-
св щенія, а также Попечителямъ учебныхъ округовъ. 
Въ случа перевода студента изъ одного выс-
шаго учебнаго заведенія въ другое, документы не 
выдаются студенту на руки, а пересылаются непо­
средственно начальству второго учебнаго заведенія. 
При увольненіи изъ числа студентовъ въ уволь-
нительномъ свид тельств прописываются св д нія 
о среднемъ образованіи, на основаніи коего данное 
лицо было принято въ высшее учебное заведеніе. 
При пріем же лицъ, уволенныхъ изъ другихъ выс­
шихъ учебныхъ заведеній, а равно состоящихъ на 
служб , надлежитъ требовать представленія подлин-
ныхъ документовъ о среднемъ образованіи. 
Отъ каждаго вновь поступающаго въ высшее 
учебное заведеніе должно требовать представленія 
собственноручно написанныхъ копій съ его доку­
ментовъ, каковыя ни въ какомъ случа обратно не 
выдаются. 
Къ изложенному Его Превосходительство при-
совокупилъ, что въ случа обнаруженія подложно­
сти документовъ начальство высшаго учебнаго заве-
денія немедленно должно передавать д ло на распо-
ряженіе судебной власти, съ доведеніемъ о каждомъ 
случа до св д нія Министерства Народнаго Про-
св щенія. 
17 іюня 1908 года  14989. Объ испытаніи по необя­
зательными предметамъ въ частныхъ, съ правами для 
учащихся, учебныхъ заведеніяхъ. 
Министерство Народнаго Просв іценія сообщило, 
что оно находитъ необходимымъ подвергать лицъ, 
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обучающихся въ частныхъ, съ правами для уча­
щихся, учебныхъ заведеніяхъ т мъ или инымъ 
необязательнымъ предметамъ, испытаніямъ по симъ 
предметамъ въ объем проходимаго курса, при чемъ 
въ выдаваемыхъ оканчивающимъ курсъ этихъ учеб­
ныхъ заведеній свид тельствахъ отм тки по симъ 
предметамъ не должны быть проставляемы, и над-
лежитъ лишь ограничиваться указаніемъ въ сихъ 
свид тельствахъ на то, что данное лицо обучалось, 
сверхъ требуемыхъ положеніями объ учебныхъ за-
веденіяхъ предметовъ, такимъ—то необязательнымъ 
предметамъ. 
17 іюня 1908 г  12571. 0 томъ, чтобы при хода-
тайствахъ объ открытіи новыхъ городскихъ по поло-
женію 1872 г училищъ и преобразованіи существу-
ющихъ въ высшій составъ классовъ точно выясня­
лись вс условія осуществленія этого. 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія зам -
чено, что начальствами учебныхъ округовъ, при 
возбужденіи ходатайствъ объ отпуск изъ казны 
средствъ на открытіе новыхъ городскихъ училищъ 
и преобразованіе существующихъ въ высшій составъ 
классовъ, недостаточно выясняется участіе земствъ 
и городскихъ обществъ въ содержаніи означснныхъ 
училищъ и обращается слабое вниманіе на выпол-
неніе земствами и обществами условій, установ-
ленныхъ ран е при открытіи преобразуемыхъ учи­
лищъ. 
Всл дствіе сего Министерство Народнаго Про-
св щенія проситъ въ представленіяхъ объ огкрытіи 
новыхъ городскихъ училищъ и особенно о преобра­
зованы городскихъ училищъ въ высшій составъ 
классовъ выяснять вс условія открытія и преобра-
зованія и, въ особенности, степень участія въ содер-
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жаніи училищъ м стныхъ земствъ и городскихъ об-
ществъ, согласно съ постановленіями земскихъ со-
браній и городскихъ думъ, прилагая при означен-
ныхъ представленіяхъ копіи этихъ постановленій. 
19 іюня 1908 г N°. 15052. 0 новыхъ правилахъ, уста-
новленныхъ для студентовъ и вольнослушателей выс­
шихъ учебныхъ заведеній. 
Согласно правиламъ, установленнымъ для сту­
дентовъ и вольнослушателей учебныхъ заведеній 
Министерства Народнаго Просв щенія, каждому сту­
денту и вольнослушателю для полученія права по­
сещать учебное заведеніе выдается въ начал учеб­
наго полугодія особый именной входной билетъ. М ра 
эта, им ющая въ виду установленіе контроля за ли­
цами, посещающими учебныя заведенія, оказалась, 
однако, не вполн отв чающей нам ченной ц ли, 
такъ какъ входной билетъ, хотя бы и именной, 
всегда можетъ быть переданъ лицу или вовсе не 
принадлежащему къ составу даннаго учебнаго заве-
денія, или состоящему студентомъ другого факуль­
тета, отд ленія или курса, при чемъ обнаруженіе 
такой передачи, особенно въ посл днее время, съ 
упраздненіемъ въ университетахъ инспекціи и чрез-
м рнымъ наплывомъ слушателей, сопряжено съ 
большими затрудненіями. 
Во изб жаніе происходящихъ отсюда нер дко 
злоупотребленій вообще и главнымъ образомъ на 
экзаменахъ, когда одно лицо является отв чать за 
другое, Министерство Народнаго Просв щенія пред­
ложило начальствамъ высшихъ учебныхъ заведеній 
къ неукоснительному на будущее время исполненію 
нижесл дующія, одобренныя Сов томъ Министровъ, 
по сему предмету правила: 
1) Къ документамъ, прилагаемымъприпрошеніи 
4 
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о поступленіи въ высшее учебное заведеніе, прила­
гаются 3 фотографическія карточки. 
Прим чаніе. Студенты и вольнослушатели, 
поступившіе въ учебное заведеніе въ предше-
ствующіе годы, обязаны представить по одной 
фотографической карточк при записи на лекціи, 
2) Каждый студентъ и вольнослушатель, по 
выполненіи вс хъ условій для полученія права по-
с щенія учебнаго заведенія въ теченіе предстоящаго 
полугодія, получаетъ входной билетъ, на который 
наклеивается фотографическая карточка влад льца, 
удостов ренная подписью того лица, которое вы-
даетъ билетъ. 
3) Въ случа значительнаго изм ненія наруж­
ности влад льца даннаго билета за время пребыва-
нія въ учебномъ заведеніи, учебное начальство мо-
жетъ требовать представленія новой карточки позд-
н йшаго снимка. 
4) Входные билеты студенты и вольнослуша­
тели обязаны предъявлять по первому требованію 
лицамъ, надзирающимъ запорядкомъ въ пом щеніяхъ 
учебнаго заведенія, а также экзаменаторами Въ 
случа если при лиц , находящемся въ пом щеніи 
учебнаго заведенія, не окажется входного билета, 
оно обязано удостов рить свою личность въ канце 
ляріи по студенческимъ д ламъ. 
б) ч а с т н ы я. 
26 Февраля 1908 г  5500. 0 разр шеніи 0. Д е 
прео открыть въ город Риг женскую гимнаэію. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило, по закрытіи содержимаго г жей Депрео въ 
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гор. Риг частнаго коммерческаго училища, открыть 
на ся средства въ томъ же город женскую гимна-
зію на точномъ основаніи положенія 24 мая 1870 
года, съ выполненіемъ нижесл дующихъ условій: 
1) чтобы при означенномъ учебномъ заведеніи былъ 
учрежденъ попечительный сов тъ, 2) чтобы сод ер • 
жительница учебнаго заведенія, если будетъ избрана 
симъ сов томъ на должность начальницы, получала 
жалованье лишь по назначенію сов та и подчиня­
лась ему въ распред леніи суммъ, 3) чтобы сборъ 
платы за ученіе (кром суммъ по содержанію пан-
сіона) былъ собственностью не содержательницы 
учебнаго заведенія, а самого заведенія, и остатки 
отъ этого сбора обращались въ денежный фондъ 
заведенія и 4) чтобы учители и учительницы им ли 
такое число уроковъ, какое опред лено для препо­
давателей и преподавательницъ въ правительствен-
ныхъ женскихъ гимназіяхъ. 
16 мая 1908 г  12192. 0 разр шеніи ввести въ на-
чальномъ училищ при церкви въ м. Залгален , Кур-
ляндской губерніи, совм стное обученіе д тей обоего 
пола въ возраст старше II л тъ. 
Министерство Народнаго Просв іценія, на осно-
ваніи ВысочаГішаго повел нія 5 мая 1907 года, раз-
р шило ввести въ начальномъ училищ , состоящемъ 
при церкви въ м. Залгален , Курляндской губерніи, 
совм стное обученіе д тей обоего пола въ возраст 
старше 11 л тъ, но при условіи, чтобы этотъ воз-
растъ не превышалъ возраста, въ которомъ обуча­
ются д ти въ м стныхъ сельскихъ волостныхъ 
школахъ. 
4* 
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21 мая 1908 г  12538. 0 разр шеніи обучать въ со-
держимомъ М. Паукеръ въ м. Леал , Эстляндской 
губ., частномъ училищ 3-го разряда для д тей обо­
его пола д вочекъ до 14 л тняго возраста. 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи Высочайшаго повел нія 5 мая 1907 года, 
разр шило обучать въ содержимомъ Маріей Пау­
керъ въ м. Леал , Эстляндской губерніи, частномъ 
училищ 3 разряда для д тей обоего пола д во-
чекъ до 14-л тняго возраста. 
21 мая 1908 г 12758. 0 разр шеніи выдать учениц 
VII класса Рижской Л. Тайловой женской гимназіи 
В. Аргалъ атестатъ по годовымъ отм ткамъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило выдать учениц VII класса Рижской женской 
гимназіи Тайловой Вильм Аргалъ аттестату въ 
виду ея бол зненнаго состоянія, по годовымъ от-
м ткамъ, безъ испытаній. 
17 іюня 1908 г 14990. 0 разр шеніи домашней 
учительниц Е. Краузе открыть въ м. Тальсен , Кур­
ляндской губ., частную 4-классную женскую прогим-
назію съ правами для учащихся. 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи Высочайшаго повел нія 14 января 1906 
года, разр шило им ющей званіе домашней учитель­
ницы Е. Краузе открыть въ м. Тальсен , Кур­
ляндской губерніи, частную 4-классную женскую 
гимназію, съ предоставленіемъ учащимся правъ, ко­
ими пользуются ученицы женскихъ 4-классныхъ 
прогимназій по положенію 24 мая 1870 года, съ 
т мъ, однако, чтобы учебныя программы частной 
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прогимназіи г-жи Краузе были не ниже программъ 
соотв тствующихъ классовъ прогимназій Министер­
ства Народнаго Просв щенія, чтобы испытанія про­
изводились въ присутствіи и подъ надзоромъ депу-
татовъ отъ учебнаго округа и чтобы число ученицъ 
въ класс не превышало сорока. 
19 іюня 1908 г  14987 0 преобразованіи частной 
4-классной женской прогимназіи Э. Шульцъ въ г Риг 
въ частную женскую гимназію съ правами для 
учащихся. 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи Высочайшаго повел нія 14 января 1906 
года, разр шило преобразовать содержимую въ г, 
Риг домашней учительницей Э. Шульцъ частную 
женскую 4-классную, съ правами для учащихся, 
прогимназію въ семиклассную женскую гимназію, съ 
предоставленіемъ учащимся въ ней правъ, коими 
пользуются ученицы женскихъ гимназій по положе-
нію 24 мая 1870 года, но лишь при соблюденіи по-
ставляемыхъ Министерствомъ требованій относи­
тельно учебныхъ программъ, производства испыта­
ны и состава классовъ, а равно при условіи откры­
та классовъ, до полнаго состава гимназіи, въ по­
ряди постепенности, по одному ежегодно. 
23 іюня 1908 г 15326. Объ увеличеніи платы за 
ученіе въ Ревельской Александровской гимназіи. 
По ходатайству начальства округа Министер­
ство Народнаго Просв щенія разр шило увеличить 
съ начала 1908/9 учебнаго года плату за ученіе 
(50 р.) въ I—IV классахъ Ревельской Александров­
ской гимназіи до 55 руб. и въ V—VIII классахъ до 
60 руб. въ годъ съ каждаго ученика, 
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в.) Разъясненія. 
28 апр ля 1894 г  8466. 0 томъ, что лицамъ еврей-
скаго происхожденія, принявшимъ христіанство, не 
могутъ быть зам няемы дипломы новыми. 
Министерство Народнаго Просв щенія сооб­
щило одному изъ учебно-окружныхъ начальствъ, 
что, согласно ст. 43 св. зак. т. XIV уст. о пред­
упреждены и прес ченіи преступлены и разъясне-
нію сей статьи Правительствующимъ Сенатомъ, вы-
крестамъ изъ евреевъ должны быть выдаваемы до­
кументы съ обозначеніемъ ихъ еврейскаго проис-
хожденія. Посему зам на раньше выданнаго дип­
лома новымъ дипломомъ представляется неправиль­
ною, и въ такомъ случа сл дуетъ лишь ограничиться 
пом щеніемъ на диплом приписки о приняты св. 
крещенія. (Цирк. по Кавк. окр. 11)08 г.  1). 
30 декабря 1905 г 27854. 0 значеніи отзывовъ 
административной власти о лицахъ, опред ляемыхъ 
на учительскія должности и допускаемыхъ къ педа­
гогической д ятельности. 
Одинъ изъ Попечителей учебныхъ округовъ 
возбудилъ вопросъ объ отм н циркулярнаго распо-
ряженія Министерства Народнаго Просв щенія отъ 
10-го ноября 1879 года за 12267 относительно 
предварительныхъ сношены учебнаго начальства съ 
Губернаторами о политической благонадежности и 
нравственныхъ качествахъ лицъ, избранныхъ канди­
датами на учительскія должности, а равно ходатай­
ствую щихъ о выдач свид тельствъ на право обуче-
нія въ частныхъ домахъ или объ открытіи частныхъ 
учебныхъ заведены. 
Главнымъ основаніемъ къ возбужденію означен-
наго ходатайства послужило то обстоятельство, что 
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нер дко лица, аттестованный администраціею какъ 
вполн благонадежный, оказывались впосл дствіи 
принадлежащими къ тайнымъ сообществамъ и при­
частными къ противоправительственной пропаганд . 
Всл дствіе сего Министерствомъ Народнаго 
Просв щенія было сд лано сношеніе съ Министер­
ствомъ Внутреннихъ Д лъ, которое сообщило, 
что отзывы гражданскихъ властей какъ Централь-
наго Управленія Министерства Внутреннихъ Д лъ, 
такъ и м стныхъ губернскихъ, им ютъ своею зада­
чею не удостов реніе политической благонадежности 
того или другого лица вообще, а лишь — сообще-
ніе заинтересованному в домству фактическихъ св -
д ній о томъ, им лись ли въ прошломъ изв стнаго 
лица какія-либо указанія, которыя бы свид тель-
ствовали о его неблагонадежности, или не им ется ли 
данныхъ, свид тельствующихъ объ участіи этого 
лица въ текущее время въ какихъ-либо проявле-
ніяхъ противоправительственнаго характера. 
Находя эти св д нія полезными для соображе-
ній о томъ, насколько нам ченный кандидатъ отв -
чаетъ назначенію воспитывать юношество въ 
желательномъ для государства направленіи, Мини­
стерство Народнаго Просв щенія вм ст съ т мъ 
нашло нужнымъ разъяснить, что отзывы граждан­
ской власти о данномъ лиц , не им я р шающаго 
значенія, должны приниматься лишь въ соображеніе 
при опред леніи того или другого лица на учитель­
скую должность, или при выдач свид тельства на 
право обученія въ частныхъ домахъ или при раз-
р шеніи учредить частныя учебныя заведенія; полу-
ченіе такихъ отзывовъ не лишаетъ подлежащія 
власти правъ и обязанностей установить и другіе 
способы къ тому, чтобы уб диться въ д йствитель-
ной пригодности даннаго лица къ преподаватель­
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ской или воспитательной д ятельности, во всякомъ 
случа отв тственность за опред леніе того или 
другого лица къ преподавательской д ятельности, а 
равно за выдачу свид тельства на право обученія въ 
частныхъ домахъ и разр шенія на открытіе частнаго 
учебнаго заведенія, должна лежать на подлежащихъ 
учебныхъ властяхъ. 
21 іюля 1906 г  14281. 0 томъ, что лица, перво­
начально опред ляемыя на службу директорами учеб­
ныхъ заведеній, не пользуются правомъ на третное не 
въ зачетъ жалованье. 
Всл дствіе запроса Управленія учебнаго округа 
о прав на третное не въ зачетъ жалованье такого 
лица, которое первоначально было опред лено на 
службу директоромъ содержимаго имъ же реальнаго 
училища, Департаментъ Народнаго Просв щенія, 
по приказанію Г Товарища Министра, сообіцилъ, 
что, согласно точному смыслу ст. 231 уст. сл. Прав., 
третное не въ зачетъ жалованье получаютъ 
при первоначальномъ опред леніи на службу лица, 
назначаемыя на учительскія должности, а потому 
названный директоръ на означенный видъ пособія не 
им етъ законнаго права. 
3 ноября 1906 г 22786. По вопросу о томъ, какъ 
должны быть р шаемы ходатайства о допущеніи къ 
педагогической д ятельности лицъ, о коихъ им ются 
неодобрительные отзывы административныхъ властей. 
Управленіе Варшавскаго учебнаго округа испра­
шивало указаній Министерства Народнаго Просв -
щенія по вопросу о томъ, какъ поступать съ хода­
тайствами лицъ, заявившихъ желаніе посвятить себя 
педагогической д ятельности, въ случа поступленія 
неблагопріятныхъ отзывовъ о нихъ со стороны 
административныхъ властей. 
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Изъ означеннаго представленія усматривается, 
что поводомъ къ возбужденію упомянутаго общаго 
вопроса послз^жилъ частный случай полученія Управ-
леніемъ Варшавскаго учебнаго округа отъ м ст-
ныхъ административныхъ властей св д ній объ 
участіи 4-хъ лицъ, подавшихъ прошенія о выдач 
имъ учительскихъ свид тельствъ, въ противоправи-
тельственныхъ демонстраціяхъ, безпорядкахъ и не-
дозволенныхъ сходкахъ, и о сношеніяхъ ихъ съ ли­
цами, неблагонадежными въ политическомъ отношеніи. 
Всл дствіе сего, за Министра Народнаго Про-
св щенія, Г Товарищъ Министра сообщилъ, чтозначе-
ніе, какое подобнымъ отзывамъ административныхъ 
властей должно быть придаваемо, указано въ разъя­
снены Министерства Народнаго Просв щенія отъ 
30-го декабря 1905 г. за  27854, каковымъ разъя-
сненіемъ установлены еще и другіе способы для 
уб жденія въ д йствительной пригодности даннаго 
лица къ преподавательской и воспитательной д я-
тельности. Эги обстоятельства, въ связи съ указа-
ніемъ ст. 3821 св. зак. т. XI ч. I (изд. 1893 г.) о 
томъ, что особыя званія домашнихъ наставниковъ, 
учителей и учительницъ учреждаются въ губерніяхъ 
Царства Польскаго, между прочимъ, въ нам реніи 
обезпечить родителямъ выборъ благонадежныхъ для 
ихъ д тей руководителей, даютъ, казалось бы, м ст-
ному учебному начальству достаточно основаній 
къ самостоятельному образу д йствій въ указанныхъ 
СлучаЯХЪ (Цирк, но Варш. окр. 1907 г.  11—12) 
4 мая 1907 г Ks 9597 0 взиманіи установленной 
платы въ пользу экзаменаторовъ съ лицъ женскаго 
пола, подвергающихся различнаго рода изпытаніямъ 
при мужскихъ учебныхъ заведекіяхъ. 
Въ разъясненіе возбужденнаго однимъ изъ 
;учебно-окружныхъ начальствъ вопроса о томъ, сл -
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дуетъ-ли взимать съ лицъ женскаго пола, подвер­
гающихся испытаніямъ при мужскихъ учебныхъ за-
веденіяхъ по т мъ или другимъ предметамъ для по-
лученія свид тельствъ или удостов реній, плату въ 
пользу экзаменаторовъ и въ какомъ разм р , Депар­
тамент Народнаго Просв щенія ув домилъ, что на 
основаніи п. 1 циркулярнаго распоряженія Мини­
стерства отъ 22 февраля 1907 г., за  4244, (цирк, 
по окр. 1907 г., стр. 75), испытанія лицамъ женскаго 
пола при мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ должны 
производиться на общихъ для стороннихъ лицъ осно-
ваніяхъ; а такъ какъ, согласно §§ 40 (п. 3), 41 и 48 
(п. 6) правилъ объ испытаніяхъ учениковъ гимназій 
и прогимназій, утвержденныхъ 12 марта 1891 г., съ 
стороннихъ лицъ, подвергающихся т мъ или другимъ 
испытаніямъ цри мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
взимается установленная плата въ пользу экзамена­
торовъ, то таковая же плата должна быть взыски­
ваема и съ лицъ женскаго пола, подвергающихся 
испытанію въ знаніи того или другого курса при по 
мянутыхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
(Цирк, по Моск. окр. 1908 г.  . 4). 
22 августа 1907 г 17836. По вопросу объ открытіи 
частныхъ учебныхъ заведеній лицами, не им ющими 
установленнаго образовательнаго ценза, и о томъ, какъ 
поступать въ т хъ случаяхъ, когда лицо, получившее 
разр шеніе на открытіе частнаго учебнаго заведенія, 
не воспользуется таковымъ своевременно. 
Попечитель Варшавскаго учебнаго округа про-
силъ въ Министерств Народнаго Просв щенія руково-
дящихъ указаній по вопросамъ о разр шеніи откры-
тія и содержанія частныхъ учебныхъ заведеній ли­
цами, не им ющими установленнаго для сего обра­
зовательнаго ценза и права преподаванія въ содер-
жимыхъ ими училищахъ, а также объ установление 
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срока, въ теченіе котораго сохраняютъ силу полу­
ченный т ми или иными лицами разр шенія на от­
крытие частныхъ учебныхъ заведеній. 
Въ отв тъ на это Министерство Народнаго 
Просв щенія сообщило, что, согласно ст. ст. 3744 и 
3746 т. XI ч. I св. зак изд. 1893 г., ни одно част­
ное учебное заведеніе не можегъ быть открыто безъ 
дозволенія попечителя учебнаго округа, причемъ 
представленія объ открытіи заведеній перваго и 
второго разряда подлежатъ разсмотр нію попечи-
тельскаго сов та. Въ виду этого м стное учебно-
окружное начальство им етъ право и возможность 
подвергать всестороннему обсужденію вопросъ о 
прав того или иного лица на открытіе учебнаго 
заведенія и, въ случа признанія за такимъ лицомъ 
недостаточнаго образовательнаго ценза, не выдавать 
разр шенія на открытіе учебнаго заведенія. 
Что касается вопроса объ установлены срока 
д йствительности выданныхъ учебно-окружнымъ на­
чальство мъ разр шеній на открытіе частныхъ учеб­
ныхъ заведеній, то въ т хъ случаяхъ, когда лицо, 
получившее разр шеніе на открытіе частнаго 
учебнаго заведенія, не воспользуется симъ раз-
р шеніемъ своевременно, окружно-учебное на­
чальство, войдя въ обсужденіе обстоятельству 
побудившихъ это лицо отложить открытіе ча­
стнаго учебнаго заведенія, можетъ или отм -
нить данное разр шеніе, о чемъ и изв стить его, 
или же предоставить ему воспользоваться таковымъ. 
(Цирк, по Варш. окр. 1907 г.  11—12). 
28 сентября 1907 г  21581. По вопросу о томъ, 
на основаніи какихъ отм токъ ученицы женскихъ гим-
назій награждаются медалями. 
Министерство Народнаго Просв щенія, всл д-
ствіе запроса одного изъ учебно-окружныхъ на-
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чальствъ, разъяснило что: 1., медали ученицамъ 
женскихъ гимназій должны быть присуждаемы на 
основаніи отм токъ, выставленныхъ въ аттестатахъ, 
и 2., при р шеніи вопросовъ о выдач ученицамъ 
медалей отм тка за русское сочиненіе, какъ не вы­
ставленная въ аттестат на основаніи циркулярнаго 
распоряженія отъ 25 января 1907 г за  1580 
(циркуляръ 1907 г стр. 25), самостоятельнаго зна-
ченія не им етъ. 
(Цирк, по Харьк. окр, 1907 г.  10). 
13 октября 1907 г Ks 11590. Объ оклад третного 
не въ зачетъ жалованья, отпускаемаго учителямъ — 
техникамъ школъ ремесленныхъ учениковъ. 
Одинъ изъ зав дывающихъ низшею ремеслен-
ною школою обратился съ ходатайствомъ о разъя­
снены, надлежитъ ли при опред леніи разм ра вы­
дачи третного не въ зачетъ жалованья учителямъ-
техникамъ школъ ремесленныхъ учениковъ руко­
водствоваться правилами, установленными для учи-
телей-техниксвъ ремесленныхъ училищъ, и, въ частно­
сти, почему третное не въ зачетъ жалованье было 
выдано ему изъ оклада жалованья, а не пенсіи. 
Всл дствіе сего Департаментъ Общихъ Д лъ, 
по сношеніи съ Канцеляріей Государственная Кон­
троля, разъяснилъ, что согласно п. 3 ст. 1 Высо­
чайше утвержденнаго 20 декабря 1893 г мн нія 
Государственная Сов та, на школы ремесленныхъ 
учениковъ распространяется д йствіе ст. ст. 1814 — 
1854 уст. учебн. зав. (св. зак. т. XI ч. 1, изд. 1893 
г.), насколько он касаются ремесленныхъ училищъ, 
съ соблюденіемъ при томъ особыхъ правилъ, изложен-
ныхъ въ ст. ст. 4—7 означеннаго мн нія. При 
этомъ, третное не въ зачетъ жалованье учителямъ-
техникамъ школъ ремесленныхъ учениковъ надле­
житъ расчитывать изъ оклада получаемаго ими за 
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уроки жалованья (540 р.), а не изъ оклада пенсіи, 
такъ какъ ст. 338 уст. пенс., согласно коей „едино-
временныя пособія по должностямъ учебной службы 
назначаются изъ т хъ же окладовъ, какъ и самыя 
пенсіи", говоритъ о единовременныхъ пособіяхъ, 
выдаваемыхъ на основаніи названнаго устава, „за 
долговременное и безпорочное прохожденіе" госу­
дарственной службы (ст. 1), чиновникамъ, оставля-
ющимъ службу „по тяжелымъ и неизлечимымъ бо-
л знямъ" или „по совершенно-растроенному на 
служб здоровью" (ст. 6), вовсе не касается посо-
бій, производящихся по уставу о служб гіо опре-
д ленію отъ правительства, къ коимъ относится и 
третное не въ зачетъ жалованье. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  4). 
6 ноября 1907 г 25159. 0 томъ, въ теченіе какого 
срока допускается пріемъ ученицъ VIII класса женскихъ 
гимназій со времени окончанія ими курса семи клас 
совъ. 
По возбужденному начальствомъ Харьковскаго 
учебнаго округа вопросу о томъ, какъ поступать 
съ лицами, окончившими курсъ VII классовъ женской 
гимназіи и желающими поступить въ VIII классъ по 
истеченіи двухъ л тъ со времени полученія ими ат-
тестатовъ объ окончаніи курса VII классовъ, Мини­
стерство Народнаго Просв щенія разъяснило, что, 
въ вид общаго правила, окончившія курсъ семи 
классовъ женской гимназіи могутъ быть принимаемы 
безъ испытанія въ VIII классъ лишь въ годъ окон­
чания ими курса предыдущихъ классовъ; во вс хъ 
же другихъ случаяхъ разр шеніе ходатайствъ о 
пріем въ ІІ-й классъ безъ испытанія должно быть 
предоставлено усмотр нію педагогическаго сов та 
подлежащей женской гимназіи. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г. 4.) 
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7 ноября 1907 г  12766. По вопросу о зачет пре 
подавателямъ среднихъ учебныхъ заведеній въ д й-
ствительную службу времени приготовленія ихъ къ 
профессорской д ятельности при университетахъ. 
Попечитель Московскаго учебнаго округа обра­
тился за разъясненіемъ вопроса о томъ, можетъ ли 
быть зачтено преподавателю химіи Нижегородскаго 
средняго механико-техническаго училища, статскому 
сов тнику Шиховскому въ д йствительную учебную 
службу время оставленія его при С.-Петербургскомъ 
университет для приготовленія къ преподаватель­
ской должности въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
съ 11 сентября 1881 г, по 11 сентября 1884 г., на 
основаніи п. I отд. 1 Высочайше утвержденнаго 
1 декабря J902 г, мн нія Государственнаго Сов та. 
Всл дствіе сего Департаментъ Общихъ Д лъ 
у в  д о м и л ъ ,  ч т о  д  й с т в і е  о з н а ч е н н а г о  В ы с о ч а й ­
шаго повел нія въ отношеніи лицъ, приготовляв­
шихся при университетахъ къ профессорской д я-
тельности, но поступившихъ зат мъ на службу не 
въ высшія, а въ среднія учебныя заведенія, им етъ 
силу только на будущее время посл изданія этого 
закона и не можетъ распространяться на таковое 
приготовленіе въ предшествовавшее время при 
существовавшихъ иныхъ законоположеніяхъ. Такимъ 
образомъ, статскій сов тникъ Шиховскій, пригото-
влявшійся при университет къ профессорской д я-
тельности съ 11 сентября 1881 г, и поступившій 
8 октября 1883 г учителемъ въ Нижегородское 
реальное училище, при д йствіи прим чанія къ 
ст. 264 уст. о служ. по опред. отъ прав. (изд. 1896 г.), 
вполн подчинялся этому закону, а сл довательно 
онъ, какъ не поступившій зат мъ на службу препо-
давателемъ въ одинъ изъ университовъ или другія 
высшія учебныя заведенія, не им етъ права на зачетъ 
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въ д йствительную службу времени означеннаго 
приготовленія при университет . 
(Цирк, по Моск. окр. 1908 г.  1.) 
23 ноября 1907 г 26764. 0 томъ, что къ по-
с щенію уроковъ и экзаменовъ въ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ не могутъ быть допускаемы другіе 
члены родительскихъ комитетовъ кром предс дателя 
и его зам стителя. 
На прошеніе предс дателя родительскаго коми­
тета при одной изъ мужскихъ гимназій о предоста­
влены права пос щать уроки и экзамены въ гим-
назіи, кром председателя комитета и его зам -
стителя, также тремъ членамъ родительскаго ко­
митета, по выбору посл дняго, Департаментъ 
Народнаго Просв щенія сообщилъ, что означенное 
ходатайство признано Министерствомъ не подлежа-
щимъ удовлетворенно 
(Цирк, по Кавк. окр. 1908 г. 1.) 
7 января 1908 г 322. 0 порядк исходатайствованія 
воспитанникамъ учительскихъ семинарій дополнитесь 
ныхъ отсрочекъ по отбыванію воинской повинности. 
По возбужденному начальствомъ Виленскаго 
учебнаго округа вопросу относительно предоставле-
нія отсрочекъ по отбыванію воинской повинности 
воспитанникамъ учительскихъ семинарій для окон-
чанія ими курса въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
въ т хъ случаяхъ, когда они не усп ваютъ закон­
чить свое образованіе до достиженія ими 22-л тняго 
возраста, до котораго, по закону (ст. 61 уст. воин, 
пов.), могутъ быть предоставляемы отсрочки м ст-
ными воинскими присутствіями. Министерство На­
роднаго Просв щенія сообщило, что по закону 3 
іюня 1902 г (ст. 61 т. IV св. зак. по прод. 1906 
г.), начальствамъ учебныхъ заведеній предостав­
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ляется въ уважительныхъ случаяхъ ходатайство­
вать о предоставленіи воспитанникамъ сихъ заве­
дены дополнительныхъ, сверхъ установленныхъ 61 
ст. уст. воин, пов., отсрочекъ по отбыванію воин­
ской повинности, для окончанія образованія, при 
чемъ, на основаніи циркуляра Министерства Внутрен-
ныхъ 
Д лъ отъ 11 октября 1885 г,  28, воинскія 
присутствія даютъ дальн йшее движеніе т мъ только 
ходатайствамъ воспитанниковъ учебныхъ заведены 
перваго и второго разрядовъ о дополнительныхъ, 
противъ назначенныхъ въ ст. 61 устава сроковъ, 
отсрочкахъ, которыя будутъ заявляемы ими черезъ 
ихъ ближайшее учебное начальстпо и, по обсужде­
ны въ педагогическомъ сов т , конференціи или 
иномъ коллегіальномъ учреждены подлежащаго учеб­
наго заведенія, признаны будутъ уважительными и 
зат мъ сообщены присутствію при аттестаціи моло-
дыхъ людей въ нравственномъ и учебномъ отноше 
ніяхъ, съ разъясненіемъ причинъ, которыя воспре­
пятствовали имъ своевременно окончить курсъ ученія. 
(Цирк, по Вил. окр. 1908 г  2—3). 
21 Февраля 1908 г 2476. 0 неим ніи права на 20% 
прибавки законоучителями инославныхъ испов даній, 
получающими поурочное вознагражденіе. 
По возбужденному однимъ изъ Попечителей 
учебныхъ округовъ вопросу о прибавк къ содер-
жанію законоучителей: 1) римско-католическаго ис-
иов данія въ гимназіяхъ и 2) римско-католическаго 
и иныхъ инославныхъ испов даній въ т хъ сред-
нихъ учебныхъ заведеніяхъ, гд производится по­
урочное вознагражденіе, Департаментъ Общихъ 
Д лъ, по соглашенію съ Департаментомъ Граждан­
ской Отчетности, ув домилъ учебно-окружное на­
чальство, что онъ затрудняется признать за сими 
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должностными лицами право на полученіе 20°/ 0  при­
бавки, за отсутствіемъ штатныхъ окладовъ содер-
жанія этихъ должностныхъ лицъ (ср. п. 2 св. разъя­
снены). 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  4). 
27 Февраля 1908 г 5674. 0 томъ, что родительскіе 
комитеты не могутъ входить въ оц нку д ятельности 
педагогическаго персонала. 
По возбужденному родительскимъ комитетомъ 
при одной изъ женскихъ гимназій вопросу о прав 
его входить въ оц нку д ятельности педагоги­
ческаго персонала Министерство Народнаго Про-
св щцнія разъяснило, что родительскимъ комитетамъ 
среднихъ учебныхъ заведеній означенное право не 
предоставлено. 
(Цирк, по Кавк. окр. 1908 г. 3). 
2 марта 1908 г 6078. 0 томъ, что лица, им ю-
щія свид тельства за семь классовъ реальныхъ учи-
лищъ, должны для полученія свид тельствъ зр лости 
держать полное испытаніе изъ вс хъ предметовъ курса 
мужскихъ гимназій 
Всл дствіе отношенія въ Департаментъ Народ-
наго Просв щенія отъ 29-го минувшаго января, за 
2794, ув домляю Ваше Превосходительство, что 
до 1906 г. постороннимъ лицамъ, окончившимъ курсъ 
семи классовъ реальнаго училища, разр шалось дер­
жать дополнительное испытаніе по древнимъ язы-
камъ для полученія свид тельства зр лости. Осно-
ваніемъ для сего служили Высочайшія повел нія 
19 августа 1902 г, и 29 ноября 1903 г, Первымъ изъ 
нихъ было предоставлено Министру Народнаго Про-
св щенія допускать постороннихъ лицъ, не обучав­
шихся въ гимназіи, къ сокращенному испытанно 
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зр лости, съ освобожденіемъ отъ экзамена по т мъ 
предметамъ, курсъ коихъ пройденъ ими въ другомъ 
учебномъ заведеніи въ объем , равномъ гимнази­
ческому курсу. Вторымъ изъ указанныхъ В ы с о ч а й-
ш и х ъ повел ній предоставлено Министру Народ-
наво Просв щенія право разр шать выдачу свид -
тельствъ зр лости лицамъ, прошедшимъ курсъ наукъ, 
соотв тствующій курсу гимназій безъ древнихъ 
языковъ, по выдержаніи ими дополнительнаго испы­
таны изъ сихъ языковъ въ объем гимназическаго 
к у р с а .  Н о  в ъ  1 9 0 6  г . ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ш а г о  
повел нія 18-го марта, Министерствомъ Народнаго 
Просв щенія циркуляромъ отъ 30-го іюня того года, 
за  12421, установленъ порядокъ допущенія лицъ, 
не обучавшихся въ мужскихъ гимназіяхъ, къ допол-
нительнымъ испытаніямъ изъ курса гимназій исклю­
чительно для пріобр тенія ими права на поступле-
ніе въ университетъ, а не для полученія свид тель-
стза зр лости. 
Въ виду изложеннаго и согласно съ требова-
ніемъ закона (ст. 1501 т. XI, ч. I, Св. Зак., уст. 
учебн. завед., изд. 1893 г.), упонимаемый въ отно-
шеніи Вашего Превосходительства за 2794 
г Веретенниковъ, им ющій свид тельство за 
семь классовъ реальнаго училища, долженъ для по-
лученія свид тельства зр лости подвергнуться пол­
ному испытанію изъ вс хъ предметовъ курса муж­
скихъ гимназіи. (Цирк, по Моск. окр. 1908 г. 4). 
28 марта 1908 г 8618. По вопросу о допущеніи 
ученицъ ІІІ класса женскихъ гимназій къ экзаменамъ 
по латинскому языку въ объем курса мужскихъ 
гимназій. 
Министерство Народнаго Просв щенія сообщило 
начальству Одесскаго учебнаго округа, что оно, на­
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ходя неудобнымъ допускать воспитанницъ ІІІ-го 
класса, до сдачи ими окончательныхъ испытаній, къ 
экзамену по латинскому языку въ объем курса 
мужской гимназіи, признаетъ, однако, ц лесообраз-
нымъ, въ видахъ предоставленія окончившимъ курсъ 
ІІІ-го класса женской гимназіи возможности дер­
жать экзаменъ по латинскому языку до наступленія 
л тнихъ каникулъ, либо назначить общій выпускной 
экзаменъ по латинскому языку при изв стной гим-
назіи въ конц экзаменаціоннаго перюда, либо для 
производства имъ такового испытанія организовать 
до каникулъ при той же гимназіи спеціальную испы­
тательную КОММИССІЮ. (Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  4). 
7 апр ля 1908 г  9604. 0 расходованіи остат-
ковъ отъ сугоюъ, отпускаемыхъ изъ св чного съ ев-
реевъ сбора на содержаніе еврейскихъ училищъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія, не встр -
чая съ своей стороны препятствій къ израсходава-
нію на хозяйственныя надобности одного изъ ев­
рейскихъ начальныхъ училищъ остатка отъ его со-
держанія, указало, что такъ какъ суммы, отпускае-
мыя на содержание еврейскихъ начальныхъ училищъ 
изъ св чного съ евреевъ сбора, составляютъ спе-
ціальныя средства, то и остатки этихъ суммъ, на 
точномъ основаніи прим ч. къ ст. 30 прил. къ ст. 
18 счетн. уст. Министерства Народнаго Про-
св щенія св. зак. т. VIII ч. II (по прод. 1902 г.) 
и ст. 20 отд. I Высочайшаго повел нія 19 
апр ля 1904 г., подлежать расходованію на на­
добности еврейскихъ учебныхъ заведеній, по при­
надлежности, съ разр шенія учебно-кружнаго на­
чальства въ пред лахъ, опред ленныхъ вышеприве­
денною статьей закона 19 апр ля 1904 г. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г. J\° 4). 
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17 апр ля 1908 г Ks 2308. 0 томъ, какимъ условіямъ 
должны удовлетворять преподаватели спеціальныхъ 
предметовъ въ промышленныхъ училищахъ. 
Начальства учебныхъ округовъ нер дко входятъ 
въ Министерство Народнаго Просв щенія съ пред-
с т а в л е н і я м и  о б ъ  у т в е р ж д е н і и ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о -
чайшаго повел нія 28-го августа 1904 г., пре-
подавателей спеціальныхъ предметовъ промышлен­
ныхъ училищъ, окончившихъ курсъ въ высшихъ 
техническихъ учебныхъ заведеніяхъ, въ занимаемыхъ 
должностяхъ безъ выдержанія испытанія на званіе 
учителя гимназіи. 
Всл дствіе сего Министерство Народнаго Про-
св щенія считаетъ нужнымъ изъяснить, что, на осно-
ваніи ст. 1836 уст. уч. зав. (Св. Зак. т. XI, ч I, 
изд. 1893 г.), учители и руководители практическихъ 
работъ въ техническихъ училищахъ избираются изъ 
лицъ, им ющихъ, по своему образованію, право на 
занятіе соотв тствующихъ должностей въ реальныхъ 
училищахъ; относительно же посл днихъ ст. 1736 
того же устава установлено, что въ преподаватели 
о б щ и х ъ для вс хъ реальныхъ училищъ предме­
товъ опред ляются лица, пріобр вшія право на зва-
ніе учителя сихъ предметовъ въ гимназіяхъ, а об-
ученіе о с о б ы м ъ предметамъ возлагается на лицъ, 
окончившихъ курсъ университетовъ или спеціаль-
ныхъ училищъ. 
Изъ приведенныхъ статей сл дуетъ, что для 
занятія должности преподавателя спеціальныхъ пред­
метовъ въ промышленныхъ училищахъ не требуется 
званія учителя гимназіи. 
25 апр ля 1908 г  10693. 0 минимальномъ возраст 
лицъ, допускаемыхъ къ пос щенію курсовъ для 
взрослыхъ обоего пола. 
Однимъ изъ Попечителей учебныхъ округовъ 
возбужденъ вопросъ о томъ, какой минимальный 
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возрастъ долженъ быть установленъ для лицъ, по-
с щающихъ курсы для взрослыхъ обоего пола. 
По всестороннемъ обсужденіи этого вопроса, 
Министерство Народнаго Просв щенія признало воз-
можнымъ, за неим ніемъ въ д йствующихъ законахъ 
точныхъ указаній для разр шенія означеннаго во­
проса, и не входя въ то же время въ противор чіе 
съ д йствующими узаконеніями, признать, что ми-
нимальнымъ возрастомъ для лицъ, пос щающихъ 
курсы „для взрослыхъ," является достиженіе ими 
семнадцати л тъ. 
Ув домляя объ изложенному Г Министръ На­
роднаго Просв щенія присовокупилъ, что отъ учеб-
наго начальства зависитъ не разр шать пос щеніе 
означенныхъ курсовъ ученикамъ среднихъ учебныхъ 
заведеній, хотя бы и достигшимъ 17 л тъ, на т хъ 
же основаніяхъ, на которыхъ воспрещается воспи-
танникамъ пос щеніе публичныхъ собраній вообще. 
Такое запрещеніе, если оно признается учеб-
нымъ начальствомъ необходимымъ, надлежитъ вно­
сить въ условія, на которыхъ разр шается открытіе 
т хъ илидругихъ частныхъкурсовъ „для взрослыхъ." 
(Цирк, по Оренб. окр. 1908 г.  4—5). 
25 апр ля 1908 г  10777 По вопросамъ, касаю­
щимся испытаній зр лости и выпускныхъ. 
Попечителями н которыхъ учебныхъ округовъ 
были возбуждены предъ Министерствомъ Народнаго 
Просв щенія ходатайства о разъясненіи нижесл -
дующихъ вопросовъ 
1) Какую отм тку по географіи надлежитъ 
выставлять въ аттестатахъ учениковъ VI класса 
реальныхъ училищъ, а именно — за курсъ 
ли V класса, или же среднюю отм тку, пред­
ставляющую выводъ изъ балловъ, которые были по­
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лучены ученикомъ за каждый изъ пяти классовъ,, 
въ коихъ проходится географія ? 
2) Какими правилами надлежитъ руководство­
ваться при выставленіи въ аттестатахъ зр лости 
отм токъ по означенному предмету, постановка пре-
подаванія котораго въ гимназіяхъ нын тожественна 
съ постановкой его въ реальныхъ училищахъ? 
3) Надлежитъ ли выставлять въ аттестатахъ 
и свид тельствахъ за курсъ шести классовъ реаль-
наго училища отд льную отм тку по химіи, или же 
соединять этотъ предметъ съ естественной исторіей, 
выставляя отм тку по сей посл дней и химіи подъ 
одной общей рубрикой — „естествов д ніе" ? 
4) Такъ какъ на основаніи § 68 правилъ объ 
испытаніяхъ учениковъ реальныхъ училищ ь позна-
нія учениковъ опред ляются педагогическимъ сов -
томъ и соотв тственныя отм тки выставляются въ 
аттестатахъ и свид тельствахъ по совокупности 
вс хъ данныхъ о степени познаній учениковъ въ 
предметахъ преподаванія, а не по результатамъ 
однихъ окончательныхъ испытаній, то не сл дуетъ 
ли въ аттестатахъ и свид тельствахъ за шесть 
классовъ и за VII дополнительный классъ реальныхъ 
училищъ слова: „на окончательномъ испытаніи ока-
залъ (сл дующіе) усп хи" зам нить словами, „при 
чемъ обнаружилъ сл дующія познанія" ? 
Въ разъясненіе означенныхъ вопросовъ Г Ми-
нистръ Народнаго Просв щенія наиіелъ необходи-
мымъ дать нижесл дующія указанія: 
1) Ученикамъ VI класса реальныхъ училищъ 
и лицамъ, оканчивающимъ курсъ мужскихъ гимназій, 
надлежитъ выставлять въ аттестатахъ одну общую 
отм тку по географіи, выводимую педагогическимъ 
сов томъ по обсужденіи вс хъ данныхъ объ усп -
хахъ ученика по названному предмету, при чемъ 
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преимущественное гначеніе придается годовымъ 
отм ткамъ за IV и V классы; ученикамъ, держав-
шпмъ въ теченіе курса переводныя испытанія по 
географіи на основаніи правилъ, преподанныхъ въ 
циркуляр отъ 2 марта сего года, за  5970, об­
щую отм тку выставлять по соображенію годовыхъ 
отм токъ за I и II классы и экзаменаціонныхъза III 
и V классы, при чемъ отдавать преимущественное 
значеніе отм ткамъ, полученнымъ на экзаменахъ 
изъ III въ IV кл. и, въ особенности, изъ V въ VI 
классъ. 
2) Но естествов д нію въ аттестатахъ за 
шесть классовъ реальныхъ училищъ сл дуетъ вы­
ставлять одну общую отм тку, считая въ состав 
сего предмета также и химію. 
3) Въ аттестатахъ за шесть классовъ и сви-
д тельствахъ за курсъ VII дополнительнаго класса 
реальныхъ училищъ заключительную (передъ отм т-
ками) фразу надо изложить такъ. „при окончанш 
полнаго курса (или: полнаго курса дополнительнаго 
класса) онъ оказалъ сл дующіе усп хи;" въ 
свид тельствахъ же, выдаваемыхъ постороннимъ ли­
цамъ, ту же фразу изложить такъ „при чемъ ока­
залъ сл дующія познанія." 
28 апр ля 1908 г 10884. По вопросу объ окон­
чательного испытаніи въ реальныхъ училищахъ по 
математик . 
По обсужденіи вопроса о томъ, во сколько сро-
ковъ долженъ быть производимъ устный экзаменъ 
по математик при окончательныхъ (изъ курса до­
полнительнаго класса) испытаніяхъ въ реальныхъ 
училищахъ, Министерство Народнаго Просв іценія 
признало нужньімъ разъяснить, что означенный эк­
заменъ можетъ быть производимъ въ одинъ или 
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н сколько дней (съ распред леніемъ между ними 
отд ловъ курса, указаннаго въ циркулярномъ рас-
поряженіи отъ 19-го декабря прошлаго года, за 
 28930 (см. цирк, по окр. 1908 г, стр. 36), въ 
зависимости отъ численности экзаменующихся и отъ 
иныхъ соображеній педагогическаго сов та соотв т-
ственнаго реальнаго училища. 
28 апр ля 1908 г 10968. 0 допущеніи посторон-
нихъ лицъ къ дополнительному испытанію по грече­
скому языку. 
Въ Министерство Народнаго Просв щенія по-
ступаютъ ходатайства отд льныхъ лицъ о разр ше-
ніи имъ держать при мужскихъ гимназіяхъ допол­
нительный экзаменъ по греческому языку съ ц лью 
поступленія въ историно-филологическій институтъ 
или въ университетъ по историно-филологическому 
отд ленію. 
Всл дствіе сего Г Министръ Народнаго Про-
св щенія разъяснилъ, что дополнительныя испытанія 
по греческому языку въ объем курса гимназіи 
должны производиться постороннимъ лицамъ или въ 
той гимназіи, въ которой греческій языкъ препо­
дается въ качеств обязательнаго предмета, или 
въ испытательномъ комитет при Управленіи учеб-
наго округа. 
20 мая 1908 г 12612. Относительно освобожденія 
въ среднихъ учебныхъ эаведеніяхъ отд льныхъ учени­
ковъ отъ переводныхъ испытаній. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія сооб-
щилъ начальству округа, для руководства въ подле-
жащихъ случаяхъ, копію сл дуюіцаго разъясненія, 
даннаго по сему вопросу Министерствомъ Управля-
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тощему Одесскимъ учебнымъ округомъ 10 мая 
1908 г.  11969-
„Всл дствіе возбужденнаго Вашимъ Превосхо­
дите льствомъ въ представленіи отъ 26-го минувшаго 
апр ля, за 7926, вопроса о томъ, им ютъ ли 
нын , по возстановленіи переводныхъ испытаній, 
педагогическіе сов ты право, прим нительно къ § 36 
правилъ объ испытаніяхъ въ мужскихъ гимназіяхъ 
и прогимназіяхъ, переводить въ высшіе классы т хъ 
учащихся, не могущихъ по уважительнымъ причи-
намъ явиться на испытанія, которые им ютъ за 
годъ опред ленные (вполн удовлетворительные), 
баллы, считаю нужнымъ разъяснить, что перевод-
ныя испытанія возстановлены для вс хъ учениковъ 
и ученицъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
Если бы, однако, какой-либо ученикъ (или уче­
ница), усп хи котораго въ году не составляютъ 
сомн нія въ надлежащемъ усвоеніи имъ курса соот-
в тственнаго класса, не могъ, по бол зни или иной 
вполн уважительной причин , подвергнуться испы-
таніямъ, то педагогическіе сов ты учебныхъ за-
веденій могли бы ходатайствовать объ освобожденіи 
такого ученика отъ испытаній. Подобныя ходатай­
ства педагогическихъ сов товъ Ваше Превосходи­
тельство им ете представлять, съ Вашимъ заключе-
ніемъ, на разр шеніе Министерства." 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
М  и н и с т е р с т в о м ъ  Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я :  
Утверждены. 
Экстраординарный профессоръ Император-
скаго Юрьевскаго университета по ка едр госу-
дарственнаго права Шалландъ — деканомъ 
юридическаго факультета сего университета; 
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баронъ Г еоргій У нгернъ-Штернбергъ — това-
рищемъ предс дателя училищной коллегіи при Лиф-
ляндской дворянской гимназіи въ Биркенруэ, а также 
сл дующія лица, окончившія курсъ высшихъ учеб­
ныхъ заведеніи, но неим вшія учительскаго званія, — 
въ званіи учителя гимназіи и прогимназіи, на основаніи 
Высочайшихъ повел ній 28 августа 1904 г. и 26 
января 1908 г., со времени допущенія ихъ къ ис-
полненію преподавательскихъ обязанностей, именно, 
по мужскимъгимназіямъ: Рижскимъ. Александровской 
— преподаватель математики и физики Александръ 
И в а н о в ъ ,  с ъ  1  а в г у с т а  1 9 0 6  г . ,  И м п е р а т о р а  
Николая I —преподаватели: исторіи и географіи — 
Николай Б левитиновъ, съ 7 сентября 1906 г 
и  м а т е м а т и к и  —  К о н с т а н т и н ъ  Ц а р и к о в ъ ,  с ъ  6  
сентября 1894 г., и городской—преподаватель есте-
с т в о в  д  н і я  и  ф и з и к и  Э д у а р д ъ  М  и  т  т  е  л  ь  ш т е  д т ъ
г  
съ 1 іюля 1906 г., Либавской Николаевской : дирек-
торъ Николай Папиловъ, съ 1 августа 1894 г., 
п р е п о д а в а т е л ь  м а т е м а т и к и  Ф р а н ц ъ  З д а н о в и ч ъ ,  
с ъ  1 0  а в г у с т а  1 9 0 6  г . ;  Ю р ь е в с к о й  И м п е р а т о р а  
Александра I Благословеннаго —преподаватель 
древнихъ языковъ Иванъ Эндзелинъ, съ 1 ав­
густа 1906 г.; Перновской — преподаватель русскаго 
языка Евгеній Дампель, съі августа 1906 г.; Ревель-
ской Александровской — преподаватель исторіи 
Павелъ Кадилинъ, съ 1 марта 1906 г.; по Полан-
генской мужской прогимназіи — преподаватель исто-
р і и  и  г е о г р а ф і и  М и х а и л ъ  Н о в и к о в ъ ,  с ъ  1 5  
августа 1906 г.; по реальнымъ училищамъ Рижскому 
Ф. . Германа — преподаватели: математики — 
Серг й О р л о в ъ и Серг й Лядинскій, оба съ 
1 іюля 1906 г., и исторіи и географіи — Серг й 
Смирновъ, съ 16 сентября 1903 г., Митавскому— 
п р е п о д а в а т е л ь  р у с с к а г о  я з ы к а  Г у р і й  П о л я н с к і й ,  
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съ 1 августа 1906 г., Либавскому — преподаватели 
математики: Вацлавъ Ш ля г е ръ, съ 1 августа 1906 
г., и Александръ Б о р з о в ъ-В и л к о в ъ, съ 20 сентября 
1906 г.; по женскимъ гимназіямъ: Рижскимъ: Ломо-
моносовской — преподаватели: естественной исторіи 
— Георгій Новоселову съ 10 августа 1902 г., и 
е с т е с т в е н н о й  и с т о р і и  и  ф и з и к и  —  И в а н ъ  Ч е л ю -
сткинъ, съ 11 сентября 1901 г.; Л. И. Тайловой 
— преподаватель естествов д нія и физики Иванъ 
Езуповъ, съ 1 августа 1905 г.; В. П. Малдона— 
преподаватель педагогики и н мецкаго языка Воль-
демаръ М а л д о н ъ, съ 1 января 1906 г.; Пернов-
с к о й — п р е п о д а в а т е л ь  р у с с к а г о  я з ы к а  И в а н ъ  С у д а ­
ков ъ, съ L сентября 1906 г.; Виндавской — пре­
п о д а в а т е л ь  м а т е м а т и к и  Б р о н и с л а в ъ  С т а ш к е в и ч ъ ,  
съ 15 іюня 1906 г., и Ревельской — преподаватель 
математики Серг й Долгинцевъ, съ 1 іюля 1904 г. 
Оставленъ на дальн йшей служб : 
Д и р е к т о р ъ  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Н и к о л а я  I ,  с т а т с к і й  с о в  т н и к ъ  П о л ь з и н с к і й  —  
на пять л тъ, считая съ 1 сентября 1908 г. 
Командированы съ ученою ц лью: 
П о И м п  е  р  а  т о р  с  к  о м у  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р с и т е т у :  
о р д и н а р н ы е  п р о ф е с с о р ы :  С р е з н е в с к і й  —  с ъ  8  п о  
22 сентября с. г., Васильевъ — съ 20 мая по 
1 сентября с. г., Квачала—съ 20 мая по 20 авгу­
ста с. г., Мукке — съ 6 по 12 августа с. г, фонъ 
Кен не ль — съ 20 мая до конца л тнихъ вакацій, 
Тарасенко — съ 10 іюня по 1 сентября с. г., 
Садовскій — съ 20 мая по 1 сентября с. г.; 
исправляющіе должности ординарныхъ црофессоровъ: 
Кузнецовъ — съ 10 іюня по 1 сентября с. г 
и Грабарь — съ 15 іюня с. г. по 1 сентября 
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1909 г.; экстраординарные профессоры: Михайлов-
с к і и . —  с ъ  1 0  і ю н я  п о  1  о к т я б р я  с .  г . ,  Ц е р е т е л и  
— съ 1 мая по 1 сентября с, г.,Лавровъ — съ 10 
іюня по 20 августа с. г. и Яр оцкій—съ 1 іюня по 1 
сентября с. г., доцентъ Томсонъ — съ 10 мая по 
1  с е н т я б р я  с .  г . ,  п р и в а т ъ - д о ц е н т ы :  Г е о р г і е в с к і й  
— съ 15 іюня по 15 августа с. г и Б р е ч к е-
вичъ — съ 6 по 12 августа с. г., ассистенты: 
Воронцовъ и Тюльпинъ — съ 15 мая по 1 
сентября с. г., Л у й г а — съ 1 мая по 1 іюля с. г., 
Г  а  ф  ф  н  е  р  ъ — с ъ  1  і ю н я  п о  1  а в г у с т а  с .  г .  и  М о р и ц ъ  
— на время л тнихъ вакацій; лаборантъ Сквор­
цов ъ — съ 10 іюня по 20 августа и помощникъ 
прозектора Широкогоровъ — съ 10мая по 10 
августа с. г., вс за границу; ординарные профессоры: 
Миклашевскій — съ 15 мая до концал тнихъ 
вакацій, Красножен ъ — съ 1 іюня по 1 сен­
тября с. г, и П туховъ—на августъ с. г., вс 
внутри Имперіи и за границу; ординарный профес-
соръ Ясинскій — 1 по 15 августа с. г.; исправ-
ляющіе должности ординарныхъ профессоровъ: Б -
л я в с к і й—съ начала л тнихъ вакацій по 1 октября 
с. г. и Кондаковъ — съЗІ мая по 1 сентября 
с .  г . ;  с в е р х ш т а т н ы е  а с с и с т е н т ы  Б о г а ч е в ъ  —  с ъ  
1  і ю н я  п о  1  с е н т я б р я  с .  г .  и  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ  —  
съ 20 мая 1908 г, по 20 мая 1909 г., вс внутри 
Имперіи; по другимъ учебнымъ заведеніямъ: дирек-
т о р ъ  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й  г и м н а з і и  Л ю б о м у д р о в ъ  
и  у ч и т е л ь н и ц а  Л и б а в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  Я к о в ­
лева — за границу; первый съ 10 іюня по 10 
августа с. г, и посл дняясъі іюня по 31 августа с. г 
Уволены въ отпускъ: 
а.) за границу 
П о  Императорскому Юрьевскому университету • 
р е к т о р ъ  П а с с е к ъ ,  о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  Е в е ц -
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к і й и доцентъ Беренд тсъ — на время л тнихъ 
в а к а ц і й ;  о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  Ц е г е - ф о н ъ -
Мантейфель — съ 12 іюля по 9 августа с. г. 
и  с ч е т н ы й  ч и н о в н и к ъ  к а н ц е л я р і и  Я к о б с о н ъ  —  
съ 1 іюня по 1 августа с. г.; по Рижскому поли­
т е х н и ч е с к о м у  и н с т и т у т у :  д и р е к т о р ъ  ф о н ъ - К н и -
р  и  м  ъ ,  п р о ф е с с о р ы :  Г л а з е н а п п ъ ,  Б о л ь ,  Г  е -
н и н г ъ ,  Е н ш ъ ,  В а л ь д е н ъ ,  Д е н ф е р ъ ,  
Д о с с ъ ,  К о х  ъ ,  ф о н ъ - С  т  р  и  к  ъ ,  Т р е й  и  
Ш  в  а р ц ъ ;  а д ъ ю н к т ъ - п р о ф е с с о р ы :  В и т л и х ъ  и  
Фридрихсъ; и. д. адъюнктъ — профессо-
ровъ: Пфлаумъи Шиманъ; преподаватели: 
Ц у м ф т ъ ,  Л у ц ъ ,  К а  н г р о  и  Ш т е г м а н ъ ;  и .  
д. преподавателей: Купфферъ и Якоби и асси-
стентъ Центнершверъ; по мужскимъ гимна-
зіямъ: Рижскимъ: Александровской исполн. обяз. 
и н с п е к т о р а  —  В а с и л ь к о в ъ  и  п р е п о д а в а т е л ь  С и ­
ни ц ы н ъ и городской — преподаватели: П е -
ч у л ь - Л и х т а р о в и ч ъ ,  Я к у б о в с к і й ,  Г е л ь д ъ ,  
Циммерманъ, Вальтеръ и Цинкъ; Ревель-
скимъ: Императора Ни ко лая I —преподаватель 
Б а у э р ъ и Александровской — преподаватели: 
Сепнеръ и Юкумъ, Перновской — преподава­
тели : Лютеръи Шапошниковъ и Либавской 
Николаевской — преподаватель Ш е н ъ; по реаль-
нымъ училищамъ. Рижскому городскому — препо­
д а в а т е л и  В е с т б е р г ъ ,  Г у н ъ ,  П и л е м а н ъ ,  
Нилендеръ и фонъ-Шренкъ, Юрьевскому — 
сверхшт. преподаватель Г р а с с ъ, Ревельскому — 
д и р е к т о р ъ  П е т е р с е н ъ  и  п р е п о д а в а т е л и :  Б а н г е ,  
Кнюпферъ, Сьеже, ПурвитъиМеле; Либав-
с к о м у  —  п р е п о д а в а т е л и :  И .  Ф р е й б е р г ъ  и  Г  
Фр ейбергъ; Митавскому — преподаватель 
Полянскійи Виндавскому— преподаватель Ам о-
з о в ъ, по женскимъ гимназіямъ: Рижской Ломоно­
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совской — преподаватель III ервинскій; Виндав-
ской — учительница Б р о ; Перновской — началь­
ница Анна фонъ-Бе тлингкъ и учительница Аг­
несса фонъ-Б е тлингкъ; Юрьевской А. С. Пуш­
кина — классн. надзирательница Г арть е; Либав-
ской — учительница Кюнцель и Рижскому город­
скому женскому 6-классному училищу — препода­
ватель Свенсон ъ, — вс на л тнее вакаціоннее 
время; учительница Митавской женской гимназіи 
Поды мов а — съ 22 мая по 16 августа с. г., 
классная надзирательница той же женской гим-
назін Ждановская—съ 31 мая по 16 августа с. 
г,; учительница Аренбургскаго городского женскаго 
училища 1-   разряда Мазингъ — съ начала 
л тнихъ вакацій до J 4 сентября с. г.; учители Риж-
скихъ городскихъ соединенныхъ начальныхъ учи­
л и щ ъ :  п о  С у в о р о в с к о й  у л и ц  —  А б у л л ъ ,  с ъ  1  
іюля по 12 августа с. г и на бульвар Тотлебена — 
М е й е р ъ, на время л тнихъ вакацій; зав дыва-
юіцій Рижскимъ однокласснымъ еврейскимъ на-
чальнымъ училищемъ Ступ ель — съіб іюня по 
1 6  а в г у с т а  с .  г ,  и  в р а ч ъ  т о г о  ж е  у ч и л и щ а  Б е р к о -
в и ц ъ — съ іюня по 20 августа с. г. 
6.) за граничу и внутри Имперіи: 
Э к с т р а о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  И м п е р а  т о р -
с к а  г  о  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  П І а л л а н д ъ  —  
на время л тнихъ вакацій и начальница Рижской 
Л о м о н о с о в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и ,  к н я ж н а  М е і ц е р  
екая — съ 10 іюня по 7 августа с. г 
в ) внутри Имперги : 
Экстраор д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р ъ  И м п е р а т о р -
ска г о Юрьевскаго университета Л а п п о — съ 
19 мая по 10 іюня с. г ; директоры: Юрьевскаго 
ветеринарнагоинститута — Кундзинъ, гимназій: 
Р и ж с к о й  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  —  П о л ь -
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з и н с к і й ,  Р е в е л ь с к и х ъ :  А л е к с а н д р о в с к о й  —  И в а -
н о в ъ  и И м п е р а т о р а  Н и к о л а я І — Б у к о в и ц -
к і й  и  Ю р ь е в с к о й  И м п е р а т о р а  А л е к с а н р а  I  
Благословен наго — Руцкій; реальныхъ училищъ: 
Юрьевскаго — Кипріановичъ, Митавскаго — 
Рудневъ и Либавскаго — Лунинъи Прибалтій-
с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  —  С т р а х о в и ч ъ  и  
н а ч а л ь н и ц ы  ж е н с к и х ъ  г и м н а з і й :  Р е в е л ь с к о й  —  П е ­
т р о п а в л о в с к а я  и  В и н д а в с к о й  А у э р б а х ъ ,  —  
всь на время л тнихъ вакацій; директоръ Вольмар-
с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с е м и н а р і и  П а в л о в ъ ,  с ъ  1 5  п о  
24 іюня с. г.; начальницы женскихъ гимназій; 
Ю р ь е в с к о й  А .  С  П у ш к и н а  —  В о с к р е с е н с к а я ,  
съ 7 іюня по 10 августа с. г., и Либавской — 
Любимова, съ 15 іюня по 1 іюля с. г 
Назначена пенсія: 
Бывшему директору Юрьевской гимназіи Импе­
ратора АлександраІ Благословеннаго, д йстви-
т е л ь н о м у  с т а т с к о м у  с о в  т н и к у  Н .  Т и х о м и р о в у ,  
на основаніи Св. Зак. т. III Уст. о пенс, и ед. пособ. 
изд. 1896 г, ст. ст. 194, 242, 321, 355 и 366, въ разм р 
полнаго оклада содержанія, присвоеннаго должности 
инспектора студентовъ по Высочайше утвер 
жденному 23 августа 1884 года расписанію долж­
ностей и окладовъ содержанія по инспекціи въ 
университетахъ, по 3000 руб. въ годъ, взам нъ про­
изводившейся ему на служб половинной пенсіи въ 
1500 руб., съ 18 февраля 1908 года. 
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Ш. Распоряженія начальства учебнаго округа• 
а) О б щ і я. 
И з м  н е н і я  в ъ  с о с т а в  у ч е б н ы х ъ з а в е д е н і й ,  
о р г а н и з а ц і я  у ч е б н о й  ч а с т и  и  у с т а н о  в л е -
н і е  п л а т ы  з а  у ч е н і е  
Разр гиено 
— Открыть съ начала 1908/9 учебнаго года, со­
гласно постановленію Верроской городской думы, 
въ г Верро городское женское начальное училище. 
— Закрыть съ начала 1908/9 учебнаго года парал­
лельное отд леніе при III кл. Ревельской Алексан­
дровской гимназіи и открыть таковое при V класс 
той же гимназіи. 
— Преобразовать съ начала 1908/9 учебнаго 
года Лемзальское и Верроское городскія 
женскія училища II разряда въ 4-классныя 
женскія прогимназіи на точномъ основаніи положенія 
о женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ 24 мая 1870 г, 
съ устройствомъ при посл дней изъ нихъ пригото-
вительнаго, съ 2-мя отд леніями, класса и прим не-
ніемъ къ симъ прогимназіямъ общихъ таблицы 
числа нед льныхъ уроковъ, программъ учебныхъ 
предметовъ и прочихъ правилъ о пріем и испыта-
ніяхъ ученицъ. 
— Въ Газенпотскомъ городскомъ по тюложенію 
31 мая 1872 г. училищ съ начала 1908/9 учебнаго 
года закрыть I отд леніе I класса и увеличить времен­
но на тотъ же учебный годъ во 2 отд леніи того 
же класса плату за ученіе съ 10 до 15 руб. въ 
годъ съ ученика. 
— Учредить съ начала 1908/9 учебнаго года, 
согласно ходатайству Рижской городской училищной 
коллегіи, при существующихъ на окраинахъ г 
Риги, на Александровской Высот и въ Шварцен-
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гоф , трехъ безплатныхъ городскихъ начальныхъ 
училищахъ посл об денныя см ны для учащихся 
сихъ училищъ. 
— Учредить при Калетенскомъ 2-классномъ 
сельскомъ министерскомъ училищ должность почет-
наго блюстителя. 
У т в е р ж д е н ы  с л  д у ю щ і я п о л о ж е н і я  о  
с п е ц і а л ь н ы х ъ  к а п и т а л а х ъ :  
іб мая ідо8 г. Объ особомъ капитал : „Юбилейный 
даръ русскихъ рижанъ
11 
при Рижскомъ первомъ русскомъ 
народномъ училищ на Ярославской улиц " 
§ 1. Въ память исполнившагося 9 января 1908 
года 50-л тія существуванія въ город Риг перваго, 
созданнаго общественными усиліями м стныхъ 
русскихъ людей, русскаго народнаго училища, пом -
щающагося нын въ собственномъ дом по Ярослав­
ской улиц  13, учреждается при этомъ училищ 
на сд ланныя разными лицами пожертвованія особый 
капиталъ, подъ названіемъ „Юбилейный даръ рус­
скихъ рижанъ." 
§ 2. Капиталъ этотъ, состоящій: изъ заклад-
ныхъ листовъ Дворянскаго Земельнаго Банка — 
двухъ по тысяч рублей (  001723 и 053726) и 
одного въ сто руб. (  17099) и наличныхъ денегъ 
въ разм р 29 р. 78 к., а всего составляющей сумму 
въ дв тысячи сто двадцать девять руб. семьдесять 
восемь коп. (2129 р. 78 к.), остается навсегда неприко-
сновеннымъ и хранится въ Рижскомъ казначейств . 
§ 3. Проценты съ этого капитала поступаютъ 
въ пользу названнаго народнаго училища по Яро­
славской ул. 13. 
§ 4. Эти проценты расходуются на пріобр -
теніе учебныхъ пособій и книгъ для учительской и 
ученической библіотекъ сего народнаго училища. 
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§ 5. Назначеніе дохода съ этого капитала 
можетъ быть изм нено, но не ран е двадцати пяти 
(25) л тъ съ момента оффиціальнаго утвержденія 
этого капитала; это изм неніе можетъ быть произ­
ведено только съ надлежащаго разр шенія вс хъ 
инстанцій, въ в д ніи коихъ будетъ находиться въ 
то время это народное училище. 
§ 6. Неизрасходованные проценты обязательно 
причисляются къ капиталу. 
§ 7 Расходованіе процентовъ съ капитала 
производится по совм стному р шенію педагоги-
ческаго сов та народнаго училища и почетнаго 
смотрителя посл дняго. 
§ 8. О состояніи этого капитала и о пріобр -
теніяхъ, сд ланныхъ на доходъ съ него ежегодно 
доводится до св д нія учебной власти и до общаго 
св д нія, если для посл дняго представится воз­
можность. 
20 мая іро8 г. О стипендіальномъ капитал имени 
В. А. Вакалдина при Рижскомъ городскомъ училищ 
Императрицы Екатерины II. 
1) На проценты съ капитала, пожертвованнаго 
Ольгою Бакалдиной, учреждается при Рижскомъ 
г о р о д с к о м ъ  у ч и л и щ  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  
II стипендія имени Василія Александровича Бакалдина. 
2) Стипендіальный капиталъ, заключающійся въ 
5% свид тельствахъ Крестьянскаго Поземельнаго 
Банка, на сумму семьсотъ рублей, и въ наличныхъ 
деньгахъ на сумму 58 р. 99 коп., хранится въ 
Рижскомъ казначейств въ числ спеціальныхъ 
средствъ Рижскаго городского училища И м п е 
ратрицы Екатерины II и остается на­
всегда нёприкосновеннымъ. 
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3) Проценты бо стипендіальнаго капитала, за удёр-
Жаніемъ изъ нихъ государственнаго сбора по закону 
20 мая 3 885 г., употребляются на плату за ученіе 
избраннаго стипендіата, а остающійся зат мъ изли-
шекъ можетъ быть выданъ тому же стипендіату 
на учебныя принадлежности. 
4) Право выбора стипендіата, изъ числа б д-
н йшихъ учениковъ училища, русской народности 
православнаго или старообрядца, хорошаго поведе-
нія и оказывающаго удовлетворительные усп хи въ 
наукахъ, предоставляется педагогическому сов ту 
училища. 
5) Могущіе образоваться отъ временнаго неза-
м щенія стипендіи или по какимъ другимъ причи-
намъ остатки причисляются къ основному капиталу. 
6) Пользованіе стипендіей никакихъ обязательствъ 
на стипендіата не налагаетъ. 
б )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
П е р е м  н ы  в ъ  л и ч н о м ъ  с о с т а в  с л у ж а щ и х ъ .  
I) По мужскимъ среднимъ учебнымъ заведеніямъ. 
Оставленъ на дальн йшей служб 
Учитель н мецкаго языка Перновской гимназіи 
Эрнстъ Бреде, по выслуг 30 л тъ по учебному 
в домству, — еще на 5 л тъ въ занимаемой имъ 
должности, считая съ 6 мая 1908 г. 
Утвержденъ 
Исп. обяз. учителя н мецкаго языка Митавской 
гимназіи Александръ Виллертъ —въ занимаемой 
имъ должности, съ 30 апр ля 1908 г, 
Перем щенъ 
Учитель естественно-историческихъ наукъ Риж-
скаго городского женскаго 6-класснаго училища 
Эдуардъ Миттель штедтъ — на должность 
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учителя физики и космографіи при параллельныхъ 
классахъ Рижской городской гимназіи, считая съ 1 
января 1908 г. 
Исключенъ изъ состава служащихъ по округу 
Преподаватель древнихъ языковъ Юрьевской 
гимназіи Императора Александра I Благо-
славеннаго Василій Петровъ, за смертью, съ 31 
мая 1908 г, 
2) По женскимъ гимназіямъ и училищамъ. 
Утвержденъ 
Исп. должн. преподавателя русскаго языка и 
и с т о р і и  В и н д а в с к о й  г и м н а з і и  С е м е н ъ  Ч у п р о в ъ  —  
въ занимаемой должности, съ 10 октября 1907 года. 
Назначены: 
Учитель-инспекторъ Лемзальскаго городского 
училища Н. Чебурахинъ — предс дателемъ 
педагогическаго сов та Лемзальской женской про-
г и м н а з і и  и  д о м а ш н я я  у ч и т е л ь н и ц а  Е л и з а в е т а  Г о р ­
чакова — учительницей ари метики въ старшемъ 
и младшемъ приготовительныхъ классахъ Рижской 
гимназіи П. Долгихъ, съ 1 августа 1907 года. 
Допущена 
Им ющая званіе домашней учительницы Анна-
Амалія Спрекельсенъ — къ преподаванію 
н мецкаго языка въ приготовительномъ класс 
Ревельскаго городското училища I разряда, съ 19 
февраля 1908 года. 
Уволены отъ службы, согласно прошеніямъ: 
Учительница математики при старшихъ классахъ 
Рижской Ломоносовской гимназіи Марія Г е л ь с и н-
гіусъ, съ 16 августа 1908 года, и учительница 
рисованія Рижской гимназіи Л. Тайловой Ольга 
Руцкая, съ 1 апр ля 1908 года. 
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Исключена изъ состава служащихъ по округу 
Учительница русскаго языка и словесности 
Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  О л ь г а  Г л а г о л е в а ,  з а  
смертью, съ 25 мая 1908 года. 
3) По городскимъ по положенію 1872 г училищамъ. 
Утвержденъ 
Личный почетный гражданинъ Альбертъ Битт-
н е р ъ — въ званіи почетнаго смотрителя при Ревель-
скомъ 4-классномъ, срокомъ на три года, считая съ 
10 марта 1908 года. 
Назначенъ 
Священникъ Вейсенштейнской церкви Іоаннъ 
Т е й с ъ — штатнымъ законоучителемъ Вейсенштейн-
скаго, съ 1 іюля 1906 года. 
4) По начальнымъ училищамъ. 
Утвержденъ 
Исполняющій обязанности учителя Баускаго 
п р а в и т е л ь с т в е н н а г о  м у ж с к о г о  В а с и л і й  С о к о л о в ъ  
— въ учительской должности при томъ же училищ , 
съ 15 января 1908 года. 
Назначена 
Бывшая учительница-зав дывающая Балтійско-
П о р т с к и м ъ  г о р о д с к и м ъ  ж е н с к и м ъ  В  р а  Т и з и к ъ —  
учительницею-зав дывающей Ревельскимъ I прави-
тельственнымъ, считая съ 15 апр ля 1908 года. 
Уволена отъ службы 
Учительница-зав дывающая Ревельскимъ I пра-
в и т е л ь с т в е н н ы м ъ  ж е н с к и м ъ  А л е к с а н д р а  Щ а с т н а я ,  
согласно прошенію, съ 1 апр ля 1908 г. 
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У в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  И м п е р і и *  
Инспекторъ народныхъ училищъ Юрьевскаго 
1 района Тростниковъ, съ 8 іюля по 8 
августа 1908 года; начальница Вольмарской 
ж е н с к о й  п р о г и м н а з і и  М а р т а  Д а у г у л ь ,  с ъ  1 5  
іюня по 10 августа 1908 года; учители-инспекторы 
г о р о д с к и х ъ  у ч и л и щ ъ :  В о л ь м а р с к а г о  —  М .  Н и к о ­
лаеву съ 6 іюля по 6 августа 1908 г.; Баускаго — 
Страздъ, съ 22 іюня по 1 августа 1908 г.; 
Венденскаго — Щ о р с ъ, съ 22 іюня по 7 августа 
1 9 0 8  г . ;  В е з е н б е р г с к а г о  —  Д у  ш е ч к и н ъ ,  с ъ  7  
іюня по 7 августа 1908 г.; Газенпотскаго — Воль-
меру съ 10 іюня по 1 августа 1908 г.; Валкскаго 
— Ручьев ъ, съ 5 іюня по 5 августа 1908 г.; 
Гапсальскаго — Лойко, съ 15 іюня по 15 іюля 
1908 г.; Ревельскихъ: Императрицы Екатерины II — 
Иванову съ 15 іюня по 5 августа 1908 г., и 
4-класснаго — Соболеву съ 20 іюня по 1 августа 
1908 г.; зав дывающая Рижскимъ IX правительствен-
н ы м ъ  н а ч а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ е м ъ  М .  К о р н е л ю к у  
съ 8 іюня по 7 августа 1908 г.; зав дывающая 
Рижскимъ IV правительственнымъ начальнымъ учи-
лищемъ Габеркантъ, съ 4 іюня по 4 августа 
1908 г., и зав дывающій Рижскимъ VI правитель­
с т в е н н ы м ъ  н а ч а л ь н ы м ъ  у ч и л и щ е м ъ  В а с и л ь е в  ъ ,  
съ 10 іюня по 1 августа 1908 года. 
IX* Изв щенія. 
— Ученый Комитетъ Министерства Народнаго 
Просв щенія, разсмотр въ книгу подъ заглавіемъ: 
„Рабиновичъ, П. I. Что далъ Мендел евъ наук и 
русской промышленности. СПб. 1908, стр. 20. Съ 
портретомъ Д. И. Мендел ева. Ц на 20 коп.", опре-
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д лилъ названную брошюру признать подлежащей 
внесенію въ списки книгъ, заслуживающихъ внима-
нія при пополненіи какъ ученическихъ библіотекъ 
среднихъ учебныхъ заведеній, такъ равно и без-
платныхъ народиыхъ библіотекъ и читаленъ. 
(Журн. Мин. Нар. Пр., 1908, апр ль.) 
— Г. Эстляндскій губернаторъ освободилъ Ревель-
скаго 2-ой гильдіи купца Александра Булыгина отъ 
обязанностей по званію почетнаго блюстителя 
Ревельскаго Ш правительственнаго мужского началь-
наго училища, считая съ 1 января 1908 г. 
— Влад лецъ им нія Калетенъ, баронъ Гергардъ 
фонъ- Н о л ь д е утвержденъ Г Курляндскимъ 
губернаторомъ въ званіи почетнаго блюстителя при 
Калетенскомъ 2-классномъ сельскомъ министерскомъ 
училищ , срокомъ на три года, съ 27 іюня 1908 г. 
— Министерствомъ Народнаго Просв щенія 
отъ 3 марта 1908 г. за  7358 сообщенъ началь­
ству округа для ознакомленія учащихся, въ личныхъ 
каждаго интересахъ, съ ц лью предохраненія ихъ 
отъ утраты, за незнаніемъ д йствующаго закона, 
правъ на льготы по воинской повинности, сл дующій 
Сводъ извлечет й изъ устава о воинской 
повинности, составленный управленіемъ по д ламъ 
о воинской повинности Министерства Внутрен-
ныхъ Д лъ. 
§ 1. „Лица, принадлежащія къ городскимъ или 
сельскимъ обществамъ (м щане, ремесленники 
крестьяне), числятся по отбыванію воинской повин­
ности въ призывныхъ участкахъ по м сту нахожде-
нія городовъ или волостей, къ коимъ они приписаны. 
Жители Кавказа и губерній Царства Польскаго чи­
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слятся въ призывныхъ участкахъ. первые по м сту 
постояннаго ихъ жительства, а вторые—пом сту вне-
сенія ихъ въ книги народонаселенія (Уст. воин, пов., 
ст. 112 и прим ч. ст. 119). 
§ 2. Лица, не принадлежащія къ городскимъ или 
сельскимъ обществамъ (дворяне, почетные граждане 
и проч.), а также евреи въ черт ихъ осл длости, 
обязаны приписаться къ призывному участку по 
м сту постояннаго жительства или занятій ихъ 
самихъ или ихъ родителей, или же по м сту нахо-
жденія недвижимаго имущества, лично имъ или роди-
телямъ ихъ принадлежащаго. Приписка къ призыв­
ному участку производится на основаніи заявленія, 
которое приписывающейся обязанъ подать, съ при-
ложеніемъ метрическаго свид тельства или зам ня-
ющаго его удостов ренія, въ то у здное (окружное) 
или городское по воинской повинности присутствіе, 
въ в д ніи котораго состоитъ избранный имъ для 
приписки у часто къ (ст. 113 и 114). 
§ 3. Вс лица мужского пола, за исключеніемъ 
крестьянъ и жителей губерній Царства Польскаго, 
обязаны по достиженіи 16 л тъ и не поздн е 31-го 
декабря того года, въ которомъ имъ исполнилось 20 
л тъ, получить свид тельство о приписк къ призыв­
ному участку. Свид тельства эти выдаются: лицамъ, 
приписаннымъ къ городскимъ обществамъ (купече­
скому, м щанскому, ремесленному и проч.),—город­
скими управленіями, по м сту принадлежности ихъ 
къ обществу, прочимъ же лицамъ—у здными (окруж­
ными) или городскими по воинской повинности при-
сутствіями по м сту ихъ приписки къ призывнымъ 
участкамъ (ст. 115 и 116). 
§ 4. Воинская повинность отбывается: по же­
ребью или на правахъ вольноопред ляющагося (ст. 
10 и 12). 
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§ 5. Къ жеребью призываются: а) родившіеся 
между 1 января и 30 сентября включительно—въ 
призывъ того года, когда имъ исполнилось 21 годъ, 
и б) родившіеся между 1 октября и 31 декабря—на 
сл дующій годъ по достиженіи ими указаннаго воз­
раста (ст. 11). 
§ 6. Ежегодный призывъ къ исполненію воинской 
повинности и назначеніе на службу по жеребью про­
изводятся повсем стно съ 15 октября по 15 ноября 
(ст. 14). 
§ 7 Льготы по семейному положенію установле­
ны трехъ разрядовъ: 
Первый разрядъ: 1) для единственно способныхъ 
къ труду: а) сына при отц , къ труду неспособномъ, 
или при матери вдов ; б) брата при одномъ или н -
сколькихъ круглыхъ сиротахъ братьяхъ или сестрахъ 
и в) внука при д д или бабк , не им ющихъ спо-
собнаго къ труду сына; 2) для единств еннаго сына въ 
семь , хотя-бы при отц , способномъ къ труду, и 3) 
для вн брачнаго сына, на попеченіи котораго нахо­
дятся: мать, не им ющая другихъ способныхъ къ тру­
ду сыновей, или сестра, или же неспособный къ тру­
ду братъ. 
Второй разрядъ:—для единственно способнаго къ 
труду сына при отц , также способномъ къ труду, и 
одномъ или н сколькихъ братьяхъ, къ труду неспо­
соб ныхъ, и 
Третій разрядъ.—для лица, непосредственно сл -
дующаго по возрасту за братомъ, находящимся по 
призыву на д йствительной или сверхсрочной воен­
ной служб , или умершемъ на ней, или же безв -
стно пропавшемъ на войн (ст. 48). 
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§ 8. При опред леніи льготъ по семейному по-
ложенію считаются за родныхъ сыновей; I) состоящіе 
въ семь отчима или мачехи пасынки: а) при жизни 
своей родной матери или родного отца и б) посл 
смерти родныхъ отца или матери въ томъ лишь 
случа , если они, по заявленію отчима или мачехи, 
служатъ поддержкою ихъ семьи, не им ющей дру­
гого способнаго къ труду работника, и 2) пріемыши, 
усыновленные до десятил тняго возраста (ст. 49). 
§ д. Способными къ труду въ семействахъ лицъ, 
подлежащихъ призыву, считаются им ющіе отъ 18 до 
55 л гъ отъ роду, за исключеніемъ: 1) совершенно 
не им ющихъ возможности работать всл дствіе ув чья 
или бол зни, 2) сосланныхъ, 3) находящихся бол е 
трехъ л тъ въ безв стной отлучк и 4) состоящихъ 
по призыву на д йствительной военной служб 
(ст. 53). 
§ 10. Льготы по семейному положенію устано­
влены исключительно для лицъ, призываемыхъ по же­
ребью; поэтому лица, обязавшіяся исполнить воинскую 
повинность вольноопред ляющимися, этими льготами 
воспользоваться уже не могутъ (р шеніе Правитель-
ствующаго Сената 1888 г., М 2866). 
§ 11. Поступающіе на военную службу по же­
ребью должны пробыть на д йствительной служб : 
принятые въ части п хоты и п шей артиллеріи—3 
года, принятые въ прочія части сухопутныхъ войскъ 
—4 года, а принятые во флотъ—5 л тъ (ст. 17*H 18). 
§ 12. Для лицъ, получившихъ образованіе, уста­
новлены сл дующіе сокращенные сроки службы: а) 
2 года—для окончившихъ курсъ или выдержавшихъ 
испытаніе въ знаніи курса высшихъ или среднихъ 
учебныхъ заведеній, а также шести классовъ гимна-
зій или реальныхъ училшцъ, или же второго класса 
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духовныхъ семинарій, и б) 3 года—для окончившихъ 
курсъ или выдержавшихъ испытаніе въ знаніи курса 
низшихъ учебныхъ заведеній, какъ-то у здныхъ, го-
родскихъ или сельскихъ двухклассныхъ училищъ и 
др. (ст. 64 и 77 по прод. 1906 г.). 
§ 13. Срокъ службы для поступившихъ въ вой­
ска по жеребью въ промежутокъ времени отъ 1 ян­
варя по 14 августа включительно исчисляется съ 
15 августа, а для поступившихъ съ 15 августа по 
31 декабря—съ 1 января сл дующаго за ихъ по-
ступленіемъ года (ст. 19). 
§ 14. Им ющій право на сокращенный срокъ 
службы въ войскахъ или на льготу по семейному 
положенію долженъ не только заблаговременно, при 
томъ не поздн е вынутія его сверстниками по воз­
расту жеребья, заявить объ этомъ своему у здному 
(окружному) или городскому воинскому присутствію, 
но и представить надлежщія въ томъ доказатель­
ства, а именно: при заявленіи о сокращеніи срока 
службы—свид тельство о полученномъ образованіи, 
при заявленіи же о предоставленіи льготы по семей­
ному положенію—полицейское удостов реніе о со-
став семьи. Кто сего въ указанный срокъ не ис­
полнить, лишается какъ права на сокращенный 
срокъ службы въ войскахъ, такъ и права на льготу 
по семейному положенію (ст. 146, 147, 148 и 162 и 
прим ч. къ ней). 
§ 15. Вольноопред ляющимися могутъ поступать 
лица не моложе 17 л тъ, при томъ: а) им ющія сви-
д тельства объ окончаніи высшихъ или среднихъ 
учебныхъ заведеній, а также шести классовъ гимна-
зій или реальныхъ училищъ, либо второго класса 
духовныхъ семинарій, или же, б) не окончившія 6 
классовъ среднихъ учебныхъ заведеній, но получив-
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шія аттестатъ въ знаніи предметовъ особой, установ­
ленной Министерствами Военнымъ и Народнаго Про-
св щенія, программы или выдержавшія экзаменъ по 
этой программ въ особыхъ коммисіяхъ, д йству-
ющихъ: при вс хъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ и ре-
альныхъ училищахъ в домства Министерства Народ-
наго Просв щенія (въ сентябр и январ каждаго 
года), а также при юнкерскихъ училищахъ и вс хъ 
кадетскихъ корпусахъ (въ март , іюн и октябр ). 
§ 16. Вольноопрад ляющіеся, поступающіе въ су-
хопутныя войска, д лятся на 2 разряда. Къ первому 
разряду принадлежатъ лица, указанныя выше въ 
пункт а § 15,—обязанныя состоять на д йствитель-
ной служб одинъ годъ; во второй разрядъ зачисля­
ются молодые люди, упомянутые въ пункт б того же 
§ и обязанные прослужить два года. 
Во флотъ вольноопред ляющимися принимаются 
только лица съ высшимъ образованіемъ, при чемъ 
срокъ д йствительной службы опред ляется для нихъ 
въ два года (ст. 195, 209 и 210). 
§ 17 Вольноопред ляюіціеся принимаются въ 
сухопутныя войска между 1 января и 1 октября ка­
ждаго года, при чемъ срокъ службы исчисляется: для 
принятыхъ до 1 сентября—съ 1 сентября, а для 
принятыхъ между 1 сентября и 1 октября—съ 1 октя­
бря. Во флотъ вольноопред ляющіеся принимаются съ 
1-   мая по 15 іюня и срокъ службы имъ исчи­
сляется съ 15 іюня (ст. 196 и Высо ч ай ше епове-
л ніе 4 ноября 1906 года). 
§ 18. Лица, обучающіяся въ учебныхъ заведе-
ніяхъ, перечисленныхъ въст. 61 Устава о воинской 
повинности (по прод. 1906 г.) и не им ющія возмож­
ности окончить курсъ ученія ко времени призыва 
ихъ къ жеребью (§§ 5 и 6), должны подать письмен­
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ное заявленіе у здному (окружному) или городскому 
воинскому присутствію по м сту приписки ихъ къ 
призывному участку о предоставленіи имъ отсрочки 
по воинской повинности для окончанія образованія, 
съ приложеніемъ свид тельства о продолженіи обра-
зованія отъ своего учебнаго начальства (ст. 61, 67 
и 143). 
§ 19. Лица, получившія отсрочку для окончанія 
образованія, къ явк въ призывной участокъ не вы­
зываются (ст. 157). 
§ 20. Лица, нуждающіяся въ отсрочк и желаю-
щія по окончаніи образованія исполнить воинскую 
повинность въ качеств вольноопред ляющихся, обя­
заны письменно заявить о такомъ желаніи присут-
ствію по воинской повинности одновременно съзаяв-
леніемъ о предоставленіи имъ отсрочки (ст. 62 ъ143). 
§ 21. Лицо, за которое уже вынутъ  жеребья, 
не можетъ служить вольноопред ляющимся и, на-
оборотъ, лицо, за которое не было въ свое время 
вынуто жеребья въ виду заявленнаго имъ желанія 
быть вольноопред ляющимся (§ 20), не можетъ уже 
исполнитъ воинскую повинность по жеребью (В ы с о-
чайшее повел ніе 25 августа 1881 года). 
§ 22. Заявленія какъ о предоставленіи отсрочки, 
такъ и о желаніи исполнить, по окончаніи образова-
нія, воинскую повинность вольноопред ляющимся 
должны быть сд ланы не поздн е 15 августа того 
года, когда заявляющіе объ этомъ подлежатъ при­
зыву; заявленія, сд ланныя посл этого срока, не 
поздн е однако дня жеребьеметанія, могутъ быть 
принимаемы лишь при условіи представленія заявля­
ющими уважительныхъ причинъ просрочки (ст. 145). 
§ 23. Лица, состоящія въ учебныхъ заведеніяхъ, 
въ случа если они не усп ютъ окончить образова-
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ніе ко времени истеченія острочки, предоставленной 
имъ у зднымъ (окружнымъ) или городскимъ по воин-
ткой повинности присутствіемъ, могутъ проситъ свое 
учебное начальство объ исходатайствованіи имъ 
дополнительной острочки (ст. 612, по прод. 1906 г.). 
Дополнительным отсрочки для окончанія высша-
го образованія предоставляются во всякомъ случа 
не дал е достиженія просителями 30-л тняго возраста. 
§ 24. Вс прошенія и жалобы по д ламъ, каса­
ющимся отбыванія воинской повинности, освобождены 
отъ гербоваго сбора (Уст. Пошл. ст. 62 п. 5)" 
— Согласно ув домленію Министерства Народнаго 
Просв щенія отъ 27 мая 1908 г., за  13441, уни-
верситетскія испытательныя комиссіи, по прим ру 
двухъ истекшихъ л тъ будутъ назначены на весь 
1908—9 учебный годъ, при чемъ самимъ комиссіямъ 
предоставляется ближайшимъ образомъ опред лить 
сроки испытаній. 
— Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и 
Землед^нія, согласно ув домленію Министерства 
Народнаго Просв щенія, отъ 7 іюня 1908 г. за 
3178, неим ющій чина Биллеръ назначенъ 
съ 22 мая 1908 года помощникомъ л сничаго, съ 
окладомъ жалованья въ 500 руб. и постоянною при­
бавкой къ жалованью по 250 руб. въ годъ, и отко-
мандированъ въ распоряженіе Рижскаго политехни-
ческаго института для зав дыванія переданнымъ 
сему институту для учебныхъ ц лей л снымъ уча-
стномъ, съ выдачей ему, Киллеру, на разъ зды по 
200 руб. въ годъ. 
Управляющій округомъ А. Толмачевъ. 
За Правителя Канцеляріи А. Зенченко. 
X. Объявленія. 
Вышли въ св тъ и поступили въ продажу 
ТАБЛИЦЫ ЛОГАРИ МОВЪ 
Съ пятью десятичными знаками, 
съ приложеніемъ другихъ таблицъ, упрощающихъ 
вычисленія. 




I. Таблица логари мовъ ц лыхъ чиселъ отъ 1 до 10800.—Таблица 
произведеній модуля натуральныхъ логари мовъ М и его обратнаго 
значенія —. Значенія е, -Л, Loge= М и Log Я съ 2-4 десятичными зна­
ками.—Таблица для вычисленія сложныхъ процентовъ.—Логари мы 
произведеній посл довательныхъ чиселъ.—Логари мы произведеній 
нечетныхъ чиселъ. — Логари мы степеней числа 2. — Таблица значеній 
величины, облегчающая вычисленіе тригонометрическихъ функцій 
™ 1  
малыхъ угловъ. — Таблица степеней е и — 
II. Таблица логари мовъ тригонометрическихъ величинъ на ка­
ждую минуту вс хъ градусовъ первой четверти окружности круга.—Таб­
лица натуральныхъ тригонометрическихъ линій при г—1. 
III. Таблица логари мовъ суммъ и разностей, или логари мы 
Гаусса.—Таблица квадратовъ чиселъ.—Таблица квадратныхъ корней.— 
Длина дугъ круга въ частяхъ радіуса, равнаго единиц . — Четырех­
значные логари мы чиселъ.—Четырехзначные антилогари мы чиселъ. 
—Длина окружности круга 2- »- при данномъ діаметр 2 (г) - Логари мы 
тригонометрическихъ величинъ угловъ, выраженныхъ во времени.— 
Таблица н которыхъ часто встр чающихся величинъ и ихъ логари мовъ 




въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени", Невскій,  40, въ 
С.-Петербург , въ Москв , Харьков , Одесс , Саратова и 
Ростов на Дону, а также у автора, В. 0 Университету кв. K« 14. 
Открыта подписка на 1908 годъ 
На три журнала 
„родникъ-
XXVII годъ изданія. 
Журналъ для семьи и школы. 
Журналъ состоитъ изъ 24   , выходящихъ около 1-   и 15-го числа 
каждаго м сяда, и 12-ти книжекъ „Библіотеки Родника". 
Въ книжкахъ „Родника" будетъ данъ рядъ стихотвореній, разска-
зовъ, пов стей, научныхъ очерковъ, отд лы современной жизни, шах­
матный и шашечный и „Картинная галлерея Родника" 
Въ книжкахъ „Библіотеки Родника" будутъ пом щены н сколько 
крупныхъ пов стей. 
Ц ъ н а : за 24   журнала и 12 книгъ „Библіотеки" (бол е 2000 стр. текста) 
5 руб. въ годъ съ доставкой и п р с. 
На 
1/2 года—2 р. 50 к., на V 4  юда—I р. 25 к., на 1 м сяцъ—42 коп. 
Вм ст съ педагогическимъ журналомъ „Воспитаніе и Обученіе' : на годъ 
—6 р., на 1/2 года—3 р., на lji года—1 р. 50 к. и на 1 м сядъ—50 коп 
„ВОСПИЩіГи ОБУЧЕЦІЕ" 
XXXII годъ изданія. 
Въ 1908 году будутъ даны статьи, посвященныя умственному, нравствен­
ному и физическому воспитанно ребенка въ семь , отношенію семьи и 
школы, д тскому чтенію. Отчеты родительскихъ кружковъ. Библіографія. 
„Воспитаніе и Обученіе"—САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ПЕДАГ0ГИЧЕСК1Й ЖУРНА/ІЪ 
ВЪ Р0СС1И. 
Ц на за 12    въ годъ съ дост. и перес.—1 руб. 
„СОДНЬІШІ^О" 
IV годъ изданія. 
Журналъ для д т й младшаго возраста и для 
городскихъ и сельскихъ школъ. 
Въ 1908 году подписчики получатъ 
12 книжечекъ разнообразнаго содержанія(стихотворенія, разсказы, очерки, 
и сни, загадки), богато-иллюстрированныхъ. Каждая книжечка вполн 
закончена и является какъ-бы маленькой хрестоматіей. Изложеніе про­
стое и литературное. „Солнышко" знакомитъ д тей преимущественно 
съ роднымъ бытомъ и природой и стремится сд латься подспорьемъ 
при начальном-!, обученіи. 
П р и л о ж  е н і е :  40 большихъ картинъ съ краткимъ текстомъ, предна-
значенныхъ для составленія альбомовъ. 
Д на въ годъ съ доставкой и пересылкой 1 руб» 
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: С.-Петербургъ, Захарьевская ул., д. І.ТелеФ.46—65. 
АДРЕСЪ КОНТОРЫ: С.-Петербургъ, Сергіевская ул., д. 17 (во двор ). 
0ТД ЛЕНІЕ КОНТОРЫ: Москва, Петровскія ЛИНІИ, у H. Печковской. 
Редакторъ-издатель А.іпссіьи Альмедингенъ. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу. 
Іюль-Августъ. ffeffe 7 И 8. 1908 г 
СОДЕРЖАНІЕ.  
I. Именной Высочайшій Указъ* 
II. Высочайшія повел нія. „ 
Стр. 
16 іюня 1908 г. Объ изм неніи д йствующихъ правилъ о 
награжденіи медалями. 298. 
16 іюня 1908 г. О назначеніи пенсіи бывшей учительниц 
Митавской женской гимвазіи Любови Евграфовой 299. 
16 іюня 1908 г. О назначеніи пенсіи вдов бывшаго про­
фессора Императорскаго Юрьевскаго университета Эбб Б ер г-
м а н ъ 300. 
16 іюня 1908 г. О разр шеніи ординарному профессору 
т о г о  л е е  у н и в е р с и т е т а ,  д  й с т в .  с т .  с о в .  Ц е г е - ф о н ъ - М а н т е й -
ф е л ю принять и носить Прусскій орденъ Короны 2 ст. 300. 
10 іюля 1908 г. О допущеніи межевого инженера Геральда 
К р а у з е къ занятіямъ въ Рижскомъ политехническомъ инсти­
тут въ качеств вольнослушателя 301. 
III. Высочайше утвержденные законы, одобренные 
Государственными Сов томъ и Думою. 
9 марта 1908 г. О распространении на н которыя м стно-
сти, въ томъ числ и губерніи прибалтійскія, д йствія общаго 
закона объ отвод казенныхъ участковъ земли и отпуск л са 
для сельскихъ начальныхъ училищъ 301. 
3 мая 1908 г. Объ отпуск 6.900.000 руб. на нужды на-
чальнаго образованія 302-
15 іюня 1908 г. О предоставленіи ремесленнымъ учебнымъ 
заведеніямъ права выдавать воспитанникамъ оныхъ, по окончаніи 
курса, свид тельства на званіе мастеровъ и подмастерьевъ 304* 
15 іюня 1908 г, Объ учрежденіи при н которыхъ изъ 
учительскихъ семинарій четвертой должности штатнаго настав­
ника 305. 
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I іюля 1908 г. О женскихъ учительскихъ с.еминаріяхъ 
3 іюля 1908 г. О кредит на расширеніе зданія Рижской 
низшей ремесленной школы 
6 іюля 1908 г. Объ отпуск изъ средствъ государственнаго 
казначейства 6625 р. въ годъ на выдачу квартирныхъ денегъ 
служащимъ въ учительскихъ семинаріяхъ 
8 іюля 1908 г. Объ отпуск женскимъ гимназіямъ и про-
гимназіямъ казенныхъ пособій. 
8 іюля 1908 г. Объ отпуск изъ казны средствъ на пере­
устройство зданія Ревельской мужской гимназіи Императора 
Николая I. 
IV Высочайші приказы» 
V- Указы Правительствующего Сената. 
12 марта 1908 г.  2347. О дальн йшемъ прохожденіи 
службы чиновниками, оправданными по суду 
3 іюня 1908 г. 6755. По жалоб бывшаго учителя Лигу-
тенскаго волостного училища Ивана Слога на увольненіе его 
отъ должности безъ прошенія 
VI. Распоряэкенія Министерства Народнаго Просв щенія. 
а) О б щ і я. 
16 января 1908 г. 1171. О м рахъ, какія должны быть 
принимаемы для привитія предохранительной оспы учащимся. 
25 марта 1908 г. 8366. О разр шеніи лицамъ женскаго 
пола держать повторныя дополнительныя испытанія для посту-
пленія въ С.-Петербургскій женскій медицинскій институтъ. 
16 мая 1908 г. 12179. Объ условіяхъ пріема въ студенты 
и вольнослушатели университетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ 
заведеній 
4 іюля 1908 г. 16248. О новой программ по теоріи и 
исторіи русской словесности для реальныхъ училищъ. 
4 іюля 1908 г. 16256. Относительно предоставленія моло-
дымъ людямъ, находящимся въ учебныхъ заведеніяхъ, допол-
нительныхъ отсрочекъ по воинской повинности для окончанія 
образованія 
9 іюля 1908 г. 18276. О доставленіи начальству округа 
св д ній о несчастныхъ случаяхъ съ учащимися одновременно 
съ донесеніемъ о семъ Министерству 
II іюля 1908 г. 8359. Объ обязанностяхъ учебныхъ заве-
деній, при коихъ состоятъ на служб запасные воинскіе чины, 
по учету посл днихъ 
14 іюля 1908 г, 17083. Объ освобожденіи лицъ женскаго 
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языку для поступленія въ С.-Петербургскій женскій медицинскій 
институтъ, отъ повторнаго по тому же предмету испытанія 325. 
14 іюля 1908 г.  17084. О недопущеніи студенческаго 
представительства въ университетахъ и другихъ высшихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ 325. 
31 іюля 1908 г. 18583. О введеніи въ д йствіе закона 
3 мая с. г. объ отпуск изъ казны новыхъ средствъ на нужды 
начальнаго образованія 326. 
1 августа 1908 г. 18498. О служебныхъ обязанностяхъ 
начальниковъ среднихъ учебныхъ заведеній 329 
18 августа 1908 г. 5816. О доставленіи въ библіотеку 
Государственной Думы правительственныхъ изданій. 332. 
б.) Ч а с т н ы я. 
10 мая 1908 г. 11742. Объ утвержденіи учебнаго плана 
для VII и VIII классовъ Лифляндской дворянской гимназіи въ 
Биркенруэ. 332. 
23 мая 1908 г. 12745. О разр шеніи О. Н. Лишиной 
открыть въ г.. Риг женскую гимназію 338. 
17 іюня 1908 г. 14988. О присвоеніи содержимому въ 
г. Риг Ю. Спицыной частному женскому училищу II разряда 
наименованія частной женской, съ правами для учащихся, про-
гимназіи. 339. 
3 іюля 1908 г. >6 16303. Объ увеличеніи числа уроковъ въ 
V класс Рижской гимназіи Императора Николая I по русскому 
языку и въ Либавской женской гимназіи : въ V класс по матема­
тик и въ VII по исторіи 339. 
5 іюля 1908 г. 16420. О зам н въ III класс Перновской 
женской гимназіи урока чистописанія урокомъ исторіи 340. 
18 іюля 1908 г. Л» 17374. О допущеніи совм стнаго обу-
чевія д тей обоего пола въ частномъ училищ II разряда, со-
держимомъ въ г. Феллин м стнымъ эстонскимъ обществомъ 
образованія 340. 
18 іюля 1908 г. 17399. Объ уменьшеніи числа уроковъ 
рукод лія во II и III классахъ Либавской женской гимназіи 340. 
24 іюля 1908 г. 17714. О разр шеніи совм стнаго обу-
ченія въ содержимомъ правленіемъ н мецкаго общества Кур-
ляндской губ. 2-классномъ училищ въ м. Пильтен д тей обоего 
пола въ возраст до 16 л тъ 341. 
25 іюля 1908 г. 17930. Объ увеличеніи въ Рижской 
Александровской гимназіи числа уроковъ по русскому языку, 
физик и рисованію 341. 
31 іюля 1908 г. 18418. О допущеніи совм стнаго обу-
ченія д тей обоего пола въ частномъ училищ Ш разряда, со­
держимомъ Эммой Воробьевой въ г. Виндав . 342. 
5 августа 1908 г. 18686. Объ увеличеніи платы за уче-
ніе въ Ревельской гимназіи Императора Николая I 342. 
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5 августа 1908 г.  18687. Объ увеличены числа уроковъ 
по математик въ V класс Ревельской женской гимназіи 342. 
11 августа 1908 г. 19718. Объ увеличеніи числа уроковъ 
въ гимназіяхъ: Рижской Николаевской по математик и въ Ревель­
ской Александровской по русскому языку . 343. 
14 августа 1908 г. 20146. О разр шеніи выдать уче-
н и ц а м ъ А . М а з е р и н с к о й ,  3 .  П а н к о в с к о й  и  А .  З и х м а н ъ  
свид тельства объ окончаніи курса Ш класса женскихъ гим-
назій безъ испытанія. 343. 
16 августа 1908 г. 20187. О допущеніи совм стнаго обу-
ченія д т й обоего пола въ частномъ училищ III разряда, со-
держимомъ Гаггерскимъ обществомъ народнаго образованія въ м. 
Гаггерсъ 343. 
20 августа 1908 г. 20659. Объ увеличены числа уроковъ 
по исторіи въ У класс Рижской женской гимназіи Г. Садовской 344. 
в )  Р а з ъ я с н е н і я .  
1 мая 1906 г. 8966. О допущены совм стной службы 
въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ лицъ, соединенныхъ близкимъ 
родствомъ 344. 
8 января 1908 г. 482. О порядк избранія предс дателя 
и членовъ профессорскаго дисциплинарнаго суда въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ 344. 
12 января 1908 г. 1031. По вопросу о томъ, какому экза­
мену по французскому языку должны подвергаться ученики VII 
класса реальныхъ училищъ 346. 
1 февраля 1908 г. 2810. О томъ, что выбытіе учащихся 
изъ среднихъ учебныхъ заведеній ведетъ за собою устраненіе 
ихъ родителей или опекуновъ изъ состава родительскихъ комите-
товъ. 347. 
14 февраля 1908 г. 3997. О прав опекуновъ учащихся 
состоять членами родительскихъ комитетовъ 347. 
7 марта 1908 г. 6712. По вопросу объ исчислены возна-
гражденія за преподаваніе вакантныхъ уроковъ въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ 348. 
14 марта 1908 г. 3364. О томъ, что лица, опред ляемыя 
въ должности на изв стный срокъ, освобождаются отъ таковыхъ 
безъ особаго увольненія 349, 
7 апр ля 1908 г. 9591. О прав лицъ женскаго пола 
держать испытаніе изъ курса отд льныхъ классовъ при муж-
скихъ учебныхъ заведеніяхъ 349. 
2 августа 1908 г. 8982. О неим ніи преподавателями 
среднихъ учебныхъ заведеній, допускаемыми изъ платы по найму 
и впосл дствіи утверждаемыми въ учительскомъ званіи, права 
ни на прогоны, ни на 20°/о за прежнее время прибавки къ содер-
жанію 350. 
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Стр. 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы й .  
Движені по служб , командировки, отпуски, назначеніе 
ленсій и единовременныхъ пособій 351. 
— Примгьрная программа курса исторіи XIX вгька для 
дополнителънаго класса реальныхъ училищъ 355. 
— Программа по исторіи русской словесности для реальныхъ 
училищъ 361. 
— Уставъ медицинскаго общества имени Н. И. Пирогова 
при И м n е р а т о р с к о м ъ Юрьевскомъ университета.. 367. 
VII. Распоряженія начальства учебнаго округа. 
а.) О б щ і я. 
Изм ненія въ состав учебныхъ заведеній, организація 
учебной части и установленіе платы за ученіе 373. 
б.) Административны я. 
Перем ны въ личномъ состав служащихъ : 
1. По инспекціи народныхъ училищъ. 375. 
2. 
ж  
высшимъ учебнымъ заведеніямъ 375. 
3. „ мужскимъ среднимъ учебнымъ заведеніямъ. 376. 
4. женскимъ гимназіямъ, прогимназіямъ и училищамъ. 378. 
5. „ городскимъ по положенію 31 мая 1872 г. училищамъ 379. 
6. „ начальнымъ и еврейскимъ училищамъ 381. 
Командировки и отпуски 382. 
VIII. Изв щенія. 
IX. Объявленія. 
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I. Именной Высочайші й Указъ Правитель­
ствующему Сенату 14 іюля 1908 г 
„Нижегородскому Губернскому Предводителю 
Дворянства, магистру государственнаго права, кол­
л е ж с к о м у  с о в  т н и к у  П р у т ч е н к о  В с е м и л о с т и -
в йше повел ваемъ быть Попечителемъ Рижскаго 
учебнаго округа" 
II. Высочайшія повел нія. 
16 іюня 1908 г Объ изм неніи д йствующихъ правилъ 
о награжденіи медалями. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  п р и  р а з с м о т р  н і и  
наградныхъ ходатайствъ изволилъ обратить М о н а р 
шее вниманіе на необходимость н которыхъ из-
м неній въ порядк постепенности награжденія ме­
далями за общеполезную д ятельность. 
Посему, въ согласіе съ указаніями Высочайше 
одобренной практики Комитета о служб чиновъ 
г р а ж д а н с к а г о  в  д о м с т в а  и  о  н а г р а д а х ъ ,  Е г о  И м п е р а -
торское Величество Высочайше повел ть 
соизволилъ : 
1) Статью 34 правилъ 1 августа 1898 г изложить 
такъ: Награжденіе медалями испрашивается въ 
сл дующей постепенности: нагрудная серебряная на 
Станиславской лент (съ т мъ, чтобы сестрамъ 
милосердія таковая жаловалась на Аннинской лент ), 
нагрудная золотая на Аннинской лент , шейная 
серебряная на Владимірской лент , шейная золотая 
на Александровской лент , шейная золотая на 
Андреевской лент . 
2) Статью 35 означенныхъ правилъ изложить 
такъ: Лица, получившія званіе личнаго почетнаго 
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гражданина, по образованію или въ наградномъ по­
ряди, могутъ быть представляемы, если не им ютъ 
старшихъ, прямо къ серебряной шейной медали на 
Владимірской лент . Равнымъ образомъ лица, полу-
чившія въ наградномъ порядк званіе потомственнаго 
почетнаго гражданина, могутъ быть удостаиваемы, 
еслинеим ютъ старшихъ, золотою шейною медалью на 
Александровской лент , минуя младшія медали. От­
ставные военно-служащіе, им ющіе знаки отличія 
военнаго ордена, представляются въ таковой постепен­
ности : им ющіе знаки 4-ой степени — къ золотой 
нагрудной медали на Аннинской лент , 3-ей степени — 
къ серебряной шейной медали на Владимірской лент , 
2-ой степени — къ золотой шейной медали на Алексан­
дровской лент и 1-ой степени — къ золотой шейной 
медали на Андреевской лент . 
3) Указанныя изм ненія ввести въ д йствіе съ 
1 января 1909 г. 
Сообщая о таковой Монаршей вол , посл -
довавшей 16-го іюня 1908 года и объявленной 
Министру Народнаго Просв щенія Главноуправля-
ю щ и м ъ  С о б с т в е н н о ю  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
Величества Канцеляріею, за Министра Народнаго 
Просв щенія, Г Товарищъ Министра, въ предложе-
ніи отъ 29 іюля сего же года за  8898, присово-
купилъ, что, въ виду изложенныхъ новыхъ правилъ, 
значительно сокращающихъ число наградъ за не-
служебныя отличія, местное начальство должно 
входить какъ можно строже въ оц нку заслугъ 
лицъ, представляемыхъ къ упомянутымъ наградамъ. 
16 іюня 1908 г 0 назначеніи пенсіи бывшей учитель­
н и ц  М и т а в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  Л ю б о в и  Е в г  р а о о в о й .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  С о -
в та Ми н и с т р о в ъ ,  в ъ  1 6  д е н ь  і ю н я  1 9 0 8  г о д а ,  В с е -
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м и л о с т и в  й ш е  с о и з в о л и л ъ  н а  н а з н а ч е н і е  у в о л е н ­
ной отъ службы, по совершенно разстроенному 
здоровью, бывшей учительниц Митавской женской 
гимназіи, им ющей званіе домашней наставницы 
Любови Евграфовой, за свыше 12-л тнюю службу 
ея, въ томъ числ 5 л тъ безъ пенсіонныхъ правъ, 
пенсіи вн правилъ, по сто руб. въ годъ, съ про-
изводствомъ таковой пенсіи со дня увольненія ея 
отъ службы — 7 ноября 1907 года. 
16 іюня 1908 г 0 назначеніи пенсіи вдов бывшаго 
экстраординарнаго профессора Императорскаго Юрьев-
с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Б е р г м а н а ,  Э б б  Б е р г м а н ъ .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  С о -
в та М и н и с т р о в ъ ,  в ъ  1 6  д е н ь  і ю н я 1 9 0 8  г о д а ,  В с е -
милостив йше соизволилъ на назначеніе вдов 
умершаго на служб , бывшаго экстраординарнаго 
профессора Юрьевскаго университета Бергмана, Эбб 
Бергманъ, за свыше 14-л тнюю службу мужа, 
въ томъ числ около 1 года безъ пенсіонныхъ правъ, 
п е н с і и ,  в н  п р а в и л ъ ,  п о  т р и с т а  ш е с т и д е с я т и  
руб. въ годъ, съ производствомъ таковой пенсіи со 
дня смерти мужа — 21 апр ля 1907 года. 
16 іюня 1908 года. 0 разр шеніи профессору Импера­
торскаго Юрьевскаго университета, д йств. ст. сов. 
Це ге-Ф0нъ-М анте ЙФел ю принять и носить Прусскій 
орденъ Короны 2 степени. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему  д о к л а д у  М и н и с т р а  И н о с т р а н н ы х ъ  Д  л ъ ,  В е е ­
мой л о сти в йше соизволилъ, въ 16 день іюня сего 
года, на принятіе и ношеніе ординарнымъ профессо-
ромъ Императорскаго Юрьевскаго университета, 
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д йствительнымъ статскимъ сов тникомъ Цеге-
фонъ-Мантейфелемъ Прусскаго ордена Короны 
2 степени. 
10 іюля 1908 года. 0 допущеніи межевого инженера 
Геральда Краузе къ занятіямъ въ Рижскомъ поли-
техническомъ институт въ качеств вольнослушателя. 
Государь Императоръ,  по всеподданн йшему 
докладу Г Министра Народнаго Просв щенія, въ 
1 0  д е н ь  і ю л я  т е к у щ а г о  г о д а ,  В с е м и л о с т и в  й ш е  
соизволилъ на допущеніе землем ра Рижскаго от-
д ленія крестьянскаго поземельнаго банка, межевого 
инженера Геральда Краузе въ занятіямъ въ Риж­
скомъ политехническимъ институт по сельско­
хозяйственной спеціальности, въ качеств вольно­
слушателя, съ правомъ держать испытанія. 
Ш. Высочайше утвержденные законы, одобрен­
ные Государетвеннымъ Сов томъ и Государствен­
ною Думою. 
9 марта 1908 г 0 распространены на н которыя 
м стности, въ томъ числ и губерніи прибалтійскія, 
д йствія общаго закона объ отвод казенныхъ уча-
стковъ земли и отпуск л са для сельскихъ начальныхъ 
училищъ. 
„Д йствіе статьи 253 и прим чанія I къ ней 
устава л сного (св. зак. т. VIII, ч. І,изд. 1905 г.) и 
отд ла I приложенія къ стать 29 (по прод. 1906 г.) 
устава о сельскомъ хозяйств (св. зак., т. ХП, ч. 2.) 
распространить на губерніи прибалтійскія и Царства 
Польскаго, на Кавказскій край и на генералъ-губер-
наторства степное и туркестанское съ соблюденіемъ 
нижесл дующихъ особенностей: 
1) въ Кавказскомъ кра , въ губерніяхъ Царства 
Польскаго и генералъ-губернаторствахъ Туркестан-
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скомъ и степномъ разр шеніе обм на казенныхъ 
угодій въ ц ляхъ отвода участковъ земли для сель­
скихъ начальныхъ училищъ (уст. сел. хоз. прил. къ 
ст. 29 отд. 1, ст. 5 по прод. 1906 г.) предоставить 
Нам стнику Его Императорскаго Величе­
ства на Кавказ и генералъ-губернаторамъ, по 
принадлежности; 
2) въ степномъ генералъ-губернаторств отводъ 
училищныхъ участковъ производить въ разм р до 
пятнадцати десятинъ на каждое училище; простран­
ство же казенныхъ участковъ, обм ниваемыхъ по 
добровольному соглашенію съ частными влад ль-
цами, взам нъ уступленныхъ ими для училищъ 
земель, опред литъ не свыше семидесяти пяти 
десятинъ" 
3 мая 1908 г Объ отпуск 6.900 ООО рублей на нужды 
начальнаго образованія. 
„Отпускать, съ 1-   января 1908 года, по шести 
милліоновъ девятисотъ тысячъ рублей въ годъ по 
см т Министерства Народнаго Просв щенія на 
нужды начальнаго образованія, сверхъ суммъ, асси-
гнуемыхъ на сей предметъ въ настоящее время, съ 
т мъ, чтобы расходованіе этого кредита производи­
лось Министромъ Народнаго Просв щенія на указан-
ныхъ ниже (ст. 1 — 6) основаніяхъ. 
1. Пособія изъ кредита въ 6.900.000 рублей въ 
годъ на нужды начальнаго образованія предназна­
чаются для м стностей, гд выяснится особый недоста-
токъ въ училищахъ или въ средствахъ на поддержа-
ніе и дальнейшее расширеніе начальнаго образованія. 
2. Разм ръ пособій изъ означеннаго въ стать і 
кредита въ губерніяхъ и областяхъ, въ которыхъ 
не введено положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, опре­
деляется для одноклассныхъ и двухклассныхъ учи-
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лищъ прим чаніемъ къ пункту 1 статьи 3424 Уста-
вовъ Ученыхъ Учрежденій и Учебныхъ Заведеній 
в домства Министерства Народнаго Просв щенія 
(Св. Зак., т. XI, ч. 1, по Прод. 1906 г.). 
3. Пособія изъ означеннаго въ стать 1 кредита 
отпускаются отд льнымъ земскимъ и городскимъ 
органамъ самоуправленія и сельскимъ обществамъ на 
выдачу содержанія учащимъ въ начальныхъ учили-
щахъ, какъ существующихъ, такъ и вновь открывае-
мыхъ, въ разм р 390 рублей на 50 д тей школь-
наго возраста (отъ 8 до 11 л тъ), считая жалованье 
учителю въ годъ не мен е 360 рублей и законоучи­
телю (на 100 д тей школьнаго возраста) не мен е 
60 рублей. 
4. Означенныя въ стать 3 пособія выдаются 
лишь т мъ земскимъ и городскимъ органамъ само-
управленія и сельскимъ обществамъ, которые обя­
жутся продолжать расходовать освободившіяся всл д-
ствіе полученія казенныхъ пособій суммы на содер-
жаніе начальныхъ училищъ, на строительныя надоб­
ности, на выдачу дополнительнаго содержанія уча­
щимъ и на другія нужды начальныхъ училищъ. 
5. Изъ означеннаго въ стать 1 кредита въ 1908 
году обращается на выдач}7  пособій для единовремен-
ныхъ расходовъ по постройк училищныхъ зданій и 
оборудованію училищъ одинъ милліонъ девятьсотъ ты-
сячъ рублей. На ту же надобность обращаются остатки, 
могущіе образоваться отъ кредита въ 5.000.000 рублей, 
предназначеннаго въ 1908 году на расходы по содер-
жанію училищъ, всл дствіе ихъ открытія не съ на­
чала гражданскаго года. 
6. Во вс хъ начальныхъ училищахъ, получаю-
щихъ пособіе изъ означеннаго въ стать 1 кредита, 
обученіе должно быть безплатнымъ" 
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15 іюня 1908 г 0 предоставлены ремесленнымъ учеб­
нымъ заведеніямъ права выдавать воспитанникамъ 
оныхъ, по окончаніи курса, свид тельства на званія 
мастеровъ и подмастерьевъ. 
„Предоставить ремесленнымъ училищамъ (Св. 
Зак,, т. XI ч. 1, Уст. Уч. Завед., ст. 1817, изд. 1893 г.), 
школамъ ремесленныхъ учениковъ (Св. Зак. т. XI 
ч. 1, Уст. Уч. Завед., ст. 3339, п. 1, доп. 5, по 
Прод. 1906 г.) и низшимъ ремесленнымъ школамъ 
(Св. Зак. т. XI, ч. 1, Уст. Уч. Завед., ст. 3339, п. 
1, доп. 7, по Прод. 1906 г.) право выдавать свид -
тельства на званія подмастерьевъ и мастеровъ, на 
сл дующихъ основаніяхъ: 
1) Лица, усп шно окончившія курсъ означен-
ныхъ ремесленныхъ учебныхъ заведеній, получаютъ 
отъ учебнаго заведенія, которое окончили, аттестатъ 
на званіе подмастерья. 
2) Подмастерья, пробывшіе на практик въ 
этомъ заведеніи не мен е 3 л тъ въ промышленной 
мастерской или въ мастерскихъ ремесленныхъ или тех-
ническихъ учебныхъ заведеній, изъ которыхъ не мен е 
одного года въ какой-либо одной мастерской, им ютъ 
право, по достиженіи двадцати одного года, просить 
о предоставленіи званія мастера, для чего должны 
представить въ педагогическій сов тъ одного изъ 
вышеупомянутыхъ ремесленныхъ учебныхъ заведеній 
аттестатъ на званіе подмастерья и удостов реніе 
о занятіяхъ соотв тственнымъ ремесломъ въ теченіе 
3 л тъ при выполненіи указанныхъ выше условій. 
Если педагогическій сов тъ признаетъ хода­
тайство подмастерья подлежащимъ удовлетво­
ренно, то отъ педагогическаго сов та училища 
выдается аттестатъ на званіе мастера со вс ми 
правами и преимуществами, присвоенными мастерамъ, 
получившимъ это званіе отъ ремесленныхъ управъ." 
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15 іюня 1908 г Объ учрежденіи при Череповецкой, 
Молодечненской, Несвижской, Полоцкой, Понев жской, 
Свислочской, Юрьевской, Байрамчской, Новобугской и 
Преславской учительскихъ семинаріяхъ четвертой 
штатной должности наставника. 
„I. Учредить съ 1 іюля 1908 года четвертую 
штатную должность наставника при Череповецкой 
Молодечненской, Несвижской, Полоцкой, Понев ж-
ской, Свислочской, Юрьевской, Байрамчской, Ново­
бугской и Преславской учительскихъ семинаріяхъ, на 
одинаковыхъ основаніяхъ съ существующими нын 
такими же дожностями въ означенныхъ семинаріяхъ. 
II. Отпускать изъ средствъ государственнаго 
казначейства на покрытіе вызываемыхъ означенною 
въ отд л I м рою расходовъ, начиная съ января 
1909 года, по десяти тысячъ восьмисотъ рублей въ 
годъ, въ томъ числъ : на Молодечненскую, Несвиж­
скую, Полоцкую, Понев жскую и Свислочскую учи-
тельскія семинаріи по 550 р. на каждую, на Юрьев­
скую утительскую семинарію 1050 р. и на Чере­
повецкую, Байрамчскую, Новобугскую и Преславскую 
учительскія семинаріи по 150 руб. на каждую, 
въ текущемъ же 1908 году на ту же надобность 
отпустить четыре тысячи девятьсотъ рублей, въ 
томъ числ . на Молодечненскую, Несвижскую, 
Полоцкую, Понев жскую и Свислочскую учительскія 
семинаріи по 275 рублей на каждую, на Юрьевскую 
учительскую семинарію 525 рублей и на Черепо­
вецкую, Байрамчскую, Новобугскую и Преславскую 
учительскія семинаріи по 750 рублей на каждую" 
I іюля 1908 г 0 женскихъ учительскихъ семинаріяхъ. 
„Предоставить Министру Народнаго Просв щенія, 
впредь до разработки нормальнаго типа женскихъ 
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учительскихъ семинарій, открывать женскія учитель-
семинаріи прим нительно къ Высочайше утвер­
жденному 11 марта 1902 года мн нію Государ­
ственная Сов та (П. С. 3.  21199), съ правомъ 
приглашать на службу въ женскія учительскія семи-
наріи лицъ женскаго пола на правахъ служащихъ 
въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ"' 
3 ію/ія 1908 г 0 кредит на расширеніе зданія Рижской 
низшей ремесленной школы. 
„I. Отпустить изъ средствъ государственнаго 
казначейства пять тысячъ руб. на расширеніе зданія 
Рижской низшей ремесленной школы, учрежденной 
в ъ  п а м я т ь  в ъ  Б о з  п о ч и в а ю щ а г о  И м п е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  П .  
П. Указанный въ отд л I расходъ отнести на 
ассигнуемые Министерству Народнаго Просв щенія 
.кредиты на строительныя его надобности въ 1908 г." 
6 іюля 1908 г 06ъ отпуск изъ средствъ государ­
ственнаго казначейства 6625 рублей въ годъ на вы­
дачу квартирныхъ денегъ служащимъ въ учительскихъ 
семинаріяхъ. 
„Отпускать изъ средствъ государственнаго казна­
чейства, начиная съ 1908 г., по шести тысячъ 
шестисотъ двадцати пяти рублей въ годъ на вы­
дачу квартирныхъ денегъ въ нижеуказанныхъ 
разм рахъ должностнымъ лицамъ, служащимъ въ 
сл дующихъ учительскихъ семинаріяхъ. въ Иркут-
кой и Красноярской — четвертымъ наставникамъ 
по 300 руб. каждому; въ Свислочской и Петрозавод­
ской — двумъ учителямъ п нія по 125 руб. каждому; 
въ Пензенской — учителю графическихъ искусствъ 
125 руб.; въ Херсонской — одному наставнику 
300 руб. и учителю п нія и учителю графическихъ 
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искусствъ по 125 руб. каждому; въ Воронежской, 
Понев жской, Вольмарской, Юрьевской и Прибал­
тийской — пяти учителямъ п нія и пяти учителямъ 
графическихъ искусствъ по 125 каждому; въ Чере­
повецкой — учителю графическихъ искусствъ 125 р. 
и законоучителю 250 руб.; въ Псковской (добавочно) 
— законоучителю 100 руб., двумъ наставникамъ по 
150 руб. каждому и учителю п нія 125 руб. и, 
кром того, учителю приготовительнаго класса 300 р.; 
въ Велико-Сорочинской — директору 500 руб., законо­
учителю 300 руб., четыремъ наставникамъ по 
300 руб. каждому, учителю рисованія и чистописанія 
125 руб., учителю п нія 125 рублей, учителю ручного 
труда 150 руб. и учителю начальнаго при сей семи-
наріи училища 125 руб. и въ Омской — учителю 
п нія 125 руб. 
8 іюля 1908 г Объ отпуск женскимъ гимназіямъ и 
прогимназіямъ казенныхъ пособій. 
Государственный Сов тъ и Государственная 
Дума, по разсмотр ніи представленія Министерства 
Народнаго Просв щенія о дополнительномъ отпуск 
средствъ на выдачу пособій женскимъ гимназіямъ и 
прогимназіямъ и объ увеличеніи нормы таковыхъ 
пособій, положили: 
„I. Отпустить изъ средствъ государственнаго 
казначейства въ 1908 г, на усиленіе кредита на 
выдачу пособій женскимъ гимназіямъ и прогимна-
зіямъ сто тысячъ руб., а, начиная съ 1909 г., отпу­
скать по дв сти тысячъ руб. ежегодно. 
II. Установить пред льный разм ръ какъ едино-
временныхъ, такъ и срочныхъ пособій для гимназій 
до четырехъ тысячъ руб. въ годъ и для прогимназій 
до двухъ тысячъ руб. въ годъ." 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  о з н а ч е н н о е  п о л о ж е -
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ніе въ 8-ой день іюля с. г, Высочайше утвердить 
соизволилъ. 
8 іюля 1908 года. Объ отпуск изъ казны средствъ 
на устройство зданія Ревельской мужской гимназіи 
Императора Николая I. 
Государственный Сов тъ и Государственная 
Дума, по разсмотр ніи представленія Министерства 
Народнаго Просв щенія объ отпуск изъ казны 
средствъ на переустройство зданія Ревельской муж­
ской гимназіи Императора Николая I, положили: 
„I. Отпустить изъ средствъ государственнаго 
казначейства пятьдесять шесть тысячъ шестьсотъ 
четырнадцать руб. тридцать пять коп. на произ­
водство работъ по переустройству зданія Ревельской 
м у ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I .  
II. Указанный въ отд л I расходъ отнести 
на счетъ строительнаго кредита Министерства На­
роднаго Просв щенія въ 1908 году — въ сумм 
двадцати пяти тысячъ руб. и въ 1909 году — въ 
сумм тридцати одной тысячи шестисотъ чертыр-
надцати руб. тридцати пяти коп." 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  о з н а ч е н н о е  п о л о -
ж е н і е  в ъ  8 - о й  д е н ь  і ю л я  1 9 0 8  г ,  В ы с о ч а й ш е  
утвердить соизволилъ. 
IV Высочайшіе приказы. 
Высочайшими приказами по гражданскому в домству: 
Отъ іj іюля igo8 г. за  3 9 :  
Произведены, за выслугу л тъ, въ сл дующіе 
ч и н ы ,  с о  с т а р ш и н с т в о м ъ :  и з ъ  к о л л е ж с к и х ъ  в ъ  
статскіе сов тники: ассистенты Рижскаго поли-
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техническаго института фонъ-Вих е ртъ, Штейн-
бахъиГартманъ — вс трое съ 1-   сентября 
1907 года и преподаватель того же института 
Кангро — съ 1-   ноября 1901 г.; учители: 
М и т а в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а ,  Б е р и н е в ъ  —  с ъ  
6 сентября 1907 г., Митавской женской гимназіи, 
В и л ь п е р т ъ  и  Р и я и ж о й  г о р о д с к о й  г и м н а з і и ,  К о р о л ь -
к о в ъ  —  о б а  с ъ  1 -    н о я б р я  1 9 0 7  г . ;  и з ъ  н а д в о р -
ныхъ въ коллежскіе сов тники преподаватели 
Р и ж с к а г о  п о л и т е х н и ч е с к а г о  и н с т и т у т а :  Б у ш м а н ъ  
и ПІтегманъ — оба съ 1-   іюля 1907 г., учи­
т е л и  Р и ж с к о й  г о р о д с к о й  г и м н а з і и ,  С л е т о в ъ  — с ъ  
18-го января 1907 г и Рижскаго реальнаго училища 
Императора Петра I, Глемитъ — съ 25-го 
і ю н я  1 9 0 7  г . ;  и з ъ  к о л л е ж с к и х ъ  а с с е с о р о в ъ  
въ надворные сов тники: учители: Митавскаго 
реальнаго училища, Фаминскій — съ 22-го августа 
1906 г., Ревельской Александровской гимназіи, 
Рабиновичъ — съ 1-   мая 1905 г.; помощники 
классныхъ наставниковъ: Митавскаго реальнаго учи­
лища, Ефремовъ — съ 20-го ноября 1907 г. и 
Полангенской прогимназіи, Заицъ — съ 27 марта 
1907 г ; зав дывающій Рижской низшей ремесленной 
ш к о л о й  в ъ  п а м я т ь  ц а р с т в о в а н і я  И м п е р а т о р  а  
Александра II, Стебунов ъ— съ 17-го сентя­
бря 1905 г.; врачъ Рижскаго трехкласснаго город­
ского училища, Блументаль — съ 1-   сентября 
1906 г.; учитель Верроскаго трехкласснаго городского 
училища Tay бе — съ 1-   января 1908 г.; изъ 
т и т у л я р н ы х ъ  с о в  т н и к о в ъ  в ъ  к о л л е ж с к і е  
а с с е с о р ы: почетный смотритель Верроскаго город­
ского трехкласснаго училища, Ф р е й м а н ъ—съ 1-   
февраля 1907 г. и учитель Рижскаго городского 
ч е т ы р е х к л а с с н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т р и ц ы  Е к а ­
терины II, едюшинъ — съ 22 августа 1907 г.; 
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изъ ко л лежек ихъ секретарей въ т и т у-
лярные советники: помощникъ столоначаль­
ника канцеляріи попечителя Н о в и ц к і й — съ 8-го 
мая 1907 г.; помощникъ классныхъ наставниковъ 
Рижской городской гимназіи, Лангеръ — съ 1-   
августа 1905 г.; учители городскихъ трехклассныхъ 
училищъ: Рижскаго, Ашманъ — съ 20-го августа 
1 9 0 5  г .  и  Ф е л л и н с к а г о ,  Г л а г о л е в с к і й  —  с ъ  
1 -    я н в а р я  1 9 0 6  г . ;  и з ъ  к  о  л  л  е  ж  с  к  и  х ъ  р е  г и -
с т р а т о р о в ъ  в ъ  г у б е р н с к і е  с е к р е т а р и ,  
журналистъ и архиваріусъ канцеляріи попечителя 
В о р о н ь  к о  —  с ъ  6  д е к а б р я  1 9 0 7  г . ;  в ъ  к о л л е ж -
скіе регистраторы учители мужскихъ на­
чальныхъ училищъ Перновскаго 2-го городского, 
У н и в е р ъ, Лемзальскаго правительственнаго, Д о к к а, 
Руенскаго правительственнаго, Цельминъ, Вольмар-
скаго городского, Пакалнинъ, Митавскаго 1-   город­
с к о г о  с в .  А н н ы  Г  у  д  ж  е ,  К а д е ,  Ш е н б р у н ъ ,  
Л пкалнъ, Луговскій и Силин ь, Митав­
с к а г о  2 - г о  г о р о д с к о г о :  Р  к с т и н ь  и  Т  р а н е т ,  
Добленскаго правительственнаго, Святкинъ, Тук-
к у м с к а г о  п р а в и т е л ь с т в е н н а г о  Г  а  р  т  м  а  н  ъ  и  П а н -
к и н ъ, изъ нихъ: Силинь—съ 17 декабря 1906 г., 
Панкинъ — съ 10-го октября 1907 г., вс остальные — 
съ 5-го октября 1906 г ; помощникъ учителя началь­
наго при ясманскомъ сиротскомъ дом въ гор. 
Митав училища, Силинъ — съ 15-го августа 
1907 г.; д лопроизводитель дирекціи народныхъ 
у ч и л и щ ъ  К у р л я н д с к о й  г у б е р н і и ,  Э ш м а н н ъ  —  с ъ  
8 октября 1907 г 
Утверждены въ чинахъ, со старшинствомъ 
надворнаго сов тника, преподаватели Риж­
с к а г о  п о л и т е х н и ч е с к а г о  и н с т и т у т а :  Б р и ц к е  и  
Г е й н ц ъ  —  о б а  с ъ  1 -    с е н т я б р я  1 9 0 6  г . ,  к о л л е ж -
скаго ассессора, учитель Рижской гимназш 
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И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  1 -   ,  Н и к о л а е в ъ  —  
с ъ  2 9 - г о  я н в а р я  1 9 0 2  г . ,  т и т у л я р н а г о  с о в  т -
н и к а ,  в р а ч ъ  В и н д а в с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и ,  К и в и ц к і й  
—  с ъ  2 3 - г о  і ю л я  1 8 9 6  г . ,  п о  с т е п е н и  л  к а р я ;  к о л -
лежскаго секретаря, учители городскихъ учи 
лищъ, сверхштатные: Юрьевскаго четырехкласснаго, 
Рожковскій — съ 1-   августа 1902 г, Риж-
с к а г о  ч е т ы р е х к л а с с н а г о  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е ­
рины И, П туховъ, онъ же Димитріевъ, — съ 
1-   іюля 1903 г и Рижскаго трехкласснаго, Б а ц-
манъ — съ 17 сентября 1903 г., Либавскаго трех­
класснаго, Сенькевичъ — съ 1-   августа 
1902 г, и Виндавскаго четырехкласснаго, Цобкалло 
—• съ 1-   іюля 1903 года. 
Отъ 2і іюня іро8 г. за Л» 41 
Исправляющій должность экстраординарнаго 
профессора Демидовскаго юридическаго лицея, 
магистръ государственнаго права, коллежскій ассесоръ 
Тарановскій — назначенъ экстраординарнымъ 
профессоромъ Императорскаго Юрьевскаго 
университета по ка едр исторіи русскаго права, съ 
4-го апр ля 1908 года. 
Отъ іб августа ідо8 г. за $8: 
Директоръ народныхъ училищъ Лифляндской гу-
б е р н і и ,  д  й с т в и т е л ь н ы і і  с т а т с к і й  с о в  т н и к ъ  В и л ь -
е в ъ — назначенъ д лопроизводителемъ V класса 
Департамента Народнаго Просв щенія. 
2* 
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V Указы Лравительствующаго Сената. 
(2 марта 1908 г  2347 0 дальн йшемъ прохожде-
ніи службы чиновниками, оправданными по суду. 
ГІравительствующій Сенатъ разъяснилъ, что 
оправданные по суду чиновники, по возстановленіи 
ихъ въ прежнихъ должностяхъ, въотношеніидальн й-
шаго прохожденія ими службы и порядка самаго-
увольненія отъ должности наравн съ прочти 
чиновниками подчиняются общимъ правиламъ, изло-
женнымъ въ Уст. о сл, прав. (Св. Зак., т. III, изд. 
1896 г.), и начальство не лишено права поступать 
съ такими чиновниками, въ пред лахъ законности^ 
по своему усмотр нію. 
3 іюня 1908 г 6755. По жалоб бывшаго учи­
теля Лигутенскаго волостного училища Ивана Слога 
на увольненіе его отъ должности безъ прошенія. 
По Указу Его Императорскаго Вели­
чества. Правительствующій Сенатъ слушали: 
д ло по жалоб бывшаго учителя Лигутенскаго 
волостного училища, Гробинскаго у зда, Курлянд-
ской губерніи, Ивана Слога, на Министра Народ-
наго Просв щенія по предмету увольненія его отъ 
должности учителя безъпрошенія. Приказали: Разсмо-
тр въ обстоятельства настоящаго д ла и принимая 
во вниманіе: 1) что ст. 3641 уст. уч. завед., Св. Зак., 
т. XI ч. I, изд. 1893 г., окончательное увольненіе 
отъ должностей учителей евангелическо-лютеранскихъ 
сельскихъ народныхъ школъ въ Курляндской губер-
ніи предоставлено Высшей Комиссіи сихъ школъ; 
2) что въ данномъ случа , согласно им ющимся въ 
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д л св д ніямъ, распоряженіе Высшей Комиссіи 
объ увольненіи отъ должности учителя Лигутенскаго 
волостного училища, Гробинскаго у зда, Ивана Слога 
было вызвано самовольной отлучкой просителя съ 
м ста его службы, въ нарушеніе предписанія инспек­
тора народныхъ училищъ Либавскаго района, и 
ходатайствомъ волостного схода объ его увольненіи, 
сл довательно основывалось на данныхъ, по суще­
ству достаточныхъ для прим ненія по отношенію 
къ просителю означенной м ры; 3) что условія уволь-
ненія въ отпускъ или отъ должности не могутъ 
быть опред ляемы договорами сельскихъ обществъ 
съ учителями о найм на службу, и что въ указ 
отъ 14 апр ля 1903 г,  3958 (по Гражд. Касс 
Деп.), на который ссылается проситель, Правитель-
ствующій Сенатъ упомянулъ лишь о прав волостныхъ 
сходовъ, въ качеств органа волостного общества 
по распоряженію принадлежащими посл днему иму-
ществами и заведеніями, содержимыми на обще-
ственныя средства, заключать съ лицами, изби­
раемыми въ кандидаты на должности сельскихъ 
учителей, на общихъ основаніяхъ, договоры о назна-
ченіи имъ содержанія; 4) что ни въ уст. служб, 
прав., ни въ уст. уч. завед. не содержится поста-
новленій, предусматривающихъ увольненіе отъ дол­
жностей или отъ службы по прошеніямъ на основа-
ніи устныхъ заявленій служащихъ о желаніи ихъ 
быть уволенными, Правительствующій Сенатъ при-
знаетъ жалобу Слога не заслуживающей уваженія, а 
потому опред ляетъ: оставить токовую безъ посл д-
ствій. О чемъ, для объявленія просителю, а равно 
въ разр шеніе рапортовъ отъ 31 мая 1905 г., 7 ян­
варя 1906 г. и 17 января 1908 г. за   10990, 
330 и 1449, Министру Народнаго Просв щенія, съ 
возвращеніемъ приложеній, послать указъ. — 
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VI. Распоряженія Министерства Народнаго 
Просв щепія. 
а) О б щ і я. 
16 января 1908 г  1171. 0 м рахъ, какія должны 
быть принимаемы для привитія предохранительной оспы 
учащимся. 
Врачебпо-санитарная часть учебныхъ заведеній 
Департамента Народнаго Просв щенія ув дОхМила, 
что, согласно циркулярному предложенію Министер­
ства Народнаго Просв щенія отъ 25-го ноября 
1872 г., попечителямъ учебныхъ округовъ надлежитъ 
принять соотв тствующія м ры, чтобы въ т хъ 
м стностяхъ, гд открывается оспа съ сильнымъ 
эпидемическихъ характеромъ, были д лаемы безот­
лагательно необходимыя распоряженія о привитіи 
предохранительной оспы вс мъ пансіонерамъ учеб­
ныхъ заведеній, и чтобы о безотлагательной необ­
ходимости привитія оной и приходящимъ ученикамъ 
были, чрезъ кого сл дуетъ, даваемы нужные сов ты 
т мъ лицамъ, на попеченіи или жительств у кото-
рыхъ эти ученики находятся. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г. X» І-). 
25 марта 1908 г 8366. 0 разр шеніи лицамъ 
женскаго пола держать повторныя дополнительныя 
испытанія для поступленія въ С.-ГІетербургскій женскій 
медицинскій институтъ. 
Циркулярнымъ предложеніемъ Министерства 
Народнаго Просв щенія отъ 4-го марта 1905 г. за 
 4711 установлены дополнительныя испытанія по 
н которымъ предметамъ, въ объем курса мужскихъ 
гимназій в домства Министерства Народнаго Про-
св щенія, гимназій и институтовъ в домства учре 
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жденій Императрицы Маріи и епархіальныхъ 
училищъ, кои желали бы поступить въ слушатель­
ницы С.-Петербургскаго женскаго медицинскаго 
института. 
Въ настоящее время поступаютъ отъ многихъ 
лицъ, выдержавшихъ означенный испытанія въ уста-
новленномъ объем при мужскихъ гимназіяхъ, но 
не принятыхъ въ упомянутый медицинскій институтъ, 
всл дствіе конкурса аттестатовъ, прошенія о допу­
щении ихъ къ повтсрнымъ испытаніямъ, съ ц лью 
улучшенія полученныхъ ими отм токъ въ свид -
тельствахъ. 
Всл дствіе сего Г Министръ Народнаго Просв -
щенія ув домилъ для св д нія и руководства въ 
подлежащихъ случаяхъ, что лица женскаго пола, 
получившія свид тельства о выдержаніи дополнитель-
наго испытанія, установленная для зачисленія въ 
сл\ тшательницы С.-Петербургскаго женскаго медицин­
скаго института, могутъ быть допускаемы къ повтор-
нымъ испытаніямъ, съ ц лью улучшенія получен­
ныхъ ими въ означенныхъ свид тельствахъ отм токъ 
но не иначе, какъ по вс мъ требуемымъ предме­
тами безъ зачета сданныхъ ран е испытаній. 
16 мая 1908 г  12179. Объ условіяхъ пріема въ 
студенты и вольнослушатели университетовъ и дру-
гихъ высшихъ учебныхъ заведеній. 
Въ изм неніе и дополненіе существующихъ цир-
кулярныхъ распоряженій объ условіяхъ пріема въ 
студенты и вольнослушатели университетовъ и 
другихъ высшихъ учебныхъ заведеній, Министер-
ствомъ Наровнаго Просв щенія даны сл дующія 
указанія. 
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/. О студентахъ. 
1) Согласно циркуляру отъ 30 іюня 1906 г. за 
 12421, воспитанники православныхъ духовныхъ 
семинарій, окончившіе курсъ 4 общеобразовательныхъ 
классовъ, им ютъ право на пріемъ въ студенты уни­
верситета по выдержаніи дополнительныхъ испыта­
ны по математик , физик и одному изъ новыхъ 
языковъ. Что же касается окончившихъ полный 
курсъ 6 классовъ, то, согласно циркуляру отъ 14 
декабря 1905 г, за 27104, они могли поступать 
на бол е льготныхъ условіяхъ, по } тсмотр нію уни-
верситетскихъ сов товъ. На практик въ разныхъ 
университетахъ были установлены различныя усло-
вія пріема семинаристовъ, что вызываетъ затрудне-
нія при переход студентовъ изъ одного универси­
тета въ другой. Между т мъ, въ двухъ старшихъ 
классахъ православныхъ семинарій изучаются почти 
исключительно богословскія науки, прохожденіе же 
курса общеобразовательныхъ предметовъ заканчива­
ется въ 4 класс . Въ виду этого Министерство 
признаетъ необходимымъ отм нить льготный гіріемъ 
семинаристовъ, окончившихъ полный курсъ 6 кла­
ссовъ, и распространитъ на нихъ т условія пріема 
въ студенты университетовъ, которыя были уста­
новлены для окончившихъ курсъ 4 общеобразова­
тельныхъ классовъ, т. е. дополнительныя испытанія 
по математик , физик и одному изъ новыхъ языковъ. 
2) Въ отм ну отд. IV циркуляра за 12421, 
лица, им ющія свид тельство объ окончаніи курса 
высшаго учебнаго заведенія, могутъ быть принима­
емы въ студенты университета исключительно на 
основаніи ихъ аттестатовъ о среднемъ образованіи, 
по выдержаніи въ подлежащихъ случаяхъ соотв т-
ствующихъ дополнительныхъ испытаній. 
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3) Подтверждается циркуляръ отъ 15 іюня 
1906 г, за  11508 относительно пріема въ студенты 
Демидовскаго юридическаго лицея въ Ярославл на 
т хъ же условіяхъ, что въ университетахъ. 
4) Никоимъ образомъ не допускаетя условный 
пріемъ въ студенты университетовъ и другихъ выс­
шихъ учебныхъ заведеній т хъ лицъ, которыя не 
удовлетворяютъ установленнымъ требованіямъ, напр., 
не выдержали дополнительныхъ испытаній, не им ютъ 
свидетельства о благонадежности и т. п. 
II. Объ установлены комплекта. 
Въ виду переполненія университетовъ, вредно 
отражающагося на правильномъ веденіи учебныхъ 
занятій, Министерство уже въ прошломъ году, цир-
куляромъ отъ 19 іюня за 13054, предложило 
выяснить и установить на вс хъ факультетахъ 
максимальный комплектъ для вновь поступающихъ 
студентовъ. при чемъ въ иныхъ случаяхъ комплектъ 
былъ заявленъ чрезм рно большой. Въ виду сего 
Г Министръ проситъ предложить сов тамъ универ­
ситетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеній 
нын же установить нормальный комплектъ студен­
товъ на вс хъ факультетахъ, отд леніяхъ и курсахъ, 
сообразуясь съ вм стимостью аудиторій и съ д йстви-
тельною возможностью безпрепятственныхъ занятій 
во вс хъучебно-вспомогательныхъ учрежденіяхъ. Объ 
установленныхъ комплектахъ должно быть донесено 
въ самомъ непродолжительномъ времени съ обстоятель­
ной мотивировкой. 
III. О постороннихъ слугиателяхъ. 
1) Къ слушанію лекцій и другимъ учебнымъ 
занятіямъ въ университетахъ и н которыхъ другихъ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ (Демидовскій юри-
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дическій лицей, Лазаревскій институтъ восточныхъ 
языковъ, Восточный институтъ, Томскій технологиче­
ски институтъ) по уставу, кром студентовъ, допуска­
ются и постороннія лица, которыя должны въ точности 
удовлетворять требованіямъ и условіямъ соотв т-
ствующихъ статей закона (ст. 520, 740, 830, 1101 
т. XI ч. 1 св. зак. изд. 1893 г., ст. 33 прил. къ ст 
396 (п. 3 доп.), ст. 35 прил. П къ ст. 1144 по 
прод. 1906 г.). 
2) Посторонніе слушатели могутъ быть прини­
маемы только въ пред лахъ установленнаго ком­
плекта, если по пріем студентовъ окажутся свобод-
ныя вакансіи. 
3) Молодые люди, только-что окончившіе курсъ 
средняго учебнаго заведенія и не им ющіе права 
на зачисленіе въ студенты, не могутъ быть прини­
маемы и въпосторонніе слушатели. 
4) Лица женскаго пола ни въ коемъ случа не 
принимаются въ число постороннихъ слушателей. 
5) Безъ свид тельства о благонадежности посто­
ронне слушатели не допускаются. 
6) Къ постороннимъ слушателямъ іудейскаго 
в роиспов данія прим няется та же норма, что и 
для студентовъ. 
7) Посторонніе слушатели не допускаются ни 
къ какимь испытаніямъ. 
8) Посторонніе слушатели ежегодно возобнов­
ляют свое право на пребываніе въ учебномъ заве-
деніи. 
9) Лица, бывшія посторонними слушателями въ 
текущемъ учебномъ году, но не удовлетворяющія 
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изложеннымъ выше условіямъ, не могутъ быть 
вновь зачисляемы въ посторонніе слушатели съ бу-
дущаго учебнаго года. 
4 іюля 1908 г N° 16248. 0 новой программ по теоріи 
и исторіи русской словесности для реальныхъ училиідъ. 
Циркулярнымъ распоряженіемъ Министерства 
отъ 30 іюня 1906 года за  12414 (Цирк, по окр. 
1906 г., стр. 344) для реальныхъ училищъ была 
введена новая программа русскаго языка и словес­
ности, составленная прим нительно къ проекту 
программы сего предмета, выработанному въ 1905 г 
особою комиссіей при Ученомъ Комитет Мини­
стерства для мужскихъ гимназій. 
Однако этотъ проектъ, по полученіи отзыва о 
немъ профессоровъ-спеціалистовъ, подвергся значи-
тельнымъ изм неніямъ и исправленіямъ. А такъ 
какъ онъ и былъ положенъ въ основу программы, 
введенной въ 1906 воду въ реальныхъ училищахъ, 
то Министерство признало необходимымъ теперь же 
внести въ эту программу надлежащія изм ненія. 
Сообщая о семъ, Министерство пояснило, что 
исправленная, соотв тственно съ указанными изм -
неніями, программа по теоріи и исторіи русской 
словесности для реальныхъ училищъ, которой надле-
житъ руководствоваться съ 1908/9 учебнаго года, 
будетъ напечатана въ августовской книяхк Жур­
нала Министерства Народнаго Просв щенія. 
4 іюля 1908 г 16256. Относительно предоставленія 
молодымъ людямъ, находящимся въ учебныхъ заве-
деніяхъ, отсрочекъ по исполненію воинской повинности 
до окончанія образованія. 
Въ предложены Министерства Народнаго Прс-
св щенія отъ 13 марта с. г. за 7358 сообщалось 
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учебно-окружнымъ начальствамъ о томъ, что при 
Министерств Внутреннихъ Д лъ въ истекшемъ 
году было образовано междув домственное сов ща-
ніе въ ц ляхъ установленія большаго единообразія 
и соотв тствія въ д л предоставленія молодымъ 
людямъ отсрочекъ по исполненію воинской повин­
ности для окончанія образованія и для разр шенія 
выдвинуты хъ практикой посл днихъ л тъ вопросовъ 
по тому же предмету. 
Нын Министерство Внутреннихъ Д лъ, сообщая 
Министерству Народнаго Просв щенія о вырабо-
танныхъ означеннымъ сов щаніемъ м рахъ по объя­
сненному д лу, проситъ сд лать соотв тствующія 
распоряженія къ выполненію оныхъ по в домству 
Министерства Народнаго Просв щенія. 
М ры эти заключаются I) въ установлены съ 
осени 1908 г правила объ ограничены предостав-
ленія дополнительныхъ отсрочекъ для окончанія 
высшаго образованія 30-л тнимъ возрастомъ, съ 
т мъ, чтобы д йствіе сего правила, въ в.ид изъятія 
не распространялось на лицъ, состоящихъ уже въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, каковымъ лицамъ 
предоставлять въ потребныхъ случаяхъ отсрочки и 
свыше 30-л тняго возраста на существовавшихъ 
досел основаніяхъ, т. е. не дол е достиженія 34-
л тняго возраста. Лица же, вынужденныя, въ силу 
указаннаго выше правила, прервать свои учебныя 
занятія для отбытія воинской повинности, не должны 
быть исключаемы изъ учебныхъ заведены, но подле­
жать лишь временному увольненію изъ таковыхъ 
и, зат мъ, по зачислены ихъ въ запасъ, должны 
быть принимаемы обратно безъ какихъ-либо кон-
курсныхъ экзаменовъ. 
П. Въ предоставлены молодымъ людямъ, окон-
чившимъ усп шно одни среднія учебныя заведенія и 
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переходящимъ въдругія, исъ спеціальной программой 
могущія служитъ къ дополненію пріобр тенныхъ 
ими научныхъ познаній, — дополнительныхъ отсро-
чекъ для окончанія образованія. 
Поступленіе по окончаніи одного высшаго учеб­
наго заведенія въ другое, таковое же, молодыхъ 
людей, пользовавшихся отсрочкой по исполненію 
воинской повинности, не должно быть разр шаемо 
ран е исполненія ими таковой повинности, съ допу-
щеніемъ однако изъятій изъ сего правила лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ, а именно для лицъ
г  
им ющихъ ц лью усовершенствованіе въ избранныхъ 
ими отрасляхъ знаній, при томъ каждый разъ по 
особымъ мотивированнымъ ходатайствамъ учебнаго 
начальства, но не дал е 30-л тняго возраста. 
Въ виду изложеннаго Министерство НароднагоПро-
св щенія рекомандуетъ начальствамъ высшихъ учеб­
ныхъ заведеній: 1) предупреждать молодыхъ людей, 
им ющихъ поступить во вв ренныя имъ учебныя заве-
начиная съ осени с. г., что свыше 30-л тняго воз­
раста дополнительныя по воинской повинности от­
срочки впредь предоставляемы не будутъ и что въ 
случа , если кто изъ сихъ лицъ не усп етъ окон­
чить курса до достиженія имъ сего возраста, то 
долженъ будетъ временно оставить свое учебное 
заведеніе для отбытія воинской повинности, и 2) обя­
зать учащихся своевременно возбуждать ходатайства 
объ отсрочкахъ по воинской повинности для оконча-
нія образованія и немедленно изв щать подлежащія 
у здныя (городскія) по воинской повинности присут-
ствія о вс хъ случаяхъ выбытія молодыхъ людей 
изъ учебныхъ заведеній какъ по окончаніи курса, 
такъ и ран е сего. 
Независимо сего Министерство предложило на­
чальству округа озаботиться составленіемъ списковъ: 
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а) им юшихся въ округ частныхъ учебныхъ заве-
деній, съ курсомъ не ниже курса 6-ти классовъ 
правительственныхъ гимназій и реальныхъ училищъ, 
ученикамъ коихъ надлежало бы предоставлять отсрочьгу 
въ порядк закона 7 іюня 1904 года (собр. узакон. 
ст. 970), и б) частныхъ гимназій и реальныхъ училищъ, 
а также учебныхъ заведеній I разряда, предоставля-
ющихъ право на отсрочки учащимся, и списки эти, 
въ 3-хъ экземплярахъ, представить въ Министерство 
и зат мъ ежегодно къ 1-му октября представлять 
таковые, дополненные и исправленные, въ томъ же 
числ экземпляровъ. 
9 іюля 1908 г  18276. 0 доставлены начальству 
округа св д ній о несчастныхъ случаяхъ съ учащимися 
одновременно съ донесеніемъ о таковыхъ Министерству. 
Въ Министерство Народнаго Просв щенія со 
стороны начальниковъ учебныхъ округовъ поступаютъ 
запросы объ обязательности для нихъ донесеній во 
Врачебно-санитарную часть учебныхъ заведеній Де­
партамента Народнаго Просв щенія о само бійствахъ, 
покушеніяхъ на самоубійство и несчастныхъ случаяхъ 
среди учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ даннаго 
учебнаго округа въ т хъ случаяхъ, когда таковыя 
донесенія уже представлены въ названную часть 
непосредственными начальниками сихъ заведеній. 
Въ виду сего и въ разъясненіе возникающихъ 
въ подобныхъ случаяхъ недоразум ній Г Министръ 
Народнаго Просв щенія ув домилъ начальство 
округа, что таковыя донесенія попечителей учебныхъ 
округовъ, или зам няющихъ ихъ лицъ, желательны 
въ т хъ случаяхъ, когда ими им ется въ виду со­
общить свое заключеніе по данному несчастному 
происшествію вь учебномъ заведеніи, или же въ 
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той или иной м р восполнить сообщенія непосред-
ственныхъ начальниковъ з^чебныхъ заведеній, пре­
провождая въ Министерство новый матеріалъ, им ющій 
прямое отношеніе къ сему происшествію, или осв -
шая его сопутствующими д лу обстоятельствами и 
своими соображеніями. 
Вм ст съ т мъ въ ц ляхъ наибол е полной и 
своевременной осв домленности управленія учебнаго 
округа обо вс хъ несчастныхъ происшествіяхъ въ 
жизни учебныхъ заведеній и соотв тственнаго воз-
д йствія учебно-окружнаго начальства на эту жизнь, 
въ видахъ предупрежденія на будущее время за­
висящими отъ сего начальства средствами таковыхъ 
ненормальныхъ явленій среди учащихся, какъ само-
убійства и покушенія на самоубійство, Министерство 
проситъ сд лать распоряженіе по округу, чтобы 
начальники учебныхъ заведеніп, а въ частныхъ учи­
л и щ а х ъ  —  с о д е р ж а т е л и  о н ы х ъ  о д н о в р е м е н н о  
съ донесеніями въ Министерство Народнаго ІІро-
св щенія о вс хъ несчастныхъ происшествіяхъ съ 
учащимися вв ренныхъ имъ учебныхъ заведеній без-
отлогательно сообщали о таковыхъ въ Управленіе 
З'чебнаго округа. 
И іюля 1908 г  8359. Объ обязанностяхъ учебныхъ 
заведеній, при коихъ состоятъ на служб запасные 
воинскіе чины, по учету посл днихъ. 
Согласно ст. 310 Уст. воин. пов. о назначены 
на гражданскія должности, освобождающія отъ при­
зыва, объ увольненіи отъ этихъ должностей, а также 
о случаяхъ смерти офицеровъ и чиновниковъ запаса 
гражданскія власти ув домляютъ у здныхъ воин-
скихъ начальниковъ, у которыхъ эти липа состоятъ 
на учет (ст. 307 Уст.). Означенныя ув домленія 
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доставляются: о состоящихъ на служб по опред -
ленію отъ правительства непосредственнымъ ихъ 
начальствомъ, а о вступившихъ на общественную 
службу Губернаторами. Ув домленія о смерти офи-
церовъ и чиновниковъ запаса, не состоявшихъ на 
государственной служб , доставляются подлежащими 
у здными и городскими полиціями. 
Нын Военное Министерство ув домило, что 
всл дствіе несоблюденія приведенной статьи закона 
м стными учрежденіями, правительственными и об­
щественными, учетъ офицеровъ и чиновниковъ запаса 
ведется неудовлетворительно и военное в домство 
считаетъ состоящими въ своемъ распоряженіи на 
случай мобилизации такихъ лицъ, который на самомъ 
д л , по занимаемымъ ими должностямъ, не подле­
жать призыву на д йствительную военную службу. 
Признавая правильность учета чиновъ запаса 
весьма важнымъ условіемъ надлежащей подготовки 
къ мобилизаціи, Военное Министерство проситъ 
принять м ры къ точному исполненію упомянутой 
выше статьи 310 Уст. воин, пов., изд. 1907 г, 
Сообщая объ изложенномъ для зависящихъ рас-
поряженій, Департаментъ Общихъ Д лъ присовс-
купилъ, что Высочайше утвержденнымъ 17 ав­
густа 1907 г. (Собр. узак., 1149) положеніемъ Со-
в та Министровъ однородный порядокъ учета уста-
новленъ также и въ отношеніи нижнихъ чиновъ 
запаса, занимающихъ должности, поименнованныя 
въ приложенномъ къ ст. 25 Уст. воин, пов., по 
прод. 1906 г., списк , при чемъ на обязанность 
учрежденій, въ которыя приняты на службу такіе 
запасные, возложено д лать отм тки въ увольнитель-
ныхъ билетахъ сихъ чиновъ и въ двухнед льный 
срокъ со дня принятія ихъ на службу сообщать о 
семъ у здному воинскому начальнику по м сту со-
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Стоянія ихъ на учет ; такія же отм тки д лаются 
учрежденіями и въ билетахъ запасныхъ нижнихъ 
чиновъ, оставляющихъ должности, освобождающія 
отъ призыва въ войска. 
14 іюля 1908 года  17083. Объ освобождены лицъ 
женскаго пола, выдержавшихъ до 22 марта 1908 г ис-
пытаніе по латинскому языку для поступленія въ 
С.-Пет рбургскій женскій медицинскій институтъ, отъ 
повторнаго по тому же предмету испытанія. 
Въ дополненіе къ циркулярному предложенію 
отъ 22 марта 1908 г. за 8261 Министерство 
Народнаго Просв щенія ув домило, что оно разр -
шаетъ освободить, при сдач дополнительныхъ экза-
меновъ для поступленія въ С.-Петербургскій жен-
скій медицинскій институтъ, отъ повторнаго испыта-
нія по латинскому языку т хъ лицъ, кои выдержали 
исиытаніе по означенному предмету до изданія озна-
ченнаго циркуляра за 8261 (цирк, по окр. 1908 г., 
стр. 153). 
14 іюля 1908 г 17084. 0 недопущеніи студенче-
скаго представительства въ университетахъ и другихъ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
По им ющимся въ Министерств Народнаго 
Просв щенія св д ніямъ, въ университетахъ и 
другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ до настоя-
щаго времени продолжаетъ существовать институтъ 
студенческаго представительства. Означенный инсти­
тутъ, носяіцій различныя наименованія, какъ-то 
факультетскіе старосты, факультетскіе представители 
и т. п., въ н которыхъ учебныхъ заведеніяхъ обра-
зуетъ особые сов ты, при чемъ учебное начальство 
нашло возможнымъ легализировать указанный видъ 
студенческаго представительства. 
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Принимая во вниманіе, что Высочайше утвер­
жденными 11 іюня 1907 г. правилами студентамъ 
высшихъ учебныхъ заведеній разр шается образо­
вывать организаціи, кои пресл дуютъ ц ли, не про-
тивныя существующимъ узаконеніямъ и правиламъ, 
а между т мъ избраніе студентами факультетскихъ 
старостъ и представителей д йствующими узако-
неніями и правилами не предусмотр но, Министер­
ство Народнаго Просв щенія предлагаетъ началь-
ствамъ высшихъ учебныхъ заведеній не допускать 
впредь д ятельности названной ст} тденческой орга-
низаціи. 
31 іюня 1908 г  18583. 0 введеніи въ д йствіе за­
кона 3 мая с. г объ отпуск изъ казны новыхъ 
средствъ на нужды начальнаго образованія 
Г Министръ Народнаго Пров щенія, въ виду 
воспосл дованія въ 3-  день мая сего года закона 
объ отпуск 6.900.000 р. на нужды начальнаго обра-
зованія, счелъ необходимымъ указать на нижесл -
дуюіцее : 
1. Въ губерніяхъ, въ коихъ введено положеніе 
о земскихъ учрежденіяхъ, означеннымъ закономъ 
прекращается д йствіе прим чанія къ п. 1 с г. 3424 
уст. уч. зав. (Св. Зак. т. XI ч. I по Продолж. 1906 
г.), въ которомъ были установлены разм ры асси-
нованій на одноклассныя и двухклассныя училища 
Министерства Народнаго ІІросв щенія, на будущее 
время по отношенію къ симъ училищамъ надлежитъ 
руководствоваться т мъ расчетомъ ассигнованій, ко­
торый изложенъ въ п. 3 настоящаго закона, а именно: 
на содержаніе вновь открываемыхъ одноклассныхъ 
и двухклассныхъ министерскихъ училищъ изъ кре­
дита Министерства Народнаго Просв щенія отпу­
скать только суммы, необходимыя на жалованье 
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учащимъ, остальные же расходы, какъ-то: добавоч­
ное жалованье учащимъ, снабженіе училищъ учеб­
ными пособіями и вс хозяйственные расходы отно­
сить на м стные источники. 
2. Во вс хъ вновь открываемыхъ одноклассныхъ 
и двухклассныхъ училищахъ Министерства Народ­
наго Просв щенія жалованье вс мъ учителямъ и 
учительницамъ должно быть установлено не ниже 
360 рублей каждому, а жалованье законоучителямъ 
не ниже 60 р. каждому при двухъ комплектахъ, съ 
увеличеніемъ не мен е какъ на 30 р. при каждомъ 
новомъ комплект . 
3. Суммы, отпускавшіяся до сего времени на 
училища, открытыя до изданія закона 3 мая сего 
года, остаются безъ изм ненія и распред леніе этихъ 
суммъ д лается на прежнихъ основаніяхъ, т. е. суммы 
эти употребляются какъ на жалованье учащимъ, 
такъ и на другія нужды училищъ; при этомъ однако 
должно быть установлено въ этихъ училищахъ жа­
лованье вс мъ учителямъ и учительницамъ не ниже 
установленной закономъ 3-го мая сего года нормы 
въ 360 руб., о доведеніи до каковой учительскихъ 
окладовъ жалованій необходимо немедленно озабо­
титься. Если же окажется невозможнымъ достиг­
нуть этого, въ виду недостаточности ассигнуемыхъ 
нын изъ казны на содержание училищъ средствъ, 
то необходимо испросить дополнительное на этотъ 
предметъ ассигнованіе изъ суммъ Министерства, съ 
представленіемъ соотв тствующихъ точныхъ расче-
товъ по каждому училищу или отпустить эту до­
полнительную сумму изъ кредита на нужды народ­
наго образованія, переводимаго въ распоряженіе 
учебно-окружныхъ начальствъ. 
4. Во вс хъ новыхъ представленіяхъ при испро-
шеніи отпуска суммъ на одноклассныя и двухкласс-
3* 
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ныя училища Министерства Народнаго Просв ще 
нія въ губерніяхъ, въ коихъ введенно положеніе о 
земскихъ учрежденіяхъ, на будущее время надле­
житъ им ть въ виду расчетъ, указанный въ п. 3 закона 
3-го мая сего года, а также необходимость обезпе-
ченія училищъ въ хозяйственномъ и другихъ отно-
шеніяхъ изъ м стныхъ источниковъ. 
5. Въ губерніяхъ и областяхъ, въ коихъ не 
введено положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, остается 
въ полной сил прим чаніе къ п. I ст. 3424 Уст. 
уч. зав. (Св. Зак. т. XI ч. I по Продолж. 1906 г.); 
при испрошеніи новыхъ кредитовъ на нужды началь-
ныхь училищъ учебно-окружнымъ начальствамъ над­
лежитъ им ть въ виду указанные въ этомъ прим -
чаніи разм ры. 
6. Во вс хъ министерскихъ училищахъ, откры-
тыхъ на средства, ассигнованныя изъ кредита, 
отпущеннаго въ 1907 г., а также во вс хъ вновь 
открываемыхъ училищахъ должно быть установлено 
безплатное обученіе, т. е. ни съ кого изъ учащихся 
не можетъ быть взыскиваема плата за ученіе ; этимъ, 
однако, не освобождаются отъ взносовъ на содер 
жаніе училищъ м стныя общества—сельскія и во-
лостныя, а также частныя общества и лица, обязав-
шіяся давать на означенныя училища пособіе какъ 
денежное, такъ и натурою, когда самое существо-
ваніе училищъ находится въ зависимости отъ озна-
ченнаго пособія. 
7 Единовременныя нужды на постройку зданій, 
на ремонтъ, а также на оборудованіе министерскихъ 
училищъ, какъ существующихъ, такъ и вновь от­
крываемыхъ должны быть удовлетэоряемы на преж-
нихъ основаніяхъ, какъ изъ кредитовъ, им ющихся 
въ распоряженіи окружныхъ и м стныхъ учебныхъ 
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начальствъ, такъ и изъ кредитовъ Министерства 
Нороднаго Просв щенія, если таковые будутъ въ 
его распоряженіи. 
8. Взам нъ предположенныхъ къ открытію вновь 
приходскихъ училищь (по Уставу 8-го декабря 1828 
года) какъ въ селахъ, такъ и въ городахъ, по воз­
можности, должны быть открываемы начальный учи­
лища; въ случа же, если учрежденіе приходскихъ 
училищъ въ отд льныхъ пунктахъ будетъ признано 
необходимымъ, пособіе изъ казны на ихъ содержа­
ще должно назначаться по одинаковому съ началь­
ными училищами расчету, согласно указаніямъ пунк-
товъ 2-го и 3-го закона 3-го мая сего года, о чемъ 
должно быть представляемо каждый разъ въ Мини­
стерство, на предметъ перевода части отпущеннаго 
въ распоряженіе попечителя учебнаго округа кре­
дита изъ лит. б § 9 см ты Министерства Народ­
наго Просв щенія въ лит. а. 
I августа 1908 г  18498. О служебныхъ обязанностяхъ 
начальниковъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
Въ ряду многихъ нежелательныхъ явленій, ко-
торыя, судя по докладамъ г. г. Попечителей учеб­
ныхъ округовъ, стали за посл дніе годы зам чаться 
въ жизни нашей средней школы, я долженъ съ осо-
бымъ прискорбіемъ отм тить все чаще встр чающійся 
недостатокъ участія начальниковъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній къ судьбамъ вв ренныхъ имъ учи­
лищъ и склонность ихъ возлагать на другихъ вину 
за вс непорядки, зам чаемые въ этихъ училищахъ. 
Между т мъ, по закону (ст. 1505 и 1726 т. XI 
ч. I св. зак. изд. 1893 г.), директоры среднихъ учеб­
ныхъ заведеній являются начальниками, на которыхъ 
лежитъ полная отв тственность по вс мъ частямъ 
благоустройства вв ренныхъ имъ училищъ. Законъ 
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этотъ остается въ полной сил , и я предлагаю Ва­
шему Превосходительству преподать начальникамъ 
вс хъ среднихъ учебныхъ заведеній вв реннаго Вамъ 
округа указанія, что, въ точномъ соотв тствіи съ 
д йствующимъ закономъ, Министерство ожидаетъ 
отъ нихъ яснаго сознанія лежаіцихъ на нихъ обя­
занностей и принятія вс хъ зависящихъ отъ нихъ 
м ръ къ тому, чтобы какъ учебная, такь и воспи­
тательная части во вв ренныхъ имъ учебныхъ заве-
деніяхъ были поставлены надлежащимъ образомъ, 
чтобы въ школ снова водворилось серьезное уче­
те и была возстановлена серьезная дисциплина. 
Усп шное достиженіе этой задачи зависитъ, ко­
нечно, отъ вс хъ членовъ педагогической корпора­
ции но прежде всего и бол е всего отъ начальни­
ковъ учебныхъ заведеній, отъ ихъ преданности 
д лу, которому они призваны служить, отъ неослаб-
наго и бдительнаго надзора за точнымъ исполненіемъ 
вс хъ постановленій, касающихся школы, и отъ 
усп шнаго и твердаго руководства начальствую-
щихъ лицъ своими ближайшими сотрудниками въ 
лиц преподавателей и воспитателей. 
Этому руководству я придаю особо важное 
значеніе. Какъ для близкаго знакомства съ учени­
ками, такъ и для наблюденія за ходомъ учебно-вос-
питательнаго д ла директоры среднихъ учебныхъ 
заведеній должны возможно чаще пос щать уроки 
преподавателей, входить совм стно съ ними въ об-
сужденіе вопросовъ, касающихся преподаванія, рас-
пред ленія по отд льнымъ частямъ года положен-
наго учебнаго матеріала, усп ховъ учащихся, пра­
вильной оц нки этихъ усп ховъ, возбужденія въ 
ученикахъ самодеятельности и, вообще, пользо­
ваться всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы руко­
водить преподавателями, особенно начинающими и 
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еще недостаточно опытными. Ближе должны они 
стать и къ ученикамъ, заботливо и участливо отно­
сясь къ ихъ нуждамъ, серьезно и вдумчиво вникая 
въ ихъ запросы, знакомясь и побуждая другихъ 
учителей знакомиться съ ихъ индивидуальными осо­
бенностями, употребляя, наконецъ, вс усилія для 
поднятія ихъ умственнаго и физическаго развитія. 
Для усп шнаго хода учебнаго д ла директоръ 
долженъ по возможности значительную часть учеб­
наго дня проводить въ классахъ. Только тогда 
можетъ установиться живая и близкая связь началь­
ника заведенія съ учащими и учащимися, а при до-
брожелательномъ и ум ломъ руководств препода­
вателями со стороны директоровъ несомн нно под­
нимется и авторитетъ ихъ въ глазахъ всей педаго­
гической семьи. 
За этою стороною д ятельности г, г. директо­
ровъ я прошу поэтому Ваше Превосходительство 
сл дить съ неослабнымъ вниманіемъ и, между про-
чимъ, потребовать отъ начальниковъ вс хъ среднихъ 
учебныхъ заведеній вв реннаго Вамъ округа сооб-
щенія, наряду съ другими данными о ход учебнаго 
д ла, и возможно обстоятельныхъ св д ній о д я-
тельносги преподавателей, о достигаемыхъ ими въ 
учебномъ отношеніи результатахъ, о м рахъ, кото-
рыя самими директорами принимались для улучше-
нія преподаванія во вв ренныхъ имъ заведеніяхъ, а 
равно и о посл дствіяхъ такихъ м ропріятій. Вм ст 
съ т мъ я прошу Ваше Превосходительство о д ятель-
ности директоровъ въ этомъ отношеніи д лать со-
отв тственныя донесенія и въ Министерство въ 
конц каждаго учебнаго года въ той форм , кото­
рую Вы для того признаете наибол е удобной. 
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18 августа 1908 г  5816. 0 доставлены въ библіо-
теку Государственной Думы правительственныхъ изданій. 
Предс датель Сов та Министровъ, согласно хо­
датайству Председателя Государственной Думы, 
письмомъ на имя Министра^ Народнаго Просв щенія, 
просить о доставлены въ библіотеку Думы различ-
ныхъ правительственныхъ изданій, которыя заклю-
чаютъ въ себ какъ офиціальные документы, такъ 
и спеціальныя изсл дованія по вопросамъ текущей 
государственной жизни. 
Вгл дствіе сего Департаментъ Общихъ Д лъ 
Министерства Народнаго Просв гценія, по приказа-
нію Г Министра, проситъ о доставлены въ библио­
теку Государственной Думы, безплатно, вс хъ упо-
мянутыхъ изданій, какъ отпечатанныхъ до настоя­
щаго времени, буде им ются свободные экземпляры, 
такъ и т хъ, которыя впредь будутъ печататься. 
б). Ч а с т н ы я. 
10 мая 1908 г 11742. Объ утв ржденіи учебнаго 
плана для VII и VIII классовъ ЛИФЛЯНДСКОЙ дворянской 
гимназіи въ Биркенруэ. 
Министерство Народнаго Просв щенія, утвер-
дивъ нижеизложенный учебный планъ для VII и VIII 
классовъ Лифдяндской дворянской гимназіи въ Бир­
кенруэ, собщило, что такъ какъ въ означенной гим-
назіи греческій языкъ предполагается изучать въ 
качеств необязательнаго предмета, то гимназія эта 
должна быть отнесена къ типу гимназій, поимено-
ванныхъ въ п. IV Высочайшаго повел нія 20 
іюля 1902 г.; а следовательно въ учебные планы для 
VII и VIII классовъ должны быть включены какъ 
обязательные предметы философская пропедевтика и 
законов д ніе, въ объем курса правительственныхъ 
мужскихъ гимназій. 
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VII классъ. 
З а к о н  ъ  Б о ж і і і .  2  у р о к а .  Е  в а н г  е л и ч е с к о -
люте ра нскаго в роиспов данія: Окон-
чаніе церковной исторіи и начало в роученія. 
Православнаго в роиспов данія Хри-
стіанское в роученіе, по программ казенныхъ 
гимназій. 
Р у с с к і й  я  з  ы  к  ъ .  5  у р о к о в ъ .  Ч т е н і е  и  р а з б о р ъ  
произведены русской словесности XIX в ка 
отъ Карамзина до Гоголя. 
Л а т и н с к і й  я з ы к ъ .  6  у р о к о в ъ .  Г р а м м а т и к а  
(I ур.) Повтореніе грамматики, дополнительное 
изученіе бол е трудныхъ отд ловъ синтаксиса. 
Чтеніе авторовъ (5 ур.) Цицеронъ: р чи или 
de senectute, somnium. Scipionis, de officiis или 
избранныя письма. 
Виргилій: Энеида (или Bucoliaca Gsorgica). 
Кром того для учениковъ, освобожденныхъ 
отъ изученія греческаго языка, 2 урока, кото­
рые посвящаются чтенію вышеозначенныхъ 
латинскихъ авторовъ. 
І  р е ч е с к і й  я з ы к ъ .  5  у р о к о в ъ .  Г р а м м а т и к а  
(L ур.) Краткій курсъ синтаксиса и повтореніе 
этимологіи. 
Чтеніе авторовъ (4 ур.) Одиссея или Иліада 
Гомера. Киропедія или Гелленика Ксенофонта 
или Геродотъ или Платонъ. 
Г р е ч е с к а я  с л о в е с н о с т ь ,  в ъ  н ^ м е ц к и х ъ  п е р е -
водахъ, 3 урока, для т хъ учениковъ, кото­
рые освобождены отъ изученія греческаго язы­
ка Геродотъ, лирическіе поэты, Платонъ, н ко-
торыя трагедіи. 
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Н  м е ц к і й  я з ы к ъ .  3  у р о к а .  С л о в е с н о с т ь  о т ъ  
Клопшгока до 1794 года. Читаются: Dichtung, 
und Wahrheit, Werther, Hermann und Dorothea, 
Braut von Messina Nathan, и, при возможности, 
н которыя драмы Шекспира. 
Ф р а н ц у з с к і й  я з ы к ъ .  2  у р о к а .  R e p e t i t i o n  d e  
toute la grammaire, par des dictees systematique s. 
Lecture, narration orale et par ecrir de ce qui 
avait ete lu pendant la le<pon. 
И с т о р і я .  2  у р о к а .  П р о д о л ж е н і е  в с е о б щ е й  и с т о -
ріи до настоящаго времени. 
И с т о р і я  Р о с с і и .  І у р о к ъ  ( н а  р у с с к о м ъ  я з ы к  ) .  
Исторія Россіи посл Петра I до настоящаго 
времени. 
М а т е м а т и к а .  3  у р о к а .  А л г е б р а  ( 1  у  р .  в ъ  
первомъ полугодіи и 2 ур. во вгоромъ). 
Изсл дованіе уравненій первой степени съ од­
ной неизв стной величиной, задача о курьерахъ. 
Изсл дованіе системы уравненій первой степени 
съ двумя неизв стными; случаи невозможности 
и неопред ленности системы. — Р шеніе нера 
венствъ первой степени съ одною неизв стною 
величиною. — Р шеніе неопред ленныхъ урав­
ненш первой степени съ двумя неизвестными 
въ ц лыхъ и положительнылъ числахъ. — Не-
прерывныя дроби и прим неніе ихъ къ извле-
ченію квадратнаго корня съ даннымъ прибли-
женіемъ изъ чиселъ и къ вычисленію логариф-
мовъ. Теорія соединеній. Биномъ Ньютона для 
положичельнаго и ц лаго показателя. 
П р я м о л и н е й н а я  т р и г о н о м е т р і я .  ( 2 у р .  
въ первомъ полугодіи и 1 ур. во второмъ). 
Предметъ тригонометріи. — Тригонометрическія 
функпіи. Изм неніе тригонометрическихъ фуіщ-
цій съ измЬненіемъ дугъ О до ОО и отъ О до ОО 
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Соотношенія между пригонометрическими 
функціями одной и той же дуги. Выраженіе 
синуса, косинуса и тангенса суммы и разности 
двухъ дз^гъ. Выраженіе синуса, косинуса и тан­
генса двойной дуги и половинной дуги. Отноше-
нія суммы синусовъ двухъ дугъ къ ихъ разности. 
Понятіе 
о вычисленіи тригонометрическихъ вели-
чинъ. Употребленіе тригонометрическихъ таблицъ. 
Соотношеніе между сторонами и углами прямо-
угольнаго треугольника. Р шеніе прямоуголь-
ныхъ треугольниковъ. Соотношеніе между сто­
ронами и углами косоугольныхъ треугольниковъ. 
Р шеніе косоугольныхъ треугольниковъ. Вы-
численіе площадей. Изм реніе линій угловъ на 
земной поверхности. Прост йшіе углом рные 
инструменты. Приложеніе прямолинейной три-
гонометріи къ производству различныхъ изм -
реній на м стности. 
Ф и з и к а .  3  у р о к а .  Т е п л о т а .  М а г н е т и з м ъ .  Э л е к ­
тричество. Гальванизмъ. Оптика. 
Э с т о н с к і й  я з ы к ъ .  1  у р с к ъ .  Н е о б я з а т е л ь н о .  
Въ сводномъ класс для учениковъ VI, VII и 
ТТІ классовъ читаются въ теченіе трехъ л тъ 
важн йшія произведенія эстонской литературы. 
Чтеніе эстонскихъ газетъ и бес ды на совре-
менныя темы. Упражненія въ письм . 
Л а т ы ш е  к  і й  я з ы к ъ  1  у р о к ъ .  Н е о б я з а т е л ь н о .  
Таже самая программа, какъ по эстонскому языку-
УШ Классъ. 
З а к о н ъ  Б о ж і й .  2  у р о к а .  
Е в а н г е л и ч е с к о - л ю т е р а н с к а г о  в  р о и с п о -
в данія: Ученіе о в р и нравственности. 
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П р а в о с л а в н а  г  о  в  р о п с  п о в  д а н і я :  П о  
итореніе всего курса Закона Божія, по про-
грамм казенныхъ гимназій. 
Р у с с к і й  я з ы к ъ .  5  у р о к о в ъ .  И з у ч е н і е  р у с с к и х ъ  
классическихъ писателей посл Гоголя. Краткій 
курсъ теоріи слога, прозы и поэзіи. 
Л а т и н с к і й  я з ы к ъ .  6  у р о к о в ъ .  П о в т о р е н і е  
грамматики съ попутными стилистическими и 
синонимическими указаніями. —Чтеніе авторовъ. 
Ливій. Горацій; Оды или сатиры и посланія. 
Тацитъ Германія или анналы (или, вм сто 
Тацита, избранныя м ста изъ философскихъ со-
чиненій Цицерона). 
Кром того, для т хъ учениковъ, которые осво­
бождены отъ изученія греческато языка, 2 урока, 
которые посвящаются чтенію вышеозначенныхъ 
латинскихъ авторовъ. 
І р е ч е с к і й  я з ы к ъ .  5  у р о к о в ъ .  П о в т о р е н і е г р а м ­
матики, смотря по нг добности. Чтеніе: Иліада 
Гомера или Софоклъ. Платонъ или Фукидитъ 
или Демос енъ. 
Г р е ч е с к а я  с л о в е с н о с - т ь ,  в ъ  н  м е ц к и х ъ  п е р е -
водахъ, 3 урока, для т хъ учениковъ, которые 
освобождены отъ изученія греческаго языка. 
Фукидитъ. Демос енъ и трагическіе поэты. 
Н і . м е ц к і й  я з ы к ъ .  3  у р о к а .  I  п о л у г о д і е :  н  м е ц -
кая словесность до 1832. Читаются Ифигенія, 
Тассо, Фаустъ, лирика Шиллера и Гете. 
2 полугодіе: Н мецкая словесность до конца 
19-го стол тія. 
Ф р а н ц у з с к і й  я з ы к ъ .  2  у р о к а .  N o t i o n s  g e n c r a -
les de la Litterature fran^aise. Declamation. Com-
positions. Lecture, narrations, dictees. 
И с т о р і я .  Д р е в н я я  и с т о р і я .  3  у р о к а .  
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И с т о р і я  P o  с  с  і  и .  1  у р о к ъ .  П о в т о р е н і е  в с е й  
исторш Россіи. 
М а т е м а т и к а .  А л г е б р а .  1  у р о к ъ .  П о в т о р е н і е  
всего пройденнаго курса и р шеніе задачъ на 
вс ея отд лы. 
Признакъ д лимости многочлена, расположен­
ная по убывающимъ степенямъ буквы х, на 
двучленъ х-а, сл дствія, изъ этого признака 
вытекаісщія. Введеніе постороннихъ р шеній 
и уничтоженіе существующихъ р шеній въ урав-
неніяхъ. Р шеніе опред ленныхъ уравненій 
первой степени со многими неизв стными спо­
собами введенія произвольныхъ множителей 
(способъ Безу). 
Г е о м е т р і я  и  т р  и  г  о  н  о  м е  т р і я .  1  у р о к ъ .  П о -
втореніе курса геометріи, при чемъ особенное 
вниманіе обращается на главн йшія теоремы изъ 
теоріи пред ловъ. Понятніе о приложеніи алгебры 
къ геометріи. Повтореніе курса тригонометріи 
и р шеніе задачъ по стереометріи въ связи съ 
тригонометрическими функціями. 
А р и  м е  т и к а .  1  у р о к ъ .  Г л а в н  й ш і я  т е о р е м ы  
о д лимости чиселъ. Необходимыя и достатноч-
ныя условія для нахожденія общаго наиболь­
шая д лителя (способъ посл довательнаго 
д ленія) и наименьшаго кратнаго н сколькихъ 
чиселъ. Необходимыя и достаточныя условія 
для обращенія обыкновенныхъ дробей въ деся-
тичныя и обратно. Повтореніе курса ари ме-
тики и р шеніе см шанныхъ задачъ. 
Ф и з и к а .  2  у р о к а .  У ч е н і е  о  д в и ж е н і и .  У ч е н і е  о б ъ  
энергіи. Матеорологія. Повтореніе курса физики. 
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М а т е м а т и ч е с к а я  г е о г р а ф і я .  1  у р о к ъ .  К а ж у ­
щееся вращательное движеніе небеснаго свода. 
Вращательное движеніе земли. Истинная фигура 
и величина земли. Кажущееся годовое движеніе 
солнца на небесномъ свод . Годовое движеніе 
земли около солнца. Изм реніе времени. Строе-
ніе солнца и его разм ры. Луна. Затм нія. 
Планеты. Кометы. Неподвижныя зв зды. Законъ 
всемірнаго тягот нія. Приливы и отливы. 
Э С Т О Н С К І Й Я З Ы К Ъ И  \  т / * т т  „ „ „ „ „ „  
тт -о } см. программу V11 класса. 
Л а т ы ш с к і и  я з ы к ъ  I  ^  r  J  
23 мая 1908 г.  12745. 0 разр шеніи 0. Н. Лишиной 
открыть въ г Риг женскую гимназію. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило открыть въ г. Риг на средства О. Н. Ли­
шиной женскую гимназію на точномъ основаніи 
положенія 24-го мая 1870 года первоначально въ 
состав четырехъ младшихъ классовъ (не считая 
приготовительнаго) съ постепеннымъ добавленіемъ 
ежегодно по одному классу до полнаго сформиро-
ванія и съ выполненіемъ нижесл дующихъ условій : 
1) чтобы при означенномъ учебномъ заведеніи былъ 
учрежденъ попечительный сов тъ, 2) чтобы содер­
жательница учебнаго заведенія, если будетъ избрана 
симъ сов томъ на должность начальницы, получала 
желаванье лишь по назначенію сов та и подчинялась 
ему въ распред леніи суммъ, 3) чтобы сборъ за 
ученіе (кром суммъ на содержаніе пансіона) былъ 
собственностью учебнаго заведенія, и остатки отъ 
этого сбора обращались въ денежный фондъ заведе-
нія и 4) чтобы учители и учительницы им ли такое 
число уроковъ, какое опред лено для преподавате­
лей въ правительственныхъ женскихъ гимназіяхъ. 
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17 іюня 1908 г  14988. 0 присвоены содержимому 
въ г Риг Ю. Спицы ной частному женскому учили­
щу II разряда наименованія частной женской, съ 
правами для учащихся, прогимназіи. 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи Высочайшаго повел нія 14 января 1906 
года, разр шило присвоить содержимому въ г, Риг 
Ю. Спицы ной частному женскому училищу II 
разряда наименованіе частной женской прогимназіи, 
съ предоставленіемъ учащимся въ ней правъ, коими 
пользуются воспитанницы женскихъ прогимназій по 
Положенію 24 мая 1870 г., но лишь при соблюденіи 
сл дующихъ условій* 1) учебныя программы част­
ной прогимназіи Спицыной должны быть не ниже 
программъ соотв тствущихъ классовъ женскихъ 
прогимназій в домства Министерства Народнаго 
Просв щенія, 2) испытанія должны производиться 
въ присутствіи и подъ надзоромъ депутатовъ отъ 
учебнаго округа и 3) число ученицъ въ класс не 
должно превышать сорока. 
3 іюля 1908 г 16303. Объ увеличеніи числа уро­
к о в ъ  в ъ  V  к л а с с  Р и ж с к о й  г и м н а э і и  И м п е р а т о р а  
Николая I по русскому языку и въ Либавской жен­
ской гимназіи: въ V класс — по математик и 
въ VII класс — по исторіи. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило увеличить число нед льныхъ уроковъ на одинъ: 
в ъ  - о м ъ  к л а с с  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Николая I — по русскому языку, въ томъ же класс 
Либавской женской гимназіи — по математик и въ 
VII класс (основномъ и параллельномъ отд леніяхъ) 
этой посл дней гимназіи — по исторіи. 
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5 іюля 1908 г N° 16420 0 зам н въ III класс 
Перновской женской гимназіи урока чистописанія 
урокомъ исторіи. 
Министерство Народнаго Просв щенія, по хода­
тайству Попечителя учебнаго округа, разр шило 
зам нить урокъ чистописанія въ ПІ класс Пер­
новской женской гимназіи урокомъ исторіи. 
18 іюля 1908 г  17374. 0 допущеніи совм стнаго 
обученія д тей обоего пола въ частномъ училищ II 
разряда, содержимомъ въ г Феллин м стнымъ 
эстонскимъ обществомъ образованія. 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи Высочайшаго повел нія 5 мая 1907 года, 
разрешило допустить совм стное обученіе д тей 
обоего пола въ возраст , превышающемъ установ­
ленный закономъ, въ содержимомъ Филлинскимъ 
эстонскимъ обществомъ образованія частномъ учи-
лищ 2-го разряда, но съ т мъ чтобы пріемъ уча­
щихся былъ ограниченъ однимъ младшимъ классомъ 
и чтобы пріемъ въ промежуточные классы отнюдь 
не допускался. 
18 іюля 1908 г 17399. Объ уменьшены числа уро­
ковъ рукод лія во II и III классахъ Либавской женской 
гимназіи. 
Отд лъ Учена го Комитета по техническому и 
профессіональному образованію, разсмотр въ ходатай­
ство педагогическаго сов та Либавской женской 
гимназіи объ уменьшеніи числа уроковъ рукод лія 
во ІІ-мъ и ІІІ-ьемъ классахъ этой гимназіи съ 3 до 
2, призналъ возможнымъ разр шить уменьшеніе 
числа уроковъ рукод лія въ означенныхъ классахъ 
упомянутаго учебнаго заведенія на 1 часъ, но съ 
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т мъ, чтобы одновременно было увеличено, тоже на 
часъ, количество времени, посвящаемаго этому пред­
мету въ І-мъ класс . Это мн ніе Отд ла Ученаго 
Комитета утверждено Г Министромъ Народнаго 
Просв щенія. 
24 іюля 1908 г  17714. 0 разр шеніи совм стнаго 
обученія въ содержимомъ правленіемъ н мецкаго 
общества Курляндской губерніи 2-классномъ началь­
но мъ училищ въ м. Пильтен д тей обоего пола въ 
возраст до 16 л тъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи Высочайшаго повел нія 5 мая 1907 г., раз-
р шило допустить въ содержимомъ правленіемъ 
н мецкаго общества Курляндской губерніи въ м. 
Пильтен 2-классномъ начальномъ училищ совм -
стное обученіе д тей обоега пола въ возраст до 
16 л тъ, но лишь съ т мъ, чтобы пріемъ учащихся 
былъ органиченъ однимъ младшимъ классомъ. 
25 іюля 1908 г 17930. Объ увеличены въ Рижской 
Александровской гимназіи числа уроковъ по русскому 
языку, ФИЗИК и рисованію. 
По ходатайству Попечителя округа Г Министръ 
Народнаго ІІросв щенія разр шилъ увеличить число 
нед льныхъ уроковъ на одинъ въ сл дующихъ 
классахъ Рижской Александровской гимназіи: ІІІ-ьемъ 
по рисованію, -мъ по русскому языку и VI по фи-
зик , съ отнесеніемъ вызываемая симъ расхода на 
спеціальныя ередства гимназіи. 
4 
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31 іюля 1908 г  18418. 0 допущеніи совм стнаго 
обученія д тей обоего пола въ частномъ училищ 
III разряда, содержимомъ Эммой Воробьевой въ г 
Виндав . 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи Высочайшаго повел нія 5 мая 1907 года, 
разр шило допустить въ частномъ І-классномъ учи-
лищ III разряда, содержимомъ въ г, Виндав Эм­
мой Воробьевой, совм стное обученіе мальчиковъ и 
д вочекъ въ возраст до 14 л тъ. 
5 августа 1908 г 18686. Объ увеличеніи платы за 
у ч е н і е  в ъ  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и  
к о л  а  я  1 -   .  
По ходатайству Попечителя учебнаго округа Г 
Министръ Народнаго Просв щенія разр шилъ уве­
личить съ 1908/9 учебнаго года плату за ученіе въ 
приготовительномъ класс Ревельской мужской гим-
назіи Императора Николая 1-   съ 40 руб. до 
пятидесяти руб. и въ основныхъ и парал-
лельныхъ классахъ означенной гимназіи съ 50 руб. до 
шестидесяти руб. въ годъ съ каждаго ученика. 
5 августа 1908 г 18687 Объ увеличеніи числа 
уроковъ по математик въ V класс Ревельской жен­
ской гимназіи. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило увеличить число уроковъ по математик въ 
V класс Ревельской женской гимназіи на 1 въ 
нед лю. 
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11 августа 1908 г  19718. Объ увеличены числа 
уроковъ въ гимназіяхъ Рижской Николаевской по 
математик и въ Ревельской Александровской по 
русскому языку. 
Г Министръ Народнаго Просв щенія разр шияъ 
увеличить число нед льныхъ уроковъ на одинъ — въ 
Ш  к л .  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  
1-   по математик и въ -омъ класс Ревельской 
Александровской гимназіи по русскому языку. 
14 августа 1908 г 20146. 0 разр шеніи выдать 
ученицамъ А. Мазеринской, 3. Пацковской и А. Зих-
манъ свид тельства объ окончаніи курса VIII класса 
женскихъ гимназій безъ испытаны. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило выдать ученицамъ Ш класса женскихъ гим-
гимназій: Рижской JL Тайловой — А. Мазеринской, 
Рижской Ломоносовской — 3. Пацковской и Митав-
ской — А. Зихманъ свид тельства объ окончаніи курса 
означеннаго класса, безъ испытаній, по годовымъ от-
м ткамъ. 
16 августа 1908 г Ks 20187. 0 допущеніи совм ст-
наго обученія д тей обоего пола въ частномъ учи-
лищ III разряда, содержимомъ Гаггерскимъ обще­
ствомъ народнаго образованія въ м. Гаггерсъ, Ревель-
скаго у зда. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило, на основаніи Высочайшаго повел нія 5 мая 
1907 года, допустить совм стное съ мальчиками обу-
ченіе д вочекъ до 14-л тняго возраста въ част­
номъ училищ 3 разряда для д тей обоего пола, 
содержимомъ въ м. Гаггерсъ, Ревельскаго у зда, 
Гаггерскимъ обществомъ народнаго образованія, съ 
т мъ, чтобы пріемъ учащихся производился лишь 
въ младтній классъ названнаго училища. 
4* 
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20 августа 1908 г  20659. Объ увеличеніи числа 
уроковъ по исторіи въ V класс Рижской женской 
гимназіи Г. Садовской. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
гпило увеличить съ 2 до 3 въ нед лю число уроковъ 
по исторіи въ V класс Рижской женской гимназіи 
Г Садовской. 
в.) Р а з ъ я с н е н і я. 
1 мая 1906 г 8966. 0 допущеніи къ совм стной 
служб въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ лицъ, со-
единенныхъ близкимъ родствомъ. 
Попечитель Харьковскаго учебнаго округа про-
силъ въ Департамент^ Народнаго Просв щенія разъя-
сненія пр вопросу о возможности допуіценія лицъ, 
соединенныхъ близкимъ родствомъ, къ совм стной 
служб въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Всл дствіе сего за Министера Народнаго Про-
св щенія, Г Товарищъ Министра ув домшгь, для 
надлежащаго руководстава, что Министерство Народ­
наго Просв щенія не встр чаетъ съ своей стороны 
препятствій къ совм стной служб означенныхъ 
лицъ, но въ т хъ лишь случаяхъ, когда учебно-
окружное начальство, по обсужденіи въ каждомъ 
отд льномъ случа вс хъ наличныхъ условій въ ихъ 
совокупности, признаетъ таковую службу возможной. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1907 г.  7). 
8 января 1908 г 482. 0 порядк избранія предс -
дателя и членовъ дисциплинарнаго суда въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. 
Сообщая Министерству Народнаго Просв щенія, 
что профессорскій дисциплинарный судъ въ Ново-
россійскомъ университет до сего времени не при­
ступил ь къ своей д ятельности, такъ какъ изъ 
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числа избраиныхъ въ зас даніи сов та назван наго 
университета 25 октября 1907 года пяти судей въ 
посл дующихъ зас даніяхъ 15 ноября и 1 и 7 де­
кабря 1907 года, при баллотировк на должность 
председателя означеннаго суда, никто не получилъ 
абсолютнаго большинства голосовъ, управленіе 
Одесскаго учебнаго округа пояснило, что сов тъ 
постановилъ возбудить передъ Министерствомъ хо­
датайство о признаніи произведенныхъ выборовъ не-
д йствительными. Поводомъ къ таковому ходатай­
ству явились т соображенія, что выборы предсе­
дателя суда производились не въ томъ зас даніи 
сов та, въ которомъ происходили выборы самихъ 
судей, а сл довательно и при иномъ состав сов та. 
Въ виду сего, по заключенію сов та, единственнымъ 
выходомъ изъ указаннаго затрудненія представляется 
переизбраніе судей и выборъ предс дателя въ томъ 
же состав сов та. 
На это Министерство Народнаго Просв щенія 
разъяснило., что, по точному смыслу временныхъ пра-
вилъ объ упомянутомъ суд , выборъ предс дателя 
суда производится изъ членовъ онаго (§ 3), кои пред­
варительно должны быть утверждены въ своемъ 
званіи попечителемъ учебнаго округа (§ 2). Посему 
избраніе членовъ суда и председателя не можетъ 
им ть м ста въ одномъ и томъ же зас даніи сов та, 
а сл довательно и приведенное ходатайство сов та 
университета не подлежитъ удовлетворенію. 
Вм ст съ т мъ Министерство признало не-
правильнымъ и постановленіе сов та, состоявшееся 
въ экстренномъ зас даніи 21 декабря 1907 года, въ 
которомъ сов тъ призналъ избраннымъ въ предсе­
датели суда профессора Доброклонскаго, такъ какъ 
постановленіе это, касающееся выборовъ должно-
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стнаго лица, по смыслу ст. 435 т. XI, ч. I, св. зак., 
изд. 1893 г., не могло им ть м ста въ зас даніи со-
в та, происходившемъ въ вакаціонное время. 
Кром того Министерство предложило пред­
упредить сов тъ, что, хотя по общему правилу, 
изложенному въ ст. 438 т. XI, вс д ла въ сов т 
должны решаться простымъ болыиинствомъ, однако 
въ случа если и теперъ при выборе въ председа­
тели суда никто изъ членовъ суда не получитъ боль­
шинства, въ званіи этомъ долженъ быть утвержденъ 
тотъ изъ членовъ суда, который при посл дней 
баллотировке получитъ относительное большинство. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  2). 
12 января 1908 г 1031 По вопросу о томъ, какому 
экзамену по Французскому языку должны подвергаться 
ученики VII класса реальныхъ училищъ. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія по озна­
ченному вопросу разъяснилъ, что: 1) въ циркуляр 
отъ 4-го ноября 1907 г. за 24915 Министер-
ствомъ сообщена къ руководству новая форма сви-
д тельствъ объ окончаніи курса ІІ-го дополнитель­
ная класса реальныхъ училищъ, гд въ перечне 
предметовъ пом щенъ и французскій языкъ, и 2) 
экзаменъ въ означенномъ класс по этому языку 
долженъ производиться, какъ это указано въ цирку­
ляре Министерства отъ 19-го марта 1906 г, за 
6054, применительно къ правиламъ, установлен-
нымъ для испытанія по немецкому языку 
(Цирк, по Варш. окр. 1908 г. 3—4). 
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1 Февраля 1908 г  2810. 0 томъ, что выбытіе 
учащихся изъ среднихъ учебныхъ заведеній ведетъ 
за собою устраненіе ихъ родителей или опекуновъ изъ 
состава родительскихъ комитетовъ. 
Въ разъясненіе вопроса, возбужденная однимъ 
изъ родительскихъ комитетовъ, Министерство На­
роднаго Просв щенія сообщило, что въ случа 
смерти ученика или ученицы средняя учебнаго 
заведенія или же выбытія ихъ изъ посл дняго по 
какой-либо иной причин , ихъ родители и опекуны, 
если они состояли членами родительская комитета 
и если они не им ютъ другихъ д тей въ данной 
гимназш или реальномъ училищ , выходятъ изъ 
состава означеннаго комитета, такъ какъ въ томъ 
и другомъ случа связь ихъ съ учебнымъ заведе-
ніемъ прекращается. 
(Цирк, по Моск. окр. 1908 г.  3.) 
14 Февраля 1908 г 3997. 0 прав опекуновъ уча­
щихся состоять членами родительскихъ комитетовъ. 
Управленіемъ Оренбургская учебнаго округа воз-
бужденъ былъ вопросъ о томъ, можетъ ли опекунъ, 
буде ли состоитъ онъ надъ личностью ученика или 
надъ имуществомъ его, при жизни обоихъ родителей 
или одного изъ нихъ, пользоваться правами, указан­
ными въ циркулярныхъ распоряженіяхъ Министер­
ства Народнаго Просв щенія отъ 5-го августа 1906 
года за 15152 и 4-го іюля 1907 г. за 13776, 
при соблюденіи лишь условій, чтобы 1) опекуны 
были лица, коимъ опека поручена въ установлен-
номъ порядк , и 2) они не были-бы учащимися какихъ 
бы-то ни было учебныхъ заведеній. 
Въ отв тъ на это Министерство Народнаго 
Просв щенія сообщило, что по вопросу о 
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прав опекуновъ учащихся состоять членами 
родительскихъ комитетовъ при среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ при жизни родителей опека-
емыхъ, Министерство присоединяется къ соображе-
ніямъ и заключенію учебно-окружнаго управленія, 
при условіи, чтобы, въ случа приглашенія въ на­
званные комитеты опекуновъ, родители къ участію 
въ нихъ не допускались. 
Что же касается предположенія о прав зам -
щать родителей въ родительскихъ комитетахъ опе­
кунами безразлично отъ того, состоятъ ли они опе­
кунами надъ личностью или имуществомъ учащихся, 
то по сему поводу Министерство сочло нужнымъ 
указать, что опекуны надъ имуществомъ малол т-
нихъ никакихъ правъ надъ ихъ личностью не им -
ютъ и потому не могутъ быть допускаемы къ уча-
стію въ родительскихъ комитетахъ. 
(Цирк, по Оренб. окр. 1908 г.  1—3). 
7 марта 1908 г Ks 6712. По вопросу объ исчисленіи 
вознагражденія за преподаваніе вакантныхъ уроковъ 
въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія ув до-
милъ попечителя Оренбургскаго учебнаго округа, 
что при назначеніи вознагражденія лицамъ, препо-
дающимъ въ мужскихъ гимназіяхъ и реальныхъ учи-
лищахъ по вольному найму, надлежитъ руководство­
ваться указаніями, содержащимися въ циркулярныхъ 
предложеніяхъ Министерства Народнаго Просв ще-
нія отъ 14-го апр ля 1879 г. и 26 января 1907 года 
за   4230 и 1717, а именно, если вольнонаемный 
преподаватель исполняетъ обязанности по вакантной 
должности, то онъ можетъ получать окладъ жало­
ванья въ 750 р. впредь до зам щенія этой должности, 
наравн съ штатными преподавателями; если же 
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уроки по какому-либо предмету распред лены между 
вольнонаемными и штатными или же между одними 
вольнонаемными преподавателями, то посл дніе 
могутъ получать лишь поурочное вознагражденіе. 
(Цирк, по Орееб. окр. 1908 г.  1- ). 
14 марта 1908 г 3364. 0 томъ, что лица, опре-
д ляемыя въ должности на изв стный срокъ, осво­
бождаются отъ таковыхъ безъ особаго увольненія. 
Департаментъ Общихъ Д лъ Министерства 
Народнаго Просв щенія разъяснилъ, что корнетъ 
запаса арміи Кипчакскій съ 5 марта 1907 г., за исте-
ченіемъ трехл тняго срока, на который онъ былъ 
назначенъ, не состоитъ бол е въ должности почет-
наго попечителя Симферопольской татарской учи­
тельской школы, а посему никакихъ распоряженій 
объ его увольненіи не требуется. 
(Цирк, по Кавк. окр. 1908 г. 4). 
7 апр ля 1908 г 9591. 0 прав лицъ женскаго 
пола держать испытаніе изъ курса отд льныхъ клас-
совъ при мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Въ разъясненіе возбужденныхъ однимъ изъ 
учебно-окружныхъ начальствъ вопросовъ о допуще-
ніи лицъ женскаго пола къ испытаніямъ при муж­
скихъ гимназіяхъ, Министерство сообщило, что въ 
соотв тствіи съ разъясненіями, данными имъ началь­
ству Варшавскаго учебнаго округа въ предложеніи 
отъ 23 марта 1907 г., за 6641, согласно коимъ 
лица женскаго пола им ютъ право подвергаться при 
мужскихъ гимназіяхъ испытанно изъ курса того 
или другого класса, означенныя лица могутъ подвер­
гаться при мужскихъ гимназіяхъ испытаніямъ по-
сл довательно изъ курса 1-   класса, зат мъ ІІ-го, 
Ш-го и т. д. 
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Что же касается вопроса о разр шеніи ліщамъ 
женскаго пола расчленять испытанія изъ полнаго 
курса мужской гимназіи, то Министерство сочло необ-
ходимымъ указать, что въ т хъ случаяхъ, когда лица 
женскаго пола возбуждаютъ ходатайства о допу-
щеніи ихъ къ испытанію изъ полнаго курса муж­
ской гимназіи съ разр шеніемъ держать это испы-
таніе въ н сколько пріемовъ, таковыя ходатайства 
удовлетворенію не подлежать. 
(Цирк, по Кавк. окр. 1908 г. Ks 4). 
2 августа 1908 г  8982. 0 неим ніи преподава­
телями среднихъ учебныхъ заведеній, допускаемыми 
первоначально изъ платы по найму и впосл дствіи 
утверждаемыми въ учительскомъ званіи, права ни на 
прогоны ни на 20% за прежнее время прибавки къ со-
держанію. 
Некоторые изъ начальниковъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній возбудили ходатайства объ отпуск 
прогоновъ и 20/°о прибавокъ къ содержанію за 
прежнее время такимъ лицамъ, которыя, окончивъ 
курсъ высшихъ учебныхъ заведеній и не им я званія 
учителя гимназіи и прогимназіи, были первоначально 
допущены къ преподаванію изъ платы по найму и 
впосл дствіи, спустя годъ, а иногда и значительно 
бол е, утверждены въ учительскомъ званіи на осно 
ваніи Вы соча й ш ихъ повел ній 28 августа 1904 
года и 26 января 1908 г 
По вопросу этому управленіе учебнаго округа 
испрашивало указаній Министерства Народнаго Про-
св щенія, которое сообщило, что лица, первоначально 
допущенныя къ преподаванію изъ платы по найму, 
какъ не им ющія званія учителя гимназіи и прогим-
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назіи, не им ютъ права на полученіе прогоновъ и 
20°/° прибавки къ содержанію за время вольнонаем-
ныхъ ихъ занятш, если они нигд въ то время не 
состояли на государственной служб , и не пріобр -
таютъ этого права и по утвержденіи въ учитель­
скомъ званіи. 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
М и н и с т е  р с т в о м ъ  Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я :  
Утверждены: 
Окончившіе курсъ въ высшихъ учебныхъ заве-
деніяхъ, но не им ющіе учительскаго званія, препо­
даватели русскаго языка Полангенской прогимназіи 
Константинъ К у л е е в ъ, съ 1 ноября 1906 г., 
математики Юрьевскаго реальнаго училища Евгеній 
Смирнов ъ, съ 1 октября 1901 г., Рижскаго А. 
Миллера реальнаго училища математики — Але-
кс й Бойко, съ 18 сентября 1906 г., русскаго 
языка — Александръ Скерстъ, съ 1 сентября 
1907 г., и исторіи — Вар оломей Грибе, съ 6 
сентября 1907 г., и Митавской женской гим-
назіи: русскаго языка и исторіи — Александръ 
Краснояровъ, съ 1 августа 1906 г., и математики 
и физики — Владиміръ Златинскій, съ 1 января 
1908 г., — въ званіи учителя гимназіи, на осно-
ваніяхъ, указанныхъ въ Высочайшемъ повел ніи 
26 января с. г., а также им ющій званіе домашняго 
учителя Гавріилъ Мартинсонъ — въ должности 
помощника учителя Ревельскаго 4-класснаго город­
ского училища, съ 15 марта с. г. 
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Оставлены на дальн йшей служб , по выслуг уста­
новленнымъ сроковъ: 
Штатный ординарный профессоръ Юрьевскаго 
вете р и н а р н а г о  и н с т и т у т а ,  с т а т с к і й  с о в  т н и к ъ  В а л ь д -
м а н ъ — на пять л тъ, съ 23 апр ля с. г., и директоры 
учительскихъ семинарій: Юрьевской, д йств. ст. сов. 
С рковъ — на одинъ годъ, съ 1 іюля с. г., и Воль-
марской, д йств. ст. сов. П а в л о в ъ — на одинъ 
годъ, съ 5 іюля с. г 
Командированъ съ ученою ц лью за границу. 
Врачъ Рижскаго реальнаго училища Импера­
тора Петра I Н. Рудаков ъ, съ 10 августа по 
10 сентября с. г. 
Уволены въ отпускъ: 
Ординарный профессоръ Императорскаго 
Юрьевскаго университета, д йств. ст. сов. Ч и ж ъ — 
внутри Имперіи, съ 25 августа по 10 ноября с. г., 
и сверхштатный помощникъ прозектора при ана-
томическомъ институт того же университета Ав-
раамъ— Эберъ J1 ин дау — за границу, на время 
л тнихъ вакацій с. г, 
Назначены пенсіи и единовременный пособія: 
1) Оставленному, по выслуг 25-л тняго 
срока, на дальн йшей служб въ занимаемой долж­
ности заслуженному одинарному профессору, дирек­
тору Юрьевскаго ветеринарнаго института, стат­
скому сов тнику JI. Кундзину — полный окладъ 
пенсіи, присвоенный профессорамъ (а въ числ ихъ 
и директорамъ) Юрьевскаго ветеринарнаго института 
с т  3 6 7  п е н с і о н .  у с т .  1 8 9 6  г . ,  п о  о д н о й  т ы с я ч  
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ч е т ы р е с т а  р у б .  в ъ  г о д ъ ,  с о  д н я  п о д а ч и ,  п о с л  
выслуги срока на пенсію, прошенія о назначеніи 
таковой — 1 декабря 1907 года. 
2) Оставленному, по выслуг 25-л тняго срока 
по учебной части, на дальн йшей служб въ зани­
маемой должности учителю математики Рижской 
городской гимназіи, статскому сов тнику Адольфу 
Вернеру — пенсія въ разм р полнаго оклада 
(1000 р.), опред леннаго въ пенсію бывшимъ стар-
шимъ учителямъ Рижской городской гимназіи, со-
стоявшимъ въ ней на служб до 1 іюля 1896 года 
(прим. 2 къ ст. 370 по продолженію 1902 г къ т. 
Ш уст. о пенс.), по одной тысяч руб. въ годъ, 
сверхъ содержанія на служб , съ отнесеніемъ изъ 
этой пенсіи пропорціонально служб въ названной 
гимназіи до и посл указаннаго срока, а именно 
— 540 р. на средства г. Риги и 460 руб. на сред­
ства казны, и съ производствомъ таковой со дня 
выслуги 25 л тъ — съ 1 января 1908 г 
3) Вдов умершаго въ отставк съ пенсіею 
бывшаго директора Перновской гимназіи, статскаго 
сов тника Черная — Іоганн Ч е р н а й, за свыше 
30-л тнюю службу мужа, половина производившейся 
покойному Чернаю въ отставк пенсіи (1140 р.) 
—  п о п я т и с о т ъ  с е м и д е с я т и  р у б .  в ъ  г о д ъ ,  
съ производствомъ таковой со дня смерти г. Чер­
ная — 20 декабря 1907 года. 
4) Оставленному на служб , по выслуг 25-л т-
няго срока учителю рисованія Рижскаго городского 
реальнаго училища, статскому сов тнику Альфреду 
Пилеману, за 25-л тнюю службу собственно по 
учебной части М-ва Нар. Проев., на основаніи Св. 
Зак. т. Ш уст. о пенс, и ед. пособ., изд. 1896 г., 
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ст. 321, 323 и 372 (п. в. прим. 6) — пенсія по д е-
вятисотъ руб. въ годъ, въ томъ числ 861 р. изъ 
суммъ казны и 36 руб. изъ средствъ г. Риги, съ 1 
мая 1907 года. 
5) Оставленному на служб , по выслуг 25-
л тняго срока, учителю н мецкаго языка Ревель-
с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а ,  с т а т .  с о в .  Р у д о л ь ф у  К н ю -
пферу, за 25-л тнюю службу собственно по учебной 
части Министерства Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи Свод. Зак. т. Ш. Уст. о пенс, и ед. пос., 
изд. 1896 г. ст. 370 (п. 2) и 372, — пенсія въ разм р 
полнаго оклада, опред леннаго въ пенсію учителямъ 
н о в ы х ъ  я з ы к о в ъ  Р е в е л ь с к и х ъ  г и м н а з і й ,  п о  п я т и -
сотъ пятидесяти руб. въ годъ, съ 1 іюля 1907 г 
6) Вдов умершаго б. законноучителя право­
славная испов данія Либавскаго реальнаго училища, 
п р о т о і е р е я  К а р е л и н а  —  Н а д е ж д  К а р е л и н о й ,  н а  
основаніи Свод. Зак. т. Ш. Уст. о пенс, и ед. пособ., 
изд. 1896 г., ст. 99, 198, 336, 345 и 348, за свыше 
32-л тнюю службу мужа, — половина производившейся 
ему на служб пенсіи (400 руб.), по д в с т и 
руб. въ годъ, со дня смерти протоіерея Карелина — 
25 сентября 1907 года. 
7) Уволенному отъ службы, согласно прошенію, 
бывшему учителю Рижскихъ соединенныхъ город-
скихъ начальныхъ училищъ на бульвар Тотлебена, 
г у б е р н с к о м у  с е к р е т а р ю  В о л ь д е м а р у  Д о н н  е р у ,  з а  
свыше 32-л тнюю службу, на основаніи Св. Зак. т. 
III Уст, о пенс, и един, пособ. (изд. 1896 г.), ст. 194, 
242, 411, 413, 420, 421, полный окладъ пенсіи по 
табели, приложенной къ ст. 413 пенс. уст. 1896 г., по 
девяносто руб. въ годъ изъ доходовъ, поступаю-
щихъ на производство пенсій приходскимъ учите­
лямъ и ихъ семействамъ, съ 25 ноября 1906 года. 
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8) Учителю Рижскаго городского реальнаго 
училища, ст. сов. Роберту Е ш е — пенсія изъ суммъ 
казны въ разм р шестисотъ р. въ годъ, состав­
ляющая часть оклада 1000 р. въ годъ, опред леннаго 
въ пенсію бывшимъ старшимъ учителямъ Рижскаго 
городского реальнаго училища, находившимся на 
служб въ ономъ до 1 іюля 1891 г., въ добавокъ 
къ пенсіи 400 р. въ годъ, производящейся ему изъ 
средствъ города Риги, съ 1 іюля 1907 г. 
9) Вдов умершаго въ отставк съ пенсіею быв-
шаго учителя французскаго языка Рижскаго городского 
реальнаго училища, ст. сов. Вассера — Ольг Вас-
серъ, съ двумя несовершеннол тними сыновьями 
Анри и Жоржемъ, на основаніи ст. 99 пенсіоннаго 
устава, изд. 1896 г., — пенсія по пятисотъ руб. 
въ годъ, съ ассигнованіемъ таковой: а) изъ суммъ госу­
дарственная казначейства — въ разм р 327 р. 
75 к. въ годъ и б) изъ средствъ города Риги — въ 
разм р 172 р. 25 к. въ годъ. 
и 10) Уволенному отъ службы, согласно про-
ш е н і ю ,  б ы в ш е м у  о р д и н а р н о м у  п р о ф е с с о р у  И м п е р а -
торскаго Юрьевскаго университета, статскому со-
сов тнику 3 е б_е_]э г_у, за свыше 16 л тнюю службу, 
— единовременное, на основаніи ст. 337, 338 и 
359 т. III Уст. о пенс, и единовр. пособ. (изданіе 
1 8 9 6  г . ) ,  п о с о б і е  в ъ  р а з м  р  о д н о й  т ы с я ч и  
четырехсотъ двадцати девяти рублей 60 
коп екъ. 
ПРИМЪРНАЯ ПРОГРАММА КУРСА ИСТ0Р1И XIX В КА ДЛЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНА™ КЛАССА РЕАЛЬНЫХЪ УЧИЛИЩЪ. 
В В Е Д Е Н І Е .  
ІІоложеніе Европы въ Наполеоновскую эпоху 
Международныя отношенія въ конц XVIII и 
начал XIX в ка. Роль Франціи въ эпоху консуль­
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ства и Имперіи. Коалиціи противъ Франціи и уча­
стие въ нихъ Россіи. Національныя движенія. Прус-
скія реформы начала XIX в ка. Походъ Наполеона 
въ Россію. Отечественная война. Освободительныя 
войны 1813—1814 г 
/. Періодъ реакціи. 
1. Романтизмъ и легитимизмъ. Романтизмъ, какъ 
реакція противъ раціонализма XVIII в ка. Леги­
тимизмъ, какъ новый принципъ международныхъ от-
ношеній. 
2. Эпоха конгрессовъ. В нскій конгрессъ и его 
постановленія. Польскій вопросъ. Вторичное прав-
леніе Наполеона I. Ватерлоо, Священный Союзъ. 
Ахенскій конгрессъ. Революціи на Аппенинскомъ 
и Пиринейскомъ полуостровахъ. Конгрессы въ 
Троппау, Лайбах и Верон . Торжество полити­
ческой реакціи. 
3. Франція въ періодъ реакціи. Людовикъ XVLH. 
Хартія 1814 г. Карлъ X. 
4. Реакція въ Германіи. Устройство Германіи 
посл В нскаго конгресса. Австрія и система Мет-
терниха. Національныя движенія. Карлсбадскія по-
становленія и В нскій заключительный актъ. 
II. Развитіе идей либерализма и націонализма. 
1. Либерализмъ и націонализмъ, какъ реакція 
противъ романтизма и легитимизма. Іюльская ре-
волюція. Царствованіе Луи-Филиппа и усиленіе 
буржуазіи. 
2. Вліяніе іюлъскойреволюціи на Европу. Распаденіе 
Нидерландскаго королевства. Попытки борьбы противъ 
австрійскаго господства въ Италіи. Вліяніе іюльской 
революціи въ Германіи. Пруссія въ царствованіе 
Фридриха-Вильгельма III. Польское возстаніе 1830 
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3. Февральская революція и ея посл дствія. Со-
ціализмъ. Вторая французская республика. Борьба 
буржуазіи съ пролетаріатомъ. Президентство Луи-
Наполеона. Переворотъ 2-го декабря 1851 г Вто­
рая Имперія. 
4. Вліяніе февральской революціи на Европу. Кру-
шеніе меттерниховской системы въ Австріи. Движе-
нія въ Венгріи, Чехіи и Италіи. Поб да реакціи 
въ Австріи. Францъ-Іосифъ. 
Пруссія. Фридрихъ-Вильгельмъ IV Националь­
ный парламентъ 1848 г. Конституціонныя движе-
нія въ остальныхъ германскихъ государствахъ. 
Франкфуртскій парламентъ. 
5. Вторая Имперія и объединеніе Германіи. На-
полеонъ III и главные моменты его царствованія. 
ІІруссія при Вильгельм I. Бисмаркъ. ПІлезвигъ-
голстинскій вопросъ и датская война. Прусско-
австрійская война. С верный германскій союзъ. 
Франко-германская война. Крушеніе второй Импе-
ріи и III республика во Франціи. Установленіе 
Германской Имперіи и ея положеніе въ посл дней 
четверти XIX в ка. 
6. Борьба Италіи за національную независимость. 
Савойскій домъ. Кавуръ. Объединеніе Италіи. 
Папство. Ватиканскій соборъ. 
7 Англія. Ея общественный и политическій 
строй въ начал XIX в ка. Центральное прави­
тельство и м стное управленіе. Первая парламент­
ская реформа. Чартизмъ. Вторая парламентская 
реформа. Ирландскій вопросъ. Развитіе торгово-
промышленной жизни и соціальное движеніе. Третья 
парламентская реформа. Колоніальная политика и 
международное положеніе Англіи. 
8. С верная Америка. Различіе между с вер-
ными и южными штатами. Плантаціонное хозяйство 
5 
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и рабовлад льчество. Авраамъ Линкольнъ. Междо­
усобная война. Поб да с верянъ и дарованіе гра-
жданскихъ правъ неграмъ. 
9. Восточный вопросъ. Главные моменты его 
развитія отъ греческаго возстанія до русско-турец­
кой войны 1877—1878 гг. Распространеніе русскаго 
владычества въ Средней Азіи. Война 1877—1878 г. 
Берлинскій конгрессъ и его посл дствія во взаим-
ныхъ отношеніяхъ великихъ державъ. 
III. Внутренняя исторія Россіи въ XIX в к . 
1. Императоръ Александръ 1; его воспитаніе и 
юность. Интимный комитетъ. Учрежденіе Мини-
стерствъ и Государственнаго Сов та. Система на­
роднаго просв щенія. Крестьянскій вопросъ. 
Возвышеніе Сперанскаго и его планы государ-
ственныхъ преобразованій. 
Изм неніе характера внутренней политики Им­
ператора Александра I въ посл днее десятил тіе. 
Аракчеевъ. Воеиныя поселенія. Мистицизмъ. М ры, 
касающіяся центральнаго управленія, крестьянскаго 
вопроса, народнаго просв щенія. Общественное на-
строненіе20-хъгодовъиобразованіетайныхъобществъ. 
2. Императоръ Николай I. Событіе 14-го де­
кабря. Комитетъ 6-го декабря 1826 г и нам чен-
ная имъ программа внутренней политики. Вліяніе 
революцій 1830 и 1848 гг. на усиленіе консерватив­
ного характера политики Императора Николая I. 
Полное Собраніе и Сводъ Законовъ. Изм неніе въ 
систем центральнаго и областного управленія. 
М ры, касающіяся дворянства. Разработка кресть­
янскаго вопроса: указъобъ обязанныхъ крестьянахъ. 
Государственное и народное хозяйство. Денежная 
реформа. Пути сообщенія. Народное просв щеніе. 
Положеніе церкви; отм на уніи. 
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3. Императоръ Александръ II. Сознаніе необ­
ходимости реформъ посл Крымской войны. Под­
готовка крестьянской реформы. Манифестъ 19-го 
февраля 1861 г Устройство крестьянъ по освобож­
дены. Крестьянское самоуправленіе. Выкупная 
система. Поздн йшія узаконенія о крестьянахъ. 
Основанія судебной реформы. Земскія учрежденія. 
Городское самоуправленіе. Всесословная воинская 
повинность. Государственное и народное хозяйство. 
Реформы въ области народнаго просв щенія. 
Общій обзоръ царствованія Императора Але­
ксандра III. Великій Сибирскій путь. 
Усп хи русской исторической науки въ XIX 
стол тіи. 
Объяснительная записка. 
Въ виду сложности курса исторіи XIX в ка, 
разнообразія и обилія фактическая матеріала, необ­
ходимо придать этому курсу возможно большую 
систематичность. Курсъ этотъ естественно распа­
дается по существу на два отд ла: исторію Запад­
ной Европы и исторію Россіи. Обзоръ вн шней по­
литики Россіи связанъ съ важн йшими вопросами 
общеевропейской политики. Внутренняя же исторія 
Россіи выд лена въ особую главу съ ц лью придать 
изученію этой исторіи больше ц льности и сосре­
доточенности. На этотъ заключительный отд лъ 
курса должно быть отведено не мен е 7з общаго 
годового числа уроковъ. 
Въ т хъ же ц ляхъ большей систематичности 
и ц льности изображенія должна излагаться въ осо-
бомъ, ц льномъ очерк внутренняя исторія Англіи, 
а также исторія такого капитальнаго вопроса міро-
вой политики, какъ старый восточный вопросъ. 
Въ исторіи Западной Европы сл дуеть обратить 
особое вниманіе на выясненіе основныхъ направленій 
5* 
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политической жизни романтизма и легитимизма, ли­
берализма и націонализма. Знакомство съ сущно­
стью и взаимоотношеніемъ этихъ направленій необ­
ходимо для того, чтобы придать больше стройности 
и посл довательности изложенію политической и 
соціальной исторіи отд льныхъ странъ. Само собою 
разум ется, что изложеніе политическихъ направле­
ны и идей дожно быть дано на повч конкретныхъ 
фактовъ, а не въ вид отвлеченныхъ построены. 
При изучены международныхъ отношеній глав­
ное м сто должно быть отведено т мъ моментамъ, 
когда происходили крупныя территоріальныя изм не-
нія. Большими подробностями сл дуетъ отт нять 
участіе Россіи въ международныхъ вопросахъ. 
Въ посл днемъ отд л курса, посвященномъ 
внутренней истсріи Россіи, надлежитъ выдвинуть на 
первый планъ изм ненія въ государственныхъ учре-
жденіяхъ и въ положены сословій, дабы учащіеся по­
лучили отчетливое и связное представленіе о посте-
пенномъ совершенствованіи государственнаго и об-
щественнаго строя Россіи въ теченіе XIX в ка. 
Курсъ русской исторіи полезно закончить крат­
кой характеристикой усп ховъ русской историче­
ской науки въ XIX в к . Не входя въ подробности, 
достаточно отм тить значеніе Исторіи Карамзина, 
воззр нія западниковъ и славянофиловъ и усп хи 
исторической науки второй половины XIX в ка, 
какъ они выразились въ трудахъ Соловьева и Клю-
чевскаго. Эти краткія св д нія могутъ осв тить 
ростъ національнаго самосознанія русскаго общества 
и пригодиться т мъ учащимся, которые, не им я 
возможности слушать университетскихъ курсовъ
г  
пожелаютъ восполнить свое историческое образованіе 
самостоятельнымъ чтеніемъ. 
(Журн. Минист. Нар. Проев. 1908 г., іюль). 
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ПРОГРАММА ПО ИСТОРІИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ДЛЯ 
РЕАЛЬНЫХЪ УЧИЛИЩЪ. 
Курсъ X класса (4 урока). 
„Языкъ", „словесность" и „литература" Бытовыя 
условія поэзіи (религія родовая, религія природы и 
и профессіональная). Особенности народной поэзіи 
(„безличность", „коллективность", „синкретизмъ"). 
Обрядовая поэзгя. а) Праздники въ честь наро-
станія силы солнца; Коляда, Овсень. Встр ча весны 
(„веснянка, „хороводныя игры"). Радуница. Ру­
сальная нед ля. Семикъ. Ь) Праздники въ честь 
солнца, достигшаго большей силы и теряющаго ее. 
Купала. Похороны Ярилы. с) Праздники профес-
сіональные (землед льческіе). Егорьевъ день. Ильинъ 
день. („Зажинки" и „Дожинки"). 
Свадебная поэзгя и обряды. Заговори. Былевыя 
п сни. Исторія былины (ея особенности, созданіе и 
судьбы). Былины Щевскія (Илья Муромецъ, До-
брыня Никитичъ, Алеша Поповичъ). Былины Нов-
городскія (Садко, Василій Буслаевичъ, былины о 
старшихъ богатырахъ. Типы былинные. Циклы. 
Сказатели). 
Историческгя п сни. П сни татарскаго періода. 
П сни о Грозномъ. Южно-русскія думы. П сни о 
Петр Великомъ. 
Бытовыя п сни. Ихъ содержаніе и мотивы 
(п сни о „добромъ молодц ", „д вушк ", „брак "). 
Современная народная п сня (вопросы семейныхъ 
отношеній — „общество", „бракъ", „деревня"). 
Пословицы, поговорки и присловья. 
Загадки. 
Сказки (животный эпосъ, бытовыя сказки, фило-
софскія, сатирическія). 
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Древне-русская словесность» 
1. Киевская Русь. Состояніе ея культуры, влія-
ніе Византіи и южныхъ славянъ. Переводная пись­
менность, церковная (житіе еодосія. ІІропов ди 
Иларіона и Кирилла Туровскаго. Л топись. По-
ученіе Владиміра Мономаха. Слово о полку Игорев . 
Хожденіе игумена Даніила. Моленіе Даніила За,-
точника). 
2. Московская Русь. Паденіе Царьграда. Фло-
рентійская Унія. Идеалы Московской Руси (теорія 
третьяго Рима). „Домострой" „Переписка Грознаго 
съ Курбскимъ" Пов сти политическія (Сказаніе о 
княз хъ Владимірскихъ. „Пов сть о Новгородскомъ 
б ломъ клобук "). Житіе Юліаніи Лазаревской. 
Двоев рная поэзія(легенды и духовные стихи). 
3. Письменность XV11-го в ка. Движеніе въ 
области мысли религіозной, политической и эстети­
ческой. ІІоб да идеаловъ земной жизни надъ идеа­
лами аскетическими; возникновеніе реалистической 
литературы. Сатирическая пов сть („Шемякинъ судъ", 
„Пов сть о Ерш Ершович ", „Пов сть о Гор 
Злосчастьи", „Савва Грудцынъ", „Фролъ Скоб евъ"). 
Вліяніе западно-русской литературы (пропов дь, 
драма, лирика, переводныя пов сти, нравоучительныя, 
авантюрныя и см хотворныя). 
Возникновеніе новой литературы въ Москв (драма 
и лирика Симеона Полоцкаго; театръ Грегори). 
Расколъ, его исторія и поэзія („Житіе Аввакума", 
духовные стихи). 
Курсъ ТІ класса (4 урока). 
4. Литература отъ Петра до Екатерины IL 
Культурное содержаніе русской жизни въ эту 
эпоху ( . Прокоповичъ, Посошковъ и Татищевъ — 
представители эпохи). Лирика, пов сть и драма въ 
эту эпоху. 
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Псевдоклассическое направленіе въ русской 
литератур (Псевдоклассицизмъ наЗапад : характе­
ристика лирики и драмы). Ломоносову его жизнь и 
творчество. „Ода на восшествіе на престолъ Им­
ператрицы Елисаветы Петровны" Духовныя оды 
„Утреннее" и „Вечернее размышленіе о Божьемъ 
величіи" Сумароковъ, его трагедіи („Хоревъ"), ко-
медіи („Лихоимецъ") и оды. 
5. Литература отъ Екатерины II до Але­
ксандра /. Культурное содержаніе русской жизни въ 
эту эпоху (Пробужденіе общественнаго самосознанія. 
Новиковъ, Радищевъ, князь ІДербатовъ и Болтинъ, 
какъ выразители русскаго самосознанія. Вольтерьян­
ство и масонство). 
а) псевдоклассическое направленіе. Державинъ, 
его жизнь и творчество („Фелица", „Вельможа", 
„Водопадъ", „Богъ", „Властителямъ и Судіямъ", 
„На смерть князя Мещерскаго"), Философское и 
политическое содержаніе его одъ. Княжнинъ, его 
трагедіи и комедіи. 
bj реалистическое направленіе. Императрица 
Екатерина, ея журналы, ихъ вліяніе на русскую 
журналистику. (Новикова „Трутень", „Живописецъ"), 
комедіи („О время"!). Фонвизинъ, его жизнь и 
творчество („Недоросль"). 
c) сентиментальное направленіе (сентиментальный 
романъ, драма и лирика на Запад ). Карамзинъ. 
его личность и творчество. Его лирика. „Письма 
русскаго путешественника", „Б дная Лиза", „На­
талья боярская дочь" 
d) народническое направленіе. Подражанія на­
родной лирик ; обработка былинъ, народный эле-
ментъ въ комической опер . 
6. Литература въ эпоху Александра L Куль­
турное содержаніе русской жизни въ эту эпоху. 
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Либерализмъ и консерватизмъ русскаго общества. 
(Карамзина „Исторія Государства Россійскаго", „За­
писка о древней и новой Россіи" — какъ основы 
консерватизма). Движеніе, создавшее декабристовъ. 
a) романтическое направленіе (романтизмъ на 
Запад , его виды). Жуковскій, его личность и 
творчество. Лирика его („Мой другъ, хранитель 
ангелъ мой", „Море", „19-го марта 1823", „Элегія 
на кончину королевы Виртембергской"). „П веиъ 
во стан русскихъ воиновъ" Баллады переводныя 
и оригинальныя („Людмила", „Дв надцать спящихъ 
д въ", „Теонъ и Эсхинъ", „Св тлана"). Интересъ 
къ объективному творчеству. („Ундина", „Наль и 
Дамаянти", „Рустемъ и Зорабъ", „Одиссея"). Ры-
л евъ, его лирика; Бестужевъ-Марлинскій, его роыман. 
b) классическое направленгг. Батюшковъ, его 
жизнь и творчество. („Сов тъ друзьямъ", „Веселый 
часъ", „Вакханка", „Мои пенаты", „Посланіе къ 
Дашкову", „Разлука", „Пл нный", „Т нь друга", 
„Умирающій Тассъ", „Странствователь и Домос дъ"). 
c) реалистическое направленге. Крыловъ, его 
жизнь и творчество. Басни. Грибо довъ, его жизнь 
и творчество. „Горе отъ ума" 
сі) народническое направленіе. Изученіе и соби-
раніе народныхъ произведены (Изданіе „Сборника 
Кирши Данилова", „Слово о полку Игорев "). По-
дражаніе народной п сн . 
А. С. Пушкинъ, какъ завершеніе вс хъ ука-
занныхъ направленій (классическаго, реалистическаго, 
народническаго и романтическаго). Подробная біо-
графія поэта. 
а) лицейскій періодъ. Настроеніе въ его лирик 
этого періода. „Русланъ и Людмила" 
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b) періодъ творчества на юг . Поэзія міровой 
скорби (Шатобріанъ и Байронъ). Лирика. „Кав-
казскій пл нникъ", „Цыгане", „Братья-разбойники", 
„Евгеній Он гинъ" (начало). 
c) Михайловскій пергодъ. Увлеченіе Шекспиромъ, 
русской исторіей, поэзіей чужихъ народовъ и просто-
народнымъ русскимъ творчествомъ. Лирика. „Бо-
рисъ Годуновъ", „Он гинъ" (продолженіе). 
d) Пушкинъ въ Николаевскую эпоху. Переломъ 
въ его міросозерцаніи (Патріотическія оды). Лирика 
и письма посл дняго періода. „Полтава", „Галубъ", 
„Арапъ Петра Великаго", „Пов сти Б лкина", „Ду-
бровскій", „Капитанская дочка" Драмы „Отры-
вокъ кзъ Фауста", „Моцартъ и Сальери", „Скупой 
рыцарь" „Каменный гость" Научныя и журналь-
ныя его работы. Взглядъ Пушкина на поэзію. Зна-
ченіе его въ исторіи русскаго литературнаго языка. 
Курсъ ТІІ класса (4 урока). 
7 Эпоха царствованія Императора Николая 1. 
Культурное содержаніе русской жизни этой эпохи. 
„Оффиціальная народность" Философскіе интересы 
русскаго общества (кружокъ Станкевича). Полити-
ческіе интересы (кружокъ Герцена). Славянофиль­
ство и западничество. Пушкинъ, Гоголь и Б линскій, 
какъ писатели, нам тившіе все содержаніе и харак-
теръ русской литературы этой эпохи. 
Гоголь. Его жизнь и творчество. 
a) первый пергодъ. „Вечера на хутор близь 
Диканьки", „Миргородъ", „Старосв тскіе пом щики", 
„Тарасъ Бульба", „Пов сть о томъ, какъ поссори­
лись Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ" 
b) второй періодъ. „Портрегь", „Шинель", „За­
писки сумасшедшаго", „Ревизоръ", „Развязка Ре­
визора", „Разъ здъ посл представленія" 
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с) третій періодъ. „Мертвыя души", „Избранный 
м ста изъ переписки съ друзьями", „Авторская 
испов дь" Гоголь, какъ результатъ обличительно-
романтическаго направленія русской литературы 
XVIII—XIX вв., съ одной стороны, и Ііушкинскаго 
художественнаго объективнаго реализма — съ другой. 
Б линскій. Его жизнь и исторія его міросозер-
цанія. „Литературныя мечтанія" Статьи о Менцел 
и Бородинской годовщин . Взгляды его на Пуш­
кина, Гоголя, Лермонтова. Б линскій и Гоголь, какъ 
представители двухъ различныхъ міросозерцаній. 
Значеніе Б линскаго для всей нов йшей русской 
литературы. 
Лермонтовъ, его жизнь и творчество („Ангелъ", 
„И скучно и грустно", „Отчего", „Благодарность", 
„Парусь", „Дума", „Я не хочу, чтобъ св тъ узналъ", 
„Гляжу на будущность", „Не см йся надъ моей 
пророческой тоской", „Молитва", „Кинжалъ", „Про-
рокъ", „Хаджи Абрекъ", „Бояринъ Орша", „Демонъ", 
„ Мцыри " драма: „ Маскарадъ"). „ Герой нашего времени" 
Кольцовъ*), Тютчевъ, Майковъ, Полонскій (об­
щая характеристика), Некрасовъ (его творчество до 
60-хъ годовъ). Вліяніе на нихъ Б линскаго. И. Тур­
геневу жизнь и творчество. „Записки охотника", 
„Муму", „Гамлетъ ІДигровскаго у зда", „Дневникъ 
лишняго челов ка", „Рудинъ", „Дворянское гн здо" 
Герценъ. „Кто виноватъ?", „Сорока воровка" 
Гончаровъ. „Обыкновенная исторія" Л. Толстой, 
его жизнь и творчество. („Д тство и Отрочество", 
„Утро пом щика", „Севастопольскіе разсказы", „Ка­
заки ", „Три смерти"). Достоевскій, его жизнь и 
творчество. „Б дные люди" 
'•••) Произведенія Кольцова, Тютчева, Майкова, Полонскаго, Не­
красова, изъ которыхъ можетъ быть сд ланъ выборъ, перечислены 
въ программ для гимназій. 
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8) Литература въ эпоху Александра II (60—70 гг.). 
Общественный настроенія въ Россіи посл Крым­
ской кампаніи. Матеріализмъ и натурализму какъ 
основы философскаго и эстетическаго міросозерцанія 
эпохи. Добролюбовъ, Писаревъ и Ап. Григорьеву 
какъ представители критическихъ школъ эпохи. 
Тургеневъ. „Отцы и Д ти" 
Гончаровъ. „Обломовъ" 
Островскій. „Гроза" 
JL Толстой. „Война и Миръ" 
Достоевскій. „Униженные и оскорбленные", 
„Записки изъ Мертваго Дома", „Преступленіе и 
Наказаніе" 
Некрасовъ, его литературная д ятельность въ 
60-е годы. 
('/Курн. Мин. Нар. Пр. 1908 г., августъЛ 
На основаніи ст. 386 т. XI, ч. I, 
Св. Зак., по прод. І906 г. 
„ Утверждаю", 
За Министра Народнаго ІІросв щенія, 
Товарищъ Министра Г Ульянова. 
2і іюня 1908 года. 
Уставъ  
Медицинскаго общества имени Н. И. Пирогова при 
Императорскомъ Юрьевскомъ Университет . 
I. ІХ лъ общества и средства для достиженгя ея. 
§ 1. Медицинское общество имени Н. И. Пиро­
гова при И м перато р скомъ Юрьевскомъ Универ-
ситет учреждается въ память Н. И. Пирогова. 
§ 2. Общество учреждается исключительно съ 
ц лью разработки вопросовъ вс хъ отраслей научной, 
практической и общественной медицины. 
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§ 3. Для достиженія этой ц ли общество устраи-
ваетъ зас данія, на которыхъ членами его, а также, 
съ разр шенія председателя, посторонними лицами 
д лаются научные доклады, демонстрируются боль­
ные, препараты, инструменты, аппараты и. т п. 
§ 4. Общество издаетъ труды свои въ вид 
отд льныхъ оттисковъ и періодическихъ изданій, 
оригинальныя и переводныя сочиненія; командируетъ, 
съ испрошеніемъ въ подлежащихъ случаяхъ разр -
шенія въ установленномъ порядк , членовъ обще­
ства на съ зды и для научнаго совершенствованія 
за границу, устраиваетъ публичныя лекціи и попу-
лярно-медицинскія чтенія на основаніи общихъ для 
такихъ лекцій и чтеній постановленій и правилъ. 
§ 5. Общество им етъ печать съ надписью: 
„Медицинское общество имени Н. И. Пирогова при 
Императорскомъ Юрьевскомъ Университет ." 
П. Составь общества. 
§ 6. Членами Общества могутъ быть врачи, 
ветеринарные врачи и фармацевты (провизоры и 
магистры фармаціи). 
§ 7 Члены Общества подразд ляются на чле­
новъ. почетныхъ, пожизненныхъ, д йствительныхъ, 
соревнователей и корреспондентовъ. 
§ 8. Почетными членами Общества могутъ 
быть лица, изв стныя своими учеными трудами въ 
области медицинскихъ наукъ или оказавшія важныя 
услуги Обществу. 
§ 9. Почетные члены избираются въ годичномъ 
зас даніи Общества, по предложенію 4-хъ д йстви-
тельныхъ членовъ Общества, большинствомъ 3/4 
голосовъ присутствующихъ д йствительныхъ членовъ 
Общества. 
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§ 10. Лицо, желающее поступить въ число 
д йствительныхъ членовъ, должно быть рекомендо­
вано 3 членами; въ сл дующемъ после предложенія 
зас даніи кандидатъ избирается закрытой баллоти­
ровкой большинствомъ голосовъ. 
§ 11. Каждый избранный въ действительные 
члены можетъ получить дипломъ Общества за опре­
деленную плату. Дипломы почетныхъ членовъ 
безплатны. 
§ 12. Членомъ-соревнователемъ можетъ быть 
всякое лицо, безъ спеціальной медицинской или 
фармацевтической подготовки, по рекомендаціи 4-хъ 
д йствительныхъ членовъ Общества, избранное боль­
шинствомъ голосовъ т мъ же подрядкомъ, что и 
д йствительные члены. 
§ 13. Члены Общества получаютъ печатные 
труды Общества безъ особой доплаты къ членскому 
взносу. 
§ 14. Действительный членъ Общества, не 
внесшій взноса въ теченіе 2-хъ л тъ, считается 
выбывшимъ. По внесеніи недоимки, права члена 
возстановляются. 
Ш. Денежный средства Общества, порядокъ расходо-
ванія ихъ и отчетность. 
§ 15. Денежныя средства Общества составля­
ются изъ единовременныхъ и ежегодныхъ членскихъ 
взносовъ, доходовъ отъ изданій Общества, сборовъ 
съ публичныхъ лекцій и добровольныхъ пожертво­
ваны и изъ субсидій Императорскаго Юрьев-
скаго Университета, если посл дній ассигнуетъ 
таковыя съ надлежащаго разр шенія. 
§ 16. Единовременный взносъ въ разм р 
30 руб. даетъ право на званіе пожизненнаго дей­
ствительная члена Общества. 
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§ 17 Ежегодный членскій взносъ вносится 
действительными членами Общества въ разм р 
3-хъ рублей. 
§ 18. Ежегодный членскій взносъ вносится 
членами-соревнователями въ разм р 5-ти рублей. 
§ 19. Суммы Общества, по достиженіи свыше 
50 рублей, должны храниться въ Юрьевской Сбере­
гательной Касс или въ государственномъ кредит-
номъ учреждены. Суммы Общества могутъ быть 
обращаемы въ государственны я процентныя бумаги, 
по р шенію Правленія Общества. 
§ 20. Денежныя отчетность Общества ведется 
казначеемъ его, для чего ведутся приходо-расходная 
книга съ оправдательными документами и кассовая 
книга. 
§ 21. Отчетность о денежныхъ средствахъ и 
вообще объ имуществ Общества представляется въ 
годичное зас даніе казначеемъ и пов ряется реви-
зіонной комиссіей изъ трехъ членовъ Общества, из-
бираемыхъ ежегодно въ годичномъ зас даніи Об­
щества. 
IV Правленіг Общества. 
§ 22. Правленіе Общества состоитъ изъ пред­
седателя, товарища предс дателя, казначея, секре­
таря и библіотекаря. 
§ 23. Председатель или его товарищъ изби­
раются изъ лицъ, служащихъ или служившихъ про-
фессоромъ или доцентомъ Юрьевскаго Университета. 
§ 24. Председатель и товарищъ председателя 
не могутъ избиратья два раза подрядъ; кандидаты 
на эти должности предлагаются по запискамъ дей-
ствительныхъ членовъ. Избраніе каждаго должно­
стного лица производится закрытою баллотировкою, 
большинствомъ голосовъ присутствующихъ дей-
ствительныхъ членовъ. Отсутствующее и иногородніе 
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д йствительные члены могутъ передавать свои голоса 
другимъ членамъ, причемъ посл дніе, однако, могутъ 
располагать, кром своего, еще только однимъ голо-
сомъ. 
I' Собранія Общества. 
§ 25. Собранія Общества бываютъ: годичныя, 
очередныя и чрезвычайныя. 
Прим чаніе. Правомъ р шающаго голоса 
на сихъ собраніяхъ пользуются почетные и 
действительные члены Общества. 
§ 26. Годичныя собранія устраиваются въ день 
открытія Общества или въ одинъ изъ ближайшихъ 
дней. Въ годичномъ собраніи читаются отчеты о 
научной деятельности Общества за истекшій годъ 
о кассе и имуществе, о библіотеке; избираются по­
четные члены Общества, новый составъ Правленія, 
ревизіонная комиссія. Постановленія о дополненіи 
или объ измененіи устава требуютъ присутствія не 
менее 
2/ 3  действительныхъ членовъ Общества и 
представляются на разсмотреніе Совета И м п е р а-
торскаго Юрьевскаго Университета и на утвер-
жденіе Министерства Народнаго Просвещенія. 
Прим чаніе. Отчетъ о деятельности Об­
щества ежегодно представляется въ Советъ 
Императорскаго Юрьевскаго Универси­
тета. 
§ 27 Очередныя собранія назначаются по мере 
надобности. На очередныхъ собраніяхъ Общества 
читается и утверждается протоколъ предыдущаго 
собранія, избираются члены Общества, читаются на-
учные доклады и ведутся пренія по нимъ, демон­
стрируются больные, препараты и проч., и решаются 
дела по административной деятельности Общества. 
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§ 28. Чрезвычайный собранія назначаются 
Правленіемъ Общества и по заявленію не мен е 10 
членовъ общества по случаю д лъ, не терпящихъ 
отлагательства. 
§ 29. О предметахъ доклада председатель дол-
женъ быть заран е ув домленъ. Сообщенія, какъ уст-
ныя, такъ и письменныя, могутъ быть д лаемы и посто­
ронними лицами съ разр шенія предс дателя. 
§ 30. Собранія Общества публичны, кром 
части, посвященной р шенію административныхъ 
д лъ и демонстраціи н которыхъ больныхъ. 
§ 31. Собранія д йствительны при взякомъ 
числ собравшихся членовъ Общества, за исключе-
ніемъ случаевъ, указанныхъ въ § 26, въ коихъ тре­
буется присутствіе 
2/з д йствительныхъ членовъ Об­
щества. 
FI. Библіотека и другое имущество Общества. 
§ 32. Общество им етъ библіотеку. 
§ 33. Общество им етъ право пріобр тать дви­
жимое и недвижимое имущества. 
§ 34. Для своихъ зас даній и библіотеки Об­
щество можетъ пользоваться } тниверситетскими пом -
іценіями, если таковыя будз^тъ предоставлены Обще­
ству Университетомъ. 
§ 35. Въ случа закрытія Общества, все его 
и м у щ е с т в о  п о с т у п а е т ъ  в ъ  р а с п о р я ж е н і е  И м е р а т о р -
ска го Юрьевскаго Университета. 
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YII. Распоряжения начальства учебнаго округа. 
а.) Общія. 
Разр гиено: 
— Преобразовать съ начала 1908/9 учебнаго 
года существующее на ст. Виндава Московско-Вин-
даво-Рыбинской жел зной дороги одноклассное сель­
ское министерское училище въ 2-классный составъ. 
— Закрыть съ начала 1908/9 учебнаго года 
старшее отд леніе 1-   класса при Гапсальскомъ 
городскомъ училищ . 
— Ввести съ начала 1908/9 учебнаго года въ При-
балтійской учительской семинаріи преподаваніе не-
обязательныхъ уроковъ н мецкаго языка для же-
лающихъ воспитанниковъ семинаріи, со взиманіемъ 
въ пользу преподавателя сего предмета съ каждаго 
обучающагося оному воспитанника по 3 руб. въ 
годъ. 
— Въ Верроскомъ городскомъ мужскомъ на-
чальномъ училищ : ввести съ начала 1908/9 учеб­
наго года преподаваніе необязательныхъ уроковъ 
н мецкаго и эстонскаго языковъ для желающихъ 
учащихся сего училища, перваго — для эстонцевъ и 
второго — для н мцевъ, безъ взиманія съ учащихся 
особой платы, и увеличить плату за ученіе съ д тей 
иногороднихъ жителей съ 10 до 15 руб. съ учащагося. 
— Ввести въ Тальсенскомъ городскомъ училищ 
преподаваніе 3 уроковъ латышскаго языка (по 1 
уроку во 2-мъ отд леніи II класса и въ Ш и IV кла-
ссахъ), въ качеств необязательнаго предмета для 
желающихъ учащихся сего училища, съ выдачей 
вознагражденія преподавателю этого предмета по 30 
руб. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ 
училища. 
— Открыть при Биккернскомъ (близъ г. Риги) 
лютеранскомъ приходскомъ училищ дополнительный 
6 
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классъ, для предоставленія учащимся сего училища 
возможности расширить свои познанія и подгото­
виться къ поступленію въ другія, высшія по курсу 
учебныя заведенія, а также ввести въ семъ училищ 
преподаваніе н мецкаго языка, въ качеств не­
обязательна™ предмета, во вн классное время для 
желающихъ учащихся, по 3 урока въ нед лю въ 
каждомъ изъ отд леній училища. 
— Увеличить плату за ученіе- 1) въ Ш 
класс Перновской женской гимназіи: съ дочерей 
жителей г Пернова — съ 40 до 50 руб. въ годъ и съ 
дочерей иногороднихъ — съ 50 до 60 руб. въ годъ, 
2) въ Вольмарской женской гимназіи: въ пригото-
вительномъ класс — съ 25 до 30 руб., въ Ш кл. — 
съ 40 до 45 руб., въ IV кл. — съ 40 до 50 руб. и 
въ V кл. — съ 50 до 55 руб. и установить въ Ікласс 
плату по 60 руб. въ годъ; 3) въ Дуббельнскомъ 
правительственномъ начальномъ училищ повысить 
плату за ученіе съ 10 до 12 руб. въгодъсъ учащагося. 
— Ввести въ Баускомъ городскомъ училищ 
преподаваніе необязательныхъ уроковъ француз-
скаго языка для желающихъ учащихся, со взи-
маніемъ въ пользу преподавателя по 2 руб. въгодъ 
съ каждаго обучающагося сему предмету ученика. 
— Ввести въ Пирисаарскомъ одноклассномъ 
сельскомъ министерскомъ училищ преподаваніе 
6 добавочныхъ нед льныхъ уроковъ церковно-крюко-
вого п нія и церковно-славянскаво языка для уча­
щихся сего училища старообрядцевъ. 
— Установить съ начала 1908/9 учебнаго года 
въ Газенпотскихъ соединенныхъ казенно-приход-
скомъ мужскомъ и правительственномъ начальномъ 
женскомъ училищахъ плату за ученіе по 6 руб. въ 
годъ съ учащагося. 
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б )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  
П е р е м  н ы  в ъ  л и ч н о м ъ  с о с т а в  с л у ­
жа щи х ъ. 
I) По инспекціи народныхъ училищъ. 
Оставлены на дальн йшей служб } по выслуг уста-
новленныхъ сроковъ: 
Инспекторы народныхъ училищъ районовъ: 
В е н д е н с к а г о ,  с т .  с о в .  О н и с и м ъ  Б о л о т о в ъ  —  н а  
три года, съ 1 іюля с. г.; Вольмарскаго, колл. сов. 
Алекс й Дунаевъ — на три года, съ 1 августа 
с .  г . ;  Ю р ь е в с к а г о  2 - г о ,  с т .  с о в .  П е т р ъ  С в  ч н и -
ковъ — до 24 ноября 1911 г. и Виндавскаго, ст. 
сов. Константинъ Талантовъ — на пятъ л тъ, съ 
14 августа 1908 г. 
Исключенъ изъ состава служащыхъ по округу 
Д лопроизводитель при директор народныхъ 
училищъ Эстляндской губерніи Иванъ Т а н і е л ь, за 
назначеніемъ его помощникомъ бухгалтера I разряда 
Ревельскаго отд ленія крестьянскаго поземельнаго 
банка, съ 1 августа с. г. 
2) По высшимъ учебнымъ заведеніяі зъ. 
Утверждены: 
Исправляющіе должности ассистентовъ Рижскаго 
политехническаго института: при строительномъ 
отд леніи — Германъ Зейберлихъ, по техни­
ческому рисованію и начертательной геометріи — 
Бруно К л а р к ъ и при синтетической лабораторіи: 
Иванъ Телетовъ и Эмиль Фрелихъ — штат­
ными ассистентами, съ 1 іюля с. г. 
Назначенъ 
Ассистентъ физической и электрической химіи 
при Рижскомъ политехническомъ институт , докторъ 
6* 
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философіи, магистръ химіи М. Центнершверъ — 
преподавателемъ физической и электрической химш 
при томъ же институт , съ 1 іюля с. г. 
3) По мужскимъ среднимъ учебнымъ заведеніямъ. 
Оставленъ на служб 
Учитель приготовительнаго класса Ревельской 
А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и  И в а н ъ  Б е з с р еб р е н н и -
ковъ, по выслуг 35 л тъ, еще на два года, счи­
тая съ 1 августа с. г. 
Назначены: 
Пасторъ Рудольфъ Г уртъ — законоучителемъ 
евангелическо-лютеранскаго испов данія при Ревель­
ской гимназіи Императора Николая I, съі авгу­
ста с. г.; им ющій званіе домашняго учителя по 
русскому языку и ари метик Валеріанъ О со к и н ъ— 
учителемъ приготовительнаго класса Митавской 
мужской гимназіи, съ 1 марта с. г., и им ющій 
званіе учителя гимназіи Вар оломей Грибе — учи­
телемъ исторіи Рижскаго А. Миллера реальнага 
училища, съ 6 сентября 1907 г 
Перем щены: 
Учитель Бакинской мужской гимназіи Импера­
тора Александра III Эмиль Б а х ъ — учителемъ 
д р е в н и х ъ  я з ы к о в ъ  в ъ  Ю р ь е в с к у ю  г и м н а з і ю  И м п е ­
ратора Александра I Благословеннаго, съ 1 
августа с. г.; учитель русскаго языка Перновской 
женской гимназіи Иванъ Судаковъ—на таковую 
же должность при параллельныхъ классахъ Пернов­
ской мужской гимназіи, съ 1 іюля с. г.; учитель 
русскаго языка при параллельныхъ классахъ Риж­
скаго городскаго реальнаго училища Измаилъ Т і у-
новъ — на должность сверхштатнаго учителя того 
же предмета въ Рижскую городскую гимназію, съ 
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15 августа с. г., учители русскаго языка: Рижскаго 
реальнаго училища Императора Петра I Влади-
міръ Б у б р их ъ—на таковую же должность при парал­
лельныхъ классахъ Рижскаго городского реальнаго 
училища, Юрьевсаго реальнаго училища Б о р з о в ъ -
Вилковъ — на таковую же должность въ Юрьев­
с к у ю  г и м н а з і ю  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I  
Благословеннаго и сей посл дней Иванъ С а х а -
р о в ъ — на таковую же должность въ Рижское 
реальное училище Императора П етр аі, вс трое 
съ 1 августа с. г. 
Уволены отъ службы: 
Законоучитель ев.-лютеранскаго испов данія 
Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
Вольдемаръ Кентманъ и учитель французскаго 
языка Рижской Александровской гимназіи Андрей 
Ора нъ, — согласно прошеніямъ, первый съ 1 августа 
с. г, и второй съ 1 сентября с. г., и учитель мате­
м а т и к и  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  А л е ­
ксандра I Благословеннаго Вильгельмъ А б о л ь д ъ, 
на основаніи ст. 788 т. Ш Уст. сл. Прав. (изд. 
1896 г.), съ 1 августа с. г. 
Исключены изъ состава служащихъ по округу: 
Учитель н мецкаго языка Полангенской прогим-
назіи Иванъ I о з е ф и, за перем щеніемъ его на 
службу въ Одесскій учебный округъ, съ 16 августа 
с. г., учитель математики Перновской гимназіи 
Александръ Шапошниковъ, за перем щеніемъ 
его на службу въ Московскій учебный округъ, съ 
28 авгз^ста с. г., и учитель французскаго языка при 
п а р а л л е л ь н ы х ъ  к л а с с а х ъ  Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в ­
ской гимназіи Викторъ Говасъ, за перем щеніемъ 
его на службу въ Кіевскій учебный округъ, съ 
1 августа с. г. 
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4) По женскимъ гимназіямъ, прогимназіямъ и учи­
ли щам ъ. 
Оставленъ на дальн йшей служб 
Законоучитель Якобштадтскаго Маріинскаго 
училища, священникъ Всеволодъ Сахарову по-
выслуг 25-л тняго срока, еще на пять л тъ въ 
занимаемой должности, съ 9 іюня 1906 г, 
Утверждена 
Домашняя учительница Эмилія Луйкъ началь­
ницей Верроской 4-классной прогимназіи, съ 21 маяс.г. 
Назначены: 
Директоръ Рижской Александровской гим-
назіи, ст. сов. Бояриновъ — предс дателемъ педа-
гогическаго сов та Рижской женской гимназіи 
О .  Д е п р е о ;  о к о н ч и в ш і й  к у р с ъ  в ъ  И м п е р а ­
торскомъ С.-Петербургскомъ историко-филологи-
ч е с к о м ъ  и н с т и т у т  В л а д и м і р ъ  А н т р о п о в ъ  и  
д йствительный студентъ математическихъ наукъ 
Императорскаго Юрьевскаго университета Петръ 
Барминскій — преподавателями Рижской Ломо­
носовской гимназіи: первый—русскаго языка въ стар-
шихъ классахъ, съ 1 іюля с. г., и второй — мате­
матики, съ 16 августа с. г.; д йствительный сту­
дентъ исторіи Императорскаго Юрьевскаго 
университета Павелъ Крестниковъ — исправля-
ющимъ должность преподавателя исторіи той же 
гимназіи, съ 1 августа с. г.; допущенный къ препо-
даванію физики и математики въ Митавской гимназш 
Владиміръ Златинскій — преподавателемъ ука-
занныхъ предметовъ въ сей гимназіи, съ 30 января 
с. г.; им ющая званіе ученой рисовальщицы Софія 
Вояковская — учительницей рисованія Рижской 
Л. Тайловой гимназіи, съ 15 августа с. г.; им ющая 
званіе домашней учительницы Анна Абель — ис-
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правляющеи должность преподавательницы русскаго 
языка и математики Лемзальсксй прогимназіи, съ 
14 августа с. г.; им ющій званіе профессіональнаго 
рисовальщика Василій Дьяконовъ — исправляю-
щимъ должность учителя рисованія Венденской 
X. Апкальнъ гимназіи, съ 15 августа с г., им ющая 
з в а н і е  д о м а ш н е й  н а с т а в н и ц ы  М а р і я  Б о г о я в л е н с к а я  
— исправляющей должность учительницы пригото­
вительнаго класса Виндавской гимназіи, съ 1 августа 
с. г.; им ющія званіе домашнихъ наставницъ Клав-
дія Яковлева, Валентина Мецъ, Вильгельмина 
Л а у и Юлія Б у с с е — классными надзирательни­
цами гимназій: первыя три — Рижской О. Беатеръ, 
съ 1 августа с. г., а посл дняя — Ревельской, съ 
1 іюля с. г., и л карь Израиль Певзнеръ — вра-
чемъ при Рижской П. Долгихъ гимназіи, съ 1 
іюля с. г 
Уволены отъ службы, согласно прошеніямъ: 
ГІо Рижской Ломоносовской гимназіи: учитель­
ницы: русскаго языка и словесности въ старшихъ 
классахъ — Ольга Иноевсъ, съ 1 іюля с. г., и 
математики — Марія Гельсингіусъ, съ 16 авгу­
с т а  с .  г . ,  и  к л а с с н ы я  н а д з и р а т е л ь н и ц ы :  А н н а  Д а в ы ­
д о в а ,  с ъ  1  а в г у с т а  с .  г . ,  и  Е в г е н і я  К о с т е н и ч ъ ,  
съ 16 августа с. г.; по Либавской гимназіи — учи­
тельница рисованія Дорисса Вернеръ, съ 14 іюля 
с. г., и по Виндавской гимназіи — классная надзи-
рательница Елизавета Л е онть е в а, съ 16 августа с. г 
5) По городскимъ по положенію 31 мая 1872 г. учи-
лищамъ. 
Оставленъ на дальн йшей служб 
Законоучитель Якобштадтскаго, протоіерей Ро-
діонъ П о й ш ъ — еще на пять л тъ въ занимаемой 
должности, считая съ 1 іюля с. г. 
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Назначены: 
Учитель Виндавскаго, Іосифъ Цобкалло — 
учителемъ — инспекторомъ Гольдингенскаго, съ 1 авгу­
ста с. г.; бывшій учитель Р чицкаго городского учи­
лища, Семенъ Костюковъ — учителемъ Везен-
бергскаго, съ 1 августа с. г., сверхштатный учитель 
М и т а в с к а г о  А л е к с а н д р о в е  к  а  г  о ,  Л е о н и д ъ  М е д -
в дковъ — штатныхъ того же, съ 1 октября 1907 г.; 
окончившіе курсъ учительскихъ институтовъ: С.-Пе-
тербургскаго, Василій Николаев ъ — учителемъ 
Виндавскаго и еодоръ Антоновъ — учителемъ 
Верроскаго; Глуховскаго, Наефъ Ж е р ь е с ъ — 
учителемъ Кандавскаго и Казанскаго, Василій Бы 
с т р о в ъ — учителемъ Шлокскаго: первые трое — 
съ 1 іюля с. г., а посл дній — съ 1 августа с. г, 
Перем т^ены: 
Учители: Верроскаго Антонъ Т а у б е и Таль-
сенскаго, Павелъ Пшенишниковъ —въ Рижское 
Петропавловское, первый съ 1 іюля с. г., а посл д-
ній съ 1 августа с. г., сверхштатнымъ; Пинскаго, 
Минской губерніи, Иванъ Кохлапъ — сверхшат-
нымъ въ Вольмарское, съ 20 іюля с. г.; Фрауэнбург-
скаго, Георгій Томбергъ — въ Якобштадтское, 
и Гольдингенскаго Павелъ Л о д е — во Фрауэн-
бургское, оба съ 1 августа с. г.; Виндавскаго, Ар-
туръ Клепперъ — въ Лемзальское, съ 1 іюля 
с .  г . ,  и  Ф р и д р и х ш т а д т с к а г о ,  Д м и т р і й  П а л и в о д а  
— въ Виндавское, съ 1 августа с. г., учитель-инспек-
торъ Г ольдингенскаго, Алекс й Таркпеа — учи­
телемъ въ Ревельское 4-классное, съ 1 августа с. г. 
Уволены отъ службы, согласно прошеніямъ. 
Учители Ревельскаго 4-класснаго: Александръ 
К о о в ъ, съ 1 іюля с. г., и еодоръ Р е х н ъ, съ 15 
іюля с. г., и сверхштатный учитель Рижскаго Петро-
павловскаго, Антонъ Т а у б е, съ 1 августа с. г. 
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Исключены изъ состава служащихъ по округу. 
Учитель Газенпотскаго, Василій Толстопя­
то в ъ и учитель графическихъ искусствъ Якобштадт-
скаго, Антонъ Купріяненко, оба съ 1 августа 
с. г., за переходомъ на службу въ другіе округа. 
6) По начальнымъ училищамъ. 
Утверждены 
Допущенные къ исполненію обязанностей: тре-
тьяго учителя Руенскаго правительственнаго муж­
ского, Александръ Петерсонъ, учителя—зав дываю-
щаго Либавскимъ Ш городскимъ мужскимъ, Эрнстъ 
У д е р ъ и второго учителя того же училища, Петръ 
Скайдрайсъ — въ занимаемыхъ ими должно-
стяхъ, первый съ 1 октября 1905 г. и обапосл дніе 
съ 19 февраля 1908 г. 
Назначены • 
Им ющая званіе домашней учительницы Екате­
рина Константинова — учительницей Риж­
скаго русскаго, съ 1 августа с. г.; им ющій званіе 
учителя начальныхъ училищъ Алекс й С у е т о в ъ 
— учителемъ Газенпотскаго правительственнаго, съ 
1 августа с. г.; зав дывающій Альтъ-Шварденскимъ 
2 - к л а с с н ы м ъ  м и н и с т е р с к и м ъ  И в а н ъ  С е с к и с ъ  и  
им ющій званіе учителя начальныхъ училищъ Гер-
хардъ Войткусъ — въ Либавское X городское 
мужское: первый — учителемъ — зав дывающимъ, 
а второй — учителемъ и им ющая званіе домашней 
учительницы Марія Р е б а н е — учительницей — 
зав дывающей Верроскимъ городскимъ женскимъ. 
Перем щены: 
Второй учитель Маріенбургскаго правитель­
ственнаго, Петръ Раудсепъ —- учителемъ въ 
Валкское правительственное, съ 20 августа с. г.; 
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учительницы Либавскихъ городскихъ женскихъ: 
ПІ-го — Анна Рогова и І -го — Елена Э л ь -
к е н ъ — учительницами — зав дывающими въ Ли-
бавскія городскія женскія: первая — въ І -ое, а 
посл дняя — въ ІІ-ое. 
Уволены отъ службы, согласно прошеніямъ. 
Учительницы. Газенпотскаго правительствен­
наго, Ольга Бергманъ и Рижскаго русскаго, 
Екатерина Азелицкая, учительница—зав дыва-
ющая Иллукстскимъ казенно-приходскимъ женскимъ, 
Ксенія Рейнгаузенъ и второй учитель Валк-
скаго правительственнаго, Янъ Д е п м а н ъ, вс 
четверо съ 1 августа с. г.; учитель Митавскаго 
к а з е н н а г о  е в р е й с к а г о  1 -    р а з р я д а ,  И в а н ъ  И в а  
н о в с к і й, съ 21 августа с. г., и учительница 
Д у б б е л ь н с к а г о  п р а в и т е л ь с т в е н н а г о ,  Э м и л і я  П е л ь -
кенъ, съ 1 сентября с. г 
Исключенъ изъ состава служащихъ 
Учитель Рижскихъ соединенныхъ городскихъ 
н а  б у л ь в а р  Т о т л е б е н а  П а в е л ъ  С а в е л ь е в ъ ,  з а  
смертью, съ 30 іюня с. г 
К о м а н д и р о в к и  и  о т п у с к  и .  
командир о ванъ 
Зав дывающій Рижской низшей ремесленной 
ш к о л о й  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I  С  т  е  -
буновъ — въ С.-Петербургу для ознакомленія съ 
постановной преподаванія и ученическими работами 
столичныхъ профессіональныхъ училищъ, съ 20 іюля 
по 2 августа с. г. 
Уволены въ отпускъ внутри Имперіи 
Директоръ народыхъ училищъ Лифляндской 
г у б . ,  д  й с т в .  с т .  с о в .  В и л ь е в ъ  —  с ъ  4  п о  1 8  
августа с. г.; директоръ Рижскаго А. Миллера ре-
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альнаго училища Вестбергъ — на время л т-
ныхъ вакацій с. г.; директоръ и содержатель реаль­
наго училища въ г, Риг Германъ — на одинъ 
м сяцъ, съ 7 іюля с. г.; инспекторъ народныхъ 
училищъ Рижскаго городскаго района С м и р -
н о в ъ — на 28 дней, съ 20 іюня с. г.; инспекторъ 
Гольдингенскаго городского женскаго 6-класснаго 
у ч и л и щ а  Б е й э р л е  —  с ъ  1  п о  7  а г в у с т а  с .  г , ,  
учитель-инспекторъ Перновскаго городского училища 
Циклинскій — съ 16 по 30 іюля с. г.; учитель 
Ревельскаго 4-класснаго городского училища Им 
ператрицы Екатерины II Фрицъ К а л н и н ъ— 
на два м сяца, съ 15 августа с. г., учитель Аренс-
б у р г с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  К а з и к ъ  —  с ъ  2 1  
по 31 августа с. г.; учитель-зав дывающій Ревель-
скими II мужскимъ и II женскимъ соединенными 
п р а в и т е л ь с т в е н н ы м и  н а ч а л ь н ы м и  у ч и л и щ а м и  І о г а н -
с о н ъ — на два м сяца, съ 16 августа с. г, 
YIIL Изв щенія. 
— Учащіе и учащіеся Ревельскаго четырехкласс-
наго городского училища по случаю пожа-
л о в а н і я  Е г о  И м п е р а т о р с к и м ъ  В  е  л  и  -
ч е с т в о м ъ  Г о с у д а р е м ъ  И м п е р а т о р о м ъ  
подарковъ названному училищу въ день годич-
наго акта (27 мая сего года) телеграммой на 
имя Г Министра Народнаго Просв щенія просили 
повергнуть къ стопамъ Его Величества в рно-
подданническія чувства безграничной благодарности 
и преданности. О семъ Г Министромъ Народнаго 
Просв щенія въ 10-й день іюля с. г всеподданн йше 
д о л о ж е н о  б ы л о  Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ­
ч е с т в у .  
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— Согласно § 3 льготнаго тарифа  43-1902 го­
да, установленнаго на про здъ учащихся по русскимъ 
жел знымъ дорогамъ, во вс хъ т хъ сообщеніяхъ, 
въ коихъ установлены пригородные тарифы, д й-
ствіе помянутаго льготнаго тарифа прекращается, 
причемъ въ т хъ случаяхъ, когда пригородный та-
рифъ д йствуетъ на протяженіи свыше 150 верстъ, 
учащимся вм сто скидки въ 1 рубль съ общаго пасса-
жирскаго тарифа Ш класса, предоставляется скидка 
съ такового пригороднаго тарифа Ш кл. въ разм р 
25 коп. 
Между т мъ изъ им ющейся въ Управленіи 
Риго-Орловской жел зной дороги переписки усматри­
вается, что многія Рижскія учебныя заведенія выда-
ютъ учащимся свид тельства на право про зда по 
означенному льготному тарифу изъ Риги до станцій, 
участвующихъ въ пригородномъ сообщеніи и распо-
ложенныхъ отъ Риги въ разстояніи мен е 150 верстъ, 
въ каковыхъ случаяхъ никакой скидки учащимся не 
допускается. 
Въ виду изложеннаго, во изб жаніе могущихъ 
происходить недоразум ній при покупк учащимися 
пассажирскихъ билетовъ, Начальникъ Риго-Орловской 
жел зной дороги отношеніемъ отъ 15-го августа с. г. за 
21734 проситъ въ приведенныхъ выше случаяхъ 
вовсе не выдавать учащимся свид тельствъ на право 
льготнаго по жел знымъ дорогамъ про зда. 
За Попечителя 
окружный Инспекторъ А. Толмачевъ. 
За Правителя Канцеляріи А. Зенченко. 
Типогр. Г. Будберга, бл. Новая ул. 24. 
X. Объявленія. 
Поступили въ продажу во вс хъ книжн. магазин^ 
новыя изданія 
В.  Чарнолуек і й .  
Спутникъ народнаго учителя и 
~ д ятеля народнаго образованія. 
Ц на 85 коп. 
В. Чарнолускій. 
бправочникъ 
по устройству собраній, лекцій, чтеній, обществъ, со-
юзовъ, курсовъ и классовъ для взрослыхъ, библіотекъ, 
музеевъ и книжныхъ складовъ. 
— Д на 25 коп. = 
Марсель Брауншвигъ. 
Иекуество и дитя. 
Очеркъ эстетическаго воспитанія. 
Переводъ Е. М. Чарнолуской. 
Редакція В. И. Чарнолускаго» 
Ц на 1 рубль. 
Отъ постоянной коммисіи народныхъ 
чтеній 
(С.-Петербургъ, Екатеринискій каналъ, 14.). 
Изв щеніе. 
Коммисіей выпущены въ св тъ сл дующія новыя 
изданія для народныхъ аудиторій, среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній: 
1. Великій писатель земли Русской графъ Л. Н. 
Толстой. Съ 3-мя портретами. Ц. 12 к. 
2. Гл бъ Ивановичъ Успенскій. (1843—1902 г.). Чте-
ніе о его литературной д ятельности и отрывки 
изъ его сочиненій. Съ портр. Состав. А. Бардов-
скій. Ц. 12 к. 
3. Жизнь въ тропическомъ л су Африки. Евгеній 
Елачичъ. Съ 17-ю рис. Ц. 25 к. 
4 О глазахъ и чувств зр ніа акивотныхъ, Евгеній 
Елачичъ. Съ 25-ю рис. въ текст . Ц. 25 к. 
5. Какъ перешла деревня на хуторское хозяйство. 
Г Т С верцова-Полилова. Съ рисун. Ц. 8 к. 
6. Богат й Наташа Свиноводка« Съ рисун. Ц. 8 к. 
7. Объяснительные тексты къ коллекціямъ дешевыхъ 
картинъ для школъ и небольшихъ аудиторій: а) 
„Путешествіе вокругъ св та." Серія I. Ц. 5 к., 
б) „Путешествіе вокругъ св та." Серія И. Ц. 5 к., 
в) „Соединенные Штаты С верной Америки." 
(Природа и бытъ.). Ц. 5 к., г) „Млекопитающія." 
Ц. 5 к., д) I. „Обитатели моря," II. „Бабочки и 
ихъ гусеницы." Ц. 5 к., е) „Виды ІІІвейцаріи." Ц. 
3 к., ж) „Явленія природы: ІІолярныя страны. 
Виды р ки Нила. Разные виды." Ц. 5 к., з) „Ро-
бинзонъ Крузе." Ц. 3 к., и) „Донъ-Кихотъ" и 
к) Сказки : I, „Маленькій Мукъ." 2. „Калифъ-Аистъ." 
3. „Карликъ-Носъ." 4) „Корабль привид ній." 
Ц на 3 коп. 
Картины эти изготовляются на желатин , раскрашены удовле­
творительно и очень дешевы. Обходятся картины около 8 к. штука. 
Продаются серіями по 48 картинъ — 3 руб. 60 коп. серія. 
Кром указанныхъ выше изданій Коммисія признала нужнымъ 
в о з с т а н о в и т ь  д в а  ч т е н і я  П р о т о і е р е я  С т е ф а н а  О п а т о в и ч а :  1 )  „ С л а в а  
н а  з е м л  Г о с п о д а  н а ш е г о  I  и  с  у  с  а  Х р и с т а " .  Ц .  8  к .  
и  2 )  „ Ч е м у  у ч и л ъ  л ю д е й  Г о с п о д ь  н а ш ъ  І и с у с ъ  
Христосъ", Ц. 8 к. Эти брошюры составляютъ вм ст сь чтеніемъ 
. У н и ч и ж е н і е  н а  з е м л  Г о с п о д а  н а ш е г о  I  и  с у  с  а  
Христа" прекрасное, приспособленное для народнаго чтенія описа-
ніе земной жизни Спасителя. Раньше печатались вс три чтенія, и 
пользовались всегда вполн заслуженнымъ усп хомъ. Когда первыя 
два чтенія въ начал восьмидесятыхъ годовъ были распроданы, то 
он не были переизданы. Въ виду постояннаго спроса на нихъ Ком-
мисія нашла полезнымъ нын переиздать ихъ безъ какихъ-либо пере-
м нъ, над ясь, что он попрежнему будутъ удовлетворять читателей 
изъ простого народа своей простотой языка и искренностью изложенія. 
Выпущены новыми изданіями 
1) „Св. Митр фанъ Воронежскій". Изд. 5-е. Ц. 5 к., 
2) „Алекс й Васильевичъ Кольцовъ". Изд. 5-е. Ц. 5 к., 
3) „Разсказы о севастопольцахъ"- А. Н. Супонева. Изд. 9-е. 
Ц. 8 к., 
4) ,,Тарасъ Бульба". ІІов сть Н. В. Гоголя, приспособленная 
для чтенія въ народныхъ аудиторіяхъ. Изд. 5-е. Ц. 5 к., и 
5) „О Холер ". Доктора В. В. Гориневскаго. Изд. 5-е 
Ц. 5 к. Посл дняя брошюра пересмотр на и пополнена 
нов йшими данными. (Къ чтенію им ется 11 картинъ на 
стекл , ц на 7 руб.). Кром того переизданъ листокъ 
доктора Д. П. Никольскаго „Наставленіе какъ уберечься 
отъ холеры. Ц. 1 к. 
Вышла и поступила въ продажу новая книга-
И. М. Дадыкинъ. 
Полная этимологія 
русскаго языка. 
Опытъ учебника русской этимологіи съ правилами 
удареній, произношенія иправописаніявс хъ наибол е 
употребительныхъ литературныхъ русскихъ словъ. 
Изданіе 2-ое, исправленное и дополненное. 
Ц на 75 коп. 
{ іосква. 
Книжный магазинъ В. В. Думнова, подъ Фирмою „На-
сл дники бр. Салаевыхъ." 
Ц И Р К У Л Я Р Ъ  
по 
Рижскому Учебному Округу. 
Сентябрь Jfe 9. 1908 г 
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У Указы Правительствующего Сената. 
12 марта 1908 г.  3377. По вопросу о прав лицъ, вре­
менно командируемыхъ для исправленія должностей, на сохраненіе 
за ними таковыхъ въ случа призыва ихъ изъ запаса въ д й-
ствительную военную службу 
11 іюня 1908 г. 7416. О томъ, что правительственный 
м ста не могутъ отказывать заинтересованнымъ въ выдач копій 
д ловыхъ бумагъ и документовъ изъ опасенія, чтобы таковыя 
не послужили основаніемъ для предъявленія къ казн исковъ 
— По вопросу объ освобожденіи отъ платы за ученіе д -
тей лицъ, служащихъ или служившихъ въ среднихь и низшихъ 
училищахъ 
YI. Распоряженія Министерства Народнаго Просв щенія. 
а) О б щ і я. 
25 февраля 1908 г. 5380. О томъ, что училищныя пом -
щснія должны быть доступны для учащихся и въ морозные дни, 
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С т р  
23 марта 1908 г.  8402. О разр шеніи лицамъ женскаго 
пола, окончившимъ среднія женскія учебныя заведенія, под­
вергаться повторному испытанію для улучшенія отм токъ. 400. 
7 апр ля 1908 г. 9539. О порядк закрытія родительскихъ 
сов щаній и комитетовъ при среднихъ учебныхъ заведевіяхъ 401. 
27 мая 1908 г. 13070. О сокращеніи дополнительныхъ 
экзаменовъ для поступленія вь С.-Петербургскій женскій меди-
цинскій институтъ слушательницамъ высшихъ женскихъ кур-
совъ 405. 
27 іюня 1908 г. 7887. Объ участіи лицъ, состоящихъ 
на государственной служб , въ политическихъ партіяхъ, союзахъ 
и обществахъ 406. 
14 іюля 1908 г. 17085. О зам щеніи учительскихъ долж­
ностей въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ лишь такими лицами, 
которыя прослушали университетскій курсъ и выдержали испы-
танія по программамъ испытательныхъ коммисій 1896 г. 408. 
19 августа 1908 г. 4637. О введеніи въ курсъ III класа 
низшихъ ремесленныхъ школъ дополнительныхъ уроковъ русскаго 
языка и ари метики 409. 
27 августа 1908 г. 4878. О н которыхъ изм неніяхъ въ 
учебныхъ планахъ по математик въ среднихъ техническихъ 
училищахъ 410. 
1 сентября 1908 г. 21918. О пріем на историко-фило-
логическіе факультеты университетовъ лицъ, не обучавшихся 
греческому языку 414. 
8 сентября 1908 г. 23034. О недоп іценіи лицъ священ-
наго сана къ поступленію въ студенты высшихъ св тскихъ учеб­
ныхъ заведеній 415. 
б.) Части ы я. 
2 іюля 1908 г. 16144. Объ увеличеніи числа уроковъ по 
географіи въ V класс Митавской женской гимназіи. 416. 
4 сентября 1908 г. 22710. О преобразованіи Рижскаго 
Петропавловскаго, Верроскаго, Баускаго, Вейсенштейнскаго и 
Гапсальскаго 3-класспыхъ городскихъ училищъ въ 4-классный 
составъ 416. 
5 сентября 1908 г. 10589. О выдач окружнымъ ин-
спекторамъ добавочныхъ къ получаемому содержанію пособій 416. 
5 сентября 1908 г. 22689. О разр шеніи В. Шлягеру ео-
вм щать должности преподавателя и помощника классныхь 
наставниковъ Либавскаго реальнаго училища 417, 
5 сентября 1908 г. Ж 22959. О разр шеніи перенести въ 
Рижской Ломоносовской жепской гимназіи курсъ географіи VII 
класса въ І-он. 417. 
13 сентября 1908 г. 23528. О разр шеніи совм стнаго 
съ мальчиками обученія д вочекъ до 14-л тняго возраста въ 
частномъ начальномъ училищ пастора Грюнберга въ г. Виндав 418. 
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в.) Разъясненія. Стр. 
12 декабря 1907 г.  8487. По вопросу о переход учени-
ісовъ реальныхъ училищъ въ среднія техническія училища 418. 
24 декабря 1907 г. 29252. Объ облегченіи опред ленія 
д тей въ среднія учебныя заведенія лидамъ, м няющимъ м сто 
службы 419. 
11 января 1908 г. 913. 0 передач частныхъ учебныхъ 
заведеній однимъ лицомъ другому 419. 
25 января 1908 г. К» 2053. ГІо вопросу о томъ, какому испы­
танно на званіе домашняго учителя подвергаются лица, окончив-
шія курсъ 7-ми классовъ мужскихъ гимназій, а также им ющія 
званіе учителя начальнаго училища 420. 
29 января 1908 г. 2500. О пріем въ среднія учебныя за-
веденія потомковъ севастопольцевъ въ средин учебнаго года 421. 
29 января 1908 г. 2501. О приглашеніи преподавателей 
посредствомъ публикаціи въ газетахъ 421. 
6 февраля 1908 г. 3655. О томъ, что вознагражденіе пре­
подавателей мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній за занятія 
ихъ въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ не подлежитъ пен-
сіоннымъ вычетамъ 422. 
11 февраля 1908 г. 1803. О неим ніи вольнонаемными 
преподавательницами мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній 
права на прибавки къ содержанію 423. 
13 февраля 1908 г. 4074. О запрегцепіи учебнымъ заведе-
ніямъ выписывать изданія не научнаго содержанія 423. 
18 февраля 1908 г. 4610. О томъ, что въ испытательномъ 
комитет при управленіи учебнаго округа постороннія лица мо-
гутъ экзаменоваться изъ курса 6-ти и 7-ми классовъ реальныхъ 
училищъ 424. 
19 февраля 1908 г. 4690. О томъ, что Врачебно-санитарная 
часть должна быть осв домляема и о воспитанникахъ частныхъ 
учебныхъ заведеній съ правами для учащихся 424. 
27 февраля 1908 г. 5559. Относительно назначенія ино-
странцевъ почетными смотрителями городскихъ училищъ 42Г>. 
3 марта 1908 г. 6082. О томъ, при какомъ состав уча-
етниковъ считаются д йствительными общія родительскія собранія 425. 
4 марта 1908 г. X» 6172. О томъ, что свид тельства на зва-
ніе домашней учительницы выдаются окружными начальствами 
только лицамъ, пріобр вшимъ это званіе въ пред лахъ даннаго 
учебнаго округа 425 
4 апр ля 1908 т. 9272. О томъ, что ка едры въ универси-
тетахъ зам щаются путемъ конкурса или рекомендаціи, по т мъ 
и другимъ вм ст 426-
15 апр ля 1908 г. N° 9980. О томъ, что правила о перевод-
ныхъ экзаменахъ не распространяются на частныя учебныя заве-
денія съ правами для учащихся 427* 
24 апр ля 1908 г. 10769. По вопросу о распространен^ 
на ученицъ женскихъ гимназій и прогимназій § 11 правилъ о 
взысканіяхъ съ учениковъ мужскихъ такихъ же учебныхъ 
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430. 
Стр, 
25 апр ля 1908 г.  10684. О вознагражденіи учителей графи-
ческихъ искусствъ при городскихъ училищахъ за добавочные 
уроки сверхъ 12-ти ^28» 
30 апр ля 1908 г. 5396. О пенсіонныхъ правахъ врачей 
женскихъ гимназій и прогимназій 428. 
3 мая 1908 г. 6679. О пенсіонныхъ правахъ женщинъ-
врачей женскихъ гимназій и прогимназій 429. 
3 мая 1908 г. 11471. По вопросу о прав родительскихъ 
комитетовъ приглашать въ свои зас данія педагогическій пер-
соналъ 
7 мая 1908 г. 5661. По вопросу объ исчисленіи приба-
вокъ къ содержанію преподавателямъ среднихъ учебныхъ заведе­
ний, служившимъ прежде въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ 431. 
3 іюня 1908 г. 13714. По вопросу о длительности отсро-
чекъ для взноса студентами ветеринарныхъ институтовъ платы 
за слушаніе лекцій 432. 
4 іюня 1908 г. 13812. Объ опред леніи вознагражденія 
депутатамъ отъ учебнаго округа за производство испытаній въ 
частныхъ учебныхъ заведеніяхъ съ правами для учащихся 432. 
4 іюня 1908 г. 13861. О томъ, что въ частныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ съ правами для учащихся пов рочныя испытания 
при депутатахъ отъ учебнаго округа не допускаются 433. 
5 іюня 1908 г. 13927. О награжденіи воспитанницъ жен­
скихъ гимназій медалями 434. 
7 іюня 1908 г. 14031. О срок , въ теченіе коего среднія 
учебныя заведенія должны производить пріемные и пов рочные 
экзамены посл л тнихъ каникулъ 436. 
21 іюня 1908 г. 15115. О порядк разр шенія ходатайствъ 
объ освобожденіи учащихся отъпереводныхъ экзаменов!, по бол зни 436. 
15 іюля 1908 г. 17016. Объ условіяхъ пріема въ универ­
ситеты студентовъ 437. 
16 сентября 1908 г. 10787. Объ опред леніи канделярскихъ 
чиновниковъ и служителей въ т канцеляріи, по штатамъ коихъ 
положена общая сумма на наемъ писцовъ и канцелярскіе расходы 437. 
22 сентября 1908 г. 11304. О распред леніи кредита на 
прибавки къ содержанію въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ 438. 
г )  А д м и н и с т р а т и в н ы  я .  439. 
440. 
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I. Высочайшія повел нія. 
4 іюля 1908 г 0 порядк храненія присяжныхъ листовъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  о с о б о м у  ж у р ­
налу Сов та Министровъ отъ 6 іюня 1908 года, о 
порядк храненія присяжныхъ листовъ на в рность 
с л у ж б ы ,  в ъ  4  д е н ь  і ю л я  1 9 0 8  г о д а ,  В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ: въ из^ неніе существующаго порядка 
храненія присяжныхъ листовъ на в рность службы 
(Св. Зак. т. Ш, изд. 1906 года, Уст. служб. Правит., 
ст. 186), постановить, что означенные листы, съ 
подписями принесшихъ присягу лицъ, хранятся въ 
подлежащихъ учрежденіяхъ при д лахъ о служб 
присягавшихъ. 
26 августа 1908 г. 0 назначеніи пенсіи дочери быв-
шаго заслуженнаго ординарнаго профессора Дерптскаго 
(нын Юрьевскаго) университета, д йств. ст сов-
Ва л ь т е р а ,  Г е рми н  В а л ь т е р ъ .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  
Сов та Министровъ, въ 26-ой день августа 1908 г., 
Всемил остив йше соизволилъ на назначеніе 
совершеннолетней, неизл чимо больной, дочери быв-
шаго заслуженнаго ординарнаго профессора Дерпт­
скаго (нын Юрьевскаго) университета, д йстви-
тельнаго статскаго сов тника Вальтера, Гермин 
Вальтеръ, за 25-л тнюю службу отца, пенсіи,вн 
правилъ, по дв сти тридцати восьми руб. двадцати 
шести коп. въ годъ, съ производствомъ таковой 
пенсіи со дня подачи ею прошенія о назначеніи 
пенсіи — 14 января 1908 г. 
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26 августа 1908 г 0 назначеніи пенсіи семейству 
бывшаго журналиста и архиваріуса Канцеляріи По­
печителя Рижскаго учебнаго округа, надворнаго со-
в  т н и к а  Фе д о р о в а .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  С о ­
вета Министровъ, въ 26-ой день августа 1908 г.
г  
Всемилостив йше соизволилъ на назначеніе 
вдов умершаго на служб , бывшаго журна­
листа и архиваріуса Канцеляріи Попечителя Риж­
скаго учебнаго округа, надворнаго сов тника 
Федорова, Маріи Федоровой, съ тремя несовер­
шеннолетними дочерьми : Зинаидой, род. 15 сентября 
1887 г., Екатериной, род. 5 ноября 1890 г., и В рой^ 
род. 12 августа 1892 г., за свыше 18-л тнюю 
службу Федорова, пенсіи, вн правилъ, по дв сти 
руб. въ годъ, въ одной половин вдов , а въ дру­
гой дочерямъ, съ производствомъ таковой пенсіи со 
дня смерти Федорова — 11 октября 1907 года. 
И. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы й  з а к о н ъ ,  о д о ­
бренный Государственный^ Сов томъ и Государ­
ственною Думою. 
6 іюля 1908 г Объ отпуск изъ казны средствъ на 
устройство и содержаніе н которыхъ реальныхъ учи­
лищъ, въ томъ числ Валкскаго. 
„VI. Отпускать изъ средствъ государственнаго 
казначейства на содержаніе реальнаго училища въ 
город Валк , съ основнымъ отд леніемъ въ V и VI 
классахъ и съ приготовительнымъ и VII дополнитель-
нымъ классами: въ 1908 году тринадцать тысячъ 
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девятьсотъ пятьдесятъ рублей, въ 1909 году шест­
надцать тысячъ дв сти два рубля, въ 1910 году 
восемнадцать тысячъ шестьсотъ девяносто семь 
рублей, въ 1911 году двадцать одну тысячу сто 
девяносто два рубля, въ 1912 году двадцать три 
тысячи триста сорокъ восемь рублей и, начиная съ 
1913 года, по двадцать четыре тысячи четыреста 
тридцать восемь рублей въ годъ, съ возложеніемъ на 
общественное управленіе города Валка обязательства 
производить на означенную надобность ежегодное 
пособіе казн по три тысячи рублей. 
VIII Отпустить изъ средствъ государственнаго 
казначейства 1) на первоначальное обзаведеніе 
мебелью и учебными пособіями поименованныхъ въ 
отд лахъ I—VII реальныхъ училищъ сто двадцать 
тысячъ рублей, считая по 12.000 рублей на каждое 
училище, и 2) на устройство при нихъ физическихъ 
кабинетовъ восемьдесятъ тысячъ рублей, считая по 
8.000 рублей на каждое училище. 
IX. Указанный въ отд л VIII расходъ отнести 
на ассигнуемые Минитерству Народнаго Просв щенія 
кредиты на строительныя его надобности: въ 1908 
году въ сумм шестидесяти тысячъ рублей и въ 
1909 году въ сумм ста сорока тысячъ рублей. 
X. Могуіція образоваться отъ суммъ, отпу-
скаемыхъ на содержаніе означенныхъ въ отд лахъ 
I—VI реальныхъ училищъ (кром реальнаго училища 
въ город Вышнемъ-Волочк ), остатки д лить на 
дв части, пропорціонально участію казны и м стныхъ 
общественныхъ учреждены въ содержанш этихъ 
училищъ, съ т мъ, чтобы часть, причитающаяся на 
долю казны, обращалась, на общемъ основаніи, въ 
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рессурсы государственная казначейства, а другая 
часть оставалась въ распоряженіи м стныхъ обществъ 
для употребленія, по ихъ усмотр нію, на нужды 
сихъ училищъ." 
III Высочайшая благодарность. 
Г о с у д а р ъ  И м п е р а т о р  ъ ,  п о  в с е п о д д а н -
н йшемъ доклад Г Министромъ Народнаго Про-
св щенія о выраженіи в рноподданническихъ чувствъ 
учащими и учащимися частной мужской гимназіи 
Гугона Трефнера въ гор. Юрьев , въ 10 день іюля 
с. г., Высочайше повел ть соизволилъ „б л а -
г  о д а р и т ь . "  
I У  В ы с о ч а й ш і е  п р и к а з ы .  
В ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н ­
с к о м у  в  д о м с т в у *  
Отъ 6 сентября іро8 года за Л г° 62: приватъ-
доцентъ Императорскаго Юрьевскаго уни­
верситета, магистръ богословія Ганъ — назна-
ченъ экстраординарнымъ профессоромъ того же 
университета по ка едр практическаго богословія и 
директоръ Виндавскаго реальнаго училища, статскій 
сов тникъ Фридрихъ Э к е р л е — уволенъ отъ 
службы, за выслугой срока, съ мундиромъ, означен­
ной должности присвоеннымъ. 
Отъ 29 сентября 1908 года за  6у. директоръ 
Ревельской Александровской гимназіи, статскій со-
в тникъ Ивановъ — назначенъ директоромъ Вин­
давскаго реальнаго училища. 
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У Указы Правительствующаго Сената. 
12 марта 1908 г  3377. По вопросу о прав лицъ, 
временно команднруемыхъ для ислравленія должностей, 
на сохраненіе за ними таковыхъ въ случа призыва 
ихъ изъ запаса въ д йствительную военную службу. 
Правительствующій Сенатъ разъяснилъ, что 
лица, находившіяся во временныхъ командировкахъ 
къ исправленію какихъ-либо штатныхъ должностей, 
при отозваніи изъ командировки по случаю призыва 
изъ запаса на действительную военную службу, не 
сохраняютъ за собою упомянутыхъ дожностей, ко-
торыя, становясь вакантными, зам щаются другими 
чиновниками; посему за вышеозначенными лицами 
не можетъ быть признано и права на сохраненіе 
содержанія по исправляемымъ должностямъ, прямому 
ихъ званію не присвоеннаго. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г. X» 7). 
11 іюня 1908 г 74!6. 0 томъ, что правитель-
ственныя м ста не могутъ отказывать заинтересо-
ваннымъ лицамъ въ выдач копій д ловыхъ бумагъ 
и документовъ изъ опасенія, чтобы таковыя не по­
служили основані мъ для предъявленія къ казн исковъ 
Правительствующій Сенатъ разъяснилъ, что, 
выдавая, на основаніи 131 ст. Общ. губ. учр., уча-
ствовавшимъ или участвующимъ въ д л лицамъ, 
по ихъ просьб , копіи съ опред леній своихъ, такъ 
и изъ другихъ находящихся въ д лопроизводств 
ихъ бумагъ и документовъ, правительственныя м ста 
не въ прав отказывать въ выдач таковыхъ изъ 
опасенія, чтобы выданныя св д нія не послужили 
основаніемъ для предъявленія къ казн исковъ. 
(Прав. В стн. 1908 г.  130). 
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— По вопросу объ освобожденіи отъ платы за ученіе 
д тей лицъ, служащихъ или служившихъ въ среднихъ 
и низшихъ училищахъ. 
Правительствующій Сенатъ, разсмотр въ ра-
портъ Министра Народнаго Просв щенія отъ 17 мая 
1907 года, за  10317, по вопросу о прав лицъ, 
служащихъ или служившихъ въ среднихъ и низшихъ 
училищахъ Министерства Народнаго Просв щенія 
на безплатное обученіе ихъ д тей въ мужскихъ 
гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, нашелъ, что, 
согласно второй части § 31 устава мужскихъ гим-
назій 30-го іюля 1871 года (ст. 1495 т. XI, ч. I, Св. 
Зак., изд. 1893 г.), освобождаются отъ платы за 
ученіе въ сихъ гимназіяхъ сыновья лицъ, еще слу­
жащихъ при среднихъ и низшихъ училищахъ в дом-
ства Министерства Народнаго Просв щенія, и лицъ, 
прослужившихъ при нихъ не мен е десяти л тъ, 
если посл днія представятъ свидетельство о б дности, 
при чемъ освобожденіе отъ платы за ученіе сыновей 
означенныхъ лицъ, по буквальному тексту закона, 
не поставлено въ зависимость отъ отличія учащихся 
хорошимъ поведеніемъ и усп хами въ наукахъ, по­
добно тому, какъ это указывается въ § 28 устава 
реальныхъ училищъ 15-го мая 1872 г, (ст. 1716 т. 
XI, ч. I, Св. Зак., изд. 1893 г.), согласно коему отъ 
платы за ученіе освобождаются отличающіеся хоро­
шимъ поведеніемъ и усп хами въ наукахъ сыновья 
какъ лицъ, еще служащихъ при среднихъ и низшихъ 
училищахъ в домства Министерства Народнаго Про-
св щенія, такъ и лицъ, прослужившихъ при нихъ не 
мен е десяти л тъ, если посл днія представятъ сви-
д тельство о б дности. Министерство Народнаго 
Просв щенія, полагая, что безплатное обученіе въ 
мужскихъ гимназіяхъ можетъ быть предоставляемо, 
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въ силу второй части ст. 1495, лишь сыновьямъ лицъ, 
служащихъ или служившихъ въ среднихъ и низшихъ 
училищахъ, отличающимся хорошимъ поведеніемъ и 
усп хами въ наукахъ, основываетъ это свое мн ніе 
не на буквальномъ смысл приведенной статьи, а на 
текст ст. 1716, касающейся исключительно реаль­
ныхъ училищъ, а равно на первой части ст. 1495, 
освобождающей отъ платы за ученіе заслуживающихъ 
этой льготы по своему прилежанію и поведенію д -
тей совершенно недостаточныхъ родителей. 
Полагая, съ своей стороны, что приводимыя 
Министерствомъ статьи закона не могутъ быть рас­
пространяемы въ отношеніи безплатнаго обученія въ 
мужскихъ гимназіяхъ сыновей лицъ, служащихъ или 
служившихъ въ среднихъ и низшихъ училищахъ, 
ибо права ихъ на такое сбученіе определяются 
спеціально по сему предмету ст. 1495 (ч. вторая), 
что догюлненіе этой статьи въ смысл предоставленія 
права безплатнаго обученія въ мужскихъ гимназіяхъ 
лишь сыновьямъ означенныхъ лицъ, отличающимся 
хорошимъ поведеніемъ и усн хами въ наукахъ, 
можетъ посл довать въ порядк законодательномъ, 
а не посредствомъ истолкованія сей статьи на осно-
ваніи п. 6 ст. 19 Учр. Прав. Сен., т. I, изд. 1892 г., 
и что означенная статья не возлагаетъ на в домство 
Народнаго Просв щенія обязанности предоставлять 
обученіе въ мужскихъ гимназіяхъ т мъ изъ сыновей 
указанныхъ въ ней лицъ, которые по своему пове-
денію или усп хамъ вовсе не удовлетворяютъ предъ-
явленнымъ въ семъ отношеніи къ учащимся требо-
ваніямъ, Правительствующій Сенатъ призналъ, что 
возбужденный Министромъ Народнаго Просв щенія 
вопросъ о предоставленіи безплатнаго обученія въ 
мужскихъ гимназіяхъ лишь сыновьямъ указанныхъ 
во второй части ст. 1495 Уст. учен. учр. и учебн. 
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завед., т. XI, ч. I, изд. 1893 г., лицъ, отличающимся 
хорошимъ поведеніемъ и усп хами въ наукахъ, 
долженъ быть разр шенъ отрицательно. 
YI. Распоряженія Министерства Народнаго Про-
св щенія. 
а) О б щ і я. 
25 Февраля 1908 г  5380. 0 томъ, что училиідныя 
пом щенія должны быть доступны для учащихся и въ 
морозные дни, когда н тъ занятій. 
Министерство Народнаго Просв щенія предло­
жило начальству округа сд лать распоряженіе, 
чтобы въ морозные дни, въ которые занятій по случаю 
холода н тъ, двери учебныхъ заведеній не запира­
лись, и случайно пришедшіе ученики и ученицы 
впускались въ училищныя пом щенія для обогр -
ванія безпрепятственно. 
23 марта 1908 г 8402. 0 разр шеніи лицамъ жен-
скаго пола, окончившимъ женскія среднія учебныя за-
веденія, подвергаться повторному испытанію для улуч-
шенія отм токъ. 
На запросъ начальства Харьковскаго учебнаго 
округа о томъ, можетъ ли циркуляръ Министерства 
Народнаго Просв щенія отъ 7 февраля 1906 года, 
за 3070 (цирк, по окр. 1906 г. стр. 123), о до-
пущеніи молодыхъ людей, окончившихъ курсъ сред-
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нихъ учебныхъ заведеній, къ повторнымъ исиыта-
ніямъ съ ц лью улучшенія отм токъ въ получен-
ныхъ ими аттестатахъ и свид тельствахъ для пріо-
бр тенія права на поступленіе въ высшія спеціаль-
ныя учебныя заведенія, пріемъ въ которыя произ­
водится по конкурсу аттестатовъ, быть прим няемо 
также къ лицамъ женскаго пола, Министерство На­
роднаго Просв щенія ув домило, что оно признаетъ 
возможнымъ допускать лицъ женскаго пола, окончив-
шихъ курсъ женскаго средняго учебнаго заведенія,. 
къ повторнымъ испьгганіямъ съ ц лью улучшенія 
отм токъ, полученныхъ ими въ аттестатахъ, съ 
распространеніемъ на нихъ, въ отношеніи усло-
вій допущенія къ симъ испытаніямъ, порядка произ­
водства ихъ и выдачи новыхъ свид тельствъ, основа-
ній, установленныхъ означеннымъ циркуляромъ относи­
тельно допущенія къ повторнымъ испытаніямъ лицъ 
мужского пола. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г .  5.) 
7 апр ля 1908 г 9539. 0 порядк закрытія роди-
тельскихъ сов щаній и комитетозъ при среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія, сообщая 
начальству учебнаго округа объявленный уже по 
округу въ апр льскомъ циркуляр с. г. (стр. 149) 
текстъ Высочайше утвержденнаго въ 23 день марта 
с. г положенія Сов та Министровъ о предоставле­
ны Министру Народнаго Просв щенія права закры­
вать родительскіе сов щанія и комитеты при сред­
нихъ учебныхъ заведеніяхъ, препроводило сл ду-
юіцую копію особаго по этому предмету журнала 
Сов та Министровъ 26 февраля с. г. 
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Копія. 
На подлинномъ Его Императорскому Ве 
личеству благоугодно было Собственноручно на­
чертать: „Согласенъ," въ Царскомъ Сел , 23-го 
марта 1908 года. 
Помощникъ Управляющаго д лами Сов та Мини­
стровъ (подписалъ) Плеве. 
Особый журналъ Сов та Министровъ. 
26-го февраля 1908 года. 
О порядк закрытія родительскихъ сов щаній и коми-
митетовъ. 
В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о ю ,  16 ноября 1905 
года, меморіею Сов та Министровъ о м рахъ къ 
упорядоченію школьной жизни въ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ было, между прочимъ (п. 5.), по­
становлено. 
„Разр шить образованіе при каждомъ среднемъ 
учебномъ заведеніи сов щаній родителей учени-
ковъ всей школы и отд льныхъ ея классовъ, 
съ предоставленіемъ имъ права организаціи роди-
тельскаго комитета, въ составъ коего должны вхо­
дить члены, избранные на одинъ годъ родителями 
учениковъ каждаго класса, а предс дателемъ его 
должно быть лицо, избранное общимъ собраніемъ 
родителей для предс дательстованія въ общихъ со-
браніяхъ и въ комитет . Предс дателю родитель­
ская комитета должны быть предоставлены права 
одинаковыя съ попечителемъ гимназіи какъ въ пе­
дагогическому такъ и въ хозяйственномъ сов т 
учебнаго заведенія. Постановленія общаго родитель-
скаго сов щанія и родительскаго комитета, въ слу-
ча внесенія ихъ въ педагогическій сов тъ, должны 
быть въ немъ обсуждаемы. Общія родительскія со-
в щанія должны созываться по постановленію роди­
тельскаго комитета или педагогическаго сов та. Въ 
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посл днемъ случа сов щаніе происходить подъ 
предс дательствомъ директора и на немъ долженъ 
присутствовать весь педагогическій персоналъ." 
Въ той же Высочайше утвержденной ме-
моріи Сов та Министровъ Министру Народнаго 
Просв щенія предоставлено было вводить родитель-
скіе сов щанія и комитеты въ т хъ округахъ, гд 
по обстоятельствамъ д ла онъ сочтетъ это возмож­
нымъ, а, вм ст съ т мъ, выражалосъ пожеланіе о 
распространены изложенныхъ въ означенной мемо-
ріи постановлены на вс в домства, въ в д ніи 
коихъ находятся среднія учебныя заведенія. 
Зат мъ, циркулярами Министерства Народнаго 
Просв щенія отъ 25 ноября 1905 года, 5 августа 
1906 года и 4 іюля 1907 года былъ опред ленъ со-
ставъ родительскихъ комитетовъ, время и способъ 
ихъ созыва, а также порядокъ выборовъ членовъ 
родительскаго комитета. 
Опытъ прим ненія изъясненной м ры указалъ 
однако, что родительскіе сов щанія и комитеты, 
введенные почти повсем стно въ ц ляхъ оближенія 
семьи со школою, далеко не везд ведутъ къ упо-
рядоченію школьной жизни. Напротивъ того, какъ 
видно изъ словесныхъ, въ присутствіи Сов та, объ­
яснены Министра Народнаго Просв щенія, въ н -
которыхъ учебныхъ округахъ д ятельность роди­
тельскихъ сов іцаній и комитетовъ, составъ коихъ 
совершенно случаенъ, пріобр ла нежелательное на-
правленіе и служить источникомъ безпорядковъ и 
волненій въ т хъ учебныхъ заведеніяхъ, при кото-
рыхъ они образованы. Признавая существованіе по-
добныхъ комитетовъ недопустимымъ, Сенаторъ 
Шварцъ просилъ указаній Сов та Министровъ отно­
сительно порядка ихъ закрытія, каковой порядокъ 
вышеупомянутою меморіею Сов та 16 ноября 1905 
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года предусмотр нъ не былъ. При этомъ, Министръ 
Народнаго Просв щенія заявилъ, что, наряду съ 
возбужденіемъ вопроса о порядк закрытія роди-
тельскихъ сов щаній и комитетовъ, имъ преподаны 
уже по подв домственнымъ ему учрежденіямъ над-
лежащія разъясненія о томъ, что на обязанности 
директоровъ учебныхъ заведеній, при которыхъ 
образованы родительскіе сов щанія и комитеты, ле-
житъ доводить до св д нія общей администраціи 
или лйцъ прокурорскаго надзора, по принадлеж­
ности непосредственно или черезъ Попечителя округа, 
о такихъ д йствіяхъ членовъ комитетовъ, въ 
коихъ усмотр но будетъ нарушеніе, угрожающее 
общественному порядку и спокойствію, или же д -
яніе, запрещенное закономъ подъ страхомъ нака-
занія. Кром того Министерствомъ Народнаго 
Просв щенія указано, что, въ случа нарушенія 
порядка въ учебныхъ заведеніяхъ, допущеннаго 
предс дателями родительскихъ комитетовъ или ихъ 
зам стителями при пос щеніи ими уроковъ или эк-
заменовъ, или въ зас даніяхъ педагогическихъ сов -
товъ и хозяйственныхъ комитетовъ, директора под-
лежащихъ учебныхъ заведеній обязаны принимать 
соотв тствующія м ры къ возстановленію нарушен-
наго порядка, въ частности же, имъ предложено не 
допускать на обсужденіе родительскихъ сов щаній 
и комитетовъ вопросовъ, не им ющихъ прямого от-
ношенія къ компетенціи названныхъ учрежденій. 
Выслушавъ изложенное и вполн одобряя пре-
поданныя Министромъ Народнаго Просв щенія ука-
занія, направленныя къ упорядоченію д ятельности 
родительскихъ сов щаній и комитетовъ, Сов тъ 
Министровъ зам тилъ, что при возникновеніи озна-
ченныхъ организацій порядокъ ихъ закрытія дей­
ствительно не былъ установленъ; между т мъ, — 
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что подтверждается и только что сообщенными Сена-
торомъ Шварцомъ св д ніями, на практик нер дко 
встр чается настоятельная въ этомъ надобность. 
Поэтому и принимая во вниманіе, что самое обра-
зованіе названныхъ сов щаній и комитетовъ при 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ поставлено въ за­
висимость отъ усмотр нія Министра Народнаго 
Просв щенія, Сов тъ Министровъ призналъ пра-
вильнымъ, чтобы отъ власти того же Министра за­
висело и закрытіе сихъ сов щаній и комитетовъ. 
Сообразно сему, Сов тъ Министровъ полагаешь: 
Предоставить Министру Народнаго Просв щенія 
право, въ случа обнаруженія въ д ятельности 
им ющихся при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
родительскихъ сов щаній и комитетовъ какихъ-либо 
нарушеній порядка, несовм стныхъ съ правильнымъ 
ходомъ учебной жизни, закрывать сов щанія и ко­
митеты, допустившіе подобные непорядки. 
О таковомъ своемъ заключеніи Сов тъ Мини­
стровъ всеподданн йшимъ долгомъ почитаетъ пред­
с т а в и т ь  н а  В ы с о ч а й ш е е  В а ш е г о  И м п е р а  
торскаго Величества благовоззр ніе. 
Подлинный журналъ подписанъ Г г, Предс -
дателемъ и Членами Сов та Министровъ и скр п-
ленъ Помощникомъ Управляющаго д лами Сов та. 
Съ подлиннымъ в рно : 
Начальникъ Отд ленія Канцеляріи Сов та 
Министровъ (подписалъ) Н. Разумовь. 
27 мая 1908 г  13070. 0 сокращены дополнитель­
ныхъ экзаменовъ для поступленія въ С.-Петербургскій 
женскій медицинскій институтъ слушательницамъ выс­
шихъ женскихъ кусовъ. 
Въ дополненіе къ циркулярному распоряженію 
отъ 4 марта 1905 года, за 4711, Г. Министръ 
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Народнаго Просв щенія ув домилъ, для руководства 
въ подлежащихъ случаяхъ, что онъ разр шаетъ 
освобождать при сдач дополнительныхъ экзаменовъ, 
установленныхъ для пріема въ С.-Петербургскій 
женскій медицинскій институтъ, отъ испытаній по 
математик и физик т хъ слушательницъ физико-
математическаго отд ленія С.-Петербургскихъ и 
Московскихъ высшихъ женскихъ курсовъ, которыя 
по послушаніи 4-хъ семестровъ сдали установленныя 
испытанія изъ математики и полнаго курса опытной 
физики. 
27 іюня 1908 г  7887. Объ участіи лицъ, состоя 
щихъ на государственной служб , въ политическихъ 
партіяхъ, союзахъ и обществахъ. 
Г Министръ Народнаго Просв щенія предложилъ 
начальству учебнаго округа объявить подв дом-
ственнымъ чинамъ и служащимъ во вс хъ учебныхъ 
заведеніяхъ в домства Министерства Народнаго 
Просв щенія сл дующее: 
„Опред леніемъ Правительствующаго Сената, 
изложеннымъ въ Указ онаго отъ 30 апр ля сего 
года (Собр. Узак. и Расп. Прав. 82, ст. 564), 
о разъяснены вопроса о принадлежности лицъ, зани-
мающихъ должности съ правами государственной 
службы по избранію дворянскихъ и земскихъ собра­
ны и городскихъ думъ, къ политическимъ партіямъ, 
союзамъ и обществамъ, между прочимъ разъяснено, 
что должностныя лица, получающія свои полномочія 
отъ государственной власти и д йствующія въ силу ея 
порученій, не могутъ, очевидно, быть врагами суще­
ствующая государственнаго порядка, противодей­
ствовать начинаніямъ Правительства и поддерживать 
враждебное къ нему отношеніе, а потому не могутъ 
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принадлежать къ такимъ политическимъ организа-
ціямъ, ц ли и стремленія коихъ направлены къ 
противод йствію Правительству и противор чатъ 
программ правительственной деятельности. Само 
собою разум ется при этомъ, что, если недопустима 
самая принадлежность лицъ, пользующихся правами 
государственной службы, къ противоправительствен­
нымъ политическимъ организаціямъ, то т мъ бол е 
нетерпима и всякая активная въ этомъ отношеніи 
агитація. Что же касается м ръ возд йствія, кото-
рыя должны вызывать токого рода поступки служа­
щихъ, какъ принадлежность къ враждебнымъ Пра­
вительству политическимъ партіямъ, союзамъ и об-
ществамъ, равно какъ и противоправительственная 
агитація во вс хъ вышеизложенныхъ случаяхъ, то 
въ этомъ отношеніи Правительствующій Сенатъ 
останавливается прежде всего на томъ несомн нномъ 
положеніи, что такіе служащіе, безразлично, по 
опред ленію ли отъ Правительства или выборные 
съ правами государственной службы, какъ не удо­
влетворяющее элементарнымъ требованіямъ закона о 
служебномъ ценз , не могутъ быть терпимы на 
служб и должны быть или увольняемы отъ таковой 
или удаляемы отъ должности. Не будучи въ дей­
ствительности преступниками въ смысл уголов­
ная закона и не подлежа уголовному пре­
следован^, такіе служащіе, деятельность которыхъ 
подчиняется противоправительственнымъ партійнымъ 
программамъ, находятся въ непримиримомъ несоот-
в тствіи съ принятыми ими на себя служебными 
обязанностями. Противодействуя видамъ Правитель­
ства, отъ котораго получили свои служебныя полно-
мочія, они нарушаютъ коренныя условія службы. 
Войдя въ составъ той или другой противоправитель­
ственной политической партіи, они утратили право 
2* 
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оставаться на государственной служб , т. е. быть 
агентами того самого Правительства, противниками 
котораго стали, а сл довательно должны быть уво­
лены, даже помимо ихъ на то согласія. Увольненіе 
это или удаленіе отъ должности, являясь не наказа-
ніемъ, а лишь неизб жнымъ посл дствіемъ наруше-
нія основныхъ положеній государственной службы, 
по уб жденію Правительствующаго Сената, можетъ 
посл довать лишь въ дисциплинарномъ порядк , по 
распоряженію подлежащей начальствующей власти, 
такъ какъ именно въ дисциплинарныхъ функціяхъ 
начальства, ближайшимъ образомъ, осуществляется 
согласованіе отправленія службы подчиненными съ 
требованіями, исходящими изъ существа служебнаго 
д ла, причемъ увольненіе отъ службы служащихъ 
по назначенію отъ Правительства, какъ неблагона-
дежныхъ, должно посл довать въ порядк 788 ст. 
Уст. о Служб ." 
14 іюля 1908 г  17085. 0 зам щеніи учитель-
скихъ должностей въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
лишь такими лицами, которыя прослушали универси-
тетскій курсъ и выдержали испытанія по про-
граммамъ испытательныхъ коммисій 1896 г 
Въ циркулярномъ предложены отъ 2-го апр ля 
1908 года, за 9926, Г Министромъ Народнаго 
Просв щенія указано было на необходимость от­
мены въ будущемъ д йствія распоряженія Мини­
стерства отъ 24 ноября 1889 г., за 19612, объ 
освобождены лицъ, окончившихъ курсъ въ универ-
ситетахъ, при опред леніи на учительскія должности 
въ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, отъ испы-
танія на званіе учителя гимназіи и о сохранены 
сего порядка лишь впредь до отм ны упомянутаго-
распоряженія Министерства. 
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Но изъ поступающихъ нын въ Министерство 
учебныхъ плановъ различныхъ университетовъ 
усматривается, что н которые университеты, вводя 
такъ называемую предметную систему преподаванія 
и экзаменовъ, допустили такое дробленіе факуль-
тетскихъ предметовъ по спеціальностямъ, при ко-
торомъ оканчивающіе курсъ историко-филологиче-
скаго и физико-математическаго факультетовъ не 
могутъ получить настолько полнаго научнаго обра-
зованія, чтобы занимать должности преподавателей 
гимназій или реальныхъ училищъ по соотв тствую-
щиліъ разрядамъ наукъ. Въ виду сего Г Министръ 
счелъ нужнымъ указать, что на учительскія долж­
ности въ среднія учебныя заведенія могутъ бытъ 
определяемы лишь такія лица изъ окончившихъ 
курсъ историко-филологическаго и физико-математи­
ческаго факультетовъ, которыя представятъ дип­
ломы, свид тельствующіе о прохожденіи сими ли­
цами курса и выдержаніи испытаній по вс мъ т мъ 
предметамъ, которые требуются соответствующими 
программами испытательныхъ коммисій, установлен­
ными въ 1896 году. 
19 августа 1908 г 4637. 0 введеніи въ курсъ 
Ii! класса низшихъ ремесленныхъ школъ дополнитель­
ныхъ уроковъ русскаго языка и ари метики. 
Школьными сов тами н которыхъ низшихъ ре­
месленныхъ школъ было возбуждено ходатайство о 
введеніи въ курсъ III класса школы уроковъ рус­
скаго языка и ари метики за счетъ времени, отве-
деннаго по учебному плану на практическія занятія 
учащихся. 
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Отд лъ Ученаго Комитета Министерства На­
роднаго Просв щенія по техническому и профессіо-
нальному образованію, разсмотр въ этотъ вопросъ, 
нашелъ, что возможно лучшее усвоеніе общеобра-
зовательныхъ предметовъ учениками низшихъ ре­
месленныхъ школъ является крайне важнымъ. От­
несете же по одному уроку въ нед лю русскаго 
языка и ари метики на время, отведенное на прак-
тическія занятія, представляется вполн возможнымъ, 
такъ какъ общее число часовъ въ годъ такихъ до-
бавочныхъ занятій составитъ не бол е 50 часовъ и 
это число часовъ практическихъ занятій, отводимое 
на общеобразовательные предметы, съ усп хомъ 
можетъ быть возм щено во время сплошныхъ л т-
нихъ практическихъ работъ. 
Въ виду сего Отд лъ Ученаго Комитета при-
зналъ возможнымъ разр шить введеніе преподаванія 
русскаго языка и ари метики, по одному уроку въ 
нед лю, въ курсъ III класса низшихъ ремесленныхъ 
школъ, если школьные сов ты ихъ признаютъ то 
нужнымъ, съ отнесеніемъ расхода на оплату этихъ 
дополнительныхъ уроковъ на спеціальныя средства 
школъ или другіе м стные источники. 
27 августа 1908 г  4878. 0 н которыхъ изм не-
ніяхъ въ учебныхъ планахъ по математик въ сред­
нихъ техническихъ училищахъ. 
Въ виду введенія въ 1906—7 учебномъ году 
новыхъ учебныхъ программъ по математик въ реаль­
ныхъ училищахъ, педагогическіе сов ты н ко-
торыхъ среднихъ техническихъ училищъ возбу­
дили ходатайство о соотв тственномъ изм неніи 
программъ по математик въ сихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. 
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Отд лъ Ученаго Комитета по техническому и 
профессіональному образованію, на разсмотр ніе 
коего было передано настоящее д ло, призналъ не-
обходимымъ временно, впредь до общаго пересмотра 
учебныхъ плановъ преподаванія въ среднихъ техни-
ческихъ училищахъ, ввести н которыя изм ненія въ 
учебномъ план по математик въ сихъ училищахъ. 
А. Относительно механико-техническихъ училищъ. 
1. Ввести въ 1~мъ класс прегюдаваніе лога-
ри мовъ и дополнить курсъ стереометріи т ми 
статьями, преподаваніе коихъ въ реальныхъ учили­
щахъ перенесено изъ 5-го класса въ 6-ой классъ, по 
программамъ для реальныхъ училищъ, утвержден-
нымъ Министерствомъ 26-го Іюня 1906 года. 
2. Сохранить преподаваніе тригонометріи и 
аналитической геометріи, каковое въ настоящее 
время им етъ м сто по нын д йствующимъ про­
граммамъ. 
3. Увеличить общее число часовъ по матема­
тик на одинъ, т. е. назначить 7 часовъ, вм сто 
прежнихъ шести, распред ливъ эти часы между 
различными отд лами математики сл дующимъ 
образомъ: 
П о  н о в о м у  п л а н у :  П о  п р е ж н е м у  п л а н у :  
I классъ (4 часа). I классъ (4 часа). 
Алгебра (1 часъ). Тригонометрія (2 часа). 
Тригонометрія (I 1/ 2  часа). Геометрія (2 часа). 
Геометрія (I 1/ 3  часа). 
II классъ (3 часа). II классъ (2 часа). 
Геометрія (1 часъ). Аналит. геометрія (2 часа). 
Аналит. геометрія (2 часа). 
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Хотя по новому плану число часовъ по три-
гонометріи и уменьшается на V 2  часа,т мъ не мен е 
Отд лъ Ученаго Комитета нашелъ назначенные 
I 1/ 2  часа, вм сто двухъ, вполн достаточными для 
выполненія программы мен е сложной, ч мъ про­
грамма тригонометріи для классическихъ гимназій, 
изучаемой только при I 1/ 2  часахъ. Эти V 2  часа, за­
имствованные отъ тригонометріи, назначены для 
пополненія курса геометріи включеніемъ въ него 
указанныхъ въ п. 1 статей изъ стереометріи, изуче-
ніе коихъ перенесено въ реальныхъ училищахъ изъ 
5-го класса въ 6-ой классъ. 
На прохожденіе вводимаго нын отд ла алгебры 
0 логари махъ Отд лъ Ученаго Комитета назначилъ 
1 часъ въ I класс и, вм ст съ т мъ, перенесъ 
часть курса геометріи во II классъ, съ ц лью не 
обременять учащихся увеличеніемъ общаго числа 
часовъ (4) по математик въ I класс . 
Б. Относительно химико-техническихъ училищъ, 
1. Исключить преподаваніе аналитической гео-
метріи, не признаваемое Отд ломъ Ученаго Коми­
тета необходимымъ для химико-техническихъ 
училищъ. 
2. Исключить преподаваніе дополнительныхъ 
статей по алгебр , не им ющее м ста въ механико-
техническихъ училищахъ и совершенно излишнее 
для химико-техническихъ училищъ. 
3. По программамъ для среднихъ химико-тех­
ническихъ училищъ, утвержденнымъ Министерствомъ 
Народнаго Просв щенія въ 1891 году, учебный 
планъ математики заключался въ сл дуюіцемъ: 
I классъ (3 часа). 
Статьи дополнительныя къ курсу алгебры 
(I 1/ 2  часа). 
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Плоская тригонометрія (I 1/ 2  часа). 
Св д нія по аналитической геометріи на плос­
кости (1 часъ). 
Геометрія не была включена въ курсъ матема­
тики для химико-техническихъ училищъ, программа 
же по тригонометріи отличалась большею сложностью 
въ сравненіи съ программою механико-техническихъ 
училищъ. Впосл дствіи программы математики для 
химико-техническихъ училищъ подвергались различ-
нымъ изм неніямъ, по ходатайствамъ педагогическихъ 
сов товъ химико-техническихъ училищъ. Вь виду 
необходимости ввести: во 1-хъ, вм сто св д ній по 
аналитической геометріи, преподаваніе геометріи 
при 2 1/ 2  часахъ по программ механико-техническихъ 
училищъ со включеніемъ указанныхъ въ п. А на-
чальныхъ статей по стереометріи и, во 2-хъ, вм сто 
дополнительныхъ статей по алгебр , преподаваніе 
статьи о логари махъ, при одномъ годовомъ час , и 
сохранить преподаваніе тригонометріи, при I 1/ 2  годо-
выхъ часахъ, Отд лъ Ученаго Комитета призналъ 
необходимымъ увеличить общее число часовъ по 
математик на два часа (5 часовъ вм сто 3 ч.), по 
сл дующему учебному плану 
I классъ (5 часовъ). 
Алгебра (1 часъ). 
Тригонометрія (I 1/ 2  часа). 
Геометрія (2 1/ 2  часа). 
Эти отд лы математики Отд лъ Ученаго Коми­
тета предлагаетъ преподавать по соотв тственнымъ 
программамъ механико-техническихъ училищъ, съ 
указанными въ п. А дополненіями. 
Означенное увеличеніе числа уроковъ, по мн -
нію Отд ла Ученаго Комитета, не должно встр тить 
затрудненій съ финансовой стороны, такъ какъ по­
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требный дополнительный расходъ можетъ быть по­
крыть изъ спеціальныхъ средствъ каждаго даннаго 
училища, а равно исключаетъ вопросъ объ обреме­
нены учащихся, такъ какъ съ указанными добавоч­
ными часами въ I класс химико-техническихъ учи­
лищъ будетъ всего 34 + 2 = 36 часовъ занятій въ 
нед лю, а во II класс механико-техническихъ 
училищъ 36 + 1=37 часовъ. 
Соглашаясь съ приведеннымъ мн ніемъ Отд ла 
Ученаго Комитета по техническому и профессіональ-
ному образованію, Минстерство Народнаго Просв -
щенія сообщило о семъ начальству округа. 
1 сентября 1908 г  21918. 0 пріем на историке-
Филологическіе Факультеты университетовъ не обучав­
шихся въ средней школ греческому языку. 
Согласно циркулярному предложенію Министер­
ства Народнаго Просв щенія отъ 30 іюня 1906 г. 
12421, отъ вс хъ желающихъ поступить на исто-
рико-филологическій факультетъ, помимо прочихъ 
условій, открывающихъ доступъ въ университетъ, 
требуется еще знаніе греческаго языка въ объем 
гимназическаго курса. 
При незначительномъ числ гимназій съ 2 древ­
ними языками сказанное требованіе ставитъ въ за­
труднительное положеніе многихъ молодыхъ людей, 
стремящихся къ изученію историко-филологическихъ 
наукъ. Университеты, за исключеніемъ столичныхъ, 
неоднократно ходатайствовали объ устраненіи суще-
ствующаго затрудненія. 
Всл дствіе этого и согласно съВысочайшимъ 
повел ніемъ отъ 18 марта 1906 г., Г Министръ На­
роднаго Просв щенія предоставилъ университетамъ 
право, если они это признаютъ необходимымъ, при­
нимать въ студенты историко-филологическаго фа­
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культета, на общихъ для прочихъ факультетовъ осно 
ваніяхъ, т. е. безъ предварительна™ представле-
нія свид тельства въ знаніи греческаго языка, ука-
завъ при этомъ, что студенты филологи, не изучав-
шіе греческаго языка въ средней школ , обязаны 
восполнить проб лъ въ университет . Съ этою 
ц лью на историко-филологическомъ факультет 
надлежитъ организовать для нихъ спеціальный курсъ 
греческаго языка, по прослушаніи коего въ теченіе 
первыхъ двухъ семестровъ студенты должны выдер­
жать соотв тствующее испытаніе. Сл дуетъ также 
озаботиться, чтобы и при дальн йшемъ прохожденіи 
университетскаго курса стз^денты пополняли свои 
познанія въ греческомъ язык , согласно требова-
ніямъ учебныхъ плановъ факультета. 
8 сентября 1908 г  23034. 0 недопущеніи лицъ 
священнаго сана къ поступленію въ студенты высшихъ 
св тскихъ учебныхъ заведеній. 
Министерство Народнаго Просв щенія сообщило 
начальству учебнаго округа сл дующее- „Въ виду 
поступающихъ въ большомъ числ прошеній не 
только отъ священниковъ и діаконовъ, но и отъ 
лицъ монашествующихъ о дозволеніи имъ обучаться 
въ университетахъ и другихъ высшихъ св тскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и принимая во вниманіе, что 
таковое стремленіе лицъ священнаго сана не соот-
в тствуетъ непосредственнымъ и истиннымъ зада-
чамъ пастырскаго служенія, т сною и незарывною 
связью объединяющаго пастыря съ его паствою^ 
Свят йшій Синодъ, опред леніемъ отъ 3 мая и 19 
іюня с. г., призналъ необходимымъ не допускать 
лицъ священнаго сана въ число студентовъ универ-
ситетовъ и другихъ высшихъ св тскихъ учебныхъ 
заведеній." 
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б )  Ч а с т н ы й .  
2 іюля 1908 г 1№ 16144. Объ увеличеніи числа уро-
ковъ по геометріи въ V класс Митавской женской 
гимназіи. 
Министерство Народнаго Просв щенія, всл д-
ствіе представленія Попечителя округа, разр шило 
увеличить число уроковъ по геометріи въ -омъ 
класс Митавской женской гимназіи на одинъ въ 
нед лю. 
4 сентября 1908 г  22710. 0 преобразованы Риж-
скаго Петропавловскаго, Верроскаго, Баускаго, Вейсен 
штейнскаго и Гапсальскаго 3-классныхъ городскихъ по 
положенію 1872 года училищъ въ 4-классный составъ. 
Министерствомъ Народнаго ІІросв щенія раз-
р шено преобразовать съ 1 сентября 1908 г. город-
с к і я  т р е х к л а с с н ь і я  у ч и л и щ а :  Р и ж с к о е  П е т р о ­
павловское и Верроское, Лифляндской губер-
н і и ,  Б  а  у  с  к  о  е ,  К у р л я н д с к о й  г у б е р н і и ,  В е й с е н -
штейнское и Гапсальское, Эстляндской 
губ., въ четырехклассный составъ, съ упраздненіемъ 
при Рижскомъ Петропавловскомъ училищ должно­
сти сверхштатнаго учителя и освобожденіемъ спе-
ціальныхъ средствъ этого училища отъ расхода въ 
615 руб., съ отпускомъ изъ казны на содержаніе 
четвертаго класса каждаго изъ сихъ училищъ 
въ текущемъ году, считая съ 1 сентября, по 
308 руб., а начиная съ 1909 г., по 925 р. въ годъ. 
5 сентября 1908 г 10589. 0 выдач окружнымъ 
инспекторамъ добавочныхъ къ получаемому содержанію 
пособій. 
За Министра Народнаго Просв щенія, Г Това-
р и щ ъ  М и н и с т р а ,  Д  й с т в .  С т .  С о в .  У л ь я н о в  ъ ,  н а  
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основаніиВыс очайшаго повел нія Юмарта 1904 г.,. 
разр шилъ выдавать окружнымъ инспекторам ь 
Рижскаго учебнаго округа въ теченіе настоящаго 
года добавочныя къ получаемому ими содержанію 
пособія изъ спеціальныхъ средствъ учебныхъ заве-
деніи сего округа въ разм р одной тысячи двух-
сотъ рублей каждому, поясная, что пособія эти какъ 
въ текущемъ году, такъ и въ посл дующее время 
должы быть выдаваемы окружнымъ инспекторамъ 
не единовременно, а съ подразд леніемъ по м ся-
цамъ или инымъ періодамъ времени, по ближайшему 
усмотр нію Попечителя округа, но во всякомъ слу-
ча по истеченіи той части года, за которую тако-
выя причитаются. 
5 сентября 1908 г  22689. 0 разр шеніи В. Шля­
геру совм щать должности преподавателя и помощника 
классныхъ наставниковъ Либавскаго реальнаго училища. 
По ходатайству Попечителя округа, Министер­
с т в о  Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ­
чайше утвержденнаго 13 февраля 1889 г. мн нія 
Государственнаго Сов та, разр шило преподавателю 
Либавскаго реальнаго училища В. Шлягеру со-
вм щать съ этою должностью исполненіе обязанно­
стей помощника классныхъ наставниковъ того же 
училища, съ производствомъ ему, съ 1-   августа 
1908 г., установленнаго содержанія по об имъ 
должностямъ. 
5 сентября 1908 г 22959. 0 разр шеніи пере­
нести въ Рижской Ломоносовской женской гимназіи 
курсъ геограФіи VII класса въ І-ой. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило перенести въ Рижской Ломоносовской жен­
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ской гимназіи курсъ географіи VII класса въ І-ой, 
съ назначеніемъ на этотъ предметъ 2 уроковъ въ 
нед лю. 
13 сентября 1908 г  23528. 0 разр шеніи совм ст-
наго съ мальчиками обученія д вочекъ до 14-л тняго 
возраста въ частномъ начальномъ училищ пастора 
Грюнберга въ г Виндав . 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи Высочайшаго повел нія 5 мая 1907 г., 
разр шило допустить совм стное съ мальчиками 
обученіе д вочекъ до 14-л тняго возраста въ част­
номъ начальномъ для д тей обоего пола училищ 
3-го разряда, содержимомъ въ г, Виндав пасторомъ 
Грюнбергомъ. 
в) Р а з ъ я с н е н і я. 
12 декабря 1907 г. 8487. По вопросу о переход 
учениковъ реальныхъ училищъ въ среднія техническія 
училища. 
Разсмотр въ представленіе одного изъ попечи-
телемъ учебныхъ округовъ по вопросу о пріем безъ 
экзамена въ приготовительные классы среднихъ 
техническихъ училищъ лицъ, окончившихъ курсъ 
четырехъ классовъ реальнаго училища, Министер­
ство Народнаго Просв щенія, руководствуясь преж­
ними распораженіями по сему вопросу, признало не-
обходимымъ отклонять таковыя ходатайства, во 
п е р в ы х ъ ,  п о т о м у ,  ч т о ,  с о г л а с н о  В  ы с о ч а й ш и м ъ  
повел ніямъ объ открытіи приготовительныхъ клас­
совъ при среднихъ техническихъ училищахъ, въ 
эти классы допускаются лишь окончившіе курсъ въ 
городскихъ, по положенію 1872 года, училищахъ, а 
во вторыхъ, потому, что воспитанникамъ реальныхъ 
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училищъ, по окончаніи ими курса пяти классовъ, 
закономъ предоставлено право поступленія въ сред-
нія техническія училища безъ экзамена въ 1-  классъ. 
Наконецъ, что касается срока д йствія свид -
тельствъ объ окончаніи курса четырехъ классовъ 
реальнаго училища, то Министерство разъяснило, 
что по отношенію къ нимъ можно было бы прим -
нить т же правила, что и для свид тельствъ объ 
окончаніи курса пяти классовъ этихъ училищъ. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г.  6). 
24 декабря 1907 г  29252. Объ облегченіи опре-
д ленія д тей въ средкія учебныя заведенія лицамъ, 
м няющимъ м сто службы. 
Въ отв тъ на запросъ начальства Харьковскаго 
учебнаго округа въ Департаментъ Народнаго Про-
св щенія относительно преимущественнаго права 
лицъ, переведенныхъ по служб , на опред леніе 
ихъ д тей въ среднія учебныя заведенія т хъ горо-
довъ, куда они назначены, Министерство ув домило, 
что учебное начальство не можетъ не входитъ въ 
положеніе такихъ служащихъ и не облегчать имъ 
возможности продолжать образованіе своихъ д тей 
въ подв домственныхъ ему учебныхъ заведеніяхъ. 
(Цирк, по Харьк. окр. 190S г. Nt 3). 
11 января 1908 г 913. 0 передач частныхъ 
учебныхъ заведеній однимъ лицомъ другому. 
Начальство Харьковскаго учебнаго округа, 
руководствуясь состоявшимся 24 ноября 1907 года 
постановленіемъ сов та при попечител названнаго 
округа, просило Департаментъ Народнаго Просв -
щенія о сообщеніи руководственныхъ указаній по 
вопросу о передач частныхъ учебныхъ заведеній 
однимъ лицомъ другому. 
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При этомъ окружнымъ учебнымъ начальствомъ 
было сообщено Департаменту, что попечительски 
сов тъ признаетъ ц лесообразной передачу по 
соглашенію между двумя лицами, такъ какъ такой 
передачей устранялся бы неизб жный перерывъ въ 
занятіяхъ въ случа закрытія учебнаго заведенія и 
многія другія неудобства. 
Въ отв тъ на это Министерство ув домило, 
что оно, признавая правильными соображенія по озна­
ченному вопросу попечительскаго сов та Харьков­
скаго учебнаго округа, находитъ ц лесообразнымъ 
допускать, съ разр шенія м стнаго учебно-окруж-
наго начальства, передачу частнаго учебнаго заве-
денія однимъ лицомъ другому, по ихъ личному со-
глашенію, въ случа невозможности для лица, по-
лучившаго разр шеніе содержать такое учебное 
заведеніе, или нежеланія его пользоваться предо-
ставленнымъ ему правомъ, но лишь при непрем н-
номъ условіи, чтобы при этомъ были соблюдены 
установленныя закономъ требованія относительно 
образовательнаго ценза новаго содержателя учеб­
наго заведенія, и чтобы не пострадала постановка 
учебно-воспитательнаго д ла. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г.  3). 
25 января 1908 г  2053. По вопросу о томъ, накому 
испытанію на званіе домашняго учителя подвергаются 
лица, окончившія курсъ 7-ми классовъ мужскихъ гим-
назій, а также им ющія званіе учителя начальнаго 
училища. 
На представленіе начальства Харьковскаго учеб­
наго округа по вопросу объ испытаніи на званіе 
домашняго учителя лицъ, окончившихъ курсъ 
семи классовъ мужской гимназіи, а также лицъ, 
им ющихъ званіе начальнаго учителя, Департаментъ 
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Народнаго Просв щенія ув домилъ, согласно утвер­
жденному Министерствомъ мн нію Ученаго Коми­
тета, что окончившіе курсъ 7 классовъ мужской 
гимназіи для полученія званія домашняго учителя 
должны подвергаться полному испытанію только по 
главному предмету; таковому же испытанію должны 
быть подвергаемы и лица, пріобр вшія окончаніемъ 
курса въ учительской семинаріи или по экзамену 
на основаніи правилъ 20 марта 1896 г. званіе учи­
теля начальнаго училища. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г.  8). 
29 января 1908 г  2500. 0 пріем въ среднія 
учебныя заведенія потомковъ севастопольцевъ въ 
средин учебнаго года. 
Въ отв тъ на запросъ одного изъ учебно-окруж-
ныхъ начальствъ Министерство Народнаго Про-
св шенія ув домило, что оно находитъ справедли­
вым^ чтобы потомки севастопольцевъ принимались 
въ среднія учебныя заведенія на окрывающіяся въ 
средин учебнаго года вакансіи севастопольскихъ 
стипендіатовъ не только вн конкурса, но и сверхъ 
комплекта. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г. 3). 
29 января 1908 г 2501 0 приглашеніи препода­
вателей посредством публикаціи въ газетахъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія сообщило 
начальству Харьковскаго учебнаго округа, что съ 
его стороны не встречается препятствій къ тому, 
чтобы, въ случаяхъ недостатка кандидатовъ для за-
м щенія учительскихъ вакансій въ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ названнаго учебнаго округа, вы-
зовъ таковыхъ д лался путемъ объявленія въ по-
в 
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временныхъ изданіяхъ, но съ т мъ, чтобы означен­
ный публикаціи производились управленіемъ учеб­
наго округа, а не отд льными учебными заведеніями. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г.  3). 
6 Февраля 1908 г 3655. 0 томъ, что вознагра-
жденіе преподавателей мужскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеній за занятія ихъ въ женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ не подлежитъ пенсіоннымъ вычетамъ. 
Начальство Харьковскаго учебнаго округа про­
сило разъясненій Министерства Народнаго Просв -
по вопросу о томъ, сл дуетъ ли и въ какомъ раз­
мере производить установленный въ пенсіонный ка-
питалъ вычетъ съ штатныхъ преподавателей муж­
скихъ среднихъ учебныхъ заведеній, состоящихъ 
одновременно преподавателями женскихъ гимназій 
и прогимназій и председателями иедагогическихъ 
советовъ сихъ последнихъ, изъ содержанія, полу-
чаемаго ими за службу въ женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ. 
На это Департаментъ Народнаго Просвещенія 
разъяснилъ, что штатный преподаватель средне-
учебнаго заведенія, состоя на службе въ семъ по­
следнему не можетъ, въ силу ст. 158 уст. о сл. 
(изд. 1896 г.), состоять въ то же время преподава-
телемъ женской гимназіи съ правами служебными 
и пенсіонными, а можетъ лишь преподавать въ этой 
гимназіи по найму. Преподающіе же въ женскихъ 
гимназіяхъ лишь по найму никакимъ вычетамъ не 
подлежатъ, такъ какъ они получаютъ не жалованье, 
а лишь плату за наемный трудъ, хотя бы получали 
таковую и изъ пособій казны названнымъ заведе-
ніямъ. Равнымъ образомъ, въ виду неприсвоенія 
пенсіонныхъ правъ пр едс дате ля м ъ педагогиче скихъ 
советовъ женскихъ гиммазш, получаемое ими воз-
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награжденіе за исполненіе обязанностей председа­
телей сихъ сов товъ также не подлежитъ пенсіон-
ному вычету. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г.  3). 
II Февраля 1908 г І803. 0 неим ніи вольнона­
емными преподавательницами мужскихъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній права на прибавки къ содержанію. 
Департаментъ Общихъ Д лъ Министерства На­
роднаго Просв щенія разъяснилъ, что вольнонаем-
ныя преподавательницы мужскихъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній не могутъ воспользоваться правомъ 
на полученіе добавочнаго содержанія за службу въ 
сихъ заведеніяхъ, хотя бы он пользовались пра­
вами государственной службы по какой-либо другой 
своей должности, такъ какъ по д йствующему за­
кону он не могутъ вступить на государственную 
службу въ названныя мужскія учебныя заведенія. 
(Цирк, по Харьк окр. 1908 г. 3). 
13 Февраля 1908 г 4074. О запрещеніи учебнымъ 
заведеніямъ выписывать изданія не научнаго содержания. 
По докад Г Министру Департаментомъ На­
роднаго Просв щенія ходатайства одного изъ учеб-
но-окружныхъ начальствъ относительно разр шенія 
выписывать для учебныхъ заведеній м стныя газеты, 
помимо Губернскихъ В домостей, Департаментъ 
Народнаго Просв щенія ув домилъ, что Его Вы­
сокопревосходительство Г Министръ призналъ 
необходимымъ подтвердить къ неуклонному испол-
ненію циркулярное предложеніе Министерства 
отъ 20 января 1906 г., за 1377, запрещающее 
учебнымъ заведеніямъ выписывать газеты и жур­
нал не цауянагр содердак^я. 
(Цирк, по Кіевск. окр. 1908 г. 6). 
3* 
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18 Февраля 1908 г  4610. 0 томъ, что въ испы-
тательномъ комитет при управленіи учебнаго округа 
постороннія лица могутъ экзаменоваться изъ курса 6-тк 
и 7-ми классовъ реальныхъ училищъ. 
Въ разъясненіе возбужденного однимъ изъ учебно-
окружныхъ начальствъ вопроса и въ дополненіе къ 
циркуляру отъ 18 декабря 1907 г за 28929, 
Министерство сообщило, что въ состоящихъ при 
управленіяхъ учебныхъ округовъ испытательныхъ 
комитетахъ могутъ быть производимы испытанія 
постороннимъ лицамъ изъ курса какъ семи, такъ 
равно и шести классовъ реальнаго училища, т. е. 
какъ окончательныя, такъ и выпускныя испытанія. 
(Цирк, по Моск. окр. 1908 г.  о). 
19 Февраля 1908 г 4690. 0 томъ, что Врачебно-
санитарная часть должна быть осв домляема и о вое 
питанникахъ частныхъ учебныхъ заведеній съ правами 
для учащихся. 
Врачебно-санитарная часть учебныхъ заведеній 
Департамента Народнаго Просв щенія сообщила 
Попечителю Московскаго учебнаго округа, что и 
въ отношеніи частныхъ учебныхъ заведеній съ 
правами лишь для учащихся начальствамъ(*) сихъ 
заведеній надлежитъ входить въ сношеніе съ Вра-
чебно-санитарною частью по вс мъ вопросам^ 
касающимся охраны здоровья и физическаго разви-
тія учащихся. 
(Цирк, по Моск. окр. 1908 г. 6). 
(*) Подъ „начальствами", по разъясненію Врачебно-санитарной 
части отъ 25 апр ля 1908 г. за 10663, сл дуетъ въ данномъ случа . 
разум ть учебно-окружное начальство, а не содержателей учебныхъ. 
заведеній. 
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27 Февраля 1908 г  5559. Относительно назна-
ченія иностранцевъ почетными смотрителями городскихъ 
училищъ. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія разъя-
сншгь, что иностранные подданные могутъ быть назна­
чаемы на должности почетныхъ стотрителей город­
скихъ училищъ по положенію 1872 г въ т хъ случаяхъ, 
когда они на основаніи ст. 7 т. Ш Св. Зак., изд. 
1896 г., получаютъ право вступать въ гражданскую 
службу, т. е.. 1) когда кто изъ нихъ по м сту 
воспитанія своего пріобр тетъ право на классный 
чинъ или вообще окончитъ курсъ ученія въ такомъ 
заведеніи, изъ котораго, на основаніи устава о 
служб по опред. отъ правит., дозволено принимать 
въ службу независимо отъ рода и званія, и 2) когда 
кто пріобр тетъ узаконеннымъ порядкомъ ученую 
или академическую степень. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г. N° 3). 
3 марта 1908 г 6082. 0 томъ, при какомъ состав 
участниковъ считаются д йствительными общія роди-
тельскія собранія. 
По запросу начальства Харьковскаго учебнаго 
округа Министерство сообщило, что общія родитель-
скія собранія, созываемыя въ теченіе учебнаго года 
предс дателемь родительскаго комитета или началь-
ствомъ учебнаго заведенія, могутъ считаться дей­
ствительными при наличности на нихъ не мен еу 5  
вс хъ живущихъ въ город родителей и опекуновъ 
учащихся. (Цирк, по Харьк. окр. 1908 г.  6). 
4 марта 1908 г 6172. 0 томъ, что свид тельства 
на званіе домашней учительницы выдаются окружными 
начальствами только лицамъ, пріобр вшимъ это званіе 
въ пред лахъ даннаго учебнаго округа. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія, согласно 
съ утвержденнымъ Министерствомъ мн ніемъ Уче-
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наго Комитета, ув домилъ попечителя Харьковскаго 
учебнаго округа, что свид тельства на званіе до­
машней учительницы выдаются окружными началь-
ствами только лицамъ, пріобр вшимъ право на озна­
ченное званіе въ пред лахъ даннаго округа. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г.  8). 
4 апр ля 1908 г 9272. 0 томъ, что ка едры въ 
университетахъ зам щаются путемъ конкурса или ре-
комендаціи, по т мъ и другимъ вм ст . 
По возбужденному начальствомъ Харьковскаго 
учебнаго округа вопросу о зам щеніи вакантной 
при Харьковскомъ университет ка едры гигіены 
по см шанной систем , т. е. путемъ конкурса и 
рекомендаціи Министерство Народнаго Просв щенія 
разъяснило, что хотя ст. 500 т. XI ч. I св. зак., 
изд. 1892 г., и допускаетъ, при объявленномъ кон­
курс^ предложеніе изв стныхъ кандидатовъ со 
стороны членовъ факультета и сов та, т мъ не 
мен е это посл днее обстоятельство не должно 
приравнивать къ рекомендаціи, какъ особому 
способу зам щенія вакантной ка едры. Въ первомъ 
случа установленъ трехм сячный срокъ, тогда какъ 
второй способъ именно и пресл дуетъ ц ли сокра-
щенія конкурсной процедуры, т. е., сл довательно, 
не связанъ съ опред леннымъ срокомъ, почему и 
для прим ненія этого способа потребовалось испро-
шеніе особаго Вы с о чай шаг о соизволенія. Такимъ 
образомъ, оба указанные пути, отличаясь другъ 
отъ друга въ процессуальномъ отношеніи, не могутъ 
быть применяемы одновременно, почему и рекомен­
дуются каждый въ отд льности. 
Всл дствіе сего, находя нец лесообразнымъ объ-
явленіе конкурса наряду съ рекомендаціей, Мини­
стерство ув домило, что оно предоставляетъ Харь­
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ковскому университету при зам щеніи ка едры ги-
гіены избрать любой, по усмотр нію медицинскаго 
факультета, изъ указанныхъ способовъ, но не оба 
вм ст . 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г.  5). 
15 апр ля 1908 г  9980. 0 томъ, что правила о 
переводныхъ экзаменахъ не распространяются на част-
ныя учебныя заведенія съ правами для учащихся. 
Вс дствіе запроса начальства Харьковскаго учеб­
наго округа Министраство Народнаго Просв щенія 
ув домило, что циркулярное распоряженіе Министер­
ства отъ 2 марта 1908 г., за 5970, относительно пере­
водныхъ испытаній въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
въ виду перечисленія въ немъ т хъ типовъ учеб­
ныхъ заведеній, къ которымъ оно относится, а равно 
въ силу ст. 3731 т. XI ч. I св. зак., изд. 1893 г., не 
распространяется на частныя съ правами для уча­
щихся учебныя заведенія, которыя должны руковод­
ствоваться обіцимъ положеніемъ о частныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, а равно циркулярнымъ распоряженіемъ 
Министерства отъ 26 марта 1907 г., 6821. 
(Цирк, тто Харьк. окр. 1908 г. 6). 
24 апр ля 1908 г 10769. По вопросу о распростра­
нены на ученицъ женскихъ гимназій и прогимназій 
§ Ii правилъ о взысканіяхъ съ учениковъ мужскихъ 
такихъ же учебныхъ заведеній. 
По вопросу о распространены п.п. 17, 18 и 19 
параграфа 11 правилъ о взысканіяхъ съ учениковъ 
мужскихъ гимназій и прогимназій на женскія гим-
назіи и прогимназіи Министерство Народнаго Про-
св щенія сообщило одному изъ учебно-окружныхъ на­
чальствъ, что такъ какъ, согласно п. 7 ст. 2699 т. 
XI. ч. I св. зак., уст. учебн. завед., изд. 1893 г., 
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обсужденіе правилъ о взысканіяхъ съ учащихся въ 
женскихъ гимназіяхъ, равно и р шеніе по д ламъ 
объ этихъ правилахъ составляютъ предметъ компе-
тенціи педагогическихъ сов товъ женскихъ гимназій, 
то отъ усмотр нія т хъ же сов товъ зависитъ и 
прим неніе къ симъ гимназіямъ означенныхъ выше 
пунктовъ параграфа 11 правилъ о взысканіяхъ, 
д йствующихъ въ мужскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. (Цирк, по Одесск. окр. 1С08 г.  8). 
25 апр ля 1908 г  10684. 0 вознагражденіи учителей 
граоическихъ искусствъ при городскихъ училищахъ за 
добавочные, сверхъ 12-ти, уроки. 
Министерство Народнаго Просв іценія сообщило 
Попечителю Московскаго учебнаго округа, что оно 
признаетъ возможнымъ выдавать учителямъ графи-
ческихъ искусствъ городскихъ училищъ изъ спеціаль-
ныхъ средствъ оныхъ дополнительное вознагражденіе 
въ 
разм р 30 руб. въ годъ за каждый урокъ свыше 
12 только въ т хъ городскихъ училищахъ, которыя 
им ютъ бол е 4 классовъ или самостоятельныхъ 
отд леній, какъ это разр шено Министерствомъ въ 
предложены попечителю Одесскаго учебнаго округа 
отъ 1 марта 1904 г., за 7219. 
(Цирк, по Моск. окр. 1908 г. 6). 
30 апр ля 1908 г N° 5396. 0 пенсіонныхъ правахъ 
врачей женскихъ гимназій и прогимназій. 
По вопросу этому Департаментъ Общихъ Д лъ 
сообщимъ одному изъ попечителей учебныхъ окру-
говъ, что, по сил прим ч. 2 къ ст. 2702 Св. Зак. 
т. XI ч. I (изд. 1893 г ) устава учен, учрежд. и учебн. 
завед., врачи при женскихъ гимназіяхъ и прогимна-
зіяхъ Министерства Народнаго Просв щенія вообще 
пользуются пенсіонными правами, присвоенными вра-
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чамъ мужскихъ гимназій, но имъ не можетъ быть 
назначаема пенсія по этой должности, такъ какъ они 
не получаютъ никакого жалованья, но т мъ не мен е 
въ случа занятія ими впосл дствіи какой-либо дру­
гой службы, сопряженной съ пенсіонными правами 
изъ суммъ казны и съ полученіемъ жалованья, служба 
ихъ въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ под-
лежитъ зачету въ срокъ выслуги на пенсію. Что 
же касается ст. 598 пенс. уст. (изд. 1896 г.), то 
таковая, въ виду спеціальнаго узаконенія о врачахъ 
женскихъ гимназій и прогимназій (прим. 2 къ ст. 
2702 уст. ученыхь учр. и уч. зав.), не можетъ отно­
ситься къ посл днимъ. 
(Цир. по Моск. окр. 1908 г.  5). 
3 мая 1908 г 6679. Опенсіонныхъ правахъ жен-
щинъ врачей при женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ. 
На запросъ начальства С-.Петербургскаго учеб­
наго округа о томъ, изъ какого оклада можетъ быть 
назначена пенсія женщинамъ-врачамъ въ женскихъ 
гимназіяхъ в домства Министерства Народнаго Про-
св щенія, Департаментъ Общихъ Д лъ ув домилъ, 
что хотя Высочайше утвержденнымъ 9-го марта 
1898 г, мн ніемъ Государственная Сов та женщинамъ-
врачамъ при женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ 
предоставлены права государственной службы нарав­
не съ врачами-мужчинами при сихъ заведеніяхъ, но 
такъ какъ он , какъ и врачи-мужчины, не получаютъ 
никакого содержанія, то, по сил ст. 93 пенс. уст. 
(изд. 1896 г.), имъ не можетъ быть назначена пенсія 
по должности врачей-женщинъ при женскихъ гимна-
зіяхъ и прогимназіяхъ; но въ случа перем щенія 
ихъ на какую-либо другую медицинскую должность, 
коей присвоено содержаніе изъ суммъ казны, пред­
шествовавшая ихъ служба въ женскихъ гимназіяхъ 
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и прогимназіяхъ можетъ быть засчитана на пенсію 
п о  о з н а ч е н н о й  д о л ж н о с т и  в ъ  в и д у  В ы с о ч а й ш а г о  
повел нія 18-го октября 1871 г 
(Цирк, по С.-Пб. окр. 1908 г.  7). 
3 мая 1908 г  11471. По вопросу о прав родитель-
скаго комитета приглашать въ свои зас данія педа-
гогическій персоналъ. 
Родительскій комитетъ при одной изъ женскихъ 
гимназій обратился въ Министерство Народнаго 
Просв щенія съ просьбою о разъясненіи ему, вправ 
ли родительскій комитетъ, въ полномъ состав или 
черезъ особо избранную коммиссію, приглашать 
преподавателей даннаго учебнаго заведенія „для 
совм стнаго обсужденія зам чаемыхъ недостатковъ 
и ненормальностей въ жизни учебнаго заведенія, для 
опред ленія ихъ причинъ и для совм стной же выра­
ботки м ръ къ ихъ устраненію" 
Всл дствіе сего Министерство разъяснило, что 
въ Высочайшіе одобренномъ постановленіи Сов та 
Министровъ 13-го ноября 1905 года ничего не гово­
рится о прав родительскихъ комитетовъ приглашать 
въ свои зас данія педагогическій персоналъ, который, 
согласно съ т мъ же постановленіемъ Сов та Мини­
стровъ, обязанъ присутствовать лишь народительскомъ 
сов щаніи, созванномъ постановленіемъ педагогиче­
ская сов та. Не усматривая посему основаній къ 
установленію для преподавателей обязательности 
являться въ зас данія родительская комитета въ 
случаяхъ приглашенія ихъ предс дателемъ комитета, 
Министерство полагаетъ, что присутствіе преподава­
телей въ зас даніяхъ родительскаго комитета въ 
такихъ случаяхъ всец ло зависитъ отъ ихъ усмотр нія. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г. 7). 
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7 мая 1908 г  5661. По вопросу объ исчисленіи при-
бавокъ къ содержанію преподавателямъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній, служившимъ прежде въ другихъ учеб 
ныхъ заведеніяхъ. 
Попечитель Московскаго учебнаго округа вхо-
дилъ въ Министерство съ представленіемъ о разъя-
сненіи вопроса относительно зачета одному изъ пре­
подавателей гимназіи въ срокъ выслуги права на 
прибавку въ 360 руб. изъ § 10 ст. I см ты Мини­
стерства Народнаго Просв щенія прежней службы 
сего лица въ должностяхъ воспитателя при гимназіи 
и наставника при учительской семинаріи, на осно-
ваніи п. б. ст 2 разд. А правилъ о таковыхъ прибавкахъ 
На это Департаментъ Общихъ Д лъ сообщилъ, 
что на основаніи ст. 24 Свода разъяснены къ пра-
виламъ о прибавкахъ изъ кредита по § 10 ст. I см -
ты Министерства Народнаго Просв щенія въ ука­
занные въ п. б. ст. 2 разд. А сихъ правилъ пяти-
л тніе сроки службы сл дуетъ зачитывать препода­
вателямъ лишь ихъ штатную или сверхштатную 
преподавательскую службу въ гимназіяхъ, 
реальныхъ училищахъ и въ другихъ учебныхъ заве-
деніяхъ в домства Министерства Народнаго Просв -
щ е н і я ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  у с т а н о в л е н ы  и з м  н я ю -
щіяся по пятил тіямъ прибавки, но никакъ 
не учебную службу вообще по Министерству Народ­
наго Просв щенія. Въ виду сего и принимая во 
вниманіе, что, на основаніи ст. 33 того же Свода, 
воспитатели пансіоновъ не пользуются прибавками 
къ содержанію и что по учительскимъ семинаріямъ 
прибавки опред ляются въ разм р 20% къ штат­
ному содержанію безъ изм ненія по пятил тіямъ (ст. 
I разд. А правилъ), нельзя не прійти къ заключе-
нію, что служба даннаго лица воспитателемъ при 
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гимназіи и наставникомъ при учительской семинаріи 
въ срокъ выслуги права на прибавку въ 360 р. не 
можетъ быть принята къ зачету-
(Цирк. по Моск. окр. 1908 г.  6). 
3 іюня 1908 г 13714. По вопросу о длительности от-
срочекъ для взноса студентами ветеринарныхъ инсти-
тутовъ платы за слушаніе лекцій. 
Въ отв тъ на запросъ управлявшаго Харьков-
скимъ учебнымъ округомъ по вопросу о томъ, на 
какой срокъ могутъ быть даваемы сов томъ ветери-
нарнаго института отсрочки для взноса студентами 
платы за слушаніе лекцій, допускаемыя § 13 правилъ 
для студентовъ ветеринарныхъ институтовъ 27 іюня 
1903 г., Департаментъ Народнаго Просв щенія, по 
приказанію Г Министра, ув домилъ, что указанныя 
отсрочки могутъ быть даваемы только лишь въ 
пред лахъ каждаго полугодія. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г. 7). 
4 іюня 8908 г 3812. По вопросу о разм р вознагра-
жденія депутатамъ отъ учебнаго округа за производство 
испытаній въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ съ пра­
вами для учащихся. 
Всл дствіе представленія начальства Харьков­
скаго учебнаго округа по вопросу объ установлены 
опред леннаго вознагражденія депутатамъ отъ учеб­
наго округа за производство испытаній въ частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ съ правами для учащихся, 
Министерство Народнаго Просв щенія ув домило 
что установленный циркулярнымъ распоряженіемъ, 
Министерства огъ 26 марта 1907 г., за 6821, 
сборъ въ разм р 10 руб. съ каждаго ученика и 
ученицы частныхъ учебныхъ заведеній, изъ числа 
желающихъ подвергнуться испытаніямъ въ присут-
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ствіи депутата отъ учебнаго округа для полученія 
соотв тствующихъ правъ, долженъ поступать обез-
личеннымъ въ депозиты управленія учебнаго округа 
и подлежитъ, по усмотр нію м стнаго учебно-окруж-
наго начальства, расходованію какъ на предметъ 
выдачи свид тельствъ, такъ и на вознагражденіе лицъ, 
командированныхъ для присутствованія на испыта-
ніяхъ въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, причемъ 
разм ръ выдаваемаго депутатамъ вознагражденія 
долженъ находиться въ зависимости какъ отъ затра-
ченнаго ими на производство сихъ испытаній време­
ни и труда, гакъ и отъ денежныхъ расходовъ, свя-
занныхъ съ про здомъ и пребываніемъ сихъ лицъ въ 
м стахъ нахожденія частныхъ учебныхъ заведеній. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г.  7). 
4 іюня 1908 г N° 13861 0 томъ, что въ частныхъ, 
съ правами для учащихся, учебныхъ заведеніяхъ по-
в рочныя испытанія при депутатахъ отъ учебнаго 
округа не допускются. 
Министерство Народнаго Просв щенія сообщило 
одному изъ попечителей учебныхъ округовъ, что 
циркулярное распоряженіе Министерства отъ 21-го 
апр ля сего года, за 10392, о допущеніи къ 
пов рочнымъ испытаніямъ посл каникулъ учени­
ковъ и ученицъ среднихъ учебныхъ заведеніи 
касается лишь правительственныхъ и существую-
щихъ на одинаковыхъ съ ними основаніяхъ частныхъ 
учебныхъ заведеній и не распространяется на 
частныя съ правами только для учащихся учебныя 
заведенія, въ которыхъ, согласно циркулярному 
разъясненію отъ 26, марта 1907 года, за  . 6821, 
испытанія въ присутстеіи депутатовъ отъ учебнаго 
округа производятся въ выпускныхъ классахъ и 
т хъ, окончаніе коихъ • даетъ т или иныя права 
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учащимся; зат мъ, никакихъ пов рочныхъ испытаній 
въ таковыхъ учебныхъ заведеніяхъ въ присутствіи 
депутатовъ отъ учебнаго округа допускаемо быть 
не должно. 
(Цирк, по Моск. окр. 1908 г.  6). 
5 іюня 1908 г  13927 0 награжденіи медалями 
воспитанницъ женскихъ гимназій. 
По поводу возбужденнаго попечительнымъ со-
в томъ одной изъ женскихъ гимназій Харьковскаго 
учебнаго округа вопроса объ уменыпеніи разм ра 
золотыхъ медалей, присуждаемыхъ лучшимъ изъ 
оканчивающихъ курсъ въ женскихъ гимназіяхъ, въ 
виду ощущаемаго иногда попечительными сов тами 
недостатка средствъ на пріобр теніе потребнаго 
количества медалей установленнаго образца, окруж­
ное учебное начальство обратилось за разъясне-
ніемъ этого вопроса въ Департаментъ Народнаго 
Просв щенія, который ув домилъ, что величина и 
стоимость означенныхъ медалей установлены особымъ 
Высочайшимъ повел ніемъ 14 марта 1896 г., а 
потому могли бы быть изм нены лишь путемъ все-
подданн йшаго доклада. Но, по мн нію Департа­
мента, въ изм неніи разм ра медалей н тъ необхо­
димости въ виду неоднократно д лавшихся Мини-
стерствомъ Народнаго Просв щенія разъясненій о 
возможности, въ случа недостатка у гимназі.и 
средствъ на пріобр теніе нужнаго числа медалей, 
выдавать воспитанницамъ аттестаты съ однимъ лишь 
упоминаніемъ въ нихъ о црисужденіи медади. Дри 
этомъ Департаментъ препроводилъ копцо сл дую-
щаго разъясненія, даннаго по сему предмету Мшм-
стерствомъ отъ 31 марта 1889 г аа 5784 попе­
чителю Юренбургскаю округа. 
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„Предложеніемъ отъ 23 января сего года за 
 1592 Министерствомъ Народнаго Просв щенія 
было расъяснено Вашему Превосходительству, что 
при опред леніи числа медалей воспитанницамъ 
женскихъ гитназій педагогическіе сов ты сихъ заве-
деній должны сообразоваться съ им ющимися на 
этотъ предметъ средствами и зат мъ вс мъ учени-
цамъ, удостоеннымъ медалей, выдавать таковыя. 
Въ виду означеннаго предложенія Ваше Прево­
сходительство, въ представленіи отъ 13 февраля сего 
года за 410, просите указаній Министерства от­
носительно того, какого рода аттестаты объ окон-
чаніи курса сл дуетъ выдавать такимъ ученицамъ, 
которыя, удовлетворяя всъмъ условіямъ, требуемымъ 
для награжденія медалями, не могли получить тако-
выхъ за недостаточностью средствъ, которыми 
располагала на этотъ предметъ та или другая 
гимназія. 
Всл дствіе сего им ю честь ув домить Васъ, 
Милостивый Государь, что означеннымъ предложе-
ніямъ Министерство им ло въ виду обратить внима-
ніе Вашего Превосходительства на то, чтобы на-
гражденіе воспитанницъ женскихъ гимназій медалями 
производилось съ большею осмотрительностью, ч мъ 
нын , и соображаясь при томъ со средствами попе-
чительныхъ сов товъ на пріобр теніе медалей. Но 
если бы и при этомъ оказались воспитанницы, вполн 
достойныя награжденія медалями и не могущія по­
лучить таковыхъ за неим ніемъ у гимназіи средствъ 
на пріобр теніе нужнаго числа медалей, то полечи­
те л ьнымъ сов тамъ сихъ гиишазій сл дуетъ входить 
въ сношеніе съ родителями или .родственниками 
таковыхъ воспитанницъ, не примутъ ш они на свой 
счетъ покупку медалей, и только въ случа , если 
и эта Mlfepa не ті^иведетъ «ъ желательнымъ резуль-
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татамъ, выдавать означеннымъ воспитанницамъ 
аттестаты съ однимъ лишь упоминаніеімъ о награжде­
ны медалями. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г.  7). 
7 іюня 1908 г  14031. 0 срок , въ теченіе коего 
среднія учебныя заведенія должны производить пріем-
ные и пов рочные экзамены посл л тнихъ каникулъ 
За Министра народнаго Просв щенія, Г Това-
рищъ Министра ув домилъ одного изъ попечителей 
учебныхъ округовъ, что для производства посл 
л тнихъ каникулъ пріемныхъ и гтов рочныхъ испы­
таны въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ должна 
быть назначаема нед ля до 15 августа. 
(Цирк, по Кіевск. окр. 1908 г. Л° 6). 
21 іюня 1908 г Е5ІІ5. 0 порядк разр шенія хода-
тайствъ объ освобожденіи учащихся отъ переводныхъ 
экзаменовъ по бол зни. 
Министерство Народнаго Просв щенія сообщила 
начальству Харьковскаго учебнаго округа, что 
ходатайства объ освобожденіи учащихся отъ пере­
водныхъ экзаменовъ по бол зни должны быть осно­
ваны на удостов реніи врача того учебнаго заведе-
нія, въ которомъ учится данный ученикъ (или уче­
ница); если же забол вшій находится вн того города, 
гд находится учебное заведеніе, то, кром свид -
тельства о его бол зни иногородняго врача, пред­
ставляется необходимымъ им ть также заключеніе 
врача учебнаго заведенія. При этомъ само собою 
разум ется, что если у педагогическаго сов та воз-
никнутъ почему-либо сомн нія относительно уважи­
тельности причины неявки ученика на испытанія, 
то онъ не лишечъ права удостов риться въ этой 
уважительности доступными ему способами. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г. 8). 
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15 іюля 1908 г  17016. Объ условіяхъ пріема въ 
университеты студентовъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія сообщило 
начальству Харьковскаго учебнаго округа, что 
при пріем въ университетъ молодыхъ людей изъ 
числа лицъ іудейскаго испов данія, а также канди-
датовъ вообще можно принимать во вниманіе ува-
жительныя обстоятельства; однако, при прочихъ 
равныхъ условіяхъ надлежитъ руководствоваться 
достоинствомъ аттестатовъ и свид тельствъ конку-
рентовъ. 
(Цирк, по Харьк. окр. 1908 г.  8). 
16 сентября 1908 г 10787. Объ опред леніи канцеляр-
скихъ чиновниковъ и служителей въ канцеляріи, по 
штатамъ коихъ положена общая сумма на наемъ 
писцовъ и канцелярскіе расходы. 
Департаментъ Общихъ Д лъ Министерства 
сообщилъ начальству округа, что возбужденный 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія вопросъ 
объ опредъленіи канцелярскихъ чиновниковъ и слу­
жителей съ правами государственной службы въ т 
канцеляріи, по штатамъ коихъ положена лишь об­
щая сумма на наемъ писцовъ и канцелярскіе рас­
ходы, разсматривался Правительствуюіцимъ Сенатомъ 
по Первому Департаменту По обсужценіи сего 
д ла найдя, что возникшее по настоящему предмету 
сомн ніе не можетъ быть разр шено на основаніи 
существующихъ законоположеній, Правительствую-
щій Сенатъ призналъ необходимымъ дополнить ст. 
31 уст. о служб Прав. (т. ИІ Св. Зак., изд. 1896 г.) 
прим чаніемъ о томъ, что „канцелярскіе чиновники 
или служители съ правами государственной службы 
могутъ быть принимаемы на службу и состоять на 
ней только въ т хъ правительственныхъ установле-
4 
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ніяхъ или у т хъ должностныхъ лицъ, по штатамъ, 
положеніямъ, учрежденіямъ, уставамъ и законополо-
женіямъ о которыхъ положено опред ленное число 
такихъ канцелярскихъ чиновниковъ или служителей 
или безъ опред ленія числа ихъ упомянуто, что 
общая сумма вознагражденія назначается, между 
другими расходами, и на содержаніе или вознагра-
жденіе именно канцелярскихъ чиновниковъ или 
служителей или наконецъ предоставлено право 
им ть посл днихъ." 
Въ виду сего и руководствуясь 3 п. 32 ст. 
201, 202, п. I ст. 216 учр. Сенат., изд. 1892 г., 
Сенатъ опред лилъ: пріостановиться разр шеніемъ 
настоящаго д ла по существу и передать означен­
ный законодательный вопросъ на разсмотр ніе Пер-
ваго Общаго Собранія Правительствующаго Сената 
при в д ніи. 
Составленный въ этомъ смысл проектъ опре-
д ленія 1-   Департамента Сената былъ представ-
ленъ къ пропуску въ Министерство Юстиціи, но 
дальн йшее направленіе сего д ла пріостановлено 
въ числ другихъ однородныхъ д лъ, требующихъ 
законодательнаго разр шенія. 
22 сентября 1908 г  11304. По вопросу о распред -
леніи кредита на прибавки къ содержанію въ женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ 
При распред ленш между женскими гимназіями 
и прогимназіями кредита, отпускаемаго по § 10 ст. 
1 расходной см ты на выдачу учебному персоналу 
прибавокъ къ содержанію, возникли вопросы о томъ: 
во 1-хъ, въкакомъ изъ пред льныхъ (по 1000 руб. 
на каждую гимназію и по 500 руб. на прогимназію) 
разм ровъ долженъ быть отпускаемъ этотъ кредитъ 
такимъ г^мназіямъ, которыя, преобразовываясь изъ 
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прогимназій, не им ютъ еще въсвоемъ состав нормаль-
ныхъ семи классовъ, и, во 2-хъ, можетъ ли начальство 
учебнаго округа, всец лому усмотр нію коего предо­
ставлено, по § 47 „Свода разъясненій" (цирк. 1906 г, 
стр. 60), распред леніе между отд льными женскими 
гимназіями и прогимназіями суммъ, ассигнуемыхъ на 
изъясненную надобность, отпускать кредитъ однимъ 
изъ упомянутыхъ учебныхъ заведеній въ разм р 
большемъ, а другимъ въ меньшемъ противъ указан-
ныхъ нормъ, смотря по состоянію ихъ средствъ, 
или же распред леніе сего кредита должно непре-
м нно согласовываться съ этими нормами. 
На запросъ по сему предмету Департаментъ 
Общихъ Д лъ Министерства сообщилъ, что распре-
д леніе суммъ на выдачу прибавокъ учебному пер­
соналу въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ изъ 
кредита по § 10 ст. 1 см ты Министерства Народнаго 
Просв щенія всец ло зависитъ отъ попечителя учеб­
наго округа, такъ какъ ст. 47 Свода разъясненій къ 
правиламъ о распред леніи помянутаго кредита уста­
новлены нормы (1000 и 500 р.) лишь въ ц ляхъ 
выясненія общей, отпускаемой Министерствомъ въ 
в д ніе попечителя на указанныя учебныя заведенія 
суммы, изъ пред ловъ коей онъ не им етъ права 
уже выходить при распред леніи кредита между 
вс ми изъ названныхъ учебныхъ заведеній округа. 
г., Административны я. 
1) И. д. Письмоводителя Канцеляріи Нижего­
родская Предводителя дворянства, неим ющій чина 
Поповъ распоряженіемъ Г Министра Народнаго 
Просв щенія отъ 17 сентября текуілаго года за 
JSTa 11038 переведенъ на службу по в домству сего 
Министерства, съ причисленіемъ къ оному и съ отко-
мандированіемъ въ распоряженіе Попечителя Риж-
4* 
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скаго учебнаго округа для временнаго исполненія 
обязанностей по вакантной должности Правителя 
Канцеляріи названнаго Попечителя, съ производ-
ствомъ ему содержанія, согласно ст. 560 т. III (изд. 
1896 г.), изъ оклада, присвоеннаго упомянутой 
должности. 
2) Министерствомъ Народнаго Просв щенія 
отъ 2 сентября с. г. за  22397 въ составъ юриди­
ческой испытательной комиссіи, им ющей быть при 
Императорскомъ Юрьевскомъ университет въ 
1908/9 учебномъ году, назначены: предс дателемъ 
— црофессоръ Пусторослевъ и членами — про-
ф е с с о р ы  :  К р и в ц о в  ъ ,  М и к л а ш е в с к і й ,  Н е  
в з о р о в  ъ ,  П а с с е к ъ  и  П І а л л а н д ъ .  
и 3) Предложеніемъ Министерства Народнаго 
ГІросв щенія отъ 12 сентября 1908 г за 10881 
оставленному, по выслуг 30-ти л тъ по учебной 
части, на дальн йшей служб въ занимаемой долж­
ности преподавателю н мецкаго языка Перновской 
гимназіи, статскому сов тнику Эрнсту Бреде назна­
чена, на основаніи ст. 322 и 323 т. III Уст. о пенс, 
и един, пособ. (изд. 1896), пенсія, въ добавокъ къ 
получаемой имъ основной пенсіи въ 700 р., одна 
пятая доля оной — стосорокъ руб. въ годъ, 
сверхъ седержанія по служб и съ производствомъ 
таковой со дня выслуги имъ 30 л тъ собственно по 
учебной части Министерства Народнаго Просв щенія 
— 6-го мая 1908 года. 
YII. Административный расноряженія началь­
ства учебнаго округа* 
Оставлены па дальн йшей служб , по выслуг уста-
новленныхъ сроковъ 
Учитель древнихъ языковъ Митавской гимназіи 
Фридрихъ Зебергъ и законоучитель Верроскаго 
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городского по положенію 31 мая 1872 г училища, 
цротоіерей Николай Протопоповъ — оба еще на 
пять л тъ въ занимаемыхъ должностяхъ, первый 
съ 1 сентября с. г. и посл дній съ 16 іюля с. г. 
Назначены : 
По мужскимъ среднимъ учебнымъ заведе-
ніямъ: пасторъ Эдгаръ Гроссъ — на долж­
ность законоучителя ев.-лютеранскаго испов данія 
при параллельныхъ классахъ Рижскаго городского 
реальнаго училища, съ 31 августа с. г,, окончив­
ши курсъ Пензенскаго художественнаго училища 
Вячеславъ Васильевъ — исправляющимъ долж­
ность учителя рисованія и чистописанія Аренсбург-
ской гимназіи, съ 11 августа с. г., и помощникъ 
Курляндскаго губернскаго врачебнаго инспектора, 
докторъ медицины, колл. сов тн. Алексанцръ Ра 
фаэль — на должность врача при Митавской гим-
назіи, съ 1 августа 1908 г.; по женскимъ гимназіямъ: 
преподаватель Рижской Ломоносовской Иванъ Че-
люсткинъ — предс дателемъ педагогическаго со-
в та Рижской П. Долгихъ, съ 1 іюля с. г,; допущен­
ная къ преподаванію русскаго языка въ Митавской 
Ольга Огнева —учительницей той же гимназіи, съ 1 
февраля с. г., им ющія званіе домашнихъ учитель-
ницъ: Вильгельмина Аккерманъ и Александра 
К оролева — въ Рижскую О. Беатеръ : первая — 
учительницей ари метики и вторая — классной над­
зирательницей, об съ 1 августа с. г,; инженеръ-
технологъ Порфирій Кавокинъ — исправ­
ляющимъ должность преподавателя матема­
тики и физики Туккумской, съ 1 августа с. 
г., и им ющая званія домашней наставницы и 
художника Берта Ландезенъ — учитель­
ницей рисованія Либавской съ 1 августа с. г.; 
по Вольмарской учительской семинаріи, канди­
дата богословія Карлъ Кундзинь — законоучи-
телемъ ев.-лютеранскаго испов данія на латышскомъ 
язык , сь 1 августа с. г., по городскимъ по положенію 
31 мая 1872 года училищамъ: священникъ Ревельской 
Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и  А л е к с а н д р ъ  Б  ж а н и ц к і й  —  
законоучителемъ Ревельскаго 4-класснаго, съ 7 
января с. г.; сверхштатный учитель Ревельскаго 
Императрицы Екатерины II Петръ К я р к ъ— 
штатнымъ учителемъ того же училища, съ 1 іюля с. г.; 
окончившій курсъ С.-Петербургскаго учительскаго 
института еодоръ Антоновъ, учитель Щевской 
военно-фельдшерской школы Кириллъ Б а г и н -
скій и преподаватель Кубанской Войсковой сельско­
х о з я й с т в е н н о й  ш к о л ы  е о д о р ъ  Т е р е щ е н к о  —  
учителями первый — сверхштатнымъ Ревельскаго 
Императрицы Екатерины II, съі іюля с. 
г.; второй — Гапсальскаго, съ 1 сентября с. г., 
и  т р е т і й  —  В е р р о с к а г о ,  с ъ  1  с е н т я б р я  с .  г , ;  
по- начальнымъ училищамъ: им ющія званіе до-
м а ш н и х ъ  у ч и т е л ь н и ц ъ .  Э м и л і я  Б а л о д ъ  и  
баронесса Ирена фонъ Функъ — учительницами: 
первая — Штокмансгофскаго правительственнаго, 
съ 1 августа с. г., и вторая — Митавскаго одно-
класснаго городскаго женскаго, съ і сентебря с. г., 
и им ющая право на полученіе званія домашней учи­
тельницы Гермина Шлезинь — учительницей Дуб-
бельнскаго правительственнаго, съ 1 сентября с. г. 
Перем щены: 
Сверхштатный преподаватель закона Божія 
евангелическо-лютеранскаго испов данія при парал-
лельныхъ классахъ Юрьевскаго реальнаго училища, 
посторъ Адальбертъ Класепъ—на такую же долж­
ность при основныхъ классахъ того же училища, 
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съ 20 сентября с. г.; учитель Перновскаго город-
скаго по положенію 31 мая 1872 г, училища Нико­
лай Ложечниковъ — сверхштатнымъ учителемъ 
въ Юрьевское такое же училище, съ 1 октября с. г.; 
учительница-зав дывающая Баускимъ правитель-
веннымъ начальнымъ женскимъ училищемъ Ольга 
Гринвальдъ — на такую же должность въ 
Иллукстское казенно-приходское женское училище, 
съ 1 сентября с. г., и канцелярскій служитель II 
разряда канцеляріи комиссара по крестьянскимъ 
д ламъ Вейсенштейнскаго участка Вильгельмъ 
Трауготъ — т мъ же званіемъ въ канцелярію 
директора народныхъ училищъ Эстляндской губер-
ніи, съ 1 августа с. г., съ возложеніемъ на него 
исполненія обязанностей д лопроизводителя при 
названномъ директор . 
Уволены отъ службы: 
По мужскимъ среднимъ учебнымъ заведеніямъ: 
учитель рисованія и чистописанія Аренбургской 
гимназіи едоръ Смирновъ, согласно прошенію, съ 
11 августа с. г., и законоучитель ев.-лютеранскаго испо-
в данія при параллельныхъ классахъ Рижскаго город­
ского реальнаго училища Бернгардъ Голландеръ, со­
гласно прошенію, за выслугой 25л тъ, съЗІ августа с. 
г.; по женскимъ гимназіямъ; и д. преподавателя исторіи 
Рижской Ломоносовской Павелъ Крестников ъ, со­
гласно прошенію, съ 18 сентября с. г.; учительница рус­
скаго языка Вольмарской Ольга Дроздова, согласно 
прошенію, съ 23 апр ля 1907 года, и учительница 
руссксго языка Либавской Марія Райская, согласно 
прошенію, съ 1 февраля с. г.; по Вольмарской учи­
тельской семинаріи — законоучитель ев.-лютеран­
скаго испов данія, пасторъ Карлъ Веманъ, за 
переходомъ его на должность пропов дника при­
ходской церкви, съ 1 августа с. г.; по Юрьевскому 
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городскому по положенію 31 мая 1872 г, училищу — 
учители: штатный — А. ІІІушеринъи сверхштат­
ный — Михаилъ Рожков скій, согласнопрошеніямъ, 
первый съ 1 сентября с. г., а второй съ 1 октября с. г.; 
по начальнымъ училищамъ учительница-зав дыва-
ю щ а я  Р и ж с к и м ъ  I X  п р а в и т е л ь с т в е н н ы м ъ  М а р і я  К о р н е -
л ю к ъ, согласно прошенію, съ 1 сентября с. г.; учитель­
ница Штокмансгофскаго правительственнаго Мета 
Ску я, согласно прошенію, съ 1 августа с.г., и учитель­
ница Митавскаго городского женскаго Доротеинскаго 
Магдалина Германов а, согласно прошенію, и по кан-
целяріи директора народныхъ училищъ Эстляндской 
г у б е р н і и  —  к а н ц е л я р с к і й  с л у ж и т е л ь  А л е к с а н д р ъ  Т о м  
сонъ, согласно прошенію, съ 1 сентября с. г, 
Исключены изъ состава служащихъ по округу: 
Врачъ Митавской мужской гимназіи Павелъ 
JI и в е н ъ, за смертью, съ 18 іюня с. г., и учители 
городскихъ по положенію 31 мая 1872 г. училищъ: 
Гапсальскаго — Иванъ JI и х т ъ, Лемзальскаго — 
Леонидъ Русиновскій — Пуцято и Иллукст-
скаго — Дмитрій Закопыринъ, за переходомъ 
на службу въ другіе округа, первый съ 1 августа с. г, 
а посл дніе два съ 1 сентября с. г. 
Уволена въ отпускъ 
Учительница Рижскаго городского начальнаго 
училища по ИІарлотинской улиц Эмилія Бушевичъ 
съ 19 августа по 19 сентября с. г, 
За Попечителя 
Окружный Инспекторъ А. Толмачевъ. 
И. об. Правителя Канцеляріи С. Поповъ. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу. 
Октябрь, ffe 10. 1908 г. 
С О Д Е Р Ж  А Н І Е .  
I. Высочайшія повел нія. 
Стр. 
17 мая 1908 г. О допущеніи Каспара Даннуса къ испы­
танно на званіе учителя н мецкаго языка въ гимназіяхъ 448. 
16 сентября 1908 г. Объ установлены процентной нормы 
для пріема евреевъ въ высшія учебныя заведенія 448. 
21 сентября 1908 г. О назначеніи пенсіи Алис Б е т х ер ъ. 449. 
16 октября 1908 г. О сохраненіи учителю Рижскаго 3-
класснаго городского училища г. Кудрявцеву содержанія за 
время трехм сячнаго отпуска 449. 
29 октября 1908 г. О разр шеніи лицамъ женскаго пола, 
допущеннымъ въ высшія учебныя заведенія, въ качествъ посто-
роннихъ слушательницъ, окончанія слушанія курса на одинако-
выхъ съ посторонними слушателями условіяхъ 449. 
II. Высочайшая благодарность 450. 
III. Высочайшій приказъ 45о. 
IV Распоряженія Министерства Народнаго Просв щенія. 
а.) О б щ і я. 
12 іюля 1908 г. Л1> 17 Ш9. О капитал для выдачи сред-
нимъ учебнымъ заведеніямъ пособій на содержаніе параллель-
ныхъ классовъ 
24 іюля 1908 г. Л1' 88Г)9. О порядк взноса въ казначей­
ства суммъ, подлежащихъ зачисленію въ спеціальныя средства 
Министерства 
31 іюля 1908 г.  18ÖS2. Объ условіяхъ отпуска суммъ на 
нужды начяльпаго образованія изъ кредита, ассигнованная по 
закону 3 мая 1908 г. 
27 августа 1908 г. 21749. О своевременномъ доставленіи 
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28 августа 1908 г.  22605. Относительно сроковъ изоля-
діи при дифтеріи и представленія учащимися свид тельствъ о 
ревакцинаціи 
18 сентября 1908 г. 11140. О производств установлен-
ныхъ вычетовъ на пенсію изъ жалованья приходскихъ учителей 462. 
18 сентября 1908 г. 24624. О томъ, чтобы распоряженія 
по врачебно-санитарной части сообщались врачамъ учебныхъ 
заведеній подъ расписку 463. 
И октября 1908 г. 12127. О суммахъ, пазначенныхъ въ 
1908 г. къ передач въ Государственное Казначейство по учре-
жденіямъ и учебнымъ заведеніямъ округа 464. 
13 октября 1908 г. 26835. Объ условіяхъ пріема въ Рос-
сійскіе университеты лицъ, получившихъ среднее образованіе 
за границей 468. 
14 октября 1908 г. 27190. Объ оц нк усп ховъ уче-
никовъ реальныхъ училищъ на практическихъ занятіяхъ по 
химіи 468. 
б.) Частныя. 
21 сентября 1908 г. 24524. О разр шеніи перенести курсъ 
географіи II класса въ IV и обратно въ Рижской женской гимна-
зіи Г. Садовской 469. 
21 сентября 1908 г. 24537. Объ увеличеніи числа уро-
ковъ исторіи въ VI, VII и VIII классахъ Аренсбургской гимназіи. 470. 
21 сентября 1908 г. 24538. Объ увеличеніи числа уроковъ 
м а т е м а т и к и  в ъ  V I I I  к л а с с  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Александра I Благое л овеннаго 470 
13 октября 1908 г. Ms 26820. Объ учрежденіи должности сверх-
штатнаго ассистента при ка едр оперативной хирургіи И м п е-
раторскаго Юрьевскаго Университета 470. 
в.) Р а з ъ я с н е н і я. 
29 февраля 1908 г. 2737. О выдач начальницамъ жен­
скихъ гимназій и прогимназій прибавокъ къ содержанію 
4 марта 1908 г. 6274. Объ аттестаціи усп ховъ учени-
ковъ дополнительнаго класса реальныхъ училищъ по вновь вве-
деннымъ отд ламъ математики 
9 апр ля 1908 г. 9189. По вопросу о соотв тствіи курса 
торговыхъ школъ курсу городскихъ по положенно 31 мая 1872 г. 
училищъ. 
28 апр ля 1908 г. 5357. О служебныхъ правахъ учите­
лей музыки при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
2 мая 1908 г. 11412. О прав классныхъ надзиратель-
ницъ женскихъ гимназій и прогимназій на прогоны и третное не 
въ зачетъ жалованье 
15 мая 1908 г. 12191. О томъ, что съ 1909—1910 учебнаго 
года изученіе обоихъ новыхъ языковъ обязательно и для вс хъ 
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1-8 іюня 1908 г. Л» 14906. По вопросу о пріем учащихся 
въ старшіе классы мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ, 
содержимыхъ частными лицами 475. 
20 іюня 1908 г.  15107. О томъ, что англійскій языкъ въ 
женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ можетъ быть препода-
ваемъ только изъ платы по найму 476. 
23 августа 1908 г. 21271. О томъ, что лица, числящіяся 
учениками VIII класса гимназій, но не пос щающія учебныхъ за­
нят^, получаютъ свид тельства, а не аттестаты зр лости. 476. 
2 сентября 1908 г. 22508. По вопросу о назначеніи по­
печителей при частныхъ учебныхъ заведеніяхъ 477. 
3 сентября 1908 г. 22361. Объ участіи представителей 
дворянства въ зас даніяхъ педагогическихъ сов товъ среднихъ 
учебныхъ заведеній Лифляндской губерніи 478. 
24 сентября 1908 г. 24968. По вопросу о преподаваніи 
геогр.афіи въ VI класс женскихъ гимназій 478. 
9 октября 1908 г. 26769. О томъ, гд должны произво­
диться испытанія на званіе домашнихъ учителя и учительницы по 
древнимъ языкамъ и естествов д нію. 479. 
13 октября 1908 г. 12225. По вопросу о томъ, какъ дол-
женъ бытъ исчисляемъ гонораръ профессоровъ университета 
при опред леніи ихъ правъ на 20°/о прибавки къ содержанію 480. 
г.) Административны я. 
Движеніе по служб , камандировки, отпуски и назначеніе пенеій 481. 
У Распоряэкенія начальства учебнаго округа. 
а.) О б щ і я. 
Изм ненія въ состав учебныхъ заведеній и организація 
учебной части 484. 
Положеніе о преміи имени X. К. Кергалва при Рижской 
Александровской гимназіи 484. 
б,) Административны я. 
Перем ны въ личномъ состав служащихъ 485. 
VI. Изв щенія, 
>'11. Объявлеяія. 
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I. Высочайшія повел нія. 
17 мая 1908 г 0 допущеніи преподавателя англійскаг® 
языка Рижскаго Магнусгооскаго мореходнаго учили­
ща Каспара Даннуса къ испытанію на званіе учи 
теля н мецкаго языка въ гимназіяхъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу Министра Народнаго Просв щенія, въ-
17 день мая 1908 г., В ы с о ч а й ш е соизволилъ на допу-
щеніе преподавателя англійскаго языка Рижскаго 
Магнусгофскаго мореходнаго училища Каспара Д а н -
нуса къ испытанію на званіе учителя н мецкаго 
языка въ гимназіяхъ безъ требованія отъ нега 
представленія свид тельства объ окончаніи курса 
въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
16 сентября 1908 г Объ установлена процентной кор­
мы для пріема вреевъ въ высшія учебныя заведенія. 
Въ отношеніи пріема евреевъ въ высшія учебныя 
заведенія вс хъ в домствъ, за исключеніемъ консер-
ваторій Императорскаго русскаго музыкальнаго-
общества, Сов тъ Министровъ постановилъ, что въ 
т хъ изъ упомянутыхъ высшихъ учебныхъ заведеній,. 
по которымъ не им ется точныхъ по сему предмету 
указаній въ подлежащихъ уставахъ и положеніяхъ, 
соблюдаются сл дующія процентныя, по- отношенію 
къ общему числу учащихся, нормы: 3°/ 0  для столич-
ныхъ учебныхъ заведеній, 5% для находящихся въ-
прочихъ м стностяхъ Имперіи вн черты еврейской 
ос длости и 10% въ район сей ос длости. 
Приведенное постановленіе Сов та Министровъ. 
Высочайше утверждено 16 сентября 1908 года. 
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21 сентября 1908 г 0 назначеніи пенсіи Алис 
Бетхеръ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  С о -
в та Министровъ, въ 21 день сентября 1908 года, 
Всемилостив йше соизволилъ на назна-
ченіе совершеннол тней неизл чимо больной дочери 
б. заслуженнаго профессора Дерптскаго (нын Юрь-
евскаго) университета, д йствительнаго статскаго 
сов тника Бетхера — Алис Бетхеръ, за 25-л тнюю 
службу отца, пенсіи, ІГн правилъ, по сто пятидеся­
ти руб. въ годъ, съ производствомъ таковой пенсіи 
со дня подачи ею прошенія о назначеніи пенсіи — 
29 мая 1907 года, пожизненно, впредь до выхода въ 
замужество. 
16 октября 1908 г 0 сохранены учителю Рижскаго 
Зкласснаго городского училища г Кудрявцеву со-
держанія за время трехм сячнаго отпуска. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  1 6  д е н ь  о к т я ­
бря 1908 г., Высочайше соизволилъ на сохра-
неніе учителю Рижскаго 3-класснаго городского учи­
лища Кудрявцеву содержанія за время разр шен-
наго ему по бол зни отпуска на три м сяца съ 1 
сентября 1908 г. 
29 октября 1908 г 0 разр шеніи лицамъ женскаго 
пола, допущеннымъ въ высшія учебныя заведенія, въ 
качеств постороннихъ слушательницъ, окончанія слу-
шанія курса на одинаковыхъ съ посторонними слуша­
телями условіяхъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  о з н а к о м и в ш и с ь  
съ положеніемъ д лъ въ высшихъ учебныхъ заве-
деніяхъ и, въ частности, съ вопросомъ о вольно-
слушательницахъ, изволилъ усмотр ть, что непра­
вильно допущенныя къ слушанію лекцій въ выс­
шихъ учебныхъ заведеніяхъ лица женскаго пола по­
ставлены нын въ условія, затрудняющія имъ про-
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слушаніе до конца курса, который он разсчитывали 
пройти. 
Снисходя къ совершенно исключительному по­
ложенно, въ которомъ находятся эти лица, всл д-
ствіе возвращенія нын университетовъ и прочихъ 
высшихъ учебныхъ заведеній къ законному порядку 
п р і е м а  п о с т о р о н н и х ъ  с л у ш а т е л е й ,  Е г о  И м п е р а ­
торское Величество, 29-го октября 1908 
года, Высочайше повел ть соизволилъ. допу-
щеннымъ по настоящее время, всл дствіе неправиль-
наго толкованія закона, въ высшія учебныя заведе-
нія, въ качеств постороннихъ слушательницъ, ли-
цамъ женскаго пола разр шить окончаніе слушанія 
курса на одинаковыхъ съ посторонними слушате­
лями уСЛОВІЯХЪ. (Правит. В стн. 1908 г.  237.) 
IL Высочайшая благодарность. 
7-го сентября 1908 года, въ день освященія 
зданія Вольмарской женской прогимназіи, попечитель­
ный сов тъ оной, учебный персоналъ, учащіяся и 
присутствовавшіе на торжеств жители г Вольмара 
обратились въ Министерство Народнаго Просв ще-
н і я  с ъ  п р о с ь б о ю  п о в е р г н у т ь  к ъ  с т о п а м ъ  Е г о  И м п е ­
ратор скаго Величества воодушевляющія ихъ 
в рноподданн йшія чувства. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  н а  в с е п о д д а н н  й -
шемъ о семъ доклад Г Министра Народнаго Про-
св щенія, въ 26-ой день того же сентября, Собствен­
норучно начертать соизволилъ: „ Искренно благодарю." 
III. Высочайшій приказъ. 
В ы с о ч а й ш и м ъ  п р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н ­
скому в домству отъ 29 сентября 1908 года за 
65 директоръ Юрьевскаго ветеринарнаго инсти­
тута, статскій сов тникъ JI. Кундзинь вновь 
утвержденъ въ занимаемой должности на три года,, 
съ 3 сентября 1908 г. 
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IV Распоряженія Министерства Народнаго Про-
св щенія. 
а.) Общія. 
12 іюля 1908 г  17109. 0 капитал для выдачи сред-
нимъ учебнымъ заведеніямъ пособій на содержаніе 
параллельныхъ отд леній. 
Находящійся въ распоряженіи Министерства На­
роднаго Просв щенія капиталъ для выдачи пособій 
среднимъ учебнымъ заведеніямъ на содержаніе па-
раллельныхъ отд леній (см та спеціальныхъ средствъ 
сего Министерства, отд. XVII), образующійся путемъ 
отчисленія 2% изъ сбора платы за ученіе въ назван-
ныхъ учебныхъ заведеніяхъ, ежегодно полностью 
расходуется на предметъ своего назначенія, при 
чемъ изъ общей суммы сего капитала до настояща-
го времени въ теченіе многихъ л тъ ежегодно от­
числялось въ распоряженіе г.г, Попечителей учеб­
ныхъ округовъ около 54000 р., для выдачи пособій 
учебнымъ заведеніямъ по ихъ усмотр нію, а изъ 
оставшейся зат мъ свободной наличности пособія 
назначались Министерствомъ отд льнымъ учебнымъ 
заведеніямъ по особымъ представленіямъ учебно-
окружныхъ начальствъ. 
Недостатокъ средствъ ставилъ Центральное 
Управленіе Министерства въ необходимость отно­
ситься съ осторожностью къ удовлетворенію такого 
рода ходатайствъ, при чемъ руководящимъ началомъ 
въ назначеніи пособій служило обыкновенно сообра-
женіе о необходимости поддерживать прежде всего 
такія учебныя заведенія, которыя уже раньше по­
лучали пособіе и, сл довательно, были бы поставле­
ны въ крайне тяжелое положеніе съ лишеніемъ та­
кового. Увеличеніе разм ра сихъ пособій и выдача 
пособій учебнымъ заведеніямъ, ран е не получав-
шимъ таковыхъ, производились и нын производятся 
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съ особой осторожностью, въ виду медленнаго воз-
растанія капитала, и часто находились въ прямой 
зависимости отъ состоянія капитала въ моментъ раз-
смотр нія соотв тственнаго ходатайства. 
Принимая во вниманіе, что такой порядокъ не 
свободенъ отъ весьма существенныхъ недостатковъ 
уже по одному тому, что онъ обусловливаетъ собою 
указанную выше случайность р шенія, Г Министръ 
Народнаго Просв щенія находитъ бол е полезнымъ 
въ интересахъ д ла предоставить въ распоряжение 
г.г, Попечителей и т средства, какія выдавались 
учебнымъ заведеніямъ вв ренныхъ имъ округовъ въ 
пособіе на содержаніе параллельныхъ отд леній по 
опред леніямъ Центральнаго Управленія (исключивъ 
изъ общаго итога случайныя и единовременныя вы­
дачи), дабы распред леніе сихъ пособій было осно­
вано на ближайшемъ разсмотр ніи нуждъ и мате-
ріальнаго состоянія каждаго учебнаго заведенія въ 
отд льности. 
На основаніи этихъ соображеній и другихъ 
данныхъ, им ющихся въ Министерств , Г Министръ 
Народнаго Просв щенія утвердилъ распред леніе 
между учебно-окружными начальствами всей налич­
ности капитала, давшее въ итог 138200 р. Эта 
сумма превышаетъ разм ръ ожидаемыхъ поступле-
ній по отд лу XVII см ты 1908 г, (180923 р. 74 к.), 
но Г Министръ полагаетъ, что это обстоятельство 
не создастъ особыхъ затрудненій, такъ какъ недо-
статокъ средствъ въ данномъ году можетъ быть 
восполненъ за счетъ поступленій ближайшано сл -
дующаго года въ разсчет на ежегодный, хотя и 
медленный, приростъ капитала. 
По упомянутому выше распред ленію на Риж-
скій учебный округъ назначено къ ежегодному от­
пуску 15400 руб. 
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24 іюля 1908 г  8859. 0 порядк взноса въ казна­
чейства суммъ, подлежащихъ зачисленію въ спеціаль-
ныя средства Министерства. 
Учрежденія и учебныя заведенія в домства Ми­
нистерства Народнаго Просв щенія обязаны отчет­
ностью въ своихъ спеціальныхъ средствахъ передъ 
Государственнымъ Контролемъ и Центральнымъ 
Управленіемъ Министерства. 
Однако веденіе правильнаго счетоводства и от­
четности по доходамъ спеціальныхъ средствъ сихъ 
учрежденій и учебныхъ заведеній является крайне 
затруднительным^ благодаря отсутствію, въ н ко-
торыхъ случаяхъ, отчетныхъ документовъ, а иногда 
всл дствіе крайней сбивчивости указаній въ достав-
ляемыхъ документахъ предмета назначенія зачиляе-
мыхъ въ спеціальныя средства суммъ. 
Съ ц лью устраненія этихъ неудобствъ и приданія 
отчетности по спеціальнымъ средствамъ Министерства 
Народнаго Просв щенія систематичности и порядка, Г 
Министръ Народнаго Просв щенія счелъ нужнымъ,по 
соглашенію съ Государственнымъ Контролемъ, пред­
ложить вс мъ учрежденіямъ и учебнымъ заведеніямъ 
в домства Министерства сл дующій порядокъ пере­
вода суммъ, поступающихъ въ спеціальныя средства. 
1) Пересылаемыя или вносимыя въ м стное 
казначейство суммы спеціальныхъ средствъ должны 
снабжаться препроводительною в домостью, по при­
лагаемой при семъ форм , и 
2) В домости эти должны представляться въ м ст-
ное или пересылаться въ Главное Казначейство непре-
м нно въ двухъ экземплярахъ (одинъ для Министерства 
Народнаго Просв щенія, а другой для Государствен-
наго Контроля) въ т хъ ц ляхъ, чтобы какъ для Мини­
стерства Народнаго Просв щенія, такъ и для Госу 
дарственнаго Контроля ясно было происхожденіе 
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31 ію/ія 1908 г  18582. Объ условіяхъ отпуска 
суммъ на нужды начальнаго образованія изъ кредита, 
ассигнованнаго по закону 3 мая 1908 г 
Одобрен нымъ Государственнымъ Сов томъ и 
Государственною Думою и Высочайше утвер-
жденнымъ 3-го мая 1908 года закономъ объ отпуск 
6900000 рублей на нужды начальнаго образованія 
устанавливается, что земства, города и сельскія об­
щества им ютъ право получать изъ означеннаго 
кредита пособіе на выдачу содержанія учащимъ въ 
начальныхъ училищахъ, какъ существующихъ, такъ 
и вновь открываемыхъ въ разм р 390 руб. на 50 д -
тей школьнаго возраста (отъ 8 до 11 л тъ), считая 
жалованье учителю въ годъ не мен е 360 р. и 
заканоучителю (на 100 д тей школьнаго возраста) 
не мен е 60 р. (п. 3 закона 3-го мая.) 
Въ настоящее время въ Министерство Народ­
наго Просв щенія поступило значительное число 
ходатайствъ земствъ и городовъ о выдач пособій, 
причемъ во вс хъ ходатайствахъ им ется въ виду 
при пособіи Министерства положитъ начало введе-
нію всеобщаго обученія въ у зд или город . При­
ступая къ удовлетворенно т хъ изъ м стныхъ хода­
тайствъ, которыя являются вполн разработанными, 
Министерство Народнаго Просв щенія въ настоя-
щемъ году принимаетъ за основаніе къ выдач суб-
сидій на содержаніе учащихъ нижесл дующія условія: 
1. Признается необходимымъ выдавать пособія 
на содержаніе учащимъ по возможности во вс хъ 
вновь открываемыхъ училищахъ, а также въ рас-
ширяемыхъ новыми комплектами существующихъ 
училищахъ. 
2. На жалованье учащимъ въ существующихъ 
училищахъ Министерство выдаетъ пособіе пс разсчсту 
того, какая сумма должна быть освобождена земству 
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или городу въ ц ляхъ введенія вееобщаго обученія
г  
прежде всего: а) на доведеніе жалованья вс мъ 
учителямъ и учительницамъ до установленной зако­
номъ минимальной нормы, т е. 360 руб., б) на при-
нятіе хозяйственныхъ расходовъ во вновь открывае­
мыхъ и расширяемыхъ новыми комплектами учили­
щахъ и в) въ т хъ случаяхъ, если въ настоящее 
время хозяйственное содержаніе училищъ несутъ 
на себ сельскія общества — на освобожденіе та-
ковыхъ отъ содержанія вс хъ начальныхъ училищъ 
или той части ихъ, которая получитъ пособіе отъ 
Министерства Народнаго Проев щенія, и на при­
нята хозяйственнаго ихъ содержанія на средства 
земства. 
Вышеозначенныя пособія будутъ отпускаться 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія директо-
рамъ народныхъ училищъ для выдачи ихъ органамъ 
земскихъ и городскихъ общественныхъ управленій,. 
причемъ земскія и городскія управленія обязуются 
представлять въ израсходованы казенныхъ суммъ 
надлежащіе оправдательные документы въ м стныя 
контрольныя палаты; наибол е удобной формой та­
кихъ документовъ признаются ежем сячныя требо-
вательныя в домости съ расписками въ нихъ уча-
щихъ въ полученіи жалованья. 
На обязанности директоровъ и инспекторовъ 
народныхъ училищъ по пранадлежности, въ случа 
отпуска Министерствомъ вышеозначеннаго пособія, 
дожно лежать наблюдете за расходованіемъ его со-
отв тственно закону 3-го мая 1908 года, и именно 
1) Инспекторы народныхъ училищъ должны на­
блюдать : а) чтобы, согласно п. 3-му закона 3-го 
мая 1908 г., вс мъ учащимъ въ начальныхъ учили­
щахъ у зда или города, получившаго въ 1908 году 
пособіе, было выдаваемо жалованье не ниже уста-
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новленныхъ закономъ минимальныхъ окладовъ, т. е. 
360 р., б) чтобы, согласно п. 6 закона 3 мая, ни въ 
одномъ изъ училищъ данныхъ у здовъ или городовъ 
не взималось платы съ учащихся, в) чтобы въ т хъ 
училищахъ, которыя получатъ пособіе или во вс хъ 
училищахъ у зда, если на то посл дуетъ соглаше-
ніе Министерства съ общественнымъ управленіемъ, 
сельскія общества были освобождаемы земствомъ 
отъ хозяйственныхъ расходовъ, г) чтобы вс учи­
лища, содержимыя съ пособіемъ отъ Министерства 
были обезпечены соотв тствующими, спеціально 
устроенными или наемными школьными пом щеніями 
и чтобы учащіе такихъ училищъ пользовались квар­
тирами или получали соотв тственныя квартирныя 
деньги; 
2) Инспекторы народныхъ училищъ должны 
вести списки училищъ и учащихъ, коимъ будетъ 
выдаваться пособіе, причемъ списки училищъ должны 
къ 1-му февраля представляться непосредственно въ 
Департаментъ Народнаго Ііросв щенія, по разряду 
низшихъ учебныхъ заведеній, 
3) Инспекторы народныхъ училищъ наблюдаютъ, 
чтобы вс учащіе въ училищахъ, содержимыхъ съ 
пособіемъ отъ Министерства Народнаго Просв -
щенія, им ли соотв тственный образовательный цензъ. 
Въ случа образованія на м стахъ остатковъ 
отъ ассигнованнаго на жалованье учащихъ пособія, 
м стныя общественныя учрежденія, если они поже-
лаютъ израсходовать таковые на другія нужды учи­
лищъ, должны объ этомъ представить на разр шеніе 
попечителя учебнаго округа не поздн е 1 декабря 
соотв тсвующуго года и въ израсходованы разр -
шеннаго имъ отпуска представить надлежащіе оправ­
дательные документы въ контрольную палату. 
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Что касается единовременныхъ пособій на 
школьное строительство и оборудованіе училищъ, 
то таковыя будутъ отпускаться Министерствомъ со-
отв тственно п. 5-му закона 3-го мая, въ 1908 г. 
изъ кредита въ 1900000 руб., а также изъ остатковъ 
отъ кредита въ 5000000 руб. м стнымъ обществен-
нымъ учрежденіямъ по представленіи ими объ этомъ 
особыхъ ходатайствъ земскихъ собраній и город-
скихъ думъ по принадлежности или, по ихъ упол­
номочие, земскихъ или городскихъ управъ, причемъ 
къ ходатайствамъ должны быть прилагаемы списки 
школъ, для которыхъ предположено строить зданія, 
а также планы и см ты этихъ построекъ. 
Порядокъ испрошенія и назначенія пособій изъ 
вышеозначеннаго кредита въ губерніяхъи областяхъ, 
въ коихъ не введено положеніе о земскихъ учре-
жденіяхъ, соотв тственно п. 2-му закона 3-го мая 
1908 г., остается прежній, установленный прим ча-
ніемъ къ пункту I ст. 3424 уст. учен. учр. и учебн. 
завед. (сводъ зак. т. XI ч. I по прод. 1906 г.). 
27 августа 1908 г  21749. 0 своевременномъ 
доставлены св д ній относительно севастопольскихъ 
стипендіатовъ. 
На основаніи п. Б. прим чанія къ перечню 
J\2 2 Высочайше утвержденныхъ 17 августа 1905 г. 
Севастопольскихъ вакансій и стипендій И м п е р а -
тора Николая II, распубликованныхъ вь собр. 
у зак. и расп. прав, отъ 28 января 1906 г. за 19 
и сообщенныхъ въ циркулярномъ предложены Ми­
нистра отъ 17 іюня 1906 года за 11625, — крат-
кія св д нія о числ незанятыхъ Севастопольскихъ 
вакансій, съ наименованіемъ учебнаго заведенія, 
представляются къ 1 сентября, а подробныя очисл 
занятыхъ и свободныхъ вакансій, съ изъясненіемъ 
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мотивовъ отказа или пріема на таковыя, предста­
вляются попечителями учебныхъ округовъ или ли­
цами, равными имъ по власти, къ 1 іюля въ Канце-
л я р і ю  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  В е -
л и к а г о  К н я з я  А л е к с а н д р а  М и х а й л о в и ч а  
по управленію Севастопольскимъ музеемъ и памят­
никами Севастопольской обороны. 
Между т мъ означенная Канцелярія сообщила 
Министерству Народнаго Просв щенія, что ни одинъ 
изъ попечителей учебныхъ округовъ этихъ св д -
ній въ теченіе трехъ л тъ въ Канцелярію не 
доставилъ. 
Въ виду сего и по приказанію Его Импера­
т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  В е л и к а г о  к н я з я  А л е ­
ксандра Михайловича, Канцелярія проситъ сд -
лать распоряженіе о доставленіи вышеупомянутыхъ 
св д ній въ Канцелярію ежегодно къ 1 сентября и 
1 іюля. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  9). 
28 августа 1908 г  22605. Относительно сроковъ 
изоляціи при диФтеріи и представленія учащимися сви-
д тельствъ о ревакцинаціи. 
Врачебной комиссіей при Царскосельской жен­
ской гимназіи, образованной для выработки м ръ 
предупрежденія заноса заразныхъ бол зней въ озна­
ченную гимназію, между прочимъ, подняты были 
вопросы объ изм неніи сроковъ изоляціи при диф-
теріи, установленныхъ журналомъ Медицинскаго 
Сов та Министерства Внутреннихъ Д лъ 7 апр ля 
1897 г., и о необходимости представленія свид тель-
ства о ревакцинаціи. ^ 
Врачебно-санитарная часть учебныхъ заведеній 
Департамента Народнаго Просв щенія запросила 
заключенія по возбужденнымъ Царскосельской вра­
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чебной комиссіей вопросамъ Управленія Главнаго 
Врачебнаго Инспектора, которымъ д ло передано 
въ Медицинскій Сов тъ. Посл дній для разсмотр -
нія означенныхъ вопросовъ образовалъ комиссію 
изъ членовъ Медицинскаго Ссв та подъ предс да-
тельствомъ проф. Г В. Хлопина. Принятое 
Медицинскимъ Сов томъ постановленіе утверждено 
Г Товарищемъ Министра Внутреинихъ Д лъ 22 
мая 1908 года и сообщено Министерствомъ Народ-
наго Просв щенія для св д нія и руководства на-
чальствующихъ лицъ и врачей учебныхъ заведеній. 
Означенное постановленіе заключается въ 
сл дующемъ: 
С л у ш а л и *  П р е п р о в о ж д е н н о е  п р и  з а п и с к  
Главнаго Врачебнаго Инспектора отъ 26 февраля 
1908 г, за  1882 отношеніе врачебно-санитарной 
части учебныхъ заведеній Министерства Народнаго 
Просв щенія отъ 20 того же февраля за 4688 
по возбужденнымъ врачебной комиссіей при Цар­
скосельской женской гимназіи вопросамъ объ изм -
неніи установленныхъ сроковъ изоляціи при дифтеріи 
и о необходимости представленія поступающими въ 
учебныя заведенія свид тельствъ о ревакцинаціи. 
Разсмотр въ д ло, Медицинскій Сов тъ при-
знаетъ необходимымъ постановленіе Сов та отъ 7 
апр ля 1897 г, относительно сроковъ изоляціи при 
дифтеріи изм нить сл дующимъ образомъ: 
Продолжительность сро- Учащійся или учащаяся 
ка изоляціи для учащихся, допускается въ школу 
бывшихъ въ соприкосноі е-
ніи съ забол вшими зараз­
ными бол знями или живу-
щихъ съ ними въ одной 
квартир . 
2 
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Въ случа дифтерита Черезъ 5 нед ль посл 
черезъ 7 дней, если въ з в начала забол ванія. 
и носу н тъ острыхъ вос-
палительныхъ явленій, и 
температура нормальна. 
Тамъ, гд возможно про- При возможности бакте-
известибактеріологическое ріологическаго изсл вова-
изсл дованіе слизи з ва и нія по исчезноненіи Леф-
носа на дифтеритныя па- флеровскихъ дифтерит-
лочки Леффлера, изоляція ныхъ палочекъ, посл 
прекращается посл дву- двукратнагоизсл дованія, 
кратнаго бактеріологиче- съ двухдневнымъ проме-
скаго изсл дованія на диф- жуткомъ, которое реко-
теритныя палочки, давшаго мендуется начинать не 
отрицательные результаты, ран е 2-хъ нед ль по окон-
чаніи бол зни. 
Прим чаніе. Кром того,признается жела-
тельнымъ производить предохранительныя при­
вивки лицамъ, бывшимъ въ непосредственномъ 
соприкосновеніи съ больными. 
Что же касается вопроса о ревакцинапіи уча­
щихся, то Медицинскій Сов тъ признаетъ введеніе 
обязательной ревакцинаціи преждевременнымъ. 
18 сентября 1908 г  11140. 0 производств уста-
новленныхъ вычетовъ на пенсію изъ жалованья при-
ходскихъ учителей. 
При разсмотр ніи поступающихъ въ Министер­
ство Народнаго Просв щенія ходатайствъ о назна-
ченіи пенсій какъ приходскимъ учителямъ, такъ и 
ихъ семействамъ, усматривается, что въ большинств 
случаевъ названными учителями не вносились за 
время ихъ службы установленные пенсіонные выче­
ты изъ производившагося имъ жалованья. Неиспол-
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неніе этого требованія влечетъ за собою лишеніе 
приходскихъ учителей, а также ихъ семействъ по за­
кону права на полученіе .какого-либо пенсіоннаго 
обезпеченія изъ находящагося въ распоряженіи Ми­
нистерства пенсіоннаго для приходскихъ учителей 
капитала, и кром того отъ несвоевременнаго взно­
са помянутыми учителями пенсіонныхъ вычетовъ 
страдаетъ самый капиталъ. 
Въ виду сего Министерство Народнаго Просв -
щенія предложило начальству учебнаго округа сд -
лать надлежащее распоряженіе, чтобы на будущее 
время изъ жалованья приходскихъ учителей своевре­
менно удерживались установленные пенсіонные вы­
четы и препровождались въ подлежащія казначейства 
для зачисленія въ отд лъ II см ты спеціальныхъ 
средствъ Министерства Народнаго Просв щенія — 
капиталъ на пенсіи приходскимъ учителямъ и ихъ 
семействамъ. 
18 сентября 1908 г  24624. 0 томъ, чтобы распо-
ряженія по врачебно-санитарной части сообщались 
врачамъ учебныхъ заведеній подъ расписку. 
Въ виду неоднократнаго заявленія врачей, со-
стоящихъ на служб при учебныхъ заведеніяхъ Ми­
нистерства Народнаго Просв щенія, что имъ не из-
в стны распоряженія Министерства Народнаго Про-
св щенія по врачебно-санитарной части, такъ какъ 
эти распоряженія начальствомъ учебныхъ заведеній 
имъ не сообщаются, Министерство Народнаго Про-
св щенія предложило начальству учебнаго округа, 
чтобы впредь вс распоряженія по врачебно-санитар­
ной части сообщались школьнымъ врачамъ въ копіи 
подъ расписку. 
2* 
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11 октября 1908 г  12127 0 суммахъ, назначенныхъ въ 
1908 г къ передач въ Государственное Казначейство 
по учрежденіямъ и учебнымъ заведеніямъ округа. 
Согласно доходнымъ расписаніямъ Министерства 
Народнаго Просв щенія, сообщеннымъ Департамен-
томъ Общихъ Д лъ, по учрежденіямъ и учебнымъ 
заведеніямъ Рижскаго учебнаго округа въ текущемъ 
1908 году назначены къ передач въ Государствен­























По Лифляндской губ. 
§ 10-Й. 
Гербовыя, судебный, канцелярскія и съ записи 
документовъ пошлины. 
9 Съ диплом, и свид тельст. учебн. заведеній: 
По Управленію округа 359 
„ Юрьевскому университету 900 
Итого по § Ю-му 1.259 
§ 21-й. 
Оброчныя статьи и промыслы. 
8 Отъ оброчныхъ статей и казенныхъ зданій : 
По Юрьевскому университету 281.31 
„ Лемзальскому городск. учил. 120 
401.31 
14 Отъ казенныхъ изданій: 
Отъ разныхъ изданій. 400 
Сбора на покрытіе расходовъ по 
печатанію см тъ для подв дом-
ственныхъ Министерству учре-
жденій 110 
Отъ продажи циркуляровъ, из-
даваемыхъ управленіемъ учеб­
наго округа 2.000 
Итого по § 21-му 2.911.31 
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— с 
§ 33-Й. 
Пособія Государственному Казначейству изъ 
постороннихъ источниковъ. 
Изъ городскихъ суммъ. 
Г ГІернова на м стную гимназію 9.200 
„ Валка на м стное реальн. учил. 3.000 
12.200 
Изъ спеціальныхъ средствъ и капиталовь: 
Изъ сбора за содержаніе въ учебн. 
завед. части, воспитанниковъ: 
По Юрьевской учительской се-
минаріи 2.763.60 
Изъ сбора за ученіе: 
По Рижск. гимназіи Императора 
Николая I 3.000 
По Рижской Александр, гимназіи 1.210 
,, Юрьевской гимназіи. 6.566.15 
„ Перновской 5.265 
„ Аренсбургской гимназіи 1.000 
„ Рижскому русск. реальн. учил. 















Рижскому Екатерининскому 2.495 













Изъ общественныхъ и сословныхъ 
сборовъ и капиталовъ: 
Отъ Эзельскаго дворянства на 
Аренсбургскую гимназію 3.668 
Итого по § 33-му 










ІІо Курляндской губ. 
§ 21-Й. 
Оброчныя статьи и промыслы. 
Отъ казенныхъ изданій: 
Отъ изданій губернскимъ в домостей. 100 
Итого по § 21-му 
§ 32-Й. 
Возвратъ ссудъ и долговъ. 
Изъ спеціальныхъ средствъ Митав-
скаго реальнаго училища на 




Итого по § 32-му 2.250 
33-Й. 
Пособія Государственному Казначейству изъ 
постороннихъ источниковъ. 
Изъ городскихъ суммъ: 
Г Виндавы на м стное реальное 
училище 5.000 
Г Митавы на Митавское реальное 
училище 600 
Г Митады на Митавское городское 
училище 400 
6.000 
Изъ спеціальныхъ средствъ и капи-
таловъ: 
Изъ сбора за содержаніе въ учеб­
ныхъ заведеніяхъ частныхъ 
воспитанниковъ: 
По Прибалтійской учительской 
семинаріи 
Изъ сбора за ученіе 
Но Митавской гимназіи 
„ Иолангенской прогимназіи 
„ Митавскому реальному училищу 


































Маріинскому училищу 700 
22.995 
23.877 
12 Изъ общественныхъ и сословныхъ 
сборовъ и капиталовъ: 
Отъ собранія улолномеченныхъ м. 
Фрауэнбурга на м стное город­
ское училище. 1.200 
Итого по § 33-му 
Всего по Курляндской губ. 
По Эстляндской губ. 
§ 33-Й. 
Пособія Государственному Казначейству изъ 
постороннихъ источниковъ. 
Изъ спеціальныхъ средствъ и капиталовъ. 
Изъ сбора за ученіе: 
По Ревельской Императора Ни­
колая I гимназіи. 4.800 
По Ревельской Александровской 
гимназіи. 120 
По городскимъ училищамъ : 
Ревельскому 1-му Императрицы 
Екатерины II 15 




Итого по § 33-му 
Всего по Эстляндской губ. 
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13 октября 1908 г  26835. Объ условіяхъ пріема 
въ Россійскіе университеты лицъ, получившихъ сред­
нее образованіе за границей. 
Въ Министерств Народнаго Просв щенія неодно­
к р а т н о  в о з б у ж д а л с я  в о п р о с ъ  о  п р і е м  в ъ  И м п е р а ­
тор скіе Россійскіе университеты лицъ, получившихъ 
среднее образованіе въ среднихъ учебныхъ заве-
деніяхъ Австріи и Пруссіи, а также абигуріентовъ 
южно-славянскихъ гимназій и реальныхъ училищъ. 
Нын по означенному вопросу Министер-
ствомъ выработаны и сообщены для св д нія и ру­
ководства нижесл дующія правила: 
1) аттестаты германскихъ и австрійскихъ сред­
нихъ учебныхъ заведеній съ 9-ти л тнимъ курсомъ 
могутъ быть приравнены къ соотв тствующимъ рус-
скимъ аттестатамъ лишь по выдержаніи абитуріен-
тами названныхъ иностранныхъ школъ дополнитель-
ныхъ испытаній по русскому языку и словесности, 
исторіи и географіи Россіи въ объем курса русскихъ 
гимназій и реальныхъ училищъ, въ зависимости отъ 
типа учебнаго заведенія, курсъ коего окончило дан­
ное лицо за границей; 
2) абитуріенты гимназій славянскихъ земель 
Балканскаго полуострова принимаются невозбранно 
въ Россійскіе университеты, но для пользованія въ 
Россіи правами, связанными съ окончаніемъ курса 
русскаго высшаго учебнаго заведенія, должны сдать 
дополнительныя испытанія по русскому языку и 
словесности, исторіи и географіи Россіи въ объем , 
указанномъ въ п. I. 
14 октября 1908 г 27190. Объ оц нк усп ховъ 
учениковъ реальныхъ училищъ на практическихъ заня-
тіяхъ по химіи. 
Ученый Комитетъ Министерства Народнаго Про-
св щенія, обсудивъ вопросъ о томъ, какимъ обра-
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зомъ и въ какіе сроки надлежитъ оц нивать усп -
хи учениковъ VI класса реальныхъ училищъ на 
практическихъ занятіяхъ по химіи, полагалъ: 
1) усп хи, оказываемые учениками на означен-
н ы х ъ  п р а к т и ч е с к и х ъ  з а н я т і я х ъ ,  о ц  н и в а т ь  о т м  т -
ками; 
2) въ теченіе года выставлять въ свид тель-
ствахъ но четвертямъ учебнаго года, на ряду 
съ отм ткой по минералогіи либо по физіологіи рас-
теній, особую отм тку за практическія занятія 
по химіи; 
3) при оц нк усп ховъ учениковъ за годъ, а 
равно въ аттестатахъ и свид тельствахъ за шесть 
к л а с с о в ъ  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  в ы с т а в л я т ь  о д н у  
общую отм тку по естествов д нію, включая 
сюда и практическія занятія по химіи. 
Приведенное мн ніе Ученаго Комитета утвер­
ждено Г Министромъ. 
б )  Ч а с т н ы я .  
21 сентября 1908 г  24524. 0 разр шеніи перенести 
курсъ геограоіи II класса въ IV и обратно въ Риж­
ской женской гимназіи Г Садовской. 
Ученый Комитетъ Министерства Народнаго 
Просв щенія, разсмотр въ ходатайство педагогиче-
скаго сов та женской гимназіи г-жи Садовской въ 
г. Риг о перенесеніи въ названной гимназіи курса 
географіи II класса (Европа) въ І -ый классъ, а 
курса сего посл дняго класса (вн европейскія стра­
ны) во ІІ-ой, призналъ таковое ходатайство заслужи-
вающимъ удовлетворенія. Означенное мн ніе Учена­
го Комитета утверждено Его Высокопревосхо-
дительствомъ, Г Министромъ. 
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21 сентября 1908 г  24537. Объ увеличеніи числа 
уроковъ исторіи въ VI, VII и VIII классахъ Аренсбург-
ской гимназіи. 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія утвер­
ждено распоряженіе начальства учебнаго округа 
объ увеличены числа уроковъ исторіи (на одинъ) 
въ VI, VII и VIII классахъ Аренбургской гимназіи, 
съ отнесеніемъ потребнаго на сей предметъ расхо­
да на спеціальныя средства гимназіи. 
21 сентября 1908 г 24538. Объ увеличены числа 
уроковъ математики въ VIII класс Юрьевской гимна-
зіи Императора Александра I Благословеннаго. 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія утвер­
ждено распоряженіе начальства учебнаго округа 
объ увеличеніи числа уроковъ математики (на одинъ) 
в ъ  V I I I  к л а с с  Юрь е в с к ой  г имн а з і и  Имп е р а т о р а  
Александра I Благослове ннаго, съ отнесеніемъ 
потребнаго на сей предметъ расхода на спеціальныя 
средства гимназіи. 
13 октября 1908 г Я° 26820. Объ учрежденіи долж­
ности сверхштатнаго ассистента при ка едр опера­
тивной хирургіи Императорскаго Юрьевскаго 
университета. 
Министерство Народнаго Просв щенія, руко­
водствуясь Высочайшимъ повел ніемъ отъ 25-го 
октября 1875 г., разр шило учредить должность 
сверхштатнаго ассистента при ка едр оперативной 
хирургіи Императорскаго Юрьевскаго универ­
ситета, съ содержаніемъ по шестисотъ рублей въ 
годъ изъ спеціальныхъ средствъ университета. 
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в )  Р а з ъ я с н е н і я .  
29 Февраля 1908 г  2737. 0 выдач начальницамъ 
женскихъ гимназій и прогимназій прибавокъ къ содер-
жанію. 
Всл дствіе запроса попечителя Казанскаго учеб­
наго округа о прав начальницъ женскихъ гимна-
зій и прогимназій на прибавки къ содержанію за да­
ваемые ими въ сихъ учебныхъ заведеніяхъ уроки, 
Департаментъ Народнаго Просв щенія, по соглаше-
нію съ Департаментомъ Гражданской Отчетности, 
ув домилъ, что вопросъ о предоставленіи начальни-
цамъ женскихъ гимназій и прогимназій права на 
20% добавочное содержаніе за преподаваемые ими 
въ названныхъ учебныхъ заведеніяхъ уроки могъ 
бы быть разр шенъ собственною властью попечи­
теля, на основаны ст. 47 свода разъясненій къ пра-
виламъ объ означенномъ содержаніи, въ положитель-
номъ смысл , прим нительно къ ст. 19 того же 
свода, при томъ, конечно, условіи, чтобы прибавки 
производились лицамъ, не подходящимъ подъ уста-
новленныя правилами о прибавкахъ спеціальныя 
ограниченія, и безъ превышенія пред ловъ общей 
отпускаемой на учебный округъ суммы по § 10 ст. 
1 см ты Министерства Народнаго Просв щенія. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  9). 
4 марта 1908 г 6274. По вопросу объ аттеста-
ціи усп ховъ учениковъ дополнительна™ класса реаль­
ныхъ училищъ по вновь введеннымъ отд ламъ мате­
матики. 
Однимъ изъ попечителей учебныхъ округовъ 
былъ возбужденъ вопросъ о томъ, надлежитъ ли 
при введеніи въ программу дополнительнаго класса 
реальныхъ училищъ основаній аналитической геоме­
тры и анализа безконечно малыхъ выставлять по 
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этимъ отд ламъ математики особыя отм тки какъ 
въ четвертныхъ в домостяхъ, такъ и свид тельствахъ 
или же присоединять отм тки, полученныя по этимъ 
отд ла іЪ, къ отм ткамъ по математическимъ отд -
ламъ, указаннымъ въ перечн отд ловъ, такъ какъ 
въ принятой форм в домостей и свид тельствъ не 
им ется графъ для упомянутыхъ новыхъ отд ловъ 
математики, причемъ, въ виду незначительнаго числа 
уроковъ математики, программа которой въ допол­
нительном'!-» класс реальныхъ училищъ (при 5 не-
д льныхъ урокахъ) очень велика, преподаватель 
математики не им етъ никакой возможности спро­
сить учениковъ означеннаго класса вътеченіе каждой 
четверти отд льно: 
а) по дополнительнымъ статьямъ алгебры и по 
основаніямъ анализа безконечно малыхъ. 
б) по геометріи и но аналитической геометріи, 
независимо отъ двухъ самостоятельныхъ предметовъ. 
в) ари метики и 
г) тригонометріи. 
Въ отв тъ на это Министерство сообщило, что 
вопросъ о порядк аттестаціи усп ховъ учениковъ 
дополнительныхъ классовъ реальныхъ училищъ по 
вновь введеннымъ отд ламъ математики (основанія 
аналитической геометріи и анализъ безконечно ма­
лыхъ) разр шается въ отношеніи свид тельствъ цир-
кулярнымъ предложеніемъ Министерства, отъ 4 но­
ября 1907 г. за  24915. Что же касается в до-
мостей, то въ нихъ, согласно утвержденному Мини­
стерствомъ заключенію Ученаго Комитета, должны 
быть отм чены усп хи учениковъ, д йствительно 
аттестованныхъ за истекшій срокъ, и могутъ от­
сутствовать отм тки, если ученикъ по какому-либо 
предмету аттестатованъ не былъ. 
(Цирк, по Варш. окр. 1908 г.  5—6). 
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9 апр ля 1908 г  2189. По вопросу о соотв тствіи 
курса торговыхъ школъ курсу городскихъ по положе­
на 31 мая 1872 г училищъ. 
Попечитель Московскаго учебнаго округа про-
силъ разъясненія Отд ла Промышленныхъ училищъ 
по вопросу о томъ, могутъ ли трехклассныя торго-
выя школы в домства Министерства Торговли и 
Промышленности быть признаны, по программ об-
щеобразовательныхъ предметовъ, равными город-
скимъ, по положенію 1872 г., училищамъ. 
Вопросъ этотъ былъ переданъ на разсмотр ніе 
Отд ла Ученаго Комитета по начальному образова-
нію, который, принявъ во вниманіе, съ одной сторо­
ны, что общихъ программъ для трехклассныхъ (съ 
трехгодичнымъ курсомъ обученія) торговыхъ школъ 
не установлено и въ каждой изъ нихъ объемъ учеб­
наго курса опред ляется особо, по соображенію съ 
м стными условіями, а съ другой, — что и по пря­
мому своему назначенію — приготовлять учащихся 
въ нихъкъ служб въ торгово-промышленныхъ учре-
жденіяхъ и по преобладающему значенію въ нихъ 
спеціальныхъ предметовъ, торговыя школы должны 
уд лять главное вниманіе спеціальному, а не обще­
му образованію, призналъ, что вопросъ о соотв т-
ствіи курса торговыхъ школъ курсу городскихъ, 
по положенію 1872 г., училищъ въ отношеніи какъ 
полноты, такъ и основательности преподаванія въ 
нихъ общеобразовательны хъ предметовъ, не можегь 
быть разр шенъ въ настоящее время въ положитель-
номъ смысл . 
Приведенное мн ніе Отд ла Ученаго Комитета 
по начальному образованію одобрено и Г Ми­
нистромъ. 
(Цирк. по. Кавк. окр. 1908 г.  9). 
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28 апр ля 1908 г  5357. 0 служебныхъ правахъ 
учителей музыки при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
На запросъ Попечителя Варшавскаго учебнаго 
округа Департаментъ Общихъ Д лъ, по соглашенію 
с ъ  С о б с т в е н н о й  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е ­
личества Канцеляріею, сообщилъ, что препо-
дающія музыку въ гимназіяхъ и реальныхъ учили-
щахъ, изъ платы по найму, лица, им ющія дипломы 
или аттестаты объ окончаніи курса въ Консервато­
ры Императорскаго музыкальнаго обще­
ства, им ютъ, въ силу Высочайшаго пове-
л нія 16 декабря 1902 г., право на опред леніе на 
должность учителя музыки VIII класса и, какъ тако­
вые, на представленіе къ утвержденію въ чин кол-
лежскаго ассесора и производству въ дольн йшіе 
чины до чина статскаго сов тника включительно, не 
смотря на то, что по штатамъ названныхъ учебныхъ 
заведеній должность учителя музыки не положена. 
(Цирк, по Варш. окр. 1908 г.  5—6) 
2 мая 1908 г 11412. 0 прав классныхъ надзира-
тельницъ женскихъ гимназій и прогимназій на про­
гоны и третное не въ зач тъ жалованье. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія ув до-
милъ попечителя Оренбургскаго учебнаго округа, 
что закономъ (ст. ст. 2687 и 2688 св. зак. т. XI, ч. 
I, уст. учен, учрежд. и учебн. завед., изд. 1893 г ) 
для занятія въ женскихъ гимназіяхъ и прогимна-
зіяхъ в домства Министерства Народнаго ІІросв -
щенік должности классной надзирательницы какого 
либо опред леннаго образовательнаго ценза не уста­
новлено и что, въ силу прим чанія къ ст. 2721-й 
того же св. зак., лица женскаго пола, опред ляемыя 
на означенную должность, им ютъ право на полу-
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ченіе прогонныхъ денегъ на 2 лошади и третного 
не въ зачемъ жалованья независимо отъ ихъ обра-
разовительнаго ценза. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  9). 
15 мая І908 г  І2І9І. 0 томъ, что съ 1909/10 
учебнаго года изученіе обоихъ новыхъ языковъ обя­
зательно и для вс хъ учениковъ частныхъ гимназій. 
Департаментъ Народнаго Просв щенія, по при-
казанію Г Министра, сообщилъ одному изъ учебно-
окружныхъ начальствъ, что отъ изученія одного изъ 
новыхъ языковъ, и то лишь въ каждомъотд льномъ 
случа съ особаго разр шенія Министерства, могутъ 
быть освобождаемы въ 190 7/ 8  учебномъ году ученики 
VII и VIII классовъ частныхъ гимназій, и 190 8/
э  
учеб­
номъ году лишь ученики VIII класса, посл чего 
изученіе обоихъ новыхъ языковъ должно быть обя-
зательнымъ для вс хъ учениковъ частныхъ гимназій. 
(Цирк, по Кавказск. окр. 1908 г. 9.). 
18 іюня 1908 г 14906. По вопросу о пріем уча­
щихся въ старшіе классы мужскихъ гимназій и реаль­
ныхъ училищъ, содержимыхъ частными лицами. 
Министерство Народнаго Просв щенія, согласно 
съ сужденіями, высказанными Сов томъ Министровъ, 
въ зас даніи отъ 29-го апр ля 1908 года, по 
вопросу о пріем учащихся въ старшіе классы муж­
скихъ гимназій и реальныхъ училищъ, содержимыхъ 
частными лицами, но существующихъ на равныхъ 
основаніяхъ съ правительственными учебными заве-
деніями, разъяснило, что пріемъ въ старшіе классы 
гимназій и реальныхъ училищъ, содержимыхъ на 
средства частныхъ лицъ, зависитъ, на общемъ осно­
вами, отъ педагогическихъ сов товъ, но держать 
выпускныя испытанія при этихъ учебныхъ заведе-
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ніяхъ могутъ лишь т воспитанники, которые по­
ступили въ гимназію не ниже І-го класса и въ 
реальное училище не ниже -го класса; при отсут-
ствіи же этого условія они должны держать соот-
в тственныя испытанія въ правительственныхъ учеб-
дыхъ заведеніяхъ. 
(Цирк, по С.-Петерб. окр. 1908 г.  9.). 
20 іюня 1908 г  15107. 0 томъ, что англійскій 
языкъ въ женскихъ гимназіяхъ и прогнмназіяхъ мо-
жетъ быть преподаваемъ только изъ платы по найму. 
Министерство Н фоднаго Просв щенія сообщило 
начальству С.-ГІетербургскаго учебнаго округа, что 
положеніемъ 24-го мая 1870 года о женскихъ гим-
назіяхъ и прогимназіяхъ англійскій языкъ, въ каче-
ств предмета преподаваніч въ сихъ учебныхъ заве-
деніяхъ, не предусмотр нъ, а потому лица женскаго 
пола, хотя бы и обладающія надлежащимъ образо-
вательнымъ цензомъ, могугъ быть допускаемы къ 
преподаванію означеннаго предмета въ женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ ли ль изъ платы по найму -
(Цирк, по С.-Петерб окр. 1908 г. 9.). 
23 августа 1908 г 21271. 0 томъ, что лица, чи-
слившіяся учениками VIII класса гимназій, но не пос -
іцавшія учебныхъ занятій, получаютъ свид тельства, 
а не аттестаты зр лости. 
Попечитель Одесскаго учебнаго округа просилъ 
указаній Департамента Народнаго Просв щенія по 
вопросу о томъ, над.іежитъ ли удостаивать аттестата 
зр лости, наравн съ абигурі» нтами, или же свид -
тельства въ знаніи полнаго курса гимназіч, одина 
ково съ посторонними лицами, т хъ воспитанниковъ 
гимназій, кои, только числясь учениками Ш класса 
на основаніи цирку яра Г Министра Народнаго 
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Просв щенія отъ 9 апр ля 1898 года, за  9108, 
но совершенно не пос щая классныхъ учебныхъ 
занятій, усп шно выдержали положенныя испытанія 
изъ полнаго курса предметовъ, преподаваемыхъ въ 
названнаго рода учебныхъ заведеніяхъ, и возможно 
ли такихъ воспитанниковъ награждать медалями, 
если познанія, обнаруженныя ими на окончатель-
ныхъ экзаменахъ, оц нены соотв тствующими пред-
ложенію Министерства Народнаго Просв щенія отъ 
18 апр ля 1906 г., за 7943, баллами. 
Въ отв тъ на это Департаментъ Народнаго 
Просв щенія разъяснилъ, что т молодые люди, ко­
торые лишь числились учениками гимназій, не по-
с щая учебныхъ заняты, могутъ получать, по выдер­
жаны испытаній зр лости, свид тельства, а не атте­
статы зр лости. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  9.) 
2 сентября 1908 г 22508. По вопросу о назначе­
ны попечителей при частныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Попечитель Одесскаго учебнаго округа просилъ 
указаній Министерства Народнаго Просв щенія, 
могутъ ли быть избираемы попечители въ частныя 
учебныя заведенія 3*го разряда, содержимыя обще­
ствами, и, если могутъ, то въ какомъ порядк должно 
происходить ихъ утвержденіе въ должности. 
На это Департаментъ Народнаго Просв щенія 
сообщилъ, что такъ какъ положеніемъ о частныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ не предусмотр но назначеніе 
при таковыхъ учебныхъ заведеніяхъ попечителей, 
то вышеозначенный вопросъ долженъ быть р шенъ 
въ отрицательномъ смысл . 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г. >Ь 9). 
3 
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3 сентября 1908 г  22361. Объ участіи представи­
телей дворянства въ зас даніяхъ педагогическихъ 
сов товъ среднихъ учебныхъ заведеній ЛИФЛЯНДСКОЙ 
губерніи. 
По вопросу о томъ, могутъ ли въ зас даніяхъ 
педагогическихъ сов товъ среднихъ учебныхъ заве-
деній Лифляндской губерніи присутствовать, вм сто 
у здныхъ депутатовъ, другія избираемыя дворян-
ствомъ лица Министерство разъяснило, что, согласно 
съ Высочайше утвержденнымъ постановленіемъ 
Сов та Министровъ 13-го ноября 1905 года, дво­
рянство им етъ своимъ представителемъ въ педаго-
гическомъ сов т средняго учебнаго заведенія у зд-
наго предводителя дворянства или его зам сти-
теля, а такъ какъ обязанности у зднаго предводи­
теля дворянства въ Лифляндской губерніи несутъ 
у здные депутаты, избираемые въ числ трехъ гу-
бернскимъ дворянствомъ, то, по смыслу приведен-
наго выше постановленія Сов та Министровъ, только 
одинъ изъ трехъ указанныхъ у здныхъ дворянскихъ 
депутатовъ и можетъ присутствовать въ педагоги-
ческомъ сов т каждаго средняго учебнаго заведе­
шя, находяіцагося въ пред лахъ названной губерніи. 
24 сентября 1908 г 24968. По вопросу о препо-
даваніи геограоіи въ VI класс женскихъ гимназій. 
Въ циркулярномъ предложены отъ 2-го марта 
сего года за М> 5970, между прочимъ, указано, что въ 
І-омъ класс я^енскихъ гимназій должно быть уста­
новлено испытаніе по географіи, если сравнитель­
ный курсъ географіи изучается въ этомъ класс . 
Предполагая, на основаніи этого указанія и по 
сравненію съ таблицей числа нед льныхъ уроковъ, 
приложенной къ ст. XIX Высочайше утвержден-
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наго 24 мая 1870 г. Положенія о женскихъ гим-
назіяхъ и прогимназіяхъ, что въ учебномъ план 
преподаванія географіи состоялось изм неніе, при 
чемъ въ курсъ І-го класса введенъ отд лъ срав­
нительной географіи, начальство одного изъ учеб­
ныхъ округовъ обратилось въ Министерство Народ­
наго Просв щенія за разъясненіемъ вопроса о томъ, 
распространяется ли такое изм неніе учебнаго плана 
на вс женскія гимназіи или въ каждомъ отд ль-
номъ случа надлежитъ возбуждать Особое ходатай­
ство о введены отд ла сравнительной географіи въ 
учебный планъ І-го класса. 
Всл дствіе сего Министерство разъяснило, что въ 
циркуляр отъ 2-го марта сего года, за  5970, подъ 
словами сравнительная географія сл дуетъ понимать 
повторите льный курсъ географіи, при изложеніи 
котораго слъдуетъ пользоваться им ющимися у уче-
ницъ св д ніями изъ географіи отд льныхъ частей 
св та и странъ. 
Вм ст съ т мъ Министерство нашло необхо-
димымъ указать, что учебный планъ преподаванія 
географіи въ женскихъ гимназіяхъ не подлежитъ 
общему изм ненію и возбужденіе ходатайствъ о вве­
дены особаго сравнительная курса географіи пред­
ставляется неблаговременнымъ. 
октября 1908 г 26769. О томъ, гд должны 
производиться испытанія на званіе домашняго учителя 
и учительницы по древнимъ языкамъ и естествов д нію. 
Въ дополненіе къ циркулярному предложенію 
Министерства Народнаго Просв щенія огъ 30-гоіюля 
1905 года за 14556 (цирк, по окр. за 1905 г стр. 
357), Г Министръ Народнаго Просв щенія счелъ 
нужнымъ разъяснить, что испытанія на званіе до-
3* 
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машнихъ учителя или учительницы по предметамъ 
курса гимназій и реальныхъ училищъ должны быть 
производимы въ педагогическомъ сов т того изъ 
названныхъ учебныхъ заведеній, въ коемъ препо-
дается главный предметъ испытантя, такъ что экза­
мены по древнимъ языкамъ могутъ производиться 
только въ гимназіи, а по естествов д нію только въ 
реальныхъ училищахъ. 
13 октября 1908 г  12225. По вопросу о томъ, какъ 
долженъ быть исчисляемъ гонораръ прооессоровъ 
университета при опред леніи ихъ правь на 20% при­
бавки къ содержанію. 
Однимъ изъ профессоровъ Императорскаго 
Юрьевскаго университета было возбуждено ходатай­
ство о выдач ему за 1907 г, 20% прибавки къ со-
держанію на томъ основаніи, что хотя гонораръ его­
за этотъ годъ въ общемъ составилъ бол е 1000 р., 
но изъ такового онъ получилъ по занимаемой имъ 
ка едр лишь 772 р. 65 к., а остальную сумму за 
возложенныя на него факультетомъ лекціи по пред­
метамъ, не входящимъ въ составъ оной, т. е. за 
добавочныя занятія, не относившаяся къ прямымъ 
его обязанностями 
Министерство Народнаго Просв щенія, не на­
ходя возможнымъ удовлетворить означенное хода­
тайство, разъяснило, что по ст. 5 отд. I правилъ 
для распред ленія кредита на увеличеніе содержанія 
учебнаго персонала право на прибавки признается 
лишь за т ми профессорами, кои получаютъ гоно­
раръ мен е пред льной нормы (1000 р.) и при томъ 
независимо отъ того, по какимъ именно ка едрамъ 
и за какія именно лекціи гонораръ этотъ имъ при­
читается. 
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г.) Административный. 
М и н и с т е р с т в о м ъ  Н а р о д н а г о  П р о с в  ш е н і я :  
Оставлены на дальнпмгией служб : 
Профессоръ Императорскаго Юрьеьскаго 
университета по ка едр православнаго богословія, 
протоіерей Царевскій, по выслуг 30 л тъ, еще 
на одинъ годъ съ 30 января 1909 г., съ выдачей 
ему за это время вознагражденія въ 1200 руб. изъ 
остатковъ отъ содержанія личнаго состава универ­
ситета, и заслуженный ординарный профессоръ Юрь-
с в с к а г о  в е т е р и н а р н а г о  и н с т и т у т а  В о л ь д е м а р ъ  Г у т ­
ман ъ — еще на одинъ годъ, считая съ 3 сентября 
1908 г. 
Утверждены: 
Ординарный профессоръ Императорскаго 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  ф о н ъ  -  Б  у л ь м е р и н г  ъ —  
деканомъ богословскаго факультета, съ 19 сентября 
1908 г., и начальница Туккумской женской прогим-
назіи А. Петрова, въ виду преобразованія сей 
прогимназіи въ гимназію, — въ должности началь­
ницы посл дней. 
Поручено временное исправленіе обязанностей 
Инспектору народныхъ училищъ Рижскаго II 
района, ст. сов. Правдину — по вакантной 
должности директора народныхъ училищъ Лифлянд­
ской губерніи, съ производствомъ ему присвоеннаго 
сей должности содержанія, согласно ст. 560 Уст. 
сл. Прав. изд. 1896 г. 
І{омандировань 
Сверхштатный лаборантъ зоологическаго каби­
нета Императорскаго Юрьевскаго университета 
Борисъ Сукачевъ — съ ученною ц лью за гра­
ницу, срокомъ съ Г октября 1908 года по 1 авгу­
ста 1909 года. 
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Уволена въ отпускъ 
Классная надзирательница Рижской женской 
г и м н а з і и  J I .  Т а й л о в о й  Е в г е н і я  Б  л о б о р о д о в а  —  
за границу, съ 22 сентября по 6 октября 1908 г 
Продленъ отпускъ 
Учителю Рижскаго 3-класснаго городского учи­
лища В. Кудрявцеву —съ 1 сентября по 1 де­
кабря 1908 года. 
Назначены пенсги: 
1) Уволенному отъ службы, согласно прошенію, быв­
шему учителю Рижскихъ соединенныхъ городскихъ 
начальныхъ училищъ на Суворовской улиц , губерн­
скому секретарю Густаву Перну, за свыше 36-л т-
нюю службу, по табели, приложенной къст. 413 пенс. 
Уст., изд. 1896 года, по 90 руб. въ годъ изъ дохо-
довъ, поступающихъ на производство пенсій при-
ходскимъ учителямъ и ихъ семействамъ, со 2 но­
ября 1907 года. 
2) Уволенному отъ службы, согласно прошенію, быв­
шему первому учителю Валкскаго городского началь­
ная училища, губернскому секретарю Густаву 
Бетцу, за свыше 32-л тнюю службу, по табели, 
приложенной къ ст. 413 пенс. Уст., изд. 1896 г., по 
90 руб. въ годъ изъ доходовъ, поступающихъ на 
производство пенсій приходскимъ учителямъ и 
ихъ семействамъ, съ 21 мая 1907 года. 
3) Совершеннол тней неизл чимо больной до­
чери умершаго въ отставк съ пенсіею б. заслу­
женная ординарнаго профессора Дерптскаго (нын 
Юрьевскаго) университета, д йств. ст. сов. Фолька, 
Маріи Фолькъ, на основаніи Св. Зак. т. III Уст. о 
ченсГ и ед. пособ., изд. 1896 г., ст ст. 41, 99; 104
г  
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124, 160, 200, 240 и ЗІ5, пожизненно одна шестая 
часть производившейся д. ст. сов. Фольку въ от-
ставк пенсіи (2400 р.) — 400 руб. въ годъ, съб ап-
р ля 1908 года. 
4) Совершеннол тней неизл чимо больной до­
чери умершаго въ отставк съ пенсіею бывшаго ди­
ректора Митавской гимназіи, д ств. стат. сов. Фо­
геля, Агнес — Елен Фогель, за свыше 40-л т-
нюю учебную службу отца, на основаніи Св. Зак. т. 
III уст. о пенс, и ед. пособ. (изд. 1896 г.) ст. ст. 
41, 99, 104, 113, 124, 160, 200, 240 и 345, пожиз­
ненно четвертая часть производившейся д йств. ст. 
сов. Фогелю въ отставк пенсіи (2000 р.)— пятьсотъ 
(500) руб. въ годъ, съ 31 мая 1908 г, 
5) Уволенному, согласно прошенію, отъ службы, 
бывшему учителю Рижскихъ городскихъ соединен­
ныхъ начальныхъ училищъ на Казачьей улиц , гу­
бернскому секретарю Фридриху Доне, за свыше 
37-л тнюю службу, на основаніи Св. Закон, т III. 
Уст. о пенс, и единовр. пособ. (изд. 1896 г.) ст. 194, 
242, 411, 413, 420 и 421, полный окладъ по табели, 
приложенной къ ст. 413 пенс, уст., — по девяносто 
руб. въ годъ, съ ассигнованіемъ таковой пенсіи изъ 
доходовъ, поступающихъ на производство пенсій 
приходскимъ учителямъ и ихъ семействамъ, со дня 
подачи г Доне посл увольненія отъ службы про-
шенія о назначеніи пенсіи — 2 ноября 1907 года. 
6) Уволенному, по выслуг 25 л тъ, отъ службы, 
бывшему библіотекарю Императорскаго Юрь­
евскаго университета, коллежскому советнику Вольф­
гангу Ш л ю т е jrjk на основаніи Св. Зак т. III Уст. 
о пенсіяхъ^іГ единовременныхъ пособіяхъ (изд. 1896 
г.), ст. ст, 194, 242 и 359, окладъ, опред ленный 
в ъ  п е н с і ю  п о  д о л ж н о с т и  б и б л і о т е к а р я  И м п е р а ­
т о р с к а г о  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  В ы  с о ч а  й -
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ш и м ъ  п о в е л  н і е м ъ  6  н о я б р я  1 8 6 0  г о д а ,  с е м ь с о т ъ  
четырнадцать руб. восемьдесять коп. въ годъ, съ 1 
марта 1908 года. 
V Распоряженія начальства учебнаго округа. 
а) О б щі я. 
Ра з р ш е н о : 
— Закрыть съ начала 1908/9 учебнаго года вто­
рое параллельное отд леніе при II класс Митав-
скаго Доротеинскаго женскаго училища и открыть 
новое параллельное отд леніе при Митавскомъ жен-
скомъ одноклассномъ городскомъ начальномъучилищ . 
— Открыть съ 1 ноября 1908 г. въ г Риг (въ 
Ильгецем ) XI правительственное безплатное началь­
ное училище. 
—Преобразовать Лемзальское правительственное 
мужское начальное училище изъ однокласснаго въ 
2-классный составъ для д тей обоего пола. 
— Ввести въ Кандавскомъ городскомъ по поло­
женно 1872 г. училищ преподаваніе французскаго 
языка въ качеств необязательнаго предмета, по 
2 нед льныхъ урока во II и III классахъ, со взима-
ніемъ въ пользу преподавателя по 5 руб. въ годъ съ 
каждаго обучающаяся сему предмету ученика. 
У  т в е р ж д е н о  
I i  октября іро8 г. следующее положеніе о преміи 
имени Христіана Карловича 1{ергалва при Рижской 
Александровской гимназіи. 
1. На проценты съ капитала, пожертвованнаго 
Рижскимъ строительнымъ мастеромъ Христіаномъ 
Карловичемъ Кергалвомъ и заключающагося въ од-
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еомъ пятисотрублевомъ свид тельств Государствен-
ной 4% ренты, при Рижской Александровской гим-
назіи учреждается премія имени жертвователя. 
2. Премія эта выдается ежегодно, въ день тор­
жественная акта означенной гимназіи, одному изъ 
учениковъ ея, русскому подданному, христіанскаго 
в роиспов данія, оказавшему въ теченіе отчетнаго 
учебнаго года отличные усп хи по рисованію ичер-
ченію при вполн одобрительномъ поведеніи и удо-
влетворительныхъ усп хахъ во вс хъ прочихъ пред-
метахъ гимназическаго курса. 
3. Премія назначается педагогическимъ сов -
томъ гимназіи одному изъ трехъ кандидатовъ, удо-
влетворяющихъ изложеннымъ въ п. 2-мъ условіямъ 
и избираемыхъ преподавателемъ рисованія и черченія. 
4. Означенный въ п. І-мъ капиталъ хранится 
на одинаковыхъ условіяхъ со стипендіальными капи­
талами Рижской Александровской гимназіи. 
5. Не выданная по какимъ-либо причинамъ за 
изв стный годъ премія присчитывается къ основному 
капиталу. 
б.) А д м ини ст р ат ивныя. 
Утверждены 
Исправляющая должность учительницы русскаго 
я з ы к а  Р е в е л ь с к о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  Е л е н а  Н а б а ­
тов а — учительницей того же предмета при на­
званной гимназіи, съ 16 августа 1908 г., и личный 
п о ч е т н ы й  г р а ж д а н и н ъ  А .  Н .  Н и к и ф о р о в ъ  —  в ъ  
должности почетнаго смотрителя Рижской низшей 
р е м е с л е н н о й  ш к о л ы  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  
И, на второе трехл тіе, съ 1 сентября 1908 г 
Назначены: 
Учитель Верроскаго городского училища по по­
л о ж е н н о  3 1  м а я  1 8 7 2  г .  М и х а и л ъ  С о  б  о л  е в ъ  —  н а  
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должность учителя приготовительнаго класса Риж­
с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ,  с ъ  2 3  
о к т я б р я  1 9 0 8  г  ;  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Т и х о  м и ­
ро въ — законоучителемъ православнаго в роиспо-
в данія Рижской женской гимназіи О. Беатеръ, съ 
1 августа 1908 г,; им ющая званіе домашней учи­
тельницы Анна Гаврилова — учительницей гео-
графіи при Рижской женской гимназіи П. Долгихъ, 
съ 8 октября 1908 г ; пасторъ Леонгардъ П у зу л ь — 
— законоучителемъ евангелическо-лютеранскаго испо-
в данія Лемзальской женской прогимназіи, съ 29 
іюня 1908 г,, им ющая званіе домашней учитель­
ницы Фавстина Поройкова — классной надзира­
тельницей Вольмарской женской прогимназіи, съ 1 сен­
тября 1908 г, ; сверхштатный учитель Рижскаго 
Петропавловска™ городского училища Павелъ 
ГІшенишниковъ — штатнымъ учителемъ того же 
училища, съ 1 сентября 1908 г., и по началь-
нымъ училищамъ: псаломщикъ — учитель Риж­
с к о й  П р о и ц е - З а д в и н с к о й  ц е р к в и  П е т р ъ  Т у р ь я  н ъ —  
зав дывающимъ въ Рижское IX правительственное, 
съ 21 сентября 1908 г ; им юіцая званіе домашней 
учительницы Эмма Цалитъ — учительницей Риж­
скаго городского па НІарлотинской ул., съ 10 ок­
тября 1908 г.; исп. об. учительницы Ревельскаго 
I I I  п р а в и т е л ь с т в е н н а я  м у ж с к о г о  І о г а н н а  Т  р  у  м п ъ  —  
учительницей того же училища, съ 1 октября 1908 
г ; зав дывающій Кеммернскимъ 2-класснымъ сель-
с к и м ъ  м и н и с т е р с к и м ъ  К о н с т а н т и н ъ  К о в а л е в ъ  —  
зав дываюіцимъ въ Рижское XI правительственное, 
съ 1 ноября 1908 г.; учитель Юргенсбургскагопри-
ходскаго Эрнстъ Калнынь—на должность учителя 
ІІІтокмансгофскаго правительственнаго, съ 1 октября 
1908 г,; священникъ Рижской Іоанновской церкви 
Іоаннъ Іогансонъ — законоучителемъ Рижскаго 
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IV правительственная, съ 1 августа 1908 г., и-
старшій врачъ Усть-Двинскаго кр постного п хот-
наго баталіона Серг й Соколовъ — на долж­
ность врача при Больдерааскомъ миниетерскомъ, съ 
I августа 1908 г., безъ жалованья, но съ правами 
государственной службы, присвоеными медицинскимъ 
чиновникамъ. 
Перем щены: 
Законоучитель Лемзальскаго городского учи-
лища, священникъ Георгій Аузинь — на долж­
ность законоучителя Лемзальской женской прогим-
назіи, съ 29 іюня 1908 г., и по начальнымъ учи-
лищамъ: учитель Рижскихъ соединенныхъ город-
скихъ по Казачьей улиц Юлій Абель — на та­
ковую же должность въ такія же училища по буль­
вару Тотлебена, на его м сто — учитель Рижскихъ 
соединенныхъ городскихъ по бульвару Тотлебена 
Александръ Медгальдтъ, а на м сто посл д-
няго — учитель-зав дывающій Рижскимъ VI прави-
тельственнымъ Дмитрій Васильевъ, вс трое 
съ 10 октября 1908 г. 
Оставлена за штатомъ на два года 
Начальница Валкской женской прогимназіи Кон-
станція Аделлова, въ виду преобразованія сей 
прогимназіи въ гимназію, съ 10 октября 1907 года. 
Уволены отъ службы, согласно прошеніямъ: 
Учитель Иллукстскаго казенно-приходскаго муж­
ского училища Иванъ Ковале въ, съ 1 сентября 
1908 г.; учительница Рижскаго городского началь­
н а я  у ч и л и щ а  п о  Ш а р л о т и н с к о й  у л и ц  Э м и л і я  Б у -
шевицъ, съ 1 октября 1908 г., и учительница 
II Ітокмансгофскаго правительственнаго начальнага 
училища Эмилія Б а л о д ъ, съ 1 октября 1908 г. 
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Исключены изъ состава служащихъ по округу: 
Врачъ Больдерааскаго министерскаго училища 
Іосифъ Воскресенскій, за смертью, съ 20 мая 
1908 г.; учительРевельскаго 4-класснаго городского 
училища Императрицы Екатерины II Фрицъ 
К а л н ин ъ, за смертью, съ 17 сентября 1908 г., 
и законоучитель Митавскаго реальнаго училища, 
священникъ Василій Чернявскій, съ 25 ок­
тября 1908 г., въ виду перем щенія его на такую 
же должность въ Новочеркасскую гимназію. 
VI. Изв щенія. 
— Ученый Комитетъ Министерства Народнаго 
Просв гценія, разсмотр въ изданіе подъ заглавіемъ; 
„Михельсонъ, М. И. Русская мысль и р чи. Свое и 
чужое. Опытъ русской фразеологіи. Сборникъ об-
разныхъ словъ и иносказаній. Томъ I (I—IX вы­
пуски). Стр. ПІ—779- Томъ П (I—X выпуски). 
Стр. 580—250. С.-Пб. Ц на по подписк на 
все изданіе 18 руб.," призналъ его подлежащимъ 
внесенію въ списокъ книгъ, заслуживающихъ вни-
манія при пополненіи ученическихъ библіотекъ сред-
нихъ учебныхъ заведеній, а кром того постано-
вилъ, что, въ случа напечатанія сего труда осо-
бымъ изданіемъ съ удаленіемъ иностранныхъ тек-
стовъ и съ соотв тственнымъ пониженіемъ продаж­
ной ц ны, изданіе это могло бы быть внесено также 
и въ списокъ книгъ, заслуживающихъ вниманія при 
пополненіи безплатныхъ народныхъ библіотекъ и 
читаленъ. 
— Въ Министерство Народнаго Народнаго Про-
св щенія поступило заявленіе одного изъ учебно-
окружныхъ начальствъ, что къ числу причинъ 
ослабленія дисциплины въ русской школ и пониженія 
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степени ея воспитательнаго возд йствія на вв рен-
ныхъ ей д тей нельзя не отнести все чаще наблю­
даемые за посл днее время случаи употребленія 
учащимися спиртныхъ напитковъ. 
Озабочиваясь принятіемъ м ръ для борьбы съ 
этимъ зломъ, подтачивающимъ здоровье подрастаю-
щихъ покол ній и чрезвычайно вредно отзываю­
щимся на ихъ духовномъ развитіи, Министерство 
Народнаго Просв щенія, въ ряду такихъ м ръ, 
признало полезнымъ снабдить учебныя заведенія мо­
делями сердца, печени и почекъ — органовъ, даю-
щихъ наибол е яркую картину вреднаго д йствія 
алкоголя на организмъ челов ка — въ ихъ нормаль-
номъ и патологическомъ вид . Такія модели при 
условіи хорошаго ихъ выполненія, наглядно изобро-
жая вредъ алкоголя для челов ческаго организма,, 
д йствуютъ на учащихся съ уб дительностью не­
опровержимая факта и, такимъ образомъ, могутъ 
быть очень полезны въ ц ляхъ борьбы съ алкого-
лизмомъ среди учащихся путемъ демонстрированія 
ихъ какъ при преподаваніи гигіены въ учебныхъ 
заведеніяхъ, такъ равно и при соотв тствующихъ 
чтеніяхъ, бес дахъ и пр. 
Изыскивая возможность наилучшаго и наибо-
л е дешеваго изготовленія этихъ моделей, Врачебно-
санитарная часть учебныхъ заведеній Департамента 
Народнаго Просв щенія предложила принять этотъ 
заказъ научно-художественной мастерской Стрембиц-
кой (въ С.-Петербург ), и по заявленной этой ма­
стерской разц нк , стоимость одного комплекта 
таковыхъ моделей изъ 6-ти экземпляровъ, изобра-
жающихъ сердце, печень и почки въ ихъ нормаль-
номъ и патологически изм ненномъ д йствіемъ ал­
коголя вид , исчислена въ 25 руб. при условіи за­
каза не мен е 100 комплектовъ. 
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— Рижское губернское попечительство д тскихъ 
и р і ю т о в ъ  с о о б щ и л о ,  ч т о  Г о с у д а р ы н я  И м п е р а т ­
рица Марія еодоровна 9-го сентября 
1908 года Всемилостив йше соизволила на 
назначеніе врача Рижскаго казенно-приходскаго 
училища, н. ч. л каря Левенберга почетнымъ 
членомъ Рижскаго губернскаго попечительства д т-
скихъ пріютовъ, съ 29 августа 1908 года, съ остав-
леніемъ въ занимаемой имъ нын должности. 
За Попечителя 
Окружный Инспекторъ А. Толмачевъ. 
И. об. Правителя Канцеляріи С. Поповъ. 
УІІ. Объявленія. 
3"ь 1909 году 
ЦИРКУЛЯРЪ 
по Рижскому учебному округу 
будетъ издаваемъ на прежнихъ \ гсловіяхъ. 
Выписка „Циркуляра" обязательна для вс хъ 
правительственныхъ и городскихъ учебныхъ заве-
деній округа, а также для такихъ учебныхъ заве-
деній, которыя хотя и содержатся частными лицами, 
но пользуются правами правительственныхъ. 
Подписная плата составляетъ: для высшихъ 
и среднихъ учебныхъ заведеній, городскихъ училищъ, 
частныхъ учебныхъ заведеній 1-   и 2-го разрядовъ 
и частныхъ лицъ 7 руб., а для начальныхъ школъ 
и частныхъ училищъ 3-го разряда 5 руб. въ годъ 
за экземпляръ. 
Плату эту сл дуетъ вносить въ цодлежащія по 
м сту нахожденія учебныхъ заведеній Казначейства 
для зачисленія ея въ доходъ казны по § 21 ст. 
14 доходной см ты Министерства Народнаго 
Просв щенія. съ поясненіемъ въ платежныхъ объ-
явленіяхъ, что „талонъ квитанціи подлежитъ отсылк 
въ Управленіе Рижскаго учебнаго округа", при чемъ 
обязательные подписчики должны сообщить посл д-
нему до і марта 1909 г. какъ о потребномъ для 
нпхъ количеств экземпляровъ „Циркуляра", такъ 
и о времени взноса подписной платы (годъ, м сяцъ, 
число и  квитанціи), 
Необязательные подписчики, желая получать 
„Цирку ляръ", должны вносить за него подписную 
плату указаннымъ выше порядкомъ и представлять 
Управленію округа казначейски! квитанціи, съ 
точнымъ указаніемъ своего адреса. 
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ЦИРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу. 
Ноябрь-Декабрь, ffe 11—12. 1908 г 
СО ДЕР/КЛНІЕ .  
I. Высочайшія повел нія. 
Стр. 
9 августа 1908 г. Объ исчисленіи выслуги срока па орденъ 
св. Анны 3 ст. за прослуженіе 12 л тъ в гь одной и той же 
должности. 497. 
16 октября 1908 г. О зам щеніи въ высшихъ техническихъ 
учебныхъ заведеніяхъ вакансій лицами, не принятыми въ оныя 
по конкурсу . 497. 
16 октября 1908 г. О допуіценіи губернскаго секретаря 
М и х а и л о в с к а г о къ занятіямъ въ Рижскомъ политехниче-
скомъ ипститут , въ качеств вольнослушателя. . 497 
11) октября 1908 г. Объ увеличении пенсіи дочери протоіерея 
Ольг Ч и ч к е в и ч ъ = <198 
2 ноября 1908 г. Объ отсрочк студенту Император-
с к а г о Юрьевскаго университета Павлу Воевод ко испол-
ненія воинской повинности 498. 
II. Высочайшіе приказы. 498. 
III. Высочайшая награда. 499. 
IV. Высочайшая благодарность 50). 
V Указы Правительствующего Сената. 
25 сентября 1908 г.  11532. Объ опред леніи разм ра 
пепсіп такимъ лицамъ учебной службы, которыя по выслуг ея 
иереходятъ на другія должности .. 500. 
2Г) сентября 1908 г. 11535. О неим ніи нрава на квар-
тирпыя и столовыя деньги лицами, не усп вшими воспользо­
ваться этими видами довольствія до оставленія ими службы 501. 
27 ноября 1918 г. 15606. О власти Министра На­
роднаго Просв щенія и Попечителя учебнаго округа по уирав-
ленію высшими учебными заведеніямп гиц. 
50" 
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VI. Распоряженія Министерства Народнаго Просв щенія. 
а) О б щ і я. 
13 октября 1908 г.  " 27101. О томъ, чтобы на докумен-
тахъ стипендіатовъ Саратовскаго земства д лались надписи объ 
обязательств ихъ возвратить полученныя пособія и стипепдіи •">' 
27 октября 1908 г. X' 28030. О своевременномъ доставленіи 
средними учебными заведеніями списковъ лицъ, оісончишихъ 
курсъ 
30 октября 1908 г.  6374. О нед лыюй таблиц числа часовъ 
занятій въ низшихъ ремесленныхъ школахъ съ однимъ и двумя 
отд леніями и о распред леніи въ этихъ училищахъ уроковъ 
между зав дываюіцимъ и мастеромъ-техникомъ 007. 
3 ноября 1908 г. (>540. Объ устраиваемыхъ Импе­
раторскою Академіею Художествъ конкурсахъ работъ по 
рисованію, черченію и моделированію 513. 
7 ноября 1908 г. 29233. О сообщеніи м стными психіа-
трическими заведеніями св д ній о призр ваемыхъ ими ино-
странцахъ. 519. 
30 ноября 1908 г. 31205. О допущеніи лицъ, подвер­
г а ю щ и х с я  и с и ы т а н і я м ъ  н а  у ч и т е л ь с к і я  з в а н і я  п р и  И м п е р а ­
тор с к о м ъ ІОрьевскомъ университет . къ иробнымъ урокамъ 
при Юрьевскомъ реальномъ училищ 523. 
9 декабря 1908 г. 32111. О требованіи отъ лицъ, опред -
ляемыхъ на госуларственвую службу, представленія документовъ 
объ отношеніи ихъ къ воинской повинности 523. 
б) Ч а с т н ы я. 
17 ікшя 1908 г. 14988. О присвоеніи частному женскому 
училищу П разряда 10. Спиц ы н о й въ Риг наименованія 
частной женской прогимпазіи 524. 
15 іюля 1908 г. X: 17034. О ирисвоеніи правъ учащимся 
ч а с т н а г о  ж е н с - к а г о  у ч и л и щ а  I  р а з р я д а  Э .  Л и х т а р о в и ч ъ  в ъ  
г Риг 524. 
3 октября 1908 г. X» 25857. О разр шеніи допустить для Верро-
ской женской нрогимназіи н которыя отступленія отъ обіцихъ 
правилъ. . 525. 
29 октября 3 908 28342. Объ устройств домовой церкви 
въ зданіи Либавской Николаевской гимназіи . . 527. 
1 ноября 1908 г. Xj 2853(). О разр шеніи учителю пригото-
вительнаго класса Рижской гимназіи Императора Никлая I 
М. Соболеву совм щатъ съ занимаемою имъ должностью ис-
полненіе обязанностей помощника классныхъ наставниковъ .527. 
8 ноября 1908 г 29395. Объ увеличеніи числа уроковъ 
по французскому языку въ І-а класс Митавскаго реальнаго 
училища. 528. 
к ноября 1908 г. Хй 29516. О преобразованіи Газеппотскаго 
3-класснаго городского училища въ 4-классный составъ. 52S 
13 ноября 1908 г. 29805. Объ открытіи третьяго отд -
ленія приготовительнаго класса при Перновской гимназіи 52n. 
Опечатки 
Стран. Строка. Напечатано: Должно быть. 
494. 39. Никлая Николая 
495. 5. Acatemica Academic.) 
496. 2. та го того 
499. 1U народный надворный 
503. 13. ор га- огра 
542. 27.(загл.) IV VI. 
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16 ноября 1908 г. X 30027. о разр шенін совм стнаго съ 
мальчиками обученія д вочекъ до 14-л тняго возраста въ част-
номъ училищ III разряда А. Пет ер со нъ въ г. Вольмар 528. 
18 ноября 1908 г.  30080. Объ утвержденіи устава корпо-
раціп „Fraternitas Acatemica" при Импера торскомъ ІОрьев-
скомъ университет 529. 
19 ноября 1908 г. Л» 30323. О разр шеніи помощнику 
классныхъ наставниковъ Полангенской прогимназіи Я. А в е р-
к о в и ч у совм щать съ занимаемою имъ должностью испол-
неніе обязанностей письмоводителя 533. 
26 ноября 1908 г. X; 30855. О введеніи на 1908/9 учебный 
годъ дополнительнаго урока по русскому языку въ IV параллель-
номъ класс Юрьевской гимназіи Императора Александра I 
Благословеннаго. 534. 
28 ноября 1908 г. 31074. О введеніи во второй половин 
1908.'9 учебнаго года дополнительныхъ уроковъ по русскому 
языку въ старшемъ отд леніи приготовительнаго класса Пер-
новской гимназіи 534. 
30 ноября 1908 г. Х° 31231. О разр шеніи совм етнаго съ 
мальчиками обученія д вочекъ до 14-л тняго возраста въ част-
н о м ъ  у ч и л и щ  I I I  р а з р я д а  г р а ф а  П л я т е р ъ - З и б е р г а  в ъ  м .  
Иллукст 534. 
4 декабря 1908 г. 31549. О введеніи на 1908/9 учебный 
годъ въ VII класс женской гимназіи Л. Тайловой въ г. Риг 
добавочнаго урока по ари метик . 535. 
7 декабря 1908 г. 31676. О разр шеніи поставить въ акто-
вомъ зал Рижской женской гимназіи Л. Тайловой портретъ 
д йств. ст. сов. А. В. Вильева 535. 
в.) Разъясненія. 
21 іюня 1908 г. 15094. О томъ, что поступающая отъ 
лицъ, подвергающихся испытаніямъ на разньія званія, плата въ 
пользу экзаменаторовъ не подлежитъ возврату 535. 
21 іюня 1908 г. X? 15231. Объ испытаніи учепиковъ частныхъ 
реалыіыхъ училищъ но рисованію 536. 
1 іюля 190N г. X» 7944. По вопросу о томъ, отъ кого дол­
жны исходитъ ходатайства о представленіи членовъ попечитель-
ныхъ сов товъ женскихъ гимназій и прогимназій къ Высо чай-
ш и м ъ наградамъ 537. 
23 іюля 1908 г. 17662. Относительно допущенія къ ис-
нытаиію зр лостп такихъ изъ постороннихъ лицъ, о коихъ 
им ются неодобрительные отзывы административной власти 537. 
25 іюля 1908 г. 17790. О м рахъ, при помощи которыхъ 
лица, взявшія школьное имущество, могутъ быть побуждаемы 
къ возврату таковаго 538. 
16 августа 1908 г. 20191. О томъ, что распоряженіе, 
обусловливающее допущеніе воспитанниковъ частныхъ, съ пра­
вами для учащихся, учебныхъ заведеній къ выпускнымъ испыта-
496 
541, 
ніямъ тремя годами пребыванія въ нихъ, не распространяется на 
VIII классъ женскихъ гимназій таго же типа 539. 
20 августа 1908 г.  20377. О порядк пров рки строитель-
ныхъ см тъ по в домству Министерства Народнаго Просв щенія 54и 
15 сентября 1908 г. N° 23904. О прав ученицъ VIII класса 
частныхъ женскихъ гимназій держать испытанія по тремъ спе-
діальностямъ 
1 октября 1908 г. 25674. По вопросу объ утвержденіи въ 
учительскихъ должностяхъ лицъ, удостоевныхъ званія учителя 
гимназіи и прогимназіи въ порядк В ы с о ч а й ш а г о повел нія 
26 января 1908 г. ^41. 
5 октября 1908 г. 26077. О прав окончившихъ пять 
классовъ средняго механико-техническаго училища держать со­
кращенное испытаиіе на званіе учителя начальныхъ училищъ. 542. 
7 октября 1908 г. Л» 26319. О числ уроковъ естествов -
д нія въ VI класс реальныхъ училищъ 542. 
30 октября 1908 г. 28326. По вопросу о допущеніи пе­
дагогическихъ и нопечительныхъ сов товъ при частныхъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ 543 
31 октября 1908 г. 28531. О томъ, что иорядокъ, установ­
ленный въ отношеніи прекращенія занятій по случаю появленія 
заразныхъ забол ваній среди учащихся, распространяется и на 
частныя учебныя заведенія. 544. 
24 ноября 1908 г. 30668. По вопросу о выдач допол-
нительнаго вознагражденія преподавателямъ естествов д иія въ 
реальныхъ училищахъ. 541 
30 ноября 1908 г. 6476. О томъ, что 3°/о-ый вычетъ изъ 
сбора за ученіе на образованіе строительнаго капитала средних
г
ь 
и низшихъ техническихъ училищъ не относится къ ремеслен-
нымъ учебнымъ заведепіямъ 545. 
7 декабря 1908 г. 31940. О томъ, какія свид тельства 
должны быть выдаваемы воспитанникамъ частныхъ, съ правами 
для учащихся, учебныхъ заведеній въ отношеніи упоминанія 
о правахъ ихъ по воинской повинности 54і> 
21 декабря 1908 г. 32837. По вопросу о томъ, при 
какихъ условіяхъ допускаются къ иепытаніямъ ученики VI и 
VII дополнительнаго классовъ реальныхъ училищъ, содержи-
мыхъ частными лицами 54S. 
г.) А д м и н и с т р а т и В н ы я. 
Движеніе по служб ,командировки, отпуски, назначеніе пенсій 54*. 
ТП. Распоряженія начальства учебнаго округа, 
а.) О б щ і я. 
Изм ненія въ состав учебныхъ заведеній и организація 
учебной части. 552. 
б.) Административны я. 
Перем ны въ личномъ состав служаіцихъ, командировки 
п отпуски 553. 
VIII. Изв щенія. 
IX. Объявленія. 
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I. Высочайшія повел нія. 
9 августа 1908 г Объ исчисленги выслуги срока на 
орденъ св. Анны 3-ей ст. за прослуженіе 12 л тъ въ 
одной и той же должности. 
„Въ счетъ выслуги на Орденъ Св. Анны 3-  
степени, жалуемый за безпорочное, съ постояннымъ 
одобреніемъ начальства, прослуженіе дв надцати 
л тъ сряду въ одной и той же должности не ниже 
Ш класса, включается: а.) время, проведенное въ 
исправленіи должности, и б.) бытность въ должности 
ниже VIII класса, если таковая должность за время 
выслуги въ оной вышеуказаннаго дв надцати-л т-
няго срока была повышена въ VIII или высшіе 
Классы" (Правит. В стн. Л» 249). 
16 октября 1908 г 0 зам щеніи въ высшихъ техни 
ческихъ учебныхъ заведеніяхъ вакансій лицами, не 
принятыми въ оныя по конкурсу. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу Министра Народнаго Просв щенія, 
в ъ  1 6  д е н ь  о к т я б р я  1 9 0 8  г о д а ,  В с е м и л о с т и -
в й ш е соизволилъ на предоставленіе Министру 
права зам стить въ текугцемъ году въ высшихъ 
техническихъ учебныхъ заведеніяхъ Министерства 
п о  5  в а к а н с і й  с в е р х ъ  1 0 ,  п р е д о с т а в л е н н ы х ъ  В ы с о ­
чайшими повел ніями 11 августа 1898 г
г  
и 27 
декабря 1900 г., лицами, не принятыми по конкурсу, 
но удовлетворяющими условіямъ упомянутыхъ В ы-
сочайшихъ повел ній. 
16 октября 1908 г 0 допущеніи губернскаго секре­
таря Михайловскаго къ занятіямъ въ Рижскомъ 
политехническомъ институт , въ качеств вольнослу­
шателя. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  п о  в с е п о д д а н ­
нейшему докладу Г Министра Народнаго Просв -
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іценія, въ 16 день октября 1908 г., Всемилости-
в й ш е соизволилъ на допущеніе класснаго техни-
ческаго мастера 29 артиллерійской бригады, губерн-
скаго секретаря Михайловскаго къ занятіямъ въ 
Рижскомъ политехническомъ институт , въ качеств 
вольнослушателя, съ правомъ держать испыганія. 
16 октября 1908 г Объ увеличеніи пенсіи дочери 
п р о т о і е р е я  О л ь г  Ч и ч к е в и ч ъ .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу Главноуправляющимъ Канцеляріею 
Его Императорскаго Величества по приня-
тію прошеній, въ 16 день октября 1908 г., Все-
милостив йше соизволилъ на производство доче­
ри законоучителя Митавской гимназіи, протоіерея 
Чичкевича — Ольг Чичкевичъ, взам нъ полу­
чаемой (140 р.), пенсіи по дв сти десяти рублей въ 
годъ, со дня настоящаго Высочайшаго повел нія. 
2 ноября 1908 г Объ отсрочк студенту Импера­
торскаго Юрьевскаго университета Павлу В о е -
в о д к о исполненія воинской повинности. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р т ,  в о  2 - о й  д е н ь  н о я ­
бря сего года, Всемилостив йше повел ть со­
изволилъ предоставить студенту Императорскаго 
Юрьевскаго университета Павлу Воеводко отсроч­
ку 
по исполненію воинской повинности, для оконча-
нія образованія, до призыва 1913 года. 
II. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству * 
Отъ і ноябряipoS г. за  jу назна­
ч е н ы :  д и р е к т о р ъ  Р е в е л ь с к о й / и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
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Н и к о л а я  I ,  д е й с т в и т е л ь н ы й  с т а т с к і й  с о в  т н и к ъ  
Б}^ковицкій — окружнымъ инспекторомъ Рижскаго 
\ тчебнаго округа; директоръ Либавской Николаев­
с к о й  г и м н а з і и ,  с т а т с к і й  с о в  т н и к ъ  І І а п и л о в ъ ,  
окружный инспекторъ Рижскаго учебнаго округа, 
коллежскій сов тникъ о минъ, преподаватель, 
исп. об. инспектора частныхъ гимназіи и реальнаго 
училища Видемана въ С.-Петербург , коллежскій 
сов тникъ Брюхатовъ и заслуженный препода­
ватель Нижегородскаго дворянскаго института 
Императора Александра II и воспитатель 
состоящаго при немъ пансіона, статскій сов тникъ 
Голланъ — директорами первый — Рижскаго 
частнаго реальнаго училища А. Ю. Миллера, второй 
— Либавской Николаевской гимназіи, третій — Ре-
вельской Александровской гимназіи и четвертый — 
Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
и уволенъ отъ службы, согласно прошенію, директоръ 
Рижскаго частнаго реальнаго училища А. Ю. Мил­
лера, народный сов тиикъ Вестбергъ, съ мунди-
ромъ, означенной должности присвоенными 
Отъ / 7  ноября іро8 года за Л« 7 7  — инспек­
торъ Полангенской прогимназіи, статскій сов тникъ 
Черняевъ назначенъ директорсмъ Немировской 
гимназіи, съ 15 ноября 1908 года. 
Отъ і декабря igoS года за Л° 8і — инспек­
торъ народныхъ училищъ 2-го участка I района 
Нижегородской губерніи, статскій сов тникъ 
Залипаевъ назначенъ на должность директора 
народныхъ училищъ Лифляндской губерніи. 
III. Высо чайша я награда. 
За отлично — усердную и полезную д ятельность 
преподаватель Закона Божія ев. лютеранскаго в ро-
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испов данія при Ревельскомъ 4-классномъ городскомъ 
у ч и л и ш  А в г у с т ъ  П ф а ф ъ  В с е м и л о с т и в  й ш е  
награжденъ на 6 декабря 1908 г, золотою медалью 
съ надписью „за усердіе" для ношенія на груди на 
Станиславской лент . 
I V  В н с о ч  а  й  i n  а  я  б л а г о д а р н о с т ь .  
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н е й ­
шему докладу Министра Народнаго Просв щенія о 
выраженіи настоящими и бывшими членами корпо-
раціи „Куронія" при Императорскомъ Юрьев-
скомъ"университет , собравшимися на празднованіе 
стол тняго юбилея названной корпораціи, чувствъ 
г л у б о к о й  л ю б в и  и  п р е д а н н о с т и  Е г о  В е л и ч е с т в у ,  
6 ноября 1908 г Высочайше повел ть соизволилъ 
благодарить членовъ корпораціи „І\уронія" 
V Указы Правительству ющаго Сената. 
25 сентября 1908 г Я° 11532. Объ опред леніи раз 
м ра пенсіи такнмъ лицамъ учебной службы, которыя 
по выслуг ея переходятъ на другія должности. 
Правительствующій Сенатъ разъяснилъ, что 
чиновнику, выслужившему одинъ изъ указанныхъ 
въ ст. 323 уст. о пен. сроковъ въ какой-либо учеб­
ной должности и оставленному на служб въ оной, 
при назначеніи его на должность инспектора сту-
дентовъ, должна быть, по точному смыслу той же 
323 ст., назначена выслуженная имъ въ предше­
ствующей должности пенсія въ полномъ разм р . 
(Правит. В стн. 1903 г.  218.) 
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25 сентября 1908 г  11535. 0 неим ніи права на 
квартирныя и столовыя деньги лицами, не усп вшими 
воспользоваться этими видами довольствія до остав-
ленія ими службы. 
ІІравительствующій Сенатъ разъяснилъ, что 
чиновники, не сп вшіе по т мъ или инымъ причи-
намъ ос} тществить свое право на полученіе впередъ 
квартирныхъ и столовыхъ денегъ до монента остав-
ленія службы, съ этого самаго момента должны по­
читаться утратившими это право. 
(Правит. В стн. 1908 г. Л° 218). 
27 ноября 1908 г 15606. 0 власти Министра 
Народнаго Просв щенія и Попечителя учебнаго округа 
по управленію высшими учебными завед ніями. 
Разсмотр въ рапорты Министра Народнаго Про-
св іценія отъ 12-го и 27-го сентября   697 и 729, 
ГІравительствуюіцій Сенатъ находитъ, что вс воз-
раженія сов товъ университетовъ главн йше выте-
каютъ изъ неправильнаго пониманія и толкованія 
правъ и обязанностей сов товъ по наблюденію за 
правильнымъ ходомъ учебной жизни, установлен-
пыхъ закономъ 27-го августа 1905 г. въ изм неніе 
и дополненіе устава университета 1884 г Сов ты 
университетовъ, повидимому, полагаютъ, что законъ 
27-го августа даровалъ имъ автономію или полную 
независимость въ д л наблюденія за порядкомъ 
учебной жизни въ университетахъ вн всякой зави­
симости отъ указаній Министерства Народнаго Про-
св щенія. Между т мъ н тъ никакого сомн нія, 
что такая автономія сов товъ высшихъ учебныхъ 
з а в е д е н і й  н е  н а ш л а  с е б  в ы р а ж е н і я  в ъ  В ы с о ч а й  
шемъ Указ 27-го августа 1905 г., и если можно 
говорить о какой-либо самостоятельной деятель­
ности сов товъ, то, очевидно, не въ смысл авто-
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номіи или независимости отъ руководства и надзора 
Министра Народнаго Просв щенія, а лишь въ 
смысл дарованія сов тамъ университетовъ весьма 
драгоц ннаго права свободнаго выбора ректора и 
проректора и участія всей профессорской коллегіи 
въ урегулированіи правильнаго хода учебной жизни, 
участія, несомненно, бол е авторитетнаго и само­
стоятельная, ч мъ то, которое по уставу 1884 г 
было предоставлено ректору университета, назна­
чаемому по личному выбору Министра Народнаго 
ГІросв щенія и действовавшему вн всякаго участія 
профессорской коллегіи. Все это ясно вытекаетъ 
изъ точнаго смысла Высочайшаго Указа27-го 
августа 1905 г о введеніи въ д йствіе временныхъ 
правилъ объ управленіи высшими з^чебными заведе-
ніями в домства Министерства Народнаго Просв -
щенія. На основаніи пар. 2 этого Указа „заботы о 
поддержаніи правильнаго хода учебной жизни въ 
университет возлагаются на обязанность и ответ­
ственность совета," которому въ этихъ видахъ, 
„предоставляется принимать соответственные меры, 
действ}^! въ полномъ составе или чрезъ избранную 
для сей цели коммиссію" Уполномачивая советы 
университетовъ принимать соответственныя меры 
для поддержанія правильнаго хода учебной жизни, 
Высочайшій Указъ 27-го августа 1905 года, оче­
видно, могъ иметь въ виду такія только меропріятія, 
которыя основываются на существующихъ законахъ 
или изданныхъ въ развитіе сихъ последнихъ, въ 
установленномъ въ отд. III (п. 13) ст 430 т. XI, ч. 
1 св. зак., изд. 1893 г., порядке, правилахъ, такъ 
какъ въ Указе 27-го августа 1905 г не содержится 
какихъ-либо постановленій о предоставленіи сове-
тамъ университетовъ права устанавливать новыя, 
непредусмотренныя въ законе нормы учебной жизни. 
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Между т мъ, предоставленіе такого существенная 
права сов тамъ университетовъ должно было, несо­
мненно, требовать особаго указанія или опред ленія 
его въ закон , отсутствіе чего свидетельствуешь, 
что на сов ты университетовъ возлагается поддер-
жаніе правильнаго хода учебной жизни посредствомъ 
прим ненія д йствующихъ законовъ и правилъ, подъ 
ихъ ответственностью въ томъ случае, если бы 
правильный ходъ учебной жизни былъ нарушенъ 
вследствіе непринятія советами надлежащихъ меръ 
въ пределахъ, означенными законами и правилами 
определяемыхъ. Съ другой стороны, приведенный 
пар. 2 Указа 27-го августа 1905 г. ничемъ не орга-
ничиваетъ правъ Министра Народнаго Просвещенія 
въ отношеніи университетовъ, принадлежащихъ ему 
какъ по уст. учен. учр. и учебн. зав., т. XI, ч. I св. 
зак., изд. 1893 г,, такъ и въ силу общихъ поста-
новленій, определяющихъ власть Министра по отно-
шенію къ учрежденіямъ и местамъ ему подчинен­
ным^ заключающихся въ учр. Мин. т. I, ч. II св. 
зак., изд. 1892 г. Такимъ образомъ, съ изданіемъ 
Высочайшаго Указа 27-го августа 1905 года, 
университеты, въ силу ст. 404 т. XI, ч. I св. зак., изд. 
1893 г., остались подъ главнымъ веденіемъ Министра 
Народнаго Просвещенія, при чемъ наблюденіе за 
ходомъ преподаванія и за точнымъ исполненіемъ 
всеми принадлежащими къ университету установле-
ніями и должностными лицами правилъ, предписан-
ныхъ закономъ или распоряженіями Правительства, 
лежитъ по прежнему на обязанности попечителя 
учебнаго округа (ст. 406 т. XI, ч. I). Въ самомъ 
Указе 27-го августа 1905 г, содержится указаніе на 
то, что советы университетовъ состоятъ подъ над-
зоромъ Министра Народнаго Просвещенія и попе­
чителя учебнаго округа, а именно, въ томъ случае, 
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когда, несмотря на принятия сов томъ университета 
м ры, въ университет произойдутъ безпорядки, на­
рушающее правильное теченіе академической жизни, 
сов ту предоставляется право лишь „ходатайство­
вать о пріостановленіи занятій вполн или частью" 
<гі. б. пар. 2),—^л довательно, удовлетвореніе хода-
тайствъ такого рода зависитъ отъ т хъ органовъ 
правительственной власти, коимъ принадлежитъ 
главное начальство надъ университетами. На осно-
ваніи же ст.ст. 156 — 157 учр. Мин., т. I, ч. II св. 
зак., изд. 1892 года, власть Министровъ состоитъ 
въ томъ, что они могутъ понуждать вс подчинен­
ная имъ м ста и лица къ исполненію законовъ и 
учрежденій, а равно обязаны им ть надзоръ надъ 
д йствіями сихъ м стъ и лицъ и принимать вс 
м ры, нужныя къ д йствію законовъ или учрежденій, 
когда они утверждены и обращены къ исполненію 
Министровъ. На основаніи приведенныхъ законо-
положеній, Министру Народнаго Просв щенія при­
надлежитъ право контроля и надзора за деятель­
ностью сов товъ университетовъ по вс мъ предме-
тамъ ихъ в д нія, въ томъ числ за распоряже-
ніями, принимаемыми сов тами, въ силу возложен-
ныхъ на нихъ пар. 2 Указа 27-го августа 1905 г 
заботъ о поддержаніи правильнаго хода учебной 
жизни въ университетахъ. Точно также Министру 
Народннго ІІросв щенія не можетъ не принадле­
жать право давать сов тамъ университетовъ руко­
водящая указанія, для обезпеченія указанной ц ли 
вообще, и достиженія объединенія деятельности со-
в товъ вс хъ ему подчиненныхъ высшихъ учебныхъ 
заведеній въ частности. Равнымъ образомъ, Ми-
нистръ Народнаго Просв гценія вправ указывать 
сов тамъ на неправильныя ихъ д йствія по вс мъ 
предметамъ в д нія, — сов ты же университетовъ, 
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какъ органы подчиненные, должны, въ силу ст 188 учр. 
Мин., безпрекословно исполнять вс предписанія 
Министра и только въ томъ случа , если признаютъ 
то или другое распоряженіе его незаконнымъ, мо-
гутъ войти съ представленіемъ по сему предмету 
въ порядк , опред ленномъ ст. 191 того же учр. 
По приведеннымъ соображеніямъ Правительствую-
щ і й  С е н а т ъ  н е  м о ж е т ъ  н е  п р и з н а т ь  1 )  ч т о  В ы  с о ­
ча йшій Указъ 27-го августа 1905 г., предоставляя 
сов тамъ университетовъ принимать соотв тствен-
ныя м ры для поддержанія правильнаго хода учеб­
ной жизни, не даетъ сов тамъ права устанавливать 
новыя нормы учебной жизни, несогласныя съ д й-
ствующихми законами и правилами, 2) что съ изда-
ніемъ означеннаго Указа за Министромъ Народнаго 
Нросв щенія сохранено въ полной сил право кон­
троля и надзора надъ вс ми д йствіями сов товъ 
университетовъ и соотв тсвующихъ имъ органовъ 
управленія другихъ высшихъ учебныхъ заведеній 
в домства Министерства Народнаго Просв щенія 
по вс мъ предметамъ ихъ в д нія и въ томъ числ 
по поддержанію правильнаго хода учебной жизни, а 
равно право указывать сов тамъ на неправильныя 
ихъ д йствія, а потому опред ляетъ. о таковомъ 
разъясненіи въ разр шеніе рапортовъ отъ 12-го и 
27-го сентября 1908 г. за JV°  697 и 729 Министру 
Народнаго Просв щенія послать указъ. 
(Правит. В стн. 1908 г.  264). 
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TL Распоряжения Министерства Народнаго Дро-
св щенія. 
а) О б щі я. 
13 октября 1908 г.  27101. 0 томъ, чтобы на доку-
ментахъ стипендіатовъ Саратовскаго земства д ла-
лись надписи объ обязательств ихъ возвратить полу-
ченныя пособія и стипендіи. 
Саратовское Губернское Земство, расходующее 
ежегодно по 11000 р. на пособія и стипендіи уча­
щимся въ высшихъ, среднихъ и низшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, признало необходимымъ на будущее 
время обусловить пользованіе означенными пособіями 
и стипендіями обязательнымъ возвратомъ ихъ. 
Для достиженія указанной ц ли Саратовское 
Губернское Земское Собраніе возбудило чрезъ 
м стнаго Губернатора предъ Министерствомъ На­
роднаго Ііросв щенія ходатайство о томъ, чтобы на 
документахъ, выдаваемыхъ начальствомъ учебныхъ 
заведеній оканчивающимъ курсъ стипендіатамъ на­
званная Земства, д лались надписи объ обязатель-
ств стипендіата возвратить Земству полученное 
имъ пособіе или стипендію, а равно о томъ, чтобы 
м ста и лица, въ в д ніе которыхъ поступаешь 
стипендіатъ на службу, ув домляли объ этомъ Са­
ратовскую Земскую Управу 
Признавъ возможнымъ удовлетворить изложен­
ное ходатайство, за Министра Народнаго Просв -
щенія Товарищъ Министра, Д йствительный Статскій 
Сов тникъ Ульяновъ, проситъ сд лать надлежащее 
распоряженіе, чтобы на будущее время начальствами 
учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго округа д -
лались на выдаваемыхъ стипендіатамъ Саратовскаго 
Земства дипломахъ, аттестатахъ, свид тельствахъ 
объ окончаніи курса надписи, согласно приведен­
ному выше ходатайству упомянутаго Земства. 
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27 октября 1908 г  28030. О своевременномъ 
доставленіи средними учебными заведеніями списковъ 
лицъ, окончившихъ въ оныхъ курсъ. 
До св д нія Министерства Народнаго Просв -
щенія дошло, что пров рка подлинности докумен-
товъ объ образованіи лицъ, поступившихъ въ сту­
денты высшихъ учебныхъ заведеній, замедляется 
несвоевременнымъ представленіемъ средними учеб­
ными заведеніями списковъ окончившихъ курсъ или 
же получившихъ свид тельства зр лости, а также 
неполученіемъ отв товъ отъ сихъ учебныхъ заве-
деній на запросы о лицахъ, представившихъ доку­
менты о среднемъ образовании, датированные раньше 
1908 года. 
Всл дствіе сего Департаментъ Народнаго Про-
св щенія, по приказанію Г Министра, проситъ на­
чальство учебнаго округа сд лать соотв тствующее 
по настоящему предмету распоряженіе по учебнымъ 
заведеніямъ округа, подтвердивъ о неуклонномъ 
исполненіи требованій циркулярная предложенія 
Министерства Народнаго Ііросв щенія отъ іЗ іюня 
1908 года, за 14454. 
30 октября 1908 г ІГ° 6374. 0 нед льной таблиц 
числа часовъ занятій въ низшихъ ремесленкыхъ шко-
лахъ съ 1-мъ и 2-мя отд леніями и о распред леніи 
въ этихъ училищахъ уроковъ между зав дывающимъ 
и мастеромъ-техникомъ. 
Въ виду неоднократно возбуждаемьіхъ хода-
тайствъ о разъяснены порядка распред ленія уро­
ковъ между зав дывающимъ и мастеромъ—техни-
комъ въ низшихъ ремесленныхъ школахъ, Отд лъ 
промышленныхъ училищъ, по приказапію Господина 
Министра Народнаго Просв щенія, считаетъ долгомъ 
сообщить таблицы числа часовъ занятій въ нед лю 
въ низшихъ ремесленныхъ школахъ съ однимъ и 
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двумя отд леніями и порядокъ распред ленія уро­
ковъ между названными должностными лицами. 
Низшія ремесленныя школы съ однимъ отд ле-
ніемъ, согласно утвержденной Министерствомъ На­
роднаго Просв іценія о 1-   января 1900 года таб-
лиц , на основаніи распоряженія Министерства отъ 
28-го іюня 1905 года, за Л1> 3977, и въ соотв тствіп 
со сиеціальностью школы, должны руководство­
ваться сл дующими таблицами: 
I. По слесарно- кузнечному ремеслу 
I II III IV Всего. 
Законъ Божій 
2а 2а 2а — 2 
Русскій языкъ 2 1 
і 2 1 
6 







Черченіе 2 6 6 — 14 
Рисованіе 1 2 — — 6 
Итого 12 12 12 — (32)36 
Практическія занятія 
въ мастерскихъ 
2S 30 32 48 138 
Всего 40 42 44 48(170)174 
II. По столярному ремеслу: 
I II III IV 
Всего. 
























Итого. 12 12 12 —• (32) 36. 
ІІрактическія занятія 
въ мастерскихъ 
28 30 32 48 138 
Всего 
40 42 44 48(170)174. 
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Въ такихъ ремесленныхъ школахъ (съ однимъ 
отд леніемъ) вс спеціальные и графическіе пред­
меты (24 урока въ нед лю) преподаетъ зав дываю-
щій школой, а мастеръ, положенный по штату, яв­
ляется помощникомъ зав дывающаго по руковод­
ству практическими работами учениковъ въ ма­
стерской. 
Сообразно съ приведенными таблицами таблица 
числа часовъ занятій въ нед лю въ низшихъ реме­
сленныхъ школахъ съ 2-мя отд леніями должна 
быть такова: 
Слесарное Столярное 
I II III IV I II III IV Всего. 


































12 12 12 — 12 12 12 — (48) 72 
Практическ. занятія 
28 30 32 48 28 30 32 48 276 
Всего 40 42 44 48 40 42 44 48. 
Такимъ образомъ вс хъ уроковъ въ двухъ от-
д леніяхъ должно быть 72, въ д йствительности же 
на нихъ затрачиваться будутъ 48 часовъ труда пре-
подающихъ, изъ коихъ 40 часовъ въ нед лю должны 
подлежать распред ленію между зав дываюіцимъ 
школой и мастеромъ—техникомъ. 
Согласно разъясненію Отд ла промышленныхъ 
училищъ Министерства Народнаго Просв щенія отъ 
25 января 1907 г за  438, у зав дывающаго 
низшей ремесленной школой должно быть 24 урока, 
а остальные уроки у мастера-техника. 
2 
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Принявъ во вниманіе указанное выше разъя-
сненіе Министерства, представляется возможнымъ въ 
низшей ремесленной школ съ слесарнымъ и сто-
лярнымъ отд леніями при условіи, если зав дываю-
щій школой руководить слесарнымъ отд леніемъ, 
распред лить уроки сл дующимъ образомъ: 
1. У зав дывающаго школой будутъ такіе уроки: 
два общихъ урока „Счетоводства" въ 3-мъ класс 
обоихъ отд леній; два урока „Технологіи ремесла" 
въ 3-мъ класс слесарнаго отд ленія; четыре общихъ 
урока рисованія и два общихъ урока по черченію 
въ 1-мъ класс обоихъ отд леній; дв надцать уро-
ковъ черченія во 2-мъ и 3-мъ классахъ слесарнаго 
отд ленія, и два урока рисованія во 2-мъ класс 
слесарнаго отд ленія, а всего 24 урока. 
2. У мастера-техника будутъ такіе уроки: два 
урока „Технологіи ремесла" въ 3-мъ класс столяр-
наго отд ленія; шесть уроковъ черченія и восемь 
уроковъ рисованія во 2-мъ и 3-мъ классахъ столяр-
наго отд ленія, а всего 16 уроковъ. 
Въ томъ случа , когда зав дывающій низшей 
ремесленной школой руководить столярнымъ отд -
леніемъ, а мастеръ-техникъ слесарнымъ отд леніемъ, 
вышеприведенная таблица остается безъ всякихъ 
изм неній, а уроки между зав дывающимъ школою 
и мастеромъ—техникомъ должны быть распред лены 
сл дуюіцимъ образомъ. 
1. У зав дывающаго школой будутъ такіеуроки: 
два общихъ урока „Счетоводства" въ 3-мъ класс 
обоихъ отд леній; два урока „Технологіи ремесла" 
въ 3-мъ класс столярнаго отд ленія; четыре общихъ 
урока по рисованію и два общихъ урока по черче-
нію въ 1-мъ класс обоихъ отд леній; шесть уро­
ковъ черченія и восемь уроковъ рисованія во 2-мъ 
и 3-мъ классахъ столярнаго отд ленія, а всего 21 урока. 
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2. У мастера-техника будутъ такіе уроки: два 
урока „Технологш ремесла" въ 3-мъ класс слесар* 
наго отд ленія, дв надцать уроковъ черченія во 2-мъ 
и 3-мъ классахъ слесарнаго отд ленія, а всего 16 
уроковъ. 
Наконецъ, сообразно съ изложеннымъ, а также 
съ разр шеніемъ Министерства Народнаго Просв -
щенія отъ 6-го августа 1906 г за  5581 на вве­
дете въ Горбатовской низшей ремесленной школ 
10 уроковъ по л пк за счетъ числа часовъ прак-
тическихъ занятій въ мастерскихъ, въ низшихъ ре-
месленныхъ школахъ со столярнымъ и художествен-
но-слесарно-кузнечнымъ отд леніями устанавливается 




















I II III IV Всего. 
2 










2а 2а — 
2а — — 
— 2 — 
— 2а — 
4 4 — 








а) въ мастерск. 28 
б) по л пк — 
12 12 — 12 12 12 (48)72. 
30 32 48 24 
4 
26 30 48 266 
4 2 — 10 
Всего 40 42 44 48 40 42 44 48(324)348. 
Вс хъ уроковъ по графическимъ и спеціальнымъ 
предметамъ, подлежащихъ распред ленію между за-
в дывающимъ школой и мастеромъ-техникомъ, бу-
детъ—40, каковые при двухъ нижепоименованных!, 
комбинаціяхъ могутъ быть распред лены такъ; 
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1. Когда зав дывающій низшей ремесленной 
школой руководить столярнымъ отд леніемъ, уроки 
распред ляются такъ: 
А. У зав дывающаго школой будутъ'. 
два урока технологіи ремесла въ 3-мъ класс сто­
лярнаго отд ленія, два общихъ урока счетоводства 
въ третьихъ классахъ обоихъ отд леній, четыре об­
щихъ урока рисованія и два общихъ урока черченія 
въ і-хъ классахъ обоихъ отд леній, восемь уроковъ 
рисованія и шесть-черченія во 2-мъ и 3-мъ классахъ 
столярнаго отд ленія, а всего 24 урока. 
Б. У мастера-техника: 
два урока технологіи ремесла въ 3-мъ класс худо-
жественно-слесарно-кузнечнаго отд ленія, восемь 
уроковъ рисованія и шесть уроковъ черченія во 
2-мъ и 3-мъ классахъ художественно-слесарно-куз-
нечнаго отд ленія, а всего 16 уроковъ. 
2. Когда зав дывающій низшей ремесленной 
школой будетъ руководить художественно-слесарно-
кузнечнымъ отд леніемъ, уроки распред ляются такъ: 
А. У зав дывающаго школой будутъ: 
два урока технологіи ремесла въ 3 мъ класс худо-
жественно-слесарно-кузнечнаго отд ленія, два об­
щихъ урока счетоводства въ трехъ классахъ обоихъ 
отд леній, четыре общихъ урока рисованія и два 
общихъ урока черченія въ первыхъ классахъ обо­
ихъ отд леній, восемь уроковъ рисованія и шесть 
уроковъ черченія во 2-мъ и 3-мъ классахъ худо-
жественно-слесарно-кузнечнаго отд ленія, а всего 
24 урока. 
Б. У мастера-техника. 
два урока технологіи ремесла въ столярномъ отд -
леніи, восемь уроковъ рисованія и шесть черченія 
во 2-мъ и 3-хъ классахъ столярнаго отд ленія, а 
всего 16 уроковъ. 
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3 ноября 1908 г  6540. Объ устраиваемыхъ Им­
ператорскою Академіею Художествъ конкурсахъ 
работъ по рисованію, черченію и моделированію. 
Надлежащая постановка графическихъ искусствъ 
въ учебныхъ заведеніяхъ, особенно промышленныхъ, 
желательна какъ въ интересахъ общаго образованія, 
такъ и ради практическихъ ц лей. 
Ежегодно устраиваемые Императорскою 
Академіею Художествъ конкурсы, дающіе въ этомъ 
д л необходимыя руководящія указанія, могутъ 
оказать значительные услуги д лу распространенія 
правильныхъ взглядовъ и понятій относительно обу-
ченія рисованію и назначенія графическихъ занятій 
въ учебныхъ заведеніяхъ сообразно пресл дуемымъ 
ими задачамъ. 
Исходя изъ этихъ соображеній, за Министра 
Народнаго Просв щенія, Г Товарищъ Министра 
проситъ начальство учебнаго округа: 1, о возможно 
широкомъ привлеченіи къ участію въ вышеупомя-
нутыхъ конкурсахъ учебныхъ заведеній Министер­
ства, въ особенности промышленныхъ и профессіо-
нальныхъ училищъ, какъ мужскихъ, такъ и жен-
скихъ, 2, сообщить учебнымъ заведеніямъ вс при-
веденныя въ препровождаемомъ при семъ въ копіи 
отчет о XXVI конкурс работъ данныя и руково­
дящая указанія о желательныхъ улучшеніяхъ въ по­
станов^ и мегодахъ преподаванія въ учебныхъ за-
веденіяхъ графическихъ искусствъ и 3, не отказать 
распорядиться относительно ежегоднаго печатанія 
въ ииркулярахъ, издаваемыхъ учебно-окружными 
управленіями, отчетовъ о конкурсахъ, для общаго 
св д нія. 
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Отчетъ 
о Х^Л У конкурсгь работъ по рисованію, черчен-ію и 
м о д е л и р о в а н і ю ,  п р и с л а н н ы х ъ  в ъ  И м  п е р  а  т  о р  с  к  у  ю  
Академгю Художествъ въ igoS году. 
Присланный на XXVI конкурсъ работы учени-
ковъ промышленныхъ, техническихъ, ремесленныхъ 
и вообще профессіональныхъ учили щъ и школъ 
б ы л и  р а з с м о т р  н ы  о с о б о ю  к о м м и с с і е ю  И м п е р а т о р ­
ской Академіи Художествъ, состоявшей подъ пред-
с дательствомъ М. П. Боткина, изъ членовъ Ака-
деміи: П. А. Брюллова, К- В. Лемоха, Э. К- Лип-
гардта, В. Е. Маковскаго, М А. Чижова, II. П. 
Чистякова, члена отъ Министерства Народнаго Про-
св щенія В. В. Корватовскаго и члена-д лопроиз-
водителя коммиссіи, преподавателя-руководителя Пе-
дагогическихъ курсовъ А. В. Маковскаго. Пригла­
шены были принять участіе и оказали свое любезное 
сод йствіе д лу коммиссіи инспекторы отд ла про­
мышленныхъ училищъ: Н. Г Грузовъ, М. О. Миха-
левскій, Б. II. Овсяниковъ и В. И. Рыковъ (Помощникъ 
Управляющаго Отд ломъ промышленныхъ училищъ). 
На этотъ конкурсъ были доставлены рисунки 
и чертежи изъ 19 учебныхъ заведеній Министерства 
Народнаго Ііросв щенія и одного подв домственнаго 
Министерству Землед лія Землед льческаго училища, 
а именно: техническихъ училищъ 8, ремесленныхъ 
училищъ 8, промышленныхъ училищъ 2, жел зно-
дорожныхъ училищъ 1 и землед льческаго училища 
1, въ числ 3938 листовъ, а съ чертежами и тетра­
дями общее число разсмотр нныхъ коммиссіею ра­
ботъ доходило до 5000. 
Учебныя заведенія Министерства Народнаго 
ГІросв щенія, приелавшія работы, распред ляются 
по учебнымъ округамъ сл дующимъ образомъ. 
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С.-Петербургскаго 1 
















Туркестанскаго Края 1 
10. 
Подв домсгвенное Министерству Зем-
лед лія 1 
Итого 20. 
Разсматрнвая работы, прпсланныя на конкурсъ, 
коммиссія не можетъ не выразить сожал нія, что 
такое незначительное количество школъ прислало 
свои работы и над ется, что на будущемъ (того же 
типа) конкурс приметъ участіе большее количе­
ство школъ. Усматривая въ своихъ работахъ, на про-
тяженіи ц лаго ряда л тъ, большую пользу отъ 
этого д ла, коммиссія обраіцаетъ вниманіе началь-
ствующихъ лицъ на это явленіе и проситъ быть въ 
будущемъ бол е отзывчивыми. 
Сравнивая этотъ конкурсъ съ предъидущими 
того же типа, нельзя не вид ть огромнаго шага 
впередъ. Н которыя учебныя заведенія выставили 
несомн нно блестящія работы и, въ силу этого срав-
ненія, работы, на прежнихъ конкурсахъ прошедшія 
бы какъ удовлетворительныя, на этомъ конкурс 
уже возбуждали неудовольствіе своею отсталостью. 
Въ н которыхъ учебныхъ заведеніяхъ столько 
жизни, столько художественности въ исполненіи и 
столько раціональнаго въ метод , что коммиссія на-
ходитъ необходимымъ выд лить особенно эти учеб­
ныя заведенія. 
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Учебныя заведенія эти сл дующія: 1, Москов­
ское промышленное училище, 2, Вятское средне-сель-
ско-хозяйственное техническое училище имени И м-
ператора Александра ІІ=, 3, Лодзинское ма-
нуфактурно-промышленное училище, 4, Ташкентское 
ремесленное училище. Къ остальнымъ учебнымъ за-
веденіямъ коммиссія находитъ необходимымъ обра­
титься съ сл дующими указаніями. Принимая во вни-
маніе, что эти учебныя заведенія носятъ прикладной 
характеръ, желательно, чтобы главное вниманіе было 
обращено на композицію вс хъ видовъ, а также и 
на изученіе памятниковъ искусства архитектуры, 
стилей и т. п. и частью проводить это д ло при 
помощи рисованія съ натуры образовъ художествен­
ная творчества. Экскурсіи для этого не только же­
лательны, но прямо необходимы. Главныя указанія 
коммиссіи сводятся къ тому, о чемъ уже не разъ 
говорилось, но все таки борьба съ старой рутиной 
настолько не легка, что даже въ передовыхъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ приходится наталкиваться, хотя 
въ незначительной степени, на т упражненія, ко-
торыя давно и везд признаны вредными и негодны­
ми. Въ теченіе бол е десяти л тъ коммиссія ука­
зывала на вредность рисованія по кл ткамъ пункти-
рамъ, съ проволочныхъ моделей, геометрическихъ 
т лъ и т. п. и въ настоящее время эти упражненія, 
судя по работамъ присылаемымъ на конкурсъ, от-
сутствуютъ, за весьма немногими, почти единичными 
случаями. 
Съ плоскимъ же орнаментомъ (таблицы), съ гео­
метрическими т лами и съ перспективой линейной 
до сихъ поръ приходится считаться, какъ будто 
учащіе боятся отступить отъ этихъ упражненій и 
видятъ въ нихъ залогъ развитія ловкости руки и 
глаза. 
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Коммиссія уже не разъ указывала и д лаетъ 
это опять и теперь, что эти упражненія не должны 
вестись въ ущербъ рисованію съ натуры. Сл дуетъ 
какъ можно мен е уд лять времени на рисованіе 
плоскаго орнамента, смотр ть на него, какъ на уста­
новку языка, на которомъ учителю необходимо 
говорить съ классомъ, а не проводить это рисова-
ніе доминирующимъ упражненіемъ. Сл дуетъ дать 
понятіе о точк , линіи о элементахъ линій, о д леніи 
и отношеніи частей въ линіяхъ, объ углахъ и гео-
метрическихъ фигурахъ, о кривыхъ и т. п., но ри­
совать ихъ въ масс не надо. Рисовать правильную 
прямую и кривую выучиться нельзя, да и зач мъ 
терять на это время, когда есть линейка и циркуль. 
Ломать характеръ ребенка на рисованіи прямой ли­
ши, когда съ рожденія ему бол е свойственна кри­
вая и самая притомъ неправильная, не годится. Ути­
лизируйте скор е всего данныя натуры ребенка, а 
данныхъ, чтобы рисовать правильныя геометриче-
скія линіи и фигуры у ребенка н тъ. Пять, шесть, 
много десять уроковъ на плоскій орнаментъ и до­
вольно. Понятно, это не касается т хъ спеціальныхъ 
учебныхъ заведеній, гд это по какимъ-либо прак-
тическимъ соображеніямъ требуется. Тоже самое 
надо сказать и о геометрическихъ т лахъ. Геоме-
трическія т ла нужны только потому, что законы 
сокращенія на нихъ понятн е, ч мъ на предметахъ 
обихода, он точн е сд ланы, но опять ихъ рисо­
вать въ масс , а особенно тушевать, является 
упражненіемъ прямо непонятнымъ по своей наруж­
ности. Достаточно прорисовать кубъ, призму, пира­
миду, цилиндръ и довольно. Переходить посл ка-
ждаго т ла къ соотв тствующему по форм предмету 
домашняго обихода и при рисованіи предмета тушев­
кой передавайте магеріалъ. Обязательно надо рисо­
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вать одновременно съ т ломъ или предметомъ и 
плоскость, на которой онъ помещается. Перспекти­
ву линейную въ младшихъ классахъ надо совершен­
но упразднить, о чемъ уже не разъ говорилось ра-
н е, ее надо зам нить перспективой наблюдательной 
и главное добиться, чтобы учащійся какъ можно бо-
л е обращалъ вниманія на сокращеніе при рисованіи 
квадрата въ вертикальномъ и горизонтальномъ по­
ложены. Понятія о перспектив надо начинать да­
вать съ пятаго, шестого урока посл начала обуче-
нія рисованію. Заставлять учащихся рисовать много 
вс вышеизложенныя упражненія это значить заста­
вить ребенка разлюбить рисованіе, что впрочемъ и 
достигается съ болыпимъ усп хомъ въ большинств 
нашихъ школъ. Вся научная часть рисованія должна 
проходиться незам тно во время всего начальнаго 
курса, да и во время всего курса вообще. Сл дуетъ 
давать учащемуся богатый и разнообразный мате-
ріалъ и сначала мен е всего требовать точнаго ис-
полненія, со временемъ явится исполненіе и в рное 
и красивое, прежде же всего надо добиться того, 
чтобы учащійся не потерялъ любви къ этому пред­
мету. Работы сл дуетъ разнообразить не только по 
подбору моделей, но и по пріему исполненія. Давать 
всевозможные карандаши, бумагу, уголь, краски и 
проч. Развивать въ рисованіи вкусъ и творчество. 
Съ самаго начала обученія предлагать д лать ком-
позиціи на свободный и на задан ныя темы изъ окру­
жающей ребенка среды, а не компиляціи изъ про-
рисованнаго плоскаго орнамента. Рисовать и писать 
красками листья, цв ты и сейчастэ же изъ прорпсо-
ваннаго д лать композиціи применительно къ чему 
нибудь практическому Д лать наброски съ натуры 
лучше всего съ своихъ же товарищей, на это не 
тратить бол е 10 —15 минутъ на каждый. Упраж-
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неніе это вести съ самаго начала обученія. Очень 
полезно д лать наброски силуетовъ, рисовать прямо 
кистью безъ предварительнаго контура. Міръ нас -
комыхъ, птицъ и животныхъ, мертвая натура, даютъ 
огромный матеріалъ какъ модели. Перья птицъ въ 
начал обученія особенно удобны и интересны для 
учащихся. Рисованіе по памяти, по впечатл нію 
должно занять почетное м сто въ метод обученія. 
Среди всего этого матеріала надо вводить рисованіе 
съ гипса, но опять въ очень незначительномъ коли-
честв . Въ годъ три, четыре орнамента, одну дв 
головы или фигуры. Въ старшихъ классахъ, если 
возможно, перейти къ рисованію съ головы челов ка. 
Д лать экскурсіи ежегодно въ окрестности. Все это 
вм ст взятое дастъ полную картину современнаго 
обученія и несомн нно принесетъ превосходные плоды. 
Рисунки не должны быть чрезм рно крупны. 
На этомъ конкурс есть рисунки, достигающіе ар­
шинной величины. Это нежелательно потому, что, 
отнимая много времени, вовсе не учитъ лучше рисовать. 
Коммиссія находитъ нужнымъ выразить благо­
дарность сл дующимъ учителямъ и представить ихъ къ 
Высочайшей награді: Московскаго промышлен-
н а г о  в ъ  п а м я т ь  2 5 - л  т і я  Ц а р с т в о в а н і я  И м п е р а т о р а  
Александра ІІ-го, Ф. С. Егорова и И. В. Найде-
рова, Вятскаго средняго сельско-хозяйственно-техни-
ческаго училища Императора Александра ІІ-го, 
И. Ф. Федорова, Лодзинскаго мануфактурно-про-
мышленнаго училища, Ф. К ІІІестакова, Ташкент-
скаго ремесленнаго училища, Шпала. 
7 ноября 1908 г  29233. 0 сообщеніи м стными 
психіатрическими заведеніями св д ній о призр вае-
тыхъ ими иностранцахъ. 
Н которыя иностранныя державы принимаютъ 
м ры къ изв щенію подлежащихъ Правительствъ, 
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въ томъ числ и русскаго, о принятіи въ м стныя 
психіатрическія заведенія душевно-больныхъ ино-
странныхъ подданныхъ Такія м ры им ютъ ц лью 
дать возможность родственникамъ забол вшаго при­
нять участіе въ заботахъ о немъ и т мь способ-
стовать его выздоровленію, а вм ст съ т мъ не-
р дко им ютъ посл дствіемъ освобожденіе заведенія, 
принявшаго больного, отъ продолжительная и при 
томъ часто безвозмезднаго призр нія иностранца. 
Признавая весьма полезнымъ какъ въ ц ляхъ 
взаимности, такъ равно и въ интересахъ самихъ 
больницъ, ув домленіе иностранныхъ правительствъ 
о случаяхъ принятія, а равно выбытія изъ русскихъ 
психіатрическихъ заведеній душевно-больныхъ ино-
станкыхъ подданныхъ, Министерство Внутреннихъ 
Д лъ, по соглашенію съ Министерствомъ Иностран­
ныхъ Д лъ, выработало особыя формы изв щеній, 
каковыя сообщило м стнымъ начальствамъ, предло-
живъ вм ст съ симъ сд лать распоряженіе о сооб­
щены по этимъ формамъ вс ми м стными психіа-
трическими заведеніями, какъ находящимися въ в -
д ніи установленій общественнаго призр нія, такъ 
равно казенными и частными, необходимыхъ св д -
ній одновременно въ Отд лъ народнаго здравія и 
общественнаго призр нія и во Второй Департа­
мент Министерства Иностранныхъ Д лъ. 
Принимая во вниманіе, что въ лечебныя заве-
денія Министерства Народнаго Просв щенія могутъ 
быть приняты иностранные подданные, Главное 
Управленіе по д ламъ м стнаго хозяйства проситъ 
Министерство Народнаго Просв іценія оказать со-
д йствіе къ своевременному сообщенію означенными 
заведеніями необходимыхъ св д ній. 
Объ этомъ объявляется по округу, согласно отно-
шенію Департамента Народнаго Просв щенія. 





О  п  о  м  щ  е н і и  и н о с т р а н н а г о  п о д д а н н а г о  
в ъ  п с и х і а т р и ч е с к о е  з а в е д е н і е  
1) Названіе психіатрическаго заведенія. 
2) Имя и фамилія призр ваемаго. 
3) Подданство. 
4) По какому національному паспорту (к мъ, гд 
и когда выданному) призр ваемый проживалъ 
въ Россіи, или какіе при немъ им ются націо-
нальные или русскіе документы, удостов ряющіе 
его личность. 
5) Возрастъ. 
6) Занятіе или семейное положеніе. 
7) М сто рожденія. 
8) М сто постояннаго жительства или приписки 
въ ц ляхъ призр нія. 
9) М сто жительства передъ поступленіемъ въ за­
ведете или названіе заведенія, изъ котораго 
иереведенъ. 
10) Названіе бол зни или характеръ ея относительно 
опасности призр ваемаго для окружающихъ. 
11) Когда поступилъ въ заведеніе. 
12) К мъ пом щенъ. 
13) На чей счетъ содержится. 
14) Имя, фамилія и м стожительство родителей 
супруга, взрослыхъ д тей или другихъ лицъ, 
могущихъ принять на себя попеченіе о при-
зр ваемомъ. 
Подпись лица, дакмцаго св д нія. 
*•) Одинъ экземпляръ изв щенія сообщается второму Департаменту 
Министерства Иностранныхъ Д лъ, а другой — Отд лу народнаго здра-
вія и общественнаго прязр нія Главнаго Управленія по д ламъ м ст-
наго хозяйства Министерства Внутреннихъ Д лъ. 





О  в ы б ы т і и  и н о с т р а н н а г о  п о д д а н н а г о  
и з ъ  п с  и х  і а т р и ч е с к а г о  з а в е  д  е  н і я .  
1) Названіе психіатрическаго заведенія. 
2) Имя и фамилія призр вавшагося. 
3) Подданство. 
4) По какому національному паспорту (к мъ, гд 
и когда выданному) призр вавшійся проживалъ 
въ Россіи или какіе при немъ им лись націо-
нальные или русскіе документы, удостов ряю-
щіе его личность. 
5) Возрастъ. 
6) М сто рожденія. 
7) М сто постояннаго жительства или приписки 
въ ц ляхъ призр нія. 
8) Названіе бол зни или характеръ ея относи­
тельно опасности призр вавшагося для окру-
жающихъ. 
9) Причина выбытія изъ заведенія. 
10) Когда выбылъ. 
11) Куда выбылъ. 
12) На комъ им ется недоимка за леченіе призр -
вавшагося и въ какомъ разм р . 
13) Когда и за какимъ было сообщено о пом іце-
ніи призр вавшагося въ заведеніе. 
Подпись лица, дающаго св д пія. 
*) Одинъ нкземиляръ изв щенія сообщается второму Департа­
менту Министерства Иностранныхъ Д лъ, а другой — Отд лу народ­
наго здравія и общественнаго призр нія Главнаго иравленія но ;іь_ 
лам і. м етнаго хозяйства Минис терства Внутренних ь Д лъ. 
30 ноября 1908 г  31205. О допущеніи лицъ, под­
вергающихся испытаніямъ на учительскія званія при 
Императорскомъ Юрьевскомъ университет , къ 
пробнымъ урокамъ при Юрьевскомъ реальномъучилищ . 
Министерство Народнаго Просв іценія разре­
шило допускать лицъ, подвергающихся испытаніямъ 
н а  у ч и т е л ь с к і я  з в а н і я  п р и  Г І м п е р а т  о р с к о м ъ  
Юрьевскомъ университет , къ пробнымъ урокамъ 
н е  т о л ь к о  п р и  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Александра I Благославеннаго, но и при м ст-
номъ реальномъ училищ . 
9 декабря 1908 г 32111 0 требованіи отъ лицъ, 
опред ляемыхъ на государственную службу, представ-
ленія документовъ объ отношеніи ихъ къ воинской 
повинности. 
На основаніи ст.ст. 118 и 185 Уст. воин, пов., 
изд. 1897 г., лица, им ющія свид тельства о при-
писк къ призывному участку, при поступленіи на 
государственную или общественную службу, а 
также въ другихъ казанныхъ въ закон случаяхъ, 
обязаны представлять свид тельства о приписк къ 
призывному участку, а лица, перешедшія призывной 
возрастъ, во вс хъ з^казанныхъ выше случаяхъ 
предъявлять свид тельства о явк къ исполненію 
воинской повинности. 
Въ виду неоднократно зам ченныхъ въ посл д-
нее время случаевъ, когда учебно-окружныя началь­
ства допускали къ исполненію обязанностей учи­
теля, а зат мъ представляли на утвержденіе Мини­
стерства въ должности учителя лицъ, обязавшихся 
отбыть воинскую повинность на правахъ вольно-
опред ляющихся и не отбывшихъ означенной по­
винности, Министерство Народнаго Просв щенія 
проситъ на будущее время требовать отъ означен« 
ныхъ лицъ представленія въ числ документовъ и 
свид тельствъ, указанныхъ въ ст. ст. 118 и 185. 
б.) Частный. 
17 іюня 1908 г  14988. 0 присвоеніи частному 
ж е н с к о м у  у ч и л и щ у  I I  р а з р я д а  Ю .  С п и ц ы  н о й  в ъ  г  
Риг наименованія частной женской прогимназіи. 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи Высочайшаго повел нія 14 января 1906 
года, разр шило присвоить содержимому въ г, Риг 
Ю. Спицы ной частному женскому училищу II 
разряда наименованіе частной женской прогимназіи, 
съ предоставленіемъ учащимся въ ней правъ, коими 
пользуются воспитанницы женскихъ прогимназій по 
положенію 24 мая 1870 года, но лишь при соблю­
дены сл дующихъ условій 1) учебныя программы 
частной прогимназіи Спицыной должны быть не 
ниже программъ соотв тствующихъ классовъ жен­
скихъ прогимназій в домства Министерства Народ­
наго Просв щенія, 2) испытанія должны произво­
диться въ присутствіи и подъ надзоромъ депутатовъ 
отъ учебнаго округа и 3) число ученицъ въ класс 
не должно превышать сорока. 
15 іюля 1908 г 17034. 0 присвоеніи правъ уча­
щимся частнаго женскаго училища I разряда Э. Л и х-
таровичъ въ г Риг . 
По ходатайству начальства округа Министерство 
Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я ,  н а  о с н о в а н і и  В ы  с о ч а й  
шаг о повел нія 14 января 1906 года, разр шило 
присвоить частному женскому учебному заведенію 
I разряда, содержимому въ г. Риг г-жей Э. JI и х-
таровичъ, наименованіе частной женской гимназіи 
съ предоставленіемъ учащимся въ ней правъ, коими 
пользуются ученицы женскихъ гимназій по положе-
» r\ г» 
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зію 21 мая 1870 года, а именно ученицамъ I—VI 
классовъ съ 1908/9 учебнаго года, а ученицамъ 
дальн йшихъ классовъ посл довательно по одному, 
начиная съ 1909—1910 учебнаго года, при чемъ 
должны быть соблюдены сл дующія условія : 
1) чтобы курсъ этой гимназіи былъ не ниже 
классовъ соотв тствующихъ правительственныхъ 
женскихъ гимназій, 
2) чтобы число учащихся въ каждомъ изъ клас­
совъ не превышало 40 и 
3) чтобы испытанія производились въ присут-
ствіи депутатовъ отъ учебнаго округа. 
3 октября 1908 г  25857 0 разр шеніи допустить 
для В рроской женской прогимназіи н которыя отступ-
ленія отъ общихъ правилъ. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило допустить для Верроской женской прогимназіи 
сл дующія отступленія отъ общихъ правилъ: 
1) установить для учащихся повышенный пріем-
ный возрастъ, согласно нормамъ, проектированнымъ 
Верроской городской думой, а именно: 
въ I отд леніи приготов. класса не моложе уста-
новленнаго закономъ возраста 
и не старше 12 л тъ 
во II отд леніи не старше 13 „ 
въ I классъ п п 14 „ 
ВО II » )) » 15 ff 
ВЪ III „ »и 16 » 
въ IV „ ^ 17 ff 
2) ввести преподаваніе естественной исторіи въ 
III класс при 1 урок въ нед лю и рукод лія во 
вс хъ классахъ, начиная съ приготовительнаго, и 
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3) утвердить для этого учебнаго заведенія ни-
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Прим чаніе. I. Для преподаванія предметовъ, по 
коимъ число ученицъ, въ виду разныхъ м стныхъ 
обстоятельствъ, а равно и необходимая распред -
ленія на группы, предвидится незначительное, — со­
единяются два и даже н сколько классовъ въ одинъ 
классъ. Ученицы православнаго в роиспов данія при­
готовительная класса обучаются православному цер­
ковному п нію совм стно съ ученицами другихъ 
классовъ гірогимназіи или начальная женская учи­
лища, смотря по удобству 
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2. За преподаваніе обозначенныхъ въ сей та-
блиц необязательныхъ предметовъ особой платы не 
взимается, и обучаться этимъ предметамъ могутъ 
вс ученицы безъ различія національности и незави­
симо отъ усп ховъ въ обязательныхъ предметахъ. 
3. Родители или родственники ученицъ им ютъ 
заявить начальниц прогимназіи, обязаны ли д ти 
ихъ изучать вс предметы той или другой группы 
необязательныхъ предметовъ, или же только н ко-
торые изъ нихъ и какіе именно. 
29 октября 1908 г Кг 28342. Объ устройств домовой 
церкви въ зданіи Либавской Николаевской гимназіи. 
Министерство Народнаго Просв щенія разр -
шило устроить въ зданіи Либавской Николаевской 
мужской гимназіи домовую церковь на пожертво-
ванныя для сей ц ли средства и отнести расходъ на 
поддержаніе хора п вчихъ для этой церкви, не свыше 
двухсотъ руб. въ годъ, на спеціальныя средства 
названной гимназіи. 
1 ноября 1908 г  28536. 0 разр шеніи учителю 
п р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
тора Николая I М. Соболеву совм щать съ 
занимаемою имъ должностью исполненіе обязанностей 
помощника классныхъ наставниковъ. 
Министерство Народнаго Просв іценія, на осно­
вание Высочайше утвержденнаго 13-го февраля 
1889 года мн нія Государственнаго Сов та, раз-
р шило учителю приготовительнаго класса Рижской 
гимназіи Императора Николая 1-   Михаилу 
Соболеву совм іцать съ этою должностью исиол-
неніе обязанностей помощника классныхъ наставни­
ковъ той же гимназіи съ производствомъ ему уста­
новленная содержанія по об имъ должностями 
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В ноября 1908 г  29395. Объ увеличены числа уро­
ковъ по Французскому языку въ Іа класс Митав-
скаго реальнаго училища 
Министерствомъ Народнаго Просв щенія утвер­
ждено распоряженіе начальства учебнаго округа объ 
увеличеніи въ текугцемъ учебномъ году числа уро­
ковъ по французскому языку въ Іа класс Митав-
скаго реальнаго училища на одинъ въ нед лю. 
8 ноября 1908 г 29516. 0 преобразованіи Газенпот-
скаго 3-класснаго городского училища въ 4 классный 
составъ. 
Министерство Народнаго ГІросв щенія разр ши-
ло преобразовать съ 1 ноября 1908 г. Газенпогское 
3-классное городское по положенію 1872 г. училище 
въ 4-классный составъ съ отпускомъ изъ казны на 
содержаніе 4-го класса по 925 руб. въ годъ. 
13 ноября І908 г Ms 29805. Объ открытіи третьяго 
отд ленія приготовительнаго класса при Перновской 
гимназіи. 
По ходатайству начальства учебнаго округа, 
Г Министръ Народнаго Просв щенія разр шилъ 
открыть съ января 1909 года въ состав приготови­
тельнаго класса Перновской мужской гимназіи іретье 
(младшее), отд леніе, съ отнесеніемъ расхода по со-
держанію его на спеціальныя средства гимназіи. 
16 ноября 1908 г 30027 0 разр шеніи совм ст-
наго съ мальчиками обученія д вочекъ до 14-л тняго 
возраста въ частномъ училищ III разряда А. Петер 
сонъ въ г Вольмар . 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи В ы с о ч а й ш а г о повел нія 5 мая 1907 года, 
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разр шило ввести совместное съ мальчиками обученіе 
д вочекъ, въ возраст до 14 л тъ, въ частномъ 
одноклассномъ, съ русскимъ языкомъ преподаванія, 
начальномъ училиіц 3-го разряда для д гей обоего 
пола, содержимомъ г-жею А. II е т е р с о н ъ въ г, 
Вольмар , Лифляндской губ. 
18 ноября 1908 г  30080. Объ утвержденіи устава 
к о р п о р а ц і и  „ F r a t e r n i t a s  A c a d e m i c a "  п р и  И м п е р а т о р -
скомъ Юрьевскомъ университет . 
Министерство Народнаго ІІросв щенія, утвер-
дивъ уставъ корпораціи „Fraternitas Academica" при 
Императорскомъ Юрьевскомъ университет , 
разр шило членамъ названной корпораціи носить 
впредь цв та: фіолетовый, синій и б лый, подъ не-
прем ннымъ условіемъ неношенія ими въ этомъ слу-
ча форменной одежды Высочайше утвержден-
наго 10 марта 1894 года образца. 
К о п і я 
„ У  т в е р ж д а  ю " .  
Манистръ Народнаго ІІросн -
щенія (пода). А. Шварць 
і8 ноября 1908 г. 
Корпорація ,,Fraternitas Academica" 
УСТАВЪ. 
I. Ц ль корнораціи. 
§ 1. Корпорація „Fraternitas Academica" ставить 
своею ц лью способствовать сближенію и друже-
скимъ сношеніямъ своихъ членовъ студентовъ И м-
ператорскаго Юрьевскаго университета, при 
чемъ пресл дуетъ сл дующія ц ли: 
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а) интенсивныя занятія науками; б) литературою 
и музыкою; съ этою ц лью корпорація можетъ устраи­
вать литературные и музыкальные вечера, кон­
церты и т. п.; в) т лесное развитіе (фехтованіе и 
развитіе). 
§ 2. Корпорація оказываетъ матеріальную под­
держку своимъ членамъ. 
§ 3. Обтттія собранія членовъ корпораціи бываютъ 
по м р надобности. 
Собранія посвящаются: 
а) обсужденію текущихъ д лъ корпораціи; 
б) фехтованію и гимнастик ; 
в) литературно-музыкальнымъ вечерамъ. 
§ 4. Корпорація устраиваетъ библіотеку, съ 
читальнымъ заломъ, въ которой находятся книги, 
журналы научнаго и беллетристическаго содержанія, 
а также газеты. 
§ 5. Участіе въ научньіхъ бес дахъ и литера-
турно-музыкальныхъ вечерахъ, пользованіе библіо-
текой и читальнымъ заломъ предоставляется вс мъ 
членамъ корпорацш. 
II. Составъ корпораціи. 
§ 6. Право поступленія въ корпорацію им етъ 
каждый студентъ Императорскаго Юрьевскаго 
университета. 
§ 7 Корпорація состоитъ изъ д йствительныхъ 
членовъ и членовъ-соревнователей. 
§ 8. Желающіе поступить въ корпорацію при­
нимаются сперва въ качеств членовъ-соревнователей. 
§ 9. Члены-соревнователи принимаются въ д й-
ствительные члены баллотировкой по истеченіи 2-хъ 
м сячнаго срока со дня ихъ поступленія въ корпо­
рацш, причемъ требуется абсолютное большинство 
голосовъ. 
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§ 10. На собраніяхъ, гд обсуждаются д яа 
корпораціи, каждый д йствительный членъ им етъ 
право голоса и можетъ быть избранъ во вс долж­
ности; отъ такого избранія никто изъ д йствитель-
ныхъ членовъ отказываться не можетъ. 
§ 11. Члены-соревнователи пользуются вс ми 
правами, исключая права р шающаго голоса и права 
быть избираемыми на какія-либо должности-
§ 12. Каждый членъ корпораціи можетъ быть 
исключенъ, по постановленію общаго собранія, на 
различные сроки, въ зависимости отъ совершеннаго 
имъ проступка. 
III. Средства и касса корпораціи. 
§ 13. Средства корпораціи составляютъ: а) член-
скіе взносы, б) пожертвованія частныхъ лицъ. 
§ 14. Разм ръ членскихъ взносовъ опред ляется 
общимъ собраніемъ въ начал семестра. 
§ 15. Члены, не внесшіе къ сроку сл дуемыхъ 
денегъ, исключаются на дв нед ли, по истеченіи 
которыхъ они принимаются вновь посл внесенія 
сл дуемой суммы. Если же плата не будетъ внесена 
въ теченіе двухъ м сяцевъ, то они исключаются на­
всегда. Обратный пріемъ такихъ исключенныхъ за 
невзносъ платы членовъ возможенъ лишь по новой 
баллотировк . 
Прим чаніе: Отстрочка платы допускается съ 
разр шенія общаго собранія. 
§ 16. Изъ общей кассы выдаются суммы для 
поддержки товарищей по степени ихъ нуждаемости 
въ вид краткосрочныхъ ссудъ, возвращаемыхъ въ 
опред ленные сроки. 
§ 17 Назначеніе ссудъ каждый разъ произво­
дится общимъ собраніемъ, 
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§ 18. Изъ общей кассы покрываются вс теку-
щіе расходы. 
§ 19. Изъ общей кассы выд ляется изв стная 
сумма, назначаемая общимъ собраніемъ для поддержки 
библіотеки, читальни и фехтовальная зала. 
ІУ Управленіе корпорации. 
§ 20. Вс д ла р шаются общимъ собраніемъ 
абсолютнымъ большинствомъ голосовъ. 
§ 2 1 .  В ъ  к о н ц  к а ж д а г о  с е м е с т р а  к о р п о р а ц і я  
выбираетъ предс дателя, секретаря, кассира, библіо-
текаря и преподавателя фехтованія (Magister paucaudi) 
и гимнастики. 
§ 22. Функціи председателя заключаются въ 
сл дующемъ а) онъ является представителемъ 
корпораціи; б) предс дательствуетъ на вс хъ собра-
ніяхъ, исключая собраній для фехтованія и гимнастики. 
§ 23. Функпіи секретаря сл дующія: а) онъ 
ведетъ протоколы зас даній и всю переписку, б) 
исполняетъ обязанности председателя въ случа 
отсутствія посл дняго. 
§ 24. Функціи кассира заключаются: а) въ управ-
леніи кассой, б) въ представленіи отчета въ конц 
семестра общему собранію. 
§ 25. Функціи библіотекаря сл дующія: а) зав -
дываніе библіотекой, читальней и суммой, выдавае­
мой изъ общей кассы на библіотеку и читальню; б) 
представленіе отчета въ конц семестра общему 
собранію о суммахъ, истраченныхъ на библіотеку 
и читальню. 
§ 26. Функціи преподавателя фехтованія и гим­
настики сл дующія а) зав дываніе фехтованіемъ, 
гимнастикой и суммой, выдаваемой изъ общей кассы 
на фехтованіе и гимнастику; б) представленіе отчета 
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въ конц семестра общему собранію о суммахъ, 
истраченныхъ на фехтованіе и гимнастику-
§ 2 7  В с  с о б р а н і я  к о р п о р а ц і и  д  й с т в и т е л ь н ы  
лишь при наличности половины вс хъ членовъ. 
V Ревизіонная комиссія. 
§ 28. Ревизіонная комиссія въ состав 3-хъ чле­
новъ, избираемыхъ въ конц семестра общимъ со-
браніемъ, производить ревизію вс хъ денежныхъ 
оборотовъ корпораціи. 
§ 29. Корпорація им етъ право нанимать 
особое пом щеніе. 
§ 30. Если обнаружится надобность изм нить 
уставъ, для чего требуется не мен е % голосовъ 
вс хъ д йствительныхъ членовъ, то корпорація об­
ращается къ университетскому начальству за утвер-
жденіемъ новыхъ пунктовъ устава съ представле-
ніемъ мотивовъ. 
§ 31. Корпорація ежегодно представляетъ уни­
верситетскому начальству отчетъ о д ятельности и 
о состав избраннаго бюро корпораціи. 
§ 32. Въ случа ликвидаціи корпораніи, все ея 
имущество поступаетъ въ пользу университета. 
Директоръ Департамента 
Народнаго Просв іценія (подп). С. Анцыферовъ. 
Делопроизводитель (скр). С П. П вньщкій. 
19 ноября 1908 г N2 30323. 0 разр шеніи помощ 
нику классныхъ наставниковъ Полангенской прогимна-
зіи Я. А в е р к о в ич у совм щать съ занимаемою имъ 
должностью исполненіе обязанностей письмоводителя. 
На основаніи Высочайше утвержденнаго 13-го 
февраля 1889 г. мн нія Государственная Сов та, 
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Министерство Народнаго Просв щенія разр шило 
помощнику классныхъ наставниковъ ГІолангенской 
прогимназіи Якову Аверковичу совм щать съ этою 
должностью исполненіе обязанностей письмоводителя 
той же прогимназіи, съ производствомъ ему, съ 1-   
ноября с. г., установленная содержанія по об имъ 
должностямъ. 
26 ноября 1908 г  30855. 0 введеніи на 1908/9 
учебный годъ дополнительная урока по русскому 
языку въ VI параллельномъ класс Юрьевской гимназіи 
Императора Александра! Благословеннаго. 
Министерствомъ Народнаго ГІросв щенія утвер­
ждено распоряженіе начальства учебнаго округа о 
введеніи на текущій 1908—9 учебный годъ въ IV 
п а р а л л е л ь н о м ъ  к л а с с  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Александра I Благословеннаго въ Юрьев 
одного дополнительная урока по русскому языку. 
28 ноября 1908 г 31074. 0 введеніи во второй 
половин 1908/9 учебнаго года дополнительныхъ уро­
ковъ по русскому языку въстаршемъ отд леніи приго­
товительнаго класса Перновской гимназіи. 
Министерство Народнаго Просв щенія разре­
шило ввести во второмъ полугодіи текущаго учеб­
наго года для слаб йшихъ учениковъ старшая 
отд ленія приготовительнаго класса Перновской гим-
назіи два дополнительныхъ урока по русскому языку, 
съ отнесеніемъ вызываемая симъ расхода на спе-
ціальныя средства гимназіи. 
30 ноября 1908 г 31231. 0 разр шеніи совм ст-
наго въ мальчиками обученія д вочекъ до 14-л тняго 
возраста въ частномъ училищ III разряда граоа 
Плятеръ Зиберга въ м. Иллукст . 
Министерство Народнаго Просв щенія, наосно-
ваніи Высочайшаг о повел нія 5 мая 1907 г., раз-
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р шило ввести совм стное съ мальчиками обученіе 
д вочекъ, ЕЪ возраст до 14 л тъ, въ частномъ 
училищ III разряда, для д тей обоего пола, содер-
жимомъ графомъ Плятеръ-Зибергомъ въ м. Иллук-
ст , Кзфляндской губерніи. 
4 декабря 1908 г  31549. 0 введеніи на 1908/9 учеб­
ный годъ въ VII класс женской гимназіи Л. Тайло-
вой въ г Риг добавочнаго урока по ари метик . 
Министерство Народнаго Просв щенія утвер­
дило сд ланное начальствомъ учебнаго округа рас-
поряженіе о временномъ введеніи на 1908/9 учеб­
ный годъ въ VII класс Рижской женской гимназіи 
JI. Тайловой одного добавочнаго нед льнаго урока 
по ари метик . 
7 декабря 1908 г 31676. 0 разр шеніи поставить 
въ актовомъ зал Рижской женской гимназіи Л. Тай­
ловой портретъ д йств. ст. сов. А. В. Вильева. 
Министерство Народнаго Просв щенія, на осно-
ваніи Высочайшаго повел нія 5 декабря 1881 
года, разр шило поставить въ актовомъ зал Риж­
ской женской гимназіи JI. Тайловой портретъ быв-
шаго предс дателя педагогическаго сов та назван­
ной гимназіи, д йствительнаго статскаго сов тника 
А. В. В и л ь е в а. 
в.) Р а з ъ я с н е н і я. 
21 іюня 1908 г .  15094. 0 томъ, что поступающая 
отъ лицъ, подвергающихся испытаніямъ на разныя 
званія, плата въ пользу экзаменаторовъ не подлежитъ 
возврату. 
Министерство Народнаго Просв щенія разъя­
снило, что плата въ пользу экзаменаторовъ съ 
испытуемыхъ на учительскія званія, на первый клас­
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сный чинъ и на званіе аптекарскаго ученика уста­
новлена Высочайше утвержденнымъ въ 27-ой 
день сентября 1876 г всеподданн йшимъ докладомъ 
Министра Народнаго Просв щенія, прим нительно 
къ§37 Высочайше утвержденнаго 30 Іюля 
1871 г, устава гимназій и прогимназій в домства 
Министерства Народнаго Просв щенія (ст. 1501 св. 
зак. т. XI ч. 1 изд. 1893 года). Въ силу этой статьи 
закона „внесенная за экзаменъ сумма ни въ коемъ 
случа не возвращается." 
Въ виду сего не представляется надобности въ 
дополненіи д йствуюіцихъ правилъ о спеціальныхъ 
испытаніяхъ особымъ постановленіемъ о невозвра-
щеніи внесенной въ пользу экзаменаторовъ платы, 
и Управленію округа сл дуетъ руководствоваться 
въ подлежащихъ случаяхъ вышеуказанною статьею 
закона, прим нительно къ коей посл довало В ы с о 
ч ай ше е повел ніе 27-го сентября 1876 г. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  11). 
21 іюня 1908 г 15231 Объ испытаніи учениковъ 
частныхъ реальныхъ училищъ по рисованію. 
По вопросу о производств испытаній по ри-
сованію въ частномъ съ правами для учащихся 
реальномъ училищ Морозова въ Москв Мини­
стерство Народнаго Просв щенія ув домило, что 
такъ какъ циркулярнымъ распоряженіемъ Мини­
стерства отъ 26 марта 1907 года за 6821 при-
своеніе правъ учащимся въ частныхъ учебныхъ за-
веденіяхъ обусловливается выдержаніемъ въ при-
сутствіи и подъ надзоромъ дегіутатовъ отъ учебнаго 
округа испытаній по вс мъ предметамъ учебнаго 
курса, то Министерство находитъ небходимымъ под­
вергать учениковъ частныхъ реальныхъ училищъ 
испытанію въ присутствіи депутата и по рисованію, 
входящему въ составъ обязательныхъ предметовъ 
въ реальныхъ училищахъ, и въ выдаваемыхъ окан-
чивающимъ курсъ сихъ учебныхъ заведеній свид -
тельствахъ проставлять отм тку по этому предмету 
ту, которая получена ученикомъ за работу, выпол­
ненную имъ въ присутствіи депутата, при чемъ 
число и качество работъ, выполненныхъ ученикомъ 
въ теченіе учебнаго года, не должны вліять на вы­
ставляемую въ свид тельств отм тку. 
(Цирк. по-Одесск. окр. 1908 г.  11). 
I іюля 1908 г 7944. По вопросу о ТОІУІЪ, отъ 
кого должны исходить ходатайства о представленіи 
членовъ попечительныхъ сов товъ женскихъ гимна-
зій и прогимназій къ Высочайшимъ наградамъ. 
Департаментъ Обідихъ 7№лъ разъяснилъ, что 
такъ какъ, на основаніи 2690-й ст., ч. 1-  т. XI, св. 
зак., изд. 1893 года, члены попечительныхъ сов товъ 
женскихъ гимназій и прогимназій утверждаются въ 
своихъ званіяхъ, а равно и увольняются по пред-
ставленіямъ т хъ же сов товъ, то за этими посл д-
ними надлежитъ, по мн нію Департамента, признать 
право ходатайствованія о представленіи означенныхъ 
членовъ къ Высочайшимъ наградамъ. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г. 11). 
23 іюля 1908 г 17662. Относительно допущенія 
къ испытанію зр лости такихъ изъ постороннихъ 
лицъ, о коихъ им ются неодобрительные отзывы 
административной власти. 
ГІо вопросу о возможности допущенія къ испы-
танію зр лости лица, о политической неблагонадеж­
ности котораго свид тельствуетъ губернатора Ми­
нистерство Народнаго Просв щенія сообщило на­
чальству Одесскаго учебнаго округа, что если по­
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мянутое лицо не состоитъ подъ гласнымъ надзоромъ 
полиціи, учрежденнымъ по распоряженію администра-
тивныхъ властей, то къ допущенію его къ испы-
танію н тъ законныхъ препятствій, но при этомъ 
присовокупило, что во изб жаніе вреда, который 
можетъ принести молодымъ людямъ, оканчивающимъ 
курсъ среднихъ учебныхъ заведеній, частое обще-
ніе съ поднадзорными, подвергающимися испыта-
ніямъ въкачеств постороннихъ лицъ, такіе экстерны 
должны быть экзаменуемы отд льно. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  II). 
25 іюля 1908 г 17790. 0 м рахъ, при помощи 
которыхъ лица, взявшія школьное имущество, могутъ 
быть побуждаемы къ возврату таковаго. 
По вопросу о м рахъ къ обратному полученію 
взятаго, но не возвращеннаго разными лицами школь-
наго имущества, Департаментъ Народнаго Просв -
щенія ув домилъ Попечителя Кіевскаго учебнаго 
округа, что въ т хъ случаяхъ, когда со времени не-
исполненія требованія о возврат имущества или 
отказ возвратить посл днее или возм стить его 
ц нность прошло бол е десяти л тъ, никакія тре-
бованія не могутъ быть предъявляемы, такъ какъ 
по закону всякаго рода претензіи погашаются 10-ти 
л тнею земскою давностью. 
Если же съ указанныхъ выше моментовъ не 
истекло земской давности и разсматриваемый случай 
не можетъ быть подведенъ подъ д йствіе подлежа­
щихъ статей Всемилостив йшаго Манифеста 
11 августа 1904 года (ст. XIII и сл д.), освобождаю-
щихъ отъ всякой отв тственности виновныхъ въ 
утрат и ущебр казеннаго имущества, на сумму 
до 600 руб., то при безусп шности просьбъ и на-
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стояній о возврат училищнаго имущества, остается 
единственный законный путь—предъявленіе иска. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  11). 
16 августа 1908 г 20191 0 ТОІУІЪ, ЧТО распоря-
женіе, обусловливающее допущеніе воспитанниковъ 
частныхъ, съ правами для учащихся, учебныхъ заве­
дены къ выпускнымъ испытаніямъ тремя годами пре-
быванія въ нихъ, не распространяется на VIII классъ 
женскихъ гимназій того же типа. 
За Министра Народнаго Просв щенія, г, Това-
рищъ Министра, д. ст. сов. Георгіевскій ув домилъ, 
что циркулярное предложеніе Министерства отъ 
27-го іюня 1907 года за 15769, (цирк, по окр. 
1907 г стр. 460), органичивающее право учащихся 
въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ съ правами для 
учащихся на допущеніе къвыпускнымъ испытаніямъ 
требованіемъ трехл тняго пребыванія въ таковомъ 
учебномъ заведеніи, не касается 8-го класса жен­
скихъ гимназій указаннаго типа, такъ какъ по за­
кону женскія гимназіи существуютъ въ состав 
лишь семи классовъ, а 8-й классъ им етъ характеръ 
класса дополнительная, учреждаемаго для сообщенія 
д вицамъ, прошедшимъ общій семил тный курсъ, 
спеціальной педагогической подготовки (ст. 2683 и 
2767 т. XI ч. I св. зак., изд. 1893 г.), и существо-
ваніе такого дополнительнаго класса при женскихъ 
гимназіяхъ необязательно. 
Въ виду сего со стороны Министерства Народ­
наго ГІросв щенія не встр чается препятствій къ 
поступленію въ 8-й дополнительный классъ частныхъ 
женскихъ гимназій съ правами для учащихся д -
вицъ, окончившихъ курсъ семи классовъ другихъ 
министерскихъ гимназій, равно какъ къ допущенію 
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такихъ д ницъ къ окончагельнымъ испытаніямъ 
наравн съ ученицами той же гимназіи, перешед­
шими изъ 7-го класса въ 8-й. 
Равнымъ образомъ не встр чается препятствій 
и къ пріему въ означенный классъ д вицъ, им ю-
щихъ аттестатъ объ окончаніи курса женской гим-
н а з і и  в  д о м с т в а  у ч р е ж д е н і й  И м п е р а т р и ц ы  М а -
ріи, т мъ бол е, что такимъ д вицамъ окончаніе 
курса 8-го дополните льнаго класса никакихъ новыхъ 
правъ не сообщаетъ. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  11). 
20 августа 1908 г 20377 0 порядк пров рки 
строительныхъ см тъ по в домству Министерства 
Народнаго Просв щенія. 
Всл дствіе переданной Попечителемъ Москов-
скаго учебнаго округа въ бытность его въ С.-Пе­
тербург записки архитектора Московскаго учеб­
наго округа, Строительный Комитетъ, по разсмот-
р ніи возбужденныхъ вопросовъ, сообщилъ 
1) что по закону строительныя отд ленія губерн-
скихъ правленій не обязаны пров рять см ты по 
в домству Министерства Народнаго Просв щенія, а 
потому таковыя надлежитъ направлять на разсмот-
р ніе Строительнаго Комитета Министерства; 
2) что производство ремонтныхъ работъ, а также 
окончательный разсчетъ съ подрядчиками по испол-
нительнымъ см тамъ, ник мъ не пров реннымъ, учи-
ненъ быть не можетъ, и 
3) общій порядокъ составленія см тъ точно 
указанъ закономъ и исключеніе для см тъ на ра­
боты по обыкновенному ремонту не можетъ быть 
допущено. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г. М 11). 
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15 сентября 1908 г  23904. 0 прав ученицъ VIII 
класса частныхъ женскихъ гимназій держать испыта-
нія по тремъ спеціальностямъ. 
Департаментъ Народнаго Просв іценія разъя-
снилъ, что къ выдач ученицамъ 8-го класса част­
ныхъ женскихъ гимназій съ правами для учащихся, 
выдержавшимъ установленное испытаніе по тремъ 
спеціальносгямъ, свид тельствъ на званіе домашнихъ 
учительницъ по этимъ тремъ спеціальностямъ, ника­
кихъ препятствій не встр чается. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  10) 
1 октября 1908 г 25674. По вопросу объ утвер­
ждены въ учительскихъ должностяхъ лицъ, удостоен 
ныхъ званія учителя гимназіи и прогимназіи въ по-
рядк Высочайшаго повел нія 26 января 1908 г 
Департаментъ Народнаго Просв щенія ув до-
милъ Попечителя Одесскаго учебнаго округа, что 
согласно отзыву Юрисконсультской части Мини­
стерства Народнаго Просв щенія, на точномъ осно-
ваніи Высочайшаго повел нія 26-го января 1908 
года, вс права, связанныя съ утвержденіемъ въ 
учительскомъ званіи лицъ, опред ленныхъ на учи-
тельскія должности до воспосл дованія этого Вы 
сочайшаго повел нія, должны предоставляться 
утверждаемымъ со дня допущенія ихъ къ препода­
вательской д ятельности. Согласно сему, по мн -
нію Юрисконсультской части, надлежитъ поступить 
и при утвержденіи означенныхъ лицъ въ должно­
стяхъ, а именно: т изъ нихъ, которые вовсе не за-
нимаютъ должностей, а им ютъ лишь н сколько 
уроковъ, а также т , которыя оставили уже службу, 
не подлежать утвержденію въ должностяхъ. Для 
I 
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прочихъ срокомъ, съ котораго они утверждаются, 
должно быть принято время допущенія ихъ къ пре­
подавательской служб . 
(Цирк, по Одееск. окр. 1908 г.  10). 
5 октября 1908 г  26077 0 прав окончившихъ 
пять классовъ средняго механико-техническаго училища 
держать сокращенное испытаніе на званіе учителя 
начальныхъ училищъ. 
Въ Министерство Народнаго Просв щенія по­
ступило прошеніе крестьянина Курской губерніи, 
Александра Мочало ва съ ходатайствомъ о разъя-
сненіи ему вопроса о томъ, им етъ ли онъ право, 
какъ окончившій пять классовъ средняго механико-
техническаго училища, подвергнуться сокращенному 
испытанію на званіе учителя начальнаго училища. 
Всл дствіе сего и согласно мн нію Ученаго 
Комитета, утвержденному Министерствомъ, Депар­
таментъ Народнаго ГІросв щенія ув домилъ, что 
Мочаловъ можетъ подвергнуться сокращенному 
испытанію на помянутое званіе по правиламъ для 
спеціальныхъ испытаній 20 марта 1896 г., но при 
этомъ къ нему должно быть предъявлено требова-
ніе знакомства съ первоначальными пріемами обуче-
нія грамот , ари метик и чистописанію въ объем 
программъ, приложенныхъ къ упомянутымъ прави­
ламъ 20 марта 1896 года. 
(Цирк. поОдесск. окр. 1908 г. 11). 
7 октября 1908 г 26319. 0 числ уроковъ есте-
ствов д нія въ IV класс реальныхъ училищъ. 
Департаментъ Народнаго Просв щеніи сооб-
іцилъ Попечителю Московскаго учебнаго округа, 
что въ циркулярномъ предложеніи Министерства 
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отъ 30 іюня 1906 г за  12414 (цирк, по окр. 
1906 г стр. 344), составленномъ на основаніи соот-
в тственныхъ журналовъ Ученаго Комитета, оши­
бочно указано число нед льныхъ уроковъ естество-
в д нія въ VI класс реальныхъ училищъ два, 
вм сто трехъ, каковое число правильно пока­
зано въ д йствующей нын таблиц нед льныхъ 
уроковъ. 
(Цирк, по Моск. окр. 1908 г.  10.) 
30 октября 1908 г 28326. По вопросу о допуще­
нии педагогическихъ и попечительныхъ сов товъ при 
частныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
Министерство Народнаго Просв шенія ув до-
мило Попечителя Одесскаго учебнаго округа, что 
оно признаетъ возможнымъ допустить существованіе 
при частныхъ учебныхъ заведеніяхъ съ значитель-
нымъ составомъ преподающихъ лицъ педагогиче­
скихъ сов товъ, подъ предс дательствомъ содержа­
телей и содержательницъ сихъ заведеній, или 
зав дывающихъ учебной частью оныхъ,—если учи­
лище содержится юридическимъ лицомъ, но лишь въ 
качеств полезнаго сов щательнаго органа, при 
чемъ, однако, и при существование означенныхъ со-
в товъ отв тственными лицами за состояніе учебно-
воспитательнаго д ла въ училищ должны быть 
упомянутые содержатели и содержательницы или 
зав дываюіціе учебной частью училищъ независимо 
отъ того, будутъ ли они д йствовать самостоятельно 
или по постановленіямъ означенныхъ сов товъ. 
Что же касается попечительныхъ сов товъ при 
частныхъ училищахъ, содержимыхъ различными об­
ществами, то къ устройству таковыхъ необходимо­
сти не усматривается, такъ какъ въ хозяйственныя 
распоряженія сихъ училищъ учебное начальство 
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вообще не входитъ (ст. 3733 т, XI ч. І св. зак., 
уст учеб. завед.), и заботы о матеріальномъ благо-
состояніи означенныхъ училищъ составляютъ пред-
метъ компетенціи органовъ, управляющихъ д лами 
общества, коимъ училище содержится. 
(Цирк, по Одесск. окр. 1908 г.  11). 
31 октября 1908 г 28531. 0 томъ, что порядокъ, 
установленный въ отношеніи прекращенія занятій по 
случаю появленія заразныхъ забол ваній среди уча­
щихся, распространяется и на частныя учебныя заведенія. 
Врачебно-санитарная часть учебныхъ заведеній 
Департамента Народнаго Просв щенія разъяснила, 
что циркулярное предложеніе Министерства отъ 22 
октября 1906 года за 22154 о порядк сообще-
нія о прекращеніи занятій по случаю появленія за­
разныхъ бол зней среди учащиеся распространя­
ется и на частныя училища даннаго округа. 
24 ноября 1908 г 30668 По вопросу о выдач 
дополнительна™ вознагражденія преподавателя мъ 
естествов д нія въ реальныхъ училищахъ. 
Г г Попечителями н которыхъ учебныхъ 
округовъ былъ возбз^жденъ вопросъ о взаимномъ 
отношеніи циркуляровъ Министерства Народнаго 
Просв іценія отъ 30 ноября 1907 года, за  27210, 
(Цирк, по Рижск. уч окр. за 1908 г. стр. 34) и отъ 
24 января сего года, за 2044, (Цирк, по Рижск. 
уч. окр. за 1908 г стр. 95), касающихся выдачи 
дополнительнаго вознагражденія преподавателямъ 
естествов д нія въ реальныхъ училищахъ. 
Всл дствіе сего Г Министръ Народнаго Про-
св щенія ув домилъ, что такъ какъ, съ введеніемъ 
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въ 1906 году новыхъ учебныхъ плановъ, въ реаль­
ныхъ училищахъ значительно увеличился трудъ 
преподавателей естествов д нія и физики по под-
готовк и производству опытовъ, то Министерство 
Народнаго Просв гценія, согласно съ заключеніемъ 
Ученаго Комитета, признало желательнымъ (цирку­
лярное предложеніе отъ 30 ноября 1907 г., за  
27210) установить для нихъ дополнительное возна-
гражденіе въ разм р 15 руб. въ годъ за каждый 
изъ 25 нед льныхъ уроковъ (по новой таблиц ) 
естествов д нія и физики, съ отнесеніемъ дополни­
тельная расхода въ сумм 135 руб. (сверхъ 240 р., 
положенныхъ по штату реальныхъ училищъ) на 
спеціальныя средства, при чемъ выдача вознагра-
жденія въ указанномъ усиленномъ разм р , не будучи 
обязательной, поставлена въ зависимость отъ состо-
янія спеціальныхъ средствъ каждаго отд льнаго 
учебнаго заведенія. 
Что же касается цирлуляра 24-го января сего 
года, за 2044, то имъ установлена обязательная 
выдача изъ спеціальныхъ средствъ вознагражденія 
исключительно за вн урочныя (введенныя въ силу 
циркуляра отъ 30-го іюня 1906 г., за 12414) 
практическія занятія по химіи съ учениками І-го 
класса реальныхъ училищъ въ разм р 70 руб. 
за годовой часъ, при чемъ для бол е усп шнаго 
веденія означенныхъ занятій допускается разд ле-
ніе класса на группы. 
30 ноября 1908 г 6476. 0 томъ, что 3°/0-ыйвычетъ 
изъ сбора за ученіе на образованіе строительнаго 
капитала среднихъ и низшихъ техническихъ училищъ 
не относится къ ремесленнымъ учебнымъ заведеніямъ. 
В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  1 7  н о я б р я  1 9 0 2  
года мн ніемъ Государственная Сов та положено 
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отчислять изъ сбора за ученіе въ среднихъ и низ-
шихъ техническихъ училищахъ 3°/ 0  на образованіе 
особаго строительнаго капитала названныхъ училищъ. 
Принимая во вниманіе, что, по им ющимся въ 
Министерств Народнаго Просв щенія св д ніямъ, 
н которыя ремесленныя учебныя заведенія, руковод­
ствуясь приведеннымъ Высочайшимъ повел -
ніемъ, производили отчисленія въ упомянутый капи-
талъ, Отд лъ промышленныхъ училищъ Министер­
ства Народнаго Просв щенія считаетъ долгомъ объя­
снить, что Высочайше утвержденнымъ 17 ноября 
1902 года мн ніемъ Государственнаго Сов та уста-
новленъ 3% вычетъ изъ спеціальныхъ средствъ не 
ремесленныхъ, а мехническихъ учебныхъ заведеній. 
7 декабря 1908 г  31940. 0 томъ, какія свид -
тельства должны быть выдаваемы воспитанникамъ 
частныхъ, съ правами для учащихся, учебныхъ заве­
дены въ отношеніи упомиканія о правахъ ихъ по воин­
ской повинности. 
При циркулярномъ предложеніи Министерства 
Народнаго Посв щенія отъ 26 марта 1907 года за 
6821 (цирк, по Рижск. уч. окр. за 1907 г стр. 
504) начальствамъ учебныхъ округовъ были сооб­
щены формы свид тельствъ для учениковъ и уче-
ницъ частныхъ гимназій, прогимназій и реальныхъ 
училищъ о выдержаніи ими испытаній въ знаніи 
курса означенныхъ учебныхъ заведеній. 
Въ этихъ формахъ, между прочимъ, указано 
что ученикамъ, окончившимъ курсъ частныхъ муж-
скихъ гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ 
предоставляются права по воинской повинности, 
присвоенныя ученикамъ соотв тствующихъ пра-
вительственныхъ учебныхъ заведеній, но съ соблю-
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деніемъ условій, изложенныхъ въ ст 67 Устава о 
воинской повинности. 
Принимая во вниманіе, что упоминаніе въ сви-
д тельствахъ о правахъ по воинской повинности въ 
приведенной редакціи можетъ послужить поводомъ 
къ разнаго рода недоразум ніямъ на практик , при 
осуществленіи обладателями свид тельствъ правъ 
по отбыванію ими воинской повинности, Министер­
ство Народнаго Просв щенія проситъ на будущее 
время руководствоваться, при выдач означенныхъ 
свид тельствъ, сл дующими указаніями, вытекаю­
щими изъ точнаго смысла ст. 67 устава о воинской 
повинности. 
1) Такъ какъ частнымъ гимназіямъ и реальнымъ 
училищамъ, существующимъ на основаніи правилъ, 
изложенныхъ въ ст. ст. 3714, 3717 — 3720, 3737, 
3738 и 3740 Св. Зак. т. XI ч. I Уст. уч. зав. (изд. 
1893 г.), права по отбыванію воинской повинности 
присваиваются при условіи, чтобы эти учебныя за 
веденія предварительно произвели не мен е четы-
рехъ посл довательныхъ выпз
т
сковъ учениковъ, 
усп шно окончившихъ въ нихъ полный курсъ, то 
въ свид тельствахъ, выдаваемыхъ учащимся, окон­
чившимъ полный курсъ означенныхъ учебныхъ за-
веденш'въ теченіе первыхъ четырехъ выпусковъ не 
сл дуетъ упоминать о какихъ-либо правахъ ихъ 
въ отношеніи отбыванія воинской повинности. 
• 
2) Такъ какъ соотв тственныя, по сравненію 
съ учениками правительственныхъ гимназій, права 
по воинской повинности предоставляются а) вы­
державшим ъ экзаменъ въ знаніи курса четырехъ 
классовъ, если они пробыли въ частныхъ гимназіи, 
прогимназіи или реальномъ училищ не мен е двухъ 
л тъ и б) выдержавшимъ испытание въ знаніи курса 
шести классовъ, если они пробыли въ упомянутыхъ 
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учебныхъ заведеніяхъ не мен е четырехъ л тъ, то 
въ свид тельствахъ, выдаваемыхъ лицамъ, окончив­
шимъ курсъ 4-хъ или 6-ти классовъ частныхъ гим-
назій, прогимназій или реальныхъ училищъ, сл дуетъ 
упоминать о правахъ ихъ по воинской повинности 
въ томъ только случа , если эти лица удовлетво­
ряюсь приведеннымъ требованіямъ относительно 
сроковъ пребыванія въ упомяну гыхъ учебныхъ за-
веденіяхъ. 
21 декабря 1908 г  32837. По вопросу о томъ, 
при какихъ условіяхъ допускаются къ испытаніямъ 
ученики VI и VII дополнительна™ классовъ реальныхъ 
училищъ, содержимыхъ частными лицами. 
Министерство Народнаго- Просв щенія ув до-
мило Управленіе округа, что правила о трехл т-
немъ пребываніи въ реальныхъ училищахъ, содер­
жимыхъ частными лицами, но пользующихся пра­
вами правительственныхъ, какъ условіи допущенія 
учащихся, при окончаніи курса, къ испытаніямъ въ 
этихъ же училищахъ, распространяются и на воспи-
танниковъ дополните льнаго класса; къ испытаніямъ 
изъ курса этого класса могутъ быть допускаемы 
въ реальныхъ училищахъ, содержимыхъ на средства 
частныхъ лицъ, т лишь воспитанники, которые 
окончили въ этихъ же училищахъ курсъ шести 
классовъ ; къ испытаніямъ же за 6 классовъ могутъ 
быть допускаемы изъ воспитанниковъ частнаго 
реальнаго училища лишь т , которые поступили въ 
это учебное заведеніе не выше -го класса. 
г.) Ад ми нистр ат ив н ыя. 
М  и н и с т е р с т в о м ъ  Н а р о д н а г о  П р о с в  щ е н і я :  
Утверждены: 
Им юіцая званіе домашней наставницы Олимпіа-
да Лишина — въ должности начальницы со­
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держимой ею въ г. Риг женской гимназіи и им ю-
ідая званіе домашней учительницы Марта Пяриа 
— въ должности начальницы Валкской женской гим-
назіи. 
Уволенъ 
Ординарный профессоръ Императорскаго 
Юрьевскаго Университета Евецкій, согласно 
прошенію, отъ должности декана медицинскаго 
факультета. 
І(омандированъ за границу 
И д. ординарнаго профессора Император­
скаго Юрьевскаго Университета по ка едрЬ бо­
таники Кузнецов ъ, срокомъ съ 20-го мая по 
20 іюня 1909 тила:~ 
Уволены въ отпускъ: 
Ординарные профессоры Императорскаго 
Юр ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а :  М  у  к  к  е ,  К  н а ч а л а  и  
Васильев ъ, экстраординарный профессоръ того 
же университета, Шалландъ и профессоръ Риж-
скаго политехническая института, Е н ш ъ — вс за 
границу, на время рождественскихъ вакацій 1908/9 
учебнаго года; классная надзирательница Рижской 
J I . Т а й л о в о й  ж е н с к о й  г и м н а з і и  Е в л а м п і я  Т а й л о в а  —  
за границу, съ 15 декабря 1908 г. по 10 января 
1909 г , директоръ Прибалтійской учительской семи-
наріи, Страховичъ и начальницы женскихъ гим-
назій: Либавской — Любимова и Виндавской— 
Ауэрбахъ — внутри Имперіи* первый — съ 
22 декабря 1908 г, по 6 января 1909 г., вторая — 
съ 20 декабря по 6 января 1909 г и третья — съ 
15 декабря 1908 г по 7 января 1909 г. 
Назначены пенсіи и едино временны я пособія. 
1) Уволенному, согласно прошенію, отъ службы 
заштатному помощнику инспектора студентовъ 
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И м п е р а т о р с к а г о  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а ,  
с т а т с к о м у  с о в  т н и к у  А л е к с а н д р у  С е м е н о в у ,  з а  
25-л тнюю учебную службу, на основаніи Свод. Зак. 
т III уст. о пенс, и един, пос., изд. 1896 г., ст. 75, 
194, 242, 321, 332 и 355и Высочайшаго повел нія. 
16 января 1895 г, объ учрежденіи инспекціи въ 
Императорскомъ Юрьевскомъ университет ,— 
пенсія въ разм р полнаго оклада, присвоеннаго 
должности помощника инспектора студентовъ по 
Высочайше учрежденному 23 августа 1884 г, 
расписанію должностей и окладовъ содержанія по 
инспекціи университета, по 1500 руб. въ годъ, съ 
7 августа 1908 года. 
2) Оставленному, по выслуг 25 л тъ по учеб­
ной части, на дальнейшей служб въ занимаемой 
должности штатному ординарному профессору Юрь­
евскаго ветеринарнаго института, статскому совет­
нику Ивану Вальдману, на основаніи Свод. Зак. 
т. Ш Уст. о пенс, и один, пособ., изд. 1896 г., ст. 
321, 323 и 367, — пенсія въ разм р полнаго оклада 
жалованья ординарныхъ гірофессоровъ Дерптскаго, 
нын Юрьевскаго, ветеринарнаго института по 
штату 1848 года — по 1400 руб. въ годъ, сверхъ 
содержанія по служб , со дня подачи, посл выслуги 
25-л тняго срока, прошенія о назначеніи пенсіи — 
1 мая 1908 года. 
3) Оставленному, по выслугЬ 25 л тъ по учеб­
ной части, на дальн йшей служб въ занимаемой 
д о л ж н о с т и  д и р е к т о р у  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м  п е р а  
тора Николая I, статскому сов тнику Петру 
Пользинскому, на основаніи Св. Закон, т. ПІ 
Устав, о пенс, и един, пособ. изд. 1896 г, ст. 321, 
323 и 370, — пенсія въ рарм р полнаго оклада, 
опред леннаго въ пенсію директору Рижской гим-
н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ,  п о  1 1 0 0 р у б .  в ъ  
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годъ, сверхъ содержанія по служб , со дня выслуги 
25 л тъ — 1 сентября 1908 года. 
4) Оставленному, по выслуг 25 л тъ по учеб­
ной части, на дальн йшей служб въ занимаемой 
должности инспектору народныхъ училищъ Виндав-
скаго района, статскому сов тник Константину 
Тала нто в у, на основаніи Св. Зак. т. Ш Уст. о 
пенсіяхъ и един, пособ., изд. 1896 года, ст. 321, 323 
и 353 (п. і.), — пенсія въ разм р полнаго оклада 
жалованья, присвоеннаго должности инспектора на­
родныхъ училищъ, по 900 руб. въ годъ, сверхъ со-
держанія по служб , со дня выслуги 25-л тняго 
срока — 14 августа 1908 года. 
5) Оставленному, по выслуг 40 л тъ по учеб­
ной части, на дальн йшей служб въ занимаемой 
должности помощнику учителя Ревельскаго 4-класс-
н а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т р и ц ы  Е к а ­
терины П, титулярному сов тнику Фридриху 
Штейну, на основаніи Св. Закон, т. Ш Уст. о 
пенс, и един, пособ., изд. 1896 г., ст. 322 и 323, 
въ добавокъ къ получаемой основной пенсіи съ 
двумя прибавками, третья прибавка въ разм р 
г/ 5  доли основной пенсіи — по 68 р. 60 к. въ годъ, 
сверхъ содержапія по служб , со дня подачи, посл 
выслуги 40 л тъ, прошенія о назначеніи пенсіи — 
1 іюня 1908 года. 
6) Совершеннол тнимъ, неизл чимо-больнымъ до-
черямъ умершаго на служб бывшаго старшаго 
у ч и т е л я  Р и ж с к о й  г у б е р н с к о й ,  н ы н  И м п е р а т о р а  
Николая I, гимназіи, коллежскаго сов тника 
Крангальса, д вицамъ. Іоганн , Елен и Ма­
рш Крангальсъ, за свыше 20-л тнюю службу 
отца, на основаніи Св. Зак. т Ш уст. о пенс, и 
един, пособ., изд. 1896 г, ст. 41, 99, 124, 200, 242, 
345 и 348, по 7з части половины пенсіи, произво­
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дившейся вдов гюкойнаго Крангальса съ 3-мя до­
черьми (350 р.), — по 58 р. 33 коп. каждой изъ 
сестеръ — Іоганн , Елен и Маріи Крангальсъ, а 
вс мъ тремъ вм ст по 175 руб. въ годъ, со дня 
подачи означенными д вицами прошенія о назначеніи 
пенсіи — 23 января 1908 года. 
7) Совершеннол тней, неизл чимо-больной дочери 
б ы в ш .  с т а р ш а г о  з р и т е л я  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м ­
ператора Александра I Благослозеннаго, кол-
л е ж с к а г о  с о в  т н и к а  Ш н е й д е р а ,  Л у и з  И І н е й д е р ъ ,  
за свыше 35-л тнюю службу отца, — пенсія въ 
разм р 163 р. 33 коп. въ годъ, съ производствомъ 
таковой со дня подачи ею прошенія о назначеніи 
пенсіи — 2 апр ля 1908 года. 
и 8) бывшей учительниц Вольмарской женской 
црогимназіи Ольг Дроздовой, за свыше 5-л тнюю 
службу по учебной части Министерства Народнаго 
Просв щенія, на основаніи Св. Зак. т. Ш Уст. о 
пенсіяхъ и единовр. пос. ст. 338, 340, 342 и 392 
по продолж. 1902 т., единовременное пособіе въ 
разм ръ полнаго оклада, опред леннаго въ пенсію 
учительницамъ женскихъ гимназій и прогимназій, — 
300 рублей. 
VII. Распоряженія начальства учебнаго округа. 
а) О б щ і я. 
И з м  н е н і я  в ъ  с о с т а в  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е -
н і й  и  о р г а н и з а ц і я  у ч е б н о й  ч а с т и  
Разр шено: 
— Учредить съ 1 января 1909 г при Юрьев-
скомъ первомъ и Феллинскомъ правительственныхъ 
начальныхъ училищахъ новыя учительскія должно­
сти: при первомъ — третью и при вгоромъ — 
четвер гую. 
— Ввести въ Юрьевскомъ I городскомъ начала 
номъ училищ , начиная съ 3-го отдвленія, препода 
ваніе необязательныхъ уроковъ н мецкаго языка 
для желающихъ, усп вающихъ по обязательнымъ 
предметамъ курса училища учащихся, родной языкъ 
коихъ эстонскій, считая по 3 нед льныхъ урока въ 
каждомъ отд леніи. 
— Увеличить въ Гольдингенскомъ город скомт» 
училищ съ 1 января 1909 г число уроковъ н мец 
каго и французскаго языковъ съ 2 до 3 въ нед лю 
по каждому языку, со взиманіемъ въ пользу пре­
подавателя ихъ по 3 руб. въ годъ за каждый пред-
метъ съ ученика, обучающагося этимъ предметамъ. 
б.) Административны я. 
Назначенъ высгиій окладъ содержанія. 
Исполняющему обязанности инспектора Юрь­
е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I  
Благословеннаго Николаю Скрябину — по 1500 р. 
въ годъ за 12 нед льныхъ уроковъ, съ 1 октября 
1908 г 
Оставлены на далън йшей служб ъ въ занимаемыхъ 
должностяхъ: 
Преподаватель Закона Божія ев.-лютеранскаго 
испов данія Рижской городской гимназіи Артуръ 
Пельхау — на два года, по выслуг 33-л тняго 
срока, считая съ 11 ноября 1908 г.; учитель исто-
ріи и географіи, псп. об. инспектора Юрьевской 
гимназіи Императора Александра I Благосло­
веннаго Николай Скрябинъ — на 5 л тъ, считая 
съ 1 января 1909 г., и инспекторы народныхъ учи­
л и щ ъ  р а й о н о в ъ :  М и т а в с к а г о ,  с т .  с о в .  Ш а т а л о в ъ  —  
с ъ  1 0  я н в а р я  1 9 0 9  г  и  В а л к с к а г о ,  с т .  с о в .  С а с с ь  
— съ 22 ноября 1908 г., оба на пять л тъ. 
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3 гтверждены 
И. д. помощника библіотекаря С.-Петербургскаго 
п о л и т е х н и ч е с к а г о  и н с т и т у т а  А л е к с а н д р ъ  С  у х о д  -
е в ъ  —  п о м о щ н и к о м ъ  б и б л і о т е к а р я  И м п е р а т о р ­
скаго Юрьевскаго университета, съ 19 сентября 
1908 года; и д. учителя рисованія и чистописанія 
А р е н б у р г с к о й  г и м н а з і и  В я ч е с л а в ъ  В а с и л ь е в ъ  —  
въ занимаемой имъ должности, съ 11 августа 1908 г.; 
и. д. преподавательницы русскаго языка и матема­
тики Лемзальской женской прогимназіи Анна 
Абель — въ занимаемой должности, съ 14 августа 
1908 года, допущенная къ исполненію обязанностей 
классной надзирательницы Рижской женской гимна-
зіи Г Садовской Людмилла Ор хова — классной 
надзирательницей, съ 28 іюля 1908 г., допущенная 
къ преподаванію французскаго языка въ Рижской 
женской гимназіи П. Долгихъ, домашняя наставница 
Любовь Прокоповичъ — въ должности учитель­
ницы французскаго языка той же гимназіи, съ 
29 іюля 1908 г., и допущенная къ преподаванію 
исторіи въ Рижской женской гимназіи В. П. Мал-
дона Альма К лаустинъ — въ должности препо­
давательницы исторіи сей гимназіи, съ 20 іюля 1908 г 
Назначены: 
Инженеръ-технологъ Андрейфонъ Антропов ъ, 
инженеръ-технологъ Эдвинъ Э гриве и инженеръ-
технологъ Александръ Малышевъ *— исправля­
ющими должность ассистентовъ Рижскаго политех­
ническаго института: первый — при аналитической 
лабораторіи, съ 1 іюля 1908 г., второй — по ана­
литической химіи, съ 1 октября 1908 г., и третій — 
по деталямъ машинъ, съ 1 октября 1908 г.; окон-
ч и в ш і й  к у р с ъ  ю р и д и ч е с к и х ъ  н а у к ъ  И м п е р а т о р ­
скаго Московскаго университета, чиновникъ осо-
быхъ порученііі при Прибалтійскомъ Управленіи 
Землед лія и Государственныхъ Имуществъ Карлъ 
фонъ Шиллингъ — преподавателемъ торговаго 
права, сельско-хозяйственнаго права и законов д нія 
при названномъ институт , съ 1 ноября 1908 года; 
по мужскимъ среднимъ учебнымъ заведеніямъ. 
пасторъ Александръ Морфельдъ — законоучи-
телемъ ев.-лютеранскаго испов данія Ревельской 
Александровской гимназіи, съ 1 августа 1908 года; 
исп. об. инспектора и преподаватель исторіи и гео-
графіи при параллельныхъ классахъ Ревельской 
гимназіи Императора Николая I, колл. сов. 
Серг й Лыжинъ — инспекторомъ Полангенской 
прогимназіи, съ 25 ноября 1908 г.; им ющіе званіе 
учителя гимназіи и прогимназіи по французскому 
я з ы к у  К а р л ъ  В е с т б е р г ъ  и  А л е к с  й  Ф у р  н ь е  
— учителями того же предмета при реальныхъ 
училищахъ. первый — при Рижскомъ городскомъ, 
съ 9 августа 1908 г., а второй — при Виндавскомъ 
съ 21 сентября 1908 г.; по женскимъ гимназіямъ и 
прогимназіямъ. окончившая С.-Петербургскіе выс-
шіе женскіе курсы по историко-филологическому 
отд ленію Марія Заблоцкая — преподаватель­
ницей исторіи Рижской гимназіи Э. Депрео, съ 1 
августа 1908 г , домашняя учительница Розалія 
Прозоровская — классной надзирательницей 
Ревельской гимназіи, съ 1 ноября. 1908 г.; л карь 
Адо Люйзъ — врачемъ Верроской прогимназіи, 
съ 22 сентября 1908 г., и служившіе при бывшей 
Валкской прогимназіи законоучитель, святденникъ 
Павелъ Карклинъ, учитель рисованія Иванъ 
Каплинъ и учительницы русскаго языка — 
А л е к с а н д р а  Т а м м ъ ,  г е о г р а ф і и  —  Н а т а л і я  Б у ш ъ ,  
н мецкаго языка — Ольга Болтина и фран­
цузскаго языка — Альма Куппицъ — на такія 
Же должности при Валкской гимназіи, вс съ 
10 октября 1907 г.; по городскимъ учили-
щамъ. им ющій званіе учителя городского 
училища Михаилъ К у знецовъ — учителемъ 
Лемзальскаго, съ 1 сентября 1908 г ; им ю-
щій званіе учителя черченія и рисованія въ 
н и з ш и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н і я х ъ  А н д р е й  А р о н е т ъ  
— учителемъ чистописанія, черченія и рисованія 
при Рижскомъ Петропавловскомъ, съ 7 ноября 1908 г., 
им ющій право на преподаваніе рисованы въ низ­
шихъ учебныхъ заведеніяхъ Григорій В о с к р е-
с е н с к і й — учителемъ графическихъ искусствъ 
при Якобштадтскомъ, съ 6 октября 1908 г.; свя-
щ е н н и к ъ  Д у б б е л ь н с к о й  ц е р к в и  Н и к о л а й  Ш а л ф е ­
ев ъ — законоучителемь Шлокскаго, съ 1 января 
1909 г., и л карь Гансъ Лесментъ — на долж­
ность врача Ревельскаго 4-класснаго, безъ жалованья, 
но съ правами государственной службы, присвоен­
ными медицинскимъ чиновникамъ, съ 3 сентября 
1908 г.; по начальнымъ училищамъ; докторъ меди­
цины Абрамъ Во ложинскій и л карь Германъ 
Левенсонъ •— на должности врачей: первый — 
при Рижскомъ ІХ-мъ и второй — при Рижскомъ 
ІІ-мъ правительственных^ безъ жалованья, но съ 
правами государственной службы, присвоенными 
медицинскимъ чиновникамъ, оба съ 1 ноября 
1908 г., учитель начальнаго училища при Воль-
марской учительской семинаріи Григорій Хо-
хловъ —зав дывающимъ Рижскаго VI правитель­
ственная, съ 1 декабря 1908 г.; им ющая званіе до­
машней наставницы В ра Страздъ — третьей 
учительницей Баускаго мужского правительствен­
ная, съ 15 ноября 1908 г.; им ющая званіе домаш­
ней учительницы Екатерина Троицкая — учи­
тельницей Валкскаго правительственная, съ 1 іюля 
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1908 г.; окончившій курсъ Юрьевской учительской 
семинаріи Оскаръ Гросбергъ — учителемъ Пер-
новскаго I городского мужского, съ 1 августа 1908 г.. 
и учитель Гомельскаго 2-класснаго жел зно-дорож­
н а я  у ч и л и щ а  А л е к с а н д р ъ  К о н а ш е н к о — т р е т ь и м ъ  
З^чителемъ Митавскаго казеннаго еврейскаго I раз­
ряда, съ 1 ноября 1908 г 
Перем щены 
Учитель французскаго языка Митавской гимна-
зіи, Огюстъ Мареръ—на таковую же должность въ 
Митавское реальное училище, съ 1 января 1909 г., 
учитель исторіи и географіи Рижской Александров­
ской гимназіи Алекс й Троицкій — на таковую 
же должность при параллельныхъ классахъ Ревель­
с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I ,  с ъ  1  
января 1909 г, ; сверхштатный учитель Юрьевскаго 
г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  Н и к о л а й  Л о ж е ч н и к о в ъ  —  
на должность штатнаго учителя того же училища, 
съ 1 ноября 1908 г., врачъ Рижскаго VII прави­
т е л ь с т в е н н а я  н а ч а л ь н а г о  у ч и л и щ а  П а в е л ъ  Л е в е н  
сонъ, согласно 
прошенію, — на таковую же долж­
ность въ Рижское X правительственное начальное 
училище, съ 1 ноября 1908 г., и учительница Якоб-
штадтскаго казенно-приходскаго старообрядческая 
Глафира Дубова — въ Гривское правительствен­
ное мужское, съ 1 ноября 1908 г. 
Уволены отъ службы, согласно прошені ямъ: 
Состоявшій за штатомъ, бывшій помощникъ 
инспектора студентовъ Императорскаго Юрь­
евскаго университета, статскій сов тникъ Александръ 
Семеновъ, съ 5 августа 1908 г ; преподаватель­
ница географіи Рижской Ломоносовской женской 
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гимназіи Хіонія Мищенко, съ 16 августа 1908 г., 
и классная надзирательница Ревельской женской 
гимназіи Людмила Нагаткина, съ 1 ноября 1908 г 
Исключены изъ состава служащихъ по округу: 
Исп. об. инспектора и преподаватель исторіи и 
географіи Либавской Николаевской гимназіи Влади-
міръ Б о б р о в ъ, за смертью, съ 21 ноября 1908 
г., и врачъ Ревельскаго 4-класснаго городского учи­
лища Петръ Таннебаумъ, за переходомъ на 
службу въ другое в домство, съ 3 сентября 1908 г. 
командированы : 
По И м п е р а т о р с к о м у  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р ­
с и т е т у  п р о ф е с с о р а :  А .  Н е в з о р о в  ъ ,  .  Т а р а  
н о в с к і Л, М. К р а с н о ж е н ъ и И. Л а п п о и 
п р и в а т ъ - д о ц е н т ы  В .  С и н а й с к і й  и  О .  О с т р о -
гра дскій—наим ющійбыть въг Костром IV"област­
ной археологическій съ здъ изсл дователей исторіп 
и древностей Новгородской и Ростово-Суздальской 
областей и представителей архивныхъ комиссій Им-
періи, съ 21 по 30 іюня 1909 года. 
Уволены въ отпускъ внутри ІІмперіи 
Учительница Якобштадтскаго правительствен­
н а я  н а ч а л ь н а г о  ж е н с к а г о  у ч и л и щ а  е д о с і я  Р ы б а ­
кова, съ 5 ноября по 5 декабря 1908 г., учитель 
Рижскихъ Шварценгофскихъ соединенныхъ город-
с к и х ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  Ф р и д р и х ъ  Э в г е н ь ,  с ъ  
9-го ноября 1908 г на семь нед ль, и учитель-
инспекторъ Везенбергскаго городского училища А. 
Д у ш е ч к и н ъ, съ 22 декабря 1908 г по 7 ян­
варя 1909 г 
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VIII. Изв щенія. 
— Согласно отношенію Попечителя Одесскаго 
учебнаго округа отъ 23 октября 1908 г. за  30200 
доводится до св д нія лицъ, служащихъ въ Риж­
скомъ учебномъ округ , на случай возбужденія 
к мъ-либо изъ нихъ ходатайства о предоставленіи 
должности по административно-учебной служб въ 
Одесскомъ учебномъ округ , что прошенія въ та-
кихъ случаяхъ должны подаваться ими по нижесл -
дующей форм : 
Его Превосходительству 
Господину Попечителю Одесскаго Учебнаго Округа. 
Чинь или званіе, имя, 
(Гербовый марки на і руб. jo кон.) 
отчество и фамилія 
Прошеніе. 
Покорн йше прошу Ваше Превосходительство 
предоставить мн должность (директора, инспектора, 
преподавателя, учительницы по такому-то предмету) 
во вв ренномъ Вамъ учебномъ округ (или въ 
опред ленномъ учебномъ заведеніи). 
Представляю о себ нижесл дующія св д нія: 
1) Національность, сословіе, какой губерніи уро-
женецъ, в роиспов даніе, возрастъ. 
2) Гд окончилъ курсъ ученія: 
Университетъ (гд ) факультетъ, отд леніе, под-
вергался-ли испытаніямъ въ Государственной Комис­
сии, им етъ ли дипломъ и какой степени. 
Духовная Академія (гд ), отд леніе. 
Высшіе женскіе курсы (гд ), отд леніе, группа. 
Педагогическій Институтъ, отд леніе. 
Другія учебныя заведенія. 
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3) Какое им етъ учительское званіе (а также 
свид тельство): 
учитель гимназіи ) 
домашній наставникъ-ца } по какому предмету 
домашній учитель-ца j 
Им етъ-ли право преподавать въ среднихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ. 
4) Гд состоялъ или состоитъ въ настоящее 
время на служб (государственной или по найму), 
сколько л тъ, что преподаетъ и почему желаетъ 
перем нить м сто службы. 
5) Гд желаетъ получить м сто въ округ (въ 
мужскомъ или женскомъ учебномъ заведеніи) или 
гд бы то ни было, по назначенію, съ какимъ наи-
меньшимъ окладомъ содержанія. 
6) Подлежитъ ли отбыванію воинской повинности 
и когда. 
7) Адресъ во время пребыванія въ учебномъ 
заведеніи (для окончившихъ курсъ въ текущемъ году). 
П о д  п и с ь  
Адресъ : 
Число, м сяцъ и годъ. 
Прим чаніе: I. Лица, ходатайствующія о 
предоставленіи имъ должностей начальницъ жен-
скихъ гимназій и прогимназій, обращаются съ 
означенными ходатайствами непосредственно въ 
Попечительные Сов тыэтихъучебныхъ заведеній. 
II. Лица, ходатайствующія опредоставленіи 
имъ должностей классныхъ надзирательницъ въ 
женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, обра­
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щаются съ таковыми ходатайствами непосред­
ственно къ начальницамъ означенныхъ учебныхъ 
заведеній. 
III. Лица, ходатайствующія о предоставле-
ніи имъ должностей письмоводителей, помощ-
никовъ классныхъ наставниковъ, учителей п -
нія, музыки и гимнастики въ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ, обращаются съ ходатайствами 
непосредственно къ начальникамъ сихъ учеб­
ныхъ заведеній. 
— Министерство Народнаго Просв щенія, пред-
ложеніемъ отъ 24 ноября 1908 г, за№ 14061, ув до-
мило, чтоЕя Императорское Высочество Вели­
кая Княгиня Марія Павловна соизволила на утвер-
жденіе жены д йствительнаго статскаго сов тника 
Устины Дараганъ въ должности попечительницы 
Рижской женской гимназіи О. Лишиной, согласно 
избранію ея попечигельнымъ сов томъ означенной 
гимназіи. 
— Министерство Народнаго ІІросв щенія раз-
р шило, на основаніи п. 2 § 7 Положенія о преміи 
Юрія Федоровича Самарина для воспитанниковъ 
Рижской или другихъ смежныхъ губерній учитель-
скихъ семинарій в домства Министерства Народнаго 
Просв щенія, учредить вторую премію имени Ю. Ф. 
Самарина, на одинаковыхъ условіяхъ съ первою. 
За Попечителя 
Окружный Инспекторъ Г Буковицкій. 
И. о. Правителя Канцеляріи С. Поповъ. 
IX. Объявленія. 
9ъ 1909 году 
ЦИРКУЛЯРЪ 
но Рижскому учебному округу 
будетъ издаваемъ на прежнихъ } 7словіяхъ. 
Выписка „Циркуляра" обязательна для вс хъ 
правительственныхъ и городскихъ учебныхъ заве-
деній округа, а также для такихъ учебныхъ заве­
дены, которыя хотя и содержатся частными лицами, 
но пользуются правами правительственныхъ. 
Подписная плата составляешь для высшихъ 
и среднихъ учебныхъ заведеній, городскихъ училищъ, 
частныхъ учебныхъ заведеній 1-   и 2-го разрядовъ 
и частныхъ лицъ 7 руб., а для начальныхъ школъ 
и частныхъ училищъ 3-го разряда 5 руб. въ годъ 
за экземпляръ. 
Плату эту сл дуетъ вносить въ подлежащія по 
м сту нахожденія учебныхъ заведеній Казначейства 
для зачисленія ея въ доходъ казны но § 21 ст. 
14 доходной см ты Министерства Народнаго 
Просв щенія, съ поясненіемъ въ платежныхъ объ-
явленіяхъ, что „талонъ квитанціи подлежишь отсылк 
въ Управленіе Рижскаго учебнаго округа", при чемъ 
обязательные подписчики должны сообщить посл д-
нему до і марта igog г. какъ о потребномъ для 
нпхъ количеств экземпляровъ „Циркуляра", такъ 
и о времени взноса подписной платы (годъ, м сяцъ, 
число и  квитанціи). 
Необязательные подписчики, желая получать 
„Циркуляръ", должны вносить за него подписную 
плату указаннымъ выше порядкомъ и представлять 
Управленію округа казначейскія квитанціи, съ 
точнымъ указаніемъ своего 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
1909 г 
„В СТНИКЪ ВОСПИТАНІЯ". 
Журнал7> ставитъ своею задачею выясневіе вонросовъ обра-
зованія и восгштанія на основахъ научной педагогики, въ дух 
общественности, демократизма и свпбоднаго развитія личности. Съ 
этою ц лью журналъ сл дитъ за рязвнтіемъ педагогическихъ идей, 
за современнымъ состояніемъ образованія и воспитанія въ Россіи и 
за границей и даетъ систематическіе отзывы о вновь выходящихъ 
книгахъ по педагогик , естествознанію, общественнымъ наукамъ и 
другихъ, о д тскихъ журналахъ, обшедоступныхъ п д тскихъ 
книгахъ. Кром того, въ журнал пом щаются научно-популярныя 
статьи по разлпчнымъ отраслямъ знанія и искусства, литературно 
педагогическіе очерки, разсказы, воспоминанія и проч. 
При настоящей редакціи въ журнал принимали участіо: д-ръ 
философіи В. Анри (Victor Henri). Ю. И. Айхеквальдъ. А. Д. Алферовъ, 
проф. В. М. Арнольди, д-ръ Д. Д. Ьекарюковъ, Ю. А. Бунинъ. И. А. 
Бунинъ, проф. А. В. Васильевъ, В. П. Вахтеровъ, К. Н. Вентцель, Ю. 
А. Веселовскій, проф. Р Ю. Виннеръ, А. Ф. Гартвигъ, прив.-доц. А. В. 
Горбуновъ, С. Г. Григорьевъ, А. £. Грузинскій, А. Г. Дауге. Е. А. 
Звягинцевтэ, Н. Н. Златовратскій, прив.-доц. В. Н. ІІваиовскій, прив.. 
доц. Н. А. Иванцовъ, д-ръ В. Е. Игнатьевъ, проф. Н. А. Каблуковъ. 
проф. П. А. Каблуковъ. проф. М. М. Ковалевскій, проф. Н. AI. Кулагивъ, 
Е. 1. Лозинскій, проф. Т. В. Локоть, А. И. Лотоцкій, С. П. Мельгуновъ, 
проф. И. И. Мечниковъ, Н. Мировичъ, Н. Ф. Михайловъ, С. П. Моравскій, 
Н. М. Никольскій, проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій, проф. И. Г 
Оршанскій, проф. А. П. Павловъ, проф. А. А. Радцигъ, Г. Роковъ, 
прив.-доц. П. Н, Сакулинъ. прив.-доц. Е. Д. Сииитікій. Л. Д. Синицкій. 
С. Г. Смирнов!., Н. В. Снеранскій, прив. — доц. Б. И. Сыромятниковъ, Г. 
A. Фальборкъ, проф. А. . Фортунатовъ, Л. Б. Хавкина-Гамбургеръ-
B. П. Хопровъ, В. И. Чарнол скій. Н. В. Чеховъ, кн. Д. И. Шаховской, 
проф. Ф. Ф. Эрисманъ. д-ръ Вл. Ii Яковенко, В. Е. Якушкинъ, Е. Н, 
Янжулъ, акад. И. И. Янжулъ и многіе другіе. 
Журналъ выходитъ 9 разъ въ годъ (въ теченіе л тнихъ 
м сяцевъ журналъ не выходитъ); въ каждой книжк журнала бол е 
2о печатныхъ листовъ. 
Подписная ц на: въ годъ безъ доставтси 5 руб.. съ доставкой 
и пересылкой 6 руб., въ полгода 3 руб., съ пересылкой за границу 
7 Руб. 5° коп.; для студентовъ и недостаточныхъ людей подписная 
ц на въ годъ съ доставкой и безъ доставки — 5 руб. 
Подписка принимается: въ контор редакдін {Москва, Арбатъ 
Спіаро-1\онюіиенный пер., д. Михайлова) и во вс хъ кр ппыхъ 
книжныхъ магазинах!, об ихъ столицъ. Гг. шюгородпихъ просятъ 
обращаться прямо въ редакцію. 
Редакторъ-издатель д-ръ f l . ф. ДОихайловъ. 
XX г 
Іізданія. на журналъ 
Для большей доступности журнала „Хутор ъ" малосостоя-
тельнымъ хозяевамъ, съ I января 1909 года подписная ц на 
понижена, и назначена за годъ, съ пересылкою, ДВА рубля. 
„Хуторъ". 
Открыта подписка на 1909-й годъ, 
І -й годъ изданія, 
со множествомъ рисунковъ въ текст и многими отд льными 
приложениями, 
практически еедьеко - хозяйственный журналъ, 
им ющій задачей распространять ирактически-полезныя по сель­
скому хозяйству св д иія, главнымъ образомъ нригодныя 
для небольшихъ и крестьянскихъ хозяйствъ, 
Выходитъ ежем сячно, подт^ редакціей ученаго агронома II. Н. 
ЕЛАГИНА (основателя и бывшаго редактора журналовъ „Деревня" 
и „Крестьянское Хозяйство"). 
,,ХУТОРЪ" допущенъ въ библіотеки вс хъ учебныхъ заведе 
ній и въ народныя читальни. 
Крестьяне, нын заводящіо свои „хутора", нуждаются въ правиль-
ныхъ сельско-хозяйственныхъ знапіяхъ, которыя они и пайдутъ въ 
журнал') ' . „ХУТОРЪ" Хозяйства ири народи, училнщахъ, церновныхъ 
нричтовъ, нодгородныя усадьбы.— все это также можно назвать 
„хуторами*, и при соотві.тственныхъ познаніяхъ на много увеличить 
ихъ доходность. (лужнтъ интересамъ нмсяшо такихъ небольшихъ 
хозяевъ н крестьянъ, работающнхъ на своей земл , въ своихъ 
,.хуторахъ'—и есть назначеніе нашего изданія. Исключительно 
ПРАКТИЧЕСКОЕ направлёніе журнала „ХУТОРЪ" даетъ намъ 
возможность отв чать на яазр вшія нужды „хугорянъ -, удовле­
творять нхъ огв тами на вопросы: какъ н что нужно сд лать, 
чтобы правильно устроить такія хозяйства и поднять ихъ доходность. 
,,ХУТОРЪ" отм ченъ многими отличными отзывами. На-
ирим ръ: „В стникъ Ярославскаго Земства": „Содержаніе журнала 
,.Хуторъ" им етъ чисто нрактическій характеръ. статьи написаны 
общепонятнымъ и яснымь языкомъ п снабжены массою хорошо выпол-
ненныхъ рисунковъ. Этотъ журналъ даетъ много полезныхь указаній и 
совіьтовь" Журналъ „Пчеловодная Жизнь": „Хуторъ"— при крайне 
скромной подписной ц н ежем сячно даетъ объемистыя книжки, съ 
очень иптереснымъ и полезнымъ содержаніемъ. Каж-дый хозяинъ въ 
нсмъ найдешь немало д льныхъ и полезныхъ указание для своего хо­
зяйства и шіьмъ сторицею окупить затраченным на выписку журнала 
деньги". Журналъ „Друж скія Р чи": Хуторъ" можетъ служить 
прекрасною настолъною книгою для справокъ по разнообразнымъ сель-
ско-хозяйственнымъ вопросамъ—скотоводству, полеводству, огородни­
честву, садоводству, пчеловодству и др. 
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: вс отрасли сельскаго хозяйства, ре­
месла и домоводство. 
Безплатныя приложенія :  1. Чертежи и планы сельско-хозяй­
ственныхъ построекъ. 2. С мена лучшихъ сортовъ огородныхъ, поле-
выхъ и луговыхъ растеній. 
ПОДПИСНАЯ Ц'&НА • съ дост, и перес. ДВА руб. въ годъ 
Адресъ : /Курналъ „ХУТОР!>" С.-Петербургъ, Соляной пер., д. 9—1 
ОБЪ ИЗДАНІИ 
„ФИЛОЛОГИЧЕСКИХЪ ЗАПИСОК 
49-й издЪ въ 1909 году 49-й издЪ 
Ж У Р Н А Л А ,  
ПОСВЯЩЕННАГО ІІЗСЛЪДОВАНІЯМЪ И РАЗРАБОТКА РАЗНЫХ
Г
І> 
ВОІІРОСОВЪ ПО РУСС К. ЯЗЫКУ ЛИТЕРАТУРЪ И ВООБЩЕ ВОПРОСАМИ 
ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАН1Ю И СЛАВЯНСКИМЪ НАРЪЧІЯМЪ 9 
О С Н О В А Н Н А Г О В Ъ 1860 ГОДУ 
й .  й .  Х О В й Л С К И Д О Ъ  
въ г. Воронеж . 
„Филологическія Записки" ОДОБРЕНЫ И РЕКОМЕНДОВАНЫ къ 
пріобр тенію въ Фундаментальный библіотеки учебныхъ завед -
ній: I) Уч нымъ Комит. Минист. Народнаго Просв щ., 2) Глав-
нымъ Управл. Военно-учебн. завед., 3) Сов томъ Женек. Учебн. 
Завед. Ведомства Императрицы Маріи, 4) Учебнымъ Комит. при 
Св. Синод , 5) Учебнымъ Отд ломъ Минист. Финансовъ. На 
первой Вс россійской выставк печатнаго д ла въ 1895 году 
Редактору-Издателю А. А. Хованскому присужд нъ похвальный 
отзывъ за продолжительную полезную издательскую деятельность. 
Журналъ „Филол. Зап.", вст) гпая въ 49-й годъ сво­
его существованія, остается в ренъ задачамъ, нам чен-
нымъ покойнымъ А. А. Хованскимъ, — быть печатнымъ 
о р г а н о м ъ ,  с т р е м я щ и м с я  к ъ  у с о в е р ш е н с т в о в а н і ю  
м  е т о д о в ъ  п р е п о д а в а н і я  р  у  с  с  к  а  г  о  я з ы к а  и  
д р у г и х  ъ  н р е д м е т о в ъ в ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д  е -
н  і  я  х  ъ  к  а  к  ъ  м у ж с к и х ъ ,  т  а  к  ъ  и  ж  е  н  с  к  и  х  ъ .  
Журналъ ; ;  Филол. Зап." выходитъ бвЗСрОЧНЫМИ 
вып\сками ШвСТЬ разъ въ годъ, отъ 8 до 9 печат-
ныхъ листовъ. 
ЦЪНА годовому изданію. для м стныхъ подписчи-
ковъ 6 р., для иногороднихъ 7 р. съ перес., — за гра­
ницу 8 р. съ пер. Для г г преподавателей и преподава-
тельницъ 6 р. съ пер. Для учащихся 5 р. съ пер. 
Въ контор редакціи им ются въ продаж : 
1) „Филол. Записки" за прежніе годы до 1899 г., — 
за шесть вып. 6 р. 50 к. съ перес., отд льно каждый 
выпускъ 1 р. 20 к. съ пер., за 1899—1907 г. г. 7 р. 
съ пер. 
2) Оттиски статей, пом щенныхъ въ журнал 
(Каталогъ этихъ брошюръ высылается безплатно). 
3) „Указатель" статей, пом щенныхъ въ журн. за 
25 л тъ (1860—1886) 30 к. съ пер., „Указатель" за 
сл дующія 13 л тъ (1887—1899) 25 к. съ пер., за оба 
Указателя" вм ст 40 к. съ пер. Съ цоіюлненіемъ со-
держанія 1900—1906 г. г. 60 к. съ пер. 
Условія для книгопродавцевъ: „Филол. Зап." за 
прежніе годы (6 выгі.) 6 р. 20 к. съ пер.,—за 1899— 
1907 и сл д. г. г, 6 р. 65 к. съ пер., за границу 7 р. 60 к 
съ перес., брошюры со скидкою 10%. 
ПОДПИСКА принимается въ Воронвж , въ конто-
р журнала „Филологич. Зап.", Старо-Московск. ул. 
(близъ Каменнаго моста), домъ насл дниковъ А. А 
Хованскаго,  20-й. 
Плата за объявленія, пом щаемыя въ „Фил. Зап.": 
въ конц текста за страницу — 10 р., V2 стран. — 5 р., 
стран. — 3 р, 1/8 стран. — 2 р. Въ начал текста 
ц на по соглашенію. За разсылку объявленія въ журн. 
(приложеніемъ) в сомъ не бол е лота. за одинъ разъ 
12 р., за два— 20 р., за три 25 р. 
ПРОГРАММА „фИЛОЛОГИЧЕСКИХЪ ЗАПИСОКЪ" 
I. ИЗСЛ'ВДОВАШЯ. 1) Изложеніе и развитіе разныхъ 
вопросовъ по русскому языку и словесности; 2) пробныя 
и другія лекціи или отрывки изъ нихъ по русск. яз. и сл., 
поэзіи, исторіи литературы, будутъ пом щаться также 
ц лые курсы, руководства или учебники. 
II. ЗАМ ТКИ. Наблюденія надъ составомъ русск. яз. и 
живымъ его употребленіемъ въ изустной р чи и въ лите-
ратур , разныя мн нія, сужденія объ улучшеніи препода-
ванія; разные методы и программы; указанія на разно-
р чія и излишества, на тотъ или дрз^гой недостатокъ въ 
руководств и проч., и проч. 
III. СЛАВЯНСКІЙ В СТНИКЪ. Изсл дованія по сла-
вянскимъ нар чіямъ (по языку и литератур ), старин и 
народности. 
IV КРИТИКА иБИБЛІОГРАФІЯ. 1) Критическіе раз­
боры статей филологическаго содержанія, пом щенныхъ въ 
другихъ періодическихъ изданіяхъ; 2) библіографія учебныхъ 
руководствъ по русск. яз. и сл., 3) разборы лучшихъ литера-
турныхъ произведеній нашихъ писателей относительно язы­
ка, съ указаніемъ содержанія и расположенія мыслей ц -
лаго сочиненія или какой-либо статьи, отличительныхъ осо­
бенностей, тонкостей, м ткостей, силы выраженія и кра­
соты языка какъ въ словахъ, такъ и въ оборотахъ р чи, 
4) библіографическій указатель книгъ и статей по русск. яз. 
и словесности, отд льно вышедшихъ и пом щенныхъ въ 
разныхъ періодическихъ изданіяхъ. 
V. СМ СЬ. Сюда войдутъ: 1) статьи, касающіяся 
свойствъ разговорнаго языка, въ особенности народнаго 
(народная словесность, народные говоры); 2) разныя фило-
логическія и лингвистическія изв стія, краткія зам тки о 
язык , письма, запросы, отв ты, поправки и. т. п. 
VI. ПРИЛОЖЕШЯ. 1) Извлеченія изъ статей филологи-
ческаго содержанія, пом щенныхъ въ разныхъ перюдиче­
скихъ изданіяхъ, особенно ч мъ-либо зам чательныхъ, или 
заимствованіе н которыхъ изъ нихъ, 2) переводы и извле-
ченія изъ произведеній изв стн йшихъ филологовъ и эсте-
тиковъ; 3) обзоръ вновь выходяіцихъ зам чательныхъ про-
изведеній иностранныхъ филологовъ и лингвистовъ и 4) 
изсл дованія по изученію общей сравнительной филологіи 
и лингвистики, старины и народности, классическихъ 
древностей, этнографіи, сравнительной ми ологіи и народной 
психологіи. 
Отв тственный Редакторъ . М* ИЛЬИНСКІЙ. 
ІІздательницы-насл дницы A« А. ХованСКЯГО. 
£bitu/iu въ продажу 
учебники 
для среднихъ учебныхъ заведеній, 
изданные Пироговскимъ Товариществомъ въ Кіев 
Проф. Ю. Вагнеръ—ПриродовЪд ніе.—Ч. 1- . Воздухъ. Вода 
Земля. — ц. 60 к. 
Проф. Ю. Вагнеръ. Природов д ніе. Ч. 2- . Растенія—ц. 40 к. 
Проф. Ю. Вагнеръ.—Природов д ніе. Ч. 3- .—Челов къ и 
ЖИВОТНЫЯ — Д. 60 к. 
Проф. В. Завьнловъ—Анатомія и физіологія челов ка—ц. 90 к 
Пр.-доц. В Заленскій.—Физіологія растеній—ц. 80 к. 
Up -доц В. Заленскій.—Учебникъ ботаники—ц. 80 к. 
Проф. А. Нечаевъ.—Минералогія и геологія—доп. изд.—ц. 90 к. 
ІІроф. А. Нечаевъ.—Руководство къ практич. занятіямъ по 
кристаллогр. и минералогіи—ц. 50 к. 
12 таблицъ (на бристольскомъ картон ) для склеиванія 
кристаллографии, моделей.—ц. і руб. 
Проф. К. Дементьева—Курсъ химіи—ц. 1. 80 к. 
Проф. К. Покровскій.—Курсъ космограФІи—ц. 1 р. 
Проф. В. Завьяловъ u I „ 
Д-ръ П. Діатроптовъ f ^УР С Ъ  гигіены (печатается). 
ГОТОВИТСЯ къ ПЕЧАТИ: 
Хреетоматія по еетеетвознанію въ 2-хъ чаетяхъ. 
Адресъ: „Пироговскому Товариществу" въ Кіев . 
Типогр. Г Будберга, Рига, бл. Новая ул. 2-і. 
